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' . Alkusanat.
Joulukuun 21 p:nä 1923 annetun asetuksen mukaisesti 
Tilastollinen päätoimista saattaä täten julkisuuteen 
säästöpankkitilaston vuodelta 1943. Tilasto on laadittu 
samojen periaatteiden mukaan kuin edellisinäkin vuo­
sina. Kuitenkin yleishyödyllisiin tarkoituksiin maksetut 
määrärahat, jotka aikaisemmin on ■ tilastossa käsitelty 
voitto- ja tappioiilin menoeränä, esitetään sen ulkopuo­
lella. i
Aineiston käyttelyä on lähinnä valvonut allekirjoitta­
nut K  o n k o n e n, joka myöskin on kirjoittanut teksti- 
katsauksen, lukuun ottamatta selontekoa säästöpankkien 
toiminnan valvonnasta, mikä on laaditut Säästöpankki- 
tarkastuksessa.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, maalis­
kuussa 1945.
. i >
Förord.
I  överensslämmelse med förordningen av den 21 de- 
cember 1923 offentliggör Statistiska centralbyran här 
med sparbanksstatistiken för är 1943. Statistiken har 
utarbetats enligt samma principer som Jöregäende är. 
Anslagen för allmännyttiga ändamäl, vilka tidigare i 
Statistiken ha behandlats som en utgiftspost pä vinst- och 
förhislkontot, uppiages emellertid nu .utom detsamma.
Bedrbetningen av mater.ialet har närmasl handhafts av 
underlecknad K o n k o n e  n, som även ■ författat text- 
örefsikten. sä när som pä redogörelsen för tillsynen över 
sparbankernas verksamhet, vilken utarbetats ä Spar­
banksinspektionen.
Heisingfors, ä Statistiska centralbyrän, i mars 1945.
/
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Martti Kovero.,
Valter Lindberg.
- : i
Lauri. Koniconen.
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Selonteko säästöpankkien toiminnan valvonnasta vuonna 1943. 
Redogörelse för tillsynen över sparbankernas verksamhet är 1943.
Edellisen vuoden säästöpankkitilaston mukaan oli 
Suomessa vuoden 1943 alussa toiminnassa 469 säästö- 
'.pankkia. •<
K er to rn u s vuoden aikana ovat Käkisalmen Säästö­
pankki ja Kannaksen Yhtyneet Säästöpankit niminen 
säästöpankki aloittaneet toimintansa. Kun kertomus­
vuoden aikana ei mikään säästöpankki ole keskeyttä­
nyt toimintaansa, oli siis kertomusvuoden päättyessä 
maassamme toiminnassa 471 säästöpankkia.
/
< .
Säästöpankkitarkastusviranomaiset.
Vuoden 1943 aikana on säästöpankkien tarkastus 
ollut järjestetty samalla tavalla kuin edellisenä vuonna.
Säästöpankkitarkastuksen viroista ovat vakinaisesti 
täyttämättä olleet ylitarkastajan virka ja molemmat 
vanhemman tarkastajan virat koko vuoden ja ylitar­
kastajan'apulaisen virka maaliskuun alusta vuoden 
loppuun. Ylitarkastajan virkaa on virkaatoimitta,vana 
hoitanut kokovuoden V. E. Angervo oltuaan tammi- 
ja helmikuun ajan samalla myös ylitarkastajan apu­
laisen virassa. Ylitarkastajan apulaisen virkaa on 
virkaatoimittavana hoitanut maaliskuun alusta vuo­
den loppuun säästöparikinjohtaja A. Tirinen. Van­
hemman tarkastajan viroista toista on virkaatoimit­
tavana hoitanut tammi- ja helmikuun ajan säästö1 
pankinjohtaja A. Tirinen ja toinen on ollut hoitamatta 
■koko vuoden. Molemmat nuoremman tarkastajan virat 
ovat myös olleet hoitamatta koko vuoden, sillä niiden 
haltijat V. Lampola ja V." Kivi ovat edelleen olleet 
sotapalveluksessa. Viimeksimainittu on sotilastehtä- 
viensä ohella kuitenkin voinut silloin tällöin osallistua 
viraston neuvotteluihin. Edellisenä vuotena ylimää- 
räisesti palkattu tarkastaja O. Lounasmeri on kerto­
musvuotena voinut hoitaa virkaansa vain helmi-, 
maalis-, elo--, syys- ja lokakuun ajan, sillä muun osan 
vuodesta on-hänkin ollut sotapalveluksessa. Toisena, 
ylimääräisenä säästöpankkien tarkastajana on toiminut 
syyskuun alusta Porvoon Säästöpankin proliuristi; 
kapteeni S. Didriksson.
Säästöpankkitarkastuksen lisäjäseninä toimivat vuo­
den 1943 aikana samat henkilöt kuin vuonna 1942, 
nim: pankinjohtaja, fil. tri K. Kivialho; säästöpankin1 
johtaja, fil. maist. J. Laherma, säästöpankinjohtaja, 
lakit. kand. Gunnar Baltscheffsky ja säästöpankin­
johtaja A. Seppä sekä varajäseninä pankinjohtaja, 
professori K. T. Jutila ja säästöpankinjohtaja Sulo 
Kajanoja.
Enligt sparbanksstatistiken för föreg&ende &r..,voro 
469 sparbanker verksamma i Finland i början av &r 
1943. . •
Under redogörelse&ret hava .»Käkisalmen Säästö­
pankki» och »Kannaksen Yhtyneet Säästöpankit» vid- 
tägit med sin verksamhet. D& ingen spar bank, under 
redogörelse&ret avbrutit sin verksamhet, voro s&lunda- 
vid slutet av redogörelse&ret 471 sparbanker i verk­
samhet., v
*
Sparbanksinspektionsmyndigheterna.
Under &r 1943 har sparbanksinspektionen värit 
ordnad p& samma sätt som föreg&ende &i\
Av sparbanksinspektionstjänsterna hava överinspek-- 
törtjäns.ten ooh de b&da äldre inspektörtjänsterna 
hela áret och biträdande överinspektörtjänsten fr&n 
början av mars tili árets slut värit ordinariter obesatta.
. Säsom tjänstförrättande överinspektör har V. E. An­
gervo fungerat under hela áret, samtidigt som han 
under jarfuari och februari' manad handhaft även bi­
trädande överinspektörtjänsten. Erän början av mars 
tili árets slut har sparbanksdirektör A. Tirinen fun­
gerat-som tjänstförrättande biträdande överinspektör. 
Sparbanksdirektör A. Tirinen har s&som tjänstförrät­
tande. handhaft den ena av de äldre inspektörtjäns­
terna under januari och februari m&nad mecían den 
andrá äldre inspektörtjänsten ,icke handhafts av n&- 
gon under hela &ret. Även de bada yhgre inspektör- 
■ tjänsterna hava icke handhafts av -nägon rmder hela. 
&ret, elä imiehavarna av tjänsterna Y. Lampola och 
V. Kivi fortfarande äro i militärtjänst. Den sist- 
nämnda har dock vid sidan av sinä militära äliggänden 
d& och d& kunnat deltaga i ämbetsverkets överlägg- 
ningar. Lispektör O. Lounasmeri,^som under före-, 
g&ende &r värit anställcl säsom extraordinarie spar- 
banksinspektör, har under redogörelseäret blott kun­
nat handhava sin tjänst under februari, mars, äugusti, 
September och oktober m&nad, dä även han under 
den övriga delen av äret värit i militärtjänst. Som 
andra extraordinarie sparbanksinspektör har fr&n bör­
jan av September fungerat prokuristen vid Borgä' 
• Sparbank, kapten S. Didriksson.
S&som 'extra ledamöter vid sparbanksinspektionen 
fungerade &r <1943 samma personer som. under &r 1942; 
näml: bankdirektör, fil.- dr. K. Kivialho, sparbanks­
direktör, fil. mag. J. Laherma, sparbanksdirektör, 
jur. kand. Gunnar Baltscheffsky och sparbanksdirek­
tör A. Seppä samt s&som suppleanter bankdirektör, 
professor K. T. Jutila och sparbanksdirektör Sulo- 
Kajanoja.
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, Toimitetut tarkastukset.
Vuoden 1943 aikana toimitetut tarkastukset käsit­
tivät yhteensä 136 säästöpankkia. Näistä tarkastettiin 
kolme säästöpankkia kahdesti ja yksi kolmasti. Kol­
messatoista säästöpankissa suoritti tarkastuksen kaksi 
tarkastajaa yhdessä. Tarkastetuista säästöpankeista 
kuului 5 Uudenmaan lääniin, 31 Turun ja Porin lää­
niin, 3 Ahvenanmaahan, 9 Hämeen lääniin, 29 Viipu­
rin lääniin, 5 Mikkelin-lääniin, 12 Kuopion lääniin, 
12 Vaasan lääniin, 28 Oulun lääniin ja 2 Lapin lääniin.
Matkakustannukset nousivat mk:aan 77,978: 50, 
(vuonna 1942 mk:aan 26 659:— ), joten kustannukset 
kutakin tarkastettua säästöpankkia kohti tekivät 
mk 573: 37 vastaavan luvun edellisenä vuonna ollessa 
,mk 416: 55.' ' . . .
Tarkastetut säästöpankit olivat: ,
Uudenmaan läänissä: Anjalan, Askolan, Mäntsälän, 
Pukkilan ja Tuusulan, yhteensä 5 säästöpankkia.
Turun, ja Porin läänissä: Naantalin, Ahlaisten, Asi­
kaisten, 'Euran, Eurajoen, Hinnerjoen, Honkilahden, 
Houtskarin, Karmaisten, Kauvatsan, Kiukaisten, K o­
kemäen, Korppoon, Kosken Tl., Köyliön, Luvian, 
Marttilan, Maskun, Mellilän, Mynämäen, Nakkilan, 
Nauvon, Nousiaisten, Oripään, Pyhämaan, Pöytyän, 
Rauman mlk:n, Säkylän, Tarvasjoen, Vampulan ja 
Vehmaan, yhteensä 31 säästöpankkia. ,
Ahvenanmaalla: »Sparbanken för Äland», »Marie- 
hamn Sparbank>> ja »Finström' Sparbank» nimiset 
säästöpankit, yhteensä 3 säästöpankkia.
Hämeen läänissä: Hämeen Työväen, Lahden, Airaan - 
Kylmäkosken, Jämsän, Kuoreveden, Lempäälän, Mes­
sukylän, Pirkkalan ja Sääksmäen, yhteensä,9 säästö­
pankkia. -
Viipurin läänissä: Haminan, Kannaksen Yhtyneet, 
Kotkan Vanha, Käkisalmen, Lappeen, Maalaisten, 
Sortavalan, Viipurin Suomalainen, Viipurin Työväen, 
Antrean, Hiitolan, Jaakkiman, Johanneksen, Joutse- „ 
non, Jääsken, Kaukolan, Kirvuni Koiviston,. Korpi­
selän,. Kurkijoen, Miehikkälän, Muolaan, Pjditään, 
Pyhäjärven Vpl., Räisälän, Sippolan, Suojärven, Säk­
kijärven ja Virolahden, yhteensä 29 säästöpankkia.
Mikkelin läänissä: Mäntyharjun, Punkaharjun, Ran­
tasalmen, Ristiinan ja Sulkavan, yhteensä 5 säästö­
pankkia. ' ■ (
Kuopion läänissä: Kuopion mlk:n, Karttulan, Kei­
teleen, Kiuruveden, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, 
Nurmeksen, Pielaveden, Rautalammin, Siilinjärven ja 
Vesannon, yhteensä 12 säästöpankkia.
Vaasan läänissä: Himangan, Ilmajoen, Kinnulan,
, Kivijärven, Konginkankaan, Kurikan, Kälviän, .Lai­
hian, Lohtajan, Pihtiputaan, Sumiaisten ja Viitasaa­
ren, 'yhteensä 12 säästöpankkia.
Oulun läänissä: Oulun Työväen, Alavieskan, Haapa- 
•veden, Haukiputaan, Kempeleen, Kestilän, Kuhmo- 
niemen, Kuivaniemen, Kuusamon, Lumijoen, Nivalan, 
Oulaisten, Pattijoen, Piippolan, Pudasjärven, Puolan­
gan, Pyhäjoen, Revonlahden, Sälöisten, Siikajoen, Sot­
kamon, Suomussalmen, Säräisniemen, Taivalkosken, 
Vihannin, Vuolijoen, Ylikiimingin ja Ylivieskan, yh- 
nensä' 28 säästöpankkia.^
Verkställda inspektioner.
Under är 1943 verkställdes inspektioner i inalles 136 
sparbanker. Av dessa inspekterädes tre sparbanker 
tvenne gänger och ön sparbank tre gänger. I  tretton 
sparbanker verkställdes inspektionen av tvä inspektö- 
rer gemensamt.. Av de inspekterade sparbankerna 
hörde 5 tili Nylands Iän, 31 tili Äbo och Björneborgs 
iän, 3 tili Äland, 9 tili Tavastehus Iän, 29 tili Viborgs 
Iän, 5 tili St. Miohels Iän, 12 tili Kuopio Iän, 12 tili 
Vasa.län, 28 tili Uleäborgs Iän och 2 tili Lapplands Iän.
Resekostnaderna stego tili mk 77 978: 50"(är 1942 
tili mk 26 659: — ), varför kostnaderna för varje inspek- 
terad sparbank utgjorde mk 573: 37 mot mk 416: 55 
föregäende är. . . .
Följande sparbanker inspekterädes:
I Nylands Iän: sparbankerna i Anjala, Askola, Mänt­
sälä, Pukkila och Tusby, inalles 5 Sparbanker.
I Äbo och Björneborgs Iän: sparbankerna i Näden- 
dal, Ahlainen, Villnäs, Eura, Eurajoki,' Hinrierjoki; 
Honkilahti, Houtskär, Karinainen, Kauvatsa, Kiukai­
nen, Kumo, Korpo, Koski Ä 1., Kjulo, Luvia,' Marttila, 
Masku, Mellilä, Virmo,' Nakkila, . Naguy Nousiainen, 
Oripää, Pyhämaa, Pöytyä, Raumo lk., Säkylä, Tar­
vasjoki, Vampula och Vehmaa, inalles 31 sparbanker.
Pä Äland: sparbankerna i Mariehamn, Finström och 
»Sparbanken för Äland>>, inalles 3 sparbanker.
I  Tavastehus Iän: »Hämeen Työväen Säästöpankki», 
»Airaan-Kylmäkosken Säästöpankki», »Lahden Säästö­
pankki», »Sääksmäen Säästöpankki», »Pirkkalan Säästö­
pankki» och sparbankerna. i Jämsä, Kuorevesi, Lem­
päälä samt Messukylä, inalles 9.sparbanker.
I Viborgs Iän: »KotkaGamla Sparbank»,.»Kannaksen 
Yhtyneet Säästöpankit», »Maalaisten Säästöpankki», 
»Viipurin Suomalainen Säästöpankki», »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki», »Haminan, Säästöpankki», »Lap- 
■peen Säästöpankki» och sparbankerna i Kexholm, 
Sortavala, Antrea, Hiitola, Jaakkima, Johannes, Jout­
seno,' Jääski, Kaukola, Kirvu, Koivisto, Korpiselkä, 
Kurkijoki,'Miehikkälä, Muöla, Pyttis, Pyhäjärvi Vi. 1., 
Räisälä, Sippola, Suojärvi, Säkkijärvi samt Virolahti, 
inalles 29 sparbanker. . . .
I St. Michels län: sparbankerna i Mäntyharju, Pun­
kaharju, Rantasalmi, Ristiina och Sulkava, inalles 5 
sparbanker.
I Kuopio Iän: sparbankerna i Kuopio lk.; Karttula, 
Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Nur­
mes, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi och Vesanto, 
inalles 12 sparbanker.
I Vasa Iän: sparbankerna i Himanka, Ilmajoki, Kin­
nula, Kivijärvi, Konginkangas, Kurikka, Kälviä, Lai­
hia, Lohtaja, Pihtipudas, Sumiainen och Viitasaari, 
inalles 12 sparbanker. , .
I  Uleäborgs Iän: »Oulun Työväen Säästöpankki» och 
sparbankerna i Alavieska, Haapavesi, Haukipudas, 
Kempele, Kestilä, Kuhmoniemi, Kuivaniemi, Kuu­
samo, Lumijoki, Nivala, .Oulainen, Pattijoki, Piippola, 
Pudasjärvi, Puolanka, Pyhäjoki, Revolaks, Sälöinen, 
Siikajoki, Sotkamo, Suomussalmi, Säräisniemi, Taival­
koski, Vihanti, Vuolijoki, Ylikiiminki samt Ylivieska, 
inalles 28 sparbanker.
I
9Lapin läänissä:.Kemin ja Simon, yhteensä 2 säästö­
pankkia.
Säästöpankkien hoitovavat kasvoivät 1P 392.1 milj. 
markasta vuonna 1942 12 520. o milj. markkaan vuonna 
1943. Tämän johdosta ja kun säästöpankkien vuosi- 
voitto'aleni 40.3 milj . markasta vuonna 1942 33.3 milj. 
markkaan vuonna 1943, pieneni säästöpankkien vuosi-' 
voiton suhde niiden hoitovaroihin 0.3 9 %:sta vuonna 
1942 0.2 7 %:iin vuonna 1943. Säästöpankkien vuosi- 
voiton samoinkuin mainitun suhdeluvun kehitystä tar- , 
kastettaessa on kuitenkin otettava huomioon; että 
. säästöpankkien vuoden 1942 ylijäämään sisältyi n. 15 
milj. markkaa selvitystilassa olleiden säästöpankkien 
omaisuuden kirja-arvojen korotuksia entisiin .mää­
riinsä. Säästöpankkien vuosivoiton ja niiden hoito- 
varojen yllämainitusta kehityksestä on ollut seurauk­
sena, että säästöpankkien omien rahastojen suhde • 
säästöönpanijain saamisiin on vähentynyt 8.n%:sta 
vuonna 1942 6.9 %:iin vuonna 1943.
Luottojen vakuuksien laadussa ei kertomusvuoden 
aikana ole tapahtunut.huomattavia muutoksia. Pitkä­
aikaisista lainoista mainittakoon kuitenkin, että kiin­
nityslainat ovat lisääntyneet 75.6 %:sta vuonna 1942 
76. l %:iin vuonna 1943, takauslainat vähentyneet 
14.4 %:sta vuonna 19.42 13.5 %:iin-vuonna 1943 sekä 
kuntain ja seurakuntain vastuulla irtainta panttia vas­
taan myönnetyt lainat lisääntyneet 10. l %:sta vuonna 
1942 TO. 4 %:iin -vuonna 1943. '  (
Säästöönpanijain saamisten voimakas ja antolai­
nauksen varsin vähäinen kasvu ovat huomattavasti 
parantaneet säästöpankkien jo^  ennestäänkin hyvää' 
maksuvalmiutta. Kassareservivarojen suhde säästöön­
panijain saamisiin on nimittäin lisääntynyt 28.4 %:sta 
vuonna 1942 40. o %:iin vuonna 1943 eli noin-neljä 
kertaa niin suureksi kuin lain mukaan on välttämä­
töntä. Maaseutusäästöpankeissa oli suhde 48.4 % ja 
kaupunkisäästöpankeissa 30.4 %. Kassareser vivaroista 
oli talletuksia 2 257.3 milj. markkaa eli 51.7% jä 
obligatioita, jotka lisääntyivät huomattavasti enem­
män kuin talletukset, 2 112.9 milj. markkaa eli 48. s %.
-Säästöpankkien hoito on vuoden 1943 aikana ollut; 
olosuhteisiin katsoen tyydyttävää. Väärinkäytöksiä 
ei säästöpankeissa kertomusvuoden aikana ole todettu. 
Sodasta johtuneista syistä useiden säästöpankkien 
tilinpäätökset- ovat valmistuneet huomattavasti hi- • 
taammin kuin rauhan vuosina, mistä lähinnä johtuu 
virallisen säästöpankkitilastorikin julkisuuteen saatta­
minen myöhästyneenä.
\ .
Säästöpankkien vakuusrahasto. —
Säästöpankkien vakavaraisuuden, turvaamiseksi 30 
päivänä joulukuuta 1924 annetulla lailla perustetun 
vakuusrahaston toimintaa kuvaavat seuraavat tiedot 
rahaston tasetilistä sekä voitto- ja tappiotilistä v. 1943 
lopussa.
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Omaisuustase joulukuun 31 p:nä 1943._
' ^Varat: .— AhlivaP
Karttuvalla tilillä—Käpitalräkning mk 13 728 813: 70 
Obligatioita— Obligationer . . . . . .  > 3 246125: —
Avustuslainoja — Understödslän . ’ » ' 924. 733: 89
Siirtyvät korot — Balanserande 
räntor .............-..................... '. . . > 63 162: 50
I Lapplands län: sparbankerna i Kemi och Simo, 
.inalles 2 sparbanker..
De av sparbankerna förvaltade medlen stego frän 
10 392.1 milj. mark är 1942 tili 12 520.o milj. mark 
är 1943. Pä grand härav och da sparbankernas ärs- 
vinst nedgick frän 40.3 milj. mark ar 1942 tili 33.3 
milj. mark är 1943, minskades sparbankernas ärsvinst 
i förhällande tili de av dem förvaltade medlen frän 
0.3 9 % är 1942 till O'. 27 % är 1943.’ Dä man granskar 
utveeklingen av sparbankernas ärsvinst samt av 
nämnda relationstal, bör man dock taga i beaktande, 
att i sparbankernas överskott för är 1942 ingick unge- 
fär 15 miilj. mark, avsedda att höja bokföringsvärdena 
tili deras förra belopp för egendom tillhörig sparbanker 
i utredningstillständ. _ Ovannamnda utveckiing av 
sparbankernas ärsvinst och de av dem förvaltade med­
len har haft tili följd, att sparbankernas-egna fonder 
i förhällande tili insättarnas tillgodohavanden har 
minskats frän 8.1 % är 1942 tili 6.9 % är 1943. . •
Beträffande säkerheterna för krediten ha inga be- 
tydande förändringar inträffat under räkenskapsäret, 
Vad de längfristiga länen ankommer bör dock näm- 
nas, att inteckningslänen hava ökats frän 75.5 %  är 
1942 till 76.J, % är 1943, länen mot borgen minskats' 
frän 14.4 % är 1942 tili 13.5 % är 1943 samt länen 
-mot lös pant.pä garanti av kommuner och församlin- 
gar .ökats frän 10.1 % är 1942 tili 10.4 % är 1943.
Den kraftiga ökningen av insättarnas tillgodohavan­
den och utläningens rätt obetydliga tillväxt hava an - 
märkningsvärt förbättrat sparbankernas redan förufe 
goda likviditet. Kassareserverna har nämligen i för­
hällande tili insättarnas tillgodohavanden ökats frän 
28.4 % är 1942 tili 40.0 % är 1943 eller blivit ungefär 
fyra gänger större an vad lagen fordrar. I landsorts- 
sparbankerna var förhällandet 48:4 % och i stadsspar- 
bankerna 30.4 %. Kassareserven bestod av depositio- 
ner tili. 2 257.3 milj. mark eller 51.7 % och obligatio­
ner, vilka ökades betydligt mera an depositionerna, 
tili 2 112.9 milj. mark eller ^8.3 %<.
Sparbankernas skötsel har under är '1943, med be- 
aktande av omständigheterna varif tillfredsställande. 
Missbrak ha ej konstaterats under redogörelseäret. Pä 
Jgrund av skäl, som berott av. kriget, ha en del spar- 
bankers bokslut blivit betydligt senare färdiga an 
under fredsären, vilket även närmast varj.t orsaken 
tili dröjsmälet ,med publiceringen av den officiella 
sparbanksstatistiken.
- Sparbankernas säkerhetsfond.
Sparbankernas säkerhetsfond grundades med stöd 
av lagen av den 30 december 1924 för stärkandeav 
sparbanlrernas solvens. Dess verksamhet belyses av 
här framlagda bilans samt vinst- och förlusträkning 
för är 1943. . .
Balans den 31 deceinber 1943.
Velat: — Passiva:
Bahaston pääoma — Fondens ka- 
' pital . .........................................mk 17 962 835:09
t
Säästöpankkitilasto
mk 17 962 835: 09 mk 17 962 835: 09 
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Tulostase joulukuun 31,p:nä 1943■ -  
Menot: — Utgi/ter:
Johtokunnan kokoukset — Direk-
tionens sammanträden..............mk 4 436: 50
Muut hoitokustannukset— Övriga
förvaltningskostnader ................ » 26 212: 50
Kurkijoen Sp:n laina poistettu — *
Avskrives l&net at.sparbanken-ri
Kurkijoki.....................................  » ' 215 448:87
Pääoman lisäys — Kapitalökning » ' 1 474 562: 70
mk 1 720 660: 57
, , • f
Säästöpankkien säännöt ja muut virkatoimenpiteet.
Vuoden aikana on valtiovarainministeriö vahvista­
nut sääntöjen muutokset Ikaalisten, Ilmajoen, Jurvan, 
Kankaanpään, Kokemäen, Kuolajärven, Kuusankos­
ken, Lappeenrannan, Sortavalan ja Tyrvään säästö­
pankeille sekä Dragsfjärd Sparbank,- Porin Vanha 
Säästöpankki, Sparbanken i Viborg ja Viipurin Suoma­
lainen Säästöpankki nimisille säästöpankeille.
Valtiovarainministeriö on antanut 10 säästöpankille 
luvan sivukonttorin perustamiseen ja viidelle säästö­
pankille luvan Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin 
postilähetysvekselien myymiseen..
Lisätty säästöpankkitaikastus on vuoden 1943 ai­
kana kokoontunut neljästi. Näissä kokouksissa on mm. 
hyväksytty säästöpankkien 'selvitystoimiston toimin­
nasta tehty lopputilitys ja myönnetty selvitystoimis­
ton valtuuskunnalle ja johtokunnalle vastuuvapaus.
Helsingissä, säästöpankki tai'kastulisessa 20 päivänä 
helmikuuta 1945.
Resultaträkning den 31 december 1943. .
Tulot: — Inkomster:
' Kannatusmaksuja — Understöds-
avgifter.............. • ■ .......... . . . . mk 1 038 462: 45
Korkoja — Räntor .......................  » 682 198: 12
mk 1 720 660: 57
Sparbankernas stadgar och övriga t jänsteätgärder.
Under äret har finansministeriet stadfäst ändringar 
av stadgarna för sparbankerna i Ikaalinen, Ilmajoki,
. Jurva, Kankaanpää, Kumo, Kuolajärvi, Kuusankoski, 
Sortavala, Tyrvää, Dragsfjärd samt för »Björneborgs 
Gamla Sparbank», »Lappeenrannan Säästöpankki», 
»Sparbanken i Viborg» ooh »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki». . • i '
■ Finansministeriet har bevil jät 10 sparbanker tillständ 
' att grunda ett filiälkontor ooh at fem sparbanker rätt 
att sälja Sparbankernas Central-Aktie-Banks post- 
r emiss växlar.
Den förstärkta sparbanksinspektionen har under är- 
1943 sammanträtt fyra ganger. Vid dessa samman­
träden'har bl.'a. den slutliga redovisningen av utred- 
"ningsbyräns för sparbankerna verksamhet godkänts 
samt delegationen ooh direktionen för utredningsbyran 
beviljats ansvarsfrihet.
Helsingfors^ ä sparbanksinspektionen, den 20 feb- 
. ruari 1945. • ,
F. E. Angervo.
V. Kivi.
oKatsaus säästöpankkien tilaan ja hoitoon vuonna 1943. 
översikt av sparbankernas ställning och skötsel ár 1943.
Säästöpankkien luku. Vuoden 1942 lopussa oli maas­
samme kaikkiaan 471 säästöpankkia. Kun säästö­
pankkien lukumäärässä ei kertomusvuoden aikana 
tapahtunut mitään muutoksia, käsittää vuoden 1943 
'tilasto, siis' 471 säästöpankkia, joista 65 sijaitsi kau­
pungeissa ja 406 maaseudulla.
'Eri.läänien kesken jakaantuivat säästöpankit kau­
pungeissa ja maaseudulla w . 1942 ja 1943 seuraavasti:
Antalct sparbanker. Vid utgángen av ár 1942, 
funnos i várt land inalles 471 spärbanker. Da antalet 
sparbanker icke under redogörelse&ret undergátt 
nägra förändringar, omfattar Statistiken för ár 1943 
sálunda 471 sparbanker, av vilka 65 funnos i städerna 
och 406 pá landsbygden.
Sparbankerna i städerna och pá landsbygden .för­
delade, sig pá de skilda länen áren 1942 och 0943 pá 
följande sätt:
N:o 1.
\  ^ Läänit Lün, Departements
• I i *_________ ;_______________________ ;_______________
Uudenmaan — Nylands ........ : .................. ..........................
Turun-Porin — Abo-Björneborgs .......... .............................
.Ahvenanmaa — Aland ................................ ‘ ......................
Laineen — Tavastehus ....................................................
Viipurin — Viborgs ............................................... .■..........!.
Mikkelin — S:t Michels ......................
Kuopion1 — Kuopio................. .................. ..........................
Vaasan •*— Vasa ... .•......................... ................................
Oulun:!— Uleäbores........................................ ' ....................
Lapin^ — Lapplands .. . '........ ............. .'............................ .
Yhteensä — Summa — Total
■ .(. \
Kaksii,tai useampia' säästöpankkeja on seuraavissa 
kaupungeissa: Viipurissa 5, Turussa 4, Helsingissä, 
Hämeenlinnassa, Kotkassa, Lappeenrannassa,. Vaa­
sassa ja Oulussa 3, Porissa, Tampereella, Lahdessa, • 
Haminassa, Savonlinnassa, Heinolassa, Kuopiossa, Jy­
väskylässä ja Kokkolassa 2. Maaseudulla on Salon 
kauppalassa, Lohjan, Liperin ja Närpiön.pitäjissä 2 
säästöpankkia.
Sivukonttoreita oli 71 säästöpankilla kaikkiaan 101. 
Niistä pii, 11 kaupunkipankilla 27 ja 60 maaseutu- 
. pankilla 174 sivukonttoria.
Sivukonttoreita oli v:n 1943 lopussa seuraavilla 
säästöpankeilla: Helsingin Työväen' Säästöpankilla 7, 
Sortavalan Säästöpankilla 5, Tyrvään Säästöpankilla 4, 
Närpiön Säästöpankilla.3, Helsingin, Helsingin Suoma­
laisella,^ Nurmijärven, Iitin, Porin Vanhalla, Salon. 
Ikaalisten, Finströmin, Akaan-Kylmäkosken, Kannak­
sen Yhtyneillä, Sippolan, Valkealan, Pielaveden, Jy­
väskylän ja Pietarsaaren säästöpankeilla 2, Tuusulan 
Vihdin, Orimattilan, Sipoon, Elimäen, Ruotsinpyhtään, 
Liljendalin,' Turun, Perniön, Vehmaan, Särkisalon, 
Huittisten, Kemiön, Vestanijärdin, Parkanon, Kar­
kun, Punkalaitumen, Kiikan, Mouhijärven, Suonie­
men, Rauman maalaiskunnan, Dragsfjärdin, Kiukais­
ten, Alastaron, Urjalan, Jämsän, .Hausjärven" Pälkä­
neen, Kärkölän, Luopioisten, Längelmäen, Juupajoen, 
Virolahden, Antrean, Kymin, Ruokolahden, Sulkavan,
Kaupungit * Maaseutu Koko maa
Städer Landsbygd Hela riket
Villes Communes rimúes Tout U pays
1942 1943 1942 1943 1942 1943
7 ' 7 37 '. 37 44 :  44
9 9 91 91 100 100
1 1 2 2 3 3
7 7 49 49 56 ' 56
15 15 31 31 46 46
5 5 26 26 31 31
4 4 33 33 37 37
10 10 75 75- 85 85
5 5 49 49 54 54
2 . 2 13 13 15 15
65 65 406 406 471 '471
I följande städer finnas tvä ellei' flere sparbanker: 
i Viborg.5, i Äbo 4, i Helsingfors, Tavastehus, Kotka, 
Villmanstrand, Vasa och Ule&borg 3, i Björn^borg, 
Tammerfors,, Lahti, Fredrikshämn, Nyslott, Heinola, 
Kuopio, Jyväskylä och Gamlakarleby 2. Pä lands­
bygden finnas 2 sparbanker i Salo köping.och i Lojo,' 
Libelits och Närpes socknar.
71 sparbanker hade sammanlägt 101 filialkontor; 
11 sparbanker i städerna hade 27 och 60 sparbanker 
pä landsbygden 74 filialkontor.
Följande’ sparbanker hade vid utg&ngen av är 1943 
filialkontor: Helsingin Työväen Säästöpankki 7, Sor­
tavala sparbank 5, Tyrvään. Säästöpankki 4, Närpes 
Sparbank 3, Helsingfors Sparbank, Helsingin Suoma­
lainen Säästöpankki, Björneborgs Gamla Sparbank, 
Salon Säästöpankki, Akaan-Kylmäkosken' Säästö­
pankki, Kannaksen Yhtyneet Säästöpankit, Jyväskylän 
Säästöpankki, sparbankema i Nurmijärvi, Iitti, Ikaa­
linen, Finström,. Sjippola, Valkeala, Pielavesi och 
Jakobstad 2, Sparbanken i ■ Äbo, Vasa Sparbank 
sparbankerna i Tusby, yihti, Orimattila, Sibbo, Eli­
mäki, Strömfors, Liljendal, Bjärnä, Vehmaa, Finby, 
Huittinen, Kimito, Vestanfjärd, Parkano, Karkku, 
Punkalaidun, Kiikka, Mouhijärvi, Suoniemi, Raumo 
landskommun, Dragsfjärd, Kiukainen,v Alastaro, .Ur­
jala, Jämsä, Hausjärvi, Pälkäne, Kärkölä, Luopioinen
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Hankasalmen, Suonenjoen, Vaasan, Uudenkaarlepyyn, 
Saarijärven, Ilmajoen, Virtain, Laukaan, Lapuan, 
Kauhajoen, Äänekosken, Isojoen, Jurvan, Laihian ja 
Teuvan säästöpankeilla kullakin 1 sivukonttori.
Sivukonttorit sijaitsivat yleensä samalla paikkakun­
nalla kuin niiden pääkonttorit. Seuraavilla säästöpan-' 
keillä oli v:n 1943 lopussa toisella paikkakunnalla 
sijaitsevia sivukonttoreita: Helsingin Suomalaisella ■ 
Säästöpankilla Tapanilassa, Helsingin Työväen Säästö­
pankilla Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, Porin Van­
halla Säästöpankilla Ulvilassa, Salon Säästöpankilla 
Angelniemellä ja Halikossa, Parkanon Säästöpankilla 
Kihniössä, Finströmin säästöpankilla Getässä ja Maa­
rianhaminassa, Akaan-Kylmäkosken Säästöpankilla 
Kylmäkoskella ja Viialassa, Jämsän Säästöpankilla 
Jämsänkoskella, Sortavalan Säästöpankilla Ruskea- 
lassa, Suistamolla, Soanlahdella, Uukuniemellä ja 
Impilahdella, Kannaksen Yhtyneillä Säästöpankeilla 
Uudellakirkolla ja Valkjärvellä,. Antrean Säästöpan­
killa Vuoksenrannassa, Valkealan Säästöpankilla Kuu­
sankoskella, Jyväskylän Säästöpankilla Säynätsalossa 
ja Jyväskylän maalaiskunnassa, Pietarsaaren säästö­
pankilla Purmossa ja Pietarsaaren maalaiskunnassa, 
Uudenkaarlepyyn säästöpankilla Munsalassa, .Saari­
järven Säästöpankilla Kannonkoskella, Närpiön säästö­
pankilla Kaskisissa ja Äänekosken Säästöpankilla Suo­
lahden kauppalassa.
Yleisöä varten olivat säästöpankkien pääkonttorit . 
v. 1943 avoinna seuraavasti: kaupunkipankeistä oli 
63 avoinna jokaisena arkipäivänä, 1, säästöpankki 3 
kertaa ja 1 pankki 2 kertaa viikossa. Maaseutupan- 
keista oli 267 avoinna jokaisena arkipäivänä.' 4 säästö­
pankkia 5 kertaa, 5 pankkia 4 kertaa, 62 pankkia 3 
kertaa, 51 pankkia 2 kertaa ja 16 pankkia 1 kerran 
viikossa sekä 1 säästöpankki 3 kertaa kuukaudessa.
Ottolainaus. Seuraavasta taulukosta nähdään säästö­
pankkien ottolainauksen määrät eri tileillä vuoden 
1943 alussa'ja lopussa. 1
Längelmäki, Juupajoin, Virolahti, Antrea, Kymmene, 
Ruokolahti, Sulkava, Hankasalmi, Suonenjoki, Ny- 
karleby, Saarijärvi, Ilmajoki, Virdois, Laukaa, 
Lappo, Kauhajoki, Äänekoski, Storä, Jurva, Laihia 
ooh Östermark 1 iilialkontor. 0
Filialkontoren voro i allmänhet belägna pä sanuna ort 
som huvudkontoren'. Följande sparbanker hade vid 
utg&ngen av är 1943 iilialkontor pä annan ort: Hel­
singin Suomalainen Säästöpankki i Mosabacka, Hel­
singin Työväen Säästöpankki i Tavastehus ooh Riihi- 
mäki, Björnebörgs Gamla Sparbank i Ulfsby, Salon 
Säästöpankki i Angelniemi ooh Halikko, Parkanon 
Säästöpankki i Kihniö, Finströms Sparbank i Geta 
ooh Mariehamn, Akaän-Kylmäkosken Säästöpankki i 
Kylmäkoski ooh Viiala, Jämsän, Säästöpankki i Jäm­
sänkoski, Sortavalan Säästöpankki i Ruskeala, Suis- 
tamo, Soanlahti, Uukuniemi ooh Impilahti, Kannak­
sen Yhtyneet Säästöpankit i Uusikirkko ooh Valkjärvi, 
Antrean Säästöpankki i V uoksenranta, Valkealan 
Säästöpankki i Kuusankoski, Jyväskylän Säästöpankin 
i Säynätsalo ooh Jyväskylä landskommun, Jakobstads 
Sparbank i Purmö ooh Pedersöre, Nykarleby Spar­
bank i Munsala, Saarijärven Säästöpankki i Kannon­
koski, Närpes Sparbank i Kasko ooh Äänekosken 
Säästöpankki i Suolahti köping.
t
I _ ,v
Sparbankernas huvudkontor voro &r 1943 öppna 
för allmänheten pä följande sätt: av stadssparbankernä 
yoro 63 öppna alla, vardagar, 1 sparbank 3 'gänger 
ooh 1 bank'2 gänger i veckan. Av sparbankemä pä 
landsbygden voro. 267 banker. öppna alla vardagar, 
4 banker 5 gänger, 5 banker 4 gänger, 62 banker 3 
gänger, 51 banker 2 gänger ooh 16 banker 1 gäng j 
veckan samt 1 sparbank 3 gänger i mänaden.
Inläniugen. Av följande tabell framgär storleken av 
sparbankernas inläning pä de olika räkningarna i 
början ooh slutet av är 1943.
liomn
N:o S.
i
Tilit — Käkningar —  Comptes
Kaupungit 
Städer 
Villes ‘
Maaseutu 
Landsbygd . 
Communes rurales
i <1Koko maa * 
Hela nket 
Tout le pays
1. I. 1943 31. 12. 1943 1. 1. 1943 31. 12. 1943 i. r. 1943 31.^2'.,1943
Miljoona markkana —  I miljoner mark — Millions de marcs
Siiästötili — Sparräkning — Compte de dépôt . '.................... ' 4168.1 5 088.9 • 4 703.9 5 824.3 8 872.0 10923.2
Juokseva tili — Löpamde räkning — Dépôts à m e ............... 1Ö8.1 219.5 281.6 311.0 449.7 , 1530.5
Konttokuranttitili —  Korit okuranträkning — Comptes-courants 20.9 26.0 31.1. 30.6 52-0 ' ” S 6 . 6
Koko ottolainaus —  Hela inlàningen —  Dépositions 4 357.1 5 344.4 5(116.6 6 165.9 9 373.7 'Tl’510.3
Säästötili. Tärkeimmän , ryhmän säästöpankkien Sparräkning. Den viktigaste gruppen av sparban-
ottolainauksessa muodostavat säästötilit, joiden osuus 
tilivuoden lopussa oli 94.8 % koko ottolainauksesta. 
Säästötileihin on luettu myös karttuvat tilit, joiden 
merkitys tilivuoden aikana on edelleen kasvanut siitä 
syystä, että säästöpankeissa v. 1942 käytäntöön otettu 
maksupalvelu lasketaan karttuviin tileihin kuulu­
vaksi. Säästötilien määrä nousi tilivuoden .lopussa 
10 923.2 milj. markkaan,, mistä varsinaisten säästö- 
' tilien osuus oli 10 811.3 milj. mk ja karttuvien tilien
111.9 milj. mk. Tilivuoden lisäys oli suurempi kuin 
milloinkaan aikaisemmin, nimittäin 2 051.2 milj. mk 
eli 23. l %. Käupunkisäästöpankeissa oli lisäystä 
.930.8 milj. mk eli 22.3 % ja maaseutusäästöpankeissa
kernas ini fining utgjordes av sparrakningarna, som vid 
utg&ngen av rakenskapsaret omfattade 94.‘8 % av 
hela inlaningen. Till sparrakningarna ha aven han- 
, forts kapitalrakningarna, vilkas betydelse under ra- 
kenspaks&ret stegrats i nagon man pfi grund av att 
ekonomitjanstrakningen, .som ar 1942 togs i bruk vid 
sparbankerna, hanforas till kapitalrakningarna. Spar- 
rakningarnas sammanlagda belopp utgjorde vid ra- 
kenskaps&rets slut 10 923.2 milj. mk, varav de- egent- 
liga sparrakningarna 10 811.3 milj. mk och kapital­
rakningarna 111.9 milj. mk. Okningen under raken- 
skaps&ret var storre an n&gonsin tidigare, namligen 
2 051.2 milj. mk eller 23.l %. I stadssparbankerna
T 5'*" ."TH.v,SP-.'|!K*ll » v i l -  ■
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1 120.4 milj. mk eli-23.8 %. Suhteellisesti suurin oli 
lisäys Kuopion läänissä 31. o % ja pienin Uudenmaan 
läänissä 19: o %. Tarkastettaessa säästötilien määriä 
eri säästöpankeissa havaitaan, että ne tilivuoden aikana 
vähenivät 3 kaupunki- ja 1 maaseutusäästöpankissa.
Säästötilien pääomaliike oli tilivuonna 7 274. i milj. 
mk, mistä säästöönpanot. olivat-4 466. o milj. mk ja 
säästöstäotot 2 807.6 milj. mk, joten puhtaan pää­
oman lisäys oli 1 658.9 milj. mk. Vuoden aikana teh­
tyjen säästöönpanojenluku oli 1 505 101 ja säästöstä, 
ottojen 753 740.
Säästötilien talletusten keskimäärä kutakin maamme 
asukasta kohden oli tilivuoden lopussa 2 775 mk ollen 
kaupunkisäästöpankeissa 5 530 mk ja maaseutusäästö- 
pankeissa 1 932 mk. Suurin oli keskimäärä Turun ja’ 
Porin läänissä 4. 740 mk ja sen jälkeen Hämeen läänissä 
4 243 mk. 'Pienin oli keskimäärä' taas Lapin läänissä 
806 mk ja Viipurin läänissä 1 119 mk. Uusia säästö- 
kirjoja avattiin tilivuoden aikana 182 253 ja entisiä 
lopetettiin .50 675, joten he lisääntyivät vuoden aikana 
131 578. Vuoden lopuss'a oli voimassa olevia säästö- 
kirjoja 1 551 367, joista 716 861 kaupunki- ja 834 506 
maaseutusäästöpankeissa. ' Keskimääräinen saaminen 
yhdellä säästökirjalla oli tilivuoden lopussa 7 041 mk 
ollen kaupunkisäästöpankeissa 7 113 mk ja maaseutu- 
säästöpankeissa 6 979 mk.
Uusista säästöönpanijoista oli henkilöllisiä säästöön- 
panijoita.178 127 eli 97.7 % ja muita 4 126 eli 2.3 %. 
Henkilöllisistä säästöönpanijoista o.li eniten lapsia.
53.9 %, sen jälkeen naisia 23.5 % ja miehiä 22.0 %.
Vuonna 1943 kerättiin myöskin tietoja säästöpank­
kien harjoittamasta' piensäästötoiminnästa. Tietojen 
mukaan antoivat säästöpankit tilivuonna 12 560 vasta­
syntyneelle lahjatalletuksina 329 170 mk, -kun taas 
lasten puolesta talletettiin 18 321 erässä 11,5 milj. mk. 
Kouluissa annettiin 13 333 oppilaalle lahjatalletuksina 
237 671 mk, kun taas oppilaat tallettivat 82 843 erässä 
. 11.9 milj. mk. Säästökerhoja oli toiminnassa 332 ja 
niiden jäsenmäärä 6 940. Vuoden aikana talletettiin 
72 755 erässä 17.8 milj. mk ja oli talletusmäärä vuo­
den lopussa 8.9 milj.' mk. Säästölippaista kertyi 
vuoden aikana 39.2 milj. mk tyhjentämiskertojen 
luvun ollessa 184 220.
f
juokseva tili oli vuonna 1943 käytännössä 388 säästö­
pankissa ja lisääntyivät tilinkäyttäjäin saamiset tili­
vuonna 80.8 milj.-mk eli 18.o %. Kaupunkisäästö­
pankeissa ne lisääntyivät 51.4 milj. mk eli 30.6 % ja 
maaseutusäästöpankeissa 29.4 milj. mk eli 10.4 %. 
Kässaliike oli 8 110.9 milj. mk, mistä panot olivat 
4 092.6 milj. mk ja otot 4 018.4 milj. mk.- Uusia tilejä 
avattiin vuoden aikana 2 122-ja entisiä lopetettiin
2 519, joten vähennys oli 397. Vuoden lopussa oli 
voimassa olevia tilejä 19 977, joista kaupunkisäästö­
pankeissa oli 5 211 ja maaseutusäästöpankeissa 14 766.
Konttokuranttitili oli käytännössä 194 säästöpankissa 
ja kasvoivat tilinkäyttäjäin saamiset tilivuoden aikana
4.6 milj. mk eli 8.8 %. Kaupunkisäästöpankeissa. oli
' var ökningen'930.8 milj. mk eher 22.3 % och i spar- 
bankerna p&landsbygden 1 120.4 milj. mk eller 23. s %. 
Proportionellt var. ökningen störst i Kuopio län 31. o %, 
och minst i Nylands län, 19.6 %. Om man granskar 
sparräkningarnas belopp i de' olika sparbankerna, kan 
man iakttaga att de under räkenskapsäret minskades 
i 3 stadssparbanker och i 1 bank pä landsbygden.
Kapitalrörelsen pä sparräkning uppgick under redo- 
visningsäret tili 7 274. i milj. mk, varav insättningarna 
utgjorde 4 466.5 milj. mk och uttagningärna .2 807.6 
milj. mk,-varför den direkta kapitalökningen var 
1 658.9 milj. mk. Antalet insättningär under redo- 
visnings&ret utgjorde 1 505 101 och antalet uttag- 
ningar 753 740.
Medeltalet av depositionerna pä sparräkning per 
invänare utgjorde i slutet av räkenskapsäret 2 77-5 
’ mk, i stadssparbankerna 5 530 mk och i spar­
bankerna pä landsbygden 1 932 mk. Störst var 
medeltalet i Äbo-Björneborgs .län, 4 740 mk, och där- 
e fteri Tavastehus län, 4 243 mk. Minst var medel- 
. talet i Lapplands län, 806 mk, och i Viborgs län, 
1 119 mk. Under räkenskapsäret tillkommo 182 253 
nya motböcker och dödades 50 675, varför ökningen 
under äret var 131 578. Vid utg&ngen av äret var 
antalet motböcker 1 551 367, av vilka 716 861 i stads­
sparbankerna och 834 506 i sparbankerna pä’ lands­
bygden. Det genomsnittliga tillgodohavandet per mot-’ 
bok var vid utgängen av räkenskapsäret 7 041 mkj 
varvid medeltalet för stadssparbankerna var 7 113 
och för sparbankerna pä landsbygden 6 979 mk.
Av de nya insättarna utgjordes 178 127 eller 97.7 %  
av fysiska personer och 4 126 eller 2.3 % av övriga. 
De fiesta av de fysiska personerna voro .barh, 53.9 %, 
därefter .följde kyinnorna med 23.5 % och männen 
med 22. 6 %. 1
Är 1943 insamlades även uppgifter om spar- 
bankernas smäspararverksamhet. Enligt de inkomna 
uppgifterna utdelade sparbankerna under räkenska'ps- 
äret ät 12 560 nyfödda barn som gävodepositioner 
329 170 mk; antalet insättningär för barnens räkning 
.var äter 18 321 och. deras belopp 11.5 milj. mk. I 
skolorna utdelades ät 13 333 elever gävodepositioner 
tili ett belopp av 237 671 mk under det att eleverna- 
i 82 843 poster deponerade 11.9 milj. mk. Antalet 
sparklubbar som voro i verksamhet var 332, med ett 
medlemsantal av 6 940.', Under ärets lopp depone- 
rades i 72 755 poster 17.8 milj. mk och vid ärets slut 
var insättningarnas belopp 8.9 milj. mk. Under 
ärets lopp tömdes sparbössorna 184 220 gänger och 
härvid inflöt 39.2 milj. mk.
Lüpande räkning var är 1913 i bruk i 388 spar- 
banker och under räkenskapsäret • ökades räknings- 
havarnas tillgodohavanden med 80.8 milj. mk eller 
med I8.0 %. I stadssparbankerna märktes en ökning 
•av 51.4 milj. mk eller 30.6 % och i sparbankerna pä 
landsbygden en ökning av 29.4 milj. mk eller 10.4 %. 
Omsättningen var 8 110.9 milj. mk, varav insättningär
4 092.6 milj. mk och uttagningar 4 018.4 milj. mk. 
Under äret öppnades 2 122 nya och avslutades 2 519 
gamla räkningar, Varför minskningen var -397. An­
talet räkningar var vid ärets utgäng 19 977, varav
5 211 i städerna' och 14 766 pä landsbygden.
Kontokuranträkning var i.bruk i 194 sparbanker.
Räkningshavarnas tillgodohavanden ökades under rä­
kenskapsäret med 4.0 milj. mk eller med 8.8 %. Stads-
1
'y:? 
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tällöin lisäystä 5.1 milj. mk ,eli 24.5 %, mutta maa- 
seutusäästöpankeissa vähennystä O.ö milj. mk eli
1.7 %.' Vuoden aikana maksettiin tileille 1 147:8 milj. 
mk ja niiltä nostet’tiiri'1 162.3 milj. mk. Sopimusten 
luku oli vuoden lopussa 809, joista 247:llä oli saamis- 
saldo ja 562:11a velkasaldq. - '
Koko ottolainaus. Säästöpankkien koko .ottolainaus 
joka v .-1942 lisääntyi 1 189.9 milj. mk, kasvoi v. 1943 
2 136.6 milj. mk eli 22.8 %. , Käupunkisäästöpankeissa 
se lisääntyi 987.3 milj. mk eli 22.7 % ja maaseutu- 
säästöpankeissa 1 149.3 milj: mk eli 22.9 %.
Antolainaus. Seuraavasta taulukosta nähdään säästö.- 
parikkien antolainauksen määrät eri tileillä vuoden' 
1943 alussa ja lopussa.
sparbankerna uppvisade. en okning av 5.1 milj. mk 
eller 24.5 %, men sparbankerna pá landsbygden en 
minskning av 0.5 milj. mk eller 1.7 %. Under árets 
lopp deponerades pá kontokurántrákningarna 1 147.8 
milj. mk, medan áter uttagningarna stego till 1 162.3 
milj. mk. Vid árets slut var antalet kontrakt 809, 
av vilka 247 uppvisade ett kreditsaldo ooh 562 ett 
debetsaldo.
Hela inláningcn. Sparbankernas hela inláning, som 
ár 1942 okades med 1 189.9 milj. mk, uppvisade ár 
1943 en stegring av 2 136.0 milj. mk eller 22,8 %. 
I stáderna var ókningen 987.3 milj.- eller 22.7 % och 
pá ..landsbygden 1 149.3 milj. mk eller 22.9 %.
. Utláningcn. Fóljande tabell utvisar storleken av 
sparbankernas utláning pá olika rákningar i borjan 
och slutet av ár 1943.
N:o 8.
Tilit — Eiikningar Comptes
Kaupungit 
■ Sfcäder 
Villes
Maaseutu 
 ^ Landsbygd 
Communes rurales
Koko maa 
Hela riket 
Tout le "pays
1 .1 . 1943 ¡31. 12." 1943 1. 1. 1943 |31. 12. 1943 1. 1. 1943 |31. 12. 1943
Miljoonat markkaa-— I miljoner mark — Millions de marcs
3 499.0 3 722.1 3 036.4
y
2.943.4 6 535.4 6 665.5
14.9 \ 17.1 52.2 53.8 ■ 67.1 v 70.919-7 25.2 36.4 52.8 56.1 78.0
9.2 19.7 32.6 36.7 41.8 56.4
3 542.8 3 784.1 3157.6 3 086.7 6 700.4 6 870.8
Seisovat'lainat —  Stâende lân —  Prêts ...............................
Määräaikaislainat —  Kortvariga lân —  Prêts à échéance 
Konttokurantit —  Kontokuranter —  Comptes-courants ..
Vekselit —  Växlar —  Lettres de change ’ .'...........................
Koko antolainaus — Hela utlàningen —  Crédit .........
Lainatili.. Tämä ryhmä, joka käsittää vaadittaessa 
maksettavat tai irtisanomisen varassa olevat lainat, 
on tärkein säästöpankkien äntolainausmuoto käsittäen 
97.0 % koko antolainauksesta. Tilivuoden aikana.an-> 
nettiin uusia lainoja 17 404 velkakirjalla 1 055.2 milj. 
mk ja takaisin maksettiin' 925.1 milj. mk, joten ne 
lisääntyivät- 130.1 milj. mk eli 2.o %. Kaupunki- 
säästöpankeissa ne tällöin lisääntyivät 223.1 milj. mk 
eli 6.'i %, mutta vähenivät maaseutusäästöpankeissa 
93.0'milj, mk eli 3 .1% . Velkakirjain luku väheni 
vuoden - aikana 30 386 ja oli niiden kokonaismäärä 
vuoden lopussa 193 288, joista 52 483 kaupunki,- ja 
140 805 maaseutusäästöpankoissa,
Lainojen yleisin vakuusmuoto oli kiinnitys, jota vas­
taan oli annettu ,76. l % kaikista lainoista, sen jälkeen 
seurasi henkilötakaus 13.4 %. Kuntain ja seurakun­
tain vastuulla annettuja lainoja oli 6 . 3% sekä irtainta 
panttia vastaan annettuja' lainoja 4. 2 % kaikista lai­
noista, .
Määräaikaislainatili. Tämä lainausmuoto, jonka tar­
koituksena on tyydyttää asiakkaiden' lyhytaikaista 
luotöntarvetta, oli käytännössä 274 säästöpankissa. 
Tilivuoden aikana annettiin uusia määräaikaislainoja 
13 492 velkakirjalla 110.5 milj. mk ja takaisin mak­
settiin 106.7 milj. mk, joten ne lisääntyivät 3.8 milj. 
mk eli 5.6 %. Velkakirjain luku väheni vuoden ku­
luessa 5 616 ja oli niiden määrä vuoden lopussa 10 963, 
joista 2 375 kaupunkien ja 8 588 maaseudun säästö­
pankeissa. •
Konttokuranttitili. Tilinkäyttäj äin velkaiisääntyi vuo­
den kuluessa 21.9 milj.’ mk eli 39. l %. • Kaupunki- 
säästöpankeissa se lisääntyi 5.5 milj. mk ja maaseutu- 
säästöpankeissa 16.4 milj. mk. .Vuoden lopussa'oli 
■myönnetystä määrästä nostamatta 65.5 milj. mk.
Läncriikningcn. Derma räkning, som omfattar alla 
vid anfordran betalbara eller' uppsägbara Iän, är den 
viktigaste utläningsformen yid sparbankerna, den om- 
fattade 97.0 % av hela utlàningen. Under räkenskaps- 
äret beviljades mot 17 404 skuldsedlar nya Iän tili, 
■ ett sammanlagt belopp av 1 055.2 milj. mk och áter- 
betalades 925.1 milj. mk, varför ökningen var 130.1 
milj. mk eller 2.0 %. Länebeloppet ökades härvid i 
städssparbankerna med 223.1 milj. mk eller med 
6.4%, men i-sparbankerna pá landsbygden minskades 
- det med 93.0 milj.- mk eller med3.i %. Antalet skuld­
sedlar nedgick under árets lopp med 30 386; deras to- 
tala antal var vid utgângen av âret 193 288, av vilka 
52 483 i stadssparbankerna och 140 805 i sparban­
kerna pá landsbygden.
Den allmännaste formen av säkerhet för Iän var in- 
teckning, mot viikon1 beviljats 76. i %*av samtliga Iän. 
Därnäst följde personlig borgen med 13.4 %. De mot 
garanti av kommuner och församlingar utgivna länen 
utgjorde 6,3 % och de mot lös pant beviljade lânen 
4 . 2% av samtliga lân.
Kortvariga Iän s räkning. Derma lâneform, vais 
syfte är ajfct tillfredsställa bankkundernas behov av 
kortvarig Icredit, förekom i 274 sparbanker. Nya kort­
variga Iän beviljades under redovisningsäret till ett be­
lopp'av, 110.5 milj. mk mot 13 492 skuldsedlar och áter- 
befälades tili ett belopp-av 106.7 milj. mk, varför öknin­
gen under áret var 3.8 milj. mk eller 5.6%. Antalet skuld­
sedlar minskades under äret med 5 616, och utgjorde 
> vid árets .utgâng 10 963, varav 2 375 i sparbankerna 
i städerna och 8 588 i sparbankerna pá landsbygden.
Kontökurantriikningcn. Räkningshavarnas skuld. 
ökades under.árets lopp med 21.9 milj. mk eller med 
39.1 %. I sparbankerna i städerna ökades denna med 
5.5 milj. mk och i sparbankerna pá landsbygden med
16.4 milj. mk. Vid utgângen av áret innestod av det 
' beviljade beloppet 65.5 milj. mk. >
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Vekselitili. Vekseliluottoa myönsi tilivuonna 135 
.säästöpankkia. Vuoden kuluessa diskontattiin 33 195 
vekseliä arvoltaan 176.9 milj. mk ja takaisin makset­
tiin 162.3 milj. mk, joten ne lisääntyivät vuoden ku­
luessa 14.6 milj. mk eli 34.9 %. Vekselien luku väheni 
vuoden aikana 2-031 ja oli niitä vuoden lopussa 8 966, 
joista 1 875 kaupunki- ja 7 091 maaseutusäästöpan­
keissa.
Lainananto tilattomalle väestölle. Säästöpankit an­
toivat tilivuonna lainoja tilattomalle väestölle oman 
maan jä asunnon hankintaa varten 57.2 milj. mk, mistä 
kaupunkisäästöpankit antoivat 13.8 milj. mk ja maa- 
.seutusäästöpankit 43.4 milj. mk. Oman maan han­
kintaa varten annettiin 23.6 milj. mk ja oman asunnon 
hankintaa varten-33.6 milj. mk. Annettujen lainojen 
luku oli 1 503. _ *"
Korkotaso. Säästöpankkien otto- ja antolainaus- 
korkojen selville saamiseksi on vuodesta 1934 alkaen 
koottu tietoja säästöpankkien käyttämistä korkomää- 
ristä vuoden lopussa sekä niistä pääomista, jotka vuo­
den lopussa eri tileillä vastasivat kutakin korkomäärää. 
Näiden tietojen perusteella on laskettu eri .otto- ja 
antolainaustileillä .käytettyjen korkojen keskimäärät. 
Vuoden 1943 keskikorkoja laskettaessa ei ole otettu 
huomioon Säästöpankkien selvitystoimistolle anngftua 
korotonta avustuslainäa.
s' .
A. Ottolainaus. Seuraavasta taulukosta käy selville 
kullakin ottolainaustilillä käytettyjen korkomäärien. 
keskiarvot sekä ottolainauksen suuruus vuoden 1943 
lopussa.
iv . ^ rn
Växclräkningcn. V ä xe lk red it bev ilja d es  under rä- 
kenskapsäret a v  135 Sparbanker. U n der ärets lop p  
d iskonterades 33 195 v ä x la r  t i l l .e t t  v ä rd e  av  176.9 
milj.. m k . o c h  äterbeta lades 162.‘3 -m i] j . m k , v a r fö r  
ökn ingen  under ärer v a r  14/6 m ilj. e ller 34.9 % . A n- 
ta let v ä x la r  m inskades u nder äret m e d -2  031; v id  
, ärets slut v a r  deras antal 8 966, av v ilk a  1 875 i stads- 
sparbankerna och  7 091 i sparbankerna p ä  landsbygd en .
Längivningcn ät den obesuttna befolkningcn. Spar­
bankerna beviljade under redovisningsaret län ät den 
obesuttna befolkningen för anskaffande av egen jord 
och bostad tili ett värde av 57.2 milj. mk, varav stads- 
sparbankerna beviljade 13.8 milj. mk och sparbankerna 
pä landsbygden 43.4 milj. mk. Län för anskaffande 
av egen jord beviljades tili ett belopp av 23.6 milj. 
mk och län för anskaffande av egen bostad tili ett 
belopp av 33.6 milj. mk. Antalet beviljade län var 
1 503. '  . .
Kiintenivän. För att'fä en klar bild av sparbankernas 
in- och utläningsräntor ha frän början av är 1934 in- 
samlats uppgifter om de räntesatser, som sparbankerna 
tillämpade vid ärets utgäng samt om storleken av de 
kapital, som vid samma tidpunkt pä olika räkningar 
' mötsvarade de särskilda räntesatserna. Pä basen av 
dessa uppgifter ha uträknats medeltalen för ■ ränte­
satserna pä de olika in- och utläningsräkningarna. 
• Vid uträkningen av medeltalen för räntesatserna är 
1943 har icke beaktats-det räntefria understödslän, 
som beviljats Sparbankernas utredningsbyrä.
A. Inlftningen. Av följande tabell framgä medel­
talen för räntesatserna pä de olika inläningsräkningärna 
ävensom inläningens storlek-.vid utgängen av är-1943.
♦ »
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*tM Tilit — EäkiUngar — Comptes .
/ -
Kaupungit
Städer
Vüles
Maaseutu 
. Lañdsbygd 
Communes rurales ■
Koko maa 
Hela riket 
Tout le pays
Milj. mk
Millions 
de marcs
Keskikorko 
Meclelranta 
Taux d'inté­
rêts moyen 
%
Milj. mk
Millions 
de marcs
Keskikorko 
Medelränta 
Taux d’ inté­
rêts moyen
%
Milj. mk'
Millions 
de marcs '
Keskikorko 
Medelränta 
Taux d'inté­
rêts moyen 
%
Säästöni — Spanvälcning — Dépôts.......................................
Juokseva-tili — Löpande riikning — Dépôts à vue...............
Konttokuranttitili — Kontokuranträkning — Comptes-courants 
Koko lainanotto — Hela inlàningen— Dépositions
5 098.9 
219.5 
26.0 
5 344.4
3-Sso
1.317-
1.462
3.763
5 824.3 
311.0
30.6
6 165.9
3.998
1.397
1.534
3.854
10 923.2 
■ 530.5
56.6
11 510.3
3.943 
1.364 ' 
L501 
3.812
tvt.fSäästöpankkien ottolainauksen keskikorko kohosi 
.hieman ■ edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupunki- 
säästöpankeissa sealeni 3.7 65 %:sta 3.7 63 %:iin, mutta 
köllösU maaaeutusäästöpankeissa 3.837 %:sta 3.85 4 
%:iin. '‘Koko maan ottolainauksen keskikorko kohosi 
3 .80 8* %:sta 3.812 %:iin.
' Siiiistötilcillii kesk ikorko k oh osi 3.939 % :sta  v . 1942 
3: 3’% : iin  v . 1943. K aupunki säästöpankeissa se k o - ’
h ö sr J 3.‘ 8 7 4 % :s ta  3.880 % :iin  ja  m aaseutusäästöpan- 
keis^ä^Lvg 7 % :s ta 3 .9 9 8  % :iin . E n iten  k ä y te tty  k o rk o ­
p rosen tti o li 4 % , jo n k a  m ukaan  k ok o  m aassa h y v i ­
tettiin  k ork oa  77.0 % :lie  pääom asta, kaupunkisäästö- 
pankeissa 51.5 % :lle  ja  m aaseutusäästöpankeissa’ 99.3 
% :lle  pääom asta . 3 3/4 % :n  m ukaan  h y v ite ttiin  k ork oa
22.7 % :lle  p ä ä om a sta ,. kaupunkisäästöpankeissa 48. l 
% :lle  ja  m aaseutusäästöpankeissa 0.5 % :lle  pääom asta. 
M uita  k ork op rosen tte ja -k ä y tettiin  m itä ttöm än  vähän .
M e d e lrä n ta n  v id  sp a r b a n k e r n a s  in lä n in g  Steg nägot, 
i  jä in fö r e ls e  m e d  fö r e g ä e n d e  ä r . I  s ta d s b a n k e r n a  n e d -  
g ic k  d e n  fr ä n  3 .7 65  %  t i l i . 3 .7 63  % ,  m e n  S teg  i s p a r ­
b a n k e r n a  p ä  la n d s b y g d e n  fr ä n  3 .8 37  %  t ili  3.8.54 % .  
M e d e h ’ä n ta n  fö r . u t lä n in g e n  i h e ia  r ik e t  .S teg  frä n  
3 .8 0  3 %  t i li  3 .8 12  % .
Sparräkning. Medelräntan pä sparräkning Steg frän 
3.939 % är 1942 tili 3.943 % är 1943. I stadsspar- 
bankerna Steg den frän 3 . 8 7 4  % tili 3 . 8 8 0  %  och i. 
sparbankerna pä landsbygden frän 3.99 7 % tili 3.99 8 
%. Den.oftast tillämpade ränteprocenten var 4 %, 
enligt vilken ränta gottskrevs för 77.0 % av kapitalet 
i heia riket, nämligen för 51.5 % av kapitalet i stads-' 
sparbankerna och för 99.3 % av kapitalet i. spar­
bankerna pä landsbygden. En ränta av 3 %  %  er'- 
lades för 22..7 % av kapitalet, nämligen i städerna 
för 48.1%  och.pä landsbygden för 0 .5%  av kapi­
talet. • Andra räntesatser tillämpades endast i ett fä- 
tal fall. / .
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Juoksevilla tileillä kesk ikork o  alen i kaupunkisäästö- 
pankeissa  1.329 % :s ta  v .  1942 1 .3 i7 % : i in  v . 1943, 
m u tta  k oh osi m aaseutusäästöpankeissa 1.39 6 % :sta  
I . 3 9 7  % :iin . K o k o  m aassa se a len i I . 3 7 1  %":sta 1.364 
% :iin . E n iten  k ä y te t ty  k ork op rosen tti o li 1 %  % , 
jo n k a  m u k aan  h y v ite ttiin  k ork oa  54.8 % :lle  p ääom asta  
ja  sen  jä lk een  1 1/4 % , jo n k a  m u k aan  h yv ite ttiin  k o r ­
k o a  31.0 % :lle  p ä äom asta . .
Konttokuranttitileillä k esk ikorko k oh osi kaupunki- 
säästöpankeissa 1.438 % :s ta  v . 1942 1.462 % :iin  v .
1943, m u tta  aleni m aaseutusäästöpankeissa 1.7 7 6 % :s ta
I .  534 %:iin. Koko maassa se aleni 1.640 %:sta I . 5 0 1  
%:iin. Eniten käytetyt korkoprosentit olivat l ]/z ja 
1 %, joista edellistä, vastasi 70.3% ja jälkimäistä'
I I .  6 % koko pääomasta. *
B. Antolainaus. Seuraavassa taulukossa esitetään 
eri lainausmuotojen lainapääomat' ja keskikorot v. 
1943. Taulukkoa laadittaessa on.jätetty huomioon­
ottamatta Säästöpankkien selvitys toimistolle annettu 
koroton laina, joka tilastossa on viety ryhmään »kun­
tain ja -seurakuntain lainat».
Lö pa rule räkning. M edelräntan  p ä  löp a n d e räkning 
n ed g ick  i stadssparbankerna frän  1. 3 29 %  är 1942- 
t i l i '1 .3 1 7 %  är 1943, m en  steg  i sp arban k erna  pä 
la n d sby gd en  frän  1,39 6 %  till I . 3 9 7  % . I  h e la  riket 
n ed g ick  d en  frän  I . 3 7 1  %  tili 1.364 % . D en  o fta st 
förek om m a n d e  räntesatsen  v a r  1 x/z % , en ligt vilken. 
räntä  gottsk rev s  fö r  54.8 % av  k ap ita let, sed an  följd©  
l l /4 %> e n lis t  v ilk en  rän tä  erlades fö r  31. o % a v  
k ap ita let.
Kontokuranträkning. M edelräntan  p a  k ontokurant-' 
räkning steg  i stadssparbankerna frän  1.438 %  är 
1942 tili 1.46 2 %  är 1943, m en  n ed g ick  i sparbankerna. 
p ä  la n d sby gd en  frän  1. 7 7 6 %  till 1 . 5 3 4  % . .  I  h ela  riket. 
n ed g ick  rä n te sa tse n 'frä n  1.640 %  tili 1 .5 o i % .  De- 
van ligaste  räntesatserna v o ro  1 %  och  1 % ; enligt. 
den  förstn äm nd a  räntesatsen  erlades räntä  fö r  70.3 %. 
av  k ap ita let, en lig t den  senare äter fö r  11.6 % .
B. Utläningcn. I följande tabell framläggas upp- 
gifter om l&nekapitalen och medelräntorna • för de- 
olika läneformerna är 1943. Vid uppgörandet av 
tabeilen har icke beaktats det räntefria Iän, som be- 
viljats Sparbankernas uti'edningsbyrä. Detta Iän har 
i Statistiken hänförts tili .gruppen »Iän ät kommuner 
öch församlingar».
N:o 5.
V
Kaupungit
Stader
Villes
Maaseutu 
Laudsbygd 
Communes radies
Koko maa 
Hela riket- 
Tovi le pays *1 '
Tilit —  Biikningar —  Comptes
Milj. mk
Millions 
de marcs
Keskikorko 
Medelränta 
Taux d’ inté­
rêts moyen 
0//o
Milj. mk
Millions 
de marcs
Keskikorko 
Medelränta 
Taux d’ inté­
rêts moyen 
%
Milj. mk
Millions . 
de marcs
Keskikorko 
Medelränta 
Taux d’ inté­
rêts moyen
%
Kiinnityslainat —  Inteokningslän —  Prêta sur hypothèque...... 3 061.4 5.210 1 973.0 5.438 5 034.4 5.303
Takauslainat —  Borgeslân —  Prêts sur caution........................................
Kuntain ja seurakuntain lainat —  Lan ât kommuner och för
199.7 5.475 696.5 5.842 , 896.2 ■5.761
- samlingar —  Prêts de communes et de paroisses........................................
Lainat irtainta panttia vastaan — Lan mot lös pant —  Prêts 
sur gages..........................................................................'.............................................................•...................
, 184.0 5.072 .  207.1' 5.280 391.1 - '5.182
242.2 5.56ô 34.9 5.632 • 277.1 5.57 4
Kaikki pitkäaikais. lainat—Längfristiga Iän inalles—Prêts total 
Määräaikaislainat —  Kortvariga Iän —  Prêts à courte échéance
3 687.3 5.24S 2 911.5 5.526 6 598.8 5.360
17.1 5.415 ' 53.S 6.243 70.9 • 6.043
Konttokuranttilainat — Kontokurantlän 1—  Comptes-courants 25.2 5.488 52.8 5.673 • 78.0 5.613
Vekselit —  Växlar —  Lettres de change............................................................................ 19.7 5.642 36.7 6.652 56.4 6.300
. UM i
Kaikki lyhytaikaiset lainat —  Kortfristiga Iän inalles —  Total •V -’l
■ des emprunts à court terme ............................................... '62.0 ‘ 5.017 143.3 6.13S 205.3 5.950
Koko antolainaus —  Hela utlàningen —  Crédit 3 749.3 5.250 3 Ü54.8 ‘ 5.554 6 804.1 5.387
•S
Pitkäaikaisten lainojen keskikorko aleni 5.3 84 %:sta 
v. 1942 5.3 69 %:iin v. 1943. Alhaisin oli kuntain ja 
seurakuntain vastuulla annettujen lainojen keskikorko 
ja korkein taltauslainojen. Kaupunkisäästöpanlteissa 
oli keskikorko huomattavasti. alempi kuin maaseutu - 
säästöpankeissa. Eniten käytetty’ korkoprosentti oli 
j°ta vastasi 31.2 % lainapääomista. Sen jälkeen 
seurasivat 5 ja 6 %, joista edellistä vastasi 27.9 % 
ja jälkimäistä 13.4 % lainapääomista. Korkeinta 
7 %':n korkoa vastasi 0..2 milj. mk:n lainamäärä.
Lyhytaikaisten lainojen keskikorko aleni 6.074 %:sta 
v. 1942 5.950 %:iin v. 1943. Alhaisin oli keskikorko 
konttokuranttilainoilla 5.613 % ja korkein vekseleillä 
6.300 %. Tavallisimmat korkoprosentit olivat määrä- 
aikaislainojen kohdalla 6% ja .6 %, konttokurantti- 
laihojen kohdalla 6 ja 5 % sekä vekselin kohdalla
Medelräntan för längfristiga Iän sjönk frän 5Î384- 
% är 1942 tili 5.3 69 % är 1943. Lägst var rhe'dêl'- 
räntan för de Iän, som beviljats mot garanti av''k’öm- 
muner och församlingar, högst' äter för borgesläri! r L 
stadssparbankerna var medelräntan avsevärt lägre än 
i sparbankerna pä landsbygden. Den oftast förekom­
mande räntesatsen var 5<yz %, denna räntä upp- 
bars för ,31.2 %  av länekapitalet. pärefter följde 5- 
och 6 %; 5 % uppbars sälunda för 27.9 % och 6'%. 
för 13.4% av länekapitalet. Den högsta räntah, 
7 %, uppbars för ett länebelopp av 0.2 milj. mk.'
Medelräntan för de kortfristiga länen nedgick1 frän. 
6.074 % .är 1942 tili-5.950 %- är 1943. Lägst 'var 
medelräntan för kontokurantlän, nämligen .5..613 %> 
och högst för växlar, 6.300 %. Dé vanligaste ränt.e- 
satsernä för kortvariga Iän voro 6yz och 6 .%, för 
kontokurantlän 6 och 5 % samt för växlar 61/» och
17-
6 /z ja 7 %. Korkeinta' 8 %:n korkoa vastasi lyhyt- I 
aikaisten lainojen kohdalla 2.4 milj. mk':n pääoma. .
Koko antolainauksen keskikorko aleni 5/4 n  %:sta 
v ..1942 5.3 8 7  %:iin v. 1943. Kaupunkisäästöpankeissa 
,se aleni 5.263 %:sta 5.260 %:iin ja maaseutusäästö- 
pankeissa 5 . 6 5 5  %:sta o. 5 54 %:iin.
Korkomarginaali. Jos korkomarginaali lasketaan 
pitkäaikaisten lainojen ja säästötilin keskikorkojen 
perusteella saadaan korkomarginaaliksi v. 1943 1.4 26 
%, sen oltua edellisenä, vuonna 1.445 %. Jos taas 
korkomarginaali lasketaan koko anto- ,ja ottolainauk­
sen keskikorkojen perusteella saadaan korkomarginaa- ' 
liksi 1 . 5 7  5 %, sen oltua edellisenä-vuonna 1 . 6 0  8 %. 
Kaupunkisäästöpankeissa se aleni 1 . 4 9 8  %:sta.v. 1942 
1 . 4 8 7  %:iin v. 1943 ja maaseutupankeissa 1 . 7 1 8  %:sta 
I .700 %:iin. • ,
Tulot ja menot. Seuraavansa taulukossa esitetään . 
säästöpankkien‘.tulot ja menot vuosina 1942-ja 1943. '
7 %. • Den högsta, 8 %, räntan för kortfristiga. Iän 
uppbars för ett lanebelopp av 2.4 milj. mk.
Hela utläningen. Medelräntan för hela utläningen 
sjönk frän 5.4ii % &r 1942 tili 5.387 % är 1943. I 
stadssparbankerna nedgiek den frän 5:263 % tili 
5.250 % ooh i sparbankerna pä landsbygden frän 
0 . 5 5 5  % tili 0 . 5 5 4  % .
Bäntemarginalcn. Om räntemarginalen beräknas 
med stöd av medelräntorna för längfristiga Iän ooh 
sparräkning, erhälles som räntemarginal för är 1943 
1 .4 26  % mot I . . 445  % föregäende är. Om äter ränte'- 
marginalen beräknas med stöd av medelräntorna för 
hela in- ooh utläningen, erhälles som räntemarginal 
1 .5  7 5 % mot 1 .6 08  % föregäende är. I  stadsspar- 
bankerna minskädes densamma frän 1.49 8 % är 1942 
tili 1 .48  7 är 1943 ooh i sparbankerna pä landsbygden 
frän Í . 7 1 S % 'till 1 . 7 0 0  % .
Inkomster och utgifter. Sparbahkernas inkomster 
ooh utgifter áren 1942 och 1943 belysas av följande 
tabell.
N :o 6.
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Tilit — Räkningar — Comptes ' ‘ ‘
Kaupungit
Stader
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Communes , 
• ' rurales
Koko maa 
Hela riket 
Tout le pays
1942 1 1943 1942 1943 1942 1943
’ / Milj. mk — I milj. mk —  Millions'de marcs
Tulot — Inkomster— Recettes . .•........................................................................ ...... 256.1 282.4 249.9 292.2 506.0 574.6
Korkoja: — Räntor: — Intérêts: - . ‘ 
Lainoista — Âlân — Des prêts ..................................................................... 177.8 189.5 174.2 171.4 352.0 360.9
Muista sijoituksista — Ä övriga placeringar — Des autres placements ............ 42.9 67.5 64.4 110.2 107.3 177.7
Sekalaisia tidoja —1 Diverse inkomster — Diverses ....................... '................... 35.4 25.4 11.3 - 10.6 46.7 36.0
Menot — Utgifter — Dépenses ..................................................................................... 231.3 263.3 234.4 278.0 465.7 541.3
Korkoja säästöönpanijoille: — Räntor at insättarna: -J- Intérêts aux déposants:
1 SäästötiIillä — Â sparräkning — Au compte de dépôt..................................-. .. 151.5 181.8 173.9 210.5 325.4 392.3
Juoksevalla-tilillä — Älöpande räkning — Au compte des dépôts à vue........ 2.1 2.6 3.5 4.0 5.6 6.6
Konttokuranttitilillä ■— Â  kontokuranträkning — Au compte-courant.......... -. 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 . 0.9
Palkkoja — Loner — Traitements ........................... : .............■.................... . . . 18.3 23.3 22.8 28.0 41.1 51.3
Muita hoitokustann.— Övriga förvaltningskostnader — Autres jrais d’administration 39.3 31.3 25.2 25.7 64.5 57.0
Poistoja — Avskrivningar Radiations.................... ’............. : ...................... 4.3 11.6 4.7 . 5.2 9.0 16.8
Korkoja velaksi otetuille ja erikseen hoidetuille varoille: — Räntor ¡1 uppkinade och 
särskilt förvaltade rnedel: — Intérêts des emprunts et des fonds gérés à part . :.. •8.0 7.4 1.5 ' 1>5 9.5 8.9
■Yleishyödyllisiin tai hyväntekeväisiin tarkoituksiin maksettu — Utbetalats för all- 
männyttiga och välgörande ändanull — Versements à des oeuvres dfintérêt piiblic 
ou de bienfaisance........ : ................ ■................................................................ 1.8 1.3 3.1
Sekalaisia menoja — Diverse utgifter — Diverses .................r..................... . 5.7 4.9 1.1 '2.6 6.8 7.5
Säästöpankeilla oli tilivuonna tuloja kaikkiaan 574.6 
milj. mk. Lisäys edellisestä vuodesta oli 68.6 milj.- mk 
■eli 13.6 %. Suurimman tuloryhmän muodostivat korko­
tulot lainanannosta, joitä oli kaikkiaan 62.8% kai­
kista tuloista. Ne lisääntyivät edellisestä vuodesta
8.9 milj. mk eli 2.5 %. Korot muista sijoituksista 
kasvoivat kassareservivarojen suuren lisäyksen vuoksi
70.4 milj. mk eli 65. 6 %. Sekalaiset tulot, joihin m. m. 
sisältyi kiinteistöjen tuottamaa voittoa 17.4 milj. mk 
ja pääomavoittoa myydyistä obligatioista 2.0 milj. 
mk, vähenivät tilivuonna 10.7 milj. mk eli 22.9 %..
■ , • , 1 .
Säästöpankkien menojen kokonaismäärä oli v. 1943 
541.3 milj. mk. Edelliseen vuoteen verrattuna ne 
lisääntyivät 75.6 milj. mk eli 16.2%. Suurimman 
ryhmän menojen puolella muodostivat ottolainaukselle 
^hyvitetyt korot, joiden määrä oli tilivuonna 399.8
Säästöpankkitilasto. • ' .
Under redovisningsäret stego sparbankernas in­
komster' till sammanlagt 574,6 milj. mk., Ökningen 
frän föregäende är var 68.6-milj. mk eller 13.6 %. Den 
största gruppen bland inkomsterna bildades av räntor 
ä läri.' Dessa ränteinkomster utgjorde 62.8 % av alia 
inkomster. De ökädes frän föregäende är med 8.9 milj. 
mk eller med 2.5 %. Pä.grand' av kassareservernas 
starka stegring ökades räntofna frän övriga placeringar 
med- 70.4 milj. mk eller med 65.6 %. Diverse in­
komster, tili vilka bl. a. häriförts vinst av fastigheter',
17.4 milj. mk, och kapitalvinst av försälda obligatio- 
ner, 2.o milj. mk, minskades under• räkenskapsäret 
med 10.7 milj. mk eller med-22.9 %.
Sparbankernas utgifter belöpte' sig är 1943 tili sam­
manlagt 541.3'milj. mk. ' Ökningen frän föregäende 
är var 75.6 milj. mk eller 16.2 %. Den största utgifts- 
posten utgjo'rdes av inläningen gottskrivna räntor, 
vilka under redovisningsäret utgjorde 399.8 milj. mk;
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milj. mk eli 68.1 milj. mk enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Liikekustannukset olivat'108.3 milj. mk eli 
0.8 7 % omaisuustaseiden loppusummasta. Lisäys edel­
liseen vuoteen verrattuna oli 2.7 milj. mk eli '21 e %. 
Liikekustannuksista olivat palkat 51.3 milj. mk, 
vuokrat, valo ja lämpö 9.3 milj. mk, konttoritarvik- 
keet ja välineet 5.4 milj. mk, ilmoituskulut 2.9 milj.
■ mk,’ säästäväisyysjDropaganda 3.5 milj. mk, verot 
14.6 milj. mk, maksut vakuusrahastoon ja osanotto 
säästöpänkkitarkastuksen kustannuksiin 1.6 milj. mk, 
jäsenmaksut säästöpankkiliitolle y. m. 1.-5 milj.’ mk, 
avustukset Selvitystoimistolle. 10.o milj. mk sekä 
muut kustannukset 8.2 milj. mk.
t
Tilipoistojeri määrä lisääntyi 9.0 milj. markasta v. 
1942 16.8 milj. markkaan v. 1943. Niistä oli kiinteis­
töjen arvonalennuksia 3.8milj. mk, obligatioiden arvon­
alennuksia 6. o milj. mk ja luottotappioita 0.5 milj. mk. 
Velaksi ottamistaan rahoista maksoivat’ säästöpankit 
tilivuonna korkoja 8.9 milj. mk Sekalaiset .menot 
lisääntyivät 6.8 milj. markasta v. 1942 7.5 milj. 
markkaan v. 1943. Niistä oli varauksia 4.8 milj.mk.
Ylijäämä. Kim säästöpankkien tulot v. 1943 olivat 
'574.6 milj. mk ja menot '541.3 milj. mk, jäi ylijää­
mäksi 33.3 milj. mk eli 0.2 7 % omaisuustaseiden loppu­
summasta. V. 1942 oli säästöpankkien ylijäämä 40.3 
milj. mk. .
Säästöpankkien tila. Seuraava taulukko osoittaa 
säästöpankkien varat ja velat vuosien 1942 ja 1943 
lapussa.
okningen fr&n foreg&ende ar var 68. i milj. mk. Drifts- 
kostnaderna utgjorde 108.3 milj. mk eller 0.87 % av 
formogenhetsbalansernas slutsumma. Okningen i jam- 
forelse med ioregaende ar var 2.7 milj. mk eller 2. o.%.. 
Av ’ .driftskostnaderna utgjordes 51.3 milj. mk av 
loner, 9.3 milj. mk av hyror, lyse och varme, 5.4 milj. 
mk av kontorsfornodenheter och -materiel, 2.9 milj. 
mk av annonser, 3.5 milj. mk av kostnader for spar- 
samhetspropaganda, 14.6 milj. mk av skatter, 1.6 milj. 
mk av inbetalningar till sakerhetsfonden och del- 
tagande i kostnaderna for sparbanksinspektionen, 1.5 
milj. mk av medlemsavgifter till sparbanksforbundet 
m. m., 10.o milj. mk av understod till Utredningsbyran 
samt 8.2 milj. mk av ovriga forvaltningskostnader.
Avskrivningarna okades fran 9.0 milj. mk ar 1942' 
till 16.8 milj. mk ar 1943. Av dem utgjordes 3.8 milj. 
mk av nedskattningar av fastigheternas vai'de, 6. o> 
milj. mk av nedskattningar av obligationernas varde 
och O.o milj. mk av kreditforluster. , A de lan spar- 
bankerna upptagit utbetalades i rantor 8.9 milj. mk. 
Posten diverse utgifter o'kades fran 6.8 milj. mk ar 
'1942 till 7.5 milj. mk ar .1943, varav 4.8 milj'. mk 
voro reserveringar. . . , ,
Overskott. 17a sparbankerrias inkomster ar 1943 
stego till 574.6 milj.'mk och deras'utgifter till 541.3 
milj. mk, var overskottet 33.3 milj. mk eller 0.27 % 
av/ formogenhetsbalansernas slutsumma. Ar 1942 
uppvisade sparbankerna ett overskott p& 40.3 milj. mk.
Sparbankernas stallning. Foljande tabell utvisar 
storleken av sparbankerrias tillgangar och skuider vid 
utgangen av &ren 1942 och 1943.
N :o 7.
Tilit — Räkningai* — Comptes
, Kaupungit Städer 
Villes
MaaseutuLandsbygdCommunesrurales
Koko maa — Tout le- Hela riketpays
1942 1943 1942 19,43 1942 1943 1942 1943
. Milj.ink —- 1 milj. mk— Millions de marcs o//O
Varat — Tillgàngar — Actif.................................... ..... 5 009.4 5 972.0 5382.7 6 548.0 10 392.1 12 520.O 100.O 100.O
Kassa ja shekkitili — Kassa öch checkrälcning — Caisse et 
compte chèque ............1.................................................... 129.4 172.8 343.2 333.5 472.6 ■ 506.3' 4.6'
v'
4.0
Lainoja — Lan — Prêts.............................................. *___ 3499.0 3 722.1 3 036.4 2 943.4 6 535.4 6 665-5 62.9 53.2
Määräaikaislainoja — Kortvariga lân — Prêts à courte échéance 14.9 17.1 52.2 53.8 67.1 70.9 0.7 0.6
Konttokurantteja — Kontolcui'anter — Comptes-courants___ 19.7 25.2 36.4 52.8 56.1 78.0 > 0.5 0.6
Vekseleitä — Viixlar — Lettres de change............................. ■9.2 19.7 32.6 36.7 41.8 56.4 .0.4 ' 0.4
Obligatioita — Obligationer '— Obligations ......................... 554.2 939.1 560.8 1173.8 1 llöio 2112.9 10.7 . 16.9
Talletuksia yksityispankeissa — Depositioner i priyatbanker 
— Dépôts en banques privées ......................................... 381.5 659.5 1041.7 1642.6 1 423.2 2 302a 13.7 18.4
.Talletiiksiatoisissa säästöpankeissa ja-laitolcsissa— Placeringar 
i andra sparbanker och inrättningar — Dépôts en d’autres 
caisses d’épargne ............................................................ 17.2 15.1 85.8 104.5 103.0 119-6 1.0 ' 1.0
Osakkeita — Aktier — Actions__ : ..........'........................... 41.2 45.s ^ 40.7 46.6 81.9 92.4 0.8 0.7
Kiinteistöjä — Fastigheter — Immeubles......................... 252.7 251.0 93.5 94.3 346.2 345.3 3.3 •• 2.S
Irtaimistot — Inventarier — Mobilier............................ :.. 2.0 2.2 4.5 ■ . 4.2 6.5 6.4 0.1 • 0.1
Maksamattomia lainain korkoja — Oguldna lânerântor — 
Intérêts de prêts non payés ...............•............................... .67.4 60.5 40.3 33.1 107.7 93.6 1.0 0.7
Muita varoja — Övriga tillgàngar — Autres.......... .............. 21.0 • 41.9 14.6 28.7 35.6 - 70.6 0.3 0.6
Velat — Skuider — Passif ................................................... 5 009.4 5 972.0 5 382.7 6 548.0 10 392.1 12 520.0 ' 100.O 10Ö.O
Säästöönpanijain saamiset: — Insättarnas tillgodohavanden: — 
4wir des déposants:
Säästötilillä '— Â sparräkning — Compte de dépôt___ 4168.1 5 098.9 4 703.9 5 824.3 8 872.0 10 923.2 85.4 87.2
Juoksevalla tilillä —' Alöpande riikning — Dépôts à vue 168.1 219.5 281.6 311.0 449.7' 530.5 4.3 4.2
■ Kontokuranttitilillä — Â kontokuranträkning — Compte- 
courant ..................-........... ........................................ 20.9 26.0 31.1 30.6 ' 52.0 56.6 0.5 0.5
Omat rahastot — Egna fonder :— Fonds propres................... 389.6 408.7 . 325.5 339.7 —73,5.1 748.4 6.9 6.0
Eläkerahastot — Pensionsfonder — Caisses des pensions . . . . ' 20-0 20.1 1.6 1.8 21.6 21.9 0.2 0.2
Tilapäiset lainat — Tillfälliga lân — Emprunts accidentels .. 130.5 ’ 83.4 10.5 2.2 141.0 : 85.6 1.3 , 0.7
Shekkitili — Checkräkning — Compte chèque ....................... 15.9 17.1 . 2.3 3.7 18.2 20.8 0.2 0.2
Muita velkoja — Övriga skuider — Autres ...•................... 96.3 98.3 26.2 34.7- 122.5 133.0 1.2 1.0
■ s J . ;  s--,v v < *,i. r.VJJv-" ’S”- -. -r^js
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‘ Säästöpankkien omaisuustaseen loppusumma kohosi 
10 392.1 milj. markasta v. 1942 12 520. o milj. mark­
kaan v. 1943, joten lisäys oli 2 127.9 milj. mk eli 20. s % .'
Säästöpankkien varoista oli suurin osa, 53. 2 % sijoi­
tettu lainoihin irtisanottavia.velkakirjoja vastaan. Jos 
kaikki lainausmuodot otetaan huomioon, oli lainan­
antoon sijoitettu 54.8%. Edellisenä vuonna oli sii-- 
hen sijoitettu 64.5 %. Toiseksi suurimman ryhmän 
muodostivat talletukset liikepankeissa, joita-oli 18.4 
% varoista. Edellisestä vuodesta ne lisääntyivät 878.9 
milj. mk eli 61.8 %. Sen jälkeen se urasi vat obligatiot,. 
joita oli 16.0 % kaikista varoista ja jotka edellisestä 
vuodesta lisääntyivät 997.9 milj. mk eli 89:4 %. Sel­
laisia arvopapereita, joita ei lueta kassareserviksi ja 
jotka liitetaulussa 8 A on merkitty ryhmään »Muita 
arvopapereita»' oli säästöpankeilla tilivuoden lopussa: 
osakkeita 92 375 322 mk:n arvosta, sijoituksia toisissa 
säästöpankeissa 109 118 376 mk:n, osuuskassoissa- 
3 979.801 mk:n ja osuuskauppojen ’säästökassoissa 
130 634 mk:n arvosta sekä veronmaksutodistuksia 
ja sotavahinkoyhdistyksen velkakirjoja 6 428 047 mk:ir 
arvosta. .
Velkojen puolella muodosti suurimman ryhmän otto­
lainaus, jonka osuus oli 91,9 % kaikista veloista. Edel­
lisenä vuonna ottolainauksen osuus oli 90.2 %. Toi­
seksi suurimman ryhmän muodostivat omat rahastot, 
joita oli 6. o % kaikista veloista. Tilapäislainojen suhde­
luku aleni 1.8 %:sta v. 1942 0.6 %:iin v. 1943 ja mui­
den velkojen 1.2 %:sta l.o %:iin.
Kassarcscrvi. Säästöpankin varoista on määrä, joka 
vastaa vähintään kymmenettä - osaa säästöönpanijain 
lähinnä edellisen vuosineljänneksen lopussa olleista 
saamisista, sijoitettava kassareserviksi Suomen valtion 
tahi muihin valtiovarainministerin tätä tarkoitusta 
varten hyväksymiin obligatioihin, taikka talletettava- 
Suomen pankkiin tai voimassa olevan pankkilain no­
jalla toimivaan rahalaitokseen. Kas^areserviin ei lueta 
talletuksia, joiden irtisanomisaika on kuutta kuu­
kautta pitempi.
Alla olevasta taulukosta nähdään kassareservin 
suuruus vv:n 1942 ja 1943 lopussa sekä sen suhde 
säästöönpanijain saamisiin.
. I
Slutsumman av sparbankernas förmögenhetsbaluns 
Steg frän 10 392.1 milj. mk är 1942 tili 12 520.o milj. 
mk &r 1943. Ökningen var'sälunda 2 127.9 milj. mk 
eller 20.5 %.
Största delen av sparbankernas tillg&ngar, 53. i %, 
'var plaeerad i l&n mot uppsägbara skuldsedlar. Om 
Samtliga utl&ningsformer beaktas, hade 54. 8 % av 
tillgängarna använts för längivningen. Föregäende' 
&r hade 64.5 % av tillgängarna använts i längivningen. 
Den näststörstä gruppen bildades ay- depositioner i 
,affärsbankema, som omfattade 18.4 % av tillgängarna.
I jämförelse med föregäende är ökades depositionerna 
med 878.9 milj. mk eller med 61.s %. Därefter följde 
gruppen obligationer, som motsvarade 16.9 %avsamt- 
liga tillgängar. Ökningen sedan föregäende är var 
här 997.9 milj. mk eller 89.4 %. Av sädana värde- 
papper, vilka ej hänföras tili kassareserven och som 
i tabellbilagan 8 A ha antecknats i kol. »Övriga värde- 
papper», innehade spai’bankerna vid utgängen av redo- 
visningsäret följande belopp: aktier för 92 375 322 
mk, placeringar i andra sparbanker för 109 118 376 
mk, i andelskassorna för 3.979 801 mk och i andels- 
affärernas sparkassor för 130 634 mk samt skat’te- 
. betalningsbevis och lu-igsskadeföreningeris ■ skuldsedlar; 
för 6 428 047 mk.
Bland skulderna utgjordes den största gruppen av 
inläningen, som omfattade 91.9 % av Samtliga skulder. 
Föregäende är var inläningens andel 90.2 %. Den 
näststörstä gruppen utgjordes av de egna fonderna, 
som motsvarade 6.0 %• av skulderna. För de tili - 
fälliga läneri sjönk relätionstalet frän 1.3 % är 1942 
tili 0.6 % är 1943, för övriga skulder äter fräir 1.2 % 
tili l .o .% .
Kassareserven. Av sparbankernas' medel bör ett 
belopp, som motsvarar minst en tiondedel av insättar- 
nas tillgodohavanden vid utgängen av närmast före­
gäende kvartal, säsom kassareserv. placeras i finska 
statens eller andra av finansministeriet för detta ända- 
mäl godkända obligationer eller deponeras i Finlands 
band eller i penninginrättning, som utövar. sin verk- 
samhet med stöd av gällande banklag. Till kassa­
reserven hänföras icke depositioner med längre upp- 
säghingstid än sex mänader.
Nedanstäende tabell utvisar kassareservens storlek 
vid utgängen av áren 1942 och 1943 samt dess föf- 
hällande tili insättafnas tillgodohavanden. '
,N:o,8. *
Kassareservi
Suhde säästöönpanijain saamisiin
Kassareserv
Réserva
FörMllande tili insätt. •tillgodohavanden
- Proportion aux 'dépôts
1 '1942 1 1943 1942 1943
* Milj. mk • Yo
1 \Kaupungit — Shkler — Villes......................-.................................. .-........... 924.7 1 553.8 22.2 30.4
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales; . . . . '.................. .................... 1 595.3 ■ 2 816.4 33.9 48.4
Koko maa — Hela riket.— Tout le pays 2 520.0 4 370.2
i ■ »
28.4 40.0
Säästöpanldden kassareservit kasvoivat kertomus­
vuonna 1 850.2 milj. mk eli 73.4 %. Niiden suhde 
säästöönpanijain saamisiin oli 40. o %. Kaupunki -
Sparbankernas kassareserv ökades under redovis- 
nings&ret med 1 850.2 milj. mk eller 73.4 %. Kassa­
reservens förhällande^till insättarnas tillgodohavanden
I20 •
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säästöpankeissa se oli 30.4 % ja maaseutusäästöpan- 
■ vkeissa 48.4 %. Suhteellisesti suurin se oli Lapin lää­
nissä 58.8 % ja sen jälkeen Mikkelin läänissä 53. l % 
sekä pienin Uudenmaan läänissä 26.9 % ja Ahvenan­
maalla 3 0 .0 % .'',
var vid utgangen av redovisnings&ret 40. o %. I stads- 
sparbankerna var relationstalet 30.4% och i spar- 
bankema p& landsbygden 48.4 %. Proportioneilt var 
kassareserven störst i Lapplands Iän, 58.8 %, där- 
näst i S:t Michels Iän 53. l %, minst äter i Nylands 
Iän, 26.9 %, och pä Aland, 30. ö %.
i
I i
i
i
I
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\
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VRésumé
Pendant l’année 1943 le nombre des caisses 
d ’épargne de Finlande ne changea pas. Il y avait 
ainsi à la fin de l ’année mentionnée 471 caisses d’é­
pargne, dont 65 pour les villes et 406 pour la cam­
pagne.
Les données suivantes résument les opérations des 
caisses d’épargne en 1943. Les chiffres entre paren­
thèses sont ceux de 1942.
Tahl. 1. Le montant des dépôts dans les caisses 
était au lier janvier 8 871 987 675 marcs- et -au 31 
décembre 10 923 206 153 marcs, dont pour, les villes 
5 098 906 295 (4 168 150 895) et pour- les campagnes 
5 824 299 858 (4 703 836 780) marcs. L’augmentation 
des dépôts pendant l’année a été de 2 051 218 478 
(1 121 567 794) marcs ou 23. î (14.5) % .’ (Voir aussi 
le tableau N:o 2 du texte). 467 (.430) caisses montraient 
une augmentation et 4 (11) une diminution des dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé à 7 268 112 695 
(5 283 389 371) marcs, dont 4 466 500 615 (3 039 800 213) 
marcs pour les versements et 2 807 612 081 
(2 243 589 158) marcs pour les retraits.
Le montant des intérêts servis aux déposants s’est 
élevé à 392 329 944 (325 356 739) marcs, dont 
181 801 728 (151 492 581) marcs pour les villes et 
210 528 216 (173 864 158) ’marcs pour les campagnes.
Le nombre des livrets était de 1 551 367 (1 419 789), 
dont 716 861 (672 658) pour les villes et ' 834 506 
(747 131) pour les campagnes. Pendant l’année il en 
a été délivré 182 253 (137 043) nouveaux et 50 675 
(46 875) ont été annulés. L’augmentation a donc été 
de 131 578 (90 168). La somme moyenne'par livret 
était pour-tout le pays 7 041 (6 248).
Le taux de l’intérêt des dépôts à été le plus souvent 
4 et 3j4 %. Le taux moyen de l’intérêt a été 3.880 
(3.874),% pour ies villes et 3.998,(3.997) % pour les 
campagnes. (Voir .aussi le tableau N:o 4 du texte.)
Tabl. 2. 388 (387) caisses d’épargne entretenaient
des comptes de dépôts à vue. Le montant de ces 
comptes était de 530 360 269 (449 712 117) marcs, 
dont 219 483 457 (168 109 718) marcs dans,les villes 
et 311 076 812 (281 602 399) marcs dans les campagnes. 
— Les versements pendant l’année se montaient à 
4 092*567 305 (3 325 802 157) marcs et les rembourse­
ments à 4 018 345 344 (3 265 664 877) marcs. (Voir- 
aussi le tableau N:o 2 du texte.) Le montant des' 
intérêts était de 6 626 191 (5 644 520) marcs, le nombre 
des comptes, de 19 977 (20 374). .
L e ta u x  de l ’ in térêt sur les d é p ô ts  à  v u e  a  é té  le 
plus sou v en t 1 %  e t l 1/i %  e t  en  m oy en n e  1:384 . 
(1 .371) % . (V oir aussi le tab leau  N :o  4 d u  te x te .)
T obi: 3. Au commencement de l’armée les caisses 
avaient prêté sur leurs fonds 6 535 370 086 marcs 
contre 223 674 reconnaissances. Dans le courant de
, - f
français.
l’année elles ont prêté contré 17 404 (18 830) recon­
naissances 1 055 266 891 (839 144 189) marcs. Le 
montant des. remboursements était de 925-133 718 
(751730 662) marcs. À la fin de l’année les prêts 
s’élevaient donc à 6 665 503 259 marcs contre 193-288 
reconnaissances, dont pour les villes 3 722 066 862 
(3 498 967 212) marcs contre 52 483 (58 481) recon­
naissances et pour les campagnes 2 943 436 397 
(3 036 402 874) marcs contre 140 805 (165 193) re­
connaissances.
• Pendant l’année ces fonds prêtés ont augmenté de 
130 133 173 (87 413 527) marcs où 2,o (1.4)% . Le 
nombre des reconnaissances a diminué de 30 386 
(22 374). (Voir aussi le tableau N:o 3 du texte.)
L’intérêt des prêts des caisses d'épargne ‘à été le 
plus souvent 5:JX> et 5 (5% et 5). Le taux d’intérêt 
moyen a été 5.245 (5.269) % pour les villes et 5.52c 
(5.5 2 7) % pour les campagnes. (Voir aussi le tableau 
N:o 5"du texte.)
. Tabl. 4. Sur les caisses d’épàrgne 274 (272) ont 
accordé des prêts à court terme. Au commencement 
de l’année ces prêts se montaient à 67 153 053 marcs 
contre 16 579 reconnaissances. Dans le cornant de 
l’année les caisses ont prêté 110 468 848 (92 271 122) 
marcs contre 13 492 (18 033) reconnaissances. Le mon­
tant des remboursement était de 106 724 397 
(97 103 844) marcs. À la fin de l’année les prêts à 
court terme s’élevaient à 70 897 504 marcs contre 
1 10 963 reconnaissances. (Voir aussi le tableau N:o 3 
du texte.)
Les intérêts des prêts s’élevaient le plus souvent 
à 6% jet à 6 % et en-moyenne à 6.043 (6.032) %. 
(Voir aussi le tableau N:o 5 du texte.)
Tahl. 5. 194 (186) caisses d’épargne seulement ont 
accordé des prêts en vertu de contrats de comptes- 
courants. Au commencement de l'année ces prêts 
s’élevaient à 56 104 599 marcs et le solde créditeur 
des bénéficiaires de comptes-courants était de 
51 972 699 marcs. Des prêts nouveaux ont été accordés 
pendant l’aimée pour 1 162 336 341 (980 439 122) marcs 
et les 'remboursements ont été de 1 147 816 353 
(981 895 730) marcs. À la fin de l’aimée ces prêts 
s’élevaient à 78 037 398 marcs et le solde créditeur des 
bénéficiaires de comptes courants était de 56 570 776 
marcs. (Voir aussi les tableaux N:os 2 et 3 du texte.)
L’intérêt des prêts sur compte-courant s’élevait le 
- plus souvent à 5 ¡/2 et à 6 %  et en moyenne à 5.613
(5.710)%. L’intérêt au crédit des ayants-compte 
était le plus souvent iy2 % ©b 2 % et en moyenne 
1.501 (1.640)%.-' (Voir aussi les tableaux N:os 4 
et 5 du texte.)' , ,
Tabl. 6. Des crédits contre traites ont été accordés 
'par 135 (134) caisses d’épargne. Au commencement
I
de l’année le montant en cours des effets es'cômptés 
était de 41 796 091 marcs et leur nombre dé 10 997. 
Le nombre des effets escomptés pendant l’année était 
de 33 195 (39 445) et leur montant de 176 905 280 
(145 778 212) marcs. Le total des remboursements 
était de 162 316 126 (144 152 018) marcs. ,À la fin 
de l’année, le montant en cours des effets escomptés 
était de 56 385 245 marcs et leur nombre de 8 966. 
(Voir aussi le tableau ÎST:o 3 du texte.)
Le.taux de l’escompte des effets a été le plus.sou vent 
7 et 6% %  et en moyenne 6.300 (6.631) %. (Voir 
aussi le tableau 3ST:o 5 'du texte.)
Tabl. 7. Les. recettes, des. caisses d’épargne, s’éle-, 
valent à 574 596 582 (506 040 746) marcs, les dépen-, 
ses à 541'354 659 (465 723 922) marcs, l’excédent de 
l’année faisant 33 241 923 (40 316 824) marcs. L’ex­
cédent était de 4 .6.(6. o) % dés fonds propres au com­
mencement de l’année. Les caisses d’épargne ont 
donnée pour des oeuvres d’utilité publique ou de bien­
faisance 2 911 244 (3 08i 045) marcs.
Les fonds propres des caisses s’élevaient au commen­
cement de l’année, à 715 144 124 marcs et à la fin de 
l’année à .748 386 047 marcs. Sur ces fonds le capital - 
social se montait à 44 488 099 (44 490 399) marcs et 
les - fonds de réserve à 703 897 948 • (67.0 653 725) 
marcs. (Voir aussi, le tableau N:o 7 du texte.)
Tabl. 8. A et B. La somme totale des fonds gérés 
par les. caisses d’épa,rgne s’élevait à 12 520 025 781 
(10 392 118 775) marcs. Les postes les plus importants 
de l’actif 'étaient: Prêts sur différents comptes 
6870823405 (6700423829)marcs ou 54.8 (64.6)% ,obli­
gations 2 112 930 290 (1 115 008 661) marcs ou 16.9, 
( 10. 7) %  et dépôts en banques privées 2 302 087 558 
(1423 159 514) marcs ou 18.4 ( 13.7) % de l’aptif total. —  
Les principaux postes du passif étaient les suivants: 
dépôts de toutes espèces 11 510 337 198 (9 373 672 491) 
marcs ou 91.9 (90.2) %  et fonds propres, dont le 
montant est indiqué plus haut, 6.0 ( 619) % du'passif 
total. (Voir aussi le tableau N:o 7 du texte.) ..
. Les réserves à la fin de 1!année se montaient à 
4 370 164 784 (2 519 988 489) marcs, 40.o (28.4)- % des 
dépôts. Pour les villes la proportion correspondante 
était de .30.4 (22.2).% et pour les campagnes de 48.4 
(33. 9) %. (Voir aussi le tableau N:o 8 du.texte.)
Tabl. 10. Le nombre des versements pendant l’an- 
' née s’élevait à 1.505 101' (1 074 180).
Tabl. 11. Les caisses d’épargne ont. accordé des 
prêts à la population ne possédant pas de biensfonds 
pour un total de 57 164 089 (56 936 952) marcs contre 
1 503 ( !  985)-reconnaissances, dont pour l’acquisition 
de propriétés rurales 2-3 588 419 (23 298 995) marcs, 
et pour 1’ . acquisition d’habitations' 33 575 670- 
(33 637 957) marcs.
•'-
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S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n  s a a m i s e t  
ä t t a r n a s  t i l l g o d o h a v a n d e n  — Avoir des déposants ■
Säästöpankin paikka 
Sparbankens ort 
Caisse (V&pargne de
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Vuoden kmuessa —. XJnder Aret — Pendant Vannée
Vuoden
alussa
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pantu
insatt
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korkoja
gottskrivna
räntor
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säästöstä , 
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uttaget
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ments
lopussa
Vid ärets 
utgAng
Au 31 déc.
- mk '
1 471. Koko maa —  Hela riket —  
Tout le pays.............................. 8 871 987 674.89 4466 500614.75 392 329 944.16 2807612080.56 10 923 206 153.24
2 65. Kaupungit — Städer —  Villes 4 16S150 894.97 2187896814.04* 181801728.43 1438943142.04 5 098906295.40
3 406. Maaseutu —  Lanäsbygd — 5824299857.84Communes rurales................... 4 703836 779.92 2 27S 603 800.71 210528215.73 1368 668938.52
4 44. Uudenmaan lääni— Nylands 
Iän .............................................. 1 725 611 821.68 900 867 642.76 73 711766.26 636132 719.21 2 064058 511.49
5 7. Kaupungit —  Städer —  Villes 1216 393 258.92 647 817 060. io 51031977.48 469041520.10 1446200 776.40
6 Helsinki —  Helsingfors »Helsing­
fors Sparbank» ........................ 464 111 160.35 235 056614.35 18894  381.50 190 631 766.85 527 430389.35
7 Borgä — • Porvoo ........................ 144 849 625.25 52 014 608.90 5 931683.95 35 052154.10 167 743 764.—
8 Lovisa —  Loviisa....................... :4 6  365 553.15 15 401218.55 1 874122.55 9 459 764.50 54181129 .75
, 35 557 835.85 17 056 033.65 1 605 309.15 10522 711.25 46 üyb 4bV.40
10 Hangö —  Hanko ........................ 7 663 821.75 5 271439.25 358 634.35 3 1 0 2  675.45 10 191219.90
11 Helsinki —  Helsingfors »Helsingin 
Suomalainen Säästöpankki» ... 287139 416.97 173 994 336.— 12 021472.13 140 599 370.30 332 555 854.80
12 Helsinki —  Helsingfors »Helsingin 
Työväen Säästöpankki» .......... 23 0705  845.60 149 022 809.40 10346  373.85 79 673 077.65 310401951 .20
1.3 37. Maaseutu —  Lanäsbygd —  
Communes rurales................... 509218562.76 253 050 582.66 22 679788.78 167091199.il 617857 735.09
14 Tenala —  Tenhola...................... 2 030 302.20 1 4 5 6  359.05 97 606.70 740 463.10 2 843 804.85
15 Inga —  Inkoo............................. 5 288 470.10 2 533 643.15 240947.45 1 512 248.80 6 550 811.90
16 Lohjan kauppala, —  Lojo köping 
»Lohjan Säästöpankki»............ 31 178 023.70 13 982 395.50 13 54  040.75 11 592 496.25 34 921963.70
17 Mäntsälä ................................ .. 16 767114.10 9 761111.10 742 685.90 6 053 641.05 21217  270.05
18 Bromarv .................................... 4 433 255.40 2 137 442.95 202 200.85 1 109 961.35 5 662 937.85
19 Nurmijärvi ................................ 23 977 727.40 10 562 172.25 1 049 740.85 6 719 540.30 28 870100.20
20 . Kyrkslätt —  Kirkkonummi......... 10 055 582.15 3 922 917.95 452 686.45 1 898127.05 12 533 059.50
21 Iitti ........................................... 25 124 977.55 13 536 984.60 1 129 936.20 9 308 619.35 30 483  279.—
22 Nummi ...................................... 11 545 678.45 4 714 354.15 522 201.05 2 335 939.75 14 446 293.90
23 Esbo — Espoo ! .......•................. 11 043 337.99 3 541201.15 456 415.12 ■ 3 237 014.12 11803  940.14
21 Tuusula — Tusby ...................... 2 0 502  571.85 13 877 847.50 948 249.75 7 969 441.70 27 359 227.40
25 Sjundeä — Siuntio ..............a ---- 12 553 907.90 7 817 248.60 582 328.55 4 864 684.30 16 088800.75
26 Vihti .............................................. 17 952 495.60 ’ 11 922 260.45 791 854.50 7 988 740.30 22 677 870.25
27 Orimattila...................................... 19 244 825 — 9 475 716.15 871 492.15 5 508 225.95 24 083 807.35
28 Karjalohja — Karislojo .............. 9 297 625.90 3 509 629.75 404-497.10 18 56  501.25 11355 251.50
29 Pusula ............................................ 16 242 040.05 6 196 274.45 706 263.10 3 829 238.80 19 315 338.80
30 Sibbo — Sipoo ............................... 21 774159.15 8 463 807.10 971 732.25 4 465 916.65 26 743 781.85
31 Jaala .............................................. 9 240 773.88 . 3 563 569.50 399 773.70 2 666 719.55 10537 397.53
32 Snappertuna............................... 2 714 851.32 4 327 094.16 116 340.96 3 930992.97 3 227 293.47
33 Lappträsk — Lapinjärvi.............. 21 390435.95 6 578 560.95 952 316.10 3 427 635.95 25 493 677.05
31 Karis köping — Karjaan kauppala 14 249 398.25 5 883869.50 634 650.70 3 499 388.40 17 268’530.05
35 Pornainen — Borgnas . ..............
Artjärvi — Artsjö ......................
6 042 271.09 184210 7 .5 5 267 244.75 987 162.60 7 164 460.79
36 14 572 278.65 . 4 220749.65 645 911.80 2 038 313.35 17 400626.75
37 Degerby........................ ............ 3 934 322.95 2 482 830.40 186 407.75 1 502 244.25 5 1 0 1  316.85
38 Karkkila, kpp.—köp. »Pyhäjärven
Säästöpankki»......................... ..
Elimäki ..........................................
22 522 432.65 11445  256.05 1 001654.85 * 5 999 917.25 28 969  426.30
39 31 709 205.45 13 594 691.75 1 447 867.70 8 621275.95 38 130488.95
10 Sammatti ...................................... 5 1 0 9  293.32 977 133.25 212 441.32 696 769.80 5 602 098.09
41 Lohja — Lojo »Virkby Sparbank» 6 496 179.55 4 617 191.65 269 660.95 4 338 430.20 7 044 601.95
12 Askola ............................................ 9 043 837.85 3 967 954.25 399 446.30 2 478 206.40 10 9 3 3 0 3 2  —
13 Ruotsinpyhtää — Strömfors ........ 4 441 490.85 2 426 724.45 214 553.05 1191 452.10 5 891316.25
44 Liljendal ............... : ................. 14 705 530.03 4 248 791.72 640 041.52 2 922 028.17 16 672 335.10
kirjain luku säästöpankeissa vuonna 1943. 
motböckernas antal i sparbankerna är 1943.
livrets donnés dans les caisess d'épargne en 1943i
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% mk
23.1
i
1 419 789 18? 253 50 675 1 551 367 7 041.02 9 679 780. 70 20 168 888.SO 1 505 101 753 740 1
22.3 — 672658 75243 31040 716 861 7112.82 9 679 780.ro 20168 888. so 789 409 447 878 9
23. s —  ■ 747131 107010 •19635 834 506 6 979.3 4 1639282.00 16 510 081.ro 715692 305 862 3
19.6 ____ 309 771 29 984 16 894 322 861 6 393.03 ' 1213116 .55 10 400 033.55 350 257 207 662 4
IS . 9 — 238 671 20112 14949 243834 5931.09 1023 313.20 10 400033.55 276 918 174 513 5
13.6 ■ 3 % —4 75 958 6 434 3669 78 723 6 699.83 1 023 313.20 10 400 033.55 102 660 72 511 6
15.8 ■ 33/4 23 230 1728 703 24 255 6 915.81 956 221.65 255 363.—- 21 924 12 861 7
16.9 33/4 7 011 550 185- 7 376 7 345.60 383 654.75 746 833.60 5168 2 796 -s
22.9 4 .4 % 6 292 • 626 208 6 710 6 512.14 276 396.70 1 623 988.95 7 05D 3 390 9
33:o 4 1603 520. 106 2 017 5 052.66 156 116.80 475 194.85 3 089 • 1120 10
15.8 33/4 43 201 4 356 1647 45 910 7 243.65 919 626.40 5185 012.65 56 387 38272 11
34.5 33/4 81 376 5 898 8 431 78 843 . 3 936.96 629 827.70 2 230367.85 80640 43 563 12
21.3 — 71100 9872 1945 79027 7 818.31 1213116.55 2908517.ro 73 339 33149 13
40.1 4, 41/4 1026 180 ' 23 1183 2 403.89 61364.15 326 714.55 n o o 218 14
23.9 4 1089 146 24 1211 5 409.42 146 421.55 152 993.15 1 077 978 15
12.0 4 3 915 441 81 4 275 8168.88 408 462.20 514 448.— 3 913 2 763 16
26.5 4 2128 331 66 2 393 8 866.39 300 438.90 1382165.60 2 470 1146 17
' 27.7 4 ' 745 143 20 868 6 524.12 406 580.55 545 650.30 732 259 18
20.1 4 3 267 469 65 3 671 7 864.37 420577.40 323189.70 .'3821 1708 19• 24.6 4 2 221 •429 . 51 2 599 4 822.26 236 493.05 1 014 359.40 2 539 561 20
21.3 4 2 889 .481 70 3 300 9 237.36 540645.80 1 735 797.40 2 947 1 294 21
25.1 4 2 076 204 44 2 236 6 460.78 218 954.20 274 662.50 1313 387 226.9 4 1136 181 48 1269 9 301.77 313 859.60 1 490184.75 1643 573 23
33.1 4 1 746 576 70 2 252 12 148.86 329 518.55 1379 436.40 3 275 ' 1658 24
28.2 4, 41/4 • 2 484 292. 64 2 712 5 932.45 512 959.85 792 920.70 2 856 958 2526.3 4.1% 2 687 237 116 2 808 8 076.16 299 012.10 1 753 489.80 2 705 1 236 26
25.1 4 2 614 346 116 2 844 8 468.29 445 201.40 918 628.35 2 306 1003 27
22.1 4 1151 148 32 1267 8 962.31 765 657.75 280007.95 925 449 2818-9 4 2 373 236 39 2 570 7 515.70 385 000.15 648802.50 2 084 626 2922.8 4 4 281 312 62 4 531 5 902.40 248 033.55 1 116 953.10 2 518 812 3014.0 4 1087 96 33 1150 9 162.95 164 576.90 237 538.15 777 404 3118.9 4 1 013 66 5' 1 074 3 004.93 . 161446.08 167 956.85 673 929 3219.2 4 2 701 312 59 2 954 8 630.22 1213116.55 276 483.35 2 396 952 3321.2 4 2 335 214 60 2 489 6 937.91 452 031.45 475 622.70 1948 ' 1145 3418.6 4 688 45 15 718 9 978.36 238120.50 286 618.60 314 160 35
19.1 4 1929 165 42 2 052 8 479.84 310236.— 589890.— 1568 379 3629.7 4 ■ 511 90 8 593 8 602.56 230471.80 139 667.40 587 246 37
<28-6 4 2 037 363 50 2 350 12 327.42 243 435.35 2 908 517.70 2 365 1 061 3820.3 4 3 751 599 109 4 241 8 990.92 440458.10 507 753 — 3 757 1617 39
9-6 4 727 68 7 788 7 109.26 504 095.45 153 763.80 408 97 40
8.1 4,4/2 1 074 147 45 1176 5 990.31 494 155.40 714 650.80 1505 666* 4120.9 4 •1 660 163 33 1790 6 107.84 163 055.50 517 085.50 1264 483 42' 32.6 4 908 93 14 987 5 968.91 169 282.— 608505.— 550 190 4313.1 4 1667 111 63 1715 9 721.48 217 757.75 306 285.90 1316 738. 44 ¡
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S ä ä s t ö ö n p a n i j ai n saamiset 
Insä,ttarn'as t i llgodohavanden
6
Säästöpankin paikka 
„ Sparbankens ort Vuoden
■ Vuoden kuluessa'— Under ftret’ • « S Vuodenalussa
Yid ärets ingäng säästöönpantu
insatt
kasvaneita
korkoja
gottskrivna•räntor
säästöstä
otettu-
uttagct
lopussa
Vid ärets utgäng
• mk ■
1 Anjala . ................................ 7 737 901.41 3 836 308.23 352 492.96 1832 827.05
1
10093 875.55
2 Myrskylä — Mörskom ... ' ............ 8 836513.50 3 628 855.85 ' 392 335.75 2 182 764.70 10 674 940.40
3 Hyvinkään kpp. — Hyvtnge köp. . 42 645 225.92 22 442 084.30 1 962 545.50 13 025 730.— 54 024125.72
4 Pukkila ...................................... 7 022 211.10 2 434194.50 • 315 413.15 1102 248.25 8 669 570.80
0 •Kuusankoski...................... ....... 7 585 969.85 13 010998.50 295 249.50 12 743 481.40 8 148 736.45
6 Pojo — Pohja............................. 10206344.70 10110250.60 448561.15 10 912 810.70 9852 346.05
7 100. Tutun-Porin lääni — .Abo-
Björneborgs Iän.....  .............. 2 107 820 929.49 1030 837 883.07 92 375 424.36 669 214 744.05 2 561 819 492.87
s 9. Kaupungit — Städer — Villes 849994848.25 466 071485. so 36 880 843.— ’ 317058137.30 1035889039:75
9 Turku — Äbo »Sparbanken i Abo» 358 468804.45 159 766 527.85 14 567 781.85 136 385 864.05 396 417 250.10
10 Rauma •— Raumo ............... 56 029263.15 21 674 098.75 2 450992.50 13 920463.— 66 233 891.40
11 Uusikaupunki — Nystad ............ 24 570815.95 10061 464.10 1080421.10 5 890435.90 29 822 265.25
12 ‘ Pori — Björneborg »Porin Vanha •
Säästöpankki» ........................ 74 619 000.60 44884637.20 ’ 3 491870.95 24 796171.20 98199 337.55
13 Naantali — Nädendal................. 10 763 724.55 6 072 347.55 470041.55 4 839129.35 12 466 984.30
H Turku — Äbo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki».......................... 244 091111.85 160261152.85 11 106 245.95 86 692 471.45 328 766 039.20
15 Pori — Björneborg »Porin Suoma­
lainen Säästöpankki»............... 31 922 650.20 22 765 335.90 1 455 037.05 15 007 310.85 .41 135 712.3016 Turku — Äbo. »Työväen Säästö^  
pankki Turussa» . . . j .............. 44 353866.75 38 872 433.io' 2 059 317.70 26 658844.05 58 626 773.80
17 Turku — Äbo »Sparbanken '  For- •
tuna»........................................ 5 175 610.75 1 713488.20 . 199134.35 2 867 447.45 4 220785.85
IS 91. Maaseutu — Landsbygd .— 
Communes rurales................... 1257 826 081.2 i 564 766397.27 55 494 581.36 352156606.75 1525930 453.12
19 Oripää................... .................... 27 556274.97 9 704 960.69 1156 302.90 8141893.70 30 275 644.86
20 Perniö — Bjämä ........................ 33 650973.91 12 290 074.25 '1 472 606.25 7 335 544.15 40 078110.26
21 Hämeenkyrö — Tavastkyro......... 26 356 056.80 9 983 063.55 1 155 403.— 5 141 277.90 32 353 245.45
22 Paimio — Pemar ........................ 24 756 054.95 10283584.95 1050 970.75 7 474 469.20 28 616141.45
23 Salon kauppala — Salo köping »Sa­
lon Säästöpankki»................... 68 976427.45 27 426 486.30 3 021118.85 16 084 964.60 83339 068.—24 Siikainen......................'............. -9 167 992.50 6 484 908.97 428 783.58 4140 798.15 , 11940886.90
25 Lappi......................................... 19481611.45 6 779 995.10 850280.— 3 855 077.90 23 256 808,65
26 Kokemäki — Kumo ................... 37 016 822.20 17 585 366.85 1 642 909.85 10964 543.30 45 280555.60
27 Vehmaa........................ ............ 21 180481.15 10 309368.65 946181.05 5 788 328.60 26 647 702.25
28 Finby — Särkisalo...................... ' 3 290005.56 . 3 529 474.90 161 758.79 2 601 171.50 4 380 067.75
29 Marttila.........'............................ 13 615692.70 2136 688.15 554 614.55 1 734 654.25 .14 572 341.45
30 Taivassalo— Tövsala................. 29110452.40 12 517 622.15 . 1 290755.95 7119149.50 . 35 799 681.—
31 Kankaanpää ............................... . 18 706934.55 6 931331.95 824 211.20 3885 011.95 22 577 465.75
32 Piikkiö — Pikis .......................... 10 634555.27 3 941 143.95 448 706.65 2104 264.80 12 920141.07
33 . Ikaalinen, kauppala — Icöpinq___ . 37 041498.50 17 756 923.25 1699 682.65 9 747 044.70 46 751059.70
34 Vammala, kauppala—köping »Tyr­
vään Säästöpankki»................. ' 77 880154.20 51 112 767.65 3 548 315.— -32 454 296.45 100 086 940.40
35 Huittinen .................................. 45 675 079.55 17 684374.80 2 010560 — 10985 227.35 54 384 787.—
36 Kimito — Kemiö........................ 13 716 898.30 5 296 633.35 601 718.75 2 781 373.50 16 833 876.90
37 Vestanfjärd............... >.......... 5 328974.90, 1 778 831.35 220312.10 1 464 638.60 5 863 479.75
38 ' Vampula .....................: ............. 9103 766.25 3 928365.30 393172.60 2 666 144.— 10 759 160.1539 Parkano .................................... 23 982 960.05 13 626169.— 1148 735.30 6 807 609.25 31 950255.10
40 Kiikala ...................................... 8 458 743.25 4 355 329.— 367 698.70 3127 507.30 *10054 263.65
41 Köyliö — Kjulo...................•....... i 3 711031.05 ’ 1719 830.90 164 081.55 935195.20 4 659 748.30
42 Kisko......................................... ’ 12 340 576.15 ' 5 520481.20 544 308.70 3 628 031.70 14 777 334.35
43 Luvia......................................... 8 356 340.60 ■ 5114 742.10 379 846.75 3 629 994.15 10 220 935.60
44 Eurajoki : . . . ' ...................... ' 9 285109.25 4 677 274.70 408 281.25 2 745 871.— 11624 794.20
45 Mynämäki — Virmo ................... 32 805 203.40 11 982 920.25 1424 537.85 7 052 529.35 39160132.1546 Lieto ......................................... 11987147.80 3 644 221.10 496112.65 2 229546.55 13 897 935.30
47 Laitila ....................................... 25 201 117.40 8 878 814.55 1 090 943.90 ; 5 677 772.85 29 493103.—48 Kalanti .'.................................... 19195179.80 8 252 052.90 '828 209.55 5 533 301.25 22 742 141.—
49 Kustavi — Gustavs . . ; ....... '........ 6 472 581.80 3 159 064.20 285 713.90 1 868 718.50 8 048 641.4050 Masku ........................................ 8 294 282.80 4 400179.10 369 491.35 2 887109.30 10176 844.25
51 Loimaa, kauppala — Icöpinq......... ’ 29 704387.50 ' 14 822 045.55 1333 484.20 9341715.35 36 518201.9052 Hinnerjoki ....... '........................ 6 533 702.75 3 232 029.15 ' 299 726.— - 1 473 675.80 8 591 782.4053 Lokalahti ; ....... '. ........... ........... 6 719125.90 3150511.80 288 801.25 2 209112.60 7 949 326.35
/ ' O
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30.4 4 1113 356' ' 41 ' 1428 * 7 068.54 161288.85 197 023.40 1833 553 120.8 4 • 1454 - 149 41 1562 6 834.15 953 070.55 . 817 038.15 1086 310 226.7 4 4 728 718 190 5 256 10278.56 639885.45 2 124149.65 6 391 3 621 323.5 4 ■ 721 123 17 827 10483.16 288810.75 437477.45 629 177 47.4 3y2.4- 1911 593 61 ' 2 443 3 335.54 150 994.40 855 373.15 3 812 1862 5— 3.5 4 ‘ 1257 249 61 1445 6 818.23 90 927.— 1680365.40 • .1936 930 6
21.5 __ 329 598 36 250 8682 357166 7 172.63
S
9 679 780.70 16 887 448.50 340 757 157 883 7
21.9 — 132158 14568 '3 856 142870 7250.57 9 679 780.70 16 887448.50 168145 82 931 S
10.6 s*CO 49 546 4 319 1293 52 572 7 540.46 9 679 780.70 565165.7 5 49 844 29 593 918.2 4' 7,596 781 265 8112 8164.93 .353 245 — 1 354 338.— • 6 271 3 581 1021.4 4 3 720 407 78 4 049 7 365.34 261548.15 693 339 — 3 273 1-629 n
31.6 4 14 994 2 807 437 17 364 5 655.34 1523 333.30 , 2 004 666.70 20824 7 561 1215.8 4 N 1493 122 37 . 1578 7 900.50 240839.05 . 629682.85 . I486 1171 13
• 34.7 3%, 4 40291 4 294 1120 ■ 43 465 7563.93 1327 684.10 16 887 448.50 66021 . 29 016 14
28.9 4. IV. 3 910 576 239 4 247 9685.83 519 721.65 1349 219.75 .5 572 3 540 15
32.2 3% 9 559 1245 313 10491. 5 588.29 446 049.30 3 047 500.— ' 14 355 6 294 16
—18.4 4 1049 - 17 .74 992 4 254.82 350869.50 523 281.90 499 ' 546 17
21.3 — 197440 "2 1 682 '4826 214296 7 Ï20.67 1044 652AO 3 991744.70 172612 74 952 18
9.9 4 -4  y, 2 532 131 ■ 54 2 609 11604.31 426 948.10 . 642 351.95 1473 748 1919.x ‘ 4 6150 491 134 6 507 6159.23 604 049.70 1261952.25 4 310 1597 2022.8 4 . 3 837 429 94 4172 7 754.85 343 297.10 2 348 955.10 2 741 1187 2115.6 4 3 054 337 • 58 3 333 8 585.70 354 192.15 742 754.60 3 073 1685 22
20.8 4 -4  y, 9 810 998 246 ' 10 562 7 890.46 1 044 652.40 3 650 954.55 7 600 3104 2330.2 4 2 74Ï 335 .89 2 987 ,3 997.62 198 866.75 271408.10 ' ' 2 730 1 288 2419.4 4 .2 273 246 - 46 ■ 2473 9 404.'29 284 898.90 844 746.85 1829 ■ 586 2522.3 4 . 5 726 487 137 6 076 7 452.36 551 193.75 . 445,581.60 ' 5 675 1872 2625.8 4 2 917 359 76 3 200 8 327.41 314 816.80 514115.55 2 998 1951 2733.1 .4 940 158 50 ' 1048 ■ 4179.45 • 165 900.55 31p 116.70 663 314 2 S7.0 4 2 457 ' 117 42 2 532 5 755.27 246 699.10 491 997.75 1084 . ' 281 2923.0 4 3 491 227 74 3 644 9 824.28 247 630.85 695 261.90 2 848 1 371 3020.7 4 3 481 '611 64 4 028 ,5 605.13 272 771.35 ' 327 321.75 . 2 645 860 31' 21.5 4 981 109 17 1073 12 041.14 1031820.10 443 638.— 715 573 3226.2 4 4 972 841 173 5 640 8 289.19 461101.20 499 706.30 4 720 2 215 33
' 28.5 4 11465 ' 1063 342 12 186 > 8 213.27 535 005.7 5 1291361.55 13 922 6 014 3419.1 4 6 425 749 138 7 036 7 729.50 997 688.25 2 147 918.20 6 610 2 21422.7 4 4 076 355 64 4 367 3 854.7-9 173389.45 420350.75 2 494 818 3610.0 4 1235 76 25 1286 4 559.47 155 983.95 218 044.55 697 -229 3718.2 4- . 1562 179 41 1700 6 328.92 200193.50 '  305168.95 1120 421 3833.2 4- 6 273 742 119 6 896 4 633.16 230470 — 498 285.— ' 5 727 2 257 3918.9 4 1664 108 46, 1726 5 825.18 187 790.40 489 211.70 1193 842 4025.6 . 4 • 579 44 7 616 7 564.53 120360.85 328 223.60 318 161 4119.7 4 1588 168 44 1712 8 631.62 316 029.85 602 825.75 1364 •699 4222.3 4 1553 173 33 1693 6 037.17 220794.10 449 913.65 1707 546 4325.2 4 1574 212 58 1728 6 727.31 239850.40 837 215.30 845 461 4419.4 4 4 380 391 106 4 665 8 394.45 547156.20 1 059 233.65 4 286 2 046 4515.9 4 ' 1397 115 30 1482 9377.82 288808.15 747 962.05 • 781 - 309 4617:0 4 3 383 317 95 ' 3605 8181.17 421659.60 1 238 800.35 2 318 •1901 •4718.5 4 3 684 331 127 3 888 5 849.32 .235 610.10 865 614.05 2 790 962 4824.3 ! 4 ' 1425 113 19 1519 5 298.64 575 810.60 277 296.85 957 421 4922.7 4 1359 '142 . 29 1472 6 913.62 209156.50 821292.55' '868 661 5022.9 4 4 962 462 ■ 164 . 5 260 6 942.62 433 247.85 1234 456.15 4180 1951 5131.5 4 1080 105 15 ■ 1170 7 343.40 343 907.10 207 415.80 ■ 734 265 5218.3 4 1334 106 45 1395 5 698.44 339 383.95 148 838.05 1431 '• 500 53
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1
•2
Karkku .....................................
Punkalaidun...............................
9 417 371.
. • 17186 774.95
6 479 779.70 
9 466 009.90
443 594.00 
>770450.85
3 710391.80 
6851351.85-
12 630 353.80 
20 571883.8»
3
4
Rymättylä — Rimito .................
Honkilahti......................... ........
14 063 863.05 
6 704 245.55
4 895 273.35 
2 239 711.85
610 917.50 
298383.30
2 439 405.40 
1 200 260.70
. 17130 648.50 
, 8 042 080.-
5 Pyhäranta.................................. 9 764 447.95 4 502 946.20 432 384.35 3176 111.25 11 523 667.2»
li Pyhämaa.................................... 3 569 360.60 1384283.80 158 252.45 663157.95 4 448 738.90
7' Salon kauppala — Salo köping »Sa­
lon kauppalan Säästöpankki» .. 44 904 012.95 25 292 889.85 2 015 467.45 17158322.05 55 054 048.20
? Ahlainen .................................... 5 183 605.66 . 1 868 487.S5 219 751.34 , 1243 671.60 6 028173.25
9 ■ Kauvatsa.................................... 5 203355.60_ 3 863 537 — 258291.70 2 262 964.05 7 062 219.65
10 Aura............................. ............. 2 657 415.10 1 301 436.50 116 089.45 . 944 540.1» 3 130 400.90
u Pomarkku — Pämark................. 16 742 922.60 , 8 604 626.15 742 156.15 - 6 040823.35 20 048 881.55
12 Kiikka..............■.................... 20283177i7» 11 996 084.S0 897 314.40 8 339 520.75. 24 837 056.20
13 Houtskär — Houtskäri............... 2 529 960.05 1 225 583.05 118 226.05 484196.05 3 389 573.10
14 Mouhijärvi ................................ 10815 316.35 6 492 330.05 512 454.05 ' 4 181 893.0» 13 638208:—
15 Säkylä ....................................... 15 724 686.75 4 824109.50 676 906.50 2 652 249.80 18 573 452.9»
16 Suomusjärvi ............................... 10526837.65 3 851 079.95 460888 — 2 424 659.10 12 414 146.50
17 Korpo — Korppoo . . . . . . .............. ■ 3 366 629.00 1 111 958.40 149 598.15 514.628.30 4113558.1»
18 Merimasku ................................ 1 182 014.05 565 874.20 54 175.40 174 957.70 1 627105.9»
19 Lavia......................................... 13 040319.60 - 5 725179.65 582 374.45 3 610072.05 15 737 801.65
20 Suoniemi / . ............... ................. 10 224 021.20 ' 3 749 274.40 441 510.75 2 516 778.1» 11898 028.20
21 Sauvo — Sagu »Sauvon ja lvariman 
Säästöpankki» . . : ................... 6 276 068.10 1 917 180.30 269 564.90 783162.65 7 679 650.6»
22 Nagu — Nauvo .......................... 3 726 474.15 1 614 340115 166 325.75 761 033.20 4 746106.8»
23 Kiikoinen .................................. 7 560561.— 2 713 981.45 337 202.25 '1 705 708.50 8 906 036.20
24 Pargas — Parainen .................... 26 450452.35 10832 260.70 1 168 742.30 5 152 228.90 ' 33 299 226.it»
25 Hongonjoki................................ . 6 435 825.70 2 946 430.SO 291373.95 1 714 611.8» 7 959 018.60
20 Noormarkku — Norrmark .......... 5 608 143.10 4 754 841.70 245 323.40 4 082 788.00 6 525 519.30
27 Jämijärvi : . . ............: ............. 5 850582.40 ' 2 585508.55 261387.70 1510320.45 7187158.20
2 S Rauman mlk. — Raunio lk........ -14132 919.50 3 835 558.60 . 599 460.90 2 060 740.40 16 507198.60
29 Merikarina ...............................\ 3 428304.77 3168 835.86 165 639.25 1 936 263.20 4 826 516.08
30 Karvia....................................... 8 413615.30 4 625 857.45 384 297.40 2 786150.10 10 637 620.05
31 Dragsfjärd.................................. 10 011 736.20 9810931.70 451 642.95 7 388625.80 12 885 685.05
32 Karinainen ................................ 12 006 365.60 2 435 862.25 503 860.75 1566 056.70 13 380 031.90
33 Harjavalta ........................... . 14 907 651.30 5 489 642.40 655146.95 2 888536.80 18163 903.8»
34 Kiukainen.................................. 10956 616.05 6 215 238.— 481785.25 4 492 985.50 13 160653.80
35 Eura............ .............................. - 7 643 486.25 2 964 677.20 329 486.40 1840 093.15 9 097 556.70
36 Karjala ...................................... 3 481 780.30 990134.10 152 006.55 321 851-.— 4 302 069.9»
37 Kultaa ................. ......... '.......... 1 639 795.90 ■ 416 989.40 71 342,05 176 353.2.5 1 951 774.10
38 Pöytyä..................................... '• 14 741 694.40 2 615 840.60 . 588 643.50 2 505465.75 ■ 15 440712.7»
39 Suodenniemi............................... 7 211 941.65 3 696 789.55 321310.35 2 481659.0.5 8 748 382.50
40 Kuusjoki .................................... 11 251 644.05 4 870867.45 468 028.35 3036 252.75 12 654 287.10
41 Keikyä.................................. ■... 5 463 089.25 1 925 380.85 245 747.80 717 333.35 6 916 884.5»
42 .Nakkila ..................................... 6 672 381.45 ' 2 329666.20 296164.35 1 053 083.10 8 245128.90
43 Hitis — Hiittinen ...................... 3 483 018.85 1.433 571 — 156285.6» 678083.1» 4 394 792.35
44 Koski......................................... 15 912 580.85 5 285 946.25 697 999.— 2 836 827.50 19 059 698.60
45 Alastaro- '.................................... 14 220102.25 5157 357.10 612 564.60 3 715 529.65 16 274 494.30
46 Yläne ......................................... 3 180705.15 1808450.50 ' 144 439.10 ’ 964 399.3» 4169195.40
47 Viljakkala............... .................. 10362 959.50 3 773 822.55 457 407.80 2 635 291.10 11 958898.7»
48 Mellilä ....................................... 6 559 418.45 1 730 275.35 278 504.50 "  1 036 221.80 7 531 976.50
4!) Tarvasjoki...............................-.. 7 654866.65 2 486119.25 332 957.20 1 586 215.80 8 887 727.30
50 Mietoinen .......: ......................... 7 148 980.95 6 804 375.95 325 864.10 4 795 574.50 9 483 646.50
51 Askainen — Villnäs.................... 2 580 054.40 1 193 602.30 119495.20 382 548.60 3 510603.30
52 Rusko »Ruskon ja Vahdon Säästö­
pankki» .................................. 9 987 293.2Q 4 058177.85 435 344.15 2 639 329.10 11 841 486.10
53 Raisio — Reso ........................... 2 557 692.30 1 500 743.95 .109 729.55 782 756.30 3 385 409.50
54 Metsämaa ...................... '.......... 1 631 914.85 754 747.40 69 333.75 515 218.2» 1 940 777.75
55 Nousiainen ................................ 8 685 987.40 1 876 592.65 361.342.80 1 185 956.35 9 737 966.50
50 Lemu ......................................... 1 604 842.30 707 710.65 71305.75 333 831.— 2 050027.70
57 3. Ahvenanmaa — Äland . ___ 29111463.30 11 778 400.25 1269 077.60 • 6 704142.75 35 454 798.40
58 1. Kaupungit — Städer — Villes 9 513 61S.70 3 290 838. is ■ 421937.50 1951516.60 11274 878.05
59 Marieliamn — Maarianhamina ... 9 513 618.70 3 290838.45 421937.50 1951516.60 11274 878.05
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1 6 . 3 4 1 3 9 7 1 6 8 .2 8 1 5 3 7 3  9 2 2 .0 4 1 0 3  5 0 0 .6 0 2 4 5  1 8 4 . 5 0 6 3 5 2 2 4 8
3 5 . 7 4 ' 1 0 2 9 1 2 6 2 0 1 1 3 5 6  2 2 2 . 2 2 1 3 3  6 8 9 . 7 0 4 3 9 8 1 5 . 4 0 6 8 8 2 9 3 9
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2 6 . 1 4 ■ 1 9 1 0 2 2 9 3 6 2 1 0 3 6  4 8 5 . 1 2 3 3 8  9 9 6 . 7 0 3 1 2  1 8 7 . 7 0 ■ 1 6 0 0 1 0 8 3 1 4
1 8 . 1 4 1 5 3 7 1 4 0 1 9 1 6 5 8 1 1 2 0 2 . 3 2 3 2 6  6 0 0 .5 5 9 4 2  3 9 6 . 1 0 - 1 1 9 4 4 3 0 1 5
1 7 . 9 4 ' 1 2 4 7 1 0 4 3 1 1 3 2 0 ; 9  4 0 4 .6 6 2 6 3  0 5 5 . 7 0 3 0 3  7 8 1 . 8 0 9 6 9 * 3 7 9 1 6
2 2 . 2 4 7 6 1 7 8 9 8 3 0 4  9 5 6 .0 9 2 4 9  0 3 5 . 2 0 ' 2 0 3 1 2 4 . 7 0 ■ 4 3 1 ■ 1 3 8 17
3 7 . 7 .4 4 7 1 3 9 9 5 0 1 3  2 4 7 . 7 1 9 9 , 4 7 3 .5 0 7 0  0 5 3 .8 0 2 6 6 5 2 1 8
2 0 .7 4 2  3 8 7 2 9 0 4 6 2  6 3 1 5  9 8 1 . 6 8 4 2 3  5 1 6 . 3 0 2 7 8  4 7 7 . 6 0 2  1 2 4 1 1 2 4 1 9
1 6 . 4 4 1 4 4 0 1 5 5 2 7 1 5 6 8 7  5 8 8 . 0 3 1 9 5  5 4 9 . 6 5 7 9 4  5 8 2  — 1 5 8 6 • 6 4 2 2 0
2 2 . 4 4 1 2 Ö 3 7 4 3 4 1 3 3 3 ■ 5  7 6 1 . 1 8 2 2 4  2 6 7 . 7 5 3 4 5  9 6 9 . — '  6 2 2 . .  221 2 1
■ 2 7 . 4 4  -  ' 6 9 5 5 0 8 7 3 7 6  4 3 9 . 7 6 1 6 5 1 4 7 . 6 0 1 9 4  5 3 8 . 5 0 . 4 4 0 * 1 3 8 2 2
1 7 . 8 4 1 2 8 2 112 68 1 3 2 6 6  7 1 6 - 4 7 1 4 4  2 Ö 5  — 2 5 4  2 1 5 . - 7 0 ■ 1001 2 8 2 2 3
2 5 . 9 . 4 5 1 9 1 4 4 8 8 0 5  5 5 9 5  9 9 0 . 1 5 3 9 8  2 4 1 . 8 0 2  7 5 3  2 2 4 . 9 5 3 8 6 5 1 4 4 7 2 4
2 3 -7 4 1 1 0 9 '  2 6 5 2 8 1 3 4 6 5  9 1 3 . 0 9 1 6 0 1 6 7 . 3 5 4 1 0 3 9 3 . 4 5 1 2 7 9 3 5 9 2 5
1 6 . 4 4 , 3 % 1 1 6 2 120 4 2 1 2 4 0 5  2 6 2 . 5 2 1 6 9 1 7 6 . 3 0 8 2 0 3 9 4 . 4 5 7 4 0 3 3 5 2 6
22.S 4 1 2 3 6 1 1 9 2 4 1 3 3 1 5  3 9 9 . 8 2 . 1 9 3 2 1 4 . 4 0 6 8 8 3 0 4 . 5 5 8 9 3 3 4 0 2 7
1 6 . 8 4 3  0 4 8 '  2 9 2 5 5 3  2 8 5 5  0 2 5 .0 2 1 5 3  7 3 5 . 5 5 ' 5 8 3 4 5 0 . 7 0 • 2  3 1 3 5 5 5 2 8
4 0 .8 4. 7 4 2 1 9 3 1 9 9 1 6 5  2 6 9 . 1 2 9 4  0 2 7 .6 0 6 1 1 4 4 4 . 6 5 688 3 3 1 2 9
2 6 . 4 4 ' 2  6 1 6 2 8 7 5 9 2  8 4 4 3  7 4 0 . 3 7 4 1 6  8 2 0 . 2 5 1 9 0 0 8 2 . — 2 1 6 6 5 7 3 3 0
2 8 .7 4 1 7 7 5 5 5 1 . 3 7 2  2 8 9 5  6 2 9 . 3 9 1 2 8  0 5 5 . 7 5 4 8 0 6 8 3 . 2 5 4  6 6 4 2  5 2 0 3 1
1 1 . 4 4 • 1 4 7 6 100 2 4 . 1 5 5 2 8  6 2 1 . 1 5 1 9 3 1 4 3 . 7 0 3 3 1 9 8 5 . 7 0 1 012 4 7 0 3 2
21.8 4 1 8 7 8 1 8 7 - 3 4 2  0 3 1 8  9 4 3 . 3 3 4 4 7  6 9 3 . 4 0 3 2 8  0 3 0 . — 1 4 6 9 6 0 7 3 3
• 20.1 4 1 6 3 1 222 5 7 1 7 9 6 7  3 2 7 . 7 6 3 3 4  8 0 4 .3 0 2 6 9  1 4 3 . 2 5 1 4 4 7 7 9 0 3 4
1 9 . 0 4 1 0 7 0 1 6 4 2 6 1 2 0 8 7  5 3 1 . 0 9 1 9 1 1 8 5 . 4 5 5 2 0 3 0 8 . — , 1 0 2 7 3 5 5 3 5
2 3 . 6 4 6 3 0 4 6 11 ’ 6 6 5 6  4 6 9 .2 8 9 6  1 2 3 . 0 5 2 9 2  4 1 4 . 1 0 4 1 0 1 1 8 36
1 9 . 0 4 3 9 7 8 3 7 4 7 3 ,  4 1 2 6 . 3 7 9 7  0 2 9 .0 5 2 7 5  4 5 8 . 9 5 3 7 1 5 2 37
4 .7 1  9 1 9 99 3 7 1 9 8 1 7  7 9 4 .4 0 4 0 4  3 3 4 . 2 0 2 5 1  5 6 4 . 5 0 7 8 8 3 1 0 38
2 1 . 3 N 4 1210 2 3 7 3 0 1 4 1 7 6  1 7 3 . 8 8 2 7 6  0 6 3 . 2 5 9 7  1 3 9 . 2 0 1 4 3 3 5 1 5 3 9
1 2 . 5 4 - 4 % 1 4 1 1 1 8 5 4 4 1 5 5 2 8  1 5 3 . 5 4 4 3 S  6 8 2 . 2 0 4 5 5  4 4 4 .6 0 1 6 1 0 9 1 9 40
.  2 6 . 6 4 5 9 2 1 1 9 ■ 1 5 6 9 6 9  9 3 8 . 0 5 1 8 2 1 1 9 . 6 0 4 6 1 6 2 6 . 3 5 6 8 9 1 5 3 43
2 3 . 6 4 7 6 5 160 3 1 8 9 4 9  2 2 2 . 7 4 2 1 4  5 7 6 . 7 0 4 7 1  2 4 0 .6 5 5 8 9 2 9 0 4 2
2 6 . 2 4 7 6 9 5 9 1 7 8 1 1 5  4 1 8 . 9 8 1 1 6  0 6 1 . 6 5 9 9  2 2 6 . 1 5 8 1 0 2 3 7 4 3
1 9 . 8 4 1 8 4 8 2 4 6 5 7 2  0 3 7 9  3 5 6 . 7 5 4 9 2 8 8 8 . 6 0 6 3 6  2 5 2 . 8 0 1 9 6 3 6 1 3 4 4
1 4 . 4 4 2  8 2 2 2 8 9 1 1 9 2  9 9 2 5  4 3 9 . 3 4 ,  5 0 9  7 9 6 . 1 0 3 0 4  3 1 5 . 0 5 2  5 2 1 1 2 4 6 4 5
3 1 . 1 4 1 3 6 8 1 6 0 5 3 ~ 1 4 7 5 2  8 2 6 . 5 7 1 0 9 1 1 8 . 3 0 1 0 4  3 7 7 . 9 0 1 2 4 8 4 4 3 4 6
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N
2. Maaseutu — Landsbygd ' — •
Communes rurales . . : ........ 19 597 844.60 8 487 561.80 847140.10 .4 752626.15 24 179 920.35
2 S a l t v i k  » S p a r b .  f ö r  Ä l a n d » ................. 5 869 661.55 17 06  684.85 247 531.65 953 377.70 6 870500.35
3 F i n s t r ö i n .................................................................... 13 728183.05 6 780 876.95 599 608.45 3 799 248.45 17 3 0 9 4 2 0 . -
4 56. H ä m e e n  l ä ä n i  —  T a v a s t e h u s
* '  J
I ä n  ............................................................................. 14 57  588 258.98 ,769  707 837.71 .6 5  366 972.66 473 613 587.97 18 1 9  049 481.38
5 7 { Kaupungit — Städer —  Villes 761 740155.95 408108634.65 34429611.45 231 910 278.45 972368123.60
'6 H ä m e e n l i n n a  —  T a v a s t e h u s  » H ä ­
m e e n l i n n a n  k a u p .  S ä ä s t ö p a n k k i » 9 1 7 0 6  379.90 '4 4  379 312.95' 3 714 574.20 34 521 533.80 105 278 733.25 :
7 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s  » T a m p e ­
r e e n  S ä ä s t ö p a n k k i » ................................ 440 220873.30 215 087 833.15 19893  026.35 117 501 263.15 557 700469.65
8 L a h t i  » H o l l o l a n  S ä ä s t ö p a n k k i »  . . 66 012 240.80 ' 33 342 979.20 ' 3 1 2 5  098.50 16 432 149.30 86 048169.20
9 H ä m e e n l i n n a  —  T a v a s t e h u s  » V a -
n a j a n  S ä ä s t ö p a n k k i » ............................ 13 452 803.60 5 281853.85 . 597 517.30 3 604 593.20 15 727 581.55
10 H ä m e e n l i n n a  —  T a v a s t e h u s  » H ä ­
m e e n l i n n a n  S u o m a l .  S ä ä s t ö p .  . . 586600 55 .75 25 065 458.55 2 459176.05 15 104127.25 71 080563.10
11 L a h t i  » L a h d e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  . . .'. 45 448 456.05 32 467 043.25 2 274 512.60 15 685 329.95 64 504 681.95
12 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s  » H ä m e e n  
T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  .................... 46 239 346.55 52 484153.70 2 365 706.45 29 061281.80 72 027 924.90
13 49. Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales 5................. 695 848103.03 361599203.0 6 ' 30937361.ii 241703 309.52 . 846 681357.7 s
u U r j a l a  .......................................................................... 32 170 008.40 14 879 328.85 1 424178.90 10238  217.70 38 235 298.45
15 J a n a k k a l a ................................................................. 18 579181.50 15 335 486.60 800 741.32 12 993198.42 21 722 211.—
16 J ä m s ä  .................-............................................. 37 082 679.95 23 265 208 — 1 644121.60 16 324 599.30 45 667 410.25
17 R u o v e s i ....................................................................... 19 763115.95 9 203 610.45 884 766.90 5 437 718.30 24 413 775.—
18 L e m p ä ä l ä  ................................................................. 14 255 273.63 7 864 525.33 619 203.39 5 494 005.7 5 17 244 996.60
19 H a u s j ä r v i  .................................•....................... ...... 18 591140 .— 5 792 368.15 790382.05 4 1 1 8  761.40 21 055 128.80
20 T o i j a l a  » A k a a n - K y l m ä k o s k e n  S ä ä s - '
t ö p a n k k i »  .......................................................... . 31 379 244.60 18 660 740.05 • 1 452 210.45 13 728 294.95 37 763 900.15
21 L a m m i .......................................................................... 19 278 391.15 11 184 273.30 885 952.65 4 551 761.30 26 796 855.80
22 L o p p i  ............................................................................. 28 012 144.35 10499  355.75 1 2 2 8  785 — 7 544250.90 32 196 034.20
- 23 K u r u ' ................. ............................................................. 8 441 792.86 10 796 879.83 361623.65 9 178 487.40 10421808 .94
24 S o m e r o .................................................... ' ..............\ . 54 011 584.05 19190673.60 2 355 565.20 13 238116.25 62 319 706.60
25 K o r p i l a h t i ................................................................. 12 765 967.30 ' 4 023 666.10 545 884.45 2 943 614.65 - 14 391903.20
26 R e n k o  ........................................................................... 15 433 803.75 4 500994.85 651 846.30 3 004 387.45 17-582 257.45
27 F o r s s a n  kauppala —  F o r s s a  köping 
» T a m m e l a n  S ä ä s t ö p a n k k i » ............. '3 5  882 310.15 16 764 911.80 1 631838.75 10034  350.20 44 244 710.50
28 N a s t o l a  ....................................................................... ,9 508 901.40 3 353 284.75 412 811.65 2 248808.85 ' 11 026188.95
29 H a u h o  .................' ........................................................ 17 560156.76 9 902103 .— 721 250.94 7 222 423.70 2 0 9 6 1 0 8 7 .—
30 P ä l k ä n e  ....................................................................... 21 102 690.30 7 966 243.80 909216.70 4 979 494.60 24 998 656.20
31 V e s i l a h t i  ............. ; ................................................... 10669  717.45 7 147 260.75 487 128.20 4 801249.65 13502 856.7 5-
* 32 K ä r k ö l ä ....................................................................... 10 763458.80 4 581 449.85 489 703.05 2 360666.50 13 473 945.20
33 K o s k i  ; .......................................................................... 1 19 13  542.85 1 3 8 7  254.40 93 642.55 713 971.05 2 680468.7 5
34 A s i k k a l a  .......................................................... ' . . : . 21 250 219.35 9 568 924.10 939 528.65 5 953 273.85 25 805  398.25
35 K a n g a s a l a ................................................................. 11895 355.75 4 368346.75 527 313.15 - 2 468896.70 ■ 14 322 118.95-
36 K u h m o i n e n ............................................................. 2 9 1 0 8  040.80 13 988146.05 1 335 246.25 8 3 7 6  367.45 36 055 065.65
37 T u u l o s  .......................................................................... 7 770579.70 3 242195.40 326 879.95 1891421 .7  5 9 448 233.30
' 3.8 P a d a s j o k i  ............................. ' ................................. 12 323 614.80 7 814 093.55 . 573 027.05 4 829 522.40 15 881213 .—
39 O r i v e s i .................................................... ...................... 18 728 986.25 6 816 953.60 821305.85 4 547 943.15 21 819302.55
40 L u o p i o i n e n  .......................................... : ............... ,  10550  085.70 7,127 541.60 512 309.45 3 886525.50 14303411.25
41 S a h a l a h t i  . . ....................■______ ' ........................ 6 1 0 5  613.35 3 067 067.20 281303.90 1 444 932.90 8 009 051.55
4 2 H u m p p i l a  ................................................................. 5 194 073.55 2 578 537.30 228 675.10 1 799 900.85 . 6201385 .10
43 S o m e m i e m i ............................................................. 4 014 831.95 1 643 070.7O 181947.50 1 162 067.30 4 6 7 7  782.85
44 V a l k e a k o s k i ,  Icauppala — köping \
» S ä ä k s m ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  _____ 7 546 728 — 4 302 551.25 ' 355 523.55 1 924 975.85 10279 826.95
45 L ä n g e l m ä k i .............................................................. 12 719 890.20 810131 3 .4 5 ' 537 536:30 6 224 611.95 15 13 4 1 2 8 .—
46 K u h m a l a h t i  .......................................................... 7 785164.80 1 877 698.30 333 368.30 1 072 582.50 8 923648.90
47 K u o r e v e s i  ................................................................. .4 249 696.80 3 631 139.10 .  200940.95 2 077 791.55 600398 5 .3 0
: 48 J o k i o i n e n  ................................................................. 20273  881.95 10 300864.20 898 002.60 ' 7 267 465.50 24 205283.25
49 M e s s u k y l ä ................................................................. 8 203 655 — 8 353 500.55 357 492.10 6 642 236.40 10 272 411.25-
50 Y p ä j ä  . . : ....................................... ............................. 5 583 972.75» 1 991 234.75 234 916.15 13 62  012.70 6 448110.95
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. 23.4 4375 : 341 76 4 640 5 211.19 203 322.45 255 334.— 2062 1527 1
17.1 •4 - 1960 1 95 39 2 016 3 407.99 193 265.65 106147.05 754 363 2
. 26.1 4 2 415 246 37 2 624 6 596.58 203 322.45 255 334.— . 13 08 1164 3
24.8
/
195 027
Í 1
26 339 6 652 214 714 8 471.96 1 1 6 8  905.65 20168  888.80 226 876 113 499 4
27.7 — 95 078 12 643 3S41 103 880 9360.49 1518 507.70 20168 888. so 120 509 '  65112 5
14.8 3 % 8 043 796 ' 299 8 5 4 0 12 327.72 722 771.25 3 647 836.30 9 842 6 254 6
26.7 4 54531 7143 ‘ 2 353 59 321 9 401.40 15 18  507.70 20168888 .80 69 754 37 809 7
30.1 4 10867- 1439 402 11904 - 7 228.51 815 091.45 921 059.95 14 035 4 899 8
16 .9 ' .4 . 1753 236 42* 1947 8 077.85 295 956.20 901 783.45 2 045 818 9
21.2 3 % ‘ 7 289 ! 772 283 7 778 9138.67 1 042 000.— 1 262 000.— 7 401 4 944 10
41.9 4 5 382 1226 236 6 372 10123.15 549 676.10 . 3 074 675.10 8 074 5 304 Xl
55.8 4 . 7 213 1031 .22 6 8 018 8983.28 646983.10 5 071666.50 9 358 5 084 12
21.7 —: 99949 13 696 2 811 110 834 7 639. m 1168 905.05 2 693698.15 106 367 48387 13
18.9 4 , 4 208 577 161 • 46 24 8 268.8S 414 713.85 941997.55 4 626 2 739 u
16.9 • 4 ' 2123 : 306 51 2 378 9 134.66 550 795.50 2 176 430.75 ,  2 523 1139 15
23.2 4 7 313 •V 827 220 - 7 920 5 766.09 769 907.35 1 663 467.35 8 6 2 4 3 976 16
,23.'5 4 3 031 335 79 3 287 7 427.37 ' 369 738.90 1 321 087.55' - 2 365 . 1305 17
.21.0 r 4 1967 493 78 , 2 382 7 239.71 262 813.25 ■ 552 412.45 2 586 1252 18
13.3 • 4 2 033 261 60 2 234 9 424.86 277 785.10 ‘ 427 700 — 2 062 • 792 19
20.3 4 3 466 676 136 '4006 9 426.83 503 779.35 231 279.45 ' 4 894 1738 20
39.0 3 % . 2 614 nj 343 56 2 90Í 9 2 3 7 .i l 1 168905.65 335 741.75 '2  847 981 21
14.9 „ 4 3481 250 '  86 ' 3 645 8 832.93 679 249.90 1 8 1 9 8 8 2 .— 2 026 786 22
23.5 1— 4 918 252 30 11 40 9 141.94 310788.55 810956.25 1583 12 48 23
, 15.4 4 5 040 ' 419 62 5 397 11 547.10 • 506 210.50 1 604196.30 4 434 2 043 24
12.7 4 . 1414 194 27 1581 9 103.04 30 3090  — 793 013.55 . 888 510 25
13.9 4 2126 136 44. 2 21S .7 927.08 332 175.20 691427 — 16 00 . 538. 26
23.3 4 5653 1036 148 6 541 6 764.21 504 240.70 2 693 698.15 6 380 2701 27
16.0 4 1764 200 56 1908 5 778.92 222 032.25 2 173 203.25 • 1205 .39 3 28
19.4 3 ,3 % 3 609 312 50 3 871 5 414.90 268 660.65 753 083.75 3 002 1441 29
18.5 4 2 743 421 59 3105 8 051.10 741 609.95 500 000.— 3 013 13 26 30
26.6 4 1199 216 35 13 80 9 784.68 299 613.90 693 840.30 1511 '5 8 2 31
25.2 4 .1241 343 118 1466 9190.96 609 542.50 338 318.40 15 84 395 32
40.1 4 565 <’ ' 115 11 669 4 006.68 102 5,10.— 56 529 — 734 173 33
21.4 4 4 059 300 97 4 262 6 054.76 479 667.55 1 002 444.— 2 667 942 34
20.4 4 1609 ' 304 60 1853 7 729.15 250 774.40 50862.80 1881 705 35
23.9 4 4 771 347 108 5 010 7 196.62 477 489.40 942 525.55 • 4 348 18 09 36
■ 21.6 ' 4 , 3 % r963 112 56 1019 9 272.06 399 483.75 432 018.70 - 782 253 37
28.9 • 4 2 910 291 72 ,3129 v 5 075.49 646 674.— 315 063.— 2 271 789 38
16.5 4 2-325 314 '.  54 ■ 2 585 8 440.74 354 719.70 263 314.85 2 902 1344 39
. 35.6 4 24 88 314 58 - 2 744 5 212.61 271 522.10 600 000.— 2 434 1 111‘ 4’0
31.2 4 - 839 151 24 966 8 290.94 203 895.90 228 506.50 . 978 400 41
19.4 4 • 669 ■ 120 21 768 8 074.72 148 257.— 300 000.— 797 392 42
16.3 4 . 530 48' 12 . 5 6 6 8264.63 89 574.75 208 007.95 369 168 43
36.2 4 .4 V 2 , 1083 [ 364 28 1419 7 244.42 185 600.45 • ' 156 207.85 16 56 394 u
19.0 3 % 1577 . 232 51 1758 8 608.72 514 073.90 387 693.80 / '2  284 1449 45
14.6 4 1025 104 13 1116 7 996.10 339 657.85 44Í 517.70 . 1 072 356 46
41.3 4 799 . . 181 26 954 6 293.49 129 912.80 • 1 006 575.— 558 102 47
19.4 4 3166 422 89 . 3 499 6 917.77 260635.10 926 206.— 4 954 .2  882 48
25.2 4 ' ' 948 163 34 1077 9 537.99 257J15.90 1 674 981.30 13 80 636 49
15.5 4. . 649 76 ■29 696 9 264.53 309 702.90 265 899.50 ' 540 435 ‘50
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1 T y r v ä n t ö  .................................................................... 1313104 .35 553133.40 51 348.15 405 778.45 1 511 807.45
2 E r ä j ä r v i  ....................... : .................................... 6 455 546.G5 2 839 690.30 ■276 810.81- 19 9 5  531.SO- ’  7 576 515.96
3 N o k i a ,  kauppala  —  köp in g  » P i r k k a ­
l a a  S ä ä s t ö p a n k k i » .................................... 7 161 359.— 7 600903.50 361 806.45 3 671 482.60 11452  586.35
4 V i l p p u l a  .................................................................... 11 939 533.63 7 695142.25 541 510.— . 5  506 056.30 14 670129.58
5 T e i s k o  .................................................................... 4174881 .90 3 020935 — 180158.05 '  2 796 689.50 4 579 285.45
6 J u u p a j o k i  ................................................................. 8 916 749.60 5 320558.05 - 395 823.75 4 036 121.55 10 597 009.85
7 K o s k e n p ä ä  .................................... ' . ...................... 3 1 8 9  994.7» 3 1 3 1 2 7 6 .1 » 161511.75 1 713 498.85 4 769 283.80
s H a t t u l a  ....................................................................... 10159 232.9» 5 327 729.60 449 836.35 3 524 818.85 12 411980.05
9 K a l v o l a  ....................................................................... 5 909 017.40 2 313824 .— ' • 257195.60 153032 8 .5 0 6 949 708.50
10 M ä n t t ä .......................................................................... 9 1 6 6  004.80 8 820-162.05 453127.45 5 805 903.60 12 633 390.70
n M u u r a m e - ............................................ ......................... 4 603 221.30 2 109 611.60 188 941.90 1 840558.95 5 061215.85
12 R i i h i m ä k i ,  kauppala  —  k ö p in g . . . . - 12 389 960.80 7 793 440.10 583 120.45 4 787 633.0» 15 978 887.40
13 4 6 .  Viipurin lääni — Viborgs iän • 556 790 855.03 302 998 017.30 24 698069.58 187 221968.32 697 264 974.49
14 15. K a u p u n g it —  Stcider —  V illes 2 9 7  7 9 1 9 5 8 .6 5 1 4 4  6 0 1 4 0 5 .i  5 1 2  8 4 2 2 1 1 .1 0 1 0 1 9 4 3 2 3 6 .3 5 . 3 53  2 9 2  338 . S5
15 V i i p u r i  —  V i b o r g  » S p a r b a n k e n  i
V i b o r g »  ................................................................ ' 42 543 237.6» 11 165 898.30 1 653 563.30 12 855 997.50 42 506 701:75
16 H a m i n a  —  F r e d r i k s h a m n  » H a m i ­
n a n  S ä ä s t ö p a n k k i »  ................................. 10 665  901.20 3 861 070.7» 469 480.45 ‘ 2 500116.25 12 496336.15
17 L a p p e e n r a n t a  —  V i l l m a n s t r a n d  
» L a p p e e n r a n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i » 19 885  814.80 12 984 628.45 926 537.45 7 597 455.— 26199  525.70
1 8 S o r t a v a l a  ................................................................. 23 087 810.1» 15 905 949.45 . 1 077 974135 > - 8 748 712.05 31 323 021.90
19 K o t k a  » K o t k a  G a m l a  S p a r b a n k » . . 81 2 2  633.0» 3 259 846.65 375 074.05 2 013 450.85 9 744 102.90
20 V i i p u r i  —  V i b o r g  » V i i p u r i n  S u o m a ­
l a i n e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  ............. .. 53 327 018.70 22 885621.30 2 141 832.70 1 20 9196 00 .65 57 434 872.05
21 H a m i n a  —  F r e d r i k s h a m n  » V e h k a ­
l a h d e n  S ä ä s t ö p a n k k i » .......................... 55 928 766.70 32 030 541.55 2 547 909.15 , 16 801 168.75 73 706 048.65
22 K ä k i s a l m i  —  K e x h o l m ................... .. 2 130569 .5» 1 371893.95 9U 083.65 i 899 070.85 2 693 976.30
23 K o t k a  » K y m i n l a a k s o n  T y ö v ä e n  
S ä ä s t ö p a n k k i » ................................................
f
13 296 113.40 6 844079.80 607 249.55 ' 4 091378.70 16 656 064.05.
24 V i i p u r i  —  V i b o r g  » V i i p u r i n  T y ö ­
v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  ............................. 5 926 837.7» 3 009 696.20 229 763.30 1 3 033 439.25 6 132 858.—
25 L a p p e e n r a n t a  — ■ V i l l r t u m s t r a n d  
» L a p p e e n r a n n a n  T y ö v .  S ä ä s t ö p . » 2 350 970.75 1 095 870.7 5 104 418.10 758 296.70 - 2 792 962.90
26 V i i p u r i  —  V i b o r g  » M a a l a i s t e n  S ä ä s ­
t ö p a n k k i »  ............. " . ........................................ 7 280 323.80 2 585 342.55
'  f
295 209.95 2 300609 .— 7 860267.30 '
27 L a p p e e n r a n t a  —  V i l l m a n s t r a n d  
» L a p p e e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  ................. 7 329 338.10 3 1 6 9  346.05 304 514.35 2 329 655.35 8 473 543.15
28 K o t k a  » K o t k a n  S u o m a l .  S ä ä s t ö p . » 32 723 603.25 22 468 448.80 '  1 5 3 2  925.10 ' .13 616 466.75 43 1085 10 ,40
29 V i i p u r i  —  V i b o r g  » K a n n a k s e n  ' y h ­
t y n e e t  S ä ä s t ö p a n k i t »  .......................... 13193  019.80 1 963170.90 485175.65 3 477 818.70 . 12163  547.65
30 31. -M aaseutu  —  L andsbygd  —  
C om m unes m r a l e s ......................... 2 5 8  9 9 8  8 9 7 .2S 1 5 8  3 9 6  611.85 • 1 1 8 5 5  8 58 .4  s ;  ■ 8 5  278  731.97 3 4 3 9 7 2 6 3 5 .6 4
31 V i r o l a h t i  .................................................................... 17 477198.80 9 522 937.20 829 225.70 , 3 796 279.60 ■ 24 033 082.10
32 S ä k k i j ä r v i ................................................................. 6 835 676.75 3 1 3 0 4 5 8 .— 303 665.65 ' 1 678 092.25 8 591708.15
33 P a r i k k a l a  . . - .......................................................... 17 369 021.04 -  12 646 884.10 803 744.15 ■ 5 138 131.— 25 681518.29
34 J ä ä s k i  ................................................................. ... 12 095 772.1» 9 066 613.90 563 530.35 -5,437.509.40 16 288407  —
35 L a h d e n p o h j a ,  kauppala  —  k öp ing  
» J a a k k i m a n  S ä ä s t ö p a n k k i » _____ 4 627 269.40 2 640624.50 209 507.80 1271820 .70 6 205 581 —
36 P y h ä j ä r v i  ................................................................. 2 897 992.90 5 673103 .— 178 220.40 ■ 2 208 207.55 6 541108.7 5
37 H i i t o i a .................................................................... 6 288 729.28 5 248 218.60 310652.77 2 204180 .1» 9 643 420.50
38 K o r p i s e l k ä  ....................................................... 1 229 002.4» 11 25  636.3» 57 258.9» . 372 523.90 2 039 373.85
39 L u u m ä k i ............................. . ................................... 8 474 233.70 4 1 3 2  957.60 383176.60 2 044 301.50 10946  066.40
40 A n t r e a ....................................................... - . ; . . . . '  6 714 847.90 7 541703.60 336 236.5» 3 389 958.65 11 202  829.40
41 R ä i s ä l ä  ....................................................................... 4 857892 .— 4 230142 .— 207455.35 2 726 510.35 6 568 979.—
42 K o i v i s t o ,  kauppala  —  k ö p in g . . . . . 3 678122.90 1 927 522.9» 154 378.40 1.461 737.65 4 298 286.60
43 M u o l a  ~ ....................• . ' . .............................................. 4 1 7 4  030.47 4 546 662.75 232 667.83 999 506.25 7 953 854:80
4 4 S i p p o l a  .................................................................... ... 21 250232 .7» 11 112 890.50 901 255.20 8 8 1 2  991.80 24 451386.65
45 K i r v u .......................................................... ’.................. 904 006.25 1 299 956.40 56834.35 '511 944.95 1 748852.05
46 M i e h i k k ä l ä  . . ' ............. ................' . . . ' ............... 8 636 496.7» 3 666149 .— 390175.65 2 210783.75 10 482  037.65
47 K o u v o l a ,  kauppala  —  k öp in g  » V a l ­
k e a l a n  S ä ä s t ö p a n k k i » .......................... 54 840 755.80 2 8 3 1 9 8 8 6 .— 2 541 179.30 16 141235.40 69 560585.70
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15.1 4 176 i i 13 174 8 688.55 152 733.35 98 664.70 120 108 " 1
' 17.4 4 1 015 ‘ 109 26 10 98 6 900.29 243 789.10 115 479.35 679 305 2
59.9 4 1175 282 33 1424 8 042.55 145 062.80 1 921 055.SO 1527 728 3
22.9 4 1723 244 58 1909 .7 684.7 2 284 493.35 1 5 8 0  646.05 2 486 1312 4
9.7 4 414 51 8 457 10 020.32 304 796.35 606 315.15 . 324 359 5
18.8 4 • 929 182 19 1092 9 704.22 509 746.85 608 242.— 1 703- 11 45 6
49.5 4 440 178 13 605 7 8 8 3 .l i 159 704.30 266 988.85 662 404 7
22.2 4 1395 224 42 ■ 1577 7 870.63 442 030.40 -838 987.40 1 8 70 778 s
'  17.6 4 1600 190 37 1753 3 964.47 .193 772.85 380588.50 1465 519 9
37. S 4 2 351 337 . 110 . 2 578. 4 900.46 203 469.30 1 146 892.50 • 2 440 1061 10
9.9 4 • 317 55 12 360 14 058.93 ' 301 470.80 416 970.30 1 242 154 11
29.0 4 1496 • 278 41 4 733 9 220.36 448 348.45 , 439 589.7 5 2 48.9 • 1289 12
25.2 i_ ' 107 958 15 861 4 964 118 855 5 866.52 1 2 3 8  847.10 9 1 0 9  682.30 91445 48 373 13
- I S .6 — 60 711 6683 3 520 63 874 5 531.0 s 1238 847.10 2 633 277.— 42429 25 907 i i
' —  0.1 l ’/ i - ô 11606 484 . 679 .11411 3 725.06 413 544.25 .1 005 902.70 3 215 2 934 15
17.2. 4 2 050 169 78 ■ ,21 41 5 836.68 "469 953.30 203 742.30 2 1 5 8 718 16
31.7 4 4358 752 149 4 961 5 281.10 213 444.40 672 672.40 5 493 . 2 944 17
35.7 4 5 316 1091 363 6 044 5 182.50 205 401.40 387 945.85 4 210 . 2 1 6 9 18
20.0 4 - 4 1 4 848 82 43 ■■ 887 10985.46 275 926.85 505 358.96 1 0 9 0 . 775 19
‘ 7.7 4 15100 1 3'29 1055 ■ : 15 374 .3 735.84 280869.80 540 063.80 6 447 5 017 20
31.8 4 6 294 760 158' ■ " ‘  6 896 10688.23 1 2 3 8  §47.10 2 633 277.— 5 936' ' 2 531 21
■26.4 4 ' 544 144 ■ 62 - 626 4 303.48 78 242.70 232 201.10 292 214 22
25.3 4 ‘ 3 248. ' 363 60 3.551 4 690.53 121638.90 . 548 578.7 5 3 059 17 38 23
3.o 4 1726 ' ' l6 4 216 Iti 1 674 .3  663.59 97 535.45 338 574.40 . 623 581 24
18.8 4- 4,10 75' 14 • _t 471 . 5 929.86 59 122.35 926 956.45 529 211 25
8.0 4 934 97 95 9361
8 397.72 340 729.45 343 086.45 293 359 26
15.6 ■4/ 799 164 34 a  929 9121.14 168 892.75 283578.25 664 423 27
31.7 4\
5 323 889 259 ' "  5'953 7 241.48 378 373.45 727 425.65 81 42 ■ 4 636 28
7.8 • 4 2155 120 255 .2,020 6 021.56 ' 141216.40 638 330.90 278 657 29
32. s — 47247 9178 1444 54981 6256.21 567433:86 9109682.30 49016 22466 30
■ 37.5 . 4 • 2 482 469 60 ■ -2 891 8 313.07 255 288.— 10 54  328.— 2 830 977 31
25.7 4 1208 '185 64 ■ - 1 3 2 9 6 464.7 9 106 401.65 590362.95 ■ 607 372 32
47.9 4 • . 3 099 605 -  64 * 3 640 7 055.36 248195.50 12 12  475.35 3 921 • 858 33
34.7 4 . 2 454 570 71 2 953 5 515.88 20953,6.55 1 075 831.15 21 54 678 34
34.1 4 963 202 45 11 20 5 540.70 140 843.40 326 299.8.0 661 317 35
25.7 4 . 437 468 30 875 7 475.55 99,789.90 612 366.95 12 49 405 36
53.3 ' 4 , 1574 635 51 2 1 5 8 4 468.68 244 446.80 597 179.45 2 018 498 37
, 65.9 4 263 63 17 309 ' 6 599.91 159 303.45 108 636.85 250 84 38
29.2 4 - -925 283 26 ■ 1182 9 260.63 195 741.30 742 967.15 12 06 480 39
66.8 ■ 4 . . 1 2 7 9 396 53 1622 6 906.80 156169.45 113403.45 1414 677 40
35.2 4 1063 372 34 1401 4 688.78 278 692.60 641 792.25 1198 417 41
16.9 4 - 824 111 . '42 893 4 813.31 84138.30 520213.85 401 ’ 183 42
90.6 4 ' ' 874 337 56 11 55 6 886.45 215 816.30 523 976.— 798 232 43
15.1 4 3 008 514 ' 118 3 404 7183.13 200189.05 •844 039.30 3 278 13 04 44
93.5 4 • 284 / 88 11 361 4 844.47 ■ 72 704.05 52 721.25 . 269 87 45
' 21.4 4 1492 . 201 ■ 32 1661 : 6 310.68 224188.80 340 206.70 701 283 46
26.8 '4  . 13 937 1374 317 14 994 4 639.23 567 433.85 1 6 2 4  632.55 14 658 9 502 47
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2.715192.60 1 722 100.35 131689.65 770 307.60 3 798 675.'—
2 998 064.75 3 231 231.75 160518.65 . 904 714,65 5 485100 :50
4 699 840.87 1 8 3 4  808.20 209 098135 1 119 864.65 5 623 882.77
31 466 636.80 13 289 633.60 1 267 485.60 9 312856.80 36 710 899.20
5 700 798.35 • 2 701674.25 • 268 618.30 1 749 627.65 . 6 921463.25
10 580 262.35 ( 7 519 688.55 483 432.80 4 1 4 3  897.35 14 439 486.35
~ 2 937 892.30 1 4 6 9  508.95 144 536.35 , 525 996.40 4 025 941.20
•1110135.72 266 600.— 47 676.47 145 098.26 1 279 313.93
855 969.20 1 336 057.85 52 197.70 401197.45 1 8 4 3  027.30
760319.70 703 431.45 34 918.81 471 604.26 • 1 027 065.70
2 989604.60 2 1 6 4  350.80 . 140 359.50 1 589 062.60 ' ■ 3 705 252.30
5 817 002.80 ' 3 778383.30 274 346.— 2 361 176.25 7 508 555.85
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39.9 4 585 162 28 719 5 283.28 110721.10 . 838 279.15 552 124 1
83.0 4 587 215 28 774 -  7 086.69 266 797.7 5 246 075.10 821 327 2
19.7 4 885 158\ 17 1026 5481.37 123 072.05 376 795.20 694 254 3
16.7 4 1995 ' 380 75 2 300 15961.26 420458.65 91 09  682.30 2 506 1492 4
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1 Iisalmi....................................... 32 425 557.06 14 657 641.25 1 491599.65 8 046263.30 40 528 534.65
2 Kuopio »Kuopion maalaiskunnan 
Säästöpankki» ........................ 12 496 598.15 8 819 082.60 , 663,474.65 4 280 382.30 17 698 773.10
3 33. M a a seu tu  —  L anäsbygd  —  
C om m unes r u r a l e s ......................... 2 7 1 3 7 6 5 3 1 .9 5 1 5 7 6 9 4 1 3 6 .1 0 ‘ 1 2 6 2 8 5 4 7 .2 4 8 4 1 9 5  5 0 4 .e s 3 5 7 5 0 3  710.61
4 Nurmes, kauppala  —  k ö p in q ............ ■ 10 971336.80 6 201 151.15 491828.50 4121282 .90 13 543 033.55
5 Lieksa, kauppala  —  k öp in g  »Pielis­
järven Säästöpankki».............. ' 16 241 268 — 9 003 481,— 760873.35 3 577 793.10 22 427 829.25
6 Tohmajärvi................................. 3 412 646.03 17 5 0  407.35 141713.32 1 233 273.85 4 0 7149 2 .8 5
7 Kiuruvesi .................................. 11 319 362.02 8 1 0 6  225.30 516 706.86 5 636 507.03 14 305 787.15
. 8 Leppävirta ___•.............. '........... 17 785 841.45 8 453184.85 818533.45 4 1 9 7  686.70 22 859 873.05
9 Liperi —  Libelits »Liperin Säästö­
pankki» ........................... ■----- 2 716 426.25 3 859 522.65 161655.10 1 474 697.45 . 5 262 906.55
10 Nilsiä......................................... 6 036 052.35 2 876 902.80 272 095.— 1321681 .05 7 863 369.10
11 Lapinlahti.................................. 10 280705.38 •6 370864.15 454 574.30 3 931 127.20 13 175 016.63
12 Eno ....................................... .. 3 1 3 6  765.40 2 512 826.15 144 581.95 14 46  852.50 4 347 321.—
13 Rautalampi................................ 8 8 2 5  568.80 / 4 768 334.85 395 349.87 , 3 343 066.75 10 646 186.77
14 Kitee ......................................... 16 919 402.26 10371 079.50 831 551.55 4 236 496.20 23 885 5 3 7 .il
15 Maaninka .................................. 6 939501-.3O 3 590144.15 302 926.so 2 586 267.85 8 246 304.40
16 Karttula .................................... . 3 581279.80 2 1 0 8  661.— 160726.50 . 1537 591.40 4 313 075.90'
17 Hankasalmi ............................... 22 455 143.80 9 449 696.55 1 027 917:10 4 308 996.45 • 28623  761.—
18 Kuusjärvi ............ : .................. 3 1 2 2  543.85 947 919.55 • 136533.90 389836.35 3 817160.95
19 Rääkkylä ___•............................ 2 763.659.91 1 709 229.20 128 676.89 733 158.80 . 3 868 407.20
20 Polvijärvi ........... ....................... 5 311956.90 ■ 3 658 345.70 265 907.30 1 398 709.80 7 837 500.10
21 Kontiolahti................................ 4 970857.95 1 732 941.75 210 082.70 1 621957  — 5 291 925.40
22 Suonenjoki .......... . .................... 24 240154.05 12 439 657.65 1 168 000.20 5 162 705.45 32 685106.45
23 Ilomantsi.................................. . 6 476 751.10 3 998 370.20 296 046.05 1 238 907.40 9 532 259.95
24 Juuka ....................................... 9 385163.15 7 750500.50 468 804.90 3 764174.50 13 840 294.05
25 Kaavi ....................................... 6 410958.60 4 086 073.55 308 011.05 2 119 767.7-5 8 685 275.45
26 Pielavesi ........ ....................... .. 20 098'215.15 9 519 358.75 935 309.10 4 693 085.30 25 859 797.70
27 Vesanto ...................................... 9 087101.15 5 065 941.75 389149.40 3 863 587.05 10678'605.25
28 Liperi — Libelits »Taipaleen Sääs­
töpankki» ............................... 3 043 010.05 1880324 .05 141931.55 1 031 422.15 4 033 843.50'
29 Keitele....................................... 7 294 699.30 2 438 536.10 334 608.— 1 246 196.75 8 821646.65
30 Muuruvesi.................................. 4 339196.50 2 859 710.60 ■ 200 4 5 i:i0 1 721 979.75 5 677 378.45
31 Rautavaara................................ 2 334 354.30 419 610.10 93 552.05 371517.50 2 475 998.95
32 •Kesälahti .................... ............. 3 400416.35 18 9 8  961.35 153 144.40 13 52  315.05 - 410020 7 .0 5
33 Varpaisjärvi ............................... 4 274 693.80 2 980 041.60 199 515.15 1 663 720.05 5 790 530.50
34 Varkaus, kauppala — köping....... 8 871312.30 5 949 629.50 422 942.55 3 424 631.7 0 11819 252.65
35 Juankoski . . : ............................. 2 342 070.85 3 662 663.50 128 234.65 2'342 093.40 3 790 875.60
36 Siilinjärvi .................................. 2 988117.05 5 273 839.25 166 612.65 31 02  418.50 5 326 150.45
37 85. Vaasan lääni— Vasa Iän___ 1 6 1 1 1 3 5  628.91 741136 616.29 72 02199.8.96 432 139 856.38 19 92  154 387.78
38 10. Kaupungit — Städer — Villes 514 569 442.45 268 170310.15 23 037392.85 168S34 890.ro 636942254.75
39 Jyväskylä »Jyväskylän Säästöp.» 149115 216.90 106 742 987.05 6 673 522.80 69 017 228.65 193 514 498.10
40 Vaasa — Vasa »Vasa Sparbank» .. 131 466 279.35 54 796 238.35 5 831 986.70 34 535 570.65 • 157 558 933.7 5
41 Kristinestad — Kristiinankaupunki 12 078 627.75 4 682 702.05 542 447.30 2 280 960.60 ' ~ 15 022 816.50
42 Jakobstad — Pietarsaari ............ .37 269827.85 15 157 062.20 1 674 801.80 8 982 741.05 45 118950.80
43 Nykarleby — Uusikaarlepyy....... 10 609 468.20 4 266 939.35 456 666.70 3 198 137.45 12134  936.80
44 Kokkola — Gamlakarleby »Karleby 
Sparbank» ............................... 19 396 867.25 7 425 981.70 865 291.70 3 467 982.95 24 220157.70-
45 Kokkola — Gamlakarleby »Gamla­
karleby stads Sparbank» . . . . . . 15 666 957.80 9 940 908.95 763 643.70 5 261 777:15 21 109  733.30.
46 Jyväskylä »Jyväskylän kunnan 
Säästöpankki»......................... 57 770249.70 26 675 312.90 2 584 006.— 15 560 472.05 71 469 096.55
47 Vaasa — Vasa »Korsholms Sparb.» 28 420638.75 13 885 296.45 1 302 726.95 '7  467 393.90 36141268 .25
48 Vaasa — Vasa »Vaasan Suomalai­
nen Säästöpankki» ................. 52 775 308.90 24 596 881.15 2 342 299.20 19 062 626.25 60651 863 —
49 75. Maaseutu — Landsbygd — ■
Communes rurales................... 1096 566186. ie 472966 306. n 48984 606.il 263304965.es 1355212133.03
50 Alavus — Alavo.......................... 52 843 044.30 13 935 504.32 2 277 261.94 6 671927.60 62 383 882.96
51 Vähäkyrö — Lillkyro ................. 12 239138.95 4 070120.20 535 696.60 2 464168.85 14 380786.90
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, 25.0 4 4 092 793 161 4 724 '8  579.28 491 786.10 462 940.90 4 558 2 638 1
41.6 4 , 4 % 789 ' 376 30 1135 15 593.63 ■ 308 667.95 2 494,585.60 1504 ■ 870 2
31.7 _ . 49332 9157 1487 57002 6 271.77 709375.76 2 689673.76 55 410 22 681 3
'23 .4 4 1657 ■ ' 208 55 18 10 7 482.34 154374.70 437 439.20 1629 861 4
38.1 4 1782 390 • 53 2 119 10584.16 575167.30 1 120625.25 1996 978 5
19.3 i 4 , 327 •85 14 398 10229.88 96615.80 543 788.30 377 237 ' 6
26.4 4 4 064 666 88 4 642 3 081.82 529662.30 251950.70 3 794 1081 7
28.5 4 2 961 466 77 3 350 6 823.84 255 407.45 1648 889.60 2 208 1212 8
93.7 4 . 590 217 12 795 6 620.01 201237.85 640905.55 842 321 9
30.3 4 1236 147 36 1347 5 837.69 165 639:30 438'081.40 939 372 10
‘ 28.2 4 1534 '3 8 6 •69 1851 7117.78 372 133.70 1240140 .90 2 017 868 11
38.6 4 .6 5 8 223 ' 20 861 5 049.15 122 584.90 424 570.45 816 • 458. 12
. 20.6 4- 603 116 25 694 15 340.33 379 273.72 992 076.39 734 596 13
41.2 4 3 802 ■ 704 240 4 266 5 599.05 225 003.30 299 753.80 3 902, 1123 14
18.8 4 2 579 261 20 2 820 2 924.22 177615.— 215 456.80 21 78 898 15
20.4 4 . 1081 164 31 / 1214 3 552.78 144 496.40 • 366 086.40 1048 • 294, 16
27.5 4 2 927 500 81 3 346 8554.62 382 769.40 10 63333.15 2 770 . 13 60 17
22.2 3 % , 4 368 40 8 400 9 542.90 75 325.25 616198.65 208 104 18
40.0 4 577 106 •10 673 5 748.— 187584.20 178 276.20 708 246 19
47.5 4 1056 284 46 1294 6 056.80- 424684.70 412 003.05 1235 354 20
6.5 4 1232 304 30 1506 3 513.89 224086.50 375 306.80 1322 477 21
34.8 4 2 547 367 66 ‘ 2 848 11476.51 532 238.65 2 689 673.75 2 534 1577 22
47.2 ' 4 425 252 4 ' 673 14163.83 609814.30 10 92440.50 961 208 23
47.5 4 4 023. 648 85 4 586 3 017.94 245 733.— 355 037.70 • 4 701 14 59 24
35.5 - 4 1357 259 - 23 1 593 5 452.15 162 284.40 488 348.65 1712 . 500 25
28.-7 4 4 609 '605 87 5127 5 043.85 709375.75 1738697 .10 46 85 1642- 26
17.5 4 961 155 27 •1089 9805.88 301 071.40 189 014.35 . Í.120 1065 27
32.6 4 589 166 16 739 5 458.52 184 727.70 105 925.80 735 237 28
20.9 4 ’ 789 • 92 18 , 863 10222.07 165 773.55 16 54  959.70 769 408 29
30.8 4 691 203 41 853 6 655.78 245Ô84.30 183151.35 983 . 416 30
6.1 4 487 67 10 544 4 551.47 115 536.45 620813.60 125 41 31
20.6 4 402 47 14 435 9 425.76 104 420.70 287 960.40 436 131 32
;35.5 4 620 168 32 756 7 659.43 198 705.95 151 683.— 10 00 312 33
■ 33.2 4 1729 336 84 ■1081 5 966.31 . 219 009.25 200658.45 1921 1208 34
61.9 4 366 147 49 464 8169.99 206 909.80 276 606.— 2 890 725 35
78.2 4 • 703 378 16 1065 5 001.08 !
238430.90 235 377.50 2115 912 36
23.6 _ 245 007 33 871 6 704 272 174 7 319.41 9 033 471.95 16 262 903.05 262 970 117 964 37
• 23. s — 71429 10 089 2 322. 79196 8 042.61 9 033471.96 16262903.96 100429 ' 53173 38
29.8 4 . 16 958 34 22 899 19 481 9 933.50 1 093254.85 16 262 903.95 39 313 17139 39
19.8
Í
19559 2 060 497 21122 7 459.47 321 946.90 1 6 8 3  419.20 ■23 295 14105 40
24.4 2 752 288 63 2 977 5 046.29 195 681:50 168113.10 2 991 1343 41
21.1 4 91 33 911 200 , 9.844 4 583.40 264 062.75 426 264.50 9365 3 969 42
14.4 4 2 310 . 284 ' 62- 2 532 ■ 4 792.63 . 304825.70 298 214.80 ' 1479 876 43
24.9 4 2 430 244 40 • 2 634 9195.20 457 422.15 804 600.55 * 1831 • 1019 4 4
34.7 4 , 4 %  ' 2 471 467 79 2 859 7 383.61 227 961.75 658 024.15 3 894 2 906 45
' 23.7 - 4  . 6 559 1 004 227 7 336 9 742.24 f  272 419.85 2 299606.50 5 857 . 3 516 46
27.2 4 2 774 604 43 3 335 10836.96 428877.45 688129.40 3 287 1567 47
14.9 4 6 4 8 3 805 212 7 076 8 571.49 9 033 471.95 686 333.7 5 9117 6 733 48
23.« _ 173 S7S 23 782 4382: 192 978 7022.63 1639282.60 4123 598.60 162541 64 791 49
18.1 .4 83 58 608 171 8 795 7 0 9 3 .li 921 096.15 946 226.06 5 229 2 026 50
17.5 ' 4 1249 279 ' 24 1504 9561.69 213277.— 760 490.20 15 48 485 51
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uttaget -
Vuodenlopussa
Vid ärets utgäng
\ mk
1 Saarijärvi ................................. 35 904 976.85 17 953 590170 1 672 961.25 . 8 608813.35 46 922 715.45
2 Ilmajoki .......... ...................... 35 607 217.85 17116 815.10 1618 724.85 8 753150.95 45 589 606.85
3 Kauhava..............■....... ............. 28 231 042.53 -11373 957.35 1 259103.20 5 338 522.20 35 525 580.88
4 Uurainen.................................... 6 065 431.90 4 728861.10 293 010.90 2 946 878.90 8140425.—
5 Virkat — Virdois ........................ 18 360 605.45 9 435 010.25 ■ 874 61875 ' 4 496 333.45 24 173 901 —
6 Konginkangas ......................... . 3 681808.33 2 528 050.41 180487.95 1448299.60 4 942 047.09
7 Viitasaari ................... ............... 15 603 789.15 8 954 962.95 728 323.90 5 672 906.— 19 614170 —
8 Terjärv— Teerijärvi................... 24 213 034.25 5121 290.05 1 021 134.30 3 218 787.90 27 136 670.70
9 Pihtipudas ..........................•___ 7 018 338.17 3 282 476.51 312 721.90 2116 919.53 8 496 617.05
10 Karstula .................................... 25 081141.65- 9 847 581.05 1 131 976.80 5 711 713.10 30 348986.40
11 Isokyrö — Storkyro .......... ........ ' 26 259 256.35 8-880835.85 1 150414.25 4106 778.50 • 32183 727.95
12 laukaa ...................................... . 21681619.05 11 798 094.60 1 027553.50 6 487 844.20 28 019 422.95
13 Kivijärvi............ ........................ 8 970229.85 ' 4 862 996.50 420952.10 2 661 747.45 11 592 431.—
14 Keuruu ...................................... 9 392 432.— 5 500850.60 413 663.45 4 258485.25 11048 460.80
15 Ylihärmä...................... ............ -18 918149.60 6 935 260.25 • 825 816.80 3 736 430.65- 22 942 796.—
16 Lapua — Lappo.......................... 47 220 740.65 22 963 962.7 5 2 115 509.— • 14 101 629.60 58 198 582-.80
17 Kuortane.................................. ; 22 457 079.58 6 399 483.30 947 83778 ■ - 4 127 772.81 25 676 627.85
18 Pörtom — Pirttikylä................... 8 996 187 — 3 401882.70 405 711.30 1 315 179.35 11488 601.65
19 Kauhajoki.................................. 36 189 708.35 18 392 931.90 1631 3387 5 9454 849.35 46 759129.65
20 Lappajärvi ................................. 11986 942.32 5 345 883.90 508 54978 4 090318.10 13 751057.90
21 Multia ..................................... 10529 827.05 6 091576.85 470819.35 4 334 930.35 12 757 292.90
22 Kortesjärvi .. .•___■...........: ___ _ 6 923 474.89 3124 507.71 ' 316 330.65 1253 982.85 9 110 330.40
23 Kurikka...................................... . 22 944165.70 7 822 719.40 1 005 008.90 3 476 579.45 28 295 314.55
24 Evijärvi...................................... 6 571428.80 2 705 466.35 290 771.20 1848 507.80 ■ 7 719158.55
25 Vimpeli — Vindala .................... 3 631 122.92 1580 996.91 156 445.92 986 434.95 4 382130.80
26 ■ Soini..... ...................:. ___ •... 6 219854.20 3 603448.20 288 934.60 2 057 326.— 8 054 911 —
27 Ähtäri ........................... .'___ _ 14 441 728.79 4 219600.08 ' 631 172.29 2 474 559.85 16 817 941.31
28 Alahärmä .................................. 20 547 027.25 . 8182 402.65 890443.35 ‘ 4 606 362.40 25 013 510.85
29 Närpiö '— Närpes »Närpes Sparb.» 37 348 694.97 13 882 784.17 1 630 926.64 6 802 742.65 46 059 663.13
30 KarijQki — Bötom . ................... 6 741 891.05 2 836 594.60 300 978.45 1451425.90 8 428 038.20
31 Nedervetil — Alaveteli....... ; ___ 8 758197.95 2 592 013.15 373 729.05 ■1662 951.65 10 060988.50
32 Korsnäs .. .•............•.___ ........... 13 825 761.25 4 298 821.55 610472.20 1 577 864.60 17 157 190.40
33 Sideby — Siipyy '. .■..................... 2 443 325.28 735 908.60 103 927.08 348129.7 5 2 935 031.21
34 Sein äi olo ^ kauppala — köpvYiQ . . . . 22 646 796.— 12 099 973.90 1 047 355.25 •6 715 526.60 29 078 598.55
35 Solv — Sulva ............................. . 8 440568.90 ' 4127 023.35 388 757.15 1 511 863.0.5 11444 486.35
36 Peräseinäjoki . . . 1 .......... ..'........ 18 341 086.78 8176 988.19 852 265.28 3 575 726.48 23 794 613.77
37 ’ Malaks — Maalahti ..................... 17 563 448.80 7 677 679.80 782 531.15 '3 800145.15 ■22 223 514.60
.38 Äänekoski, kauppala — köping ... 19 672 778.12 17 366 748.15 977 057.40 10173 827.65 27 842 756.02
39 Jalasjärvi ................................... 33 376 711.01 17197 100.59 1 507 726.37 8 905 097.54 43176 440.43
40 Alajärvi........................... .......... 10860758.20 • 6 837145.20 509 47975 4 020144.15 14 187 239 —
41 Isojoki — Stora .......................... 10 943 925.80 4 886 499.35 • 483 362.95 3 303 794.45 13 009 993.65
42 Veteli — Vetil ........................... 7 825 903.80 2 831231.80 353 665.85 1-540 944.60 9 469 856.85
43 Sumiainen............... .................. 4 765 822.65 3 364 992.50 235 566.95 1 641 274.30 6 725107.80
44 Ylistaro.......'............ ................. 26 035 296.15 11 723 962.10 ,1185 464.55 ‘ 4 575190.85 34 369 531.95
45 Nurmo ........................................ 15 178 363.10 7132 530.90 646 293.20 6 549 656.50 16 407 530.70
46 Övermark — Ylimarkku ___. . . . 12 714 727.35 3 662 359.95 546171.25 1921579.05 15 001 679.50
47 Töysä.......... '.............................. 13113 734.35 5117 383.75 571 803 — 2 813 254.55 15 989 666.55
48 Kälviä....................................... . 14 700531.10 5 993581.25 674 897.— 2 470195.60 ' 18898 813.75
49 Jurva...................... .................. 14175 851.35 5223 774.90 634822.15 2 737 633.15 >17 296 815.25
50 Toholampi___'............ '.............. 7 476 078.35 2 578 03975 314 392.65 ■ 1819 990.30 8 548 520.45
51 Laihia .......... : : ...................... 29 456385.80 9 620974:80 1291683 — 3613 462.60 36 755 581.—
52 Kannus ...................................... 10 077 588.30 3 872 370.85 436117.85 2 792 835.60 ■ 11593 241.40
53 Kaustinen — Kaustby ............... 8 844 680.85 3 109 766.88 381561.30' 2 140 586.68 10195 422.35
54 Lehtimäki-..............'....... ........... 8 858 270.65 ' 4115 349.55 407 408.40 2 006 046.20 11 374 982.40
55 Teuva.— Östermark................. '. 30149 676.05 8 016 310.37 1260148.59 5 909 418.55 33 516 716.46
56 Haisua....................................... 2 125 520.32 1944 697.80 100843.50 1227114.09 2 943 947.53
57 Petäjävesi ............ ......................• 10 316 989.30 4 539 831.30 455 346 — 3 424 747.50 11887 419.10
58 Perho........................................ 2 955 314.85 1924 357.40 141152.70 1080145.55 ■ '  3 940 679.40
59 Närpiö — Närpes »Yhtermark Sb.» 11 192 570.95 4 561106.50 466 916.25 3 557114,45 12 663 479.25
60 Pylkönmäki ........ ...................... 6 244 006.61 5 799 482.65 277 742.55 4 845 234 — '7 475 997.81
61 Himanka \ .•........................ -....... 8181657.60 2 173 942.95 347 977.65 • 1 470Y51.70 9 232 826.50
62 Lestijärvi*.................................. 2 077 943.95 2 012 367.95 81256.20 2 036 978.— 2 134 590.10
63 Pihlajavesi ..........'...................... 5 685 845.50 2 037 176.30 . 248 995.90 1574 391.55 6 397 626.15
64 Kinnula..... ............................ 1609 329.60 540838.05 70337.65 321889.60 1898615.70'
65 Lappfjärd — Lapväärtti.............. ■ 5 528 859.10 2 063 092.25 245 487.85 987 946.65 6 849 492.85
66 Toivakka ............................ . . . . . . ■ ‘ 4 972 987.06 2 431 650.50 214 949.80 2 312 371 — 5 307 216.36
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30.7 ' 4 •3 968j 826 143 4 651 10 088.74 501 787.25 4 123 598.50 3 776 2 401 1
28.0 4 7180 1068 437 7 811 5 836.59 439 369.60 2 918 779.05 7173 1889 2
25.8 • 4 . 4 311 458 69 4 700 7 558.63 419 067.85 ■ 1 640 909.70 3 366 1287 3
34.2 4 1142 202' 23 1321 6162.32 283 639.10 418 312.70 1 092 603 4
31.7 4 3 504. • 529 93 3 940 6Î35.5X 18 229.25 1 198 566.90 3 010 1161 5
34.2 4 . 618 163 -12 769' 6 426.59 256 017.00 192 476.25 ■706 212 G
25.7 4 . 1629 286 61 1854 10579.38 216 563.65 643 056.55 1473 1172 7
12.1 4 3151 202 25 3 328 8 154.05 . 743155.15 308 352.30 ’ 2 220 863 8
21.1 /  4 ' 1120 197 47 1270 6 690.25 659 270.69 389 839.il 1022 825 9
21.0 4 3 382 465 120 3 727 8143.01 495 591.30 1359 302.oo 3 623 1829 10
22.6 4 3163 375 86 3 452 9 323.21 503 673.15 474 257.75 2 993 1171 n
2 9 :2 3—4 3145 594 95 3 644 7 689.19- 627 550.60 1 241 133.30 3186 1067' 12
29.2 4 ■1651 273 26 . 1898 6107.71 201646.15 166 854.25 1288 951 13
17.6 4 944 133 41 1036 10664.54 433 751.70 572 505.60 1063 947 14
21.3 4 • 2 463 304 75 2 692 8 522.58 , 219 758.10 238 052.85 2 402 780 15
23.2 4.3y, 5 255 879 159 5 975 9 740.35 1-639 282.60 2 212 891.55 5 569 1992 16
14.3 ' 4 ■ 2 681 361 119 2 923 8 784.34 .200 507.71 682171.56 1950 895 17
27.7 4 1897 151 26 2 022 5 681.80 131 818.80 •298 639.50 1730 '304 18
29.2 4 -3 956 579 110 4 425 10567.03’ , 741 001.90' 2 994 412.75 4 678 1947 19
14.7 4 ' 3 458 298 90 ■ 3 666 3 750.97 200511.10 900 000.— 2 392 ■ 1078 90
21.2 4 1713 228 .60 ' 1881 6 782.19 263 391.20 1 104 754.95 1640 ' 1 839 21
31.6 4 1628 236 23 1841 4 948.58 144 936.30 ' 533116.45 1901 437 22
23.3 4 ' 3549j V 442 87 3 904 7 247.78 218119.70 629535.70 3 458 1170 2317.5 4 -4  V4 1907 218 44 2 081 3 709.35 194 650.95 459172.75 2 041 543 24
20.7 4 1369 111 20 1460 3 001.46 143 000.— 315 030.70 715' . 308 25
29.5 4 1335 252 25 1562 5.156.79 157 747.85 158 788.15 « 1548 531' 26
16.5 4 2 725- 205 72 2 858 5 884.51 291 753.69 243 927.58 1874 503 27
21.7 ' - 4 2 491 408 52 2 847 8'785.92 212832 — 622181.85 2 904 1289 2S
23.3 4 7 266 531 124 7 673 6 002.82 . 381692.98 804858.24 . 5 521 2 084 29
25.0 4 1358 247 52 ' 1553 5 426.94 341 236.50 257 984.75 1781' ' 564 30
14.9 4 • 1146 172 29 1289' 7 805.27 266 989.70 602 758.60 1038 '  385 31
24.1 4 2 852 236 31 3 057 . 5 612.43 207 915.30 164123.95 - 1614 502 32
. 20.1 4 .526 47 ’9 564 5 203.96 70114.55 187 421.75 310 . . 154 33
28.4 4 2 992 492 80 3 404 8 542.48 365 116.— 1236 743.80 3802 1748 31
35.6 4 ‘ . 1238 ■ 118 22 ■1334 8 579.07 148 007.45 ■ 207 422.45 998 231 35
29.7 4 1 2 350 370 75 2 645 8 996.07 519623.04 614103.21 .•2 336 793 36
26.5 4 2 840 262 36 3 066 7 248.57 134 634.7 5 936 667.50 3 057 556 3741.5 4- 3 069 . 1043 75 4037 6 896.89. 1433 349.10 ■398 619.10 6 475 ■ 3 938 38
29.4 4 5 941 1079 164 6 856- 6 297.61 788618.86 1 194 908.45 • 6113 2122 39
30.6 4 2 514 489 64' 2 939 4 827.23 237 399.05 • 326 076.70 3 il7 1286 1 0
.18.9 4 2 287 288 63 2 512 5 179.14 196 300.— 973 430 — 2107 852 11
21.0 4 . 1616 187 29 1774 • 5 338.14 217 486.80 266 951.80 1404 "552 1 2
41.1 4 997 150 32 1115 6 031.49 202 209.60 166 320.10 745 317 1 3
32.0 4 5 087 391 74 5 404 6 360.02 284 374.7 5 784 205.65 3 623 1571 4 4
8.1 4 ' 1804 289 31 2 062 7 957.10 449 915-55 • 400278.25 1896 649 4518.0 4 ‘ 2 258 .126- 29 '  .2 355 6370.14 153403.35 430 359-Sö 1447 . 503 1 6
21.9 4 - 1794 252 47 i  999 7 998.83 308 092.05 199 097i20 1734 683 17
. 28.6 4 ' \ 2 433 335 41 2 727 6 93.0-26 485 553.50. 1 159 445.15 2 237 782 18.22.0 4 i 996 269 57 ‘ 2 208 7 833.70 224 086.65 572 381.10 ■ 2184 762 1 9
14.3 4 1655 235 55 1835. 4 658.59 17.9 411.75 397 500.80 1457 447 5024.8 4 2 801 519 • 61 3 259 11278.18 443 171.35 1 232 305.45 2 408 1010 5115.0 4 , 2 304 . 318 63 2 559 4 530.38- ■ 144 881.4Ö 489263.75 2135 905 5215.3 4 2 691 233 28 2 896 3 520.52 252 441.35 . 154 712.35 1552 882 53
28.4 4 1335 ,213 33: 1515 7 508.24 335 159.05 706 773.10 1649 631 5 111.2 4 . 2 995 ; 563 138; 3 420 9 800.21 891168.— 552 966.50 3 453 1156 5 5
38.5 • 4 * 405 70 ' 22! 453 6 498.78 136 285.85 194 874.52 519 335 56
■ 15.2 4 . 941 170 19 1092 10885.91 210654.30 579 359.30 890 518 5733.3 4 i 1394 299 15 1678 2 348.44 49 846-.25 126 933.80 1.654 365 58
"13.1 4 ’ . 1591 100 21 1670 7 582.92 285 366.70 384 014.20 1007 603 5919.7 ■ . 4 ‘ 1065 170 22 1213 6163.23 143153.45 ■ 191312.95 ' 1169 504 6012.8 4 . 1300 326 37 1589 5 81'0-46 168 992.40 331323.10 ' 1491' , 597 612.7 4 793 77 19 851 ■ 2 508.33 78 264.85 146 872.60 . 837 234 62
. 12.5 4 ■ 650 75 26 699 9152.54 254559.70 416 251.10 587' i 305 63
. .• 18.0. 4 289 ' 68 4 353 5 378.51 80569.80 229 515.80 234 86 64
' .. 23.9 ' 4 1592 197 37 1752 3 909.53  ^ 74 717.70 626 931.35 1481' 442 65
6.7 4 561 131 30 662 8 016.94 127 588.90 ‘ 471 770.60 589 ' 362 66
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Vuoden
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Vid Arcts 
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pantu
insatt
kasvaneita
korkoja
gottskrivna
räntor
säästöstä
otettu
uttaget, ’ •
lopussa -
Vid Arets • 
utgAug
\ 1 - ' mk
.1 .Lohtaja ................. ....................., . •>■...9.874.262.35 .......4959278 .90 ,449 270.60 1.7.79436.15 .,•12 603675.7.0
2 Kvevlaks — Koivulahti .............. 7 241 053.90 2 646 336.50 323 688.45 932 389.40 9 278 689.45
■ 3 Vörä —  Vöyri............................. 14 513 978.30 5 936 228.70 662 441.40 2 883 510.15 18 229138.25
4 Kronoby —  Kruunupyy.............. 8 527 401.— 4 878 570.25 396 653.25 2 801571.95 11 001 052.55
5 Esse —  Äht-ävä ................... . • 4 503 415.83 1 678 284.55 • 204571.44 941 745.75 5 444 526.07
6 Oravais —  Oravainen ................. * 3 73‘ 8 421.25 16 8 8  446.10 165 680.65 959 730.85 4 632 8 i7 . i s
7 Petalaks —  Petolahti ---- *.......... ' 4 209 231.— 2 811 587.05 219 434.50 958 748.85 6 281 503,70
.8 54. Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 426 378 711.52 191208 565 — 19 «15  423.50 117 0Ö4 400.45 519 593 299.63
9 . 5. Kaupungit — Städer — Villes 213 383 824.71 97416 0p5.ro 9 508 449.90 62335295.es 257972984.63
10 Oulu — Uleäborg »Oulun kaupun- / . ' '
gin Säästöpankki»................... 89 732 831.48 40550356 .15 3 971 482,90 26 994 600.7 5 107 260 069.78
11 Raahe —  Brahestad ......................... 12 675 431.03 7 359 029 — 561 956.20 5 352 984.80 15 243 431.43
12 Kajaani »Paltamon Säästöpankki» 48 302 701.45 • 23118132 .45 2 204133.25 12 814 704.25 60 810 262.90
13 Oulu —  Uleäborg »Säästöp. Sampo» 61 584 407.70 26 084 214.35 2 721 776.65 16 995 783.25 73 394615.45
14 Oulu —  Uleäborg »Oulun Työväen 
Säästöpankki».......................... . 1 0 8 8  453.05 304 273.75 49 100.90 , -177 222.63 ' 1 2 6 4  605.07
15 49. Maaseutu —  Landsbygd •— -
Communes rurales......................... 212 9948S6.S1 93787559.30 > 9 506 973.66 54669104-rr 261620315.—
16 Liminka .........................•................ 5 295 288.30 . 1182108 .90 ' ' 227 020.95’ 681487.95 6 022-930.20
17 Rantsila .....................................: 5 991960.85 19 06  142.10 253 962.75 1 482 764.85 6 669 300.85
.18 Pyhäjärvi .................................. 6 1 0 5  361.30 2 790 062.95 271910.30 1 743 551.90 7 423 782.65
19 Haukipudas . . .......................... 5 998 055.25 • 1350437 .85 ' 248 420.85 1 024 619.20 6 572 294.7 5
20 Nivala ....................................... 9 681697.55 - 5 684 349.10 439 415 — 3 249 829.85 12 555 631.80
21 Kalajoki . . . . ........................... .. 19 358 944.95 • 5 802 551.50 832 913.05 4 016230.15 21 978179.35
22 • Muhos ........... •..................... ...... 2 355 264.80 636 769.65 104226.20 266832.50 2 829428.15
23 Tyrnävä .................. ' ............................ 3 347 501.88 1 431 764 — 148 598.15 ;  695137.50 4 232 726.53
21 li ............................................................. 3 901 821/40. 1276 540.90 165858.85 844 098.45 4 500122.70
25 Paavola................................................. 3 078 677.60 19 34  819.05 . 149 865.30 959 686.— 4 203 675.95
26 Haapajärvi ................................. 10557>119.ll ’ 4 747 563.25. 471 739.29 3 194 075.90. 12 582 345.75
27 Haapavesi.................................. ■ 6 307 212.65 21 82  783.55 275 815.65 1 343 018.35 - 7 422 793.50
28 Sotkamo ..........................\ .------- 19 846-701.45 10322 768.40 910458.30 6 207 649.60 24 872 278.55
29 Ylikiiminki .................................. • 2 611 159.40 808282.70 106 939.— 727 853.55 2 798527.55
30 Kestilä....................................... 2 453 396.46 575 811 — 101 021.95 354134.70 2 776 094.71
31 Kuusamo.................................... 3 1 8 3  539.10 2 039 353.45 154 556.15 • 518 784.55 4 858664.15
32 Ylivieska.................... ’. . . : ................ 12 481694.04 9-446138.90 591 731.90 5 533 316.50 16 986 248.34
33 Pulkkila................................................. 2 001 759.90 1 6 5 6  394.50 101787.05 825 005.96 2 934 935.50
34 Vihanti . - . ..........................--------- 4 035101.80 1 5 3 4  431.30 176 830.35 1 138 364.35 4 607 999.10
35 Pudasjärvi ........................................... 4 031119.55 • 1391683 .15 168 745.05 996113.80 4 595 433.95
36 , Oulainen ............................................... •■- 5 663 956.60 3 3 6 3  312.35 • 285 442.05 1 497 997.35 7 814 713.65
37 Kiiminki ................. -................. 1 272 829.15 384 067.70 55 056.70 179 612.85 15 32  340.70
38 Säräisniemi................................ 1816 060.55 959405.85 82 263.95 541080.75 2 316 649.60
39 Lumijoki .................................... 3 980296.55 1 127 319.05 167383.10 792 398.90 ' 4 482 599.80
10 Utajärvi-.................................... 2 052 939.75 924 322.90- 95 279.15 300159.05 2 772 382.75
41 Siikajoki ................. .................. '1  626 531.96 11 56  028.95 77 975.09 400358.35 2 460177.65
12 Sievi . . . - ........................... ‘ ......... ' 4  008 466.53 1 5 4 8  527.30 172 802.32 888865.75 . 4 840 930.40
43 * Puolanka........................... ........ 2 515 617.70 704175.70 '1051 30 .9 6 444 380.92 2 880543.44
44 Kärsämäki ........... ............................... 4 224 422.60 16 13  676.80 198568.55 574868.70 5 461 799.25
2 392 820.65 
‘ 901774.10
■ 167 107.65 
122 287.05
1 746193.70 4 703 284.40
46 i Ristijärvi......... : ........ ...........' .............. 2 785 337.50 443124.15 3 366 274.50
47 . Rautio .' ................................................. 1 915 967.65 719 681.60 84 467.45 633 012.45 2 087 104.25
48 ' Hyrynsalmi........................................... - 1 8 9 2  972.30 1358801 .55 92 161.— 651 076.— 2 692 858.85
49 Taivalkoski........................................... 1360766 .80 389 695.50 60638.20 91 257 — 17 19  843.50
50 Pyhäjoki '................ : ............................. 8 833 874.50 3 690482.35 390414.75 2 261642.75 10 653128.85
51 Kuhmo »Kuhmoniemen Säästöp.» 7 305 854.75 3 6 2 3  497.80 339 691.15 17 14  872.75 ' 9554170 .95
52 Reisjärvi ..................... -.............. 734 421.45 : 219 360.70 29 239.50 231 736.45 751285.20
53 Temmes___•........................ : . . . 1 175 250.50 ■203 456.10 47 285.95 164191.65 1 261 800.90
54 Merijärvi . . . ' ............................... 1 593 722:95 784 823.05 74 904.65 ' 412 794.55 '  2 040656.10
55 Sälöinen ........... ................................... 1909608.47 ' 765 822.— 84 729.26 496 565.93 2 263 593.80
56 • Pyhäntä ............................. ' . ............... 3.232 827.83 813 195.95 '■ 135 829.64 596 647.85 3 585205.57
'57 Piippola ...................................... 2 729 934.85 15 87  833.35 • 125 751.55 1 125 782.70 3 317 737.05
’58 Revonlahti — Revolaks ................... 787 823.06 • 374 835.10 . 36 669.42 i7 9  223.66 1 020103.92
59 Pattijoki ......... ...................................... 3 000 209.40 ■ 723 350.75 ' 127 260.85 516 966.95 3 333 854.05
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27.6 4 1645 245 33 1857 6 787.12 107 995.— 3 447 710.70 1236 396 1
2 8 4 . 4 1187 112 17 ■ 1282 7 237.67 ■ 108292.95 519 971.80 768 200 2
25.6 4 ' •2 434 303 40 2 697 6 759.04 153127.15 433 894.10 19 80 760 3
29.0 4 2 043 157 30 2 1 7 0 5 069.61 215 227.40 530800 .— 16 39 741 4
20.9 4 1288 147 12 1423 3826.09 105 291.— 513 719.70 1166 314 5
23.9 4 606 96 6 696 6 656.35 147133.20 208 715.60 643 234 6
49.2 . 4 707 255 15 947 6 633.05 173 241.50 109507.50 888 225 7
21.9 __ 73 473 12 476 2 081 83868 . 6195.37 835 759.85 3 633 140.55 70 749 34 767 8
20 .o — 3 0 1 7 1 3 800 8 92 3 3  079 ' 7 798.00 835  759.85 3 6 ^ 3 1 4 0 . so 3 2 2 0 6 19.760 9
19.5 4 11536 1233 378 12 391 8656.29 835 759.85 931 338.80 13107 86 59 to
20.3 4 2 496 244 78 2 662 5 726.31 112 595.85 219 327.15 2 492 1674 n
25.9 4 7 484 1 276 191 8 569 7 096.54 577 369.20 1 986 067.60 8 775 4 549 12
19-2 4 8 322 1034 234 9122 8 045.89 725 411.60 3 633140.55 7 832 4 878 13
16.2 4 333 13 11 335 3 774.94 
1
60 947.75 204 095.36 ,l ) - J) . - 14
22. s — 4 3 3 0 2 S 676 1 1 8 9 60  789 5 1 5 1 .1 2 512  719.90 870  961 .— 3 8  543 1 5  007 15
134 4 845 157 23 979 6 152.12 196 042.95 187 821.40 875 161 16
11.3 4 1066 131 ’ 24 1173 5 685.68 200592.50 361 047.— 865 317 17
21.6 4 783 218 32 969 7 661.28 244 055.45 503 630.05 702 354 IS
9.6 4 619 131 22 728 9 027.88 176 699.30 315 783.50 606 176 19
29 4 4 . 1997 354 73 2 278 5 511.69 162 631.10 629 944.95 . 1938 852 20
13.5 4 ' 4193 388 44 4 537, 4 844.21 "252 801.— 534 497.70 2 372 1848 23
2 0 4 4 ' 485 103 15 573 4 937.92 90746.80 269 749.30 286 ■ 70 22
2 6 4 4 544 ■ 124 12 656 6452.33 169 393.55 220069.10 376 144 23
15.3 4 590 98 18 670 6 716.60 153 512.20 233 362.85 457 122 24
36.5 4 520 120 17 623 6 747.47 127 985.25 354 873.90 553 .213 25
19.2 4 18 88 296 46 21 38 5885.10 304 274.35 356 019.95 15 3 0 935 26
17.7 4 1149 213 39 • 13 23 5 610.58 358 604.80 327 356.65 1114 425 27
' 25.3 4 3 314 609 -  105 3 818 6 514.48 457162.70 390640.85 3 616 1981 28
7.2 4 625 155 18 762 3 672.61 ' 57 304.65 389 697.35 460 140 29
13.2 4 1065 101 27 1139 2 437.31 67 250.20 185 859.85 442 100 30
52.6 4 1 076 633 19 16 90 2 874.95 143 476.50 190249 .— 1502 168 31
3 6 4 4 2169 437 63 2 543 6 679.61 512 719.95 368585.60 2 977 11 00 32
46.6 4 567 175 38 704 4168.94 204 566.— 112 641.40 610 164 33
14.2 4 539 61 19 581 7 931.15 192 397.85 155123.35 377 251 34
14.0 4. 1154 315 21 1448 3173.64 125 998.30 330 041.— 784 289 35
38.0 4 1285 • 241 56 1470- 5 316.13 128 664.50 325178.10 1153 467 36
2 0 4 4 520 111 10 621 2 467.54 103 452.30 97 321.45 405 52 37
27.6 4 482 95 8 569 4 071.44 .50647.05 304438 .— 457 85 38
12.6 4 729 109 25 813 5 513.65 166 692.65 116 980.10 573 188 39
35.0 4 652- 162 26 788 3 518.25 45 556.40 246 520.— 699 73 40
51.3 4 ■ 275 74 10 339 7 257.16 100815.45 204 303.60 322 Í47 41
■ 20.8 4 861 217 34 1044 4 636.91 125 130.85- 425 086.40 1274 426 42
14.5- • 4 754 221 26 949 3 035.35 79 087.10 112 078.30 785 121 43
29.3 4 517 62 10 569 9 598.94 395 401.65 316-965.— 232 156 44
20.9 4 1262 94 29 1327. 3 544.30 151599.40 92 924.50 914 310 45
20.9 4 824 250 26 1048 3 212.09 50721.75 735 250 — 924 149 46
8.9 4 493 55 20 528 3 952.85 102 884.10 99 203.7 0 390 238 47
42.3 4 336 156 4 ■ 488 5 518.15 100 035.85 232 838.55 433 87 48
2 6 4 4 329 277 10 596 2 885.64 131 524.35 143 203.15 535 241 49
20-6 4 1475 250 28 1697 6 277.62 160 035.60 539 491.65 1319 ' 553 50
30.8 4 1596 312 54 18 54 5153.27 102 935.35 476 782.75 1 2 40 465 51
2.3 4 587 46 12 621 1209.80 43 240.10 51 377.30 146 101 52
7 4 4 245 13 4 254 4 967.72 . 106128.75 93 573.— 70 . 31 53
28.0 4 404 32 4 432 4 723.74 140810.05 64 532.75 188 128 54
18.5 4 465 89 9 545 4153.38 152 788.55 202 783.52 270 80 55
10.9 4 265 37 3 299 11 990.65 213173.50 285 056.40 139 . .109 56
21.5 4 555 118 17 656 5 057.53 101810.30 235 582.35 625 227 57
29.5 ■ 4 211 14 7 218 4 679.37 30572.07 76100.— 130 74 58
1 1 4 4 1213 113 25 1301 2 562.53 83 054.30 ■136 081.70 648 193 59
*) Tiedot puuttuvat — TJppgifterna salinas
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1 Kempele .................................... . 1226908.10 813 923.— ■ 55 893.80 386 609-50 1 710115.40
2 Vuolijoki.................................. 1 977195.25 858259.58 90570.45 415 076.32 2 510948.96
3 Kuivaniemi................................. 1 107 824.37 368 700.52 47294.83 175 086.84 1 348 732.88
4 Suomussalmi .....................: . . . . 2 849866.85 1 711884.75 125 302.55 290 708.60 4 396 345.55
5 Paltamon Kielii mä ..................... 2 900471.70 •, 1 003 768.10 127756.— 714 256.75 3 317 739.05
6 15. Lapin lääni —  Lapplands iän 94203  302.5» 45106  463.15 4 234 586.74 23 461030.59 ’ 120.083 321.89
, 7 2. Kaupungit —  Städer — Villes ' 1 8 5 3 0 7 0 4 .6 0 8  8 18  520.25 825  089.20 3  5 5 3 1 2 3 .4 0 2 4 6 2 1 1 9 0 .6 5
8 Tornio —  Torneä .. .........*......... 4,317 535i65 i 841 706.— 198 654.30 786 358.75 5 571537.20
9 Kemi .......... ............................. 14213168.95 6 976814.25 626434.90 2 766 764.65 19 049 653.45
i b 13. Maaseutu ■—  Landsbygd — ■
37? 9R7 Qd9 Z dOQdQ7 :U 7<J Q07 <ii)7 7.9 QXdft9. 7 3  7 9d
11 Ylitornio — Övertorneä .............. 4 769 436.95 1411318.30 209 805.30 566 230.75 5 824 329.80
12 Kemi, mlk. — lk.......................... > 10392 289.40 3 490022.45 446 920.95 /  1 926 771.45 12 402 461.35
13 Rovaniemi,, kauppala —  köping.. 22 574 075.84 15 253 268.20 1 062 227.60 8 382 997.40 30 506 574.24
14 Tervola ....................................... 2 202 784.46 1451665.35 106 072.SO 604163.30 3156 359.31
15 Kittilä............... ....................... 1325 845.55 398 739.— 55 019.70 344 966,55 1 434 637.70
16 Alatornio —  Nedertomea............ 8 074 464.60 2 514 057.45 336 393.20 1955 020.25 8 969 895.—
17 Turtola ...................................... 3 981 736.78 1027366.90 175 058.80 ’ 499157.10 4 685 005.38
18 Sodankylä................................ . 4 251535.20 1848 528.15 201989.59 . 738625.90 5 563 427.04
19 Salla »Kuolajärven Säästöpankki» 2 379 029.65 ■ 1136 615.10 .109 378.— 291 324.80 3 333 697.95
20 Kemijärvi .................................. 6 604 234.61 4 638 549.65' 313 222.30 2 654 772.99 8 901 233.57
21 Kolari ............................... 1072 428.10 210144.70 44 303.70 203 514.85 1 123 361.65
22 Karunki ...................................... 3 369 374.30 826 857.80 145 642.35 411 513.05 3 930 361.40
23 Simo................. ..................... 4 675 362.55 2 080 809.S5 203 463.25 1 328 848.80 5 630 786.85
/
i
i
\
\
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39.4 4 246 323 , 28 - ' 541 3161.03 53 333.20 155 425.— 835 86 1
• 27.0' 4 442 113 2 ' 553 4 540.59 . 128 234.60 75 002.20 " 406 114 2
21.7 4 372 41 10 ' 403 3 346.73 , 87 590.70 45134.10 230 50 • 3
54.3 4 295 126 6' 415 10 593.60 110 678.25 870961.— 273 ■ 73 ' A
14.4 4 424 106 11 519 6 392.56 72 786.55 476 267.30 486 173 5
27.5' — 13 666 2 663 350 . 15 979 7 515.07 632 306.20 1976 385.80 12 492 4295 6
32.9 — 2199 330 74 2 455 .10029.— 262 757.30 1976 385. so 2 254 . . 821 7
29.0 4 1026 85 28 ' 1083 5 144.54 262 757.30 . 205 902.95 652 176 s
34.0 4 1173 ' 245 46 ■ 1372 13884.59 227 075.70 1 976 385.80 1602 • 645 9
.'26.2' — 11 467 2 333 276 13 524 1 7058.72 632 306.20 964 490. so 10238 3 474 10
22.1 4 1223 237 24 1436 '4 055.94 132 337.60 . 281 940.50 959 ' 142 11
19.3 4 865 -143 25 983 12 616.95 501 006.15 786 010.05 611 209 12
35.1 ' 4 2 877 914 98 ' .3 693 8 260.65 632 306.20 559 473.80 3 756 1 547- 13
43.3 4 249 30 .6 273 11561.75 345 639.45 ' 215 263.21 ■ 161 59 14
8.2 4 306 35 8 333 • 4 308.22 • 67 860.55 . 225 867.25 197 • 114 15
11.1 4 1075 94 22 1147 7 820.31 220 781.— 700965.65 603 197 16
17.7 4 803 139 13 , 929 5 043.06 125 795.30 ’ 397 540.70 716 134 17
30.9 4 533 100 19 614 • 9 060.96 316 691.70 507 517.80 /  270 141 18
40.1 4 383 139 4 518 '6.435.71 73 756.65 964 490.80 397 ■ . 49 19
34.8 4 1612 348 22 1938 4 593.— 192 681.il 416 573.81 1538 '612 20
4.7 4 • 274 28 3 299 3 757.06 101 912.90 315 011.45 ' 85 32 21
16.6 4 535 47 11 571 6883.29 i07 470.90 49 251.80 300' 90 22
20.4 4 - 732 79 ■ 21 790 7127.58 , 304 853.45 456 354.35 645 148 23
22.
Taulu 2. Juoksevan tilin käyttäjien
1 ' ’
Tab. 2. Räkningshavarnas â löpande räkning
Tabl. 2. Dépositions à vue
1 2 \ 3 | i ' \ \
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388. Koko maa— Hela riket — ’
Tout le pays.......................... 449 712 117.27 4 092 567 305.24 6 626 190.04 4 018 345 344. 74 530 560 268.71
'2 59. Kaupungit — Städer — Villes 16S109 71S.il 1051130236.ro 2 614 516.45 1002 371014.60 219483 456.66
3 329. Maaseutu —  Landsbygd —
311076 812.05Communes ru ra les ....................... 281602399.10 3 041437 068. m 4 011674.49 3 015 974330.14
i . 40. Uudenmaan lääni — Nylands
154 458 093.90Iän'............... '............ ........... 105 580 145.55 922 172 107.85 1593 317.53 874 887 477.03
0 7. Kaupungit — Städer -,— Villes 61095 403.45 438 796 965.65 • 997298.15 393 762 791.75 107126875.50
,6 Helsinki — Helsingfors »Helsing­
fors Sparbank»......................... 24 987 361.30 177 994 318.00 326 115.— 165 496 344.55 37 811450.65
7 Borga — Porvoo ........................ 1 917 384.35 17 936 254.65 25696.90 17 166 092.55 2 713 243.35
8 Lovisa — Loviisa'.............................. 389 018.05 2 615 764.70 5 071.30 2 479 676.80 530177.25
9 Ekenäs — Tammisaari ................... - 843 840.10 11 224 022.10 16 056.65 11 101 709.70 982 209.15
10 Hangö — Hanko .............................. 93 099.70 5 861 500.40 7 560.40 4126 513.25 1 835 647.25
11 Helsinki — Helsingfors »Helsingin 
Suomalainen Säästöpankki» . . . . 15 863 908.7 5 ■ 116 491 064.80 314 797.90 105 677 548.05 26 992 223.40.
12 • Helsinki — Helsingfors »Helsingin 
Työväen Säästöpankki» 17 000 791.20 106 674 040.10 302 000.— 1 - 87 714 906.S5 36261 924.45,
13 33. Maaseutu —  Landsbygcl ■— 
Communes rurales ....................... 44 484742.10 483 375142.20 596 019. ss 481124 685.2 s 47331218.40
14 Tenala — Tenhola............................ 469 045.60 6 352 Î98.20 6 262.40 6 504 720.60 322 785.60.
15 Inga — Inkoo-...................•................ • 235 558.20 486 322.70. 1 009,60 ■ 523 599.45 199 291.05
16 ' Lohjan kauppala — Lojo köping 
»Lohjan Säästöpankki»............... 1 716 753.55 17 858 572.65 31 750.95 18 050 667.45 1556 409.70
17 Mäntsälä................... ......................... 782 486.85 19 621362.70 14 798.15 19 757 800.70 660847 —
18 Bromarv : . ."..................................... 1 360 073.90 11 997 649.10 23 721.65 11621368.45 1 760 076.20
19 Nurmijärvi ................................ 3 572 507.30 36 440285.75 51 416.10 35 400 335.20 4 663 873.95
20 Kyrkslätt — Kirkkonummi . . . . . . . . 1093535.50 11931467.20 13 689.85 ' 11 280180.05 1758512.50
21 liiti .......................................... 2 299548.95 17 686 024.95 27 617.70 18 378 484.65 1 634 706.95
22 Nummi ...................... •.............. 2 010179.50 12 258 075.25 37 454.35 11 841 939.55 2 463 769.55
23 Tuusula — Tusby ...................... ' 3.529 460.25 23 431 146.90 37 304.45 23 036 349.50 3 961562.10
24 Sjundeä —  Siuntio...........' ...............
Vihti .............................................
1 269 940.— 8 314 364.10 15 746.35 8388197.10 1 211853.35
25 2 986 238.75 57 566 931.90 34 010.75 . 57 093 981.60 3 493199.80
26 Orimattila.......................................... 1 728 764.66 14 402 648.80 18 002.60 ' 14 561522.95 ' 1587 893.il
27 Karjalohja —  Karislojo ..............' 541 538.50 4 951890.45 7 257.90 5 086 378.20 414 308:65
28 Pusula----- : ........................................ 1341218.85 13 631217.30 22 968.05 13 064 955.70 1930 448.50
29 Sibbo — Sipoo ' . . . - .......... 2 901 005.35 29 663109.65 30 289.75 30 448 519.80. 2 145 884.95
30 Lappträsk — Lapinjärvi ............ '1 824 437.50 22 432 963.30 19 406.70 22 877 572.50 1 399 235.—
31 ' Karis, köping —  Karjaan kauppala 242 435.50 224175.05 2 930.95 . 200 779.— 268 762.50
32 Pornainen — Borgnäs.................
Artjärvi — Artsjö ......................
528 557.27 1904 013.65 6 957.39 ' 1 800948.7 5 ' 638579.47
33 •P050158.85 5 961 231:75 16 842.65 ■ 5 694 706.25 1333527.—
34 - Degerby...................................... 472 105.65 5 943 400.70 1 330.65 5 844 124.— 572 716,—
35 Karkkila, kpp. —  köp. »Pyhäjärven 
Säästöpankki».......... '................. • 1642 881.50 13 853913.90 18 528.95 13 194 579.55 2 320 744.80
36 Elimäki . . . .  ! ............................. 3 754622.70 35 568 827.95 54 752.30 36 806144.55 • 2 572 058.40
37 Sammatti ___ : ___ ' . ...................... 270586.06 5 223 644.25 4 043.60 5 082 760.0,5 415 513.86
38 Lohja —  Lojo »Virkby Sparbank» 547 252.25 7 785 663.80 6 999.30 7 869 498.50 470416.85
39 Askola ................................................. 261317.10 2 825 545.35 2 519.45 ’ 2 838687.85 250 694.05
40 . Liljendal ............................................ 217 819.55 5 343 648.60 3 959.28 5 210 760.38 354 667.05
41 Anjala ...................... ; ............... . 400648.90 8398170.10 6 636.30 8 612 320.50 193134.80
42 Myrskylä — Mörskom .................. ■ 1 204546.78 8 147 413.40 16158.95 8 446 818.70 921 300.43
43 Hyvinkään kpp. —  Hvvingc köp. 1 145 111.43 23 631 055.45. 19 936.55 21 471 335.50 3 324 767.93
44 Pukkila ...................... '.............. 370223.20 9 001 634.— 9 067.90 8 798 849.25 582 075.85
45 Kuusankoski................. ............. .752 467.90 22 525 416.45 11 660.80 22 823 966.45 465 578.70
46 Pojo — Pohja.................................... 1 961 714.25 18 011156.90 20984.15 18511832.55 '1482 022.75
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saamiset säästöpankeissa vuonna 1943. 
tillgodohavanden i sparbankerna är 1943.
■dans les caisses d ’épargne en 1943.
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20 374 ■ 2 122 2519 19 977 5 218 259.60 19 683 821.85. 179 297 241 072 1
■ — 5  703 8 1 3 - 705 5 211 5 2 1 8 2 5 9 .6 0 1 9  683  821.85 • 6 0 1 2 1 4 3  415 2
— 1 5 2 7 1 1 3 0 9 . 1 8 1 4
« /
1 4  766 1 7 1 6  743.2  i 3  6 1 4 2 0 0 .1 5 ■ 1 1 9 1 7 6 1 9 7 6 5 7 3
< 3 569 430 462 3 537 4671029.95 19 683 821.85 51900 46 906 4
. — 1 6 9 5 2 67 183 1 7 7 9  1 '
■ 4 6 7 1 0 2 9 .9 5 19  683  821.85 ■ 3 2  732 1 9 3 5 4 5
1 % 588 110 '  73 625 4  6 7 1 0 2 9 .9 5 14 5 7 1 0 5 2 .5 5 1 0 8 1 6 6 786 6
1 , 100 13 9 104 212 217.80 54 3  466 .65 936 771 7-
i y 4 21 ■6 2 , 25 1 5 0 5 6 2 .5 0 84 .862 .30 137 207 8
■ l  y2 32 5 8 , 29 133 434.75 3 5 0 8 9 3 .5 0 627 893 9
i %  ’ 2 . \ .. 9 — 11 2 0 6 8 8 5 .1 5 1 223 216.30 293 173 10
"  m  ' - 602 •82 4 6 ' 638 587 32 4 .— 7 617 289:70 ' 12 528 ' 6 404 11
p %  ' \  • 35 0 42 45 347 319 402.30 19 68 3  821.85 7 3 9 5 4 .120 12
1 8 7 4 163 , 279 1 7 5 8 4 4 8 5 2 0 .3 5 1 5 8 2 1 0 2 .1 0 1 9 1 6 8 2 7 5 5 2 13
' PA 24 5 5 ' 24 25 824.35 126 654.30 546 522 14
, l ‘/s  • . 12 ' 1 ■ ---- 13 5 0  076.40 ' 128 940 .— 72 ■ 143 15
i y 2 . : . 98 10 4 •104 25 4  057.90 125 068.20 851 , 1 4 5 2 16
l — i  y2 12 5 — 17 6 0  770.30 402 509.60 371 565 17
i y 2 3 0 .• 8 — 38 75 816.85 . .666 312.60 • 416 8 5 8 18
i y 2 22 9 6 1 234 20 8  531.65 973 244.50 1 2 6 7 - 1 5 7 5 - 19
PA .24 7 5 , - 26 . 135 578 .— 747 263.50 422 1.343 20
l ’/ 2 51 6 6 , 51 • ■ 446 726.45 201 745.55- . 43 0 821- 21
i y 2 91 . 8 4 95 1 4 0 6 3 3 .9 0 2 9 5 1 0 5 .7 0 84 0 1 1 1 3 22
i y 2 63 12 2 73 194 50 6 .— 1 5 8 2  102.-10 1 1 9 3 707 23
i  ■ •- ■ 109 8 10  1 107 ' 1 2 6 1 0 7 .1 0 125 342.35 1 1 4 0 1 3 0 6 24
i y 2 117 ,9 6 120 182 129:80. 196 472.40 1 9 3 8 3 4 6 2 25
i 45 6 5 ■ 46 185 798.10 606 517:26 ’ 326 549 26
■ i y 2 . ' 35 2 4 33 '  6 4 3 8 8 .3 0 , 180 034.50 -158- 30 6 . 27
i y 2 ’ -5 4 ' 7 2 59 406.960.70 35 7  228.55 464 ' 943 28
i y 2 . . 123 ' • 2 3 122 141 609.70 63 5  649.45 . • 89 8 • 1 7 7 9 29
• j v * 5 4  . 8 — 62 205 602.05 . 107 919:80 617 '•  1 3 6 6 - 30
i y 2 ■ . ; i 9 1 1 19 53  330.30 1 0 9 3 5 4 .5 5 ■ 14 -  I l 31
m  ■ 11 — 1 10 914.05 5 1 5 7 4 6 .4 0 4 0 ; 89 32
i y 2 ' . 33 2 1 34 102 209.65 5 4 9 3 5 8 .9 0 - 29 5 - 3 6 0 33
n 17 ■ — 1 16 3 8 8  660.35 36  957.30 • 1 5 7 0 745 34
' . i . ’ 3 9 ' '2 1 40 • 292 2014)5 8 2 0814 .20 - 735 587 35
i y 2 ; 48 7 4 51 4 4 8 5 2 0 .3 5 • 46 3  508.25 1 0 1 2 1.594- 36
. i
i y 2
37
■ ' 27
2 —  . 39
26
5 0 1 6 1 .9 5  
' 115 0Ö9.50
141 021.85 
‘ ' '485:20
177 498
739
37
3 4 ..........: 438 38
i y 2 , ; -8 — —  1 8 ■ 237.50 - 2 4 1 3 5 7 .2 0 29 45 ,39
. . i 17 i r '  5 2 3 ■' , 8 2  821.90 9 4 7 9 1 :4 5 - 325 48 4 40
. P A P V é -  9 — 1.. ' 8 ' 4 8  234.40 77 066.65 319 - 527 41
■i y2 18 — 2 * 16 8 1 6 3 8 .7 0 4 6 3  456.63 321 ' ;  670 42
-  i ■ . 161 12 : • 8 ,1 6 5 : 140 222 .— < 228 559 .15 1 4 6 6 - ■ ‘ 1 2 2 2 1 43
'  p v * : 31 — ' • —  ; 31  : ■ 95  467.65 1 7 0 4 8 5 .6 5 1 4 8 , ' 217 4 4
: ■ 199 •7 186 20 . • 5 0  033.30 . 1 7 0 1 9 9 .2 5 .61 ' 301 45
'  i 2 9 , •6' 7 2 8 ' ■ 169 204.60 • 6 2 6 7 4 5 .1 5 ' 269 "  653 46
\
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■ .^Juoksevan tilin käyttäjien saamiset 
Räkningshavarnas A löpande räkning tillgodohavanden
- 6
Säästöpankin paikka
t
• Vuoden
Vuoden kuluessa — Uuder Aret
Vuoden
Sparbankens ort alussa
Viri Arets ingdng pantu tilille 
insatt
kasvaneitakorkoja
gottskrivna , 
' räntor
otettu tililtä 
uttaget ^
lopussa
Vid Arets, 
utgAng
mk
1 90. Turun-Porin lääni — Abo- -
Björneborgs Iän ...................... 87.626 359.86 798 090 564.66 1417 186.75 78117« 311.94 105 963 799.33
2 9. Kaupungit — Städer — Villes 29 216 299.37v , 210408 716.60 471905.65 204629269.70 35467651.92
3 Turku — Äbo »Sparbanken i Abo» 8 060 034.90 72 139 901.65 89 967.95 66 989 454.15 13 300450.35
4 Rauma — Raumo -. .................... — 3 033 979.90 13365.70 1 771 045.35 1 276 300.25
5 Uusikaupunki — Nvstad ............ 493 483.70 8 863 312.90 9 927.75 9 000 518.80 366 205.55
6 Pori — Björneborg’ »Porin Vanha 
Säästöpankki»......................... » 7 250204.25 23 601 036.10 145 813.15 23 993 917.60 • ,7 003135.90
7 Naantali — Nädendal................. 481 733.10 ■5 303 768.55 4 720.35 ■ 5 401581.60 '. 388 640.40
8 Turku — Äbo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki»___.................:. • 10174 000.60 84152 144.20 158 807.60 83 500 473.90 10 984478.50
9 Pori — Björneborg »Porin Suoma­
lainen Säästöpankki» .............. 43 324.77 ■ ' 2 869 254.90 7 823.95 2 479 420.60 440983.02
10 Turku — Äbo »Työväen Säästö- * ’ .
pankki Turussa» .................... 2 327129.80 10 350 318.40 37 392.70 11385 832.60 1 329 008.30
11 Turku — Äbo »Sparb. Fortuna»'... 386 388.25 95 000 — 4 086.50 107 025.10 378 449.65
12 81. ,Maaseutu — Lanäsbygd — #
Communes rurales ............. 6 8  4 1 0  060 .49 5 8 7 6 8 1 8 4 8 .0 6 9 4 5 2 8 1 .1 0 576  5 4 1 0 4 2 . 2  i 7 0 4 9 6 1 4 7 . i i
13 Oripää ....................................... 102 572.75 4 415681.20 4 086.30. 4 287 516.15 234824.10
14 Perniö — Bjärna ........................ 2 061938.40 15 772 193.90 57 818.45 15 216 565.70 • 2 675 385.05
15 Hämeenkyrö — Tavastkyro .'....... 1 963 659.55 13 010 578.70 29 073.35 13 225 596.90 1 777 714.70
16 Paimio — Pemar ........ ........... ■.. 1788113.05 11 772 366.65 .27 792.95 42 180 410.15 1407 862.50
17 Salo, kauppala — köping »Salon 
, Säästöpankki».......................... 3 349 494:70 16 116 880.40 44191.05 17 324 039.30 2186526.85
18 Siikainen.................: ................. 446 313.75 5 301 181.85 7 418.30 5 265 033.20 489 880.70
19 Lappi ......................................... 562 043.70 9 922 245.55 ■ -11829.95 9 672 795.45 •• 823 323.7 5
20 Kokemäki — Kumo ................... 1 280633.20 5 458161.95 19127.65 5 746 871.50 1 011051.30
21 Vehmaa . . ................................. 1382 357.25 17 083 413.25 17 878.65 ■ 16 073158.45 • 2 410490.70
22 Finby — Särkisalo.....................'. — 665 729.65 826.40 518 419.40 148136.65
23 Marttila..................................... 76198.10 1 335 326.30 2 554.95 1207 901.75 1 206177.60
24 Taivassalo — Tövsala . ...........'.. 454 760.25 5 460 080.35 ' ,7 627.70 • 5 739 678.65 182 789.65
25 • Kankaanpää ................... ........... 1 338 166.40 11987 871.35 27 827.90 11682165.25 1 671-.700.40
26 Piikkiö — Pikis .......................... 291 843.10 • ■ 1365189.50 6 877.65 i 124 779.70 539130.55
27 Ikaalinen, kauppala — köping . . . . 1 192 274.90 7 278 533.75 18 829.20 7 366 214.15 1 123 423.70
28 Vammala, kaupp.,— köp. Tyrvään
Säästöpankki»......................■..
Huittinen '..................................
5 577 278.60 55 070 614.50 87 699.20 55 681254.50 5 054 337.80
29 1 131823.70 4 987 558.40 19 697.85 4 709827.30 1429252.65
30 ' Kimito — Kemiö-........ .............. 1 711685.85 21 721382.95 21 435.60 '21 142 567.15 2 311937.25
31 Vestanfjärd . . : .......... ............... 383 268.65 1 479 024.'3 0 5 333.50 1311262.65 ■ 556 363.80
32 Vampula .................................... 435 843.75 2 553 008.45 8 572.70 2 415 267.05 582157.85
33 Parkano ...................................... 2 136 690.61 30 645180.90 38 102.90 - 29 802 315.— 3 017 659.41
34 Kiikala....................................... 227 720.85 1 122 852.30 3 315.80 1211248.45 142 640.50
35 Köyliö — Kjulo ............... .......... .. 562 523.75 5 041 666.30 4 724.60 ' 5 034 573.05 574 341.60
36 Kisko...............................: ........ 210 604.— 4 529 887.90 10 015.45 4136 322.90 614184.45
37 Luvia................ ......................- 683 334.60 6 281787.90 11483.25 ■ 6 387551.— 589 054.75
38 Eurajoki ............... : .................. 771615.90 8194 774.30 8 075.15 7 414937.55 1559 527.80
39 1 Mynämäki — Virmo . . .  •............. 824 604.60 5 632 454;20 13 618.35 5 792 038.35 . 678638.80
40 Lieto . . . '. .................................. 187 064.40 2 737 545.35 4 086.30 2 743 085.70 185 610.35
41 Laitila ........ •............................. 1 029 974.30 6 456 361.20 18 370.80 6 030491.65 1474 214.65
42 Kalanti ...................................... 110 040.40 2 850362.30 4 576.35 2 767 253.20 ' 197.725.85
43 Kustavi — Gustavs..................... 398 980.05 ■ 4110334.35 • 7 492.20 4 255 371.70 261434.90
44 Masku ....................................... 2 059.70 ■ 14 500.— 62.30 — 16622 —
45 Loimaa, kauppala — köping......... 2 873 918.95 ' 23 580 055.80 ■ 38 719.35 '22 986 252.55 3 506 441.55
46 Hinnerjoki ............... ................. 320 207.45 3 689 977.90 7 012.15 n 3 450233.80 .566963.70
47 Lbkalahti ................................. 151633.05 1 882 260.— 2 770.60 . 1 604 867.70 431 795.95
48 Karkku ............................. . 321888.95 5 063 099.40 7 020.25 4896 589.45 495419.15
49 Punkalaidun........................... 477 839.75 ■ 5 497 936.70 . 5 587.75 ' 5 343 247.10 . , 638117.10
50 Rymättylä — Rimito ................. 398 000.70 . 5 606 270.90 3 600.75 ■ 5 681 1-30.60 , 326 741.7 5
51 Honkilahti ................................. 644 807.45 5 896 501.40 11325.80 5 518 371.40 1034263.25
52 Pyhäranta ........................ : ........ 45167.65 351836.25 1211.40 . 336 355.95 ’■ 61859.35
53 Salo,lcpp. — köp. »Salon,kauppalan »
Säästöpankki»............... '......... 2 113 262.05 8 608 073.80 37 114.05 7 867 981.30 2 890 468.60
54 Aura........................................... 164 652.35 2 560537.90 • 1 422.55 2 446 975.65 . 279 637.15
55 Pomarkku — Pämark................. 196 863.50 2 023 646.40 1 8 930.80 . 1 901 259.05 ■ 328181.65
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-% • mk
4 988 511 - 392 5107 5 218 259.60 2 476 454.55 34 355 45 576 1
— 701 17  S 75■ ' 804 5  218  259 .60 1 1 5 3  415.00 9 2 2 5 • '4 555 2
i y 4 280 66 16 330 719 514.05 . 451204.50 2 532 808 3
i y 2 4 1 3 1 011458 — 251100 .— 42 36 4
i % 14 4 — 18 42 216.05 192 249.95 '  327 542 5
i y 2 32 21- 3 50 5 218 259'.60 270125.65 528 520 6
. 1]/2 33 % 2 ■ 33 35 352.90 215 727.70 . 150 272 7
282
, \
- . 70" 44 308 507 191.10/ 1 153 415.90 5 438 2 094 8
i y 2 9 ■ 2 1 10 4 661.30 285 861.20 22 48 9
iy * ■ ’ 33 9* 6 36 91 231.30 782 719.70 181 ' 226 10
1 18 * 1 2 16 9 470.70 362 309.80 5
« \
11
---r 4 2 8 7
1
333 3 1 7 ' 4 3 0 3 606  756.25 ' 2  476  454.50 2 5 1 3 0 4 1 0 2 1 12
' i y 2 • 29. 2 31 80719.35 83 592.— 110 145 13
i y 2 !4 . 162 9. 5 166 606 756.25 109 000.30 808 1  495 14
1 % 60 ' 5 . 4 '  61 392 606.95 1088894 .35 159 , 236 15
i y 2 ■ 144 6 8 .142 87 075.45 492 278.50 501 807 16
i y 2 292 22 19 ' 295 195182.85 >145 357.40 ' . 941 1231 17
i y 2 31 ■ 5 5 31 95 929.25 140 639.80 474 581 18
i y 2 •29 2 4. 27 156 307.15 383486.50 -172 450 19
i y 2 99 8 8 99 ‘ 127 471.30 151 570.20. 407 .552 20
1 % 141 20 12 149 78 358 — 803 590.60 12 96 1502 21
1 — 4 — • 4 53 576.35, 83 944.60 32 43 22
i y 2 44 2 3, 43 14 268.10 87 706.75 -. 96 222 23
i y 2 69
I 1. 68 16 704.60 54892.60 249 755 24
2 44 2 2 ' 44 395 599.15 . 235119.65 796 . 1092 25
■ ' i y 2 59 7 4 . ■ 62 94 266.10 73 963.35 78 157 26
30 ' 6 
I
‘  9 27 123 789.40 •675 635 — 129- 266 27
i y 2 - - 243 14 20 237 423103.55 405 625.40 2 489 .3  207 28
i y 2 138 '4 4 • 138 368 910.40 106.770.10 230 526 29
1 91 6 ' ' 5 92 166 298:80 705 257.60 850 4 569 30
i 25 — ---- 25 205 414.05 42 818.55 69 ■ 225 31
2 84 '  1 6 79 119681.50 136 530.40 195 . 252 32
i y 2 . 105 10 • ; 6 109 224 918.80 • 112 022.10 894 • 2 654 33
• i y 2 . 64 3 6 ■ 61 57 975.70 204.— 153 172 34
1 • . 6 2 4 ■ 1530.65 309 628.15 ’ 112 32 35
i y 2 46 4 3 47 19-569.35 '  68100.80 234 432, 36
i . i y * 9 2 1 '  10 40895.10 ' 216 230.90 120 191 37
i y 2 3 2 — 5 75 050.05 12 05  325.25 43 '2 1 38
i y 2 103 6 ~ ' 10 99 73 798.35' 274 061.— ■ 348 ' 257 39
1 4 • — 1 3 — 178 748.05 34 82 40
■ i y 2 . 18 5 3 20 500 000.— 370 690.7 5 124 200 41
i y 2 35 — 3 32 140862.10 13 421.85 71 138- 42
i y 2 33 ■'2 1 34 110205.50 ' 7 949.70 • 136 410 43
i y 2 5 1 — 6. 14 531.45 950.70 2 — 44
i y 2 130 . 12 ' . 3 1 / U I 135 090..65- 716 940.30 624 - 991 45
i y 2 15 2 — ' 17 91755.60 317 936.10 106 . 253- 46
i y 2 45 3 3 - 45 40305.50 '345 274.75 141 83' 47
i y 2 13 . 9 1 21 • 73 865.30 136 869.75 1699 938 48
1 69 9 15 63 218 743.30 72383.60 315 591 49
i y 2 29 1 3 27 110606.70 63 949.75 222 366 50
i y 2 51 5 ‘ --- 56 ' 165 460.80 . 122161.15 433 680 51
i y 2 3 1 1 3 43 923.90 • 10.797.80 9 19 52
i y 2 138 15 9 144 231673.75 961-724.55 429 754 53
i y 2 7 . 1 1 7 33 056.— ,  234 384.90 62 92 54
2 • 74 3 2 . 75-. 118714.05 • 50416.20 225 367' 55
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset 
Bäkningshavarnas A löpande räkning tiilgodohavanden
, 6 .
Säästöpankin paikka Vuoden
Vuoden kuluessa — TJnder Aret'
Vuoden
Sparbankens ort alussa
Vid Avets 
ingAng • pantu tilille 
insätt
kasvaneita
korkoja
gottskrivna
räntor
otettu tililtä 
uttaget
lopussa
Vid Arets 
utgAng
mk
1 Riikka ................................................. 848 771.25 5 398 010.— 14137.55 5 228 954.20 1 031 964.60
2 Houtskär —  H outskari................ 166 406.90 2 317 632.60 1 916.— 2 144 313.20 • 341642.30
3 Mouhijärvi ........................................ 465 170.95 11893  712.65 10416.85 11 383167.35 986133.10
4 Säkylä .............: ................................. 584 783.30 14116 934.40 11 887.90 ' 13 932 742.90 780862.70
D Suomusjärvi ............................... 291831.35 , '5  829 923.30 8 712.95 5 518 352.50 612115.10
6 L a v ia ......................................... 481 023.55 5 589 689.95 5 922.45 5 749 362.85 327 273.10
7 Suoniemi .................................... 555 267.— 27 589 517.40. 13 751.95 27 497 338.65 ■ 661 197.70
8 Sauvo —  Sagu »Sauvon ja Kaliman 
■ Säästöpankki».................... . 505 352.60 1 8 8 5  617.85 6 700.60 r\ 1 781 407.50 616 263.55
9 Kiikoinen ...................... 347 169.85 ' • 1 972 121.65 3 140.10 19 67  268.10 355 163.50
10 Pargas —  Parainen ................. 1 081 780.85 14 724 881.75 15 668.40 ‘ 14 700893.40 1 121437.60
11 H oneon jok i........................................ 133 563.70 4 850397.35 5 509.— 4 526 256.70 463213.35
12 Jämijärvi’ ..................... •.................... 543 855.85 10 664 402.15 8175.15 10 790 539.20 425 893.95
13 ■•Rauman mlk. —- Raunio lk .......... 37 644.70 650147.75 1 904.35 ' 482 078.10 207 618.70
14 Merikarvia ........................................ - 214882.78 ' 6 1 3 4  664.86 ■4110.65 ,  ' 5 947 381.54 406-276.75
15 K a rv ia ................................................... . 282 665.60 2 361865.55 9 819.90 1 6 8 6  355.70 967 995.35
16 D ragsfjärd.......................................... .1 4 4 0 3 6 3 .2 5 20167  312.15 14 302.20 19 536 982.— 2 084 995.00
17 ■ Kalinainen ...............: ....................... 597 291.65 6 075 532.30 9 910.— 5 956 205.45 726 528.50
18 Harjavalta . . . : ................................ 1 2 0 4  071.50 12 910883.45 18 830.40 • 11 988 729.45 2 145 055.90
19 K iukainen.......................................... 237 745.35 . 2 253 353.65 2 485.30 2 359506.25 134 078.05
20 E u ra ..................................................... . ■ 472 798.85 4 767 937.70 7 380.10 4 478132.7 5 769 983.90
21 Karjala ............................................... . 29 009.95 27 700 — 621.35 •• 29 787.95 ■ 27 543.35
22 Kullaa ........ ........................................ 85 232.25 966 364.95 1 049.95 932 500.— 120147.15
23 Pöytyä ’................................................. ! 58 953.45 700 470 — 1 464.25 668 487.45 . 92 400.25
24 Suodenniem i......................... ........... 406 447.45 7 802 609.90 5 575.50 7 567 769.60 646 863.25
25 •Kuusjoki ...........■................. ' . ............ 752 850.70 11,182951.30 15 734.15 10 870  785.65 1 080750.50
26 Keikyä ........ .................................. 814 692.95 4 814 428.85 16 585.— 1 4 742 161.05 ..9 0 3  545.75
27 Nakkila ....................... .................. 78 802.30 366 000 — 2 073.60 , 273 000.— 173 875.90
28 Hitis —  Huittinen .........  ............ . 39 488.— ' 730890.55 ■ 1 499.95 ■ 721825.10 • 50 053.40
29 Koski . . . . : ............... : ................... 1 3 1 8  286.80 4 871 124.70 14 509.— ’ . 5 466 083.05 ■' 737 837.45
30 Alastaro ...-................................ 2 229 352.60 13 611652.90 9 634.7 5 13 008 821.25 2 841 819.—
31 Y lä n e ...........' . .................................... , 279 724.40 6 370'214.60 2 692.— ' f ’ 6 379 225.85 . 273 405.15
32 Viljakkala ................... 360 077.85 - 1 401131.25 4 648.90 1 301 542.20 464 315.80
33 Meililä ......................: ..................... 423 653.55 i  764 008.05 5 843.30 1918545 .35 274 959.55
34 Tarvasjoki......................... •............... . 429 128.90 ' 6 971 921.65 6 748.30 6 912 505.30 495 293.55
35 Mietoinen ................. '....................... 16 848:40 '. 4 551 794.'50 -1103.40 4 282 765.60 286 980.70-
36 Askainen —  Villnäs ............... ■ ■ 27 029.90 170533.60 404.15 144 369.50 53 598.15
37 Rusko »Ruskon ja Validon Säästö- 
■ pankki» .................................. 121 311.35 3 879 386.40 3 801.35 , 3 966 922.10 38 577.—
38 Nousiainen ................................ ■ 63 004.20 209 200 — 1472.20 199 200.— 74 476.40
39 3. Ahvenanmaa — Äland............. 1561252.30 15 014 454.35 16 676.80 14 913 901.15 ' 1678 482.30
10 1. Kaupungit — Städer — Villes 1042 674.15 7 571 '239 — 9221.70 ' 7527 917.25 1095217.60
41 Marichantn — Maarianhamina .. 1 042 674.15 ■7 571 239.— 9 221.701 7 527 917.25 1 0 9 5  217.60
42 2. Maaseutu — Landsbygd — Com-
583 264.70'munes rurales . . . . . . ............... • 51857S.U '7443215.35 7455,10 7385 983.90
4 3 Saltvik »Sparbanken för Äland» .. 79178.7 5 ■ 399 350.60 ■ ■ 836.20 450787.90 ■ 28 577.65
4 4 Finström ' .................................... ' ....... 439 399.40 ’7 043 864.75 6 618.90 ’ 6 9 3 5 1 9 6 . - 554 687.05
.45 48. Hämieen lääni — Tavastehus
87 682 613.07Iän .•............................................ 79 635 399.02 623262 163.19 1206 450.89 616 421 399.43
16 7. Kaupungit — Städer — Villes 32 753 581.40 126 039173.55 520 401.90 128267291.25 31045 865.60
47. Hämeenlinna — Tavastehus »Hä- ; ’ '
meenlinnan kaup. Säästöpankki» 
Tampere ’— Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki» .................
1 236 116.20 3 762 936.40 20 351.50 3 210684.85 1 808 719.25
1 8
13 652 725.95 61 938 782.20 263 021.95 6 1 7 1 0  490.65 14 144  039.45
19 Lahti »Hollolan Säästöpankki» .. 1 575 746.90 '7 577842.85 24 018.45 8 232 653.85 944 954:35
50 Hämeenlinna — Tavastehus »Va-
' najan Säästöpankki»................ 6 860.45 • 162 000.— , 697.40 43 441.10 1^126 116.7 5 
2 994 301 —
51 Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suom al/Säästöp.».. '3  471682 .— 20 3113 36 .30 54 190.85' . 20 842 908.15
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' 1 Lahti »Lahden Säästöpankki» 3  7 6 8  6 7 2 . 0 5 1 4  7 2 3  2 7 1 . 2 0 4 4  7 4 0 .4 0 1 4  2 7 9  6 6 3 . 3 5 4  2 5 7  0 2 0 . 3 0
2 Tampere ,— Tammerfors »Hämeen'
Työväen Säästöpankki»........ - . . 9  0 4 1 7 7 7 . 8 5 •( 1 7  5 6 3  0 0 4 .6 0 1 1 3  3 8 1 . 3 5 1 9  9 4 7  4 4 9 .3 0 6  7 7 0  7 1 4 . 5 0
3 ,■41. Maaseutu — . Landsbygd '
Communes rurales ............... 4 6 8 8 1 8 1 7 .6 2 4 9 7 2 2 2  9 8 9 .6 4 6 8 6  0 4 8 .9 9 4 8 8 1 5 4 1 0 8 .  i s 5 6 6 3 6  7 4 8 .0 ?
4 Urjala ............................. 3  5 7 3  9 3 3 . 2 0 3 2  4 7 9  6 5 9 . 7 0 4 9  7 7 1 . 7 5 3 2  3 4 7  0 0 5 .2 0 3  7 5 6  3 5 9 . 4 5
5 Janakkala . ........................... 1 3 0 4  9 0 3 .2 0 2 1 . 5 5 9  7 5 7 . 0 9 1 6  7 3 8 . 9 1 . 1 9  7 5 0 1 0 5 . 5 5 -  3  1 3 1  2 9 3 . 6 5
6 Jämsä .■...................................... 2  0 5 9  8 Q 8 .4 0 3 5  8 5 1 8 2 5 . 6 5 3 5  1 5 3 . 4 5 3 6  1 9 0 3 2 6 . 9 0 1  7 5 6  4 6 0 .6 0
7 Ruovesi ...................................... 1  6 1 3  3 7 1 . 0 5 1 4  3 1 5  9 6 3 . 4 5 1 4  8 4 8 . 3 5 1 4  7 8 5  4 8 2 .2 0 1 1 5 8  7 0 0 .6 5
8 Lempäälä ........ '......................... 8 2 4  7 4 9 . 0 7 3  4 3 1  6 8 4 .9 0 1 3  9 5 3 . 2 6 3  2 7 9 1 3 1 . 9 8 1 9 9 1  2 5 5 . 2 5
9 Hausjärvi ............................ 2  0 0 4  5 0 3 . 8 5 1 7  6 8 7  6 1 9 . 2 5 1 5  2 2 7 . 7 0 1 8  3 9 7  0 2 8 . 2 0 1 3 1 0  3 2 2 . 6 0
1 0 Toijala »Akaan-Kylmäkosken Sääs-' . /
töpankki» ............................... . 1 7 0 3  4 7 4 .6 0 , 1 3  9 7 2  0 5 1 . 7 5 3 5  9 9 4 . 7 0 1 3  6 2 6  3 1 7 . 4 0 ■ 2  0 8 5 2 0 3 . 6 5
1 1 Lammi....................................... 2  8 7 9  7 5 8 . 4 0 1 7  5 7 9  8 7 1 . 5 5 2 2  6 7 5 . 9 0 1 8 1 6 7  3 3 6 . 4 5 2  3 1 4  9 6 9 .4 0
1 2 Loppi........................ ' . ......... ' . .. 3  3 3 4  6 0 6 .6 0 1 7  9 2 3  2 5 5 . 4 0 3 6  8 3 9 . 4 0 1 5  7 8 1  2 3 3 . 5 0 5  5 1 3  4 6 7 . 9 0
1 3 Kuru ................... : .................... 3 3 8  0 6 5 . 5 5 3  0 3 8 1 1 3 . 2 5 6  4 6 2 . 8 5 3  0 5 3  2 5 6 . 0 5 3 2 9  3 8 5 : 6 0
1 4 Somero ...................................... 2 4 0 5 4 4 . 1 5 . 3  6 8 1 5 8 8 . 5 0 1 2  6 1 7 . 8 5 3  6 0 0  4 5 0 . 7 0 . 3 3 4  2 9 9 .8 0
1 5 Korpilahti . '................. : ............. 1  4 7 9  0 8 6 . 4 5 1 5  0 9 9  7 8 3 . 2 0 2 4  7 9 5 . 2 5 1 5  1 8 2  6 9 3 . 9 0 1 4 2 0  9 7 1 . —
1 6 Renko ............... '....................... 7 1 6  9 2 1 . 4 0 . 1 3  1 9 7  8 9 4 . 7 5 1 4  5 4 4 '.6 5 1 3  0 3 7  2 1 0 . 9 5 8 9 2  1 4 9 . 8 5
1 7 Forssa, kauppala —  köpinq »Tam-
melan Säästöpankki» .............. 3  0 7 4  5 4 2 . 3 5 4 3 1 6 6  2 7 2 . 4 5 5 4 1 5 8 . 5 5 4 2  8 7 3  9 8 2 .7 0 3  4 2 0  9 9 0 . 6 5
1 8 Nastola ...................................... 5 9 7  0 8 1 .4 :0 1 0 8 8 5  8 1 2 . 4 5 9  3 3 5 . — 1 0  6 9 1  8 9 4 .7 0 8 0 0 3 3 4 . 1 5
1 9 Hauho ...................... .•.............. 2  6 8 2  5 0 4 . 7 9 1 8  9 7 7  9 2 1 . 2 5 2 6  7 7 5 . 3 6 1 9  0 7 4  0 8 2 . 7 0 2  6 1 3 1 1 8 . 7 0
2 0 Pälkäne............ ‘ .......................... 3 6 6  0 4 4 .4 5 3  8 4 2  4 4 7 . 5 5 7  3 6 2 . 5 0 3  4 2 8  3 5 8 . 0 5 7 8 7  4 9 6 . 4 5
2 1 Kärkölä...................................... ■ 1 1 5  2 6 7 . 4 0 4  0 9 3  7 5 6 . 6 0 8  9 6 0 . 4 5 3  4 4 6  9 7 5 . 2 5 7 7 1  0 0 9 .2 0
2 2 Asikkala .................................... 7 1 0  0 3 1 . 9 5 1 0 7 2 0 5 8 6 . — 1 6  5 5 3 . 5 0 1 0 4 2 4  9 7 4 . 2 5 ■ 1  0 2 2  1 9 7 . 2 0
2 3 Kangasala.................................. '  3 7 2  4 6 1 . 4 0 1 4 6 9 1 6 8 . 5 5 6  0 1 2 . 6 5 1 4 8 5  7 8 6 . 4 5 3 6 1 8 5 6 . 1 5
2 4 Kuhmoinen.......... -......•........... 9 8 2  7 0 7 . 1 0 1 3  8 6 1  9 7 1 . 3 0 1 1  7 0 3 . 9 5 1 3  4 8 2  2 8 5 . 5 0 1 3 7 4  0 9 6 .8 5
2 5 Padasjoki .................................. 2  1 6 4  3 7 2 . 2 5 2 1 4 2 0 3 3 4 . 4 0 4 4  8 4 3 .6 0 , 2 1 0 4 0 8 1 7 . 0 5 2  5 8 8  7 3 3 . 2 0
2 6 Orivesi .,...................................... 7 3 7  7 1 7 . 9 0 1  6 2 2  1 5 5 . 2 5 9  2 6 5 . 6 0 1 8 1 2  4 0 1 . 9 5 5 5 6  7 3 6 .8 0 -
2 7 Luopioinen ................................ 1  3 3 3  7 0 7 . 9 5 1 8  5 5 4  2 1 0 . 6 0 2 4  2 4 0 .8 0 1 8  3 4 5  6 4 1 . 7 0 1 5 6 6  5 1 7 . 6 5
2 8 Sahalahti................ .■............ /.. 4 0 5  5 3 8 . 9 0 5  9 9 1  3 2 9 . 2 0 1 0  9 7 4 . 3 0 5  8 0 8  3 4 6 . 5 5 5 9 9  4 9 5 . 8 5
2 9 Humppila ............... .................. 8 5 0  4 6 2 . 7 0 1 6  4 5 6  3 2 7 . 4 5 1 6  5 4 8 .4 0 1 6  4 0 0  6 7 5 . 7 0 9 2 2  6 6 2 . 8 5
3 0 Valkeakoski, kpp. — köp. »Sääks-
mäen Säästöpankki»............... 3 3 1  0 4 1 . 7 0 2 1 5 6  2 0 1 . 4 0 2  6 6 5 . 6 5 2  1 9 2  5 3 5 . 8 5 2 9 7  3 7 2 . 9 0
3 1 Längelmäki . i.............................. 3 3 7  9 3 3 . 7 0 ' 5  4 4 7  4 5 2 . 5 0 6  5 9 3 . 1 5 5  5 5 2  8 0 5 .8 0 2 3 9  1 7 3 . 5 5
3 2 Kuhmalahti ............................. -. 6 1 5  8 9 0 .4 0 1 7  6 8 4 1 5 5 . 7 0 ,  1 2 1 4 5 . 1 0 7  4 7 5  9 6 8 . 8 5 8 3 6  2 2 2 . 3 5
3 3 Kuorevesi .................................. 3 0  0 2 6 .2 0 ' I ' 7 5 1  4 6 7 .8 0 5 3 6 . 8 5 5 6 4  0 9 6 .7  5 2 1 7  9 3 4 . 1 0
3 4 Jokioinen .................................. 1 4 9 2  0 5 8 . — 3 8  6 0 6  7 8 9 . 3 5 2 0  7 0 1 . 8 0 3 5  5 1 8  7 8 7 . 8 0 4  6 0 0  7 6 1 . 3 5
3 5 Ypäjä ........................... ........... 2 7 1 3 4 3 . 6 5 ( 7  2 2 3  5 4 3 . 4 0 5  0 6 1 . 4 5 7  0 1 5  5 7 0 . 3 5 4 8 4  3 7 8 . 1 5
3 6 ■ Eräjärvi .................................... 2 1 2  9 6 4 . 3 5 3 1 0 3  5 4 4 . 7 0 2  6 0 7 . 9 1 3 1 1 4  3 7 8 . 7 0 2 0 4  7 3 8 . 2 6
3 7 Nokia, kpp. — köp. »Pirkkalan Sääs- . | «.
töpankki» ............................... 1  9 2 0  2 2 0 . 7 0 | l  3 4 8 8 2 7 . 1 5 1 3 0 5 8 . 5 0 2  2 4 3  9 8 0 . 1 5 1 Ö 3 8  1 2 6 . 2 0
3 8 Vilppula ........ ......................... ■. 4 5 6  7 2 7 . 8 6 1 0 8 4 2  3 8 9 . 5 0 1 1 1 2 7 . 9 0 ■  1 0  7 6 7  9 6 0 . 1 5 5 4 2  2 8 5 . 1 1
3 9 Juupajoki ................■................. 9 5 6  1 2 5 . — 8  6 9 5  3 6 2 . — 1 4  8 6 2 . 7 0 •8 6 2 0 3 1 1 . 8 5 . 1  0 4 6  0 3 7 . 8 5
40 Koskenpää ................................. 1 7 8  7 5 3 . — 7 0 4  8 9 3 . 5 0 2  0 7 4 .9 8 7 6 2  7 7 4 . 9 0 1 2 2  9 4 6 .5 0
4 1 Hattula ...................................... -  1 2 3 9  4 7 3 . 0 5 1 7  9 2 7  8 0 4 . 1 5 2 6  7 1 9 . 7 0 1 7  0 0 3  3 0 3 . 7 0 2  1 9 0 6 9 3 . 2 0
4 2 Kalvola ...................................... 7 5 3  4 4 3 . 4 5 3  7 2 3  9 4 3 . 3 5 6  9 3 0 .6 5 3  8 0 6 - 0 6 6 .2 5 6 7 8  2 5 1 . 2 0
4 3 Mänttä............................. ......... 7 8 3  8 7 8 . 5 5 3  5 3 1  4 8 8 .8 0 6  9 7 0 . 0 5 3  8 6 0  6 8 0 . 7 5 ■ 4 6 1 6 5 6 . 0 5
44 Riihimäki, kauppala — köpvng .. 8 3 5  7 7 1 . 5 5 4  5 9 3  7 6 4 . 8 5 7  6 3 4 . — 4  1 4 1  0 8 4 .8 0 1  2 9 6  0 8 5 .6 0
4 5 4 0 .  Viipurin lääni — Viborgs iän 3 4  5 7 4  5 6 8 . 5 3 3 3 0  6 5 5  0 3 8 .0 4 . 5 1 0  8 0 4 .9 0 3 2 8  8 3 7  9 3 1 . — 3 6  9 0 2  4 8 0 .4 7
46 14. Kaupungit — Städer — Villes 16147 550.su 80 440 507.25 202692.80 81 082 260. so 15 708 490.10
4 7 Viipuri — Viborg. »Sparbanken i
Viborg» ............... .................. . 1  1 5 6  9 7 8 . 2 5 7  8 0 7  6 5 2 . 2 0 1 8 2 8 0 . 7 5 7  9 7 5  7 0 0 .4 0 1  0 0 7  2 1 0 . 8 0
48 Hamina — Fredrikshamn »Hand- .
nan Säästöpankki» .................. 2 4 2  8 7 2 . 0 5 2  8 0 7  4 7 3 . 3 0 5  4 9 0 .5 0 2  7 4 4  6 2 2 . 3 0 3 1 1 2 1 3 . 5 5
49 Lappeenranta — Villmanstrand . ..
»Lappeenrannan Säästöpankki».. 7 4 3  4 6 6 . 5 5 6  1 6 1  9 1 9 . 9 5 9  0 0 2 . 4 5 6  4 0 8 1 5 6 . 0 5 5 0 6  2 3 1 . 9 0
5 0 Sortavala.................................... 7 7 0 6 2 5 . 6 5 6  5 3 7  4 9 9 . 1 5 1 4  3 2 0 . 7 5 6  5 7 5  5 1 9 . 9 5 7 4 6  9 2 5 . 6 0
5 1 Kotka »Kotka Gamla Sparbank» .. 4 2 6  6 2 4 . 1 5 1 8 3 1 1 3 0 . 1 5 8  2 3 6 . 7 5 1  4 7 8  4 8 0 .0 5 7 8 7  5 1 1 . —
5 2 Viipuri — Viborg »Viipurin. Suoma-
t ' lainen Säästöpankki» .............. ■ - 2  3 0 8  0 4 5 . 2 0 1 3  5 0 3 1 2 7 . 2 5 2 5  0 2 8 .2 0 1 3  2 9 7  6 6 9 . 9 5 2  5 3 8  5 3 0 . 7 0
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset 
RäkDingshavarnas A Iöpande räkning tillgodohavanderi
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Säästöpankin paikka Vuoden
Vuoden kuluessa — XJnder Aret
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Sparbankens ort 
/
i
f
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Vid Arets ingäng 'pantu tilille insatt
kasvaneitakorkoja
gottskrivna x 
räntor
otettu tililtä 
uttaget
lopussa
Vid Arets, utg&ng *
mk
1 Hamina — Fredrikshamn »Vehka-
lahden Säästöpankki».............. 1 167 794.80 21 135 048.— 17 948.45 21 255 512.53 1065 278.70
2 Kotka »Kyminlaakson Työväen 
Säästöpankki».......................... 2 769 553.90 . 6 256148.'90 28 335.20 6 019 379.35 - '3 034658.65
3 Viipuri — Viborg »Viipurin Työ- 
-väen Säästöpankki» ............ 121 664.50 1 295 950.75 3 382.50 1233 857.55 187 i40.20
4 Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeenrannan Työv. Säästöp.» 440 540.05 629 390.— 6162.60 721282.30 354 810.35
5 Viipuri — Viborg »Maalaisten 
Säästöpankki».......................... ' 422 838.85 576 095.70 2-805.30 721 751.70 279 988.15
6 Lappeenranta — Villmanstrand 
Lappeen Säästöpankki» .......... _ « 2 304 918.25- 4 519.65 1 912 713.3» . 396 724.55
7 Kotka »Kotkan Suomal. Säästön.» • 4 804144.35 ’ .8 518126.45 48 949.65 9 447 811.— 3 923 409.45
8 Viipuri — Viborg »Kannaksen Vh- '
tyneet Säästöpankit» . ........... ' 772 403.55 1 076 027.20 10230.05 1 289 804.30 568850.50
9 26. Maaseutu ■— Landsbygd —•
247 755 670.20Communes rurales ................... . lS427017.es 250214530.79 308112.10 21193 990.37
10 Virolahti . ................. ........... .-. 1 244 758.20 ‘ 9 312 718.30 17 863.20 9 707-158.— .868181.70
11 Säkkijärvi.................................. 28 895.45 552 000.— 655.40 551 766.10 29 784.7 5
12 .Parikkala .................................. 174 014.45 . 16 707 673.40 12 542.75 15 525 302.10 1 368 928.50
13 Jääski ....................................... 1058 615.60 1 753 000.— ,  - 14 032.45 1 671 208.50 1 154 43.9.55
14 Lahdcnpohja, kauppala — köping 
»Jaakkiman Säästöpankki» . . . .  
Pyhäjärvi ___'............................
‘ 194 362.95 623851.40 3 213.75 727 904.20 93523.90
15 436188.60 11 756 094.15 10557.10 11388 872.40 813 967.45
16 Hiitola ........................................ 844828.40 -10 973 770.55 11 300.75 10416.794.45 1413105.25
17 Luumäki........•........................... 1485 507.45 14 016 400.95 19193.10 14 273152.65 1247 948.85
18 . Antrca ....................................... ' 806 080.60 14 010811.40 ■ 17 623.40 13 692 451.151 1142 064.25
19 Räisälä ........ '............................ 119 304.35 ■ 3 514 550.35 3 334.45 ■ 3 053 476.65 583 712.50
20 Koivisto, kauppala — köping....... 239 193.80 2 392 500.35 4 025.35 2 432 754.25 • 202 965.25
21 "Muola........ : .................... ........ '. 1 2 9 0 6 3 2 .3 0 16 765 483.80 24  556.35 15 86 6  367.25 • 2 2 1 4 3 0 5 .2 0
22 Sippola .......... '.......................... 30 3  773.90 6 842 527.85 4 1 4 5 .8 0 6 806 997.35 343 45.0.20
23 Miehikkälä ................................. -855 886 .30 19 49 0  644.90 1 1 1 8 2 .7 0 19 387 630.05 97 0  083 .85
24 Kouvola, kauppala — köping »Val­
kealan Säästöpankki» . . . . ' ....... 2 578 877.92 22 332 761.29 36 832.70 22 6 6 1 9 0 4 .6 0 2 2 8 6  567.31
25 Johannes................................ 1.' 397 780.7 5 8  521 048.60 7 248.70 8 03 3  035.45 89 3  042.60
26 Kurkijoki . ............... ................. ■ .19 5  244:50 648 700 — 2 564.10 517 193.10 32 9  315.50
27 Savitaipale ...................: ........... 1 3 8 9 5 .2 6 1 2  50 0 .— 128.85 22 500 .— 4 0 2 4 . i l
28 Kymi — Kymmene..................... . 2 8 6 3 8 0 8 .8 0 4 5  179 070.50 69 717.45 45  93 6  893.80 2 175 702.95
29 Suomenniemi .......... : ................. 137 264.20 938 065.80 2 349.40 1 021 173.20 5 6 5 0 6 .2 0
30 Ruokolahti ................................ 1 216 936.25 •18 614 419.05 8 535.80 ■ "18  90 5  697.10 93 4  194.—
31 Lemi ......................................... 9 9 7 1 1 8 .2 0 ,5  874 345.35 1 0 1 2 8 .1 0 6 264 219.7 5 617 371.90
32 Taipalsaari ................................. 146.70 — 2.20 --  - 148.90
33 Pyhtää-— Pyttis ........................ 6 6 4 8 2 7 .1 0 16 148 473.20 12 867.90 15 54 4  691.30 1- 281 476.90
34 Joutseno .................................... 197 821 .80 1 0 3 7  655 .60 2 087.40 1.154 291.15 8 3  273.65
35 Saari ..................... .^.................. 81 253,85 2 195 464 .— ' 1 422.95 2 192 235 .65 85  905:15
36 2 6 . Mikkelinlääni— S:t: Michels 
Iän ...............................'.............. 20  700 997.51 1 8 8 6 0 8 4 1 2 .7 0 29 8  294.67 188 9 4 1 4 4 9 .0 2 20 6 6 6 2 5 5 .8 6
37 5. Kaupungit — Städer — Villes 2 820 386.45 33 319 994'. 15 52 804.55 32663 896.00 3 529288.05
38 Mikkeli — S:t Michel . . . . : ......... 2 581 046.80 28  908 350.05 43  831:60 28  757 598.95 2 775 629.50
39 Savonlinna — Nyslott »Savonlin­
nan , Säästöpankki» ................. ' 1 1 8 8 .5 0 225 21 4 .— 1 3 8 3 .1 5 100 070.40 127 715.25
40 Heinola »Heinolan kaupungin Sääs­
töpankki» ............................... 112 953.20 1 589 50 7 .— 1 792.30 1 54 8  686.40 155 566.10
41 . Heinola »Heinolan lauman Säästö­
pankki» •.................................. 119 749.40 2 5 8 1 9 2 3 .5 0 5 639.60 2 242 945.85 46 4  366.65
42 Savonlinna — Nyslott »Säämingin ■
14 59 5 .— 6 011.45Säästöpankki»' ........ . : ............ 5 448-55 15 000.— 157.90
43 21. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales . . . . . . . . . . . . . . 17880611.oe 155288418.15 245490.12 ■156277552.42 17136 966.01
44 . Kangasniemi............................... 3 5 6 9 8 6 .2 5 1 82 5  640.50 4 768.40 2 046 067.85 141 327.30
45 Joroinen .................................... 1 2 0 9 1 3 7 .1 7 7 135.747.55 _ 17 707 .— 7 273 346.37 1 0 8 9  245.35
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Juoksevan tilin käyttäjien saamiset 
Räkningshavarnas A löpande räkning tillgodohavanden
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Säästöpankin paikka Vuoden
Vuoden kuluessa — Under Aret
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Sparbankens ort
Vid Arets 
ing&ng pantu tilille 
insairt
kasvaneita
korkoja
gottskrivna
räntor
otettu tililtä 
uttaget
lopussa
Vid Arets 
utgAng
mk
1 Rantasalmi................................. 689 006.65 16 687 444.— 12 411.— 16 757 962.40 630899.25
2 Pieksämä, kauppala— köping »Piek­
sämäen Säästöpankki» ............ 1511998 .65 9 297 618.15 25 576.80 8 969217.55 1 8 6 5  976.05
3 Hirvensalmi................................ 1 200 336.63 4 951 775.30 10877.15 5 315 562.90 847 426.18
4 Heinävesi .................................. 2 318 007.84 ■ 10 516 233.05 20 228.81 10 977 898.55 18 76  571.75
5 Mäntyharju................. ............... 3 1 1 8  283.15 33 925 337.30 53 496.90 33 359 063.85 3 738 053.50
6 Sysmä ....................................... 1 039 746.92 4 078 340.25 16 564.83 4 370606.95 764 045.05
7 Kerimäki.................................. . 79 020.15 5 079 280.60 974.40 5 158 245.20 1 029.95
8 Hartola ...................................... 768 348.02 4 955 523.35 11 100.08 5 060 227.10 674 744.35
9 Joutsa ....................................... 219 619.60 2 310340.90 4 202.10 215073 8 .5 5 383 424.05
10 Leivonmäki................................. 50988.30 555 000.— 351.75 577 640.— 28 700.05
11 Ristiina ..................................... 502 679.80 5 226 949.30 1 653.05 5 313 728.35 417 553.80
12 Juva — Joekas .......................... 753 866.10 10204  628.15 14 282.50 9 860947.50 1 111829.25
13 Luhanka .......... ......................... 225 288.85 6 556 367.7 5 8 214.10 6 267 935.35 521935.35
14 Puumala .................................... 1 3 5 0  633.55 8 576 550.40 14 018.45 918482 4 .2 5 756 378.15
15 Virtasalmi.................................. 635 038.95 5 685 790.— 6 855.35 5 513112.10 814 572.20
16 Sulkava ...................................... 1 316 292.85 16 276 587.— 13 541.30 16 961543.65 644 877.50
17 Haukivuori ................................. 79 554.80 263069.20 1184.50 219 332.45 124 476.05
18 Kangaslampi........................... .. 13108.73 53 694.80 43.20 49 094.35 17 752.38
19 Pertimmaa ............ ................... 442 668.10 1 126 500.— 7 438.45 890457.15 686 149:40
20 32. Kuopion lääni — Kuopio iän 17 994663.28 209 247 178.94 239464.12 206 480 285.36 21001020.98,
21 4. Kaupungit — Städer — Villes 2 392 766.20 25 1 78 094.95 58 703.— 22 556 283.95 5 073 280.20
22 Joensuu ...................................... 40958.45 3 917 589.50 4 960.10 3 416 729.60 546 778.45
23 Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs­
töpankki» ............................... 704 455.40 7 766 496.25 25 674.40 5 055 572.20 3 441 053.85
24 Iisalmi....................................... 797 182.95 1 557 453.— 6 303.80 1 9 2 7  927.35 433 012.40
25 Kuopio »Kuopion maalaiskunnan 
Säästöpankki».......................... 850169.40 11936  556.20 21 764.70 12156  054.80 652 435.50
26 28. Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ....................... 15 601 897.os 184 069083.99 180 761.12 183 924001.ii 15 927 740.7 8
27 Nurmes, kauppala —  köping . . . . 375.— — _ — 375—
28 Lieksa, kauppala —  köping »Pielis­
järven Säästöpankki» .............. 343 409.80 645 950.— 3592.10 902 002.05 90949.85
29 Kiuruvesi .................................. 651269.96 3 303853.85 5 797.90 3 440 347.41 520574.30
30 Leppävirta ................................. 11 8 5  991.40 24 626 470.65 7 668.20 24 246 377— 1 573 753.25
31 Liperi — Libelits »Liperin Säästöp.» ,164 737.60 2 335 074.05 , . 5 974.10 1 452 645.50 1 053 140.25
32 Nilsiä......................................... 68634.20 269126.10 1783.75 230 923.80 108 620.25
33 Lapinlahti.................................. 433 742.45 9 311 437.15 8 389.65 9 089 336.20 664 233.05
34 Rautalampi................................ 74 536.61 9 231 462.85 3 071.28 9 250 605.80 58464.94
35 Kitee ......................................... 382 338.63 3 398169.80 6 586.70 3 1 9 3  390.05 593 705.08
36 Maaninka .................................. 556 236.55 2 604 930.65 7 023.75 2 684 558.95 4 8 3 6 3 2 —
37 Karttula .................................... 517 737.62 4 420 905.79 5 861.84 4 371822.55 572 682.70
38 Hankasalmi ............................... 1 274 319.40 16 910-595.15 10204.65. 17 399 998.30 795120.90
39 Rääkkylä .................................. 61 848.32 361 313.65 1 188.28 3 2 1 2 7 2 — 103 078.25
40 Polvijärvi .................................. 1 044 029.70 13 509 514.40 7 752.45 14 166320.05 394 976.50
41 Kontiolahti................................ 132 099.55 418 368.70 2 803.30 340311.05 212 960.50
42 Suonenjoki ................................ 2 461626.95 22 755 598.60 19 710.95 24 352  331.55 884 604.95
43 Ilomantsi.................................... 56 746-95 1 461 500.— 980.— 1 3 6 4  955.30 154 271.65
44 • Juuka ....................................... •• 154 325.20 2 996 522.35 1 677.25 3 020595.20 131 929.60
45 Kaavi......................................... 65 716.90 3 291635.15 4 852.75 • 3 335 320— 26 884.80
46 Pielavesi .................................... 3.065 873.33 318414 18 .05 28 305.7 2 31 8491 78 .70 3 086 418.40
47 Vesanto ...................................... 137 443.30 6 1 4 8  547.55 2 761.— 6 200687.45 88 064.40
48 . Keitele................. ' ..................... 535 759.61 9 633154.95 9 563.70 8 994 847.95 1 183 630.31
49 ; "Muuruvesi . : ........................... 212 357.60 • 3 484145.05 6 094.85 3 1 6 6  556.70 536 040.80
50 i Rautavaara................................ •684 673.7 5 803822.50 9 588.25 869 071.35 629 013.15
51 Varpaisjärvi ............................... ■543 782.10 •3 360 605.65 4 887.35 3 308 389.30 600 885.80
52 Varkaus, kauppala — k ö p in g ....... 402 856.35 974 065.25 7 013.35 1 0 3 7  480.85 346 454.10
53 Juankoski ................................. 132 891.80 3 1 4 5  812.50 3469.60 3 068270.65 213 903.25
54 . Siilinjärvi .................................. 256 536.45 - 2 825 083.60 4158.40 2 266 405.70 819 372.75
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V
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V
id Arets ingAng
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Under Aret
V
uoden lopussa 
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id Arets utgAng 
•
S uiurin - -  Största panojen luku 
insättningar
• 
. 
ottojen luku 
uttagningar
avattu
uusia
nya
lopetettu
avslutade
yksityisillä
tilinkäyttäjillä
för enskilda 
räkningshavare
yhdistyksillä 
'  tai rahastoilla
för föreningar 
’ . och fonder
% mk
l — i  y2 21 5 . i 25 84 562.25 138 840.35 234 12 45 1
i y 2 ■51 ' 9 • 7 53 301275 .— 273 735.35 655 ■608 . 2
1 46 — ' ' 2 44 - 200 872.70 410355.82 128 . 231 3
1 ‘ ' 231 8 6 233 181 605.40 102 797.55 510 630 4
i y 2 39 ■ 8 4 43 486819.90 749 604.60 672 ■ 1787 5
i y 2 61 ' 2 2 61 134 420.80 16 828.40 ' 254 - 491 6
2 ,3 ■ 1 -- ' 4 47.55 684.10 62 64 7
iy2 36 2 7 31 139 220.10 79 696.55 215 571 8
iy2 16 3 — 19 85 349.75 13 631.70 155 '258 9
iy2 1 — — 1 28 700.05 — 10 39 10
y2 45 - . 1 8 38 16 330.55 229 908.50 • 254 351 11
iy2 86 7 5 88 247 381.85 115 446.10 437 728 12
iy2 ' 28 1 1 '  28 ' 46 493.50 230316.60 • 289 660 13
iy2 35 6 ' 6 35 , '87 237.30 12 264:45 315 638 14
iy2 6 1 — 7 416 220.25 301620.75 110 497 15■ iy4 . 25' — 4 21 ' 259 764.95 218686.20 360 699 16
2 14 1 , 1 14 7 564.20 107 042.15 10 13 17
i ;• .11 — 1 10 - 5 103.80 11 055.— 20 10 18
iy2 ■. 6 1 7 5 036.85 - 680963.30 13 32 19
1392 83 112 1363 ' 46.6140.15 2 112 680.— 8 673 11822 20
'•---- 95 28 20 103 466140,15 ■ 2112680.— ' 1298 1007 21
iy2 8 4 ■ ' 4 8 - 119 043.15 369 838.95S 374 193 22
iy2 26 11 6 31 4 6 6 140.lo 2 112 680.— 446 . 116 23i 42 8 . ' ’ .5 . 4 5 44 555.15 • 82 121.90 112 191 24
iy2 19 5 5 19 102095.80 206 247.55 366 507 25
1297 55 92 ' 1260 194842.45 878387.60 ■ 7375 10815 26
i % •1 ■ — — 1 ' — 375.— — •— 27
i y 2 19 1 _ 20 '7 2  385.85 1 176.65 24 30 28
■, i 35 2- 1 36 80294.55 125 072.60 321 302 29
y2 • 38 ■ 1 — 39 194 842.45 878 387.60 301 466 30
2 5 * 2 2 5 2 0.45.80 839 507.20 90 84 31
i y 2 7 • 1 2 - 6 97112.70 2 087.— 60 85 32
i y 2 ■ -  22 2 4 20 136 234.40 ’ 145 252.15 ■■ ■ '4 1 8 718 33. i 9 _ 5 4 18 374.25 20063.14 ' 190 265 34
i y 2 ■ 42 4 4 42 74 920.70 ■ 275 643.70 213 439 35
■ i y 2 ' 283 ’ 5 4. 284 45 515.30 72 801.90 819 668 36
. i 20 — 1 19 31359.50 522 509.20 132 ’ 157 37
i  • - 79 6 14 71 116 734.55 99 867.60 4 6 3 ’ 1 0 4 3 38
i y 2 2 — -----> 2 — 90970.55 50.. 116 39
i y 2 20 .  1 — ' ■ 21 "• 150987 .— 114 796.35 429 726 40
i y 2 , 15 3 :  2 16 24 905.15 8 2  722.90 ' 25 ’ 90 41
i ,■ ' 67 5 ‘ 5 ■ 67 30307.45 265 003.— 538 954 42
i y 2 2 — ----- ' 2 153 971.65 — 39 50 43
i y 2 22 1 1 22 20167.50 53 002.90 179. 201 44
2 8 3 . 1 10 . 8 004.45 13 417.30 v  53 114 45
i ! 421 '8 1 0 ’ 419 164 033.95 ■ ' 552 731.70 1917 2 601 46
i y 2 17 ■ ----- — 17 898.75 v 61-287.40 ' 118 292 47
i y 2 83 2 . 21 64 71 493:63 671 728.55 312 575 48
•iy2 ■ ' 26 3 6 23 29 380.35 127151.15 186 ■268 49
i y 2 2 . ----- — 2 — . 6 2 9  013.15 9 ’ 53 50
i y 2 19- 5 5 19 61216.30 323 058.25 . 232 199 51
' i y 2 10 — 3 7 10 812.55 196 607.60 128 .100 52
v i y2- 7 — — 7 209.85. 213 620.60 89 115 53
VA 16 ‘ — 1 15 2 930.— 805 338.50 40 104 54
5
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Säästöpankin paikka Vuoden
Vuoden kuluessa — Under Aret
Vuoden
Sparbankens ort
. 1
alussa
'  Vid Arets ingAng
» \
pantu tilille ' 
insatt . .
kasvaneita
■korkoja
gottskrivnaräntor
otettu tililtä 
uttaget
lopussa
Vid Arets utgAng
mk
.1 , 75. Vaasan.lääni — Vasa Iän___ .91130 429.61 873 607 624.21 1181702.77 874 970 027.36 .90 949 729.13
2 8 . Eau-pungit — Städer — Villes 19458107.60 105 178 531.is 243 773.75 107 573 730.30 17306682.20
3 Jyväskylä »Jyväskylän Säästöp.».. 5 796 839.05 22 066 038.40 60183.60 23 476 921.15 4 446139.60
A Vaasa — Vasa »Vasa Sparbank» .. 3150539.70 12 372 345.80 50813.60 10995 987.35 4 577 711.75
5 Jakobstad — Pietarsaari ............ 1142 833.15 ■9 657 795.25 13197.70 10280583.70 533242.10
6 Kokkola — Gamlakarleby »Iiarle- 
by Sparbank».......................... 1 428 276-70 13536130.20 31 262.85 13 043128.80 1 952 540.95
7 Kokkola — Gamlakarleby »Gamla­
karleby stads Sparbank»......... 594 671.35 765 092.90 6 278.05 1044483.55 321558.7 5
8 Jyväskylä »Jyväskylän kunnan 
Säästöpankki»................. •....... 5.173 650.45 25 303 956.80 40 990.60 28 097 036.— • 2 421561.85
9 Vaasa — Vasa »Iiorsbolms Sparb.» 574 280.95 2 600712.65 8117.90 2 472 500.20 710611.30
10 Vaasa — Vasa »Vaasan Suomalai­
nen Säästöpankki» ................. 1 597 016.25 r 18 876 459.15 32 929.45 18163 089.25 2 343 315.60
11 67. Maaseutu — Lanäsbygd — 
Communes rurales................... 71 672 321.91 768429093.06 937929.02 767 396 297.06' 73 643 046.93
12 Alavus — Alavo.......................... 4 690569.12 41144 624.54 53 438.22 40112 090.31 5 776 541.57
13 Vähäkyrö — Lillkyro ................. 872 875.48 6 642 366.15 12 532.62 6 838 637.65 689136.00
14 Saarijärvi .......... '....................... 3 206 422.85 15 033 678.90 32 821.10 15 792 902.95 2 480 019.90
15 Ilmajoki...................................... 3264 916.80 37 683 390.45 48 458.15 37 436 685.15 3 560 079.95
16 Kauhava.................................... 1 231 320.90 9 093 226.50 18 725.15 8 524 982.12 1818 290.13
17 Uurainen........................... '....... 315196.40 i 6 409 641.20 3 777.50 6 474 706.15 253 908.95
18 Virrat — Virdois ........................ 1 195 554.65 14 452 939.— 24 068 — 14 438 596.15 1233 965.20
19 Viitasaari ............... .................. 166 093.— 4099 237.75 9 945.20 3 567 415.15 - 707 860.80
20 Terjärv — Teerijärvi................... 747 974.20 .9 142 244.30 8 333.05 9 139 323.— 759 228.55
21 Pihtipudas ...................... .......... 104 504.92 248131.35 ‘ 1601.80 217 924.10 136 313.97
22 Karstula .................................... 2 554 572.45 22 550150.20 24 130.45 22 701218.75 2 427 634.35
23 Isokyrö — Storkyro ................... 2 898143.15 16 148 496.90 ■ 30 461.90 16 753 841.60 2 323 260.35
24 Laukaa ........................ '............ 1 473 580.— 10488 201.90 ' 13 649.90 10 579 550.70 1395 881.10
25 Kivijärvi .................................... 1 300457.25 , 15173 015.15 11 069.05 14883 097.75 1 601 443.70
26 Keuruu ...-................................. 102 057.90 275 440.— 1683.50 255 400.70 123 780.70
27 Ylihärmä.................................... 3 236 618.60 23859860.80 38 909.70 25 044 663.10 2 090 726.—
28 Lapua — Lappo ......................... 1 746 003.74 37 156 917.95 39133.80 37 068 425.15 1873 630.10
29 Kuortane.................... ...............
• Pörtom — Pirttikylä...................
1 029 463.96 ,14 048 421.10 14 934.20 13 813898.02 1278 921.21
30 758191.40 962 968.— 18 347.60 ' 1709 464.35 ,30 042.65
31 Kauhajoki.................................. 2 002 825.— 19 212151.— 29 948.10 19 354 704.60 1890219.50
32 Lappajärvi ................................. 452 435.25 24130679.95 7 239.60 23 925 620.90 664 733.90
33 Multia ....................................... 1 065 409.40 14600857.75 8 708.— 13 824 476.20 ' 1850498.95
34 Körtesjärvi................................ 301 449.90 2 018 388.65 2 836.25 2 028 671:80 294 003.—
35 Kurikka...................................... 1419 362.95 14 338 612.05 19 425.25 14 821-208.10 956191.85
36 Evijärvi-. . ................................ 672 646.40 15 586 474.30 6 632.85 15 910889.25 354 864.30
37 Vimpeli — Vindala ............ ........ 766 738.29 24 714 888.07 6 288.18 24 196 763.29 1 291151.25
38 Soini........................................... 572 044.05 7 147 227.75 6 680.05 6 702 623.30 1 023 328.55
39 Ähtäri ................. 1.................... 150.02 — 2.25 — 152.27
40 Alahärmä .................................. 674 215.— 7 150 505.20 10 600.3O '7 080571.65 754 748.85
41 Närpiö — Närpes »Närpes Sparb.» 982 981.35 11058 648.60 14143.50 10718 519.65 1 337 253.80
42 Karijoki — Bötom .-'............... >... 394 652.35 17 653 215.10 6 774 — ‘ 17 335 516.95 ,719124.80
43 Nedervetil — Alaveteli............... ' 210 739.95 1874 423.55 3 207.— 1 976 195.35 112 175.15
44 Korsnäs..................................... ■ 201836.60 ' 7 250 741.70 4 424.— * 6 997 170.65 ■459 831.65
45 Seinäjoki, kauppala — köping___ 1363 415.45 13 811 841.10 '  15 476.65 14 442 727.10 ' .748 006.10
46 . Peräseinäjoki ............................. 5 726134.96 8 644 667.10 67 874.73 11352 306.12 3 086370.37
47 Maiaks — Maalahti ............... . 458 083.15 3 001 935.40 3 012.60 ■ 3 275 712.85 187 318.30
48 Äänekoski, kauppala — köping___ 1 471 454.44 15 554 558.85 23 849.45 15157 245.70 1892 617.01
49 Jalasjärvi ................................... 2 025 586.95 44 094 970.30 41 410.35 42 965 226.85 3196 740.75
50 Alajärvi ...................................... 1899122.25 21 911 033.60 21 599.60 22174 884.30 1656 871.15
51 .Isojoki — Stora .......... •.............. 1 058 890.50 10403 227.90 9 388.80 10508 049.60 963 457.60
52 Veteli — Vetil .. .•..................... ' 574 394.60 9 933 599.30 10445.15 • 9 515 999.10 • 1 002 439.95
53 Ylistaro.......... , ........... '............ 1828110.85 14160372.85 22 827.95 15 002 238.20. 1 009 073.15
54 Nurmo.....................•.....-........ 1 008124.35 14 649 315.50 9160.70 -14 716 766.50 949 834.05
55 Övermark — Ylimarkku ............ 893 622.10 9 714 403.55 9 722.60 9 598 751.60 1 018 996.65
56 Töysä............\ .......................... ,769 937,80 7 922 626.10 11 089.05 7 581 231.80 1122 421.15
57 Kälviä....................................... ° 529 666.65 5 631 764.75 6195.45 5 943688.10 223 938.15
58 Jurva ......................................... 1 174 740.55 < 15 341 959.15 18 774.55 15104 401.20 1 431 073.05
59 Toholampi................................ . 450 041.50 6 766 689.50 ■ 6 737.10 - 6 751 166.60 472 301.50
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3568 408 344 3 632 1 716 743.24 . 1849.985.55' 35 149 65608
— 438 80 55 463 610546.65 1849985.50 , 4312 5 846
1 % 99 19 13 105 2 5 8 5 7 7 .8 0 678 355.60 1 0 5 5 . 1 9 1 5
m 69 24 • 12 . 81 2 0 0 1 8 4 .1 5 1 8 4 9 9 8 5 .5 5 ' 697 • . 694
iy4 22 2 1 .2 3 • 64  873.25 138 363.45 672 1 0 4 1
iy* 79 • 14 13 80 6 1 0 5 4 6 .6 5 ’ 104 818.65 •185 303
iy2 12 3 2 13 184 679.80 • 721.35 ' 41 6 8 '
i% 54 ' '2 ■ 1 55  . 101 874.45 '1  3 1 0 1 1 0 .9 0 840 596i 36 . 2 . 4- 34 212 555.55 65 '77 5 .0ö 106 22 0
: iy2 67 14 9 . 72 357 488 .85 v 692 675.35 716 1 0 0 9
— 3130 328 289 3169 1716 743.24 1704367:— - 30837 59 762
. iy2 93 12 ■ -7 . ’ 98 ' 637 859.87 ' 1 4 4 3  755.50 920 2 811
i 37 5 8 34 69  466.15 264 490.80 220 207
iy2 76 5 6 75 38 6  277.35 392 432.05 . 902 1 4 8 1
■ i y 2 80 10 , 3 87 2 5 0 1 1 9 .6 0 679 245.90 934 2 027
i y 2 17 4 3 18 269 637.52 1 5 4 8 6 5 2 .6 1 ' 4 5 4 ' 387
i  ■ 18 — — i 18 23 268.65 145 294.45 211 390
i y 2 ■ 89 ' 7 19 77 143 276.45 143 6 3 5 .3 5 - 692 2 013
i y 2 18 6 7 '1 7 . 66  346.65 546 980.40 101 130
i y * 34 1 1 34 2 0  610.80 --  ' . 386 8 3 5 -
1 H 21 — 2 19 14*1.30. 37 547.50 21 52
l 115 3 6 112 741 640.70 114 149.— '■ l 072 ' 2 337
■ i y 2 37 2 5 34 9 8 4 6 9 .9 5 8 9 0 4 4 5 .6 5 440 löi
i 98 9 ■4 103 117 407.50 1 6 1 2 0 9 .4 0 871 1 3 4 8
i 36 . 2 . 1 37 38 4  266.30 317 723.40 , 173 523
i y 2 20 3 3 ' 20 4 0 3 4 0 .— 8 401.40 31 • 74
i y 2 65 6 4 67 40 3  964.95 166 744.75 590 1 6 4 1
i y 2 141 4 56 89 522 90 5 .— 184 873.40 1 0 0 8 1 4 3 5
i y 2 51 . 2 2 51 88  012.95 617 364.85 761 1 2 9 1
2 5 1 2 4 14 277.70 _ ' , 21 47
i y 2 > ‘ 226 23 24 225 149 766.10 • 58  949.65 907 1 7 1 6
i . 62 7 2 67 •36 819.50 3 0 1 2 8 3 .0 5 ■ 585 ■ ■ 744
■ i y 2 58 8 4 62 74 695.30 . 1 294 028.85 410 716
i y 2 • 22 4 — 26 45 321.70 93 646.40 261 725
-  i % 120 17 - 9 1 2 8 11 1029 .60 . 1 0 8 5 1 3 .9 0 844 1 2 9 5
iy2 ' 25 2 1 26 49 389.20 148 472.35 671 1 3 6 5
iy4 32 1 1 32 1 01 7819 -77 .2 4  03 2 .— 339 660
35 6 1 40 191 735.— 1 6 1 0 8 .0 5 432 1 2 5 1
/  iy2 3 — — 3 112.25. ._ __
■ iy2 ' 45 2 2 45 145 584.50 - '1 2 7  631.75 443 878
iy2 51 22 ' 3 70 277 302.65 . 69  810.40 973 ' 1 9 6 7
iy2 32 1 • 1 32 '. 1 0 1 5 7 3 .7 0 ■ 3 4 4 1 8 9 .5 5 476 . 1 3 0 0
i % , 12 1 2 11 29  906.30 . 2 0 9 7 4 .7 5 ■ ■ 88 467iy2 18 • 4 1 21 69  427.27- 66 091.40 ' 215 ■' 834iy2 35 • 8 2 41 73 641.60 2 3 1 2 0 2 .2 5 5 8 3 : \  '4 4 3iy2 84 4 5 83 1 716 7 4 3 .2 4 . , 104 393.70 ' 607 942
iy2 10 — 1 9 5 0  915.05 . /  65  044.80 317 342
iy2 . ' 67 8 1 74 4 3 1 6 1 8 .2 5 155 513.10 . ' 1 0 7 6 1 3 8 9iy2 1 2 5 - •18 ' 8 135 292 796.35 2 8 0 6 3 2 .8 0 1 7 4 9 3  414iy2 94 5 1 98 258 927.80 , 1 7 6 4 8 9 .0 5 1 0 7 0 . 2 002
iy4 47 10 5 52 122 126.05 104 565.30 498 811iy2 ' 70 4 1 73 66  431.95 , 3 7 4 6 8 8 .1 5 960 1 6 6 1iy2 60 2 2 60 214 271.80 : 176 244.50 569 930■ iy2 23 . 6 6 23 1 2 6 1 2 0 .8 5 30 5  950.85 309 1 2 5 9iy2 v  28 1 1 28 53  46 5 .75 519 460.15 255 452
. M . 20 1 — 21 138 946.10 176 980.40 331 . 8 7 8 '
25 3 5 23 1 605.75 92 828 .45 373 . 59 0
iy2 75 6 4 77 78 342.70 3 1 3 9 6 1 .2 5  ; 694 2  422
45 2 5 42’ . 1 2 0 8 0 9 .8 5 13  086,40 321 605
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i
Säästöpankin paikka Vuoden
Vuoden kuluessa — Under äret
Vuoden
Sparbankens ort alussa
Vid irets ingiVng . . pantu tilille 
insatt
kasvaneita ' « korkoja
gottskrivnaräntor
* otettu tililtä 
uttaget
Vid ärets utgäng
mk -
1 Laihia ...................................... 138S 301.70 8 6Ö7 680.30 29 056.— 8 473 376.35 1551661.65
2 Kannus ............... '..................... ■522 749.20 7 021 759.60 6158.90 .6824 287.45 726 380.25
3 Kaustinen — Kaustby ............... 385 387.57 8 065 607.30 6 662.45 7 723180.85 734 476.47
4 Lehtimäki.................................. 477 417.55 8 129912.— ' 6 965.70 7 321 164.25 1293131.-=—
5 Teuva — Östermark ........ ____ 2 252 603.45 26 332 729.25 23 536.70 25 013 719.60 -3 595149.80
6 Haisua ..-.......... ......................... 306 010.97 4 260.020.95 4 328.55 4149 291.25 421 069.22
7 Petäjävesi . . ............................. 1 116 320.50 7 311929.10 10 741.20 7 334 630.10 1 104 360.70
8 Perho......................................... 66 249.40 3 435 868.30 2 072.45 3186447.75 317 742.40
9 Pylkönmäki ............................... 57 795.95 321 716.50 546.25 330 014.85 50 043.85
10 Himanka .................................... 847 062.05 10 580 770.85 • 7 242.35 10 973 163.75 461 911.50
11 Pihlajavesi ................................. 212 943.85 ' 2 286 036.30 1 362.40 . 2 335 222.95 165119.60
12 Lappfjärd — Lapvääitti ........ ' ' 19 316.45 85 546.— 243.85 91 909.20 13 197.10
13 ■ Toivakka............................... :.. 112459.05 249 585.— 1149.60 275 065.10 - 88128.55
lá Lohtaja ...................................... 366 056.70 4 398 265.— 2 955.90 4 684 75ö:05 ' 82 522.55
15 Yörä — Vöyri.............................. 412 131.20 8398 799.60 8 701.75 ' 8>396 498.50 423 134.05
16 Kronoby — Kruunupyy................ 767 989.25. 8 487 548.45 5 594.70 , ' 8 700114.85 561017.55
17 Esse — Ähtävä .......................... ■ 136 862.59 ■ 2 664 885.15 1451.76 ■ 2 592 243.45 210 956.05
18 Oravais Oravainen ................. 16055.40 290 707.80 287.60 273 301.20 '  33 749.60
19 Petalaks — Petolahti ................. 365 279.70 4 606 994.55 8 375.90 4 401758.60 578 891.55
20 30. Oulun lääni — Uleäborgs Iän 10 661607.95 .128 297 289.95 155 066.71 128 763 803.10 10 350161.51
21 , 4. Kaupungit — Städer — Yilles 3182948.64 24197 014.— 57 714.95 24307573.— 3130104.59
22 Oulu — Uleäborg »Oulun kaupun­
gin Säästöpankki» . . . '.............. 1037 770.64 8 882 723.75 31 941.55 8 396 985.65 1555 450.29
23 Raahe — Brahestad ................... 29 542.— 159 243.45 312.65 172.239.55. ■ 16 858.55
24 Kajaani »Paltamon Säästöpankki» 1597 626.35 5 235 489.45 10 340.40 6189 807.25 653 648.95
25 Oulu — Uleäborg »Säästöp. “Sampo» . ' 518009.65 9 919 557.35 15 120.35 9 548 540.55 904146.80
26 26. Maaseutu — Landsbygd — > /
Communes rurales .................... 7 478 659.31 104 100 275.95 . 97351.76 104 456 230.10 7220 056.92
27 Liminka................. ; ...... ........... 191 860.65 237 651.50 326.70 419 110.40 10 728.45
28 Rantsila-........................ : : .......... 250187.40 3 867 767.40 2 179.50 4 008 553.40 111580.90
29 Pyhäjärvi ................. '................ 1200 472.10 21 404 140.15 19 503.40 21 277 263.05 1346 852.60
30 Nivala . . . ; ........................ : ___ 562 245.60 6 356 806.60 8888.15 6 400760.— 527 180.35
31 Kalajoki ........................ ........... 1 298 086.— 9 901 225.15 11246.10 10 279 795.40 930 761.85
32 Paavola.................................. 78102.60 1744 689.65 2 080.85 1690117.— 134 756.10
33 Haapajärvi ................................. 411160.59 2 453 533.05 7 024.71 2 358 861.40 512 856.95
34 Sotkamo ___: ......................... 1. 1599123.35 25 485 215.80 19153.15 26 029 676.05 1 073816.25
35 Kestilä.........1................. : ........ . 294.85 3 730968.25 1304.55 3 732 567.65 —
36 Ylivieska.................................... 608 192.45 14 004 466.— 8 935.05 13 490557.85 1131 035.65
37 Vihanti ...................................... '--- 253 060.— 236.20 235 113.75 - 18182.45
38 Pudasjärvi .......... ...................... 149.50 — 1.50 --• 151 —
39 Oulainen..................................... 148 036.10 1299 277.55 1711.55 1300 090.95 148 934.25
40 Lumijoki ........................ ' . ......... 6 048.30 — 75.20 1165.75 4 957.75
41 Sievi............ .............................. 55 593.95 1 271 970.— 408.25 1 278 131.05 49 841.15
42 Kärsämäki ‘ ................................. . 74.80 — 1.10 — 75.90
43 Alavieska .................................. 336 231.45 2 556 368.55 2 249.35 2 749 134.— 145 715.35
#4 Ristijärvi .................................... 177 705.95 463 200.— 1 295.40 561876.05 80325.30
45 Rautio ................................................. • 176 455.20 1131 050 — 2 225.75 1 201 163.80 • 108 567.15
46 P yhäjok i.................. .'......................... ; 341 043.05 6 759 805.— 6 088.20 6 379 765.90 727170.35
47 • Kuhmo »Kuhmoniemen Säästöp.» 7,892.25 40 000 — 160.55 47 220.10 832-.70
48 Reisjärvi ..............................."............ 1 521.50 — 19.05 — 1 540.55
49 'Pyhäntä ................... ....................... .. 9 487.97 102 343.60 178:— 90821.95 21187.62
50 P i ip p o la . . . . . . ............... ' . . . . ............ 16 748.70 1 036 737.70 2 030.40 924 484.60 131 032.20
51 P a tt ijo k i___ ...................................... 110.35 — 1.60 — 111.95
52 Suomussalmi..................................■.. 1 834.65 — 27.50 — . 1862.15
53 4. Lapin lääni — Lapplands Iän . . 246693.76 3 612 471.35 7 225.80 ' 2 958 759.35 907 631.66
54 4. Maaseutu — Lanäsbygd —Com­
munes rurales..........................1. . 246693.76 3 612 471.35 7225.30 2 958 759.35 ■907631.56
55 Rovaniemi, kauppala — köping . . 19 458.80 3Ó7 839.— . 1040.— 327 184.50 1153.30
56 Alat omi o — R edertom eä............... 110 480.60 360 330.10 1 167.50 428 662.10 43 316.10
57 Salla'.»Kuolajärven Säästöpankki» 84 334.15 1822 250.10 3 757.25 1111785.45 Vyö ÖÖ6.05
58 S im o ..................................................... 32 420.21 1 122 052.15 1261.05 1 091 127.30 64 606.il
l
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Saaminen yhdellä tilinkäyttä- Vuoden kuluessa
' M jällä vuoden lopussa tehtyjenTillgodohavandet à en räk- ' Antal under âret
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Pb - Vuoden kuluessa , . Suurin -— Störstap
1 . • i  * Under âret S  <  °* g .. rs e  g.'
g
î? a »  g-3 g yksityisillä yhdistyksillä
E» b 
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T<- ¿t-
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il V allu
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**■ t> . enB. .s9 nya avslutade 'g. E oi »
räkningshavare • och fonder 2 7? , *  p *  p
'  % , mk , . -
2 123 13 23 113 175 954.65 4 1 2 4 5 .5 5 379 467 1
1V4 ■ 16 5 2 19 1 8 3 6 0 5 .3 0 273 125.55 362 327 2
I V . 51 4 2 53 225 878:50 195 680.05 51 0 598 3
i y 2 43 5 4 ■ 44 6 5 1 9 5 5 .1 0 42 768.90 417 811 4
i y 2 69 • 8 4 73 602 52 5 .— 1 7 0 4  36 7 .— 682 1 7 7 2  ' 5
i y 2 v 12 ■ 1 2 11 114 765:55 — 183 ■ 365 6
i 50 5 4 '5 1 1 1 2 1 6 3 .3 0 6 8 4  930.50 212 312 7
i % ■ .24 2 1 25 1 4 6 8 5 3 .9 5 78.05 173 313 8
- i 3 1 — 4 29 85 7 .55  • — 14 178 9
■ i 33 4 3 34 9 0 3 5 0 .9 5 6 4 1 0 1 .5 5 424 5 6 2 ' 10
i 5 ■ 4 1 8 35  399.60 57  225.65 245 322 11
iy2 . 4 — . 1 3 119.70 1 2 1 8 9 .7 0 4 8 ' 12i 6 — — 6 1 0 4 2 1 .2 5 7 0 0 2 1 .2 0 16 42 13
iy2 9 '  1 1 ■ 9 12 747.20 3 0  068.30 ■ 264 ' -3 0 3 14
i%  . '  25 6 1 ' 3 0 . 66  207.95 74 467.75 160 179 15
• . i 25 3 1 27 14 906 .— 26 6  455.40 338 . 590 16
iy* 17 — 1 16 9 4 2 5 .6 0 • 188  028.95 8 0 . 160 17
iy2 4 2 1 5 • 2 4 5 8 3 .2 5 ' -- 15 . 99 18
iy2 . 11 '  6 — ' 17 107 364.95 165 667.50 195 ' 51 0 19
— 560 71 63 , 568 3 3 3 1 8 9 .5 0 5 5 1 4 7 2 .4 0 , 5  601 10 781 20
— 117 19 23 ' 113 333189.50 191120. so 1092■ 1098 21
iy2 ■ 44 5 ' 6 43 3 3 3 1 8 9 .5 0 93 752.— 626 ' 292 22
iy2 - 6 — 1 5 ' 12 471.25 1 963.60 46 - 46 23. i - 31 4 7 28 151 951.40 173 261.60 . 108 209 24
iy2 36 10 ,9 37 202 091.65 1 9 1 1 2 0 .8 0 312 551l 25
— 443 52 40 455 248115.35 551 472.iO 4509 . 9683 26
iy2 7 3 1 9 9 3 2 9 .6 5 _ . 11 19 27
iy2 35 ■ 6 5 ' 36 15 056 .25  ' 9 531.60 438 811 28
IV. 43 6 6 43 2 4 8 1 1 5 .3 5 2 5 4  319.20 523 2  03 0 29
iy2 86 4 3 87 39  334.10 2 0 2 1 5 9 .9 5 843 397 30
iy2- 33 — ’ 5 28 9 0 1 3 6 .7 0 399 370.85 .614 1 1 9 2 31
iy2 22.'- ■v 8 4 26 15 447.35 • 74 908.75 109 186 32
iy2 103 3 2 104 152 298 .75 96 644 .— 211 772 33
iy2 29 ' 7 •4 32 132 384.50 551 472.40 566 1 3 4 8 34
2 — 2 — — — 57 ' 57 35
iy2 ■ 17 1 1 ; 17 167 059.40 3 8 0  015.55 317 161,0 36
i.y2 ■. — 3 — 3 1 0 9 5 6 .6 0 83 0 .— 20 80 37i 2 — — 2 ’ 23 .05 127.95 — 38
i y 2 6 1 « . ---- . 7 39  510.45 6 6 1 6 7 .4 0 225 189 39
i y 2 5 '--- 1 4 64.20 2 785.45 — 1 40
i y 2 3 — — 3 ■ 6 489.95 4 3  841.9.5 57 36 41
i % 1 — ' ---- 1 — , 75 .90 — 42
IV . 4 1 . 1 4 52  547.50 .5 7  019.30 38 . • 7 9 ' 43
2 2 — .---- 2 94.05 8 0 2 3 1 .2 5 7- •27 44
^ ¡2 8 2 2 8 91 518.10 1 0 3 5 4 .7 0 ' 105 49 45
i f c 14 ■ '1 1 14 140 393.1Ö '  2 8 1 8 1 4 :5 5 261 624 46
i y 2 3 — 2 1 '832 .70 — 2 - . 3 47
. i y * • 7 . — 7 753.90 14.90 • — 48
X 2 — A -- 2 74.75 21 112.87 56 82 49
2 '  4 6 — 10 44  245.70 . ■ 1 9 8 1 0 .7 5 49 91
i y 2 3 ’ — — 3 90.65 15.70 _ 51
i y 2 : 2 — — • ,?■ —  . 1 772.95 — — 52
— . 1 5 ' 10 2 23
1
984.40 v 315 650.35 149 162 53
— J 5 > 1 ° 2 ; 23 9 8 4 .io- 31 5  650.35 14 9 162 54
■ i y 2 • • 1 - 2 . 1 \ ' _ ■ 3 984:40 _ 17 '. 10 55
i y 2 ' 8 2 2 8 ' 34 .30 24  377.40 ' 18 -3 5 56
• iy2-. 2 ■ 7 — 9 89.50 315 650 .35 3 1 . 63 57■ i  ■ . 3... ’ ’ -- — ' --  , .. .. 3. — ; 2 8 2 8 3 .9 5 . . . .  33. • ■ 5.4 58
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Taulu 3. Lainatili vuonna 1943/  
Tab. 3. Lânerakning är 1943.
Tabl. 3. Compte des prêts en 1943. ■
■ * 1 2 3. r i  5 i e n
L ainatili — LAneräknin*g 
^ Compte des prêts
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•
Vuoden alussa 
Vid Arete ingAng
Au 1 :er 'jano.
Vuoden kuluessa — TJnder Aret 
Pendant Vannée
Vuoden lopussa ‘ Vid ärets utgäng 
Au 31 die. . M •o
Säästöpankin paikka 
Sparbankens ort
annettuja lainoja- 
utgivna Iän- 
prêts effectués
maksettuja lainoja, 
inbetalda Iän prUs rembours&s Velkakirjain luku’. 
Antal skuldsedlar 
Nombre des 
recormaissimces
-
^ §■-
8  P  
H  3
a -  p
Caisse ¿¿’¿varone de
relkakirjain luku 
intal skuldsedlar 
Nombre des 
reconnaissances
Pääomaa
Kapital
Moniani
Velkakirjain luki 
Antal skuldsedla 
Nombre des 
reconnaissances
1
Pääomaa
Kapita
Montant
Pääomaa
Kapital
Moriani
Pääomaa 
Kapital ,  
Montani
- Eäntefot 
ntèrêts -
■ mk » mk ' mk % -
471. Koko maa — Hela ri- 
ket — Tout le pays....... 223 674 6 535 370 086.46 17 404 1 055 266 890.99 925 133 718.28 193 288 6 665 503 259.17
65. Kaupungit — Städer —  
Villes ........................................................... 5S4S1 3 498967212.15 4637 603 897910.— 380 798260.21 52 483 3 722 066861.94 ___
406. Maaseutu— Landsbygd 
Communes rurales................... 165193 3 036 402 874.31 12 767 451 368980.90 544 335 458.07 140805 2 943436397.23 — ■
44. Uudenmaan lääni —  
Nylands Iän ......................................... 22 658 1444 978 765.83 1776 228 252-789.75 132 389 520.21 20 533 1540 837035.37
7. Kaupungit —  Städer —  
Villes ...................... .................................... 11396 1103 491146.73 924 140162 583.75 78 149 481.06 10626 1165 504248.82 ___
Helsinki—Helsingfors »Hel­
singfors Sparbank» ......... 3 798 475 034 140.50 331 35 027 552.35 25 245 351.25 . 3-596 484 816 341.60 5—6
Borgä — Porvoo .............. •1525 131371 744.70 84 16 722 800.— 12 418 407.15 1469 135 676 137.55 5—6
Lovisa — Loviisa ............ 997 40688 507.63 65 5 932 900.— 3 115 250.51 926 43 506 157.12 5 -6  %
Ekenäs — Tammisaari . . . . 804 '  29514 317.55' 54 3 707 100 — 3 496 053.95 726 29 725 363.60 - 5y2—6
Hangö — Hanko .............. ’ 292 10473 360.— 31 1117 800 — 3 482 040.— 227 8 109 120 — 4—6
Helsinki— Helsingfors »Hel­
singin Suomal. Säästöp.» 
Helsinki— Helsingfors »Hei; 
singin Työv. Säästöp.» ..'
1928 242 268 367.95 . 264
•
47 617 440 — 12 039 324.10 1826 277 846 483.85 5-53/4
2 052 174 140 708.40 . 95 30 036 991.40 18 353 054.70 .1 856 185824 645.10 5 -6 % '
37. Maaseutu — Landsbygd 
—Communes rurales . . . . 11262 341482 619.10 852 88 090206.— 54240 038.55 9907 375 332 786.55 _
Tenala — Tenhola.......................... 131 ‘ 1 272 045.30 11 251 000.— 247 160.05 '109 1275 885.25 53/4,6
Inga — Inkoo ......................................... .185 4 413 468.50 14 1659 400.— 644 010.50 172 ■5 428 858 — 5%, 53/4
Lohjan kpp. — Lojo köp. 
»Lohjan Säästöpankki)) . . 528 '• 21321 316.60 46 2 990050.— 2 988 722.55 ' 492 21 ¿22 644.05 5—6
Mäntsälä ........................................................ 261 -  9 141 062.35 31 7 851 000.— 4 340 997.90 226 12 651064.45 5%,. 5%
Bromarv ........................................................ 274 3 928 398-25 16 872 250.— 641 987.85 • 222 4158 660.40 0/ 2 -6
Nurmijärvi................................................ 647 16 079 120.20 39 4 227 220 — 3 460 244.55 • 575 ■ 16 846 095.65 5%—6
Kyrkslätt — Kirkkonummi 350 7 309 909.20 24 3 007 400.- 1 718 616.85 311 8 598 692.35 51/4 -6
Iitti ............... •....................................... . . . 328 11 540840.95 18 2 659 800.— 1 721 284.35 290 12 479 356.60 5- 6/4
Nummi ........................... 301 7167 962.45 14 1 Oil Q00.— 995 338.20 263 7183 624.25 -Ö-Ö»/
Esbo — Espoo .......... . 320 7 918 058.75 32 1162 100.— 1 028 058.90 . 303 8 052 099.85 5/2,6
Tuusula — Tusby ............ 424 11824 269.75 83 4 561 000.— 2 336 900.60 420 14 048 369.15 5—6
Sjundeä — Siuntio .......•.. ' 153 8 405 419.75 6 2 030 000.— 472 989.90 141 9 962 429.85 5—6
Vihti ............................... 403 14138 600.-15 20 755 900.— 1 262 916.15 357 13 631584.— 5—6
Orimattila........................ 528 12 696 980.60 33 1 176 860.— 1883588.50 457 ll.990 252.io 43/4—6
Karjalohja — lvarislojo ... 199 6 625 283.55 12 342 500.- 1 311869.35 163 ' 5655 914.20 5/2,6
Pusula............................. 373 8 770 237.20 20 1 279'800.— 1 586 764.05 314 8463 273.15 4/2-53/4
Sibbo—-Sipoo ............. 670 15 247 414.45 66 8 269 900.— 2 072 278 — 625 21445 036.45 5/4- 61/4
Jaala ............................... 169 4 231 985.30 14 606936.— 1557 773.30 138 3 281148 — 5—6
Snappertuna.................... 93 1886 634.35 10 564 000.— ,308 826.15 88 2 141 808.20 . 6
Lappträsk — Lapinjärvi .. 
Karis köp. — Karjaan kpp.
297 16 237 838.85 28 3 040 000.— 3157 538.55 261 16120 300.3Ö 5—6
401 11 602 778.75 29 1836 500.— ■ 768530.95 386 .12 670747.80 5—6
Pornainen •— Borgnäs---- 233 3 958 916.45 17, 2 716 000.— 869127.30 180 5 805 789.15 5 -5 %
Artjärvi — Artsjö . . . '....... 311 9 591914.90 9 264 500.— 1402 362.75 260 8454 052.15 4/ 2- 53/4
Degerby .......................... 103 1490570.55 ■ 8 221 000.— 402 173.20 87 1309 397.35 •5%
Karkkila, kpp. — köp. »Py­
häjärven Säästöpankki».-. 373 16 439 495.20 27
*• f
' - 5 529 395.— 1 700607.05 .,331
v463
20268283.15 43/4- 53/4
Elimäki...................... *... 585 22 472 771.20 34 8867 000.— 4 060748.55 27 279 022.65 5 % -6
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Sammatti ........................ 175 ■ 3 934 302.43 5 .  101000 .— 903 684.— 139 3 1 3161 8 .4 5 5— 6
Lohja — Lojo »Virkby Sb» 142 6 12 1  210  — 10 . 955 000.— 869180 .— 123 6 207 030 — 5 % — 6%
Askola........ .•.................. 229 6 261037.25 •16 522 000.— 632 517.80 198 615051 9 .4 5 •5%— 6
Ruotsinpyhtää —  Strömfors 183 2 912 475.45 18 908 500.— 577 074.15 149 3 243 901.30 5 ,5 %
Liljendal.......................... 202 8 984 282.10 ' 12 2 825 505.— '875 716.05 178 10 934  071.05 5— 6
Anjala ............................. 336 4 808 588.35 28 519 000.— 764 040.55 .282 • 4 563 547.80 6, 6%
Myrskylä — Mörskom....... 152 48 38353.25 6 84 190 .— 879 315.80 128 4 043 227.45 5 — 6
Hyvinkään kauppala —  Hy-
vinge köping ............... 597 32 011953.65 58 1 0 1 1 8 5 0 0  — 3 346 895.70 .566 38 783557.95 5— 6
Pukkila............................. 141 4 570 031.70 2 .  95 000.— 856 997.70 113 3 808 034.— 5 -5 3 /4
Kuusankoski ................... 368 4 870 781.15 ' 15 1 605 000 — 946 080.75 296 5 529 700.40 .  5— 6
Pojo —  Pohja.................. • 97 6 456 310.20 21 2 604 000 — 647 120 — 101 8 413190.20 51/ 4 - 6
100. Turun-Porin lääni — 1
■ Abo-Björneborgs Iän ' . . . 45 895 16 61  024 340.87 2 901 249 422 328.15 205 787 911.40 40 629 1 704 658 757.02 — '
9. Kaupungit'— Städer —
Villes .. .•...................... 8 679 769 398 751. s s 677 150202 475.— 75 499823.90 8304 844101402.65 —
Turku — Äbo »Sparb. i Äbo» 2 10 1 352 048 710.85 77 39 048 704 — 23 255 888.70 2 041 367 841526.15 5 ,5 %
Rauma — -Raunio . . : ....... 1 1 2 0 42 316 761.65 56 2 598 000.'— 3 828 484.60 1042 41 086 277.05 5 % —5
. Uusikaupunki — Nystad .. 473 17 543 419.20 27 1 675 606 — 2 145191.50 427 17 073 833.70 4 / 4 - 5 %
Pori — Björneborg »Porin 1
Vanha Säästöpankki» . . 941 63 902 058.20 90 12 774 815.— 11 317 869.80 948 65 359 003.40 5 -5 3 /4
Naantali — Nädendal....... 321 7 912 333.15 27 1 077 750 — 745 411.65 304 8 244 671.50 5 -5 3 /4
Turku — Äbo »Turun Suo-
malainen Säästöpankki».. 1826 218 921 006.— 236 82 547 900 — 25 656 076.60 1799 275 812 829.40 5 — 6
Pori — Björneborg »Porin ,
Suomalainen Säästöp.» .. 733 27 617 364.50 36 4 543 700 — 2 161 409.25 682 29 999655.25 5 % —6
Turku — Äbo »Työväen
Säästöpankki Turussa» .. • 954 33 842 005.80 120 5 760 000.— 4 668508:45 897 34 933 497.35 5— 6
Turku — Äbo »Sparbanken
' Fortuna» ................... 210 5 295 092.20 ;8 176 000.— ■ 1 720983.35 164 3 750108.85 5 — 6
91. Maaseutu — Landslygd f
Cmnmunes rurales.......-. 37216 891625589.32 2224 99 219 853.16 130288087.50 32325 S60 557 354.97 —
Oripää •................. ............ 777 .23 718 716.10 41 1441 457 — 1 935 675.50 704 23 224 497.60 5 - 5  %
Perniö — Bjärnä ........ . 390 25 640953.60 21 3 476 000 — 3 250 237.95 357 25 866 715.65 4 — 53%
Hämeenkyrö — Tavastkyro 596 22 256 323.70 27 2 036 500.— 2 783 049.95 475 21 509 773,75 5— 6
Paimio — Pemar1............. 376 . 20400519 .15 17 785 300 — 2 301308.80 353 18 884 510.35 5 % — 5
äalo, kpp. — köp. »Salon f *
Säästöpankki» ............. 1145 57 680264.05 57 9 112 110 — 7 032 452.— 1057 59 759 922.05 5 ,5 %
Siikainen.................... 386 5 810545.45 27 831 100.— 856 640.10 326 5 785 005.35 5 % —6
Lappi.......'...................... 552 12 660437.25 18 333 660 — 2 048120.90 462 10 945 976.35 5 % —6
Kokemäki — Kumo ......... 15 34 24 649 351.85 78 2 487 740.— 3 619102 — ' 1301 23 517 989.85 5— 6
Velunaa........................... ■ 488 16 071820.25 33 3 802 500.— 3 733 729.75 446 16 140 590.50 5,53/4
Finby — Särkisalo............ , 133 1 9 0 8  641.65 10 529 000.— 443 220.20 114 1 9 9 4  421.45 6
Marttila........................... 313 7 507107.05 12 326 400 — 1  010881.10 263 6 822 625.95 '5 - 5 %
Taivassalo — Tövsala__ _ 568 19 702 657.75 39 2 976 378.— 2 728 274.25 478 19 950761.50 ' 5 ,5 %
Kankaanpää..................... 501 14425 720.25 '3 1 1 440 900 — 1 6 0 8  492.55 • 452 14 258127.70 4.8—53/4
Piikkiö — Pikis ............... • 277 7 835 536.60 19 497 300 — 706 374.90 247 7 626 461.70 51/4
Ikaalinen, kpp. — köp........ 1252 21435  524.10 70 2 527152  — 3 851793.80 10 08 20 1108 82 .30 ö—ö3/
Vammala, kpp. — köp. »Tyr-
vään Säästöpankki» . . . . 1337 45 252 678.15 61 3 941 299.90 7 317 0i9 .45 1135 41 876958.30 5— 6
Huittinen ........................ 847 26 248 687.7 5 50 1 872 980 — 4 1 1096 4 .0 5 699 24 010 703.70 5— 6
Kimito — Kemiö.............. 568 11467 621.95 45 1 235 750 — 1 3 2 4  414.10 516 11378 957.85 5 % —6
Vestanfjärd.....................-. 209 3 445 829.75 v 19 657 300.— - 447 362.20 223 3 655 767.55 5%—6 .
Vampula.......................... 363 8 309 920.35 • 36 1 508 500 — 1 487 026.90 321 8 331393.45 5 — 6
Parkano .......................... 1073 16 889 707.20 58 2 867 650.— 3 021222.45 907 16 736134.75 41/4 -6
Kiikala .......' ................... 290 6 1 7 0  911.25 . 19 1 074 6 0 0 - 470202.05 272 6 775 309.20 5 ,5 %
Köyliö —  Kjulo ■............... 166 ■ 2 267139.85 16 342 881.65 578 920.80 130 2 031100.70 5 % —6
Kisko . ; .......... : ............... 308 8 964 938.85 16 288575 .— 648 634.35 290 8 604 879.50 51/ 4- 53/4
Luvia.............•............. .. 448 5 240 270.90 12 338 400.— ■ 809 505.— 358 '4 769165.90 5 % , 6
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Eurajoki .......................... 464 ■ 6 322 869.50 27 ’  11 57  500.— 1268127 .25 456 6 212 242.25 .5 % , 6
Mynämäki — Virmo_____ 545 20931532 .90 34 1540533 .05 4 302 744.30 - 496 18 169 321.65 51/ 4—6
Lieto ............................. . 413 91 47  298.60 .16 511 635.— 1378539 .10 349 8 280394.50 5 /2 ,6
Laitila............................. 1142 19 863 059.10 50 2 189 900.— 3 837 587.40 963 18 215 371.70 5 / 4 - 4 %
Kalanti ...................... . 582 15 316 235.90 43 11 25  454.— 1 961 109.50 521 14 480580.40 ,5- 51/4
Kustavi — Gustavs . . . . . . . 225 3 080474.17 25 730370 .— 557 917.25 218 3 2 5 2  926.92 5 , 5 / 2
Masku ............................. . 236 6 476 742.10 20 569800 .— 981570.90 209 , 6 064 971.20 5 - 5 / 2
Loimaa, k p p . —  Icöp............... 592 15 731 401.25 54 3 075 039.10 2 232 668.45 554 16 573 771.90 5 i /4 ,5 /2
Hinnerjoki .......... .. '........ 243 5 263 454.45 18 300 400.— . 945 446.80 206 4 618 407.65 5/2 ,53 /4
Lokalahti .......... ; ..........1 285 4 249 216.05 14 297 350 — 455 773.35 258 4 090 792.70- 4 .7 - 6 %
Karkku ............................ 260 5 487 928.60 33 1 238 650 — 10 6 9  406.35 •227 • 5 657172.25 5 / 2 - 6
Punkalaidun.................... _  676 12 724 490 — 39 1 675 127.30 1551988 .65 ■612 12 847 628.65 5 3/4i 6
Rymättylä —. Rimito___ \362 9 416126.70 ' • 8 5 2 0500  — 15 19  204.95 -317 8 417 421.75 4 3 /4 -5 %
Honkilahti ...................... 328 4 904 489.50 .15 230 000.— 808 718.20 293 -  4 325 771.30 5 / 2—6
Pyhäranta........................ 465 8 374 698.10 42 1 814 145.— 1 775 335-50 411 8 413507.60- 0/ 4, 53/4
Pyhämaa 1 ..............• ._______
Salo, k p p . —  köp . »Salon
197 2 380568.75 10 366 500.— 329 501.75 172 2 417 567.— . 5 , 5 / 2
kauppalan Säästöpankki» 958 37 385 935.10 78 5 592 416.70 4 633 264.— 912 38 345  087.80. 5 - 5 / 2
Ahlainen . ' . ...................... 352 3 634 430.90 15 ' 563 500.— 1 011277.15 278 3 1 8 6  653.7 5 .5 /2 ,6
Iiauvatsa .......■_______. ' .................. 363 3 899 612.05 13 503 900.— • 789864.65 297 3 613 647.40 43/ 4 - 6
Aura .■............ ................. .88 14 77  382.65 '4 43 000 — ' 164 834.05 85 13 55  548.60 5 - 5 / 2
Pomarkku —  Pämark....... 821 14 238 403.25 35 (321377.— 1 812 748.60 687 13 047 031.65 5 / t — 6 
5 % - 6Kiikka............................. 466 13 025 265.20 29 '7 1 8  600 — 2 264 317.50 390 11479  547.70
Houtskär — Houtskari___ 66 2 293 025.10 ■5 234 000.— 193 993.40 60 '  2 333 031.70 5— 6
Mouhijärvi ...................... 422 5 086122.10 19 1 278 700.— 753 597.20 350 ' 5 611224.90 5 / 4 - 6
Säkylä .......................... ... ... 464 12 656 988.25 19 29 0300  — 1 873 694.05 393 11 073 594.20 5— 6
Suomusjärvi............................................ 349 •8 406 298.90 1 5 ’ 1119132155 963 429.90 313 8 562 001.55 5 -5 3 /4
Korpo —  Korppoo ...................... 81 2 503 639.95 12 621 000.— 165 355.— 75 2 959 284.95 5— 6
Merimaksu ................................................ 62 693 248.05 1 1 5 0 0  — 188 007.95 41 506 740.10 5 / 2— 53/4
Lavia............................... 383 6 989 486.50 37 1 1 9 2  800 — 1 486 144.35 339 6 696142.15. 5— 6
Suoniemi..........................
Sauvo — Sagu »Sauvon ja
141 8 1 9 0  088.40 5 -  790 630.— 500 590.40 117 8 480128  — 5- 6/4
Karunan Säästöpankki».. 191 417136 4 .3 5 8 395150 .— 286 432.10 175 4 280 082.25 5 , 5 / /
Nagu’— Nauvo ................ 166 2 647 692.10 7 386 500 — 339 282.65 150 2 694 909.45 5 , 5 / 2
Kiikoinen ........................ 350 3 582 375.40 ’ 10 112 869.10 720542.05 273 2 974 702.45 5/2 ,53/4
Pargas —■ Parainen .......... 592 21 012 053.10 35 2 010 060 — 2 492 027.90 547 2 0 530  085.20 5 , 5 / ,
Hongonjoki....................... 692 4 591696.45 21 222 139.— 845 719.05 552 396811 6 .4 0 5 /2 ,6
Noormarkku •—  Norrmark •226 3 232 272.25 12 698 000 — 968 272.05 197 ' 2 962 OOO.20 6- 5/4
Jämijärvi ....................... 343 3 1 2 5  462.55 38 174 870.— 558 355.50 299 2 741 977.05 ö %  — 4 */>
Rauman mlk. —  Raumo lk. 605 10 356 084.90 27 . 1 167 000.— 1 787 041.60 528 9 736 043.30 . 5— 6.
Merikarvia ............ . 245 2 122 554.80 33 1 487 750.— 1 2 0 1 2 1 8  — 213 2 409 086.80 6 / 2,6
Karvia.............................. 805 6 336107.80 66 755 167 — 12 51  128.35 682 5 840146.45 OT 1. C5
Dragsfjärd ...................... 243 8 492 787.05 10 999 500 — 573 848.40 199 8 918 438.65 5 / 2,6
Karinainen ...................... 359 7 632 365.90 21 570 000 — 868 060.40 326 7 334305.50 5/2
Harjavalta . : . ................ 209 ■ 7 1 1 9  878.30 13 999 000 — 2 159 788.75 171 5 959 089.55 0/ 4— h
Kiukainen ........................ 492 7 241835 .— 55 1 2 3 0 2 0 0  — 1629869 .35 432 6 842175.65. 6 ,5 /2
Eura ........ ......................• 253 615418 0 .6 5 9 832 000.— 1 0 3 7  880.05 201 5 948 300.60 5/4 ,53/4
Karjala ........................... 149 ■ 2 511189.85 4 314 000.— 388131.05 123 2 437 058.80. 5 /4 ,6
Rullaa................... ! ........ 137 1 010651.35 . 5 64 000.— 123 843.90 102 950 807.45 6 ,5 /2
Pöytyä ............................ 336 13 898 314.20 16 678 100.— 768150.55 317 13 808 263.65 5 ,5 /2
Suodenniemi..................... 214 4 1 0 0  074.50 13 256 000.— 462 449.15 168 3 893 625.35 5 /2 ,6 .
Kuusjoki.......................... 324 • 9 431215.80 30 1 384 800.— 1 3 8 5  733.40 . • 304 9430282.40 . 5 /2 -5 3 /4
Keikyä ..'........................ 132 ■ 2 088 820.— 7 •103 500.— - -3 7 7  657.45 110 18 14  662.55. 5 /2 ,6
Nakkila ........................... 352 4 266 386.20 20 425 000 — 914 098.65 . 302 3 777 287.55 43 /4^ 6
Hitis — Hiittinen....... 133 2 320132 .— 2 6 000.— 406 562.95 101 1 919569.05 5 ,5 %
Koski.......................... '. .. 421 12 145 634.85 28 1 069 000.— 1 173 583.75 390 12 041 051.1Q 5 / 4- 53/4
Alastaro .......................... 429 11 165652.40 > 19 1 433 800.— 1332  320.70 375 11267 331.70 5 % ,6
Yläne ............................... 201 2 402 676.65 40 586 800.— 260 765.80 206 • 2 728 710.85 5 % - 6
Viljakkala........................
Mellilä . . . . . . ' ..................
285 7160080 .10 12 349 390.10 1 719 571.80 216 5 789 898.40 5— 6
172 4 439 683.90 10 156 500.— . 518 599.45 . 154 4 077 584.45 5/ 4 - 6
Tarvasjoki ................. . ■ 182 5 275 700.— 8 234 000 — 497 300.— 159 5 012 400.— 5 ,5 %
Mietoinen ........................ 140 ' 5 080467 .— 10 . 577 700 — 947 866.40 115 4 710300.60 5 - 5 %
Askainen — Villnäs - 69 1 751 626.20 4 151500 .— , 262 234.,55 52 1640891 .65 .5^53/4.
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Rusko »Ruskon ja Vahdon 
Säästöpankki ..............7 338 8 245 777.75 21 463 000.— 877 689.70 296 7 831088.05 5 - 5 %
Raisio —  Reso ................. 129 2 439 984.30 6 489365 .— 242 282.05 112 2 687 067.25 5y2,53/4
Sfetsämaa .......... ' . ........... 43 1 1 7 6  017.80 13 302 000.— 126 402.25 51 135161 5 .5 5 5— 6.
Nousiainen ...................... 289 5 514566.45 19 331 500.— 771558.30 191 5 074 508.15 4 % - 5 y 2
Lemu............... ............. 42 1 2 6 9  690.55 5 ■ 158 500.— 110446.45 43 1 317 744.10 5— 5 %
3. Ahvenanmaa —  Äland . . . 768 22 810151.50 140 '  7 013 425.50 4642 944.30 752 25180 632.70
' 1. Kaupungit— Städer — 
Villes ........................... ' 116 ' 7658044.65 39 2205400.— 997280.55 140 8866164.10 ____
Märiehamn — Maarianha­
mina ___*....................
; n .6 7 658 044.65 39
2 205 400.— 997 280.55 . 140 ■ 886616 4 .1 0 5 / 2, 53/4
2. Maaseutu —  Landslygd 
■ —  Communes rurales . . . 652 ’ 15152106.85 101 4808 025.56 3 645 663.75 612 16 314468.60 _
Saltvik »Sparb. för Äland» " 198 ■ 4 499346.20 26 584 000 — 754 938.05 168 '4 328 408.15 5— 6
Finström................... : . . . 454 10652 760.65 75 4 224 025.50 2 890725.70 444 11986  060.45 5 -5 3 /4
56. Hämeen lääni —  Tavas- 
tehus Iän ............................. 24054
.1
'■6 728
933 343 574.10 2 098 202 042 537.60 130 935 497.10 21545 1004450 614.60
7. Kaupungit —  Städer —  
Villes .................................... 489 739-332.35 856 142870290.76 59 097123.70 6432 573512499.35 -------- V
Hämeenlinna — Tavastehus 
»Hämeenlinnan kaup.,Sp.» 1 761 (38 969 919.45 73 ’ 10269 220.— 4 603172.05 732 74 635 967.40 43/ 4 - 5  y2
Tampere — Tammerfors 
»Tampereen Säästöp.»' ..
l-
9 2 524 246 620945.65 380 ^66 7 3 0 3 8 0 . - 2 5 8 8 6 4 8 3 .— 2 436 287 464842.65 43/4- 6%
Lahti »Hollolan Säästöp.» .. 10 88 49 032 860.10 132 33 030468:35 12 541304.35 997 69 522 024.10 5 % — 6
Hämeenlinna — Tavastehus 
»Vanajan Säästöpankki».. 361 9 784 976.45 29 • 2 041512.35 2 711 013.60 317 9 1 1 5  475.20 5— 6
Hämeenlinna r— Tavastehus 
»Hämeenlinnan Suomalai­
nen Säästöpankki» ....... * 448 39 831643.45 21, 7 819 000.— 2 235 846.55 404 45 414 796.90 '5 — 6
Lahti »Lahden Säästöp.» .. .530 30 792.930.30 121 •7 656 710.— 44 1 7  405.85 548 34 032 234.45 51/ 2 - 6
Tampere — Tammerfors 
»Hameen Työv. Säästöp.» 1016 44 706 056.95 100 15 323 000.— 6 701898.30 998 53 327158.65 5— 61/2
49. Maaseutu — Landsbygd 
—: Communes rurales .. .• 17326 443604241.75 1242 59172246.96 71 838 373.40 15113 430938115.25 ____/
Urjala ..... .................... .. ■ 949 ,23 435108.60 103 . 4 002 460.50 4 060187.40 - 856 23 377381.70 41/ 4 - 6
Janakkala . . . . . . . .............. 377 15 280983.10 • 17 1 776 000 — 2 339 778.15 339 14 717 204.95 5—6
Jämsä ................. ........... 745 23110926 .70 36 1883839.60 3 841 913.50 669 .21 152 852.80 5 % , 6.
Ruovesi.......................... 689 11 844 757.50 40 940020 .— 1926358 .55 584 10858  418.95 5— 6
Lempäälä ........................ 318 10906  477.25 30 2 075 500.— 1 4 8 0  096.25 260 1 1 5018 81  — 6- 51/4
Hausjärvi ........................ 417 10524  870.15 26 371 500.— 14 17  576.30 362 94 7 8  793.85 51/ 2,6
Toijala »Akaan Kylmäkos­
ken Säästöpankki» 444 22 085 051.45 40 3 030694 .— 2 848 716.85 420 22 267 028.60 4 1 /—6
Lammi .............................. 329 6 781376.75 13 2 052 455 — 1 477 950.25 265 7 355881.50 5 3 /4 -5 ’/2
Loppi........ . ............. . . 534 19 613 989.35 31 1 079 000 — 4 324 923.95 ' 451 16 368 065.40 4 3 /4 -5 3 /
Kuru ............................... 293 5 504451.90 23 538786 .— 376 609.35 265 5 666628.55 5— 6
Somero . . . . . . ................... 1386 39 712 188.15 .55 1 878 200.— 4 771352.95 1269 36 819 035.20 51/ 2 - 6
Korpilahti........................ 252 • 5 148 544.60 14 . 38 1820  — 827 318.— 197 4 703 046.60 .  51/2
Renko ............................. 195 9 687 545.15 15 344 200 — 703 082.15 168 9 3 2 8  663 — . 5 - 6
Forssa, kpp. —  kop. »Tamme- 
. lan Säästöpankki» ................. . 1 031 26 664 717.50 82
\
4 314 843.— 3 591 018.15 896 27 388542.35 51/ 4 - 6
Nastola ................................................................. 233 6 432 842.60 13 361 700 — 678 692.20 180 61 15  850.40 5—
■'Hauho ................................. . •............................... 410 13 925 524.25 29 1 806 047.45 4 435 167.20 . 334 .11 296 404.50 51/ 2, 53/4
Pälkäne ............................. . 338 . 13 476 078.80 ' 38 6 080404.60 2 097 554.55 306 17458  928.85 5—6
Vesilahti . . .  . s ................................. .... 387 7 066 209.75 . 19 529 3 0 0 . - 733 739.95 339 . .6 8 6 1 7 6 9 .8 0 51/ 2,.6
Säästöpankkitilasto v. 1943. _ 6
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Kärkölä ..............j ___ 209 7 235 854.45 11 1 583 000.— 15 22  598.55 169 7 296 255.90 5— 6
Koski............................... . 82 1 079186.75 6 220500 .— 140177.90 74 11 5 9  508 .S5 5 % — 6
Asikkala .......................... 334 10 606 418.80 14 391601.20 2 107 343.30 277 8 890676.70 5 - 5  %
Kangasala........................ 393 6 936 583.85 32 700 306.— 13 23  461.30 340 6 313 428.55 5— ö
Kuhmoinen...................... 630 16 378 849.90 27 1 078 911.30 3 446 550— 517 14 011211.20 5 1 /4 -6  1
Tuulos............................. 209 3 995115.45 20 319 200.— ' 691 232.65 168 3 623 082.80 ■ 5 ,6%Padasjoki ........................ 240 7 439 255.80 17 1 897 300.— 827 535.35 ■ 198 ■ 8 509 020.15 4.9— 6 %
Orivesi........................... 523 9 590175.45 40 874 461— 1289855 .95 458 9 174 780.50 5— 6
Luopioinen.........: ........... 285 5 322 016.50 23 •' 462 250— 1 118 244.35 222 4 666 022.15 , 6 — 6
Sahalahti.................. \ ... ■119 2 007 177-65 2 56 200— 392 450.20 87 1 670927.15 5 1 /4 -6
Humppila .......... ............. ■ 238 3 871427.60 ' 18 688 900— ' 527 869.30 212 4 032 458.30 51/ 2,6
Somerniemi........... . ........... 194 186049 4 .0 5 10 ‘165 500— 316 315.80 ■ 177 1 709 678.25 5 % , 6
Valkeakoski, kpp. — köp. 
»Sääksmäen Säästö p.» ... 328 6 032 748.15 40 ' 3 388660.90 950101.55 312 8 471307.50 5i/2-, 6
Längelmäki...................... 367 • 7 614 884 — 17 575 940.80 1 251 704.40 328 6 939 120.10 4 % — 6
Kuhmalahti ..................... ■190 5 543 924.— 3 87 900— 928 323.55 1 132 * 4 703 500.45 5 - 5 %
Kuorevesi ........................ '  263 3 248 268.55 34 721 670— 469 986:40 238 \  3 499 952.15 51/ , — 6
Jokioinen . ................... 376 13 463 545.15 26 769 500— 1 6 4 5  588.90 358 • 12 587 456.25 5—6
Messukylä___..’ ............... ■ 357 5 791976.90 41 1 119 300— 982 254.60 336 5 929 022.30 6 •
■Ypäjä............................... 306 3 633 859.70 20 628 500— 457 202.70 . .272 3 805 157— 5— 6
Tyrväntö.......... '.............. 56 630 921.90 8 81 350— 118578.75 ! 47 • 593693.15 5— 6
Eräjärvi .......................... 169 2 801 021.30 13 137 500— 376 595.25 143 2 561926.05 5 y ,—  6 %
Nokia, kpp. — köp. »Pirkka­
lan Säästöpankki»........ 210
/
4 631 449.90* 19 498 300r— 827 698.45 169 4 302 051.45 5 - 6 %
Vilppula .......'.................. 420 4 771 140.70 40 517 800— 911290.75 * 1*358 4 377 649.95 51/ 2,6
Teisko ___: ...................... 108 2 662 858.25 10 561 400— 541667-05 106 2 682 591.20 5— 6
Juupajoki ........................ 218 4 686 045.85 . i3 ' 363 200— • .754 422.80 , ■, 198
■’ 92
' 4 294823.05 51/ 2,6
Koskenpää ....................... ' M14 1 428 641.75 12 1 227 750— 579 727.40 2 076 664.35 6, 51/2
Hattula ........................... .175 ■ 6 1 6512 1 .4 0 14 ■ 1 1 2 3  500— 801 693.80 165 . 6 486 927.60- 5 — 6. -
Kalvola ........................... 249 4 082 863.90 15 1 054 000— 1 155 968.05 ' 211 3 980895.85 51/ 2,6
Mänttä ........................... 236 6 75,6 881.05 19 ■ 669 875.35 1 048 896.10 214 ' 6 377 860.50 6— 5
Muurame.......................... . '8 9 1 940.764.50 10 357 000— 524 338.70 ‘ ' 78 1 773 425.80 51/ 2,6
Riihimäki, kpp. — köp........ 312 10 193 125-— 44 3 404 200— ■ 1 876 663.85 297 . 11 7 2 0 6 6 i.i5 5 y 2— 6
46. Viipurin lääni— Viborgs 
Iän ............................... 25 631 552 162 151.84 14 83 64 073 974.85 136480 954.60 18 114 479 755 172.09
15. Kaupungit — Stääer — 
Villes ............................ 13217 368 491265.9 i 526 34115 376JS 82171 707.75 ‘ 9503 320 434 934.3 i _
Viipuri — Viborg »Sparban- 
ken i Viborg»............... 1 3 8 8 ■79 059 405.95 '8 154 760.55 16 284 067.7 5 933 62 930098.7 5 4— 6
Hamina — Eredrikshamn 
»Haminan Säästöpankki» 229
\
7 715 394.40 • 18 5 3 3 5 6 0 — 717 810.30 198 7 531144.10 5— 6
Lappeenranta —■ Villman- 
strand »Lappeenrannan 
- Säästöpankki» ..............
- \/
369 ' 12118188 .50 34 1 660 000— 2 565938.65 308 11212 249.85 5 -6 1 /2
Sortavala ........................ 1738 39 528 732.95 v 21 1 206 750— 7 512 358.20 1041 33 223124.75 4— 6 ■
Kotka »Kotka Gamla Spar- 
bank» ’ ............................ 170 5 542 292.35 23 1 567 650— 11 43  285.85 161
s '
5 966 656.50 51/ 2 - 6
Viipuri — Viborg »Viipurin 
Suomalainen Säästöp.» .. ■ 2 909 100981511 .20 95 ■ 5 659 760— 27 475 095.60 1887 ■ 79 166 175.60 4-6%Hamina —  Fredrikshamn 
»Vehkalahden Säästöp.».. 11 28 36 873 499.25 ‘  97 '  6 757 322.60 4 344816.25 957 39 286 005.60 5 i/2 ,5 3/4
Käkisalmi —  Kexholm___ 387 . 3 367 792.20 •-- — 1 736 107.30 184 1 631684.90 4 ,6
Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki» ___ '4 0 2 11 156 606.30 50 2 915 693— 3 1 3 3  487i40 360 10 938 811.90 5 3/4 ,6
Viipuri — Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki».. 517
V
10416  639.95 18 "628 500— 2 665 020.10 343 8 380119.85 4— 6
Lappeenranta —  Villman- 
. strand »Lappeenrannan 
Työväen Säästöpankki».. .3 9
1
1 224 005.60 8 425 000— 224 545.70 -  34 142445 9 .9 0 5 1 /2 -7
' Viipuri — Viborg »Maalais­
ten Säästöpankki»......... 549 11239  998-80 4 155 000— 4 091 772.75 329 7 303 226.05 4 ,6
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Lappeenranta —  Villman- 
strand »Lappeen Säästöp.» 3 9 6 3  9 5 2  3 4 7 . 3 5 2 9 6 0 3  5 0 0 . — 1 1 4 5  9 9 5 . ' 1 0 3 2 8 3  4 0 9 8 5 2 . 2 5 5 3/ 4 - 7
Kotka »Kotkan Suomalai­
nen Säästöpankki» ....... 5 8 9 2 7  8 0 1 6 2 0 . 6 5 i 0 9 1 1  7 4 4  0 0 0 . — '  5  3 5 1 8 0 8 . 2 0 5 7 3 3 4 1 9 3  8 1 2 . 4 5
CO110
Viipuri —  Viborg »Kannak- 
- sen Yhtyneet Säästöpan­
kit» ............................... 2  4 0 7 1 7  5 1 3  2 3 0 . 4 0 1 2
;
1 0 3  8 8 0 . — ‘ 3  7 7 9  5 9 8 . 6 0 1 8 6 7 1 3  8 3 7  5 1 1 . 8 9 4 - 6 %
3 1 . Maaseutu —  Landsbygd 
— Communes rurales . . . . 1 2  4 1 4 1 8 3  6 7 0  8 8 5 .0 0 9 5 7 2 9 9 5 8  5 9 8 .7 0 5 4  3 0 9  2 4 6 . so 8 6 1 1 1 5 9 3 2 0 2 3 7 . r o
Virolahti ......................... 4 2 1 1 0  6 1 7  2 1 4 . 6 0 4 0 1 1 9 3  0 5 0 . — 3  9 6 8  0 8 6 .8 0 3 2 6 7  8 4 2  1 7 7 . 8 0 5 — 6
Säkkijärvi ........................ 7 4 6 '7 7 3 4  7 8 4 . 6 5 2 9 3 5 1  0 0 0 .— 2  8 0 3  5 6 9 . 1 5 3 5 6 5  2 8 2  2 1 5 . 5 0 4 — 5 %
Parikkala ........................ -  6 6 6 7  8 1 2  4 8 3 . 7 5 3 5 7 1 0 2 5 0 . — 3 3 5 9  4 2 1 . 7 0 4 6 3 5 1 6 3  3 1 2 . 0 5 ■ 5  % ' ,  6 >
Jääski .......................... 7 3 8 1 0  2 4 9  3 8 6 . 3 5 • 8 4 3  0 6 2  7 0 0 . — 5  0 2 3  4 0 2 . 7 5 4 7 0 8  2 8 8 6 8 3 . 6 0 4 — 6
Lahdenpohja, lcpp . —  k ö p . 
»Jaakkiman Säästöp.» . . 2 6 7 7  7 8 9  2 2 3 . 8 0
Iti •
1 8 3  0 0 0 . — 1 5 4 5  9 1 7 . 7 5 1 7 9 6  4 2 6  3 0 6 .0 5 • 5 % - 6 y 4
Pyhäjärvi ........................ 2 0 1 2  7 4 2  1 6 6 . 5 0 ÖD ■ 2  6 5 9  2 0 0 - — 1  3 5 4 1 7 0 . 5 0 -  1 4 8 4 . 0 4 7  1 9 6  — 4 — 6
Hiitola............................. 5 6 0 8  0 4 3  7 9 1 . 1 0 ■ 2 0 3 1 6  5 0 0 . — ■ 3  1 8 2 1 6 2 . 6 0 3 3 9 5  1 7 8 1 2 8 . 5 0 4 — 6
Korpiselkä .......... ' . ......... 3 2 5 1  2 6 4  8 0 7 .9 0 5 0 6 4 9  5 0 0  — 9 0 7  0 4 1 . 5 0 1 9 9 1  0 0 7  2 6 6 .4 0 ,6
Luumäki . . . : ................................. 2 6 0 3  8 1 5  9 8 7 . — 2 4 1  6 0 8  0 0 0 .— 1  2 8 2  5 0 2 . 0 5 2 2 4 4 1 4 1  4 8 4 . 0 5 5 y 4 — 6
Antrea................................................... 1 1 2 8 ■ 8  7 2 7  7 9 7 . 8 5 4 7 1  1 2 5  9 7 8 . 5 0 4  6 7 0  4 0 8 .3 5 5 7 1 5 1 8 3  3 6 8  — 4 — 6
Räisälä ................................................ , 5 9 4 4  9 2 6  7 6 4 . 3 5 3 4 6 8 8  0 5 0 . — 1 6 6 2  5 5 0 . 1 5 4 0 3 3  9 5 2  2 6 4 . 2 0 4 — 6
Koivisto, k p p .  — 4 6 4 • 5  5 5 7  3 3 4 . 6 5 I * - ' 4  0 0 0 .— 1  9 0 6  7 8 9 . 9 5 2 5 8 3  6 5 4  5 4 4 . 7 0 4
Muola ................................................... ' 4 8 4 • 4  7 5 8  9 0 2 . 2 5 4 9 ' 1  2 1 7  0 4 0 .— 2  2 9 5  0 9 2 .0 0 3 2 1 3  6 8 0 8 4 9 . 6 5 ' 4 — 6
Sippola ............................................... 1 2 1 8 1 3  2 5 0 1 6 8 . 8 0 1 2 0 '3 2 5 1  8 0 0 . — 4  2 2 3  8 1 5 . 6 0 9 2 0 1 2  2 7 8  1 5 3 . 2 0 5 % ,  6
.Kirvu i .................. ................................ 5 8 1  0 0 1  7 0 0 . — ‘ 1 2 2 8 5  5 0 0 . — 4 1 6  4 0 0  — 4 5 8 7 0 8 0 0 . — ■ 6
Miehikkälä ....................................... • 3 4 2 3  6 0 4  3 5 9 . 4 5 33 3 4 2  4 5 0 . — 7 5 5  5 5 0 . 3 0 3 0 3 3 1 9 1 2 5 9 . 1 5 • 5 % ,  6
Kouvola, k p p .  —  k ö p .  »Val­
kealan Säästöpankki» . . . 6 5 4 3 3  9 2 3  2 9 4 . 1 0 5 0 4  5 9 4 1 8 2 . 2 0 3  7 6 3 1 3 2  — 5 6 1 3 4  7 5 4  3 4 4 . 3 0 5 - 6 %
Johannes .......................... 4 0 2 4  3 9 1  1 7 1 . 4 0 3 n ,  2 3  0 0 0 .— 1  6 9 7  7 0 8 . 8 5 2 1 7 • 2  7 1 6  4 6 2 . 5 5 4 — 6
Kurkijoki ........................ 2 7 7 2  6 1 1 2 6 6 . 1 5 2 1 ■ 2 8 4  5 1 0 . — . 9 8 2  2 4 8 .5 0 1 8 3 1  9 1 3  5 2 7 . 6 5 4 - 5 3 / 4
Savitaipale ............... .. 2 6 6 2  4 1 5  7 0 3 . 4 5 1 5 , 5 6 6  9 Ö 0.— 4 6 3  3 8 7 . 0 5 2 1 5 2  5 1 9  2 1 6 . 4 0 5 — 6
Kymi —  Kymmene.......... 7 6 2 2 2  5 1 6 3 6 8 . 4 5 1 0 2 3 2 2 8 5 0 0  — 3 3 5 3  0 9 2 .9 0 7 2 5 2 2  3 9 1  7 7 5 . 5 5 • 6 % —  6 '
Suomenniemi ................... 1 2 4 1  9 3 8  9 4 2 . 6 5 7 ' 1 8 1  5 0 0  — 6 6 8 5 1 7 . 8 5 8 6 1  4 5 1  9 2 4 .8 0 5 — 6
Ruokolahti....... ' . ............ 4 9 8 4  6 4 5  3 3 9 . 5 5 5 1 ' 1  9 5 4  2 1 3 . — 1 3 0 5  8 1 7 . 1 5 4 1 0 5  2 9 3  7 3 5 . 4 0 5 % — 6
Lemi ........................... • .. 1 1 6 1 3 3 5 1 8 9 . 5 0 8 1 5 2  9 0 0  — 2 7 4  9 7 4 1 2 5 •88 1 2 1 3 1 1 5 . 2 5 5 % ,  6
Rautjärvi ............... - . ___ 1 4 6 8 1 3  9 8 5  — 2 ■ . 3 0  0 0 0 .— 2 4 8  2 8 0  — 9 5 5 9 5  7 0 5 . — 6 ,
Kaukola .......................... 110 8 4 5  2 2 7 . — 4 ' 5 4  0 0 0 .— 3 8 0  0 2 7 . — 6 1 5 1 9  2 0 0 . — 4 — 6
Suojärvi........................... 6 2 5 3 6 1 6 2 . 5 0 ' 7 . . 4 5  5 0 0 . — 2 4 6  8 3 0 . — 3 1 3 3 4  8 3 2 . 5 0 4 — 6
Taipalsaari ...................... 9 0 1 6 0 0  6 4 4 . 3 5 10 4 5 6 0 0 0  — 3 1 5  7 3 6 . 2 5 8 1 1 7 4 0  9 0 8 . 1 0 4 3 /4 - 6
Pyhtää — ■ Pyttis .......... 1 2 8 2  4 8 4  2 9 8 . 7 5 1 3 3 7 6  000 — 4 7 6  0 3 2 . 5 0 1 0 7 2  3 8 4  2 6 6 . 2 5 53/ 4,6
Joutseno .......................... • 9 6 9 1 7  4 6 7 .9 0 2 • ’ ‘ 2 7 ' 0 0 0 . — 2 7 4 1 7 7 . 5 0 7 8 . 6 7 0  2 9 0 .4 0 6 , 6 %
Saari........ . . . . . . ' ............. 211 7 9 8  9 5 2 . 1 5 2 7 3 3 6  3 7 5  — 5 0 2  4 0 2 .4 0 1 4 8 6 3 2  9 2 4 . 7 5 6
 ^3 1 .  Mikkelin lääni — S :t 
Michels iän .. •........... 1 1 0 3 5 2 5 9  9 8 2  4 1 1 . 9 5 7 6 1 3.5 6 1 6  3 7 8  — 4 7  2 7 2  4 3 1 . 3 5 9  3 2 9 2 4 8  3 2 6  3 5 8 .6 0 _^
5 . Kaupungit — Stiider — 
V il le s ........ .................. 2  7 19 , 9 4  8 6 2  3 8 6 .so ISO 1 6  1 7 7 5 9 3 .0 0 1 5 4 3 8  7 1 2 .— 2 4 4 4 9 5 6 0 1 2 6 8 .4 5 _
Mikkeli — S:t Michel....... 1 , 6 0 5 6 6  2 4 9  5 3 2 . 4 5 1 1 7 9 8 2 0 8 1 5 . — 1 0 5 6 6  9 9 6 .8 0 1 4 2 7 6 5  5 0 3  3 5 0 . 6 5 43/4-5%
Savonlinna —: Nyslott »Sa­
vonlinnan Säästöpankki» 2 1 6 6 1 9 4  4 5 9 . 7 0 1 3 3  4 9 4  9 7 8 .6 0 1  8 1 8 3 7 0 . 6 0 1 9 2 7  8 7 1  0 6 7 . 7 0 5%—6
Heinola »Heinolan kaupun­
gin Säästöpankki»........ 4 0 8 1 2  5 4 8  7 5 3 . 9 0 2 3 1  6 1 7  8 0 0 . — 1  4 3 6  0 1 0 . 3 5 3 9 7 1 2  7 3 0 5 4 3 . 5 5 5%, 6
Heinola »Heinolan kunnan 
Säästöpankki» . : .......... 3 1 8 4  9 7 2  7 7 8 . 6 0 1 6 6 1 7  0 0 0 .— 8 1 4  3 1 7 . 7 5 2 7 7 . 4  7 7 5  4 6 0 . 8 5 '6 3/4,6 '
Savonlinna — Nyslott »Sää­
mingin Säästöpankki» .'. 1 7 2 4  8 9 6  8 6 2 . 2 0 11 6 2 7  0 0 0 - 8 0 3  0 1 6 . 5 0 1 5 1 4  7 2 0  8 4 5 . 7 0 51/4 -6
26. Maaseutu —  Landsbygd 
— Communes rurales . . . . 8 3 1 6 1 6 5 1 2 0  0 2 5 .1 0 5 8 1 1 9 4 3 8  7 8 4 .4 0 3 1 8 3 3  7 1 9 .3 0 6  8 8 5 1 5 2  7 2 5  0 9 0 .1 5 _
Kangasniemi.................... 5 3 5 9  5 6 3  8 7 4 . 8 5 5 9 1 3 4 2  4 '3 0 .— 2  9 1 3 1 3 0 . 2 5 4 2 2 ’ 7  9 9 3 1 7 4 . 6 0 5%—6
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Joroinen.......................... 3 7 9 1 1  0 6 9  2 8 3 . 1 0 ' 2 2 1 0 3 6  9 0 0 . — 1 6 8 3 8 8 8 . 9 0 3 2 5 ' 1 0 4 2 2  2 9 4 . 2 0 5 - 53/4Rantasalmi......................
Pieksämä, k p p . — h o p . »Piek-
2 3 8 4  4 7 1  2 6 6 . 1 5 3 1 7 1 9 3 5 0 . — 6 4 4  5 4 2 . 9 0 2 2 4 4  5 4 6  0 7 3 . 5 5 5 % —  6
sämäen Säästöpankki» .. . 7 7 7 3 0 3 3 9 8 0 5 . 5 0 6 1 5  3 1 2  2 0 1 . 5 5 2  8 4 2  0 8 6 . 1 5 7 0 2 ■ 3 2  8 0 9  9 2 0 .9 0 ö y 2— 6
Hirvensalmi .................... 4 1 1 7 1 2 4  7 9 7 . 5 0 1 9 4 4 8  8 0 0  — 1  9 1 0 3 7 7 . 5 0 3 1 6 „ 5  6 6 3  2 2 0 . — 5 / 2—6
Heinävesi ........................ 3 8 9 ■ 5  1 8 6  7 7 9 . 0 5 3 9 1  0 6 6  0 0 0 .— 1  4 4 4  1 1 9 . 4 5 - 3 3 3 4  8 0 8  6 5 9 . 6 0 4 % - 6
Mäntyharju .................... 6 6 2 1 0 2 5 2  4 2 2 . 7  5 4 1 8 4 6  3 0 0 . — 2  2 0 9 1 5 2 . 2 0 . 5 3 8 8  8 8 9  5 7 0 . 5 5 5 y 4 - 5 3/4Sysmä ............................. 4 9 6 1 8  7 0 2 1 1 2 . 6 0 • 1 8 4 0 4  5 0 0 . — 3  0 1 2  2 6 9 . 6 5 3 9 6 1 6  0 9 4  3 4 2 . 9 5 43/ 4 - 6
Kerimäki .1 ...................... 3 4 1 5  4 8 2  4 9 6 .8 0 2 9 ' 5 1 8  9 6 5 . — 9 1 1  6 9 5 . 6 0 2 9 3 5  0 8 9  7 6 6 . 2 0 57/ 2 - 6
Hartola ........................... 4 4 1 8  6 9 6  1 3 6 . 9 0 • 18 3 8 1  0 8 2 . — '  1 6 0 8  3 7 3 . 2 0 3 2 3 7  4 6 8  8 4 5 . 7 0 51/ 2 - 6
Joutsa ............................. 6 6 1 1 2  2 3 4  4 6 9 . 7 0 2 3 8 5 0 2 3 5 . 8 5 3  4 6 2  8 7 7 . 1 5 5 1 9 9  6 2 1 8 2 8 . 4 0 5 — 6
Leivonmäki .................... 2 0 3 9 8 3  7 6 8 . 7  5 • 2 5 - 1 5 5  0 0 0  — 2 9 1 1 1 4 . 6 0 1 8 9 8 4 7  6 5 4 . 1 5 6- 53/4
Ristiina........ .........•........ 1 7 3 3  4 2 7  6 4 8 .6 0 1 2 ■ 3 0 8  0 0 0 .— 8 2 8  1 9 8 . — 1 4 8 2  9 0 7  4 5 0 . 6 0 5 y 4 , 5 7 / 2
Juva —  Jöckas ................ 3 8 0 9  5 3 9  8 8 1 . 2 0 . 1 5 6 7 7  2 0 0 . — 1  4 0 2  4 1 5 . 9 0 ' 3 3 3 8  8 1 4 6 6 5 . 3 0 4 % — 6
Luhanka .......................... 2 3 1 4  8 7 0 3 2 5 . 2 0 2 1 ‘4 5 4  2 0 0 . — 1 2 9 3  9 8 1 . 3 0 1 7 6 4  0 3 0 5 4 3 . 9 0 5 7 /2 — 6
Anttola ........................... 1 8 7 1  7 3 8  5 9 8 . 7  5 1 2 > 3 3 4  0 0 0 .— ' 6 3 9 3 6 8 . 6 0 1 4 7 1 4 3 3  2 3 0 . 1 5 6 - 5 7 / 2
Puumala .......................... 1 7 2 3  2 7 3  1 0 7 . 5 0 1 0 2 1 2  0 0 0  — 6 7 3  9 6 4 .6 0 , 1 5 0 2  8 1 1 1 4 2 . 9 0 5 i/ 2— 6
Virtasalmi............. .............. • 2 9 8 ' 3  0 4 5  5 8 8 . 5 5 2 0 , 2 5 1 6 5 0 . — 7 0 0 4 9 0 . 4 5 2 2 5 2  5 9 6  7 4 8 . 1 0 5 - 5 3 / 4
Sulkava........................... ' 2 6 6 5 1 1 9  9 0 8 . 5 0 2 0 , 5 9 7  0 0 0 .— 5 8 7  3 5 6 . 4 5 2 3 7 '  5 1 2 9 5 5 2 . 0 5 41/ 2—6
Haukivuori...................... 1 7 4 1 6 2 6  6 9 7 . 0 5 1 0 J 2 8 3  4 7 0 . — 3 0 2  2 8 1 . 4 0 1 4 0 1 6 0 7  8 8 5 . 6 5 ■ 6— 51/4
Kangaslampi ................... •85 8 2 2  6 5 2 . — 1 1 ,  3 2 2  0 0 0 .— : 3 5 7  3 1 6 . 1 5 7 0 7 8 7  3 3 5 . 8 5 .51/ 2,6
Enonkoski ..............•....... ■ 1 4 5 1 3 5 1  6 7 0 . 0 5 1 4 2 1 8  6 0 0 . — , 2 1 7  0 9 9 .6 0 1 3 5 1  3 5 3 1 7 0 . 4 5 , 6  .
Savönranta ...................... ' 1 8 8 1  1 6 1  9 0 8 . 2 5 • 1 1 4 0 2  8 0 0  — 2 4 2  5 7 7 . 1 0 1 5 9 '  1 3 2 2 1 3 1 . 1 5 51/ 2 - 6
Jäppilä . . . - ...................... 1 1 7 1  1 8 9  9 3 2 . 2 0 1 2 ' 1 2 2 6  2 0 0 . — 3 8 2  2 8 2 . 1 0 1 0 2 ’ 1 0 3 3  8 5 0 . 1 0 5 — 6
Pertunmaa ............... 1 3 5 7 9 3  5 9 7 . 6 0 ' 7 . 1 8 6  9 0 0  — 1 8 2  18 9 .~ 7 0 1 0 6 6 9 8 3 0 7 . 9 0 5 — 6
Punkaharju ............ . • 2 3 2 3  0 5 1 2 9 5 . 7 0 2 1 1 9 8 3  0 0 0  —
'h
1  0 9 0 5 7 0 . 4 5 1 7 7 3  9 4 3  7 2 5 . 2 5 ; 5 :—6
3 7 .  Kuopion lääni — Kuo- 'a<.
pio Iän..........................
4. Kaupungit —'Städer —
1 3  0 6 1 2 4 9  7 1 «  5 7 7 . 9 5 1 3 3 8 3 6 8 3 1 1 5 4  —
U-
3 9  2 4 1 5 4 7 . 6 6 1 1 4 6 8 2 4 7  3 0 0 1 8 4 . 4 0 —
Villes .......... ................. 2 413 103 732 797.25 246 14 654165.io 11627 247.45 2279 106 759 715.20 —
Joensuu ...........................
Kuopio »Kuopion kaupungin
3 8 9 1 1 8 9 2  5 8 2 . 6 5 ' 5 4 2  9 0 6  5 0 0 .— 2  0 9 2  9 2 0 .8 0 3 7 3 1 2  7 0 6  1 6 1 . 8 5 5  Y2 —6
Säästöpankki» ___'....... 1 0 7 5 6 6 8 0 3  2 0 8 . 5 5 1 1 5 7  2 8 1 5 0 0  — 5  7 9 0 4 6 9 . 8 5 1 0 4 5 6 8  2 9 4  2 3 8 . 7 0 5— 6.
Iisalmi.............................
Kuopio »Kuopion maalais-
5 5 1 1 5  3 7 7  0 3 3 . 3 5 2 4 4 1 9  7 0 0  — 2  0 7 2  2 7 2 . 1 5 4 8 1 1 3  7 2 4 4 6 1 . 2 0 5 y 4 - 6
kunnan Säästöpankki» .. 
33. Maaseutu —■ Landsbygd
3 9 8 9 6 5 9  9 7 2 . 7 0 5 3 4  0 4 6  4 6 5 . 4 0  
f
, 1 6 7 1 5 8 4 . 6 5 3 8 0 1 2  0 3 4 8 5 3 . 4 5 5—6
. —Communes rurales ..... 10648 145977780.ro 1092 22 176 988.60 27 614 300. io 9189 140 540 469.20 —
Nurmes, k p p .  —  lcöp ...................
Lieksa, k p p .  —  k ö p .  »Pielis-
5 6 2 9  0 2 0 0 6 4 . 7 5 2 9 ‘ 8 7 4  9 4 1 . 8 5 1 3 7 9  6 8 5 . 0 5 4 8 2 ■ 8  5 1 6  3 2 1 . 5 5 51/ 2,6  ’
järven Säästöpankki» ... 4 3 4 9  2 0 8  2 5 1 . 6 0 1 9 6 7 9  6 0 0  — 1  4 5 2  8 8 7 . 9 0 3 5 5 . 8  4 3 4  9 6 3 . 7 0 5—6
Tohmajärvi.......-.............. 6 8 1 6 7 4  3 1 0  — 3 7 5  0 0 0  — 3 8 0 1 0 0 . — 5 6 1 3 6 9 . 2 1 0 . — 6
Kiuruvesi .................. ' 5 8 6 7  5 1 5  3 4 1 . 6 0 5 3 2  0 0 7  3 0 0 . — 1  4 4 2  6 1 2 . 0 5 5 1 0 8  0 8 0 0 2 9 . 5 5 ' 5 — 6
Leppävirta ..............’. . . . .
Liperi — Libelits »Liperin
8 5 5 9 , 2 6 0 6 1 1 . 9 0 3 8 6 5 9  2 0 0  — 1 4 1 4  6 4 9 . 1 0 7 5 2 8  5 0 5 1 6 2 . 8 0 - 6 — 4 3 /4
Säästöpankki» •.......... ;. 8 3 1 4 4 0 2 2 3 . 0 5 2 6 4 2 1  7 0 0 . — 2 9 6 8 5 6 . 4 5 8 6 1 5 6 5  0 6 6 .6 0 5 — 6
Nilsiä...................... ........ 2 2 0 2  5 3 8  6 7 3 . 6 5 9 1 8 8  7 5 4 . 1 5 , . 7 8 1 9 1 7 . 1 0 ' 1 6 1 1 9 4 5  5 1 0 . 7 0 51/ 2 - 6
Lapinlahti.......... ............. • 3 7 4 3  3 7 8  2 1 6  — . 2 8 1 5 8 1  6 0 0  — 7 1 9  3 3 6 . 1 5 3 1 4 4  2 4 0  4 7 9 . 8 5 6— 51/ ,
Eno ................................ 1 1 8 8 5 8  8 2 6 . — . 1 8 - 1 8 4  9 0 0 .— 1 9 6  7 7 2 . 1 0 1 0 1 8 4 6  9 5 3 . 9 0 5 y 2 , 6
Rautalampi .................... 2 8 5 3  4 6 6 1 5 8 . 8 0 1 8 . . 2 6 2  9 7 5  — 6 4 2  4 0 3 .5 0 2 4 2 3  0 8 6  7 3 0 .3 0 5 y 2
• Kitee ................. : . . ........ 1 3 5 6 7  2 2 2  8 2 7 . 3 0 8 6 1  2 5 1 5 5 0 . — 2  1 3 6  9 3 6 . 9 0 • 1  0 2 2 6  3 3 7  4 4 0 .4 0 53/ 4- 51/2
Maaninka ........................ 2 7 7 4  7 4 3  6 2 3 . 5 0 3 6 8 9 6  3 4 5 . — ■ 6 0 5  3 1 1 . 9 5 2 5 0 5  0 3 4  6 5 6 . 5 5 . 6 - 4 . 8
Karttula ......................... 1 5 6 2 1 1 3  5 0 7 . 5 0 ' 9 4 3 0 5 0 0  — 1  3 3 1  3 9 1 . 8 0 1 1 6 1  2 1 2  6 1 5 . 7 0 6, 6/2
Hankasalmi ■.................... 3 7 7 1 3  6 3 9 3 8 9 . 3 0 ' 2 3 3 2 3  3 0 5  — 9 7 3  7 9 4 . 7 0 3 2 5 1 2  9 8 8 8 9 9 . 6 0 • 5 — 6
Kuusjärvi ' . . . .  : ............... 2 3 3 1  4 5 6  3 0 7 .4 0 2 4 ' 2 6 8  4 0 0  — ' 3 7 6  1 0 7 . 7 5 2 1 5 1  3 4 8  5 9 9 . 6 5 5 1/ 2,6
Rääkkylä •............-........... 1 6 9 1 1 1 3 6 3 1 . 8 5 1 7 2 7 5  6 5 0 . — . 3 1 1 3 4 6 . 8 5 1 5 0 1  0 7 7  9 3 5 . — 6 , 51/2
Polvijärvi ........................ • 1 1 9 1 8 0 4  3 1 0 . 5 0 4 5 7  0 0 0 .— 3 3 2  6 6 4 . 2 5 8 7 1 5 2 8  6 4 6 . 2 5 ' 5i/2,'6
Kontiolahti...................... 3 2 5 2  8 5 0 0 8 0 . 2 5 - 3 7 . , 5 6 1 5 0 0 . — 5 5 1  5 5 4 . 8 0 2 7 8 2  8 6 0 0 2 5 . 4 5 5y2,6
Suonenjoki ............. . . / . . 4 2 6 1 1 7 0 5  3 0 9 .3 0 2 3 6 5 1  7 5 0 . — 2  1 9 1 1 7 9 . 6 0 3 6 0 1 0 1 6 5  8 7 9 . 7 0 51/,—6
/
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Ilomantsi . . . ' . ................. 674 4 323871.75 52 915 500.— 1 101533.70 542 4137 838.05 5%— 6 '
Juuka ............................. 367 5 917 843.80 198 2 277 820.— 1331623.05 498 6 864 040.7 5 5 % -e  y4
Kaavi'............................. 261 3 735 874.70 ■ 18 352 150.— 1 005 630.05 226 -3 082 394.65 5% -6i/4
Pielavesi ................. ...... . ■ 616 12 224 381.95 53 1 160468.90 1654 992.20 523 11 729858.65 5—6
Vesanto -.......................... 340 ■4 691258.80 29 ■ 672 680.— 695 656.10 274 4 668 282.70 5—6
Liperi — Libelits »Taipaleen 
Säästöpankki» .............. , 64 1308 095.65 3 124 000.— 137 538.15 ■55 1294 557.50 ■5%, 6
Keitele............................. 177 4 335 713.— 18 936 000.— 1 092 843.70 158 . 4178 869.30 4y4- 6
Muuruvesi........................ 159 - 2 522 653.70 15 345 350.— , 278 605.05 144 2 589398.65 . 5y2- 6
Rautavaara .................... 150 874 372.25 17 63 000.— 146 951.50 128 790420.75 6
Kesälahti ...................'... 109 1525 397.30 19 799 500.— •418 245.40 ■ 102 1 906 651.90 - 6
Varpaisjärvi ........ ........... 282 2 217 895.65 47 456 525.— 345 890.80 264 .2 328 529.85 6
Varkaus, kpp. ■— kiip........ 323 5 328 463.85 ■100 1 537 523.70 1364 873.65 316 5 501 113.90 53/4 -6
Juankoski.......'................ • ■ 19 688 590.10 .  ------ _ 109 411.25 '  13 579178.85' 6 -5y4
Siilinjärvi .................... ... 84 1 273 703.95 23 884 500.— 412 997.50 . 84 . 1745 206.45' 5—6
85. Vaasan lääni — Vasa 
Iän ............... ........ 54 081 1067 233 327.80 4 579 160 740 916.60 179 690 782.25 46 821 1048 283 462.24
10. Kaupungit — Städer — 
Villes ........................... 7375 388 882 508.S3 765 ■ 66 845366.95 44032182.— 7173 411695 693.7 s. ____
Jyväskylä »Jyväskylän Sp.» 1136 91986482.93 173 11271618.90 11 954174.85 1125 91303 926.98 43/4 -6
Vaasa •— Vasa »Vasa Sparb.» 1361 111355 456.85 104 15 302 450.— 10338 329.70 1313 116 319577.15 43/ 4- 5%
Kristinestad — Kristiinan­
kaupunki ............•......... 302 7 955 567.85 18 1 008 575.— 1 358 439.— , 270 7 605 703.85- 5—53/4
Jakobstad — Pietarsaari .. 847 31 801199.90 58 7 990 000.— 3113166.20 799 36 678 033.70 53/4- 43/4
Nykarlebv—Uusikaarlepyy 400 7 420021.15 26 -  1225 680.— 1 197 527.85 369 7 448173.30 5—6
Kokkola — Gamlakarleby 
»Karleby Sparbank»______ , - 473 .16 658 722.95 53 8 319260.— 2 011489.75 429 22 966 493.20 5/ 2,53/4
• Kokkola — Gamlakarleby
»Gamlakarleby stads Sb.» 363 12 142 051.55 61 .  3 473962.05 1 554 946.30 353 14 061 067.30- 51/4 -6
Jyväskylä »Jyväskylän kun­
nan Säästöpankki» ............... 682 43 896 238.75 63 5 349825.20 7 707 638 — 610 41538425.95 5- 53/4
Vaasa — Vasa »Korsholms 
: Sparbank» ............................................ 1250 23 967 50L85 134 4 869659.30 2 604 996.45 .1333 26 232164.70 51/4 -6
Vaasa — Vasa »Vaasan Suo­
malainen Säästöpankki». . 561 41699 265.05 75 8 034 336.50 2 191 473.90 572 47 542 127.65 5y4- 6
! 75. Maaseutu — Lanäsbygä 
— Commuries rurales . . . 46 706 678350818.97 3 814 93 895 549.7 i 135 658600.25 39648 636 587 768.46 ___
Alavus — Alavo .......................... . . 1315 40214 286.45 76 1217 485.25 5 467 861.05 1 067 35963 910.65 43/4- 6/2
4/ 2 -6: Vähäkyrö — Lillkyro ............... 320 4192 383.15 23 811192.40 1 019687.65 254 3 983887.90
Saarijärvi ................................. ■................ 955 22 422 597.40 60 2 427 435.95 4439 054.15 792 20 410 9.79.20 5- 5%
Ilmajoki ......................... 1860 23 605 301.65 99 2 680400 — 6 325 648.95 1452 1.9 960052.70 5 /2- 6
i Kauhava.......................... 657 12 477 082.05 . 50 ' 754 900.— 2 574 217.80 564 10 657 764.25. 5—6',
Uurainen......................... • 218 3 848 420.50 10 238 562.30 ' 818862.90 183 3 268119.90 6—5%
Virrat — Virdois . . . . . . . . . 565 13 620730.65 35 965 000.— 1 474 008.95 513 13111721.70 5/ 2,6 ■
Konginkangas..............■....................... 297 2 094 283.60 33 295 800.— 552 888.75 250 1837194.85. 6
Viitasaari ................................................... 399 8 505106.70 ' 31 . 1162 000.— 1549362.85 330 8 117 743.85 5—6
' Terjärv — Teerijärvi................... 834 19857393.40 53 834525.— 3154 991.85 719 17 536 926.55 5—43/4
1 Pihtipudas ................................................ 344 4 207121.05 41 1458 200.— 446 946.40 ' 317 . 5 218 374.65 4/ 2 -6
Karstula .......................... ............................. ■ 887 13 521-849.10 • 29 ' 741 500 — 2153 090.85 738 12110258.25 6—5
• Isokyrö — Storkyro ................... ■ 462 7 849 915 — 24 545 800.— 2154 576.45 390 . 6 241138.55 5—6
• Laukaa .......................................................... 667 12 142 930 — 60 2 207 291.90 3 650955.20 593 .10699 266.70 4—6 '
Kivijärvi............................................ ; . . 241 4 080513 — 25 366 900.— 1 049 343 — 225 3 398 070.— 5/ 2 -6
Keuruu .......................................................... • 315 5 494 798.20 27 1248 500 — ,799424.15 277 5 943 874.05 ' 5—6
Ylihärmä......................................................... 954 7 999 951.57 79 1035 330.— 1893 526.20 764 7 141 755.37 4 /2 -6
■‘ Lapua — Lappo .........................  ...... 1419 - 30 014 645.50 65 1345 011.85 4 232 508.35 1181 27 127 149.— 5,5%,
Kuortane ................................................... 599 1Ö 846 073.10 28 ' 709 767.50 2 177 931.55 459 9377 909.05 5%—6
Pörtom — Pirttikylä . . . ' . . . 492 8136 965.75 47 2 789 600.— 1 686 604.— 389 9 239 961.75 0 / 4 - 6
Kauhajoki...................... 1628 26 104538.35 119 3 016 450 — 5 447 911.95 1387 23 673 076.40 5/ 2 -6
Lappajärvi .......... '.......... ' 511 7193 874.35 - 73 785 677.65 1 Ö32 269.05 468 6 947 282.95 6,5%
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Multia ............................. 446
 ^ f • *
6 268192.55 27 1 103 409.40 1 165 492.35 383 6 206109.60 5 % , 5 %
Korte s järvi...................... 438 3 632 402.90 50 790 930.— 825 005.85 360 3 598 327.05 5 % — 6
Kurikka .......................... 1122 11 772 472.95 47 1 825 700.— 3 426 206.90 735 10171 966.05 6— 5
Evijärvi ......................... 395 4 295 633.70 45 8 3 0400  — . 761 776.95 370 4 364 256.7 5 5 % - 6
Vimpeli — Vindala . . . '___ ,  448 ■ 2 321968^73 49 ■ . 832 602.25 576 038.74 . 371 2 578 532.24 • 6
•Soini ............................... 533 4 795 087.75 42 423 358 — 820142.60 442 4 398 303.15 5 y 2,6
Ähtäri................... .......... '  892 7 347 794.92 29 385 639.49 1 065 190.61 749 6 668 243.80 5 % — 6
Alahärmä ........................
Närpiö —  Närpes »Närpes
975 8 578121.55 83 915 100.— 2 520472.40 745 6 9 7 2  749.15 
*
5 — 6
Sparbank» . . ................. U 6 i 34.577 312.15 134 9 310 787.25 5 764113.65 988 38 123  985.75 5— 6
Karijoki —  Bötom ............. 729 4 693866.25 . 86 1 020340 .— "1 249 760.30 629 4 464 445.95 5 y 2- 5 3/4
Nedervetil —  Alaveteli. . . . 374 6 744866.05 32 813.462.— 11 52  844.85 341 6 405 483.20 6 - 5 %
5-^ 6 'Korsnäs................................ ,  717 8 934 948.15 52 1 415 084.— 1276 822.15 603 9 073 210 —
Sidebv — Siipyy .............. 254 1 4 3 0  024.78 28 298 784 — 384385.20 221 1 3 4 4  423.58 6
Seinäjoki, kpp. —  köp. . . : . 861 14 375 795.95 48 1 361160 .— 3 519463.55 ■ 759 12 217 492.40 5 - 5 % .
Solv — Sulva............ '___ ■ 306 5 255 526.85 35 502 000 — 1 149 263.20 249 ‘ 4 608 263.65 5y 2— 6
Peräseinäjoki ................... 783 10 735 205.70 51 932 800 — 2 616 294.20 670 9 051 711.50, 5y 2— 6
Malaks —  Maalahti ............. 787 12 306 696.30 70 " 2 675 100.— 1 964521.90 638 13 017 274.40 4y 2— 6
Äänekoski, kpp. — köp ......... 1152 14 214 529.95 79 4 1 1 4 1 5 0 .— 2 236 811.40 1 027 -16 091868.55 6— 5
Jalasjärvi .............................. 2 539 23 547 385.80 194 3 392 635 — 5 732 355.50 ■ 2144 21207  665.30 6 ,5 %
Alajärvi .................................. 334 4 888277.15 17 130100 .— 1 070437.50 265 3 947 939.65. 5— 6
Isojoki •— Stora................ ' 996 7 010419.10 109 1 477 350.— 1 1 8 5  926.25 978 7 301842.85 6 - 5 %
Veteli— Vetil ..................... 500 4 930368.70 59 2 363 500 — 1 760743.45 399 5 533125.25 , 5— 6
'Sumiainen........................ 140 ä 578 524.90 6 55 300.— 378 617.65 - 111 • 2 255 207.25 4% ,— 6
Ylistaro ............................ 793 9300821 .45 35 545 461.70 2 254 533.15 618 7 591 750.— 5 - 6
Nurmo.................................... 648 8 447 456.70 44 . 591 253.55 1 694 773.80 525 7 343 936.45 - 4 % - 6
Övermark —  YJimarkku . . 527 10 663138.80 60 2 495 110.— ■1 548 066.80 461 1 1 6 1 0 1 8 2 .— 6 % - 6
Töysä ............................... 434 5 590840.75 22 387 100.— 1 264122.70 337 4 713 818.05 5— 6
Kälviä.....................: . . . . 565 9 430904.65 . 38 746 204.— 1 706 528.25 500 8 470 580.40 5 % , 5 %
Jurva•............................... 12 66 9 901588.15 74 893 709.85 1 722 352.75 1066 9 072 945.25 5 ,5 %
Toholampi ...................... 529 5 082 379.60 63 817 800 — 875 931.45 572 5 024 248.15 5 % , 5 %
Laihia . . .  .•...................... 607 18 322 464.80 , 48 1 744 800.— 5 694 798.50 526 14 372 466.30 4 % — 5 %
Kannus ........................... 422 5 688388.75 63 -1410673.55 884 701.60 418 6 214 360.70 5 % — 6 ■
Kaustinen — Ivaustby ___ 333 5 918580.05 60 2 376 545.— 951 623.80 302 7 343 501.25 5^—6
Lehtimäki........................ 285 3 549 526.15 ' 21 28 1550  — 581158.45 224 3 249 917:70 6— 5
Teuva — Östermark......... 13 99 22 302 227.15 125 3 447 293.— 4 327 358.40 1 1 8 0 21 422161 .75 4 % — 5 %
Haisua............................. 224 15 35  794.75 56 901 000.— 345 061.80 244 2 091 732.95 6
Petäjävesi........................ 388 4 827 206.40 28 ■ 415 590.— 1 018831.90 329 4 223 964.50 5 % - 6
Perho ...............................
Närpiö — Närpes »Ytter-
445 2 068 722.15 57 57 8185  — 351 626.25 . 430 2 295 280.90 5—6
mark Sparbank» .......:. 431 7 773 132.35 51 1 6 8 9  600.— 1 922 571.50 373 7 540160.85 5y4— 6'
Pylkönmäki ............... . 433 ■ 3 041596.30 25 352 700.— • 524181.30 364 . 2 870115 .— 5— 6 .
Himanka................. ' ....... 549 4 376 332.35 65 867 017.40 804 455.80 » 507 4 438 893.95 6 ,5 %
Lestijärvi ........................ 200 1 167 478.09 13 108 661.— ‘ 207 769.85 174 1 0 6 8  369.24 6 - 5 %
Pihläjavesi ...................... ' 134 1 403 032.05 4 • 46 000.— ' 304 644.15 97 1 1 4 4  387.90 5 % — 6
Kinnula........................... 211 1 115 003.83 15 163 040.— 167 454.70 188 1 110589.13 6
Lappfjärd —  Lapväärtti .'. 543 3 732 986.20 48 790400 .— 909588.25 441 3 613 797.95 6
Toivakka................................ 292 2 935 976.40 26 341 200.— 759 280.7 5 237 2 517 895.65 5y4- 5 % '
Lohtaja ........................... 420 6 047 825.15 47 626 942.50 1 4 5 9  332.55 379 5 215 435.10 5 % — 5%
Kvevlaks — Koivulahti . . . 250 . 5 359501 — 26 1 214 000.— 665 827.— 214 5 907 674.— 5 /4 — 6, 
5 % —£Vörä —  Vöyri................... 439 11 082175 .40 42 1 048138 .— 19 28219.95 394 10202  093.45
Kronoby —  Kruunupyy .... • 483 5 252 516.— 41 629 764.— 1 3 0 3 1 5 0 .— 412 4 579130 .— 5 % — 6
Esse —  Ähtävä ................ 226 • 3 1 2 4  467.05 63 1 519 100 — 1 041 710.— 243 3 601857.05 5 % — 6
Oravais —  Oravainen ....... 211 2 481278.60- 49 1 0 5 2  890.— 701 953.10 • 221 2 832 215.50 5 3/ 4- 6
Petalaks —  Petolahti ....... 198 3 161294.55 46 1 206 800 — 1 032 632.55 183 3 335 462.— 5 % ,6 ,
54. Oulun lääni —  Uleä-  ^ * •
1
\/■ *
borgs Iän................... .
5. K a u p u n q it  —  S täder  —
21 535 291 781197.42 1928 59 635.174.96 37 826 891.02 19 831 313 539481,35 —
V ille s  .................................... 5208 159302 642.55 346 32312 000.— 11596908.05 5 000 180 017 734.50
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Oulu —  Uleäborg »Oulun 
kaupungin Säästöpankki» 1852 73 695 084.30 67 12 162 300.— 3 603 616.80 ■1817 82 253 767.50 5% -5%
Raahe — Brahestad .■........ 713 11200 333.30 56 1 987 400.— 795 990.95 710 12 391 742.35 5—6
Kajaani »Paltamon Säästö­
pankki» ............................
Oulu —  Uleäborg »Säästöp'. 
Sampo» ...................
1252 30 077 831.80 89 3 502 400 — 2 731 261.— 1160
i
30848 970.80 5 ,5 % .
1341 43 527 744.55 128 14 543 400 — 4 423 504.95 1262 53 647 639.60' 5 -5 %
Oulu — . Uleäborg »Oulun 
Työväen Säästöpankki».. 50 801 648.60' 6 116 500 — 42534.35 51 875 614.25 •6 %
49 . Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales______ 16  327 13 2  42 8  5 5 4 .S7 1 5 8 2 2 7  3 2 3 1 7 4 .oö 2 6 2 2 9 9 8 2 .9 7 1 4  831 13 3  521 746.85 ■ —
Liminka . . .  ....................... 218 2 622 567.90 9 109 690'.— 289 910.95 186 2 442 346'95 ' 5—6 ‘
Rantsila ............................. : 386 3 286 766 — , 26 390402.30 385 068.45 375 3 292 099.85 5%—6 •
Pyhäjärvi .............................
Haukipudas ............................................
536 4 621407.45 35 906 863.50 713 538.75 459 4 814 732.20 5—6
584 4 777 032.70 '  .47 910850 — 522 368.85 . 534 5 165 513.85 5 % ,  6
Nivala .................................... 374 3 559 942.05 64 1 865 968.— 1447 308.40 378 3 978 601.65 5—6
Kalajoki ................................ 830 12 277 341.75 73 1718 549.30 2 113 631.60 878 11882 259.45 ■51/4.5%
M^hos .................................... 223 1 740 319.85 8 292 800 — 408 076.75 ‘ 183 1-625 043.10 6
Tyrnävä ................... - ___ \ .* 350 2 347 907.50 43 •523 077.50 368167.15 310 2 502 817.85 5%
li  .......................................... .. 416 3 067 049.15 27 319 300.— 656 880.35 347 2 729468.80 5 % ■
Paavola ................................. '221 2 196'509.30 20 407 500 — 506 492.75 185 2 097 516.55 6
H aapajärvi ................................................ 287, 6 228 404.7 5 49- 853 684.35 975 347.70 285 6106 741.40 5—6 '
Haapavesi'................................................... 467 3 940411.55 49 888 050.— ' 558184.80 486 4 270276.75 5—6
Sotkamo ............................................• . .. 830 10 676172.35 82 2 194 800.— 2 059 253.45 ' 776 10811 718.90 5 -5 %
Ylikiiminki ............................................... 391 1 719 528.10 34 459565.— 189211.15 368 1989881.95 5,5%
K estilä ................................................... ... 243 1552 961.55 15 177135.05 229100.65 219 1500 995.95 51/4- 51/2
Kuusamo . . : ........................................ 373 - 2129527.50 14 920800 — 915 514.85 269 2134 812.65 6
Y liv ieska ............................... 732 8 282 711.45 95 2 736 900 — 1 990498.85 695 9 029112.60 5—6
Pulkkila ............................... 234 , ■ 1437 487.90 60. 767 100.— 393 600.05 ‘ • 243 1 810 987.85 5/2,6
Vihanti .......................................................... 327 2 807 369.85 31 467 557 — 472 309-90 302 2 802 6i6.95 5/2,6
Pudasjärvi ............... ................................ 441 2153 933.40 -11 101150.- 360331.85 358 1894 751.55 5/ 9,6
Oulainen ....................................................... 380 ' 3 411 701.65 '40 1 048 3001— ' 576 372.05 343 3883 629.60 5%, 6
K iim in k i ...................... ............................... 184 1 180387.85 19' 371 500 — '128 334.40 178 1423,553.45 5%, 6 '
.Säräisniemi............................................... -167 874159.95 16 201300 — 211 772.20 152 863 687.75 6
L u m ijok i______ •..................................... -. 284 2 681424.90 22 385 500.— 657 477.80 244 2 409 447.10 5/2,6
Utajärvi . ' . ................... ' . . . . " 318 1616 012.70 46 511 382 — 603 332.60 262 1524 062.10 6
Siikajoki ............................... 152 756 426.45 19 '279 000.— 208‘490.70 131 - 826 935.7 5 6 .
S ie v i....................................... ... 172 1 908 895.80 32 335 500.— 246 396.35 169 1 997 999.45 5%
* Puolanka ................................ 425 1580856.85 27 183 570 — 268231.25 387 1 496 195:60 5—6
K ärsäm äki'............................................... 420 2 527-918.— 25 247 800.— 373 051.55 379 2 402 666.45 5/2,6
Alavieska .............................‘ .................... 417 2 725 103.55 73 .685150.— 754 970.55 351 2 655 283 — 5 /,—6
Ristijärvi .................. .. 320 1366 875.55 36 251305.— 330931.20 ' 298 1287 249.35 6
R a u t io ............................................................. 263 1668 049.70 .35 228 300.— 213 923.60 251 1682 426.10 51/4,5%
Hyrynsalmi ........................................... 295 1209 314.80 ' 35 349 872.— 280898.60 272 1278 288.20 6 , 6 %
Taivalkoski........................... 175 950917.— 14 208550 — 422 374.— 162 737 093.— ■6
P y h ä jo k i............................... 725 5 550 752.25 . 38 583 400.— ■ -753 526.45 640 5 380 625.80 6—5%
Kuhmo »Kuhmoniemen Sp.» 623 4144 990.20 22 493 850.— 1272111.75 '  480 3 366 728.45 51/2,6
Reisjärvi •....................... .. 132 971830.— 5 ' 128 340 — 214 965.35 117 885 204.65 6 , 6 /4
Temmes ................................ 88 584683.55 2- 18 000 — 115 818.30 ' 72 486865.25 ■ 5%
M erijärvi...........: .................. 273 1 316 774.50 47- 501169.25 297 292:65 247 '  1520 651.10 5%,6
Sälöinen ................................ 285 1 572 785.45 18 '584 535 — 231 9S0.90 263 1925 339.55 6,6y4
Pyhäntä . : ___ ; .................. 336 2 522 784.90 48 333179.70 520 522.10 320 2 335 442.50 ‘  5%
Piippola .................................. 269 1 936 668.60 60 693 800.— 404 992.95 267 2 225 475.65 5/2,6 ,
Revonlahti —  Revolaks . . . 100 647 891.65 9 • 147 000.— 74 928.20 88 719 963.45 5 % ,  6
P a ttijo k i................................ 245 T 862 482.05 18 125 150 — 217 679.85 227 1769 952.20 5 / 4 - 5 %
Kem pele................................: 77 982180.55 9 181 000.— 206 323.— 71 956857.55 5%,6
•Vuolijoki............................... 111 649 524.82 15 219 500.— 104 959.92 97 764 064.90 5 % ,  6
K uivaniem i........................... 201 674-716.20 16 435 400.— 228 363.50 159 881752.70 51/ 2 , 6
Suomussalmi . . .  • ................ 222 1325 952.05 18 282 200.— 521 875.65 178 1086 276.40 5 / 2- 6 %
Paltamon K ie h im ä ............ 205 1801141.30 26 297 880!— 233 288.30 190 . 1865 733.— 5 %
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15. Lapin lääni — Lapp-
lands Iän................... 4 956 52 398 587.20 400 11638 211.50 10 865 238.50 4 266 53171560.20
2. Kaupungit —  Städer — s
Villes ........................... ■ 630 13 408335.45 78 4 352 658.45 2-187 793.15 582 15 573 200.7s —
Tornio —  T orn eä ............... 193 9 ,742 finn.20 15 696 530 — 79,7 767.75 174 2 711362.45 5%—6
Kemi ...................................... 437 10665 735.25 63 3 656128.45 1 460 025.40 408 12 861838.30 5%, 6
13. Maäseutu — Landsbygd
■ •— Communes rurales . . . . 4326 : 38990251.75 322 7285 553.05 8677445.35 3 684 37 598 359.45
Ylitornio —  Övertomeä . . . 445 3 496 019.60 26 . 346 325.— 504 518.60 366 3 337 826.— 5%, 6
Kemi, mlk. — ik .................... 553 ■ 6 658 444.95 36 913 200.— 1 802 103.10 448 5 769 541/85 6
Rovaniemi, kpp. — köp. .■.. 410 8 810589.45 64 2 063 670.— • 2 355 479.70 - 354 8 518 779.75 5—6
Tervola ......................... .. • 131 846 261.27) 14 291300:30 . 255 239.60 107 882 321.90 5 % -6
K it t i lä .................................... 159 1146299.20 8 134200.— 273305.65 ■ 146 1 007 193.55 ■ 6
Alatornio —  Nedertorneä . . 576 3 654 697.15 35 339 410.— 650 545.45 505 3 343 561.70 5y„6
Turtola ................................. , 431 2 509 08Ö.2O 19 ' 274 900.— 589 649.05 368 2194 331.15 6
Sodanikvlä ................ : .......... 250 2 168833.3,5 50 1 374 000.— 376 797.90 24l - 3166 035.45 6%
Salla »Kuolajärven Säästöp.» 282 1686 657.35 3 62 296.40 254 516.80 .224 • ’ 1494 436.95 4,6
Kemijärvi . . . , -............. 234 2 963 808.45 29 , 792 502.55 452 966.— 215 3 303345.— 6 >
K o la r i___ ......................... :: 202 , 870157.70 14 . 303150.— 171285.35 189 1 002 022.35 6 /
Karunki ................................ 382 2 368 231.90 15 152 598.80 668 543.30 • 286 1852 287.40 ' 51/,
Simo : .................................... 271 1811 171.25 9 238 000.— ’ 322 494.85 235, . 1 726 676.40 5 /2 -6
/
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Taulu 4. Määräaikaislainatili vuonna 1943. 
Tab. 4. Kortvariga läns räkning ar 1943.
Tabl. 4. Compte des prêts à courte échéance en 1943.
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274, Koko maa— Hela riket — ' V
Tout le pays ......................... 16 579 67 153 053.30 13 492 110 468 847.95 106 724 397.70 10 963 70 897 503.55 ■ —
3 1 .  K a u p u n g i t  — S t ä d e r  — V i l l e s 4 2 0 2 1 4  8 9 4  6 4 6 .  s o ‘ 5 8 7 1 3  4 5 0  8 5 5 . — 1 1 1 9 8 2 2 9 . 1 0 2  3 7 5 1 7  1 4 7  2 7 2 . r o —
' 2 4 3 .  M a a s e u t u  — L a n d s b y g d  — ■"*
■ C o m m u n e s  r u r a l e s  ................. :. 1 2  3 7 7 5 2 2 5 8 4 0 6 . n o 1 2 9 0 5 9 7  0 1 7  9 9 2 . 0 0 9 5 5 2 6 1 6 8 . 6 0 8  5 8 8 . 5 3  7 5 0  2 3 0 . s o —
24. Uudenmaan lääni-— Nylands i '
Iän ......................................... > 474 6400 461.30 362 8 387 075.20 6123130.75 347 8664405.75 —
4 .  K a u p u n g i t  — S t ä d e r  —• V i l l e s ' 1 8 7 4 2 3 3  5 4 6 . — 6 2 ‘ 3  5 6 0  7 0 0 . — 1 2 7 7  5 2 0 .  s o 1 5 9 6  5 1 6  7 2 5 . 1 0 — ■
Helsinki — Helsingfors »Helsing- /
fors Sparbank»........................ ■ 7 491500.— 6 397 000'.— 469000.— 10 419500.— 5y2—6
Borg;! — Porvoo ............... ........... 178 3 539 046.— 37 2 763 700.— 543 020.85 135 5 759 725.15 5—6
Helsinki — Helsingfors »Helsingin » , '
Suomalainen Säästöpankki» ... — — 4 200 000.— , -- 4 200 000.— 6 ’
Helsinki — Helsingfors »Helsingin % *
Työväen Säästöpankki» .......... 2 203 000.— 15 200 000.— 265 500.— 10 137 500.— 53/4
2 0 .  M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d  —
C o m m u n e s  r u r a l e s  ..................... 2 8 7 2 1 6 6  9 1 5 . 3 0 ' 3 0 0 4  8 2 6 3 7 5 .  s o 4 8 4 5  6 0 9 . 0 0 . 1 8 8 2 1 4 7 6 8 0 . 6 0 —
Tenala — Tenhola...................... _ — ' 2 310 000.— 10 000.— 1 '300 000.— 6 y,
Mäntsälä .................................... 42 217 790.— ■ 53 280050.— 324 040.— • 29 173 800.— • 6
Bromarv .................................... 4 24500.— 2 9 000.— 17 500.— ■ 2 16 000.— ■*- 6%
Nurmijärvi ........................... . 36 149 700.— 33 204 200 — 233 300.— 19 120600-— 6%
Iitti . . . : ...............................:.. ■ 8 109240.— 4- ' 34 750.— 71 290 — 4 72 700.— 6—6y2
Nummi ..................................... 5 105 000 .- 11 513 000 — , 497 300.— 5 120 700-— 6%
Tuusula — Tusby ...................... 20 272 050.— 18 . 498 000.— 466 050.— 16 304 000.— 6
Sjundeä — Siuntio...................... ■ 7 294 500.— 13 611 000.— 698 000.— 7 207 500— 6y2
Pusula .........'. : .......................... 2 92 500.— 3 204 000.— 184 500.— 3 112 000— 6
Sibbo — Sipoo .................'......... 56 ■ 138 710.40 • 66 248 570.20 240 679.-4-. 38 146 601.60 ' 61/,
Karis k ö p i h g  — Karjaan k a u p p a l a 2 3 350.— 2 3 000.— 6 350.— — --  ' 6y2
Artjärvi — Artsjö ...................... 1 22 635.90 1 100000.— 122 635.90 — — 5%
Lohja — 'Lojo »Virkby Sparbank» 2 14 000.— - 1 200.— 14 200.— — — '6%
Askola ....................................... 46 242 439.— 21 63105.— _ 211365.— 27 94179— 6y2
Liljendal..................................... 10 69 000.— 22 212 300.— 188 400.— 11 92 900— 6%
Anjala ...................................... - 13 • 47 600.— 15 444 200.— ■ 467 700.— ' 7 • 24100— 6%
Hyvinkään k a u p p a l a  — Hyvinge *
k ö p i n g  ....................................... • 8 85 800.— 11 435 500.— 393800.— 6 127 500— 63A
Pukkila ..................................... 20 124 600.— 15 172 000 — 191 500.— 11 105100— 6
Kuusankoski.............................. : 1 50 000.— 2 150000.— 100 000.— 1 100000— 7
Pojo.— Pohja............................. 4 103500.- 5 333 500.— . 407 000 — 1 30000— 53/4—ey2
64. Turun-Porin lääni — Abo-
\ ' '
Björneborgs Iän ...................... 1672 11050 265.— 2121 26 340 991.— 20 933 556.— 1158 16 457 700— . —
5.' Kaupungit — Städer — Villes ' 82 682 000.— 140 3 986 350.— 1337100.— 77 3331250.— ■ ■ .
Turku — Abo »Sparbanken i Abo» — — 9 2 656 000.— ' _ 9 2 656 000— 5y2
Pori — Björneborg »Porin Vanha .
Säästöpankki».......................... — — 8 133 000.— 23 800.— , 6 109 200— 6y2
Naantali — Nädendal............... . . 9 31 500.— 10 45 800.— 61 800.— 5 15 500— 6y2
Turku — Abo »Turun Suomalainen
Säästöpankki».......... '.............. • 65 633350.— 105 1133550.— 1 228 850.— 50 538 050— ,5,61/4
Turku — Abo »Työväen Säästö-
pankki Turussa» ...................'. , -8 1 17150.— 8 18 000.— 22 650.— 7 12500.— 6/4.
Säästöpanlckitilasto v. 1943. ' ■ . . . 7
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59 . M a a seu tu  —  L andsbygd  —
s ■
1 0 8 1 1 3 1 2 6  4 50 .—
'
C om m unes r u r a l e s ......................... 1 5 9 0 1 0 3 6 8 2 6 5 .— 1 9 8 1 2 2  354  6 41 .— 1 9 5 9 6  456 .— . —
32 287 400.— 30 277 300.— ■ 306 250.— 22 258450 .— 6 %
Perniö —  Bjärnä ...................... 16 94 300.— 14 62 300.— 122 500.— . 10 34100 .— 6  Mi
Hämeenkyrö — Tavastkyro . . . . :  
Salo, kauppala —  köping »Salon
6 20 100 .— • 6 19100 .— 30200 .—  
125 000.—
4 9 000.—  
35 600.—
6 y 2
62 35 000.— 4 125 600.— 3
34 126 300.— 45 159100.— 223 200.— ■ 18 62 200.— e y 2
Lappi......................................... 74 401 000.— 71 545 300.— 664 750.— 45' 281550 .— ey4 ■
Kokemäki — Kumo.................... 52 185 500 — 62 281150 .— 271 600 — 39 195 050.— 6 y 2
Vehmaa........................... •......... 42 248 000.— 82 603 000.— 574 300.— 34 276 700 — e y 2
11 553 300.— 18 11 65  800.— . 1 178 700.— 10 540 400.— ■ 6
Taivassalo — Tövsala................. 5 19 700.—  
828 400.—
10 77 000.— / 70 200.— 4 26 500.— 6
'  279 335 1 457 550.— 1 689350 .— 155 596 600.— 6 •
Ikaalinen, kauppala — köping  . . . .  
Vammala, kpp. — köp. »Tyrvään
9 9 590.— 6 9 500 — 15 090.—  
1 8 6 1 8 0 0 .—
2
19
. 4 OOP-— 
3 537 700.—
e y 2
' 26 709 900.— 38 4 6 89600 .— 6y 2
27 446 100.— 30 274 450.— ' 497 450.— 18 223 100.— 6 y 2
Kiikala ........................... .......... 15 47 800 — 25 157 860.— '  84 200.— 18 121 460.— 5y 2
Kisko ......................................... 38 649 200 — 64 433 000.— ■ 495 350.— ' 38' 586 850.— ey4
9 92 000.— 11 156 50Q.— 191 300.— 5 57 200.— e y 2
Eurajoki .............................. . . . 2. 2 200.— 8 107 500.— 46 200.— 2 63 500.— 6 %
53 211 050 — 65 407 050 — ■ 533 600.— . 30 . 84 500.— 5 %
Kalanti .............................. ■48 264 980.— 69 419 750.— 487 930 — 36 ' 196 800.— 6
29 169450  — 46 999 700.— 721450 .— 26 447 700.— 6
15 ' ’ 3 1 100 .— 22 .68  600 — '  74 000 — 10 25 700.— e y2
Karkku :..................................... 15- 300300 .— .10 32 000.— 313 000.— 6 19 300.— 7 y2
13 108450 .— 14 57 050-— 69 800.— 8 95 700.— 6 , 6 % '
HonMlahti .......... •..................... 17 227 200.— ■ . 21 271 400 — 221 500 — 20 277 100.— ey4
Pyhäranta.................................. • 4 54 400.— • 4 63 200.— 53 000.— 5 . 64 600.— 6
Salo, kauppala — köping »Salon
' 1 0 6 8 4 0 0 — 17 308100 .— ey4’ 13 209 300.— 32 . '1  167 200.—
Aura . f . ...................................... 2 205 000.— 150 000 — ‘ 1 55 000.— 6 .
40 143 750.— 50 208 000.— 265 650.— 24 86 100.— 7
Kiikka..................................-.:. 44 ' 323 750 — 54 ' 317100-— 468350 .— 28 . 172 500.— 6 %
Mouhijärvi ................................. 38 294 590.— 78 446 480.— 491 980.— 26 249 090.— 6 y4
Säkylä ..............................................................................: . '  ’ 29 - 85 600.— 38 343 200.— 97100-— 29 ,  331700 .— 6 %
2 , 6 000.— 1 1 2  000.— . 18 000.— ----- . ----- * ' ey4
Lavia .......................................................................... 83 264 550.— 94 497 750.— 616 250.— 41 146 050.— '  6
1 . 2 000.— . 4 ‘  9 800.— . 9 300.— 1 2 500.— 6 ’A
Sauvo —  Sägu »Sauvon ja Karunan
188 760.— ! 33 400.—1 1 41 810.— 17 180350 .— 7 6
1 0 16 800.— 6 8  000 — 2 2  300 — 2 2 500.— 6 %
'  Hongonjoki....................................................................... 8 37 700.— .4 14 000 — 43 700.— 2 8  000.— 7
60 139 920 — 36 76 300.— 159 120.— 2 0 57 100.— ■ 6
' 74 237 000.— 108 875 950.— ’ •680150.— 69 432 800.— 6 %
Karvia..............’ . ....................... 8 23 500.— 8 45 000.— 26 500.— 6 42 000.— 6 %
14 . 68 150.— 8 37 700.— 74 650.— • 8 31 200.— ey4
■ 16 59 750 — 17 69 300.— 95 950.— . 8 ■ 33100.— 6 %
4 17 500.— — _ . ' , 1 7  500.— — — 6
Eura................. . . .................... 7 72 000.— • 8 308 400.— 253 700.— 3 126 700.— 6
Karjala .. ............... ................................... 8 30 000.— 9 97 000.^- • 8 8  500.— 4 38 500.— 6 %  .
Kuusjoki............................... . 5 21 250.— 8 . 98 250.— 80500.— 5 39 000.^- ey4
3 3 400.— ■ 5 4 250.— 6  150.— 2 1 500.— 6 %
1 1 251 — 1 251.— — — . 6
Koski . ..........! .................................. 33 557 400.— 33 650100.— ' 659 900.— 29 547 600.— 6 %*
76 810075.— 94 1 791 800.— 1 404 725.— 64 1 197 150.— 6
Yläne ...................................... .^ 6 8 241 700.— 82 438 800.— 376 400.— 48 304100.— 6  y2 -
Mellilä ....................................... 1 650.— 3 1 1 0 0 .— 1 450.— 1 300.— ■ 6%
3 1 1  000.— 4 61000.— , 1 1  000 — ' 4 . 61 000.— 5  y2,
3 5 000.— 4 80 000.— 6  000.— 3 ■ 79 000.— e y2
Rusko »Ruskon ja Vahdon Säästö- • \
482 500.— 385 000.—1 2 264 500.— 1 1 603 000.— > 4 6
' 25 74100.— 29 118 700.— 1 1 2  600.— •23 80200.— 53A ,6 y 4
Metsämaa .......................................................................... 13 126 600 — 17 196 500.— 197 700.— 1 2 125 400.— 6 y2
Nousiainen ................................. 5 56 200.— 6 471 000.— 498 700.— 3 28 500.— .  5%
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31. Hämeenlääni— Tavastehuslän 917 6 722 657..— 1283 12 352 825.— 13 246 497.— 665 5 828 385.— —
4. Kaupungit — Städer — Yilles . 62 1057090.— 86 1309 550.— ’ 1748 415.— 44 618225.^- —
Tampere — Tammerfors »Tampe- 
' reen Säästöpankki» ................. ■ 31 413 940.— 52 461 250.— 747 315.— 17 127 875.— 5y2—6%
Hämeenlinna — Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suomal Säästöp.» .. 5 435 000.— • 11 584 200.— 769 500.— 7 249 700.— ' 5%, 6
Lahti »Lahden Säästöpankki»___ 18 80650.— 12 47 300.— 78 300.— 13 49 650 — 6%
Tampere — Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki» ..........
1 *
8 • 127 500.— 'll 216 800.— 153 300.— 7 191 000.— 6—6%
27. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ................... S55 5664967.— 1197 11043 275.— 11498082.— 621 . 5 210160.— -- _
Urjala ........................................ 14 336 000.— 11 61 000.— 367 500.— . 6 29 500.— 6,6%
Ruovesi .................................... 60 991 580.— 83 1 440 080.— 2 257860.— 39 173 800.— .6
Lempäälä .................................. 5 10800.— 2 27 600.— 30 600.— 3 • 7 800.— 5%
Toijala »Akaan-Kylmäkosken Sääs­
töpankki» ............................... 182 1 078 500.— 299 2 543 400.— 2 281350.— 149 1340550.— 6%
Korpilahti..................................
Renko .............................: ........
72 302 100.— ' . 80 446 750.— 505 300.— 38 243 550.— 6
36 788 400.— 36 1 064 750.— 1 425 250.— • 25 427-900.— 6%
Forssa, kauppala— köping »Tamme­
lan Säästöpankki»................... 44 123 265.— 43 '175 970.— 186 315.— 28 112 920.— 6 y2
Hauho ........................................ 25 87 650.— 20 61 200.— 106 950.— ■ 12 41 900.— 6
’ Pälkäne ...................................... 7 51 400.— 6 1 168 000.— 158 100 — 5 61 300.— 5y2- e y 4
•Vesilahti .................... ■.............. 8 27 600 — 14 120100.— 51 700.— 7 96 000.— • 6%
Kuhmoinen................................. . 1 60 000.— — — 60 000.— — --  • 5% •
Tuulos .................................; . . . 5 19 000 — 1 ■ 40 000.— 56 500.— 2 2 500.— 5%'
Padasjoki .................................. 29 134 700.— 30 337 500.— 199 900.— 21 272 300.— 6%
Orivesi .. . ' .................................. 14 97 620 — 21 58 700 — 123 920 — 11 32 400.— . 6%
i Luopioinen .......! .................. ... 23 95 700 — 18 . ‘ 119 400.— 105 000.— 19 110100.— 6 y,
¿Sahalahti.......... ......................... 1 125 000.— 4 , 278 000.— 278 000 — 1 125 000.— ■ ' 6 .
Humppila ..... ............................ 23 84 962.— • 26 63 050.— 103812 — 19 44 200.— 6%
Somerniemi................................ 10 44 500 — 15 87 000.— 78500 — 8 53 000.— e y2
.Längelmäki................. ............... 3 4215.— — — 2 000.— 2 2 215.— 6
Kuhmalahti .......1..................... 4 27 000 — 8 100 000.— 77 000 — 3 50 000.— 6
Jokioinen .................................. 103 325 875 — . 175 630125.— 610 975.— 95 345 025.— 6%
Messukylä ............................... 42 178 000 — 122- 654 600.— 630 200.— . 36 202 400.— 7
Ypäjä ........................................
Vilppula ....................................
30 165 000.— ■ 39 964 600.— 799 600 — 19 330 000.— 6%-
65 126 900.— 59 88450.— ■ 160100 — 30 55 250.— ‘ 6 y> ■
Juupajoki ............................. ' ... 37 263 200.— 53 475 700.— 458 050:— 32 280850.— 6%
Hattula ............... : .................... . 6 109100.— 14 982 600.— 327 200.— 6 764 500.— 6 -
Kalvola .............................. '.... 6 6 900.— ' 18 •54-700.— 56 400.— 5 5 200.— 6%
37. Viipurin lääni — Viborgs iän 6 977 14 946 772.70 940 7 161220.80 12 103 526.80 3 797 10 004466.70 _
11. Kaupungit — Städer — Villes 3 663 6  417 910.so 49 ' 232155.— 2 771743.25 1938 3 878 322.55 . % —
Viipuri —v Viborg »Sparbanken i 
Viborg» .................................. 44 368 462.45 6 ■ 13 500.— 31 602.— . 41 350 360.45 4—7
Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeenrannan Säästöpankki» 2 11 495.— 4 24 000.— ■ , 35 033.— 1 462.— 6%
Sortavala................. '.................. 428 707 069 — — — 332 823.05 183 374 245.95 . 6%
Viipuri — Viborg »Viipurin Suoma­
lainen Säästöpankki» .......! . . . 296 506 533.90 1 20 000.— ■ 317 493.90 117 209 040.— 4—6 ^ 2
Käkisalmi — Kexholm............... 48 74182.— 7 72 955.— 92 505.— 18 54 632.— 4,6
Viipuri — Viborg »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki» .......1........ 269 ' 545 154.45 1 10 000 — 253 404.45 136 . 301 750 — 4,6%
Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeenrannan Työv. Säästöp.» __' _ 1 3 500.— 1 3 500.— 7
. Viipuri — Viborg »Maalaisten Sääs­
töpankki» .. . ' ..........................' 213 827 047.— _ _ 218020.— 147. 609 027.— 4
Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeen Säästöpankki».......... 74 100812.60 21 60200.— 91 041.— 12 69 971.60 7 ■
Kotka »Kotkan Suomal. Säästöp.» 1 4 000.— , -- — 4 000.— — — 6 y2
Viipuri — Viborg »Kannaksen Yh­
tyneet Säästöpankit» ............. 2 278 3 273 154:40 8 28 000.— 1395820.85 1282 1805 333.55 4,6%
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26. Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales .......... 3 324■ 8 5 2 8 8 6 1 .9 0 891 6 9 2 9 0 6 5 .8 0
✓
9 3 3 1 7 8 3 .5 5 1 8 5 9 6 1 2 6 1 4 4 .1 5
Säkkijärvi ............................................. 4 6 000.— — — 6 000.— — — 4 ,5 %
Parikkala ............................................ 198 528 686.70 • 85 305 900.— 442 288.70 115 392 298.— 6%
Jääski ....................................... 205 650525 — 31 968666.20 865880.05 128 753 311.15 4—6%
Lahdenpohja, kpp. — hop. »Jaakki­
man Säästöpankki»................. . 193 360425.— 26 119 99'9.oo 229 793.40 122 25(3631.20 ' 4,7 '
Pyhäjärvi ..................................
Hiitola.......................................
419 1 071 204.50 54 905100.— 1439 960.— 184 536 344.50 4,6%
322 788465.— 60 312 650.— 699365.— 140 401750.— 4,7
Korpiselkä .......... ............................. 1 2 466.43 . --- — 1427.10 1 i uay.35 6
Jjuumäki ................................................ 50 150550.— 46 . 292 900.— . 347100.— 25 96 350.— 6%
Räisälä............ ....................... ; ............. •132 201 740.— 8 • . 34 500.— 84 000.— 89 152 240.— '4,6%
Koivisto, kauppala — kopina......... 279 825 488.25- 2 53 450.— 361 748.90 126 517189.35 ' 4
Muola . . - ............................. ................. 531 1079 748.15 27 318 050.— 618450.— 350 ,779 348.15 4
Sippola ..................................................
Kirvu ......................................................
48 414 044.80 39 459 700.— 696 900.— 20 176 844.80 6y2
. 86 196 314.25 46 139 400.— *'  191 700 — 57 144 014.25 6% .
Miehikkälä ........................... .. 6 19800.— 11 438500.— 241 300.— 6 217 000.— 6 %
Kouvola, kpp. —  köp. »Valkealan 
Säästöpankki».................................. 6 19 950.— 12 68 000.— 59450.— 6 28 500.— 5% -6%
Johannes ............................................... 46 64 250.— . 3 12 000.— 32 850.— • 29 43 400 — 4—6
Kurkijoki ............................................. 316 870400.— 22 '197 000.— 547 550.— 184 519850.— 4 -6 %
Savitaipale ..........................'...............
Ruokolahti ...........................................
36 104 050.— 43 340 500.— •288550.— 22 156 000.— 7
116 353 763.80 124 599850.— 634 640.40 61 318 973.40 6%
Lemi........................................................ ■ 21 109 400.— 28 118 200.— 189 600.— 12 38 000.— 6%
Rautjärvi ............................................. 31 60840.— 8 25 100.— 16 280.— 27 69660.— 6
Kaukola ............................................... 190 350650.— 37 '344 600.— 462 650.— 93 232 600.— 4—7
Taipalsaari ...................................... 30 106 950 — • 65 201250.— • 242 500.— 19 65 700.— 6%
Pyhtää — • Pyttis ............................... 2 33 000.— 3 195 000.— 213 000.— 1 15 000.—' 6
Joutseno ............................................... 48 133850.— 102 442 250.— 381500.— 36 194 600.— 6%, 7%
Saari ..................................................... 8 26 300.— 9 36 500.— 
' 1
37 300.— .6 25 500.— 6 y2
23. Mikkelin lääni —  S:t Michels
1
-
* t i
t ,
Iän ............................................... ! . . 1 2 1 4 5 954217.85 1 3 7 6 10 389 642.r 9 963844.85 881 6 380 015.— —
2. Kaupungit —  Städer —  Villes 85 1 6 9 1 5 5 0 .— 88 2  7 0 6 1 0 0 .— 2 2 8 8 5 0 0 .— 6 0 2 1 0 9 1 5 0 .— —
Mikkeli— S:t Michel ...................... 76 1 643 300.— 82 2 673 700 — 2 212 450.— 57 2 104 550.— 4 % ^ -6 y 4
Savonlinna —  Nyslott »Säämingin 
Säästöpankki».......................... 9 48250.— 6 32 400.— 76 050.— 3 . 4 600.— 7
21. Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............ . . . . 1 1 2 9 4 2 6 2  667.85 1 2 8 8 7 6 8 3 5 4 2 .— 7 6 7 5 3 4 4 .8 5 821 4  2 7 0 8 6 5 .— _
•Rantasalmi..........................•.’. . . 147 462 375.— 143 662 800.— 627 500.— 108 497 675.— 6 y2
Pieksämä, kpp. — köp. »Pieksämäen 
Säästöpankki».......................... 68 448 875.— 49 444'650.— 528 475.— ■ 51 365 050.— 7 ■
Hirvensalmi ........................... \ . 11 39 000.— 12 90800.— • 100400.— ‘ 7 29 400.— 6
Heinävesi .................................. 159 558 772.85 220 1 062 642 — 1 119 229.85 115 502 185.— 6%, 7
Mäntyharju................................ 56 196 750.— 67 1254 400.— 1260150.— 37 191 000.— 5%, 6%
Sysmä . .".................................... _ — 1 100000 — — 1 100 000.— 7
Kerimäki.................................... 108 • • 511 750.— . 121 841 700 — 569857.— 96 783593.— 6% ■
Hartola ...................................... 6 11 800.— 4 27 500.— 31 300.— 3 8 000.— 6%
Joutsa ........................................ 13 146  500.— 11 67 000.— 153 500.— 7 60 000.— 6,6%
Ristiina ........................ ............ 41 140500.— 54 ' 169100.— ' 233 400.— 23 76 200.— 6%
Juva — Jockas........................... 53 236100 — 78 451 900.— 464 200.— 41 223 800.— 6%
Luhanka .................................... 27 75 000.— 23 68 700.— 105 300.— 13 38 400.— 6%
Puumala ............ ....................... 80 282 450.— 99 432 100.— 515 000.— 57 199 550.— 6%
Virtasalmi .. ............................. 67 , 192 250.— . 75 ’ 552 700.— 392 450.— 43 352 500.— 7
Sulkava ...............'...... ............. : 124 549 465.— 153 812 500 — 912 545.— 83 449420.— 6
Haukivuori.................................. • 48 117 730.— 20 89 900.— 129350.— 36 78 280.— 6%
Kangaslampi ............................. 46 138 600.— 59 204 900 — 233 848.— 36 109652.— 7
Enonkoski.................................. 72 146 950.— 91 258 450.— 234 250.— 60 171150.— '  6
Savonranta .............. : ................ 2 5 800.— 5 30800.— 21 590.— 3 '  15 010.— '  7 •
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Pertunmaa ................................ i 20 000.— i 20 000.— 6
Punkaharju................................ l 2 000.— 2 41 000.— ’ 43 000.—
" 1
6 y2
30. Kuopion lääni — Kuopio iän ■1853 5 322 445.15 2 588 9 073 265.— 9 778 805.15 13 09 4 616 905.—
2. Kaupungit —  Städer —  Villes 7 350000.— 18 166 850.— 477 750.— 11 39100.— —
Kuopio »Kuopion kaupungin Säiis-
töpankkr» ............................... 6 347 500.—, 18 166 850.— - 475 250.— 11 39 100.— 6 - 6 %
Iisalmi .■..................................... 1 2 500.— — ------, , 2 500.— — — '6%, 7
28. Maaseutu >'—  Landsbygd — ' v v
Communes rurales ....................... 1846. 4 972445.15 2570 8906 415.— 9 301055.15 1298 4.577805.— —
Nurmes, kauppala —  köping ___ 8 18500.— 8 22 150.— 29450 .— 5 11 200.— e y 4
Tohmajärvi................................ 54 171650 .— 138 595100 .— 497 650.— 54 269 100.— 7
Liperi —  Libelits »Liperin Säästö- * '
pankki» .................................. 63 182 123.— 65 209650 .— 274 323.— • 34 117 450.— 6
Nilsiä ........................•................ 45 118 800.— 92 299 800-— 331 000.— 30 87 600.— 6 % -
Lapinlahti................................ . 24 58 950.— 22 250 000.— 266850 .— 10 42 100.— 6 %
Eno ........................................... 92 147 830.— 150 • .331 730.— , 326 880.— 61 152 680.— 7
Rautalampi................................. 89 197 400.— 65 212 700.— 241 900 — 61 168200 .— 6
Kitee ..................................... 372 826 212.55 440 1 392 350.— 1 501 162.55 229 717 400.— 6 %
Karttula .................................... 8 29500 .— 10 48 300 .— 63 800.— 4 14 000.— 7
Hankasalmi .............................. 3 3 400.— 3 17 400.— 4 600.— 2 ' 16 200.— 6 y2
Kuusjärvi .................................. 53 107 950.— ' 33 104 000.— ■' 144 550.— 29 67 400.— 6 %
Rääkkylä. .......... : ........... . '.... 34 223 719.60 25 233 800.— 331619.60 15 125 900.— 6 %
Polvijärvi .................................. 119 198 250.— ' 281 492 550 — .487 750.— 101 203 050.— 7
Kontiolahti .■............................... 1 38 59 150 .— • 68 147 100.— 142 050.— 26 64 200.— 7
Suonenjoki ................................ 1 50 209450 .— 57 225 910 — 254 450 — 41 180 910.— 6y2
Ilomantsi.................................... 24 71 410.— '  - 21 237 000.— 145 700.— 18 162 710.— m  *
Juuka . .■.................................... 211 472 800.— 259 704 045 — 681 390.— 175 495 455.— 6 %
Kaavi......................................... ■9 10500.— — 2 700.— 13 200"— — — 6 y4
Vesanto ....................................'. 121 366 220.— 96 340120 .— 450360 .— 73 . 255 980.— e y 2
Liperi — Libelits »Taipaleen Sääs-
töpankki» .............................. 17 148 940.— 16 , 149400 .— 188130 .— • 1 3 110210 .— 6 %
Keitele . .................................... 149 526 950 — 214 918 250 — 871 400.— 125 ’ 573 800.— " 6 %
Muuruvesi .................................. 27 135 330.— 33 '124 800 — 127 880.— 22 132 250 — 7
Rautavaara............................. •.. 60 102 100.— 159 307 450.— 296 650 — 51 112 900.— 6
Kesälahti.................................... 109 451.750.— 243 1 131 400.— 1 212 550.— 75 370600 .— 6y2-~
Varpaisjärvi ............................... 31 55 300.— 25 42 700.— . 76 000.— 13 22 000.— 6
Varkaus, kauppala —  k öp in g ........ 27 43 660 .— 30 98 650.— 74 860.— 20 67 450.— 6 %
Juankoski .................................. 4 7 300.— 7 210100 .— 207 100 — 4 10300 .— 5 ,6
Siilinjärvi .................................. 5 27 300.— 10 57 260.— 57 800.— 7 26 760.— 6
'4 4 . Vaasan lääni — Vasa iän . . . .
l
2 394 13 835 710.45 3 245 29 904 032.85 28 787 515.95 1910 14 952 227.35
2. Kaupungit —  Städer —  Villes 50 3 0 4 4 0 0 .— 126 ■ 1 1 0 3 1 0 0 .— 9 3 7 6 0 0 .— ■ 51 469  900 .— —
Kokkola —  Gamlakarleby »Karl e- -
by Sparbank».................................. 50 ■ 304 400.— 124 1 065100 .— 937 600.— 49 431 900-— 6
-  Kokkola —  Gamlakarleby »Garnla-
karleby stads Sparbank» . . . . . . , --- — .2 38 000 — — 2 38 000.— 6
42. Maaseutu —  Landsbygd —
'
Communes rurales ......................... 2  344 13 531 310.45 3119 28800 932.85 27 849915.95 1859 14482327.35
•Kauhava.................................... 34 187 606.25 26 111 025.— 231806.25 17 66 825.— 6 %
Uurainen.................................... 92 542 150.— 112 661 100.— 768 200.— 67 ■ 435 050.— ■ 7
Virrat — Virdois ........................ 34 119550 .— 51 11 97  800.— 1 119950.— 31 197 400.— 6 %  •Viitasaari .............................. 1. 182 631 785.— 259 1 176385.— 1 095170 .— 127 713 000.^- 6 % .
Terjärv — Teerijärvi................... 6 37 500.— 10 - 80500 .— 95 800.— . 4 22 200.— 5 %
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jT g* ■ mk p ■ p V • mk P g* 'i-j S mk • O
Pihtipudas.................................. 59 ’ *150 950-— 99 280 900.— ■ 269100.— 56 162 750.— 7
Karstula .................................. •. 12 91 800.— 8 121100.— 146100 — 4 66 800.— v 6
Isokyrö — Storkyro .■................. 65 206 513.50 96 445 700.— 487 088.— 40 165 145.50 6%
Kivijärvi........ : ......................... 326 603 645.— 231 771 910.— 903 455.— 281 472 100.— 7%
Ylihärmä...................: ............... 36 1 767 250.— . 57 2 386 600.— 3 253 350.— 22 900500.— 5% -6%Kauhajoki.................... : ............ 17 ■ 1064 450.— .19 3 218 850.— 2 768 750.— 7 1 514 550.— 6 -6 %
■Lappajärvi ...................... 142 299 770.20 173' 1425 760.15 613 600.90 128 1 111 929.45 6%
Multia ........................................ .32' 116 717M5 44 179150.— 223 567.45 20 72 300.— 6
Kortesjärvi................................. 56 186 226.— -93 832 522.— 531 701.— '45 487 047.— ■ 6%
Evi järvi.................... •................ 124 437 750 — 222 1 782 443.— 1175 218.— 110 1 044 975.— 6 y2
Vimpeli — Vindala .................... 4 -  163 000.— 10 1 073 500.— 523 000 — 5 713 500.— 6 '
Soini ........................................... 38 177 378.75 47 335 700.— ' 337 278.7 5 27 175 800.— 6%
Alahärmä .................................. 53 172 000.— .91 273 200.— 319 250 — 40 125 950.— 6%
Karijoki — Bötom . •.................... 45 77 975.— 39 81 750.— 113 775.— 24 45 950.— 7—6%
Seinäjoki, kauppala — köping . . . . 2 38 000.— 3 43 000.— 42 000 — 2 ' 39 000.— 7
Peräseinäjoki ............................. 3 17 000.— • -- — 17 000.— — — 6%
Äänekoski, Icauppiala — köping .. 54 78 700—, 48 260 250.— 226 700.— 63 112 250.— 6
Jalasjärvi .................................. -44 94 290.— 41 162 200.— 114850.— 38 141 640.— 7
Alajärvi ..................................... 154 1 292 475.— 244 1 994 931.75 ■2 767 311.75 - 135 520 095.— 6 y2
Isojoki — Stora___' .......... ’. . . . . 14 .17 450.— 7 11 400.— 22 100.— 6 6 750.— 6%
Veteli — Vetil........................... 112 383 070 — 139 520 020.— 652 240.— 76 250850.— ey2
Sumiainen . \ ................... 29 57 288.25 28 93 774.95 99 643.85 19 51419.35 6%
övermark — Ylimarkku ............ — t -- 6 322 000.— 87 500.— 4 234 500.— 6
Kälviä ........................................ 13 24 553.95 17 23 700.— 39 650.— 9 8 603.95 ■6
Jurva.......'................................. 3 63 200 — • 3 18 100.— 79 300.— 1- 2 000.— 6
Toholampi............... 1................. 63 377 500.— '93 723 400.— 765 600.— .38 335 300— 6%
Laihia ........................................ 67 717 250.— 80 730100.— 1 296 450 — ' 33 ■ 150 900— iy2-  6%
Kannus ___................................ 168 866100.— 352 2157 370.— 1 981 970.— 176 1 041 500— 6%
Kaustinen — Kaustby . ............. 60 280 325.— ■ 84 606 025.— 685 575.— 46 200 775— 6%
Lehtimäki ............................... 37 101 055 — 69 595 480.— 585 345.— 25 111-190— 6%
Teuva — Östermark ............. *. 90 1 552 825.— ■ 119 3 117 950.— 2 436 050.— 65 2 234 725— 6
Haisua ..................... ................... 38 215 461.10 .48 232 836.— 240 040.— 43 208 257.10 6M>
'Petäjävesi.................................. 7 15 000.— 14 '38 400.— 35 200.— 7- 18 200— 7
Himanka............... *............"----- 5 120 000 — 6 121 000.— 183 000.— 3 58 000— 6 y2
Lohtaja ...................................... 8 60 000.— .8 72 000.— 106 000.— 3 26 000— 6
Vörä — Vövri ................... — — 1 . 213 000.— 213 000.— . --- . -- 6
Kronoby — Kruunupvy .............. 16 125 750.— 22 308 100.— 197 250.— 12 236 600— 7,
18. Oulun lääni — Uleäborgs Iän 924 2 508 947.25 1390 5 624 506.10 4 973 861.20 757 3160 092.15 _.
1. Kaupungit —  Städer — Villes 
Oulu — Uleäborg »Oulun Työväen
76 158150.— 18 ' 386 050.— 359600.— .35 184600.— —
Säästöpankki».......................... 76 158 150.— 18 386 050.— 359600.— 35 184 600— 6%.
17. Maaseutu — Landsbygä — >' '
Communes rurales ............... . . . . S4S 2 350 797.25 1372 5 238 456.10 4 613 761.20 722 2975 492.15 ’ --
Liminka....................................■. 1 3 000.— 4 53 000.— 6 000.— 3 50 000— 6%
Rantsila...................................... 10 33 500.— .18 101 500 — 76 000.— 10 59 000— 6%
Kalajoki ................. .'................. 191 ' 657 013.— 330 1 653 215.— 1409 713.— 167 900515— 6
Paavola .■............................'....... 2 121 000.— 1 162 864.45 .■ -- - 3 • ■ 283 864.45 6
Haapajärvi .......... : .................... 205 627 850 — 252 919 787.— 973 332— . 157 574 305— 7
Kestilä........................................ 1 2 206.10 — — ■ i 2 206.10 '-- — 7
Ylivieska ..................... ......... . 69 135 167:— 97 247 iOO — 244 497.— 64 137 770.— 6-
. Oulainen...................................... 97 194 860 — 159 565 650 — 507 660.— . 78 252 850— . . 63/4
Säräisniemi................................. 37 63 530 — 73 289 000.— 251130.— 36 lö i 4Q0— 6% :
Siikajoki .................................... 47 47 390.— 65 78051.— 87 956!— 31 37 485— 7
S i e v i .............. ............................. .41 72 600.— 71 138 375.— 152 025.— . ' 30 58 950— • 6
. Alavieska .................................. — * -- ■ 1 • 34 000.— -34 000.— — . . ..r. - ---- *. V ■ 6% .
Rautio . : .................................... 10 27 300.- ■ 7 • 80500.— , 76 800.— 10 31 000— -6 . .
Reisjärvi...................... •___' . . . . 73 158 931.15 192 474 063.65 454 092.10 65 178 902.70 .8, :
, Pattijoki ................. '.................. ' 18 32 450.— 43 128 300.— ' 105 350 — 17 55 400— 6V ’
Vuolijoki..................................... 44 166 500.— 59 ' ’ 313 050.— 225 500.'— 51 254 050— ' ’ -7
Suomussalmi-............................. ■ 7 500.— ; — : ' . 7 500.— — .. —. - .. M
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3: Lapin lääni — Lapplands iän .. 154 . 412 176.60 187 ■' 1 235 290.— 814160.— 139 833 306:60 —
3. Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales......................... ,154 412176.60 187 1235290.— 814160.— 139 833306.60 —
Salla »Kuolajärven Säästöpankki» — ■— 1 30 000.— — 1 30 000.— 7
Kemijärvi .................................. 138 364 876.60 169 1 148 890.— ■ 752 360.— 128 761 406.60 7
t Simo.......................................... 16 - 47 300.— 17 56 400.— 61 800.— 10 41 900 — •6
s
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mk mk mk
3 194. Koko maa — Hela riket — • -
Tout le pays ............................ '  541 56 104 599.43 278 51 972 698.79 105 1 162 336 341.38 3 678 939.78
2 28. Kaupungit ■—  Städer •—  Villes 200 1 9  732 376.25 58 2 0  8 6 0  930 .50 3 0 ' 2 3 3 3 6 2 8 4 5 .3 0 1 0 7 4 2 0 5 .2 5
3 166. Maaseutu —  Landsbygd — ■
Communes rurales ................... 341 3 6 3 7 2 2 2 3 .U 2 20 3 1 1 1 1  768.29 75 9 2 8 9 7 3  496 .08 2  6 0 4 7 3 4 .5 3
k 20. Uudenmaan lääni —  Nylands \
Iän .............................................. 120 10 020 878.90 58 1 489 541.65 18. 133137 229.30 602 246.85
5 6. Kaupungit'—  Städer — Villes 8 3 7 2 0 0 0 1 3 .— 22 3 3 9 8 3 2 0 .1 0 9 53  9 9 1 0 4 2 .4 5 3 6 7 6 6 9 .r o
6 Helsinki — Helsingfors »Helsing-
' fors Sparbank»........................ 56 3 679 745.05 10 586419.10 5 16 171 832.90 204 011.05
7 Borgä — Porvoo ........................ i o 2 389425.80 - 8 2 092 869.25 1 21 502 121.60 108 063.10
8 Lovisa — Loviisa ..'............ . ' . . . . 3 217399.50 2 655 912.25 1 10273 295.20 16 524.65
9 Ekenäs — Tammisaari ............... • 3 124850.60 — — — . 364 841.25 '  5 651.—
10 Helsinki — Helsingfors »Helsingin
Suomalainen Säästöpankki» . . . . 9 735 618.20 1 4 988.— 1 3 359 346.45 27 969.70
11 Helsinki — Helsingfors »Helsingin 1
Työväen Säästöpankki» .......... 2 52 973.85 1 58131.50 1 2 319605.05 ' 5 450.20
12 1 4 . . Maasektu — 1 Landsbygd —
Communes rurales................... 3 7 2  8 2 0 8 6 0 .9 0 36 4 0 9 1 2 2 1 .5 5 9 7 9 1 4 6 1 8 6 .8 5 2 3 4  577.15
13 Tenala — Tenhola......................... 2 421686.80 — — — 5 551 570.60 24 050.65
14 Nurmijärvi ................................ 4 61 934.15 . 3 338 866.10 2 6 535 730.40 8 2 1 1 .—
15 Iitti ........................................... 5 534 515.30 5 1 142 318.40 ___ • 8 284 404.15 39180.15
16 Nummi ............... -..................... 5 108150.80 • 10 ,225 533.— — 14 208500.70 22370.25
Î7 Tuusula — Tusby ...................... 1 25 695.50 '1 2 509.75 1 129367.95 1400.15
18 Sjundeä — Siuntio . ................... 1 79851.65 1 71171.15 2 7 3 2 5 1 8 7 .0 5 10957.65
19 Orimattila.......... ‘ .........'............ — — — 1 118 904.90 1619.60
20 Karjalohja — Karislojo .............. 1 87 635.45 3 73 693.— — 757 076.30 5 770.05
21 Pusula ................................ ' . . . . • ■ 2 6 000.— 3 328 570.20 ■ 1 . 2 772190.95 1 670.60
22 Lappträsk — Lapinjärvi ............ 1 50935.40 3 197174.80 1 3 323 715.70 22 301.15
23 Karkkila, kpp. — köp. »Pyhäjärven '
Säästöpankki».......................... 2 53 947.95 — — — 320 298.55 O ¡¿67.25
24 Liljendal .........: ......................... 1 302193.50 ' 1 46 456.40 — ■ 5 978 868.80 23 093.10
25 Myrskylä — Mörskom................. • -- — 1 (18 565.25 — ■ 233 620.30 1 980.80
'26 Hyvinkään kpp. —  Hyvinge köp. 12 1088314 .40 5 1596163 .50 1 - 2 3 6 0 6  750.50 66704.75
27 43. Turun-Porin lääni — Äbo- x
Björneborgs iä n ...................... 92 8 332 997.65 55 6 215 118.89 20 220 979 672.14 . 1)71642.05
28 3. Kaupungit — Städer — Villes 1 3 2 7 7 9 5 0 .5 5 3 7 1 8 7  455.05 1 8 0 3 9 .7 5
29 Uusikaupunki — Nystad ............ — — 1 243075.90 1 6 1 4 4  306.40 i3  290.50
30 Pori'— Bjömeborg »Porin Vanha 1
Säästöpankki».......................... — — — — 2 766 900.30 3 557.70
31 Naantali — Nädenda-1 ........ — --- - 2 34 874.65 — 276 248.35 1191.55
32
* O
40. ’ Maaseutu —  Landsbygd —
Communes rurales ................... 9 2 8 3 3 2 9 9 7 .6 5 152 5  9 3 7 1 6 8 .3 4 1 7 2 13  792  217.00 553 602 .30
33 Perniö —  Bjämä : ..............i . . . . 4 314.982.35 1 4 687.60 — 303 803.10 16 093.45
34 Hämeenkyrö —  Tavastkyro........ 1 13 983.95 1 öyböb.oö -- - 6 860785.90 y 640.55
35 Paimio —  Pemar ............: .......... 2 68 306.40 ’ 5 231729.85 — 7 323 632.05 5 276.00
36 Salo, kpp. —  köp. »Salon Säästö-
pankki» .......: ......................... 5 78 941.30 2 383 618.— 2 9 411789.75 19 764.15
37 Siikainen.................................... 3 170467.25 . 1 39232.60 — 7 546 918.75 iy 886.6.5-
\
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määrästä
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räntor räk- Dette des ayant-compte Avoir des ayants-eompte Av det be- viljade be- Räknings- Räknings-
kapital
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remboursé
ningshavarua 
tili godo Sopimustenluku Pääomaa
Sopimusten
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tili last
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crédit des Mordant Montant accordé reste ayants- ayants-
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comptes
Nombre des 
" comptes .
à toucher convpte compte
mk mk mk * . %
1 147 816 353.43 864 205.76 . 562 78 037 398.21 247 56 570 775.60 65 515 702.31 1
233  7 06 1 3 5 .1 6 ' 3 4 6 1 2 2 .2 0 212 2 5 2 3 6  417 .80 46 25  9 8 0 1 7 8 .8 6 2 0  7 2 0 2 8 2 .2 0 — —- 2
9 1 4 1 1 0  2 1 8 .'¿s 518  083 .56
‘ ( 
350 5 2 S 0 0 9 8 0 . i i ■ 201 3 0  590  596.76 4 4  795 4 2 0 . l i — — 3
, 128239 206.30 118 962.— 184 13 571 072.40 49
V
5 658 482.30 10.030 427.60 _ 4
■ 50  5 6 1 1 9 5 .1 6 2 7 6 2 9 .0 5 , 92 9  2 8 7  9 80 . so 16 1  716 399 .95 5  3 9 8  519.20 — —  ■ 5
14 160  012.45 11429.10 - 63 5 494 431.95 7 196 703.60 2 688 068.05 5 - 6 % iy*. 6
• 20 255 739.35 9 639.55 14 2 431 701.40 5 7yU 339.05 1 722 298.60 5 /4 —6 % ■ i 7
98 24  062 — 4 878.40 4 578 075.50 2 555 708.80 391 924.50 5 y 2- 6 y 4 . m 8
415  162.90 32.35 1 86215.30 1 6 067.70 53 784.70 7 ,6 i % 9
3 419 799.65 590.05 10 697 556.65 • .  — — 492-443.35' 6 y* i % 10
. 2 486 418.80 1 059.60 — — 1 167 580.80 50 000.— 5 % m 11
77  678  011.16 9 1 3 3 2 .9 5 4 2 4 2 8 3  091.60 33 3 9 4 2 0 3 2 .8 5 4 6 3 1 9 0 8 .  i o — — 12
5 578 443.30 * ____ ■ 1 44'4 061.60 •1 25 196.85 • 55 938.40 534.6 ■ 13
'  6 743 479.30 1525.95 . 3 90104.— 5 568 099.80 589896 .— 6 %  , i % 14
7 675 228.65 14 393.20 ■ 5 519 589.65 5 493 430.30 715 410.35 4 % — 6 2 15
14 396 338.80 5 549.35 5 479 553.45 10 767 952.85 630 440.55' 6 . 6 % 1 % 16
59695.50 28.30 2 96 768:iÖ 1 2 Ö3Ö.05 146 231.90 . 6 .1 % 17
7 037 890.20 1 351.75 ■ 2 '  305 583.25 — — 444 416.7 5 6 - 6 % 1 18
, i  4 i  426.15 — 1 79 098.35 — — 20 901.65 . ey4 1 % 19
717 454.30 622.35 2 95 153.80 2 36 441.65 57 846.20 6 1 % 20
2 293 217.15 ■ -  2 765.80 4 406 257.70 2 250 949.30 419 742.30 5y4- 5 3/4 1% 21
3 266 954.40 .22 563.45 .  3 91 931.70 2' 181672.10 , 191.068.30 5 %—6 % 1 % ' 22
357 300 — 25.65' 1 42 691.— 1 20 502.90 82 309.—  - 5 % . 6 1 % 23
6 989 498.40 — 1 216 260.— 1 948 259.40 583 740.— 6 1 24
209085  — — — — ■ 1 42 049.15 150 000 — 5 % 1% 25
' 22 312 000 — 42 507.15 12 1416  039.— 2 604 940 — 543 961.— 5l/*-6V. 1-2V* 26
220 267 122.04 94 431.45 79 10 484156.30 62 7,176 516.84 11640 823.10 _ 27
6 5 9 2  592.86 4  881.90 2 369  0 1 5 .ro 3 3 8  946 .20 ( 1 3 0 0  984 .30 ■— — 28
5 936 150.55 4881.90 — — 1 , 26 511.45 , 600 000.— 5 % 1 %  ' 29
401442.30 __ 2 369 015.70 __ __ 320984 .30 6 1 % ' 30
255 000.— — — — 2 12 434.7 5 ’ 380 000.— . .6 1 % 31
2 13  6 7 4  529.19 8 9 5 4 9 .6 6 7 7 1 0 1 1 5 1 4 0 .6 0 59 7 1 3 7  570. e i 1 0  3 3 9 8 3 8 .8 0 __ ___ 32
448 087.30 2 6 6 .2 0 ' 4 240283.45 1 58 445.65 259 716.55 5 -6 % 1 % 33
. 7 100 957.70 1 554.45 — —  - 2 277 758.30 200 000.— 7 1 % 34
7 333 097.7 5 2 883.70 3 75 543.25 3 246 039.20 699 456.7 5 5 % 1% 35
8 988 280.50 7 851.40 3 .4 3 9  013.80 3 ' 308 268.50 340 986.20 6 % — 7 
6
1 % , 1 % 36
. 7 814 397.50 2.909.60 3 186 841.— 1 306108.05 268159 .— 1 % 37
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K o n t o k u r a n t -
1
Vuoden alussa 
Vid drets ingdng
Vuoden
Under
Tilinkäyttäjien velka 
Räkningshavarnas skuld.
Tilinkäyttäjien saamiset 
Räkningshavarnas tillv 
godohavanden
annettujen sopi­
m
usten luku 
utfärdade kontrakt
annettuja
pääomia
utgivna
kapital
korkoja » 
pankin 
'hyväksi 
räntor 
banken • 
till godo
Sopimusten 
luku 
Kontrak- 
tens antal
Pääomaa
Kapital
Sopimusten 
luku 
Kontrak- 
tens antal
Pääomaa
'Kapital
\ mk mk mk
1 Lappi . . : —  .......: .................. i 28 843.60 2 387 846.95 3 363 270.60 6  875.60
2 Kokemäki —  Kumo ............ ...... 4 545 282.80 6 811 030.10 i 23 326 809.10 25 031.—
3 Vehmaa ................................ . 1  . 90 989.25 — ---  , — 3 502 901.85 —
4 Taivassalo —  Tövsala ................. 1 19 089.40 2 ’ 52 453.95 —. 848 048.70 1 069.25
5■ Piikkiö —  Pikis ......................... 1 64 849.60 “* 1 155 270.74 — 4 934125.95- 6  168.10
6 Ikaalinen, kpp. —  köp........ ’ ......... — ---  - 1 ■ 69 582.35 i - 8 796 7-22.75 13 201.65
7 Vammala, kpp. —  köp. »Tyrvään
Säästöpankki»......................... .5 384 275.90 2 77 737.7 5 • — 1 971468.35 17 272.05
8 Huittinen .................................. — — 4 344294.50 — 1644 022.75 112.05
9 Kimito — Kemiö ....................... 2 218 541.30 2 115 830.20 2 10233 573.90 10 770.25
1 0 Parkano ..................................... 5 427 909.40 — — i . 223163.20 24 535:85
1 1 Köyliö —• Kjulo ......................... 1 113 210.05 -- , -- - 1 0  610.— 5 694.40
1 2 Eurajoki .................... ............... 1 134 492.7 5 — ‘ -- * — 17 750.— 9 023.45
13 Mynämäki — Virmo ................... ■3 ■ 236 298.35 3 222 780.95 21 307133.75 37 531.75
14 Kustavi— Gustavs .................... 1 35 838.20 — ’ -- — • .’ 746.10 1371.15
15 Loimaa, kauppala — höping........ 4 1204852.90 . 1 30 017.1-5 3- 5 971 366.45 63 230.40
16 Hinnerjoki . . . . ' ........................... 1 296 461.70 1 96 254.95 --  ■ 5 397 508.05 ' 19 693.20
17 Lokalahti .................................. 3 . 102 826.35- 1 . 23 686.45 1 --  . . 2 486 962.65 4116.75
18 Punkalaidun__ : ...................... 1 2 ' 493 605.— •4 499 828.50 — , 17 428 762.34 32 338.10
19 Salo, kpp. — köp. »Salon kauppalan
Säästöpankki».................■....... 4 26 389.65 2 723 462.85 4- 18.767 906.30 5 334.40
2 0 Pomarkku — Pämark ................. 1 9 000.-^ - 1 952 429.10 — 7 618 014.10 9 118.65
2 1 Kiikka...................... .’ ........... .. ' 4 261813.05 1 15 320.85 — 1 2  111 636.80 12 171.55
2 2 Mouhijärvi .......... ........ -............ 1 147 740-60 1 69 657.25 — 6  963 940.95 4 277.80
23 Suoniemi................................... 1 7 056.20 — „ -- — 5 500.— 399.60
24 Sauvo — Sagu »Sauvon ja Karunan - *
■ Säästöpankki».......-................. 2 37 105.55 — — — 130.40 1178.80
25 Pargas — Parainen .................... — — — --• 1 70 000.— 278.80
26 -Hongonjoki................................ 4 333 936.20 1 . 236 636.05 — 9230911.25 36 232.75
27 Noormarkku — Norrmark .......... 1 2 073 454.50 — --• . — 3 129 026 — 107 978.45
28 Kalinainen ............ ................... 2 99 064.15 — _  / — 244 802.60 3 205.05
29 Harjavalta .......... ....: ............. 1 30 730.70 1  , 1 7 312.50 — 1 622 910.35 5 409.—
30 Kiukainen ................................ .4 182 743.20 1 89 927.60 — 2 322 504.60 9 791.20
31 Eura ..................... ,................... — -- '■ 2 89 014.85 — 6104 785.70 277.65
32 Alastaro.................... , r . . ........ 2 68843.05 1 124 656.30 1 1689380.60 6  317.—
33 ’Mellilä ....................................... 2 128.40 — — — — - 500.—
34 Tarvasjoki................. -................ 2 10 944-.60 1 23 211.85 — 731 016.90 1  682.10
35 Mietoinen ..........•...................... — ---- — — 1 267 874.50 752.80
36
1
1. Ahvenanmaa — Äland ........... 1 119 997.85 — -t- — 2 238 837.55 16 547.—
37 1. Kaupungit — Städer— Villes .. 1 119 997.85 — — 2238837.55 16547.—
38 Mariehamn — Maarianhamina ... 1 119997.85 ■ — — — 2 238 837.55 16 547.—
39 26. Hämeenlääni— TavastehusIän 107 11228 757.15 52 15 698 076.20 23 211545 001.55 751283.75
40 4 .  Kaupungit —  Städer —  Villes 5 6 4  5 0 1 8 2 6 . 1 0 2 0 1 2  2 6 9  8 1 1 . 3 5 1 0 1 0 3 1 0 2 1 4 1 . 9 5 3 1 0  9 9 1 . 3 5
41 Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä- _ . •
meenlinnan kaup. Säästöpankki» 5 1158406.90. 2 598 795.75 --- , 34 050495.55 32 348.90
42 Tampere —  Tammerfors »Tampe-
reen Säästöpankki» ...................... '42 3168249.85 14 11427 560.7 5 8 67 492 131.30 267 509.55
'43 Lahti »Lahden Säästöpankki»___ 2 '25 041.75 — , --- — 12 824.— 2 134.25
44 Tampere —  Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöpankki» ..........'. 7 150127.60 4 243 454.85 2' 1546 691.10 8'998.65
45 2 2 .  Maaseutu —  Landsbygd —
Cmnmunes rurales......................... 5 1 6  7 2 6 9 3 1 . 0 5 3 2 3  4 2 8 2 6 4 . 8 5 - 1 3 1 0 8  4 4 2  8 5 9 . 6 0 4 4 0  2 9 2 .  i o
46 Urjala . ........................................ . 7 968 618.80 3 450196.25 1> 11845 825.55 6 8  416.55
• 47 Jämsä ................................................... 2 59 526.70 .1- 54 598'.85 — 2 258 557.65 '  6 930.65
48 Ruovesi ..................................... 1 23 580.— 2 ’ 140 755.1Q li ■ 5 423 493.10 1885.15
: 49 Lempäälä ......................... ’ ....... 1 2 - 158185.15 3 • 229 076.85 --- . ' 6 052 487.20 16 098.25
50 Toijala »Akaan— Kylmäkosken Sp.» 1  ■ 322 770.25 2 582 872.30 2- 9 338 038.25 19 207.30
51 Lammi......... .............................. ' --- . --- 1 ' 614 837.30 --- - 9 255 471.15 —« <
I
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Vuoden lopussa Korkokanta
äretslopp Vid árets utgáng Räntefot
korkoja tilin- Tllinkäyttäjien velka Tilinkäyttäjien saamiset 1 Myönnetystä määrästä 
nostamatta 
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viljade be- 
loppet áter.- • 
stär att lyfta
Tilin- Tilin-
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pääomia
. käyttäjien . ’ 
’ hyväksi 1 Bätonngshauarnas' skuld " godohavanden
käyttäjien
velaksi
käyttäjien 
, hyväksi .
inbetalda
kapital
räntor räk -. 
, ningshavarna Sopimusten • Pääomaa Sopimusten Pääomaa
Räknings-
havarna
Räknirigs-
havarna
. tili godo Kontrak-
Kapital 1 . luku 
Kontrak-
Kapital till last tili godo
mk tens antal mk tens antal mk . : % .  •
29 9 4  772.— ■ 1 117.60 i 74 993.45
j
2 59 740.20 415 006.55 5 %  - 2 1
23 088 520.30 4 307.— ■ 5 399 902.05 4 406 636.55 . 1 460 097.95 5 % ,6 ■ i % 2
3 393 357.40 2 664.10 ‘ --- — 1 102 130.40 50 000.— 6 i % 3
9 4 0 2 7 ].—1 •1 631.45 . 1 4 658.65. 2 Í3 0  807.70 115 341.35 . 6 . • i % . 4
5 223 701.25 5 092.55 1 54 280 — 1 433 200.89 / Í95  720:— ■6*4 . i % 5
8 337 442.65 733.60 1 ' 411 399.40 1 9 233.60 148 600.60 ■ 5 % i % 6
2 217190.10 649.75 v ..-3 161 648.90 1 84210.20 273 351.10 '■ 5 %  .' 2 7
1 495 987.95 3 369-30 — 3 199.516.95 60000 .— 7 1% 8
11620887 .10 2 264.50 . 1 20891.25 3 1 296 987.60'. 389 208.75 ■5%; 6 1 9
297 939.65 ' , ' --- 5 377 668.80 — — 52 331.20 5 %  ■ 1 10
. 50 000.— 2 782.65 1 76 731.8Ó — --- • . 23 268.20 6 1 11
12 016.20 % 1 ■149 250 — — ' --- 750.— 7 1 % 12
21.295 8 1 7 . 3 0 3 417.20 4 . 176 700.80 2 . 117 753.— 821 299.20 5 % , 5 % 1 %  ' 13
37 955.45 — ••--- — — — — 6 1% ' 14
6 252 763.90 3 355.90 . 5 12 6 5  020.85 2 311708.05 399 979.15 7 1 % 15
5 1 2 5  559.20 3  490.30 1 618 293.15 1 129 934.65 6 . 2 16
2 660631.20 1144.80 1 ■12 905.30 3 104462.— 217 094.70 5— 6 % .1 %  > 17
; 17125  491.44 333.95 ,10 781 015.95 5 ■ 451964.40 459 984.05 6 , 6 % 1 18
18 817 377.— 24 096.85 2 .122 686.20 5 887 992.55 592 313.80 6 % ■ 1 %— 2 19'
6 690893.15 — • - 1 32 000.— 1 39189.50 428 000 — ■ 5 : 2 20
12 643119.15 ,3 610.35 2 186 790.80 3 463 219.75 . 763 209.20 6 % — 6 ■ iy *  1 21
0 701427.55 1262.80 , 2 343 611.75 --- ; 81388.25 . 6 ' ' . i.% 22
950 — — ' 1 12 005.80 — — .2 994.20 5 % ' i % 23
35 490.55 :— , : 1 ' 2 924.20 __ __ 17 075.80 .5 %  • . • i % 24
• •. 7-2 000.— —. — — -1 1721.20 ' 100 000:— ' 5 y2 i  ■ 25
9 082 360.75 4 505.05 2 670807.55 3 393 229.20 529192.45 . 6 %  • - i %  - 26
■ 2 567 500 — '. • --- 1 ■ 2 742 958.95 — — • -----  . 4 % 4 % 27
250417.05 280.10 1 96 374.65 — — 3 625.35 6 % 1 % 28
■ 1 711359.70 — 1 2Ö 807.40 1 80429.55 429192.)60 5 3/ 4,6 y 2 1 29
2 368 263.70 i  062.40 3 138.348.30 / ui 2 82563 .— 261 651.70 6 , 5 % ' 1 %  ' ' 30
6 1 6 7  765.50 2 603.— — —  ' 2 154 320.— 130 000.— . 6 2 31
1 495 500.— 309.— 2 144 075.35 -----•* -----  • 15 924.65 6 ' 1 %  . 32
. 628.40 ‘ ----- — -----. — • ----- 100 000.— 6 - 6 %  ' "  1 % 33
096 361.25 — 3 24 080.50 ----- • ' ‘ . ‘ -----  * 34 919.50 ' 5 % 34
218 000.— — . 1 50627.30 . t ----- — "----- 6 % 1*4 . 35
2 1 7 5  982.10 — 1 199 400.30 IV.— ___ 50 599.70 __ __ . 36
2  1 7 5  9 8 2 . 1 0 ; — 1 1 9 9  4 0 0 . 3 0 . — — . 5 0  5 9 9 - 7 0 ' 37
2 1 7 5  982.10 — 1 ■ 199400.30 — — ' 50599.70 6 • . 1*4 38
212 010 861.60 286 749.30 121 19 884023.60 ■ 37 24 354668.25 11812 994.45 • :__ ___ 39
1 0 9 5 2 5 3 0 9 . 6 5 2 4 6  0 6 2 . 1  ö ' 59 6  8 6 4 1 6 7 .  s o 1 4 2 0  9 9 0  3 9 2 . 1 0 ' 5  7 5 7  0 3 2 , 2 0 — . • — 40
■ 35 558 252.60 26 315.75 4 1 013 247.05 3 ' 195535 9 .8 0 3 586 752.95 6 - 6 * 4  • 1 - 1 % 41
72 503 528.80 •211818.05 .4 8 5 547 667.05 ' 8 18 762 683.95 1 705 332.95 6 - 6 % 1 % 42
■ 40 000 — — — — — — 50 000.— 6% .1 % 43
1 423 528.25- 7 928.90 7 '3 0 3  253.70 3 ' " 272348.35 . 414 946.30.. 5 % — 6 % 2 *
/
44
1 0 2  4 8 5 - 5 5 1 .9 5 4 0 6 8 6 . 6 0 1 62 1 3  0 1 9  8 5 5 : s o 2 3 3  3 6 4  2 7 6 . 1 5 6  0 5 5  9 6 2 . 2 S . . __ _ 45
l i  752 891.— , 4 385.55 ■■ 8 1 227 183.90 3 551 795.80 717816.10 4 /4 — 6 % . ■ i % 46
, 2 355650 .— i 234.45 .  ■ . 1 10 000.— 1 95 468.30 ■ ’ 175 000.— 5 % , 6 % iy4 : 47
, 5.497153.— 212.55 : 2 53 565.30 1 242 727.70 ■ 106 434.70 6 % , • iy 4 " 48
. .5 779 806.05 2 517.70 ' 4 215 370.^- - P — 184 630.—  * 5% i % 49. 8.556 39Í.9Ó ■ 6597.35 . 4 ,  1 044 979.30 1 510825.05 6 8 5  0 2 0 . 7 0 5,5% i % 50
, . 8 975 373.15 6 274.55 ; , 1 . 341013.85 : 2.00 oöo — .6%  . . . . .  i  •51
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Sopimusten
luku
Kontrak-. 
tens antal
pääomaa
Kapital
Sopimusten 
luku 
Kontrak- 
tens antal
Pääomaa
Kapital
mk 1 mk mk
1 Kuru . . . .......................................... i 44 219.50 __, 2 306 693.45
2 Somero ■....................................... . . . . 15 2 321 854.50 . 8 • 505456.35 — 10 378 650,05 , 89 667.55
3 Renko ...... .......................................... 1 101758 .— . --- — — . 1 2 8 0 9 1 4 .— 3294.10
4 Forssa, hpp. — köp. »Tamme an ’
Säästöpankki». . .  .■....................... 3 663 230-35 1 - 51016.25 2 8 421 929.50 34 736.10
5 H a u h o ...... .......................................... 2 173 422.75 — — 2 v 4 974 722.90 10721.10
6 Pälkäne ........................... ; . . .  . 7 346 446.75 3 194 922.05 3 15 3 3  541.20 15 878.05
7 Vesilahti ............................................ • 1 40232.90 — — — 1 119 870.65 1 896.70
8 Asikkala ............................................ 3 52 741.90 1 4 063.70 ---. - 351085.95 5 190.20
9 Kuhmoinen . . : ................... .............. — — 1 54 485.90 — 201669.35 __
10 Padasjoki .....................: .................. ■ - 1 125 279.75 • --- — — 4 272 408.35 16 196.40
11 Luopioinen ...................................... ’. — — 3 490 017.05 ' --- 5 841 500.7 5 __
12 Valkeakoski, hpp. — köp. »Sääks- »
mäen Säästöpankki»................... ' --- ,--- — — 1 289141.60 1 451.95
13 Längelm äki........................................ 1 665.10 — — — 3 165 582.75 8 398.20
14 Jokioinen .......................................... • 3 263 019.95 2 11 747.40 — • 10600357 .35 14106 .—
15 Nokia, hpp. — köp. »Pirkkalan
Säästöpankki»................................ — — --- - — 1 3 200 000.— '31 375.—
16 M änttä ................................................ 1 1 1 0 5  598.20 6 330 918.85 94 843.15
17 1 6 ., Viipurin lääni — Viborgs Iän 77 10 851865.05 12 798181.75 8 33 068071.85 451001.65
18 7. Kaupungit — Städer — Villes 46 6161 956:25 ' 7 . 135232.40 2 3121590.40 199643.55
19 Viipuri — Viborg »Sparbanken i 1
Viborg» .......................................... / 13 1 797 534.85 1 ’ 2 o i  433.55 — 124168.90 44 232.5020 Sortavala '............................ .. 11 1502-780.35 ! i 11 86  — — 61544.60 —
21 Viipuri — Viborg »Viipurin Suonia- .
lainen Säästöpankki» ................. 11 . 1 043 773.85 •2 22 224.10 — 1 799 652.35 55 406.—
2 2 Hamina — Fredvikshamn »Vehka-
lahden Säästöpankki» . ................. 4 ■ 1 246 278.40 — — 2 912 858.25 71 644.10
23 Viipuri —■ Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki» .......... 1 93 539.55 — — — 3 779.—
24 Kotka »Kotkan Suoma!. Säästöp.» 3 199 000.— 2 60388.75 — 223 366.30 13308.35
25 Viipuri —  Viborg »Kannaksen Yh- '
tyneet Säästöpankit»................... ’ 3 279 049.25 — — — T 11273.60
26 9.' Maaseutu — Landsbygä —
Communes rurales.......... 31 4 689 908.so 5 662949.35 6 29946 481.45 251358.10
27 Säkkijärvi ...........................  : . . . 3 148 873.55 — , ' — 1 15 000.— ■ 5 027.60
28 Jääski ............................... 3 967 429.25 • 1 3 703.35 1 502 876.— 63 293.45
29 Pyhäjärvi ........................................ 2 232 347.— — — — — 8 599.65
30 H iito la ........................................ 7 - 209 490.95 — — — 1 3 9968 8 .6 5 7 420.80
31 Räisälä ............................................ 2 126 804.35 — — — 6 183.55 6183.55
32 Kouvola, kpp. —  köp. »Valkealan
Säästöpankki»................................. 10 2 598535.10 3 484 065.75 3 25 258 722.30 143 569.75
33 Kurkijoki ........................................ 1 ' 21319.45 — — — 1 892.— 892.—
34 'Kym i —  Kymmene ................... 2 329 337.90 1 175150.25 1 2 762118.95 13 842.90
35 Suojärvi............................ ................ i 55 771.25 — — — — 2 528.40
36 10. Mikkelin lääni — S:t Michels
Iän . . ‘................... ......................... 14 1 003 955.85 8 1880 590.80 3 68 746 063.25 127 555.60
37 10. Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales........................ 14 1003 955. ss S 1SS0 590.80 3 ■ 68 746 063.25 127 555.00
38 Joroinen ................. ........................... 2 106 809.90 __ * --- 1 86 80 7 6 1 .7 0 6 400.60-
39 R antasalm i........................................ ■1- 26 283.65 1 125 979.30 — 5 279 448.95 20073.30
40 Pieksämä, hpp. — köp. »Pieksämäen
. Säästöpankki»: ............................. 1 3U9 663.35 1 78 620.60 — ! 13 821 314.60 24 364.85
41 Sysmä .*........................ : ............ ' . . . — — • 1 92 670.10 1 5 083 666.80 4 018.10
42 Hartola .............................................. 1 92 360.85 — — — 62 174.— 2 818.95
4 3 Joutsa ...................................... .......... — — 2 953 444.05 ‘ — 10 068 126.80 —
'44 ,Juva —  J ock a s ................................. 2 41 951.15 1 254 067.05 ~ 11278  498.50 19572.10
/
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aikana. ' Vuoden lopussa Korkokanta
Arets lopp , Vid Arets utgäng Räntefot
korkoja tilin- TUinkäyttäjien velka Tilinkäyttäjien saamiset Myönnetystä Tilin- Tilin-
maksettuja
pääomia
käyttäjien
hyväksi Räknin gsliav ar n as skuld
, Bäkningshavarnas till- 
>• • godohavanden nostamatta 
Av det be- 
viljade be-
käyttäjien
velaksi
käyttäjien
hyväksi
inbetalda 
- kapital
räntor räk- 
ningshavarna Sopimusten • luku 
Kontrak-
1 Pääomaa Sopimusten Pääomaa • Räknings-havarna
Bäknings-
havarna
- tili godo Kapital
luku
Kontrak-
Kapital at&Vatb lyfta till last •tili godo
* mk tens antal mk tens antal • mk i % '
2 575 786.— 1046.25 i 314 358.30 125 0 0 0 .- , 5 % i %
2
1
10691258.25 8485.80 17 19 17  309.40 6 332 337.70 426 690.60 5 % - 6 % 2
1 375 934.70 - 145.70 1 . 9885.70 — — 90114.30 6 y 2 , 2 3
8 085386.45 • — 2 983493.25 __ __ 16 506.75 5y 2- 5 3/ 4 1 % 4
5,159-787.85 . 474.90 3 86 614.05 1 ‘88 010.05 338385.95 6 , 1 5
1334585 .10 2 836.80 11 628 513.15 1 v * 264 991.10 296486.85 5 % — 6- 1 % 6
1 169 401.50 .. 509.50 — — 1 7 910.75 100000.— 5 2 7
313 731.50 ---  . 3 92 015.50 1 792.65 '  62 984.50 6i/4 ■ 1 % .8
147 009.— ■ 174.45 — ---  - — — — 6 1 ■9
4 175 702.25 — . 1 238182.25 — , --- ■ 11817.75 6 % 1 % 10
- 5 714 901.95 • 6128.15 — , 3 369 546.40 270 000.^- e % ' 1 % 11
. 278450.— i--- 1 12 143.55 __ __ 37 856.45 5 %  , 1 % 12
3 028 799.50 — 1 145 846.55 — — ■ 54153:45 6 y4 1 % 13
11 006 635.65 662 .90 ' 1 102 935.85 2 244 498.50 357 064.15 . 6— 7, - 1 14
31375 .— — , 1 3 200 000.— __ * __ 1 800 000.— 5 1 1 % . 15
4 479 542.15 — •1 3 051818.05 — — — '4 5 16
34 551738.45 28449.80 63 10180 013.20 12 11 87  444.65 5 358 986.80
/
17
3  7 5 4 1 9 6 .su 5  793.15 4 0 5  633  606 .40 6 •45638.60 -j 1 9 4 5 3 9 3 .6 0 - -  , — 1?
721853.10 335.30 , ■ 9 1 1 9 3 3 6 8 .— . 1 1 0 5 3 .7 0 ' " 124632 .— 4 - 5 % i y 4 19
' 120274,30 .23 .80 9 1 4 4 4  050.65. 1 1209.80 40 949.35 4 2 20
1850862 .20 4851.65 10- 1*055 164.50 2 34 270.25 . ' 1470835 .50 5y4- 5 3/4 i % ' 21
876 707.35 — 5 1 354 073.40 —
¡
115 926.60 6 % i y 2 22
— '--- ,1 97318.55 __ __ 2 681.45 5 % ■ i  y4 23
184 499.90 582.40 3 ' 199 308.45 2 • 9 104.85 ‘ 50691.55 6 y2 ! % 24
— — ' 3 290322.85 — — 139 677.15, 4 i %  ; 25
3 0  7 97  541 .60 2 2  656.65 23 4 5 4 6 4 0 6 .8 0 6 1 1 4 1 8 0 6 .0 5 3  4 1 3 5 9 3 .2 0 __ __ 26
56 513.15 — ‘ 2 112 388.— — — ■ 17 612.— 5 , 6 % i % 27
' 28 091.95 52.95 3 ,1 5 0 5 2 5 6 .7 5 1 3 506.30 - -64 743.25 • 6i/4- 7  
6
i % 28
240778.35 — 1 168.30 — — 49831.7 0 i % 29
. 1577152 ,45 ^30.25 3 134 009.95 1 94 798.25 160 990.05 4 ,e y 2 i % ;2 30
6 183.55 _— 2 ' 132 987.90 — __ * 117 012.10 4— 6 i % 31
25 885860.65 - 3 636.50 - 8' 2 381 649.'20 ■ 3 754 414.95 2 523350.80 5 - 7  y4 i % 32
892.— — . 1 23 211.45 — — 76 788.55 5 i 33
2 943 769.85 18 730.95 3 256 735.25 1 ■ 289086.55 403264.7 5 6 y2 2 34
58 299.65 — — — .--- 5y 2 1 35
, 68 105  351.15
*
42193.85 14 . 2 935 405.45 8 3 085 966.55 31 86  052.25 — — 36
68 105351.15 42193.85 14 2 935405.45 8 ■3 085966.55
J
318605 2 .2 5 __ __ 37
9 23,8 371.45 6 437.40 1 59700.— 2 510536.65 250300.— 6 %  - 1 % 38
5 708 921.15 '  v --- — 1 509 094.55 530000.— 7 - . 1 % 39
13 629 264.50 8 562.10 1 676 457.70 1 237 562.10 _ 6 , 6 % 1 % 40
4 300000.— — 2. 695 014.80 — — 4 985.20 5 % 1% 41
103684.40 — 1 53669.40 — — 46 330.60 5 1 %  ‘ 4299 37  720.35 8 842.95 — ---  ' 2 831880.55 400000.— , 6%  . ' 1 % ' 43
10454  875.— 7 714.75 3 623 364.95 — — 1051635 .05 6-/4 .  , 1 % ,  , 44
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Säästöpankin paikka 
Sparbankens ort
r
2 3 5 6 7 1 8 1
Kontto-  
Kontokuran t-
Vuoden alussa
■ Vid’ drets ingdng
Vuoden
Under
Tilinkäyttäjien velka 
Räkningshavaraas skuld
Tilinkäyttäjien saamiset 
Räkningshavaraas tili- godohavanden
1 utfärdade kontrakt
annettujen sopi­
musten luku
annettuja ‘ pääomia 
utgivna 
kapital
korkoja pankin hyväksi 
räntor banken •till godo
Sopimusten luku 
Kontrak- tens antal
'Pääomaa
Kapital
Sopimusten 
luku 
Kontrak- tens antal
Pääomaa
Kapital
mk mk ' «r- mk
1
*
Luhanka .................................... i 83 958.75 i 213 739.— _ 4 805 956.85 10 792.25
2 Puumala . ................................ 4 207 425.60 i 162 070.70 i 8105 643.85 31 271.60
3 Sulkava .................................... 2 135 502.60 — — ■ — 1560-471.20 8 243.85
4 16. Kuopion lääni —• Kuopio Iän 17 1646 471.— 19 3 110 405.33 9 .72 808 518.98 181 587.70
5 3. Kaupungit — Städer — Villes 4 ■ 285 953.45 ■ 1 495340.20 3 11667892.20 47 739.10
6 Joensuu.................................... 2 43 474.80 — — — 513 673.35 1 778.30
. 7 Kuopio'»Kuopion kaupungin Saas-
töpankki» .............................. 1 20031.65 1 495 340.20 . 3 2 399111.75 5 521.70
8 Kuopio »Kuopion maalaiskunnan
Säästöpankki»........................; 1 222 447.— — --  . — 8 755107.10 40439.10
9 13. Maaseutu — Landslygd —
Communes rurales ................... .  13 1360517.55 18 2 615 065.13 6 61140626.78 133 848.60
10 Lieksa, kpp. — köp. »Pielisjärven '
Säästöpankki» >.......................... — — ' 1 71386.65 — . 1102 476.10 —
11 Leppävirta •................................ 2 263 539.25 V' 1 336 411.70 — 1735 547.7 5 17 153.10
12 Lapinlahti............... *. . . . . ......... — — 1 233 787.86 --  ' 14 67'4 533.75 262.45
13 Rautalampi................................ ’ 1 7 400.— — — 1 136 819.30 370.—
14 Kitee ............. -.......................... — — • 3 152 655.30 1. 731 070.30 9 803.25
15 Maaninka ...................... 3 306 939.80 1 755 309.20 — ■ - 6 577 775.05 15172.05
16 Juuka ....................................... 1 199 972.80 — . --  • ' -- 6 249.10 12 498.30
17 Kaavi......................................... ♦ 2 59 069.30 ' 1 119 722.90 2. 2 695 531.30 3 535.9518 Pielavesi .................................... 4 ' 3. 15141.65 4 447 235.07 2 18 004 085.18 6 404.45
19 Keitele............................. : ........ — — ■ 2 411319:05 — 4 057 751.95 12 018.65
20 Muuruvesi .................................. — — 2 - 85 910.35 • -- 6 623 990.35 8 889.45
21 Varkaus, kauppala — köping . . . . 1 508 454.7 5 — — -- - . 180 000.— 19 611.30
22 Juankoski .................................. — \ 2 1327.05 •-- 4 614 796.65 28129.65
23 44. Vaasan lääni — Vasa Iän___ 97 10 982 221.13 68 16 331 018.62 18 368 314 028.26 884 718.83
24 3. Kaupungit — Städer — Villes 5 , 859182.35 5 4284275.90 .3 51556 885.65 81 828.85
25 Jyväskylä »J3rväskylän Säästöp.».. 3 577 274.70 3 4 270809.40 2 50 003120.4O 61559.10
26 Vaasa — Vasa »Korsholms Sparb.» 2 281907.65 — — — 889 996.80- 14 225.20
27 Vaasa — Vasa »Vaasan Suomalai- -
nen Säästöpankki» .......... . . . . — 2 " 13466.50 1 663 768.45' 6 044.55
28 41. Maaseutu — Landslygd — t
Communes rurales .......... -....... .92 10123 038.7 s 63 12 046742.72 15 316 757142.61 752 889.98
29 Saarijärvi ........................... ...... 6 16 558.70 2 1 070 768.85 — ■ 25 365170.60 17 688.15
30 Ilmajoki .................................... — — 2 163 760.75 — 4 655 669.15 —
31 Kauhava ! .................................. 1 10695.80 2 798 659.06 3 19 957 970.64 4126.20
32 Virrat — Virdois ........................ 2 366182.25 — — — 8 905 8284 5 29 785.50
33 Terjärv —• Teerijärvi................... 4 421833.15 5 199665.50 — 6 283447.30 25 586.80
34 Karstula ..... ............................. 1 ■ 503.45 1 271 725.45 — 8 265 228.90 318.75
35 Isokyrö —• Storkyro ................... ■ 1 . 5 000.— 1 98 474.10 — 502 915.— 262.—
36 Laukaa ............. •........................ — — 1 498 617.85 — 9 628 481.75 5 639.60
37 Kivijärvi : ........................’_____ 1 14 070.95 — . --- — 3 756 775.40 , --
38 Keuruu ......................... ........... • 2 1688 295.80 • 2 120 401.30 — 11 911 543.70 143 629.10
39 Lapua — Lappo.......................... 1 17 343.30 „  1 2 350412.05 — 17 383 274.50 9 474.70
40 Kuortane : .................................. 2 195 456.02 — — 5 420593.65 8 650.20
41 Kauhajoki ...................... ........... 1 334 749.50 ' 2 1675 891.80 — 24 394 663:40 33 187.20
42 Lappajärvi .......................... :.. 1 210477.30 — — — 8 639 963.90 8813.95
43 Kortesjärvi................................ 5 148117.82 . 4 282 285.20 1 10244 033.90 9 409.08
44 Kurikka...................... ............... 1 1337.50 2 265 750.55 — 9304 931.65 2 021.45
45 Evijärvi . . . . . . ' ........................... 1 45 843.40 1 158 957.95 — 3 699 967.20 5 072.95
46 Soini .......................................... ' 2 137 496.35 ' 2 104 965.85 1 5 283 298.— 17 621.05
47 Närpiö —■ Närpes »Närpes Sparb.» 6 ■ 98 281.40 5 1 352 337.60 2 21 760303.02 11 043.80
48 Seinäjoki, kauppala — köping . . . . — — 1 12 933.30 — 4 458 367.60 1 900.60
49 Peräseinäjoki ........ : ............... 5 229532.80 7 - T615 769.76 — 12 521595.89 14 336.60
50 Äänekoski, kauppala — köping .. 4 226 004.35 * — — — 4119 746.65 11733.90
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k u r a n t t i t i l i
r ä k n i n g
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-
aikana
' ' t Vuoden loppssa Korkokanta
árets lopp ' Vid ilrcts utgäng Käntefot
korkoja tilin- • Tllinkäyttäjien velka Tilinkäyttäjien saamiset Myönnetystä Tilin- . Tilin-
maksettuja
pääomia
• käyttäjien 
hyväksi . Räkningshavamas skuld godohavanden nostamatta
käyttäjien
velaksi
käyttäjien
hyväksi ■
inbetälda 
kapital .
* räntor läk-
* ningshavarna Sopimusten Pääomaa Sopimusten Pääomaa viljade be-
Räknings-
havarua
Räknings-
havarna
tili godo Kapital luk u Kapital stär att lyfta till last tili godoKontrak- Kontrak-
mk tens antal mk tens~äntal mk 0//o
4 754 438.50 6 369.25 i 190420.10 i 264 259.— 209579.90 6 ■ 1 % 1
• 8 361847.50 4 267.10 4 548 789.15 1 732 633.70 631 210.85 4- 5 % 1 %  ■ 2
1 616 228.30 ‘ --- ' 1 87 989.35 — — 62 010.65 6 m - 3
69 055 072.78 35 297.23 28 4 082 344.50 ' 11 16 4 6  542.16 3 694 043.75 ■ . --- —  . 4
■ 9  720  859 . ss 9  213 .— 7 1 9 8 1 5 0 5 .6 0 1 2 0 5 3 3 3 . 9 0 1 0 5 3  494 .40 — — 5
495.160.— — . ■' 2 63 766.15 — — * 26 233.55 6 - 6 % . .1 % . 6
1 129431.25 ~ 9 213.— 4 996 014.55 1 205 333.90 948 985.45 6 2 7
8 096 268.60 ■— 1 ■921724.60 —
\
78 275.40 6 % i y 2 8
5 9  3 3 4  212.9  3 2 6  0 8 4 .H 21 2 1 0 0 8 3 8 .9 0 10 1 4 4 1 2 0 8 .2 6 ’ 2  640  549 .35 — — 9
1 079 935.10 1 400.20 — — V 50245.85 500000-— 6 i y 2 10
1412 480.— 603.25 2 ’ 297 402.40 1 30657.25 132 597.60 6 ,7 i y 2 11
14 479 616.50 4 368.80 — — 1 42 976.96 200 000.— 5 % 1 % 12
. 370.— — 2 144 219.30 — ---  • 155 780.70 5 % 1 13
397 646.65 531.15 2 192 744.30 • 1 2 703.85. 69 959.55 '5  Vfc i y 2 14
6 446 588.55 11158.10 , ■ 2 235 649.10. . 1 548 818.05 414 350.90 6 1 % 15
18 748.30 — 1 199 971.90 — — 28.10 ■ 6 % 1 % 16
2 493191.75 ' 1088.25 3 144133.65 __ '__ 40866.35 5 % 2 17
17 969 324.03 3 538.33 5 ' 24 408.40 2 418 874.55 233 591.60 7 1  >■ 18
• 3 301 761.65 1 005.50 2 . 355 684.40 — — ---  • 6%- 1 %  ■ 19
6 880813.10 2 313.60 — — 2 336 157.55 300 000.— 5 % 1-1 1 CO 20
718 840.25 ' -i— 1 --- — . 1 10 774.20 ■ 500000.— • 4 % ■ 1 % 21
4 1 3 4  896.75 . 77.05 \ 2 506 625.45 — — '9 3  374.55 • 5 % 1 %  . 22
361230 323.81 236 585.48 104 14 057 717.71 60 11 724 677.40 16 934 884.11 — — 23
5 0  4 57 9 0 6 .7 5 5 2  5 2 5 AO 7 686  639 .00 5 2  983  451.10 4  5 1 8 3 6 0 .1 0 — — 24
48 488195.70 ’ 50397.35 5 663 556.55 3 ■ 2 831 004.80 3 501443.45 . 5 % - 6 % i y 2 25
1 3 3 6  461.25 2 114.70 V — \ __ 2 152 446.30 700000.— 6 , 1 % 26
633 249.80 13.35 2 23 083.35 ■ —
1
316 916.65 6 % i y 2 127
3 1 0  7 72 4 1 7 .0 6 1 8 4  0 60 . o s 9 7 1 3  3 7 1 0 7 7 . s i 55 8  7 41 2 2 6 .3 0 1 2  416  524 .01 — — 28
24 471 349.90 22 247.75 . 3 99215.60 4 264 164.65 833 784.40 6 %  . 2 29
4 649 237.25 3 648.7 5 ' '  --- 1 160 977.60 50000.— •6 2 30
19101 742.31 15 329.15 3 704 937.99 1 647 875.90 1 015 062.01 6 - 6 % 1 % 31
8 993 680.55 819.— 1 314 341.65 1 \ 7 045.— 715 658.35 6 • 1 %  ■ 32
■ 6 091855.70 ,  . 132.90 6 503 362.60 ■ 2 64 149.45 361 637.40 5 % 1 /4
m
33
8 711402.15 6118.80 1 ' 6 837.70 ' 1- 730 033.30 523162.30 5 % , 5 34
497 334.25 .161.85 — . --- 1 87 793.20 30 000.— 6 1 % 35
9 716171.15 '  9 065.30 — ---  - v 1 589 732.95 500 000:— 6 % 1 % 36
3 947 016.65 1640.25 — — 1 177 810.55 100 ooo.— - 5 1 37
' 10867665.15 — 3 2 895 873.30 1 , 140471.45 — ■5, 5% 1 % 38
15 530450 — 25 611.60 1 28 736 —  ■ 1 . 525117.15 521264.— 6 % , 6 % 2 39
4 931 941.50 — ' 1 692 758.37 — — ---  • 6 % i y 2 . ■ 40
23 301 714.05 60247.10 1 340575.95 2 615 828.80 1 2 0 9  424.05 b i y 2—4 41
9221624.50 — — — 1 362 369.35 300 000 — 6 1 42
, 9 974 651.62 2 160.63 ' 7 330455.15 , 3 187 991.80 209 544.85- 6 i y 2 43
9 668 624.70 3 791.80 1 5 622.15 1 635 498.60 214 377.85 5 % — 6% ■ 1 % 44
3 679826.80 — . 1 44 343.40 1 132 244.60 1U5 öbö.60 6 % 2 45
5 324 494.20 760.55 3 80 790.80 2 72 596.— 129 209.20 6 % ; iy *  ■ 46
2 0 9 8 4  493.80 5 695.02 6 295 194.20 '5 768 092.40 • 593805.80 6 % 2 47
■4 253 338.15 — 1 193 996.45 — 106 003.55 5 3/4 1 % 48
12 207 778.29 10 075.68 4 143 210.70 7 1211369 .14 856 789.30 •ey4 1 % 49
4 379 605.10 2 524.60 2 • -67 532.50 2 92177.60 667 467.50 6 i y 2 50
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Säästöpankin paikka 
Sparbankens ort
i
2 2 • *1 5 ' 6 7 , | 8
Kontto-
Kontokurant-
i
Vuoden alussa '
, Vid ärets ingäng
| Vuoden 
t Under
Tiiinkäyttäjien velka- 
Räkningshavarnas skuld
Tiiinkäyttäjien saamiset 
Räkningshavarnas till- godohavanden
annettujen sopi­
musten luku 
utfärdade kontrakt
annettuja 
' pääomia'’ 
utgivna, 
kapital
| • korkoja . pankin 
hyväksi 
räntor banken 
• tili godo
Sopimusten
luku
Kontrak- tens antal
Pääomaa
Kapital
Sopimusten 
luku 
Kontrak- tens antal
.*' Pääomaa 
Kapital
mk mk l mk
1 Alajärvi ....................... .•........... i 1 211 646.15 _
* _■ 13 562 949.45 44 755.70
2 Isojoki — Stora .......: ............... i 343 285.50 — i 5 970 771.25 21826.75
3 Veteli — Vetil............................. 6 524 699.15 2 67 329.90 — 6 764 682.15 36 021.85
4 Ylistaro .......... ’................... ,.... 5 ■ 661359.95 1 820.— — 2 160 720.60 80971.55
5 Övermark — Ylimarkku . ; ........ i 27 995.— — — i • 636 382.— 2 399.95
6 Töysä'.................. ..................... i 119 742 — -- - . — — 681 779 — 6 901.45
7 Toholampi............: .................... 2 58 379.60 3 142 041.85 i 6 828 055.65 8 246.70
8 Laihia ...................................... i 20241.85 2 200 315.80 i 14 173 035.— 2 715.45
9 Kannus ..................................... * ■ i 70746.05 — — — 5 467 694.95 292.80
10 Kaustinen — Kaustby 7---- 5 615103.59 — — i 4 552 973.75 34111.25
11 Lehtimäki .................................. 10 1138 492.90 2 122 186.70 — 7 788624.60 53 389.45
12 Haisua....................................... 2 460844.— — • -- — 1456 686.66 30 799.55
13 Perho ........................................ 5 92 910.60 • -- . — i 7 933 348.70 13885.40
14 Himanka .. . ' .............................. -- , — 1 45 168.05 — 1503 812.60 3 959.40
15 Pihlajavesi ................................ 1 292 500.— — — — ' ' 110 941.70 16 035.40
16 Toivakka..................................... — ■-- 1- 5 318.10 — 1789614.10 249.35
17 Vörä— Vöyri___’...................... 3 317 312.30 7 304 418.90 — 5 315155.80 25 291.90
18 Kronoby — Kruunupyy .............. .-- — / 3. 117 766.50 — ■ 2 782 779.70 4 471.60
19 Esse — Ähtiivä .......................... — -- . — ' 2 813 364.70 6262.90
20 16. Oulun lääni — Uleäborgs Iän • 16 1 917 459.85 4 224098.05 5 44 956 929.05 140 800.10
21 1. Kaupungit — Städer — Villes 5 603 447.25 > — . 497000.05 31 745.95
22 Kajaani »Paltamon Säästöpankki» 5 603 447.25 — — — 497 000.05 31 745.95
23 15. Maaseutu — Landsbygd —  ^ -
Communes rurales................... 11 1314 012.60 4 224 093.05 5 44 459 929.— 109 054.15
24 . Liminka..................................... _ _ — / 1' 4 500 051.90 938.90
25 Rantsila..................................... 1 297.85 — — — — 17.60
26 Pyhäjärvi .................................. — — — — 1 144 791.85 50.—
27 Nivala ..............: ..................... 2 296 335.80 1 44 913.50 1 8340397.95 26 353.45
28 Haapajärvi..... .......................... i 261654.45 — — , -- 14146124.85 16 823.35
29 Sotkamo .................................... — — ' . 1 V 353.85 — 257 270.25 532.90
30 Kestilä....................................... 2 86 262.10 — — — — 5 577.25
31 Pulkkila......................>............. ■ 1 - 119608.’35 — — — 2 397 660.55 12 249.7 5
32 Lumijoki.................................... 1 76 406.— - -- — •-- 23 504.45 4 495.55
33 Sievi.......>........'....... .'............... • 2 462 530.30 — — — ■ 2 600566.25 -27 808.45
34 Kärsämäki ..... ........................... 1 10 917.7 5 — — --■ 14 000.— 392.10
35 Rautio...................................... — ' ---- 1 57 611.10 — * 7U3 622.95 —
36 Kuhmo »Kuhmoniemen Säästöp.» , -- -- - . 1 113 619.60 — 8 793765.— 13104.40
37 Piippola..................................... — — - -- — 1 2 403 173.— 498.45
38 Suomussalmi.............................. — — — — 1 135 000.— 206.—
39 2.. Lapin lääni — Lapplands Iän .. — --  , 2 225 667.50 -1 6 541989.45 1556.25
10 2.. Maaseutu —  Landslygd — ,
Communes rurales ................... — ■ —. 2 225667.50 1 6 5 4 1 989. i  5 1556.25
41 Rovaniemi, kauppala — köping .. — , ---‘ — — 1 60 000.— 1556.25
42 Alatornio — Nedertorneä............. — — 2 225 667.50 — 6 481989.45 —
\
\
\ \
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S /
aikana Vuoden lopussa Korkokanta
Arets lopp Vid Arets utg&ng * ' Räntefot
korkoja tilin- Tilinkäyttäjien velka Tilinkäyttäjien' saamiset Myönnetystä Tilin- Tilin-
maksettuja 
'  pääomia
käyttäjien
hyväksi Räkningsliayarnas skuld '  godohavanden nostamatta Av det he- ' 
viljade be- 
loppet Ater- 
stAr att lyfta \
käyttäjien
velaksi
käyttäjien
hyväksi
inbetaltla
kapital
räiitor räk- 
ningshavarha Sopimustenluku
Kontrak-
Pääomaa Sopimusten Pääomaa Räknings*.•havarna
Räknings-
havarna
tili godo Kapital
Kontrak-
• Kapital till last tili godo
mk tens antal mk tens antal mk ,%
15 213 797.65 i 394 446.35 500 000.— 6 %  1 1 %
y2
, 1
5 755 216.26 — 2 580667.25 — — 69 332.75 5 1 4 -6 2
6 541636.20 089.4:5 5 733 407.95 2 17 860.05 — 6 y2 2 3
1 493 096.60 3.20 5 1 4 0 9  341.50 ‘ 1 209.20 160658.50 6— 8 1 % •4
558 094.95 — 2 . 108682 .— — — 11318 — 6 % 3 5
'766 895.— — i 41 527.45 — — 108 472.55 5 % , 6 1 %  ■ 6
■6 435 632.— 1 492:05 ■ 5 315 616.05 — — 134 383.95 5 % ' 2 7
14161822.50 1 026.— ' 2 38 907.95 2 206 079.95 241 092.0.5 6 ■ 2 S
5 415 629.65 1 389.10 1 • 121715.05 — — 228 284.95 5 5 6 v2 1 % 9
4 905 953.— . 2 451 779.45 • 3 155 543.86 150 220.55' 6 % 2 ■ 10
8 212 377.45 y 3ÖU.25 7 810 644.45 3 167 061.90 393 355.55 6 % 1 % 11
1 278 768.01 — 1 669562.20 — — — 6 % • 2 % . - 12
v 7 884 044.7 5 — ' 6 156 099.95 ■ --- — 188 900.05 6 % , i y 4 13
' 1284816 .10 148.45 1 177 639.40 ,--- — • 72 360.60 6 1 14.
90 000.— — 1 329 477.10 — — - 522.90 5 ,5 % 1 15
- 1 791 094.95 1 701.75 — . --- 1 8251.35 100 000.— . . 5 y2 - 2y2 16
5 354 201.35 2 786.25 7 193 044.10 . 2- ■ 196 690.60 899955.90 6 • i y 2 17
2 540848.15 2 232.85 2 248147.35 1 121 743.'55 51 852.65 ■ 6 1  . 18
582 593.50 — ■ 2 237 034.10 —" — 62 965.90 6 • 1 % 19
44 567108.60 i 6 211.05 18 2 643264.75 6 425 493.45 2 631890.55 __ ____ V 20
918  091.00 17.— 4 . 2 1 4 1 0 1 .3 0 1 1 7 .— 6 9 5 8 9 S .ro — — 21
• 918 091.95 17 — 4 214 101.30 1 17.— 695 898.70- ' 6 1 22
4 3  6 49 0 1 6 .6 5 6 1 9 4 .0 5 1 4 2  4 2 9 1 6 3 .4 5 5 4 2 5  476.15 1 9 3 5  9 9 1 .S5 __• ’ __ 23
4 345 591.7 5 1 338.70 1 154 060.35 ' -  --- — 45 939.65 5 i y 2 24
315.45 —  ^ — ' --- — — '---■ ’ 6 % i y 2 25
145 446.95 45.10 — — 1 • 650.20 50 000:— ■ 5 % i y 2 . 26
8 4 1 2  916.45 1579.35 3 475 791.15 1 272 107.25 ' 381708.85 6 1 y2 27
14 074.727.80 136.55 1 349 738.30 — — 650261.70 6 i y 2 ■ 28
■ 330 793.15 1283.45 — — 1 82 227.30 50 000.— 6 i y 2 29
12141.80 — 2 ' 79 697.55 ■ --- ‘--- 302.45 6 % m 30
2 095 546.10 1 433 972.55 — — — 5 1  y2 31
4 4 0 6  — 1 100 000.— — — — 6 - i y 2 32
2 497 222.25 — • 2 593682.75 — , --- — 5 % i y 2 33
38304 .— ---  1 . --- — 1 12 994.15 50  000.— ' 5 % 1 % 34
' 702 543.15 966.25 — — 1 57 497.55 100 000.— . 4 y, i y 2 35
8 472141.20 315.55 1 220793.05 ’ --- . --- 479 206.95 5 % , 6 % i y 2 36
2 381 920.60 529.10 1 21 221.75 — — 28 778.25 7 . 2 37
135 000.— — 1, * 206.— — / 99 794.— 7 1 % 38
7 613 586.60 15 325.00 — ■ — , ’ 2 1 311034.— . 
/
175 000.— — — 39
7613 586.60 15325.60 , --- — 2 1311034.— 175000.— __ _ 40
61 556.25 --- ’ — — — _ __ ' ' 6 . 3 41
7 552 030.85 15 325.60 — , — 2 1 311 034.— 175 000.— . 6 % m  . 42
✓
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Taulu 6. Vekselitili vuonna 1943. 
Talb. 6. Yäxelräkning är 1943.
T a b l .  6 . C o m p te  d'effets en  1943. .
Säästöpankin paikka 
Sparbankens ort 
Caisse d’épargne de
i  I . 5 I 6 ï
V e k s e l i t i l i  —  V ä x e l r ä k n i n g
Compte d’eílete
Vuoden alussa 
Vid Arets ingAng 
• An l:er  janv.
Vuoden kuluessa 
Under Aret , 
N Pendant l’année
Vuoden lopussa 
Vid .Arets utgAng 
Au 31 die.
K
orkokanta 
• 
R
äntefot
T
aux 
(Vintèréls
Vekselien luku 
Antal växlar 
N
om
bre des effets
Pääomaa
Kapital
Montani
annettuja vekseleitä * 
diskonterade växlar 
effets tirés maksettuja 
vekseleitä 
likviderade 
växlar 
effets payés
Vekselien luku 
. 
Antal växlar 
N
om
bre des effets
Pääomaa
Kapital
MontantLuku
Antal
Nombre
Pääomaa
Kapital
Montani
mk mk mk %. :
10 997 41 796 091.25 33 195 176 905 279.45 162316 126.20 8 966 56 385 244.50
’ 2 3 6 8 9  2 3 1 6 7 5 . 4 0 5 1 2 7 4 1 1 5 2 7 0 4 . n o 3 0  7 3 5  2 5 4 .  s  s 1 8 7 5 1 9  6 4 9 1 2 5 . 3 0 —
8 6 2 9 3 2  5 6 4  4 1 5 .  s r , 2 8 0 6 8 1 3 5  7 5 2  5 7 4 . 9 0 1 3 1 5 8 0  8 7 1 .  s s 7  0 9 1 3 6  7 3 6 1 1 9 . H
—
904 ,5 966 537.75 2 851 33 070 786.85 23 129 642.35 749 15 907 682.25 —
1 5 6 1 2 6 0 0 0 5 . — S O I 1 3  8 3 8 9 2 0 . — 4 1 1 2  9 7 5 . — 1 2 3
1 0 9 8 5  9 5 0 . — —
’ 156 1260005.— 498 3 838 920 — 4 112 975.—/ 120 985 950.—
7
— 3 10 000 000 — — 3 10 000 000.— 5
7 4 8 4  7 0 6  5 3 2 . r o 2  3 5 0 1 9  2 3 1 8 6 6 .  s  5 1 9  0 1 6  6 6 7 . 3 0 6 2 6
4  9 2 1  7 3 2 . 2 0 —
193 1-760300.— 489 5 267 700.— 5  664 500 — 163 1363 500.— 6—8 ■
76 241 875.— 158 908 000.— 929 275.— 41 220 600.— 6M>
46 264 769.75 146 881484.— 832 838.7 5 32 313 415-— 6—6 %
4 12 000.— . 7 34 360.— 43 360.— 1 3 000-— 6%
52 238830.— 189 1204850.— 1 162 950-— 50 ■ 280 730-—
12 53 350.— 39 360895.— 167 300.— 13 246 945.— o%
2 28 200.— 7 102 500.— 99 900.— 2 30 800-— 6%
34 - 134 900.— 129 899 600.— 847 750.— 32 186 750.— ‘ 6y2 .
22 67 250.— 49 413 191.25 314 819.— 18 , 165 622.25 by*
15 81450.— 71 348 900.— 326 500.— . 18 103 850.— 6%
41 143 465.— 129 880185.—' 829820.— 25 193830.— 0'/2.
66 242 550.— 217 820200.— 842 550.— 65 220 200.— 6*4'
8 108 600.— 44 514 646.80 557 096.80 11 66 150.— 7—6%
, 11 189 918.— 33 - 261 905.25 414 833.25 9 36 990.— by2
8 49 950.— 32 168 140 — 177 590-— ,8 40 500.— 6%
158 1 089 125.— 611 6165 309.55 / • 5 805 584.55 138 1 448 850.— 6% '
1482 , 5 659 208.20 4 536 23 280 428.80 23 698 492 — . 1688 5 241145.— —
1 4 8 2 5  6 5 9 2 0 8 . 2 0 4  5 3 6 2 3  2 8 0  4 2 8 .  s o 2 3  6 9 8  4 9 2 . — 1 0 8 8
5  2 4 1 1 4 5 . — ' —
74 338 150.— 239 1 140260.— 1 081 210.— 72 397 200.— m
11 54 200.— 16 109 300.— . 134100.— 7 29 400.— oy2
43 180300.— 112 637 050.— 670450.— 25 • . 146 900.— 6 %
7 56 500.— 22 69 700.— •120200.— 2 6 000 — 6%
9 138 000.— 59 667 400.— '651 900.— 16 153 500.— ■ 6 y,
84 468 399.70 347 2 517 771.— 2 469 995.7 0 68 ■ 516175.— 6%
13 49 500.— 38 200 390.— 201 440.— 6 48 450.— 6y2
212 548 620.— 633 2 113 230.— 2110 580 — 141 551 270.— • 6.
13 244 650.— . 37 780 590.— 852 740.— 7 172 500 — 7;
75 164 225.— 229 564 300.— 593 875.— 50 134 650.— 6%
47 268 750.— 129 824 200.— 877 650.— 31 215300.— oy2
113 295 925.— 293 878 280.— 969680.— 70 204 525.— 6%— 63/4
72 236 582.50 293 1 128 545.35 1 151872.85 53 213 255 — 6—7%
215 586 910.— 526 2 753 590.— 2 718 565 — 143 621 935.— 6%
135. Koko maa — Hela riket 
— Tout le pays.................
22. Kaupungit—,Städer—Villes
113. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales.............
18. Uudenmaan 1. — Nylands
Iän ........................... ' .......
2. Kaupungit—Städer— Villes
Ekenäs — Tammisaari ..........
Helsinki Helsingfors »Helsin­
gin Työväen Säästöpankki»
16. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ..............
Lohjan kpp. — Lojo hop. »Loh­
jan Säästöpankki»..............
Nurmijärvi ............................
I i t t i ........ . . . ; . .....................
Nummi ..............■......... .
Tuusula — Tusby .................
Sjundeä — Siuntio ........
Vihti .................... ........... .'.
Orimattila.............................
Pusula ..................................
Sibbo — Sipoo . ...................
Lappträsk — Lapinjärvi.......
Karkkila, kpp. — hop. »Pyhä­
järven Säästöpankki»........'
Elimäki..... ............ ............
Liljendal ............... ...............
Myrskylä—.Mörskom............
Hyvinkään kpp. — Hyvinge 
hop. . , ..... .........................
27. Turun-Porin lääni — Äbo- 
Björneborgs Iän ...............
27. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales .......... ,..
Oripää.................................. .
Perniö — Bjärnä ...................
Hämeenkyrö — Tavastkyro ..
Paimio — Pemar ...................
Salo, hpp. — hop. »Salon Säästö­
pankki» .............................
Vehmaa .....................
Taivassalo — Tövsala............
Kankaanpää..........................
Piikkiö — Pikis ....................
Ikaalinen, hpp. — hop...........
Vammala, hpp. — hop. »Tyrvään
Säästöpankki» . .................
Huittinen ..............'..............
Kimito — Kemiö...................
Parkano .................................
\
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Mynämäki — Virmo ............. .. ii 77 936.— 41 361371.70 385 057.70 10 54250— 6 y2 •Loimaa, lepp. — köp..........•... -'173 781 775.— 580 2'752 875— 2 929400— 138 605 250— 7Karkku ................................ 2 ■ 4 800.— .10 128 500— 128 300— 1 5 000— 7y2
Punkalaidun.................... :.. .103 425 735.— 292 1533 642— 1515 392— 89 443 985— 6y,Kiikka.................................. . -- . 1 ■ 5 000— 5 000— — _ 6% ■Säkylä.............................: 117 200 22 787 100 — 7«7 cnh 5 11fi 0^0 ay
Karvia .................................. 70 199 900.— 202 754 350.— ■ 760 750— 53 193 500—
OTA
6%Dragsfjärd ........................... 1 3 000.— 10 348 283.75 305 283.75 2 46 000— 6—6y,Iiarinainen .................... . 22 64 800.— 78 263 900— 256 000— 20 72 700— 6% ~Harjavalta ......................... : 5 7 900— 18 31 300— - 21300— 7 17 900— ey4Eura..................................... 1 7 000— 6 715 000— 722 000— — _ 6V2Poytya ............................... 40 117 650— 120 / 324 000— 357 150— 28 84 500— 7.Alastaro ........................'.... 59 220800— 183 1 890 500— 920800— 44 180500— 6y2 '
1. 'Ahvenanmaa —' Äland . . . . 84 195 200.' 176 1114 563— 1 042 486— 31 267 277—
1. Maaseutu — Landsbygd — "
Conimunes rurales : ............ 34 m  2 oo.— 176 1114563.— 1042 486.— ■ 31 267277.— —
Finström..............................
i
34 195 200— 176 1114 563— 1 042 486— 31 267 277— 6
22. Hämeen lääni — Tavaste- » ;
hus Iän ................. ; .......... 1297 10 286 242.10 4 371 46 039110.30 43 131 912.50 1213 13193 439*90 — •
4. Eaupunqit — Städer —
Villes ................................ 421 3 092483.10 1516 13 607100.25 12 866171.50 443 3 833 411.85 —
Tampere — Tammerfors »Tam-
pereen Säästöpankki»........ * 166 505 926— 710 3 000 499.80 2 355 725.80- 205 i 150 700— 6y>—6%Hämeenlinna — Tavastehus
»Hämeenlinnan Suomat. Sp.» 14 173 150.— 60 888150— '874600— 14 186 7.00— 6%, 7Lahti »Lahden Säästöpankki».. , 23 121 900— 65 684450— 614 750— 13 191 600— 6%Tampere — Tammerfors »Hä-
meen Työväen Säästöpankki» 218 2-291 507.10 681 9 034 000.45 9 021 095.70 211 2 304411.85 6 -6 %
18. Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales ............... ■876 7193 759.— 2 855 32 432 010.05 30 265 741.— 770 9 360 028.05' —
Urjala .................................. 79 734 560— 290 9. 096 19L 5* 74 796 «nri 6y,
6y,,7Janakkala........................... 19 46 100— 65 ‘ 397 800— 238600— 16 205 300—Jämsä .............................;.. 132 403 580— 387 1 207 015— 1 217 520— ' 124 393 075— 6%—63/4Lempäälä ....................... 47 274 050— • 191 1 690132.95 1521252.95 43 442 930— ■ 6y2Toijala »Akaan—Kylmäkosken
Säästöpankki» ................... 26 177 250— 106 1 025 866— 823 987— 31 ' 379129— 6y,Lammi............. ...............:.. 73 416550— 169 > 969 423— 1 225 373— 44 160 600.'— 6Loppi.................................... 66 '2 830400— 275 11 730850— 11 767 500— . 68 2 793 750— . sy,—7Somero .................... '.......... 17 373 700— 71 1 273 100— 1 207 700— 26 439100— 6y2. 'Renko .................................. 8 11 900— 41 776 900— 561 300— 12 227 500— 6y2,7Forssa, kpp. — köp. »Tammelan
Säästöpankki» ................... 212 499 795— 618 2 826 720— 2 241695— 176 1084820— 6y2Hauho .............. 31 281 634— 108 '1 288 612.55 1246 597.50 25 ’ 323 649.05 7Pälkäne................................ 11 57 700— 29 ,241 500— 185 700— 13 113 500— 6%, 6Asikkala ........................... ’ .. 5 56 500— 11 46 000— 90 000— 3 12 500— t>y2Kuhmoinen........................... 29 68890— 68 239 700 — 225 890— 17 82 700— 6y>Padasjoki ............... . .'.......... 1 250 000— 4 635 000— 250 000— , 4 635 000— • 5,7Orivesi.................................. 31 • 138550— 98 , 377 350— '  461950— 18 53 950— 6%Jokioinen ............................. • 70 510450— . 258 5 265 375— 4 562 050— 61 1213 775— 6%Juupajoki ............................ 19 62.15.0— 66 422 500— 412 500— 15 172 150— 6%
15. Viipurin lääni— Viborgs Iän 1654 5164'987.95 2 499 14 945 699.75 14 563 347.55 1207 5 547 340.15
9. Kaupungit—Städer — Villes 1367 3 984 152.9 s 1605 9 937904.75 10112 422.55 909 3809635.15 —
Viipuri — Viborg »Sparbanken '
i .Viborg»........................... 209 593 267.60 8 , 91* 200— 428548.25 89 255 919.35 4—7
.Hamina — Fredrikshamn »Ha-
minän Säästöpankki» ........ 29 44 640— 102 240 005— 228195— ' 25 56 450— 6%Sortavala . ........................ 213 559 091.25 . 114 739 200— 810 066.25 147 488225— • 4,6%
i
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Kotka »Kotka Gamla Sparbank» 2 8 . 4 9 3 0 0 . — 6 2 1 2 4  5 7 5 . — 1 3 7  1 7 5 . ’— 2 3 .. 3 6  7 0 0 . — 6 %
Viipuri — Viborg »Viipurin Suo­
malainen Säästöpankki»___ . 4 0 0 8 8 3  3 9 4 . 4 0 4 7 3 3 2  0 0 0 .— 4 9 4  7 8 2 . 3 0 2 2 7 7 2 0 6 1 2 . 1 0 4 — e y 2Hamina —  Predrikshamn »Veh­
kalahden Säästöpankki»___ ■ 1 6 7 ' 7 8 9 4 5 5 . — 5 9 4 • 4  5 1 0 5 2 0 . — ■ 3  9 4 8  6 0 5  — 1 4 9 1 3 5 1 3 7 0 . — • ■ 7 .
Kotka »Kymin!aakson Työväen 
Säästöpankki»-................... ■’ 5 0 2 4 8  '4 0 0 .— 1 9 6 1 2 3 0  4 5 0 . 7  5 1  1 8 7  5 5 0 . 7 5 5 6 2 9 1 3 0 0 . — ■ 6y„
Viipuri— Viborg »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki» .......... 1 1 3 1 3 5  8 4 9 . — 2 8  0 0 0 .— 5 3 1 5 6 . — 7 4 • 9 0 6 9 3 . — 4 , 7  .
Kotka »Kotkan Suomal. Sp.» .. , 1 5 8 6 8 0  7 5 5 . 7  0 4 8 0 2  6 6 1 9 5 4 . — 2  8 2 4 3 4 4 . — 1 1 9 5 1 8 3 6 5 . 7 0 6 - 6 %
6. Maaseutu — Landsbygd ■,— 
Cormmmes rurales.............. . 287 1180 835.— 894 5 007 795.— 4 450 925.— 298
i
1 737 705.—
Virolahti .............................. 2 5 9 7 1 5 0 . — Ib 4 3 6  4 5 0 . — 3 4 1  3 0 0 . — 2 3 1 9 2  3 0 0 . — 7
Säkkijärvi............... ............. 1 6 • 1 4 6 4 5 0 . — — ’-- • 1 2 9 9 2 0 . — 3 1 6  5 3 0 . — 4 , 6
Ahtrea ................................. ; 2 8 2 9 0 1 5 0  — 4 7 1  2 1 6  0 0 0 .— 1  2 6 8  4 0 0 .— ’ 2 6 2 3 7  7 5 0  — 6  y 2
4 , 6 %Räisälä ................................ 1 4 • 3 3 4 5 0 . — 1 3  0 0 0 .— 2 2 1 0 0 .— . 5 ' 1 4  3 5 0 . —  /
; 4 0 0 2 7 5  —
Kouvola kpp. — köp. »Valkealan 
Säästöpankki» ................... 1 3 9 2 8 3 8 8 5 . — 5 3 1 1  3 0 7  8 9 5  — 1  1 9 1  5 0 5 . — 1 3 4 5 y 2— 7
Kymi — Kymmene............... ' 6 5 3 2 9  7 5 0 : — 2 4 0 2  0 4 4  4 5 0 . — 1  4 9 7  7 0 0 . — . 1 0 7 8 7 6  5 0 0 . —, i e y 2
14. Mikkelin lääni— S :t Michels 
iän .................................... 561 1 948192.50 1600 7 835 877.25 7 268 455.7» 465 2 515 614.—
2. Kaupungit— Städer — Villes 12 34331.no 47 149 614.no ■ 160 938.— 9 23 008.— —
Savonlinna — Nyslott »Savon­
linnan Säästöpankki»___.'. 1 5  000 — • 3 8  3 0 0 . — • 8 3 0 0 . — 1 5  0 0 0 .— 6 y 2— 7
Heinola »Heinolan kaupungin 
Säästöpankki» ................. : 1 1 ' 2 9  3 3 1 . 5 0 4 4 ' 1 4 1 3 1 4 . 5 0
\
1 5 2  6 3 8 : — 8 1 8  0 0 8 . — .. 6%
12. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales .............. 54.9 1 913 861.— 1553 7686 262:r n 17107 517.7n 456 2 492606.—
Kangasniemi ........................ 1 7 8 6 9 1 1 5 0 . — • 3 9 0 2  0 9 1  9 6 7 . 7 5 2  0 5 9 3 1 7 . 7  5 1 3 8 7 2 3  8 0 0  — 7
Joroinen ..............: ............. : 2 0 5 8 6 3 0 . — 7 1 2 6 5  5 4 0 .— 2 3 9  6 2 0 : — 2 0 ’ 8 4 7 5 5 0 .— 6  %  .
Rantasalmi........................... 1 9 1 1 1  5 0 0 . — 6 0 ' 4 4 1 6 5 0 . — 3 4 7  8 5 0 . — 1 8 2 0 5 3 0 0 . — • 6%  
7
Pieksämä, kpp. — köp. »Pieksä­
mäen Säästöpankki» ---- 1 2 8 2 6 0 0 5 0 . — 4 3 8 1  0 9 4  6 2 5 . — 1  0 3 7  7 2 5 . — 1 2 9 3 1 6  9 5 0 . —
Hirvensalmi.......: ................. 1 1 5 3  8 0 0 . — 4 1 1  0 2 5  4 4 0 .— ■ 7 2 4  2 4 0 . — ' 1 2 3 5 5  0 0 0 .— 7  •
Heinävesi ..............i ............. ' 1 2  2 0 0 . — — 3  6 0 0 .— 5  8 0 0 .— _ . --1 1 7
Mäntyharju . . . '...................... 5 9 3 0 9 2 5 0 . — ' 1 8 3 1  3 7 2  3 0 0 . — 1  2 2 9 1 5 0  — 5 1 4 5 2  4 0 0 .— 6 %
Sysmä -................................. 22 • 7 5 1 5 0 . — 6 9 3 2 6  5 0 0 .— ‘ 3 5 3 1 5 0 . — 1 4 4 8  5 0 0 . — 7
Hartola ................................ 7 3 8  7 0 0 . — 1 7 . 6 2  7 0 0 . — 8 4  4 0 0 .— 2 1 7  0 0 0 .— 7 ’
Joutsa ...............................i . 4 8 1 0 2  5 5 0 . — 1 3 8 3 9 7  2 7 5  — 4 0 3  0 7 5 : — 3 1 9 6  7 5 0 . — 6 % ,  7
Juva — Jockas ............ 4 7 1 4 7  7 0 6  — 1 2 8 4 8 9 2 6 5 . — 4 5 3  4 1 5 . — 3 8 1 8 3 5 5 6 . — 6 3A
Luhanka................................ 9 6 3 1 7 5  — 1 8 • 1 1 5  4 0 0 .— 1 6 9  7 7 5 . — 3 8 8 0 0  — • 6 y 2 '
9. Kuopion lääni Kuopio .Iän 1102 2 650 659.40
✓
3 219 9 756 617.20 9 434 635.45 896 2 972 641.15
2 .  Kaupungit—Städer — Villes 102 281500.— 375 ' 1169 000 — 1131 050.— 110 319 450.— —
Joensuu................................ 44 1 0 2  1 5 0 . — 1 2 3 4 3 5  7 5 0  — . 4 0 9  7 0 0 . — '4 4 1 2 8  2 0 0 . — e y 2
E salmi.................................. 5 8 1 7 9 3 5 0 . — 2 5 2 7 3 3  2 5 0 . — 7 2 1 3 5 0 , — 66 1 9 1 2 5 0 . — 7
'7. Maaseutu — Landsbygd — ♦ *■ \
2 653191.-isCommunes rurales.............. 1000 2369159.40 2844 8587617.20 8 303 585.4S 786
Lieksa, lepp.— köp. »Pielisjärven 
Säästöpankki» ............ '----- 1 9 2 4 3 2  2 0 0  — ■ 3 7 5 ' 1  1 1 8  9 4 7 . 7 0 1  1 1 7  7 4 1 . 5 5 1 5 6 4 3 3  4 0 6 . 1 5 ' 7 %  •
Kiuruvesi ............................ 2 4 1 5 3 0  0 5 0 . — 7 7 2 , 1  9 3 5 1 0 0 ' / - 1 8 6 5  3 0 0 . — 2 2 2 5 9 9 8 5 0 . — 6%
Leppävirta ........................'.. 9 3 2 5 0 5 7 5 . — - 2 8 2 7 1 2  2 5 0  — 6 9 3  5 7 5 . — 6 5 2 6 9 2 5 0 . — 7
Kitee ............ ................... . 5 2 2 0 1 5 0 6  — • 1 7 4 8 3 0 9 5 0 . — 8 0 7  9 0 6 .— 3 9 2 2 4 5 5 0 . — 6%
Maaninka ............................. 6 2 2 5 4 3 9 3 . 5 0 • 1 5 7 1 0 8 8  4 5 8 . 5 0 1  0 9 7  2 0 2 . — . 4 9 -  2 4 5 6 5 0  — . 7 , 7 % .
Hankasalmi .......................... 1 2 2 3 0 5 3 8 2 . 9 0 3 3 3 1  1 6 9 2 2 8  — 1 1 8 3  5 5 0 . 9 0 66 2 9 1  0 6 0  — 6%
Pielavesi . : ........................... 2 3 8 3 9 5  0 5 2 . — 7 5 1 1  7 3 2  6 8 3 . — 1 5 3 8  3 i 0 . —v- 1 8 9 5 8 9 4 2 5 . —
«
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25. Vaasan lääni — Vasa Iän 3 545 8 999 245.50 12 385 36 270 779.30 35 883 996,10 2 871 9 386 028.70 __
2. K a u p u n git —  Städer —  V illes 155 3 2 0 2 8 5  — 571 1 3 9 0  600 .— 1 317  910.— 135 ' 392  975 .— —
jyväskylä »Jyväskylän kunnan 
Säästöpankki» ................... 99 2089.85.— 358 853600 .— 828 710.— 83 ■ 233 875— e y 2
Vaasa —  Vasa »Vaasan Suomal. 
Säästöpankki» ................... 56 111 300.— . 213 537 000.— 489 200.— ' 52 1 5 9100— ■ 6 % -
23. M aaseutu  —  L and sbygd ,—  
Com m unes rurdles .................. 3 3 9 0 8  678  960 .no 1 1  s u 34  8 8 0  1 79.30 3 4  566  086-.1O 2 736 8  993  0 5 3 .ro
Alavus — Alavo ........ .......... 233 , 524 080.— 844 2 159 469.50 2 072 208.50 . 189 6 1 1341— 6 y,
Saarijärvi........................... : . 121 776 900.— 305 1 788 8 60 .so ' 1 9 9 2  761.80 99 '572 999— 6 ’/2 '
Ilmajoki __ ■........................ 55 182 600.— 201 912 092.— 752 796.— 51 3 4 1896— •7 •
Kauhava.............................. 242 -5 9 1 5 0 5 .— 880 2 262 520.— 2 254 910.— 216 5 9 9115— 7
Karstula ......................... '............ 53 127 500.— 142 429 110.— 428 730.— 49 127880— ■ 6 y 2
Laukaa .................................... •160 504 400.— 559 1 894 300.— 1 929 350— 138 . 4 6 9350— 8
Kivijärvi.............................. • 6 38 000.— 20 82 000.— 100500— 5 19 500— .71/2
Lapua — Lappo ................... •.. 426 892 950.— 14 50 2 851 165.— 3 045 915— 319 698 20Ö-— 6 %Kuortane .................................... 40' 222 971.— 139 1 092 221.— 997 041 — . 36 318151 — 6— 6 %
Kurikka ............................. • ... 1 62,70 — __ ’ __ 1 62.70
Ähtäri .................................. 25 60050 .— 68 . 171333.— 192 120— 18 39 263— - 7
Närpiö —  Närpes »Närpes Sb.» ■ 156 381458 .— 571 1 792'624— 1 8 0 8 2 1 9 — 105 365 863— 6 %
Korsnäs.................................... 126 . 400579 .— 441 1 758 657.—' 1 708 423— ■105 .4 5 0 8 1 3 — 6— 6'/>
Seinäjoki, kpp . —  h op ...............'. ' 95 178 950.— 357 778 650.— 738 000— 96 219 600— 7 ■
. Peräseinäjoki ............................. 116 365 500.— 392 1 594 350.— 15 53  950— 88 •405 900— 6 % .Äänekoski, kpp. —  köp . . . . . . . . 85 .■ 277 305.80 424 1 748 400.— 1 535 955.80 ■110 489 750— ' 7 '
Jalasjärvi . . ............................. 561 1 287 910.— 15 53 ■4 258 669.— 4 444 479— 371 1 102 100— 7
Isojoki —  Stora......................... 51 129 935.— 226 1 079 075.— 872 085— 49 336 925— ey 2Ylistaro.................. ............ 131 ■ 304 045.— 398 1 087 750.— 1 154 750.— i 92 237 075— 7
Nurmo.................................. 48 203 800.'— 155 679 050.— 707 300— 38 • 175 550— 6
Övermark — Ylimarkku ....... 74 229 770.— 287 987 289.— . 1 006 054— 56 211 005— ■ ey ,
Kälviä.................................. 46 159 380.— 188 562 050.— ■ 617 080— 38 104 350— 6 %  •
Jurva................................... 539 839 279.—  
/
2 214 4 910544 .— 4 653 458.— 467 1 096 365— oy , '
4. Oulun lääni — Uleäborgs Iän 418 925 817.85 1 558 4 591417.— 416315 8 .5 0 446 1 354 076.35
k -
1. K a u p u n g it— Städer —  Villes 155 2 5 8  9 1 7 .s s . 512 1 059  565.— 1 0 3 3  7S7.no 146. 2 8 4  695.3n —
Kajaani »Paltamon Säästöpä .. 155 258 917.85 512 1 059 565.— 1 033 787.50 146 284 695.35 6 1/2
3. M aaseutu  —  L and slygd  —  
Com m unes r u r ä l e s .................. 263 666  900.— , ' 1 0 4 6 3 531 852 .— 3 1 2 9  371.— 300 1 0 6 9  3 8 1 —
Pyhäjärvi ............................. 148 433100 .— . 561 2 297 832.— ■ 2 039 641— ' 162 691 291— ■ 7
Kalajoki ........ ............r........... 12 37.450.— 52 - 265435 .— 2 3 0 7 5 5 — . 14 . 72 130— o y ,
Sotkamo .............................. 103 196 350.— 433 968 585.— 858 975— 124 305 960— 6 1/ 2'
70 - .
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—• . ' Taulu 7. Säästöpankkien omat rahastot
/ y Tab. 7. Sparbankernas egna fonder
Tabl. 7 . Compte-rendu annuel des fonds propres
1
Säästöpankin paikka 
Sparbankens ort
Caisse (V&partjne de
2
Omat rahastot 
vuoden allissa
Egna fonder 
vid Arets 
ingäng
M'omis propres 
au lier janv.
• 3 | 4 1 . ■ 5 
T u l o j a  v u o rt e n k u l ii e s s a 
I n k o m s f r e r  u n d e r A r e t 
Recettes pendant Vannée
6 7 1 
M e n o j a 
, U t g i f t e r
Dépenses
K o r k o j a  
lt ä n t o r 
Intérêts
Sekalaisia
Diverse
Diverses
\
Säästöönpani- ■ 
jäin saamisille 
kasvaneita 
korkoja
Insättarna ’ 
gottskrivna 
räntor
Intérêts in-, 
écrits aux 
déposants
'Juoksevalla ja konttoku­
ranttitilillä hyvitettyjä 
% 
korkoja
Â
 löpande och kontokurant- 
räkning gottgjorda räntor 
Intérêts portés aux dépo­
sitions à vue
/
luotonannosta 
A utlAningen
sur les crédits
muista sijoi-_ 
tuksista
A övriga 
placeringar
des autres 
placements
•mk
1 471. Koko maa — Hela riket — , /
Tout le pays ......................... 715 144 124.17 360 874 975.41 177 702 532.81 36 019 073.77 392 329 944.16 7 490 396.70
2 65. Kaupungit — Städer.— Villes 389566 400.27 189 506 549.73 67 458 382.08 25367029.79 181801728.13 • 2960638.65
3 406. Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurdles ................... 325 577 723.90 17136S425.es 110244150.73 10 652 043.98 210 528215.73 4 529 758.00
4 4 4 . , Uudenmaan lääni — Nylands ’
, t
•
Iän ......................................... 132 547 373.56 78174  277.73 25 752 670.— 9 1 3 4  602.61 73 711766.26 1 712 279,53
5 7. Kaupungit— Städer —  Villes .. 100 787245.31 58 219 300. o s 14932 552.00 8166 382.33 51031977.18 -1 024927.20
6 Helsinki — Helsingfors »Heisi n g- 1
fors Sparbank»........................ 31805  867.79 24 409 255.55 2 882.453.10 2‘813 363.75 18 894 381.50 337 544.10
7 Borga — Porvoo ' ........................ 16 297 314.60 6 970 710.85 1 949 221.35 333 780.05 5 931683.95 35 336.45s Lovisa — Loviisa........................ 3 802 334.89 2 210146.53 473 816.35 296 992.65 1874122 .55 9 949.70
9 Ekenäs — Tammisaari ............... 3 281731.70 18 14  514.50 483887.05 132 875.50 1 6 0 5  309.15 • 16 089.—
10 Hangö — Hanko ................. . 1 088485.89 • 481816.60 95 256.25 88176.65 358 634.35 7 560.40
1] Helsinki — Helsingfors »Helsingin
Suomalainen Säästöpankki» ... 16 250 000.— 13 361 735.35 2 981 590.15 2 1 8 4  529.43 12 021 472.13 315 387.95
12 Helsinki — Helsingfors »Helsingin
Työväen Säästöpankki» .......... 28 261510.44 8 971 121.00 6 066 328.25 2 316 663.40 10346 373.85 303 059.60
13 37. Maaseutu — Landsbygd — • ■
Communes rurales . . .  ■........ \ .. 31760128.25 19 954 976.70 10 820117.00 968220,28 22 679 788.78 687352.33
14 Tenala — Tenliola .................... ' 240 844.45 106 090.40 43123.35 10843.45 97 606.70 6 262.40
15 Inga — Inkoo............................. 253 982.05 273123.50 63 379.55 525.50 240 947.45 1 009.60
16 Lohjan kpp.—  Lojo köp. »Lohjan
Säästöpankki» .. , ............... . 16 75  428.85 12 95  001.45 486 347.95 73 407.05 13 54  040.7 5 31 750.95
17 Mäntsälä .................................... 1 2 4 8  355.70 586 042.20 397 903 — 67.000.40 742 685.90 14 798.15
1S Bromarv .................................... 343 959.60 229 252.30 98 673.45 13 658.05 202 200.85 . '2 3  721.65
19 Nurmijärvi ................................. 1 619 7.73.15 863 356.10 681 721.05 55 793.75 1 049 740.85 52 942.05
20 Kyrkslätt — Kirkkonummi........ 805 361.85 416 083.85 248 660.95 10485.10 452 686.45 13  689.85
21 Iitti ................. •........................ 1 049 795.45 665116.10 - 743 010.35 83128.05 1 129 936.20 42 010.90
22 Nummi ..........■.......................... 643 221.75 409155.45 324 992.20 25 240.80 522 201.05 43 003.70
23 Esbo — Espoo ......................... . 745691.53 432 563.80 175 534.70 7 731.90 • 456 415.12 —
24 Tuusula — Tusby ...................... 977 993.15 741 345.45 ■ 587 985 — 19 651.95 . 948 249.75 37 332.7 5
25 Sjundeä — Siimtio ..................... ' 736 084.05 522 627.85 313 319.55 21691.50 582 328.55 17 098.10
26 Vihti ......................................... 13 51  175.80 753 790.15 411368.10 21241.80 . 791854.50 34 010.75
27 Orimattila .................................. 1 171560.86 688592.1/5 432 317.20 79 500.— 871 492.15 18 002.60
28 Karjalohja — Karislojo ............. 801 780 — 340857.35 , 218149:85 19 912.15 404 497.10 7 880.25
2.9 Pusula ....................................... 1 094 225.95 463 968.10■ 428 271.50 8 053.— 706 263.10 25 733.85
30 Sibbo — Sipoo ........................... 1451.945.85 1 104 412.85 310245.25 13 041.55 971 732.25 30289.75
31 Jaala ......................................... 439 841.47 193 392.50 256 525.95 6 437.40 399 773.70 _
3,2 Snappertuna............................... 282 700.33 119 674.95 47 698.70 3 076.7 5 116 340.96 * •
33 .. Lappträsk — Lapinjärvi............. 1 8 1 5  323.35 890851.50 390 943.90 36 548.55 952 316.10 41 970.15
34 Karis kiypvnq — Karjaan1 kauppala 940 994.30 655 705.20 182 337.80 5 153.05 634 650.70 2 930.95
35 Pornainen — Borgnäs................. 576 515.29 253 918.— 111 129.35 ■ 6 703.45 267 244.7 5 6 957.30
36 Artjärvi — Artsjö ...................... 1 3 9 3  479.80 473 553.70 355 195.05 5 957.50 645 911.80 16 842.65
37 Degerby............................. ........ 225 880.05 77 652.20 167 729.35 76.45 186 407.7 5 1333.65
38 Karkkila, kpp. — köp. »Pyhäjärven
Säästöpankki»......................... 1 2 5 2  259.92 887 758.55 354 645.25 9 771.20 1 001 654.85 18 554760
39 Elimäki ..................................... 1 779 057.15 1 353 078.40 649 014.15 72 018.50 14 47  867.70 -, 54 752.30
40 Sammatti ........................: ........ 488 984.57 173 089.50 109317.55 972.95 212 441.32 4 043.60
41 Lohja — Lojo »Virkby Sparbank» 120151.20 . 358 250.45 ,3 4  316.45 5 764.85 269 660.95 6 999.30'
42 Askola .......................... 999 956.23 348 429.— 201 239.90 14 399.85 399 446.30 2 519.46
13 Ruotsinpyhtää — Strömfors •....... 336 896.85 161581.95 113 6.54.70 3 605.60 214 553.05 —
44 Liljendal . ................................. 586 944.87 530105.55 275 586-55 15 911.63 • 640 041.52 3 959.28
\
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' 16
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Sekalaisten vel* 
kaiii korkoja
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verse skulder
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nuksia
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\ Ci
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maksettu
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Palkkauksia
Avlöningar
Traitements
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Autres
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menoja
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Dépenses diver- 
-  ses
Ärets överskotti
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Vannée
Vuoden lopussa
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' utgAng
Au 31 déc.
ys vuoden ajalla 
ningen för ftret 
'em
ent 
pour 
l'année 1
i mk t % mW.
8 862 463.71 51 319 952.09 57 067 305.82 16 788 185.88 7 496 410.41 33 241 923.22 748 386 047.39 4.6 2 911 244.24 1
7 3 6 2  428.26 2 3  293  309 .90 3 1 3 4 3  208.95 11 586  517.65 4 8 8 2  9 9 0 .e s 1 9 1 0 1 1 3 9 .0 8 4 0 8 6 6 7  539.35 4.9 " 1 8 2 4  030.64- 2
1 5 0 0 0 3 5 .4  a 2 8 0 2 6  642 .19 '25 724  096. s 7 5 2 0 1 6 6 8 .2 3 2 613 419.73 1 4 1 4 0  784.14 339  718 508.04 4.3 1 0 8 7  213.60  
\
'3
1107 477.15 11297 855.45 12 488 666.89 2 095 608.16 78 880.20 9 969 016.70 142.516 390.20 7.5 616 485.25 4
1 0 4 6  326.00 8 1 0 7 4 9 3 .4 0 ' '9 742  298. s  4 1 6 7 8  696.51 4 1 4 8 5 3 .2 5 8 2 7 1 6 6 2 .2 3 1 0 9 0 5 8 9 0 7 .5 4 ■8.2 5 5 2  251.— 5
421553.40 3 748 752.— 3 775 702.— 175 000.— __ 2 752 139.40 34 558 007.19 8.7 150 000.— 6
104 673.15 714 897.25 1210130-90 245 497.50 191853.25 819 640.70 17116 955.30 5.0 189 500.— 7
7.— 422 970.15 318 347.90 . 122 308.06 25 000.— 208 250.17 4 010585.06 6.5 7-751.— 8
--- * 286 983.— .2 6 4  765.70 35 325.05 - 28 000.— 194 805.15 3 476 536.85 5.9 20 000.—  • 9
147 452.50 96 060.— 55 266.45 275.80 — — 1088485 .89 — — 10
' 4 888.25 12 94  869.50 1 7 6 8  397.— 322 840.10 50 000.— 2.750 000.— 19 000 000.— : i6 .9 65 000.— 11
■ 367 752.60 . 1 542 961.50 2 349 688.89 777 450.— 120 000.— 15 46  826.81 29 808 337.25 5.5 120 000.— 12
61 150.25 3 1 9 0 3 6 2 .0 5 2  746  368.05 ■ 416  911.65 2 64  026.95 1 6 9 7 3 5 4 .4 7 33  4 5 7 4 8 2 .7 2 5.3 6 4  234 .25 13
— 32 210.— 16 381:25 ■ 3 921.85 4 054.— —  379.— 240.465.45 —  0.2 10279.25 14
1 304.— 54 811.— 9 652.20 10 000.— — . 19 304.30 273 286.35 7.6 — 15
10281.30 124188.75 149 420.15 . 32 295.— 12 509.45 140 270.10 18 15  698.95 8.4 6 600.— 16
299.45 88 948.— ' 94 775.40 72 300.— '--- 37138.70 1 2 8 5  494.40 3.0 '-r- 1?
— . 43 275.— 30483.10 499.— 28 000.— 13 404.20 357 363.80 ■ 3.9 4 000.— 18
— 219 050.— • 127 277.85 6 945.— • 63 000.— 81 915.15 701688.30 13.2 — 19
I l  999.00 72 384.— 44 339.15 6 000:— 6 000.— 68130.55 873 492.40 8.5 2 000.— 20
— • 152 532.— 105 758.60 ' . 9 863.70 24 326.95 26 826.15 1 076 621.00 2.6 7 000.— 21
1 000.— 71 015.— 71429.70 ' 4 700.— 5 824.— 40215.— 683 436.75 '6.3 —: 22
— 48 860 .— 37 220.15 15 000.— 5 191.10 53 144.03 798 835.56 7.1 ' 1 0 0 0 .— 23
: i  ooo .— 157 800.— 133 430.65 4 300.— — 66 869.25 1 0 4 4  862.40 6.8 — 24
250.— 108630.— • .70 984 .95 10 000.— 5 000.— 63 347.30 799431.35 8.6 — 25
— 154 780.— 96 061.40 .  10265.90 11 900.— 87 527.50 14 38  703.30 ' 6.5 5 900.— 26
172.50 99 221.— 182 236.05 2 000.— 9164.50 18 121.35 1 189682.21 1.5 — 27
— 47 959.— 39 609.30 • 9667.20 3 650.— 65 656.50 867 436.50 8.2 1 375.— 28
1 000.— 91825.20 65 450.95 5 098.— 600.— 4 323.50 • 1 0 9 8  549.45 0.4 600.— 29
1 250 — 164 350.— 146 546.35 . 25 000.— -, 22 739.— '■ 65 792.30 1 517 738.15 ■ 4.5 • --- 30
— 50325 .— 23 843.05 » --- •7 260.— — 24 845.90 414 995.57 —  5.6 31
229.95 19650.— 14 936.05 ■ ' 2 000.— — 17 293.44 299 993.77 6.1 — 32
2 545.— 142 230.— 116 031.85 3 000.— 25 922.20 34 328.65 1 8 4 9 6 5 2 .— ' ,  1.9 - 6 500.— 33
1 400.70 77 007.50 48 249.05 8335.80 3 531.05 67 090.30 1 008 084.60 , 7.1 . — 34
— 37 196.— 16 189.70. 17 930.— . — 26 233.05 602 748.34 4.6 — 35
---  • 70 975.— 56 711.45 10316.60 ■ 5 000.— 28 948.75 1 422 428.55 2.1 ' 5 000.— 36
--- - 36 400.— 15 895.10 — — 5 421.50 231 301.55 2.4 — 37
— 79950 .— 99 012.65 __ __ 53 002.90 1305 262.82 4.2 __ 38
18 254.20 200940 .— • 204819.— 49 895.— — 97 582.85 1 876 640.— 5.5 — 39
356.40 23350 .— ' 28116.80 10050.— 651.40 ' 4 370.48 493355.05 ■ 0.9 . 475.— 40
1 886.55 63 250.— • '34 989.25 5 503.— — 16 042.70 136193.90 13.4 --- ' 41
— Ô4 63U.05 51 732.95 3 500.— 5 225.— 47015.— 1,046 971.23 4.7 5 225.— 42
— 26 655.— 15 720.70 ' 1388.90 3 866.90 16657.70 353 554.55 • 4.9 500.— 43
—  ■ ' ■ 72 644.— 73 571.60 '21'0Ö0.— —  * 10387.33 597 332.20 1.8 — 44
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mk
Aivj ala.................................................... 645 366.50 293 787.70 178 261 — 8172.35 352 492.96 6 636.30
Myrskylä — Mörskom : .............. 640 501.03 244 266:50 273 339.7 0 • 5 248.60 ' 392 335.7 5 16158.95
Hyvinkään kauppala —  Hyvinge
' köping..................................... 2 889127.— 2 112 420.60 600.429.45 132 356.45 1 962 545.50 62 443.70
Pukkila ................... ' ................ - 501 375.45 232 844.65 156 974.85 1566.80 315 413.45 9 067.90
Kuusankoski............................ . 342 036.95 289 519.20 142 924.35 32 691.65 295 249.50 11660.80
Pojo —  Pohja ........................ 291 555.90 413 716.80 253 850.50 70 880.70 448 561.45 ' 20984.15 
/
100. Turun-Porin lääni —  Abo- 
. Björneborgs iän ...................... 171159 338.17 90 51B 227.60 35 624 803.13 4 572 432.13 92 375 424.36 1511618.20
9. Kaupungit —  Städer —  Villes .. ' 77 243 529. so 41579149.35 10882 342.05 1793198-10 36880843.— 476 787.55
Tiuku — Äbo »Sparbanken i Äbo» >43 499 328.7 5 18119 291.10 3 866 483.65 715 959.60 14 567 781.85 89 967.95
Rauma — Raumo.......... ............ 5 384 376.75 2 252 690.05 1 129 474.85 91 789.45 2 450992.50 13 365.70
Uusikaupunki — Nystad............ 1872 850.85 905182.15 491 206.95 14 773.20 1 080421.10 14 809.65
Pori — Björneborg »Porin Vanha
Säästöpankki.......................... 4 915 947.30 3 429686.90 1 392 601.— ,196 662.50 3 491870.95 145 813.15
Naantali— Nädental ................ 555 801.47 445 802.60 153 027.10 14 487.95 470 041.55 4 720.35
Turku — Äbo »Turun Suomalainen •
Säästöpankki» ....................... 16 466 987.25 12 620475.30 2 452.772.95 635 150.20 11106 245.95 ,158 807.60
Pori — Björneborg »Porin Suoma-
1455 037.05 7 823.95lainen Säästöpankki» .........,. 1324 635.7 3. . 1673 041.10 - 349 008.90 13 997.75
Turku —-Äbo »Työväen Säästö- ,
pankki Turussa» ................... 2 576 346.45 1 812 289.60 1 018122.15 56132.10 2 059 317.70 37 392.70
Turku — Abö »Sparbanken For­
tuna»' ..................................... 647 255.25 320 690.55 29 644.50 . 54 245.35 199 134'.35 4 086.50
91. Maaseutu — Landslygd -— 
' Communes rurales ............... 93 915 SOS. sr 48 934078. 25 . 24 742 461.os 2 779234.03 55 494 581-30 1034830.65
Oripää.................. ...................... 1656 288.26 1220 345.20 236 333.05 65194.05 1 156 302.90 ' 4 086.30
Perniö —: Bjärnä ........................ 2 792 587.14 1425 290.30 62Q 922.95 - ' 14 548.50 1472 606.25 Ob Ub4.65
Hämeenkyrö — Tavastkyro .'....... 2 027 847.70 1 189 420.65 416 531.95 14 577.35 1 155 403.— 30627.80
Paunio — Pemar ....................... 1 773 922.55 1 082 252.05 363 666.00 6 516.50 1 050 970.7 5 3Ù ÔYÜ.65
Salo, kpp.. — köp. »Salon Säästö- ’
pankki» .................... .•........... 6 141 353.30 3 266 526.90 826 655.20 59 768.80 3 021 118.85 52 042.45
Siikainen .................................... 522 736.03 344 951.75 241 134.95 16 807.70 428 783.58 10 327.90
Lappi......................................... 1667 085.55 662 555.20 ■ 446 096.05 11 977,10 850280.— 12 947.55
Kokemäki — Kumo ........ ......... 3152 846.45 1403 983.20 758 077.40 251310.95 1 642 909.S5 23 434.65
Vehmaa..................................... 1309 554.15 919 047.50 367 434.50 27179.20 946181.05 20 542.75
Finby ■— Särkisalo... .................. 561133.64 107 362.85 132 744.50 4 997.40 161'758.79 826.40
Marttila................................ ' ... 1 000 430,10 '380189.95 325 543.05 7 690.95 554 614.55 /  2 554.95
Taivassalo — Tövsala............. .. 1912 689.45 ' 1 002130.75 609 660:7 5 3 390.— 1 290 755.95 9 259.15
Kankaanpää.......... '................. . 1567 545.05 851 i76.io 294 561-65 54830 — 824 211.20 27 827.90
Piikkiö — Pikis .......................... 704 093.52. 424 992.60 183535.65 . 5 014.85 448 706.65 11 970.20
Ikaalinen, kauppala — köpinq. . . . 3103 368.10 1 137 265.80 1 181557.45 -14 972.20 . 1699 682.65 19562.80
Vammala, kpp. — köp. »Tyrvään 
■ Säästöpankki» : ....... ................. 5 739 522.15 ■2 547 126.— 2 234 299.85 ■ 366 640.20 3 548315.— 88348.95
Huittinen ........ ........................ 3 258 285.60 1412 061-85 1 027 281.25 346 942.40 2 010560 — 23 067.15
Kimito •— Kemiö........................ 1 024 653.35 663 941.—' - 228 001.50 24 853.40 601 718.75 23 700.10
Vestanfjärd................................ ■ '510 459.97 193 771.75 123 583.40 5 487.05 220 312.10 5 333.50
Vampula ........ .......................... 733 843.70 460491.— 107 816.00 3536.70 393172.60 8 572.70
Parkano..................................... 1 154 230.11 984 034'.85 575 807.32 46141.55 1 148 735.30 38102.90
Kiikala ..................................... 605 760.35 . 316 594.90 160924.85 13 692.10 ' 367 698.70 3 315.80
Köyliö — Kjulo ....'•................... 336 341.01 118 834.60 94 852.80 • 16 569.95 164 081.55 7 507.25
Kisko ........................................ 1 095 293.25 521 759.55 221 266.90 2 557.55 544 308.70 . 10 015.45
Luvia............................. ........... 883 629.80 ✓ 280655.— 239 775.85 • 6143.35 379 846.75 11 483.25
Eurajoki .................................. : 798111.43 ' 358 997.60 185 913.92 22 082.— . 408 281.25 8 075.15
Mynämäki — Virmo .. .............. 2 278 035.75 1 091 427.65 684 742.95 . 43 634.20 1 424 537.85 17 035.55
Lieto ........ ................................ 948362.90 474 536.15 1:67 631.90 34 829.05' 496 112.65 4 086.30
Laitila . ................................L . 2 332 323.05 980540.25 433 445.15 19 261.95 1 090 943.90 18 370.80
Kalanti . . . . ............................. 1602 962.10 767 510.20 299 750.30 17 276.45 828 209.55. 4 576.35
Kustavi — Gustavs.................... 172 809.57 169820.45 196 766.15 3 574.70 285 713.90 7 492.20
Masku ........................... ’ .......... 442 373.35 318 073.60 160881.05 4 792.45 369 491.35 62.30
Loimaa, kauppala — köpi/ng . . . . . 1 676 214.45 966 264.85 568 948.35 ' 342 069.40 1333 484.20 42 075.25
Hinnerjoki ■................................ 602 206.— 326 047.25 101 473.95 3 071.25 299 726 — 10502.45
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250.— 59 707.— 57 618.95 ’ '3  515.84
\
. '648 882.34 0.5 . 1
— 55 600.— 43 354.95 1429.50 — 13 975.65 654 476.68 . 2.2. — 2
2 000.— 212 846.— 320167.65 " __ , 285 203.65 3 1 7 4  330.65 9.9 __ 3
500.— ■ 31 423.— 23 986.— 200.60 —  ‘ t 10795.35 512 170.80 2.2 v — 4
/ --- ' ' 88 667.55 43155.85 . 9 909.60 
N 44 599.—
8 611.40 7 880.50 349 917.45 2.3 . 2 780.— 5
5 170.30, 55 077.— , 37 208.25 2 000.— 124 847.85 . 416 403.75
- t
42.8 ,2  000.— 6
548 449.(¡5 10 603 008.4» 13 212 972.70 3 087 518.86 2 652 415.36 6 719 055.24 177 878 393.41 3.9 .778 010.75 7
297 575.S0 3 902412.95 6 561 420.50 1395 072.30 1937 SOS. s s • 2 802 768.55 80 046 298.35 • 3.0 420 342,— S
218 049.65 1 5 3 0  060.—  . 337965 1 .0 5 639 552.50 1 566 000.— 710 671.35 44 210 000.10 1.6 216 000.— 9
- 9786.70 237 558.45 , 348312.40 125 213.60 92101.75 196 623.25 5 581 000.— 3.7 16 900.— 10
330.35 108 013.— 120137.50 17 000.— 70450.70 1 943 301.55 3.8 7 000.— 11
20 736.80 446 352.50 441 344.40 '  160111.75 92 707.10 220 014.25 5 135 961.55 4.5 22 942.— 12
— 52 963.— 44 373.05 4 505.75 — 36 713.95 592 515.42 6.6 — 13
.42 722.80 • 948825 — 1 8 0 5  043.35 327 330.— 150 000.— 1.169423.75 17 636 411.— 7.1 14 2500 .^ - U
■ '— . 205 965.— 156 277.8*0 40771.70 '20 0 0 0 .-- ,150172.25 1 474 807.98 11.3 15 000.— 15
5 950.— 342 976 — 222 509.50 76 037.— —  • ' 142 360.95 2 718 707.40 5.5 ■ — _ 16
— 29 700.— 43 771.45 21 550.— — 106 338.10 753 593.35 .16.4 — 17
250 873. ss 6 700 595.54 6 651552.20 1692 446.50 714606.51 3 916 286.09 97 832 095.00 4.2 357 668.75 18
__ 66 540.— 156 857.50 . 22 594.10 33509 .— 81982.50 1  738 270.76 4.9 18 509 — 19
625.— 161598 .— 176 365.40 66 449.— 30 436.¿5 100597.— 2 893184.14 3.6 10150 .— 20
1 500.— • 134562.— 132 963.70 — • 9 916.75 155 556.70 2 1 8340 4 .4 0 ■ 7.7 6 200 — 21
365.— 124 552 — 111861.80 '29 373.60 20 040.— 84 595.35 1858517 ,90 4.8 . 10 010 — 22
34 940.85 390424.50 362 309.95 52 850.15 52 786.85 186 477.30 6 327 830.60 3.0 ■ ' 13 800.— , 23
1 000.— ., 68 696.— 55 109.4Ö 6 580.— 7 300.— 25 097.52 547 834.15 4.8 2 500.— 24
47108.25. • 95 636.— 89499.75 — 12 752 — 12 404.8b 1 679 490.35 0.7 2 000.— 25
— .168 451'.— 279 718.80 142 538.85 24 180.— 132 138.40 3 284 984.85 4.2 ' 9 180.— 2’6
' --- 120584.65 126 970.55 2,3 735.— ■ 2 225.— 73 422.20 1 382 976.35 5.6 1 225.— 27
---  1 36 876.— . 25 986.50 — 7 426.35 12 230.71 573 364.35 2.2 ' 1 300.— 28
— 62 873.— . 48883.15 1 6 135.— 8 140.— 30 223.30 1 030653:40 3.0 3 1 4 0 .— 29
— 85197.55 120950.35 5 5 95 .— • 13395 .— 90 028.50 2 002 717.95 4.7 ■11595 — 30
— 83 250.— 115 624 — — 20 000.— 129 854.65 1 697 199.70 8.3 20 385.75 31
8 013.85 . 40620 .— 41646.30 1 998.55 ---  y 60587.55 764 681.07 8.6 •2 680.—  ' 32
— 198535 .— 223 392.60 95 239.— 22 706.50 74.676.90 3 1 7 8  045 — 2.4 8 1 9 5 .— 33
5 962.40 458186  — 455 817.55 290 567.50 35000 .— 265 868.65 6 005 390.80 4.6 26 442.— 34
5 992.40 188 052 — 378 415.SO 82 088.— 10 826-50 87 283.65 , 3 345 569.25 2.7 10595 .— 35
1 5 00 .— 124 632.— 88 552.50 • 48 079.— 2 205.— 26 408.55 1051 061.90 2.6 • 1 5 00 .— 36
5 083.35 - 35 356 — 21 739.40 5 413.— 9 763.25 19841.60 530301.57 3.9 - 3  020.— ' 37
-- - ' 42150 .— -  38 808 — 7 723.50 17 000.— 64 317.50 798161.20 8.8 8 000.— 38
1 000.— 130054 — 148.711.15 6 4 6 1 2 — 13 979.85 • 60 788.52 .1 215 018.63 ' 5.3 7 500.— 39
— •43 535.— 35 945.05 2 596.35 3 720.— 34 400.95 640161.30 '5.7 970 — 40
— 32 789 — 28 029.75 — — .01 — 2 150.21 334 ISO.SO —  0.6 __ 41
3 798.60 60 992.— • 63 407.95 1 777.10 10 000.— 51 284.20 1 146 577.45 4,7 __ 42
— 59 558.— 31 674.90 .1 050.— 5 334.30 • 37 627 — - 921256.80 4.3 ' 3 710.— 4::
— - 65 398.— 66 517.70 1083 .— 2 600.— 15 038.42 813149.85 1.9 1 000.— 4 4— . 128 909.— 155 119.25 23 707.55 19 364.— 51131.60 2 329167.35 2.2 10 000.— 45
29 558.35 55 290.— ■53 614.80 27 680.50 — • 10654.50 959 017.40 1.1 • __ 4 6
— 114.729.— 109884.10 :— 6 000.— 93 319.55 2 425 642.60 4.0 6.000.— 47
— 7.7 808.— 70241.75 •17 330.— 22 590.— 63 781.30 1 6 6 6  743.40 4.0 12 590.— 48
1 000.— 36 221.— 26 745.55 393.90 1 575.— 11 019.75 183 829.32 6.4 __ 49
15 290.— 55 856.50 35 506.7 5 * 1 350.05 800.— ' 5 390.15 447 763.50 1.2 800.— 50
0 2 5 .— 112 582 — 142 108.— ' 76 435.— ■ 22 400.— 147 573.15 1 823 787.60 8.8 2-400.— 51
. 2 737.05 32 680.— .37 231.50 , . 8 1 30 .— 7 575 — 32 010.45 ■ 634 216.45 5.3 4 0 7 5 . - 52
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ä övriga 
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mk.
1 Lokalahti .......... ....................... 516 095.60 221336.10 154 339.60 17 568:50 288 801.25 3 915.40
2 Karkku ..................................... 723 408.40 •325 528.85 262 638.85 9411.80 443 594.90 7 020.25
3 Punkalaidun . .......•................... , 872 015.85 787666.50 251 953.50 31177  — 770450.85 5 92P.70
4 Rymättylä —  Rimito ...................... 1 077 460.60 475 737.15 z 309289.55 3 913.70 610 917.50 3 600.7 5
5 Hönkilahti .......................................... 656 067.80 ' 265 789.25 140432.80 6 550.15 298 383.30 11325.80
6 Pyhäranta............. ........................ 866 593.66 463 558.80 116 243.65 4 715.10 432 384.35 1 211.40
7 Pyhämaa..... , ..................................... 438 574.05 120 970.15 81 031.45 ' 2 752.85 158 252.45 —
8 Salo, k p p . —  köp. »Salon kauppalan ,
Säästöpankki»......................... 2 319 031.75 '2  107 326.70 . 497155.10 123838.75 2 015 467.45 61 210.90
9 Ahladnen .................................... 546 500.7 9 187 265.50 105 787.20 4 925.95 ' 219 751.34 —
10 Kauvatsa — ........................... 629 494.65 205 295.20 126 761.70 17 502.85 258 291.70 - --
11 Aura . .  ................................ .. 161105.75 78 709.50 69 615.^0 8 651.20 116 089.45 ' 1422.55
12 Pomarkku — Pämark.................... .. 1 240596.04 770154.75 240188.15 43 311.95 742156.15 8 930.80
13 Riikka........................................ 1 325 757.65 708 997.35 474 033.55 31 829.75 . 897 314.40 17 747.90
1 U Houtskär —  Houtskari.................... 276 686.55 130603.75 . 45 284.10 8 315.60 118 226.05 1 916.—
15 Mouhijärvi .................... ....; ........... 803 847.35 302 539.35 342 910.35 ' 28160.20 .512 454.05 , l i  679.65
; ie Säkylä ........... ' ............................. 1217107.80 645 889.25 ' 352 337.20 44 213.85 676 906.50 11887.90
17 Suomusjärvi ............................... 794 573.35 463 714.90 126 720.90 10872.20 460888  — 8 712.95
18 Korpo —  Korppoo .................... 335 437.75 142 811.90 60507 — 7 791.60 149 598.15 --  •
19 Merimasku ................................ 82 772.10 • 32 727.— 37 835.65 681.90 54175.40 - -
• 20 Lavia '..................................... .. 571308.— 392117.80 325 904.7 5 20487.80 582 374.45 5 922.45
21 Suoniemi . .............................. ■.. '8 6 6  228.90 463596.40 167 826.15 . 9442 — 441510.7 5 13 751.95
22 Sauvo.—  Sagu »Sauvon ja Karunan
Säästöpankki».......................... 444 364.30 229 598.05 132 049.90 , 16 503.85 269 564.90 6 700.ÖO
23 Nagu —  Nauvo .......................... 286 740.60 141 028.40 86 619.65 '  163.90 166 325.75 —
1 24 Kiikoinen .................................. 430132.69 176 805.10 254 290.90 4 208.70 ' 337 202.25 3140.10
25 Pargas —  Parainen .................... 1 660 991.30 1 136 967.90 434 009.55 7 296.60 1 168 742.30 15 668.10
26 Hongonjoki................................ 580 208.30 277 551.40 133 229.05 9108.15 291373.95 ■ 10 014.05
427 Noormarkku —  Norrmark .......... 602 266.40 284 418.50 62 636.30 1 034.75 245 323.40 —
28 Jämijärvi .................................. 313 376.30 166 871.20 197 523.55 9912.70 261387.70 8175.15
29 Rauman mlk. — Raunio lk........... 1 127 397.05 562 968.50 246 140.30 46 398.75 599 460.90 1 904.35
30 Merikarvia .......... ; ........ ‘  227 633.7 5 140637.45 97 387.90 7 857.80 165 639.25 4110.65
31 Karvia....................................... 663 000.— 388590.1Q 170 785.15 33 667.40 384 297.40 9 819.90
32 Dragsfjärd.................................. 723 757.— 484549.35 148 455.55 - 73 797.20 451642.95 14 302.20
33 Karinainen ......................... . . -8 6 5  776.12 419443.85 241 955.20 13 590.03 503 860.75 10190.10
34 Harjavalta ................................ '  979382.80 365 794.70 490 974.30 36 573.90. 655146.95 18 830.40
35 Kiukainen.................................. 890120.50 406 337.55 224 947.05 14 723.40 481 785.25 3547.70
36 Eura . . . . ; . . : ............................. 851 001.50 342 251.65 ' 117 760.10 ■ 7 932.70 329 486.40' 9983.10
37 Karjala ..................................... 414 614.60 132143.10 69 508.40 2 252.10 ■ 152 006.55 621.35
38 Kullaa ....................................... 141183.93 56 433.30 38402.38 175 — 71342.05 1049.95
39 Pöytyä...................................... 1 178 396.15 702 685.85 72 308.15 ' 6 676.55 588 643.50 1 464.25
40 Suodenniemi . . . . . ' .................1.. 470851.07 220 924.80 180 580.75 2 393.70 321310.35 5 575.50
41 Kuusjoki .................................... 453 873.95 532 595.70' 130531.50 9 036.95 468 028.35 15 734.15
42 Keikyä....................................... 233 605.72 111657.10 230843.05 4 246.50 245 747.80 16 585.—
43 Nakkila ..................................... 733 268.46 226 073.75 179128.— . 2 682.85 296164.35. ■2 073.60
44 Hitis — Hiittinen ...................... 327 183.7 5 105437.70 91 007.25 20 753.90 156 285.65 1499.95
45 Koski.......................................... 1211105.70 ■659535.25 221 929.60 24 090 — ■ 697 999.— 14 509 —
46 Alastaro........................... ■......... 1 279685.95 673 098.— 154 423.55 31.095.45 612 564.60 9 943.75
47 Yläne ... ' .......... .■................. .. 174 764.80 159 008.30 40 717.— 7 664.85 '1 4 4  439.10 2 692.—
48 Viljakkala ................................... 750013.55 351 730.05 281688.90 2 230.55 457 407.80 4 648.90
49 Mellilä ....................................... 124 400.65 237 016.60 103123.20 44 810.30 278 504.50 5 843.30
50 Tarvasjoki .......... •..................... 508 226.10 263 367.10 158164.40 929.85 - 332 957.20 6 748.30
51 Mietoinen .................................. 303 337.94 250212.80 146 539.56 5 611.95 325 864.10 . 1103.40
52 Askainen — Villnäs............: . . . . 188001.28 86101.90 67 256.35 127.40 119 495.20 404.15
53 Rusko »Ruskon ja Vahdon Säästö-
pankki» .................................. 991,. 009.40 ■ 416501.— .159 272.90 2 991.10 435 344.15 3 801.35
54 Raisio — Reso ........................... 454 399.40 143 789.7 5 19 691.35 7 578.45 109 729.5» —
5ö Metsämaa ................................... 176 806.23 74 868.45 25 992.20 358.ro 69 333.7 5 —
56 Nousiainen .......... ■..................... 412 412.51 279 327.05 '1 8 8  299.90 2 658.70 361342.80 1472.20
57 Lemu ......................................... 332 954.7 5 65 441.55 31 871.30 54.— 71305.75.
58 3. Ahvenanmaa — Äland.......... 1 359 776.01 1 313 740.50 439 034.10 4  610.94 1 2 6 9  077.60 16 676.80
59 1 . Kaupungit — Städer — VUles .. 1 3 9  2 6 8 AO 4 53  510.95 1 2 2  041.05 4 0 1 9 .1 0 4 2 1 9 3 7 .5 0 9  221 .70
60 ■Mariehamn — Maarianhamina ... 139 268.40 453510.95 122 041.05- '-4 019.10 421 937.50 9 22È70
75
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666.65 51 405 .— 42 308.15
/
2 200.— 3 947.75 520 043.35 0.8 2 200.— 1
— 72 403.50 ■ 51281.80 — 3 000.— 20 279.05 743 687.45 2.8 2
1 000.— 131192 .— 79 678.05 16 032.50 ’’ 16 463.15 50 058.75 922 074.60 5.7 3 675.— 6— 60 340 .— 53 806.85 21819.75 4 420 — 34 035.55 ■ 1111496 :15 3.2 4 420.— 4
58 670.— 31859.9 5 — 5 470.50 7 082.65 663130.45 1:2 3 4 4 0 .— 5
— 37 308.— 46 297.05 18 057.60 ■6 0 0 0 . - 43 259.15 909852.81 5.0 2000. — 6
.— 15 842 — ' 15127.15 145.— 4 100.— 11 287.85 449.861.90 • 2.6 4 1 0 0 .— 7
213.35 155 621.30 261984.60 40523 .— __ 193 299.95 2 512 331.70 8.3 - 8 825.— 8
— 42 460.— , 21584.05 874.— 4 652.05 ' 8 657.21 555158 .— 1.6 1 010.— 9
— 35 004.— 29 009.90 26 799.— — . 455.15 629 949.80 0.1 1 660.— 10
18 550 — 92 35 .— 5 470.— — 6 209.10 167 314.85 3.9 n.
750.— 133 762.— . 98 900.25 , 9 008.55 . 15 355.45 , 44 791.65 1 285 387.69 3.C 11 200.— 12--- - ■ 90 760.— ■’ 139 243.35 ' 5 064.30 '■7 000.— 57 730.70 1383488 .35 4.4 2 000.— 13
993.30 18896.— 12 234.30 6 393.90 18 50 .— 23 693.90 300380.45 8.6 . -3 5 0 .— 14
— 64 840 .— 57 949.60 4 518.60 2 000.— 20167.40 824,014.7 5 2.5 15
250.— 67 750.— 76 258.85 58 000.— 1 11648.— 139 739.05 13 56  846.85 11.5 -8  630.— 16
---  ^ 45 904.50 . 48 801.15 y tiyy.45 — 27 361.95 821 935.30 3.4 5 550.— 17
— 17 240.— 14 167.35 11 700.— 2 000.— 16 405.— 351842.75 4 .9 ' 2 000.— 18— 8 180.— ö 834.05 ■ 4 231.— ' . — 824.10 83 596.20 1'.0 19
— 61 824 .— 56 964.55 1 — 31424.90 602 732.90 5.5 , __ 20
’ 1 Öö6.65 72 940.— 49 694.45 6 951.— ■ 4 791.— - 49 668.7 5 915 897.65 5.7 4 791.— 21
10347.30 37 158.— 26 201.75 2 200 — 5 430.— 20549.25 464 913-55 •' 4.6 ■ 2 030.— 22
7 676.60 27 545.— ■9 545.90 2 555 — — 14163.70 300 904.30 4.9 23— 37 475.04 35 434.— 4 000.— 1 000.— 17 053.31 447186 .— 4.0 1 000.— 24
— 157 563 — • 87 417.05 25 976.60 22 339.15 100567.55 1 761558.85 6.1 ■ 1 -2 0 1 .— 25
2 699.7 5 . 59 467.— . 35 851.50 6 054.65 ’ -400.— 14 027.70 .5 9 4 2 3 6 .— 2.4 400.— 26
1736.10 32 730.— 19942.65 5 208.— , 19 673.— 23 476.40 . 625 742.80 3.9. 6 450.— 27
500.—
■27 256.— 36147 .— 7 483.— 11390.— 22 468.60 335 844.90 7.2 28
108 709.90 79100.7 5 23 079.50 3 700.— 39 052.15 1 166 449.20 3.5 2 000.— 29
, 7101.35 4 1 483  — 27 235.70 — 4.75 308.45 227 942.20 0.1 30
— 74 417.— 61176.35 . 10290.— 16 042.— ' ■ '37 000.— -700 000.— 5.6 2'415.— 31
14 847.20 • 93 090.— 75 423.— 32 506.75 9 235.55 15 754.45 739 511.45 2.2 4 721.— 32— 85 402.35 57 013.35 3 576.70 --- - 14 945.83 880 721.95 
1 031 539'.85
1.7 __ 33---  - 53 908.— . 81500.50 26 300.— 5 500.— 52 157.05 • 5.3 5 050.— 34— 79837 .— 67103  — 2 487.— 2 000.— 9248.65 899 369.15 1 .0 ' 3 000.— 35
— 48110.25 46 092.20 8 100.— " 4 932.— 21 240.50 872 242.— 2.5 3 040 — 36
1361.25 24 272.— 15 797.10 2 086.— —• .. 7 759.35 422 373.95 , 1.9 37
* — 10791 .— 8 744.7 5 98.80 — 2 984.13 144168.06 2.1 550.— 38.— ■ . 64197 .— 48 200.15 20 000.— 19 992.70 39 172,95 1 217 569.10 3.3 2 240.— 39
— 25 130.— 26 595.20 — 3 400.50 21887.70 ,492 738.77 4.6 ,1000 .— 40
— 71 510.— 65 406.80 9 039.40 1837.90 40607.55 494 481.50 8.9 4.1
. 8 765.60
28 604.— 26 962.15 7 388.10 2 625.— 18 834.60 252 440.32 8.1 __ 42
28 400.— 41 472.65 7 432.01 — , 23 576.39 756 844.85 3.2 6 608.— 43
235.05 18596.— 15 605.35 3 050.— 6 418.55 15 508.30 342 692.05 4.7 44
2 010.— 81 011.— 82177.20 2 632.35 4111.45 21104.85 1 232 210.55 1.7 4 810.— 45— 120271 .— 63 542.45 15 573.45 15 412.— 21309.75 13 0 0  995.70 1.7 8 912.— 46
— 26 000.— 19 762.35 . 5  012.20 3 2 20 .— 6 264.50 181 029.30 3.6 1 220.— 47
• --- 48590 .— 44 396.70 31500 .— 2 000 — - 4 7 106  10 , 797119.65 6.3 __ 48
11 708.80 34 894.— 38 860.75 6 000.— — 9138.75 •133 539.40 7.3 . __ 49
— 29 375.50 32 846.35 9 980.95 . 1 704.— 8 849.05 517 075.15 1.7 1 704.— 50— 41127 .— 24 498.30 225.— 2 125.— 7 421.51, . 310 759.45 2.4 ' 2125.’— 51
•--- 15 506.— 8 613.05 — — . 9 467.25 197 468.53 5.0 52
46 088 .— 37152.55 24 333.7 5 ---• 32 045.20 1 023 054.60 ,3.2 53— 18 974.— 14 264.35 3 445.— 276.— ■24 370.65 478 770.05 5.4 __ 54
1 222.90 9340 .— 8 644.60 — — 12 677.50 ■' 189483.73 ■ 7.2 _ 55
9 131.90 26 000.— Ib  bUy.0'5 26 500.— 3 000.— 26 229.70 438 642.21 6.4 500.— 56
13 702.— 9 684.—
“
.3 4 0 .— 2 335.10 335 289.85 0.7 . 340.— 57
30 404.15 161509.— 132 600.15 32 607.—
, J
\ 0 440.— 105070.84 • 1464846.85 7.7 7 000.— 58
3263.90 43345 — 49250.60 24607.— '2000.— 25 945-iO 165 213.so IS. 6 2000.— 59
3 263.90 43 345.— 49 250.60 24 607 — , 2 000.— 25 945.40 165 213.80 18.6 2 000 — 60,
' \
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mk
1 2. Maaseutu — Landsbygd — Com- \
munes rmales.......................... 1220 507.01 ■860 229.55 316 993.05 591.Si 847140.10 7 455.10
2 Saltvik »Sparb. för Alan cl» ........ 383 563.05 244 425.50 76855.35 286.80 247 531.65 836.20
3 iFinström ................... ......................... 83b 944.56 615 804.05 240137.70 305.04 599608.45 6618.90
4 56. Hämeen lääni—Tavastehus Iän 122 366 755.74 54 007 019.80 35 377 506.30 5 156 370.— 65 366 972.60 1493 200.19
0 7. Kaupungit — Städer — Villes .. SI 161398.52 28 976 663.25 19031527.ro 4021 551.45 34 429611.45 766464.00
6 Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä‘ , -
meenlinnan kaup. Säästöpankki» 
Tampere —  Tammerfors »Tampe­
reen Säästöpankki»....................... ’ .
10588  04^60 3 567 417.15 16 65  315.75 350824 .— 3 714 574.20 46 667.25
7
56 850 000.— '14 338 002.20 14 246 614.25 2 141665.40 19 893 026.35 474 840.—
8 •Lahti »Hollolan. Säästöpankki» .. 3 407 869.82 3 365 963.95 659191.75 292 219.00 3 125 098.50 24 018.45
9 Hämeenlinna —  Tavastehus »Vana­
jan Säästöpankki»....................... 387 334.15 548 391.65' 242 969.45 -  4 080.— 597 517.30 697.40
10 Hämeenlinna —  Tavastehus »Hä­
meenlinnan Suomal. Säästöp.».. 5 739 578.80 2 306199.5.0 843 980.50 841 076.— 2 459176.05 " - 54190.85
11 Lahti »Lahden Säästöpankki»___ 2 217 879.50 , 1 8 6 8  578.90- . 891288.75 304 098.10 2 274 512.60 44 740.40
12 Tampere —  Tammerfors »Hämeen 
Työväen Säästöpankki» ............. ■ 1 970 691.65 2 982 109.90 •• 482 167.25 87 688.35 2 365 706.45 121310.25
13 49. Mäaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ................... 41205357.22 25 030356.55 16 345 97S.00 1134818.5 s 30937361.21 726735.50
14. U rja la .................................................. 1 9 2 0  637.51 1 420569.45. 567 499.65 34 047.55 ' 1424178 .90 54157.30
15 Janakkala .......................................... 13 65  988.23 842 469.70 293 054.85 26 365.85 800 741.32 16 738.91
16 ' Jämsä ....................... ................ ........ 2 231 913.25 1 222 399.70 955 915.50 21 460.05 1 644121.60 .3 5  387.90
17 R u o v e s i...........•...................... ............ 1 731 629.80 681630.35 .477 261.25 26 920.55 884 766.90 15 060.90
18 Lempäälä .......................................... 1 157 030.70 619 241.65 250 244.00 40 790.55 619 203.39 16 470.96
19 Hausjärvi .......................................... 856101.50. 560186.05 .469 453.40 31 615.15 790 382.05 15 227.70
20 Toijala »Akaan-Kylmäkosken Sääs­
töpankki» ........................................ 14 61  798.65 1 255 079.55 711 543.95 59 419.10 14 52  210.45 42 592.05
21 L a m m i................................................. 946 846.70 349 970.45 748 967.— 84 394.05 885 952.65 , 28 950.45
22 L o p p i ........................................•......... 1 876 924.60 1 119 679.15 605 939.95 4 494.25 1 2 2 8  785.— 36 839.40
23 Kuru ......................................... 434 318.13 300 380.50 177 698.35 14 441.60 361623.65 '7 509.10
24 Somero ...............•........................ .. ■3 449 095.95. 2 215 337.10 920 757.45 — . 2 355 565.20 21103.65
25 K orp ilah ti..............................-___ _ 126143 2 .2 5 281 173 — 465 525.00 4 992.75 545 884.45 24 795.25
26 Renko ................... .............. .. 929102.95 567 932.25 313 756.40 15-203.90 651846.30 14 690.35
27 Forssa, kpp. — Icöp. »Tammelan 
Säästöpankki»................................ 1 9 5 4  355.60 1 566 747.30 684 823.05 88 655 — 163183 8 .7 5 54158.55
28 Nastola ___ ___.'............................... 250569.23 341 798.55 • 160 024.75 20 916.55 412 811.65 9 335.—
29 Hauho ................................................. 501479.80 787 616.45 248 045.35 88 564.85 721250.94 27 250.26
80 Pälkäne ........................•..................... 820 000 — 775 780.30 415 089.70 21 200.55 ■ 909 216.70 10199.30
■31 Vesilahti ............................................ 633865.15 391 086.20 215 774.45 2 846.60 487 128.20 509.50
32 K ä rk ö lä .................•............................ 549120.80 361 230.95 257 576.00 13 647.35 489 703.05 8 960.45
33 Koski . . ............... ............................. 118 374.40 64 427.05 52 204.55 9 985.95 ■ 93 642.55
34 Asikkala ............................................ 1 514 291.95 532 311.55 657 702.35 36 666.30 939 528.65 16 553.50
35 K angasala.......... : ............................. 1 103 247.'95 375 491.30 302 959.10 • 50933.55 527 313.15 6 012.65
36 K uhm oinen........................................ 2 212 312.80 " 823 911.90 918 988.20 21 916.15 1 335 246.25 11878.40
37 Tuulos .............................................. •. 566 969.29 200 009.45 209 048.90 5 645i20 326 879.95 —
38 Padasjoki .......................................... 947184.74 445027 .— 420 260.80 26 048.15 573 027.05 44 843.60
39 O rivesi................... ■......................... .. 1 047 1 0 7 .il 547 247.05 523 027.30 22 931.70 821 305.85 9 265.60
40 Luopioinen" . . . . ............................... 560 768.95 271 520.80 425 283.40 20105.35 512 309.45 30 368.95
41 Sahalahti___ - . . . . ' ............................ 323 522.19 106 113.25 227 197.75 8 894.90 281303.90 10 974.30
42 Humppila .......................................... 202 998.30 231 232.70 92 093.35 59 592.45 228 675.10 16 548.40
43 Som erniem i........................................ 330 216.85 103 443.15 ■ 124 432.35 4 453.85 181 947.50 —
44 Valkeakoski,.kpp. — Icöp. »Sääks­
mäen Säästöpankki»................... 719 512.20 368823.95 102 526.75 54 624.65 355 523.55 2 665.65
45 Längelm äki........................................ 460 920.95 - 411371.85 326 616.80 14 050.25 537 536.30 6 593.15
46 Kuhmalahti ...................................... 557 346.60 ' 266 871.25 204 055.— 3 982.15 333 368.30 12 145.10
47 Kuorevesi .......................................... 419 903.75 ■ 185 263.15 89 233.— 2 288.40 ’ 200 940.95 536.85
48 Jokioinen .............: ........................... 1 100 897.70 • 82 0053 .— 435 556.75 25659.50 898 002.60 ' 21364.70
49 Messukylä .......................................... 442 976.70 368 838.80 125 395.70 6 605.90 357 492.10 ---
50 Y p ä jä ....................... ........................... 119 445.— 225 876.25 74126.10 5 641.40 234 916.15 5 061.45
51 T y rvän tö .............: ............................. 54 902.50 34 624.10 . 29 278.05 ■ , 1 000.— 51 348.15 —
\
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mk % mk
2 7 1 4 0 .2 5 u s  m . — S3 3^9.55 /  8 0 0 0 .— . 7 4 4 0 .— 7 9 1 2 5 . a 1 2 9 9 6 3 3 .0 5 6 .5, ■ 5 000.— 1
‘--- 32 799 — 25 933.55 — — 14 467.25 398 030.30 3.8 __ 2
27140.25 85 365.— 57 416— ’ 8 000— 7 440— 64 658.19 901602.7 5 7.7 5 000— 3
161801.96 7 420 583.70 9 825 200.30 8 581047.40 1071293.55 56 20  846.34 127 987 602.08 4.6 603 515.25: ’ 4
8 2  570.21 3  480  092 .— 6 2 4 0 4 9 6 .e s 2  8 31 0 3 2 .3 5 7 4 4 6 3 2 .0 5 3  4 5 4 8 4 3 .0 9 8 4  616 241.61 4 . 3 4 4 1 1 2 7 .1 5 5
— ' 317 490 — 551844.80 122 500— 293 525.25 536 955.40 1 1 1 2 5 0 0 0 — 5.1 55 952.60 6
— 1 953 535.— 4 205 880.80 2 494 528— 254 371.70 1 450 000— 58 300 000— 2.6 289199-55 7
80 070.21 301850 .— 289765.70 84 560.85 73 760.10 338251.49 3 746 121.31 9.9 10  000— . 8
— 6 1 6 0 0 — 54 006.85 22 050— 2 975— 56 594.55 443 928.70 14.6 . 975— 9
— 323 300— 454 562.80 21 519.50 100 000— 578506.80 6 318085.60 10.1 70 000— 10
— 254 587— 236 766.30 39 792.50 10 000— 203566.95 2 421446.45 9.2 10 000— 11
2 500.—\ 267 730— 447 669.40 46 081.50 10 000— 290 967.90 2 261659.55 • 14.8 5 000— 12
79 281.75 3 940 441.70 3 584 703.65 750 015.05 326 661.50 2166 003.25 43 371360.47 5.3 162 388.10 13
1 0 00 .— 256 549— 209121.75 8 4 8 5 — 30 409— „ 38 215.70 ’ 1958853 .21 2.0 20 000— 14
— 1 0 1968— 91126.75 3(5 587.50 2 0 2 0 0 — 94 527.42 1460515 .65 6.9 1 5 3 0 0 — 15
— 233 893— •212 763.85 5 490— \ 68118.90. 2 300032.15 3.1 2 560— 16
— 9 2 3 0 8 — 135 380.10 26 242— 2 000— 30 054.25 1761684 .05 1.7 ' 6 700— 17
500.— 81.820— 83-311.20 35 976.50 ■ 10 000— 62 994.75 12 20025:45 5.4 18
18.75 103834— 94 030.25 10 000— , — 47 761.85 903863.35 5.6 — 19
/ 1 000.— 167 755— ' 137 Ï00.90 ' 3 040— 44 540.76 177 803.45 16 39  602.10 12.2 ' ' 9 900— 20
. — '75128.20 - ' 82 452.50 •16 999.15 247— 93 601.55' 10 40448.25 9.9 21
■ — 148 558 139 614.7 5 73 199.30 46 482.30 56 634.60 1 9 3 3  559.20 .3 .0 15 380— 22
— • 50 972— 4 3 4 0 9 — 1 930.80 1 935.60 25 140.30 459458.43 5.8 5 823.10 23
2 500.— 1 8 9650— 251-954.75 50133.65 — 265187.30 3 714283.25 7.7 24
/  • 42 384— 56 030.65 — 3127.50 -  79469.50 1 340 901.75 6.3 __ 25
1 161.35 8 9 4 2 9 — 71 700.80 11662.50 17181— 39221.25 968 324.20 4 .2  ; 12 100— 26
2 500.— 219 210— 282 674.7 5 , 2 1 2 0 0 — 24 445— 104198.30 2 058 553.90 5.3 2 4 4 4 5 — .27
806.25 ■ 57 974— 42 297.30 — 1 000— — 1484.35 249 084.88 —  0.6 1 000— 28
9 8 55 .— 124 340— 77-099.90 12 0655— 10029.45 33 746.10 535 225.90 6.7 29
2 833.35 12 0325— 118186.20 15 310— 6 000— 30 000— 8 5 0000— 3.7 • 5 000— 30
1 1 8 2 .3 5 48196.50 30193.80 8 693— ■10436— 23367.90 657 233.05 3.7 1 015— 31
' ' —r 5 1 8 7 0 — 52 366.70 1 1 601— 1 000— 16 953.70 566 074.50 3.1- 1 000—  ' 32
17 905— 14 986.30 ■■ --- . — 83.70 118 458.10 0.1 670— 33
. 3 350.— . 11 2123— ■ 83 668.35 3 3 8 6 — 17 628:85 50441.85 15 64  733.80 .3 .3 3 080— 34
--- ■ 79 937— 62 201.25 — 17 084.25 36 835.65 11 4 0  083.60 3.3- 3 150— 35
— 122 644— 132 484.10 52 513.30 • 10 000— 100050.20 2 312 363— 4.5 5 000— 36— 33 460— 24 240.70 1 0 252— — 19 870.90 586 840.19 ‘3.5 37
1 104.75 90359— 58 035.35 34 972— • 18 320— 70674.20 1 017858.94 7.5 18 320— 38— ■ 8 5  722.50 77 915.45 - 11-000— 3 000— 84 996.65 1 132 103.76 8 .1 __ 39
— 72 503— 53.019.35 5 975.30 3 500— ■ 39 233:50 600 002.45 7.0 2 000— 401 _ • -22 580— 26 442.75 — 1537.50 —632.55 322 889.64 — 0.2 1 075— 41• 1942.65 50 752— 52 358.25 18 796.40 1 000— 12 845.70 215 844— 6.3 42
— . 23 390— • 16 971.35 100.65 • 3 082.90 ■ 6 836.95 337 053.80 2.1 — 43
.250.— 54 890— 52 836.25 17 267— '__ 42 542.90 762 055.10 5.9 44
97 248— • ■ 54 843.95 20 067.50 10989.20 24 760.80 485 681.75 5.4 __1 45
— 34 690— 31 009.40 2 1 6 5 0 — — 42 045.60 . 599392.20 '  7.5 __ 46
-- ' 39 789— ' 33 644.10 1677.40 •-- 196.25 4 2 0100— __ . 3 670— 47‘ ■-- 144 247— • 123 722.95 39 000— 3 000— 51 932.-L 1152 829.7.0 4.7 3 000— 48— 67 760— 57 812.30 — — 17 776— 460 752.70 4.0 ' ' __ 49
397.20 27 940— 19 670.20 8 000— 1 5 0 0 — ■ ■ 8158.75 127 603.7 5 6.8 __ 50
— ' 13 420— 3 781.75 48.50 — — 3 696.25 51206.25 —  6.7 ' — 51
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i mk
3 Eräjärvi..................................... 253 011.16 162108.25 181218.70 539.15 276 810.81 2 607.91
2 Nokia, kpp. —•- köp. »Pirkkalan 
Säästöpankki».........................
T
366 278.35 286 933.55 175 791.25 37 046.— 361806.45 13 058.50
3 Vilppula ............... '....... .•.......... 364 357.57 261878.90 380 930.35 38 016.65 541 510.— 11127.90
4 Teisko .......: .............................. 378 523.55 136 909.45 86 030.— 1 003.65 . 180158.05 _
5 Juupajoki . ............................... ■ 673383.— 277137.25 252 737.45 13 386.55 395 823.75 14 862.70
6 Koskenpää ................................ 101 496.15 94 738.70 117 570.35 2 007.60 161511.75 2 074.90
7 Hattula ___: .............................. . 380288.45 345 133.85 240106.85 36 518.70 449 836.35 26 719.70'
s Kalvola ..................................... 431 819.30 232 881.35 120257.35 4 970.10 257 195.60 6 930.65
9 Mänttä.................................. . 619883.20 449125.20 179 224.65 13 936.50 453127.45 6 970.05
10 Muurame.................................... 260 938.91 105 491.80 135 837.60 — 188 941.90 _
n Riihimäki, kauppala — köping ... 240 266.85 635 252.05 197 336.50 6 391.60 583120.45
»
7 634.—
12 46. Viipurin lääni — Viborgs Iän 63 608 959.41 27 635 279.25 10 614129.51 8 343 824.62 24 698 069.58 539 254.70
13 15. Kaupungit — Städer — Villes 43619837.00 17 384 669.so 3 916 082.— 7 224 338.si 12 842211.10 208 485. o s
14 Viipuri — Viborg »Sparbanken 
Viborg» ............................. . 14 500000.— 2 918 595.50 306 963.75 3 770 539.15 1653 563.30 18 616.05
15 Hamina — Fredrikshamn »Hami­
nan Säästöpankki» ................. 517 476.85 414.203.60 ' 204381.10 47 653.15 469 480.45 5 490.50
16 Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeenrannan Säästöpankki» . 1 170 346.80 629978.50 553 575.30 25 173.15 926 537.45 9 002.45
17 Sortavala.................................... 5 355 915.62 1858 557.55 213 280.— 162 161.45 1 077 974.35 14 344.55
18 Kotka »Kotka Gamla Sparbank» .. 490129.il 319144.70 97 316.85 74.671.95 375 074.05 8 236.7 5
19 Viipuri — Viborg »Viipurin Suoma­
lainen Säästöpankki» .............. 9 762 686.7<S 4 435 853.85 440190.60 1439 792.35 2 14l'832.70 29 879.85
20 Hamina — Fredrikshamn »Vehka­
lahden- Säästöpankki».............. •3348 963.44 2 146 582.20 968165.90 386 095.95 2 547 909.15 17 948.45
21 Käkisalmi — Kexholm............... 374 464.40 140 750.35 24 066.85 127 664.25 90 583.65 —
22 Kotka »Kyminlaakson Työväen 
Säästöpankki».......................... 1429176.15 '656 403.30 285 697.30 26 821.75 607 249.55 28 335.20
23 Viipuri :— Viborg »Viipurin Työ­
väen Säästöpankki ................. 952 358.84 469 239-65 34 568.40 572 519.81 229 763.30 3 382.50
24 Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeenrannan Työv. Säästöp.» '77 382.45 , 75 610.50 69 697.70 3 357.50 104'418.10 6 162.60
25 Viipuri — Viborg »Maalaisten Sääs- 
• töpankki» ............................;. 805 126.29 492 813.60 40453.10 117 890.90 295 209.95 2 805.30
26 Lappeenranta — Villmanstrand 
»Lappeen Säästöpankki» . *........ 352 760.25 232 495.05 ' 218 657.80 ■ 11660.40 304 514.35. 4 519.65
27 Kotka »Kotkan Suomal. Säästöp.» 
Viipuri — Viborg »Kannaksen Yh­
tyneet Säästöpankit» .......... ..
2 662 338.20 1 728 548.95 409 606.75 154 031.05 1 532 925.10 49 532.05
28
1820 711.91 875 892.50 ,49 460.60 304 305.70 '485 175.65 10230.05
29 31. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ................... 19 989122.32 10 250 609. is 6 698 047. si 1119 486.il 11855 858.4 s 330 768.7 s
30 Virolahti .................................... 1287 308.20 541 786.— 472R87.75 16 698:65 829 225.70 17 863.20
31 Säkkijärvi .................................. 1089 241.59 328 660.10 139 927.80 11 245.35 303 665.65 655.40
32 Parikkala.................................... 1 485 029.46 471607.30 581 795.95 35 135.50 803 744.15 . 12 542.75
33 Jääski ................................. :•... 701655.il 588 890.70 186 723.90 145 471.21 563 530.35 14 085.40
34 Lahdenpohja, kpp. — köp. »Jaakki­
man Säästöpankki»................. 669 732.38 404 806.35 41398.50 '. 108 252.45 209 507.80 3 213.75
35 Pyhäjärvi ........ ......................... 566 599.04 209171.10 76 636.25 - 71 814.05 178 220.40 10557.10
36 Hiitola....................................... 434 884.80 • 377 357.55 122 395.45 ■11 519.25 310652.77 11 537.—
37 Korpiselkä .......... '..................... 104 289.85 75116.60 16 386.80 5 415.80 57 258.95 —
38 Luumäki........>........................... 383 416.30 224 550.20 286 469.10 ■ 10 937.90 383176.60 19193.10
39 Antrea....................................... 1140 782.97 389 174.40 143 742.15 74 164.05 336 236.55 17 623.40
40 Räisälä .......... : ......................... 597 072.Ö8 246 776.80 65 747.55 23 946.95 207 455.35 3 334.45
41 Koivisto; kauppala — kopina __ 704 808.77 259 907.05 82 034.35 10664.75 154 378.40 4 025.35
42 Muola . ..................................... 535103.27 238 034.80 101 753.70 112 888.20 232 667.83 24 556.35
43 Sippola ..................................... 1213 322.40 751320.65 442 771.20 26 603.80 901 255.20 4145.80
44 Kirvu ................... -..................... 78 277.50 62476.50 19 993.20 4 463.40 56 834.35 —
45 Miehikkälä ................................ 703126.75 198 589.45 304 150.65 73 306.85 390175.65 11182.70
46 Kouvola, kpp. — köp. »Valkealan 
Säästöpankki».........................
>
3 744 074.48 2 153 334.60 1 675 891.10 119451.91 2 541 179.30 40469.20
47 Johannes ............................•....... 365 534.64 191 018.25 45 760.50 14 711.60 131 689.65 •7 248.70
v /
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i
l
v i 32 530 — 21 052.95 3 000.— 775.— 7 089.43 260100.59 2.8 . ' ' — i
13 651.50. 62 750.— 29653.85 9 074.35 __ 9 776.15 376 054.50 2.7 — . 2
__ 55 395.— 42 249.95 11915.— . 1789.— Ib  339.05 381196.62 4.6 500.7- 3
__ 13788 .— 16553.10 1167.— ---- 12 276.95 . 390800.50 3.2 — 4
• __ . 50968 .— 37 591.35 4 356.25 2 659.20 37 000.— ' 710383.— 5.5 1 500.— 5
14 273.45 •20317.50 14 839.70 191.— 200.— 908.35 ' 102 404.50 ■ 0.9 200.— 6
__ 55 320.— 36 743.05 18 400.— • ---• ' 34 740.30 415 028.7 5 9.1 ---  ' 7
__ 40975 .— '36  212.— — ---  . 16 795.55 448 614.85 3.9 — 8
1 292.35 58 925.— 68 716.90 — 1 562.— 51 692.60 ■ 671575.80 8.3 — . 9
__ 16 600.— • 12 000.30 — ' —  ‘ 23 787.20 284 7 2 6 .il 9.1 — 10
19 612.80 85 350.— ‘ 78 630.50 — — 64 632.40 304 899.25 ■ 26.9 — 11
6586  022.05 4 937 162:40
r
3 900 144.55 3 982 571.72 688 476.18 1261532.20 64 870 491.61 2.0 25 000.— 12
5 754 658.50 2 780 985.60 2 354 056.95 3 417672.65 ■501419.ii 665 600.15 44285 437.24 1.5 21 000.— 13
1 226 324.— 372 644.— 250675.20 3 281 905.05 9 618.50 182752.30 14 682 752.30 1.3 — 14
659.15 ' 90106.40 ^  78 068.60 600.— — 21832.7 5 539 309.go 4.2 —  - 15
10254.70 157 623.30 126175.90 __ __ '— 20866.85 1449  479.95 —  1.8 3 000.— 16
436 977.85 340133.— , 204364.90 ---  ' 87 935.45 72 268.90 5 428184.52 1.3 — 17
2 942.60 76 695.— 76 403.95 — 6 281.25 — 54 500.10 . ' 435 629.01 ^ i l . i ---  . 18
3 243562.20 548204.75 352 357.30 — — — 9 762 686.78 — — 19
. 2 000.— 274 572.— 363 530.50 __ 30 000.— 264 883.95 ,3 613 847.39 7.9 — 20
48 499.10 40227 .— .64 330.80 4 7  700.— 31140.90 ’ — 374 464.40 — — 21
2 500.— 154 980.— 140274.60 , , — — 35 583.— 14 64  759.15 2,5 -• —  ■ . 22
230547.75 102 203.— 78 875.40 116 917.60 304 638.31 — 952 358.84 — — 23
' — 12 705.— , 12 945.85 — — 12 43445 89816 .60 •16.1 — 24
194 308.30 102 578.— 48 451.05 — 7805.— — 805126.29 —  . - 25
21 974.20 67 242.15 54 302.70 550.— f __‘ 9 710.20 362 470.45 2.8- ---  . 26
2 500.— 227 930.— "  313 797.75 — 24 000.— 141 501.85 2 803840.05 5.3 18 000:— 27-
331 608.65 213142 .— 189 502.45 —  . —  V ,— 1820711.91 — — 28
831363.55 2156176. so 1546 087.60 564899.07 187 056.77 595 932.05 20 585 054.37 3.0 4000.— 29
9 473.20 126 614.— 89 366.40 '2067 0 .65 __ — 61 740.75 12 25  567.45 —  4.8 . --- 30
26 061.90 63608 .— 35 473.35 ' 466.30 ---  . 49 902.65 1 1 3 9  144.24 4.6 — 31
__ 102  288.— 69 295.55 45 697.90 2 822.50 52 147.90 1537,177.36 3.5 —  • 32
15 000.— 92 330.— 95 308.40 57 335.46 71587.55 11 908.65 •713 563.76 1.7 — 33
121990.70 •56 493.50 20196.55 . 10 066.60 41120.30 91868.10 . 761 600.48 13.7 __ 34
18382.70 63772 .— ■ 29368.7 5 • 67 011.65 — — 9 691.20 556 907.84 —  1.7 ---  ' 35
52 265.70 . 78 798.— 36 577.60 791.85 4 761.45 15 887.88 450772.68 3.7 .--- 36
• 3 587.15 8 960.— 5 575.10 3 660.— 14 316.35 ' 3 561.35 107851.20 3.4 — 37
__ 47 656.— 40387.15 8 999.— — 22 545.35 405 961.65 5.9 — 38
32 308.55 1 3 3  241.80 70 042.70 7 500.— "  . ' 2  416.70 7 710.90 11 48  493.87 0.7. — 39
23 372.50 59 244.— 37 562.85 .2 722.80 15 609.90 — 12 830.55 584 241.53 —  2 :i — 40
81104.25 78 452.— 24 560.60 6 212.81 — 3 872.74 708681.51 0.5 — 41
62 907,50 51 594.— 37 334.90 42 952.50 663.62 — 535103.27 — — 42
—1 186 028 — 123 893.75 — 5 345.— 27.90 1 213 350.30 — __  . 43
5 498.05 15850 .— 2 972.85 — ‘ 1205.— 4 572.85 82 850.35 5.8 — 44
— ' 39624 .— ■ 46 388.70 43 294.— 2 500 — 42 881.90 746 008.65 6.1 1 5 0 0 . - 45
' 321471.85 352 612.— 326 667.— 153 061 — _: s 213 217.26 3 957 291.74 5.7 — 46
30 690.40 62105 .— 17 636.60 —  ■ 2 120 — — .3 6 5  534.64 — “ 47
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X
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Tuloja vuoden k u 1 
' In k o m s t er under
5
u e s s a 
A, r e t
6 7 ' |
Menoja 
XJ t g i f t e r
Säästöpankin paikka
Omat rahastot , vuoden alussa #
Egna foncler
* Korkoja 
Riintor
Sekalaisia
Diverse
• Säästöönpani- 
jain saamisille kasvaneita korkoja 
•Insättarna 
gottskriva. räntor
Juoksevalla ja konttokurantti­tilillä hyvitet-
■
Sparbankens ort vid ärets ing&ng
luotonannosta 
» A utl&ningen
muista sijoi­tuksista 
A- övriga placeringar
tyjä korkoja 
A löpande och kontokurant-, räkning gott- gjorda räntor
mk
1 Kurkijoki .................................. 326 634.03 149 559.80' 65 389.01 35 877.34 160518.65 2 564.10
2 Savitaipale ................................. 145 512.82 153 980.25 112 781.50 • 8 748.— 209098.35 128.85
3 Kymi — Kymmene . ................. 1831298.35 1280 973.40 553 359.25 51845.25 1 267 485.60 88 448.40
4 Suomenniemi ............................. 362 304.95 93805.30 232 845.30 2 903.— 268 618.30 2 349.40
0 Ruokolahti .............................. 404251.95 296805.40 326583.— 26 514.50 483 432.80 8 535.80
6 Lemi .......... ............................. 207 958.40 74 709.45 123353.65 4 528.— 144 536.35 10128.10
7 Rautjärvi .................................. 108 290.07. 49 232.25 21646.70 198.— ' 47 676.47 —
8 Kaukola .................................... 189 839.36 58525.70 26 277.15 18 744.50 52197.70 —
9 Suojär-vi..................................... 110148.50 • 24 643.25 32 370.05 27 208.15 34 918i8i —
10 Taipalsaari ............................. '.. 190493.45 102398.45 65 803.50 28 555.55 140359.50 2.20
11 Pyhtää — Pyttis ........................ 124 806.20 143 971.25 209 596.35 24 209.30 ■' 274 346.— 12 867.90
12 Joutseno ................................... 78 589.80 59 610.90 64 848.80 11165.70 98109.15 2 087.40
13 Saari.......................................... 104 734.85 49 815.65 .56 677.35 2 297.15 83 706.15 1422.95
•14 31. Mikkelin lääni :— S:t Michels 
Iän ......................................... 28103 104.95 14439 939:35 11626 753.10 1695 975.20 20 419 943.20 340 488.52
15 5. Kaupungit — Städer — Villes .. 11462164.13 6132 429.20 2 582 832.60 1149 877.90 6 236 081.95• 52 804.5 5
16 Mikkeli— S:t Michel . . . . . . . . . . . . 8 7 4^ 838.90 3 500448.— 1831.926.65 963137.85 4 321105.15 43831.60
17 Savonlinna — Nyslott »Savonlin­
nan Säästöpankki» ................. 597 395.90 ■398 982.25 142195.75 8 879.60 429 636.40 1 383.15
18 Heinola »Heinolan kaupungin Sääs­
töpankki» ..’ ...................... :.. 1440 418.70' '688545.60 ' 257 011.35 110392.30 781857.90 1792.30
19 Heinola »Heinolan kunnan Säästö- 
pankki» .................................. 391804.78 278837.30 193154.75 47 203.65 391620.10 5 639.60
20 Savonlinna — Nyslott »Säämingin 
Säästöpankki» •.................... .. 267 705.85 265 616.05 158 544.10 20264.50 311862.40 157.90
21 26. Maaseutu —• Landsbygd — 
Communes rurales ................... 16 640 940. ss 9307 510.15 9 043920.50 546097.30 14183 861.25 287683.97
22 Kangasniemi.................... ......... , 990594.70 518 862.35 845 445.15 65 838.05 1081586.80 4 768.40
23 Joroinen .. ...................' .......... 749 518.77 560602.— 427186 — 17 811.70 736 396.88 24144.40
24 Rantasalmi............... : ............... 525134.05 302 063.55 , 345 369.90 9 789.35 489211.45 12 411.'—
25 Pieksämä, kpp. — köp. »Pieksä­
mäen Säästöpankki ........ . 1709 339.90 1822 980.80 586 786.80 106 006.20 1 811 330.80' 34138.90
26 Hirvensalmi : ............................. 893 891.44 385 053 — 571351.95 18 575.60 721760.35 10877.15
27 Heinävesi .................................. 652 116.90 307 438.80 492 908.85 7 490.05 . 571005.il 20228.81
28 Mäntyharju .......................... .. 1502 459.10 ■ 580518.05 851 025.S5 42 479.80 1 099 085.40 53 496.90
29 Sysmä ............... ....................... 2 065 681.64 . 965 003.30 554 651.45 47 550.35 1202 375.70 16 564.83
30 Kerimäki.................................... 667 559.85 335 715.20 276 463.30 - 26 247.50 494 595.85 974.40
31 Hartola .................... •.../........... 748 775.58 460659.90 499 992.60 '12 829.10 756182.60 IL 100.08
32 Joutsa . : ................................... 1 147 147.98 619 000.20 733 044.90 21835.55 1 050132.05 13 045.05
33 Leivonmäki..... ....................... .. 126 217.24 52 185.90 41 035.20 ' 745.50 73 806.55 351.75
34 Ristiina ..................................... 348 172.40 184 310.05 322 896.85 ' 19 634.80 411 003.10 1 653.05
35 Juva — Jockas . ^ ........................ 1 041 188.50 544 801.45 551278.— 33 612.80 847 805.25 21 997.25
36 Luhanka .................................... 720105.83 ■ 264 015.10 294 164.90 3 933.15 413 281.71 14 583,35
37 Anttola ...................... ■.............. 545 771 .'65 •83438.35 202 227.40 8 311.15 245 180.80 —
38 Puumala .................... 279 633.— 206129.60 373 520.70 31 940.05 452 735.45 18 285.85
39 Virtasalmi . ................ . V............. 277 100.75' 179 348.35 - 206 950.80 ■13 574.45 311 787.50 6 855.35
40 Sulkava........................... .•....... 582 990.25 313 228.55 . 366 721.50 25 194.65 532 886.40 13 541.30
41 I-Iaukivuori............................. .. 160 384.30 91 539.40 115 259.15 15 564.50 174 104.40 1.184.50
42 Kangaslampi-----.'....................... 130 979.12 57 399.30 56 039.90 4 977.20. ■ 87 256.20 43.20
43 Enonkoski.................................. 120 020.75 88 869.05 18 036.90 4 370.55 73 904.50 —
44 85 650.07 75 850.60 23 130.65 1 045.20 70815.25 —
45 Jäppilä . ................................... 264 755.75 60284.50 168 084.80 3 006.90 189811:— —
46 Pertunmaa ........................ 79 893.45 41 687.55 40 284.55 2 577.90 59 258.60 7 438.45
47 Punkaharju---- '---- ... ' ----- '....... 225 857.85 206 525.25 80 062.45 1 155.25 226 561.55
48 37. Kuopion lääni — Kuopio iän 26 597 463.61 14563 331.25 10 528 207.20 1307 490.32 19 216 681.24 274 761.35
49 4. Kaupungit — Städer — Villes .. 11394141.75 5 948392.90 2944114.95 542004.95 6 588134.— ■ 67 916.—
50 Joensuu..................................... 735 224.40 698159.05 336195.35 75 828.85 831202.35 4 960.10
51, Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs- 
• töpankki» ............................... 9 008 604.75 3 768 428.30 1539 815.25 192 571.35 3 601857.35 . 34 887.40
f
■ I *
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1 '8 9 - - 10 - n 1 2 13 14 15 16
v u o d e n  k u l u e s s a O m a t  r a h a s t o t
u n d e r. A r e t .Yleishyödylli- -siin tai hyvän- 
tekeväisiin tar-
Hoitokustannuksia * ko tuksiin
* Förvaltningskostnader s * ylijäämä e  g maksettu
•Sekalaisten vei- Poistoja ja 1 Sekalaisia 
menoja
Diverse utgifter
Arets överskott Vuoden lopussa 
. Vid Arets 
utgAng
äys vuo« 
ajalla 
cningen 
Aret
> käin korkoja 
Räntor A di- 
verse skulder Palkkauksia * Muita
4 arvonalen­
nuksia ' 
Av^krivningar
nyttiga och 
välgörande 
ändamAl
' Avlöningar Övriga O: »  ** 9
utbetalats
mk % mk
11 19Z40 42 573.— 33 923.— 326 634.03 i
— 26 344.— 27 702.90 — 2  168.— 10 067.65 155 580.47 6.9 2 0 0  — 2
. 15 00 .— . 168 830.— 178 943.75 . 67 375.— — ,1 1 3  595.15 1.944 89.3.50 . . .  6.2 ---  t 3
— 19 666.— 25 033.60 • :---  • 3 834.30 10052.— 372 356.95 2 . 8 — ‘ 4
— • 102 661.— 6 6  654.50 3 383.— 452.35 — 15 216.55 389 035.40 —  3.8 — 5
48.30 24 065.— 15 267.25 869.— 2 400.— 5 277.10 213 235.50 2.5 1 300.— 6
4 304.— 8  791 — 5 960.— 1800 .— — 2 545.48 110835.55 2.4 ' --- 7
6  877.95 ' 30 8 5 8 .— 7 045.95- 5 534.70 — 1 033.05 190872.41 0.5 — 8
2 563.20 10 900.— 4 725.85 — 12 215.— 18 898.59 129 047.09 • 17.2 ---  • 9
743.05 23 373.— 19829.70 1 0 2 2 2 . 1 0 1  000.— ■ 1 227.95 191 721.40 ■ 0.6 1  000.— 1 0
— 4 8 185 .— 27175.65 5 272.75 . ---  « . 9 929.60 134 735.80 8 . 0 • — 1 1
— ' 16100 .— 17 909.75 — ---  ' 1419.10 ■ 80 008.90 1 . 8 — 1 2
. ’ 14.90 14 560.50 V 3UÖ.90 518.75 12 60 .— 105 994.85 1 . 2 — 13
• 37 771.75 2 335 219.35 2 340 162.87 671678.— 393 081.45 1 2 2 4  322.51 29 327 427.46 4.4 89915.— 14
2 640.— 729838.30 ' 825 504.95 476 513.70 268462:70 273 293.55 11 735-457.63 • 2-i 29 500.— 15
— 416 198.30 530248.95 472 743.— 264 838.90 246 546.60 9 011385.50 2 .8' 29 500 — 16
—  ' • 58 400.— 45 238.20 1 370.70 3 623.80 '  10405.35 607 801.25 1.7 — 17
684.45 116 955.— 133 511.15 ' — — 21148.45 1 461 567.15 1.5 — 18
1 955.55 6 6  032.—
/
72 253 —
81481,15 2 400.— — — 29 932.70 361872.08 —  7.6 — 19
—  ■ 35 025-50 ■—
/
25 125.85 292 831.70 9.4 — 2 0
' 35131.75 1605381.05 J  514657.92 195164.30 124618.75 951028.96 17591969.78 5.7 I* 60 415:— 2 1
. 15 00 .— 112 520.— 96885.70 . 1600 .— 1 2  000.— 119 284.65 1 1 0 9  879.35 1 2 . 0 . 5 000.— 22
15 638.85 1 0 2  800.— 59837.75 21 341.— 15 824.7 5 29 616.07 779134.84 4.0 __ 23
— 65 130 .— 56 978.90 -  4 3 98 .— 3 385.95 , 25 707.50 550841.55 4.9. — 24
1129.65 154 815.— 231118.75 33 641 .— - 31289 .— 218310.70 19 27  650.60 1 2 . 8 . '  16 000.— 25
• 11 726.— 53 990.— 84 656.80 36 000.— ---  . ■ 55 970.25 949861.69 6.3 — 26
' 500.— 69 954.— 56 642.15 6  632.20 -  6 714.7 5 76 160.68 728 277.58 ■11.7 . 2 500.— 27
1 0 0 0 .— . 106199 .— 128 671.25 24 500  — 7 000.— 54 071.15 1 5 5 6  530.25 3.6. 7 000.— 28
. --- 105 234.— 188559 — 15 042.— 8  000.— 31 429.57 2 097 111.21 1.5 17 720.— . 29
' --- 61 658 — 37-141.75 — 3 050.— 41 006.— 708565:85 6 . 1  ■ -1- 30
. 1 000.-T- 81 800.50 69 472.20 — 7 795.20 46131.02 794 906.60 6 . 2 . . 2 000.— 31
— . 120132.— 115 560.85 30219 .— 4 195 — 40596.70 1 187 744.68 3.5 41 9 5  — 32
— . 10850 .— 8385.30 — — 573.— 126 790.24 0.5 50 — 33
—  ' 59 680.— 36 274.05 1571.40 — 16 660.10 364832.50 4.8 ' --- 34
— 108 053.— 87 708.70 2  000.— 3 000.— 1 59128.05 1 100316.55 5.7 * --- 35
1  000.— 49 605.40 44 018.37 1 250.— 7 325.10 31 049.22 751 155.05 4.3 3 800.— 36
— 17 100.— 23 023.90 3 675.— 660.— 4 337.20 550108.85 0 .8 1__ 37
— 73 360.— 49 560.45 1522.65 . 3 272.50 12 853.45 ■ 292 486.45 4.6 — 38
500.— 37 445.60 20 480.65 . 500.— 3 530.— • 18 774.50 r 295 875.25 6 .8. 130.— 39
500.— 77 623.55 47 333.50 4 6 5 0 .— — 28 609.95 611-600.20 4.9 2  020.— 40
— • 28 776.— 17 044.50 -S- 660.50 593.15 160 977.45 . 0.4 — 41
— 20630 .— 5 723.45 1385.50 780.— 2 598.05 133 577.17 2 . 0 --- - 42
— 15 204.— 8  190.30 1 0 0 .— 688.15 13189.55 ' 133 210.30 1 1 . 0 - -- 43
— 14 420 — 5 750.25 2 916.55 144.— 5 980.40 91630.47 7.0 - ' --- 44
— . 12 515.— 15 726.15 807.50 — 12 516.55 277 272.30 4.7 - -- 45
037.25 12 672.— 3 405.35 462.50 5 303.85 — 4 628.— 75 265.45 — ' 5.8 ---  ' 46
— 33 214.— 16 507.90 950.— — 10509.50 236 367.35 4.7 ■ — 47
43 243.85 2 807 031.50 2 466 712.20 528406.90 171131.65 891060.08 27 488 523.68 3 .4 . 86 032.50 48
17235.95 774245.— 1062897.05 ■ 287 874.15 85283.90 550926.75 11945068.50 . 4.8 44000.— 49
’ • • — 107-390.— 9 5 266.30 ■ 48670.50 — 22 694.— 757 918.40 3.1- — 50
1,7 235.95 , ,405 460.— , 767 540.20 236203.65 65 000.— 372 630.35 9 381235.10 4.1 ■ 44000 .—  . 51
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î
Säästöpankin paikka ' 
Sparbankens ort
1
2
3
4
5
6
8
9
L O
11
12
13
14
15
1,6
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Iisalmi.......................................
Kuopio »Kuopion maalaiskunnan 
Säästöpankki».........................
33. Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ...................
Nurmes, kauppala — köping.......
, Lieksa, kpp. — köp. »Pielisjärven
Säästöpankki» ........ *.............
Tohmajärvi................................
Kiuruvesi ........................... ....
Leppävirta ......................... ! . . .
Liperi — Libelits »Liperin Säästö­
pankki» ........................... : .
Nilsiä........................................
Lapinlahti............... ..................
Eno .......................................
Rautalampi....................... *.....
Kitee ................. '......................
Maaninka ............... ......... .......
Karttula ............................
Hankasalmi ...............................
Kuusjärvi ..................................
Rääkkylä....................................
Polvijärvi .......... .............
Kontiolahti................................
Suonenjoki ................. ,...,.........
Ilomantsi . .................................
Juuka ...................: ........... \ ..
ICaavi___, ..........................
Pielavesi ....................................
Vesanto ......................................
Liperi — Libelits »Taipaleen Sääs­
töpankki» ...............................
Keitele.......................................
Muuruvesi..................................
Rautavaara . .................... ..........
Kesälahti............ .......................
Varpaisjärvi ..............................
Varkaus, kauppala — köping.......
Juankoski ...................... ...........
Siilinjärvi ..................................
37
38
40
41
42
43
44
45 
40
47
48
49
50
51
85. Vaasan lääni — Vasa Iän . . . .
10. Kaupungit — Stäfer — Villes 
. Jyväskylä »Jyväskylän Säästön.».: 
Vaasa —  Vasa »Vasa Sparbank»'.. 
Kristinestad —  Kristiinankaupunki
Jakobstad —  Pietarsaari...............
Nykarleby —  U usikaarlepyy___
Kokkola —  Gamlakarleby »Karle-
by  Sparbank»................................
Kokkola/ —  Gamlakarleby »Gamla­
karleby stads Sparbank» .■...........
Jyväskylä »Jyväskylän kunnan
Säästöpankki»................................
Vaasa —  Vasa »Korsholms Sparb.» 
Vaasa —  Vasa »Vaasan Suomalai­
nen Säästöpankki» . . ' .................
75. Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales ...................
Alavus —  Älavo .............................
Vähäkyrö —  Lillkyro........................
2
Omat rahastot 
vuoden alussa
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng
3 | -4 ' | 5
T u l o j a , v u o d e n  k u l u e s s a  
I n k o m s t e r  u n  d e r  A r e t
6 | 7 |
M e n o j a  
V  t g i f t e r
K o  r k o j a  
R ä n t o r  4
Sekalaisia
Diverse
Säästöönpani- 
jain saamisille 
kasvaneita 
korkoja 
Insättarna 
gottskrivna 
räntor
Juoksevalla ja 
konttokurantti­
tilillä hyvitet­
tyjä korkoja 
A löpande ocli 
kontokurant* 
räkning gott- 
gjorda räntor
luotonannosta 
& utlAningen
muista sijoi­
tuksista 
‘  à övriga 
placeringar
mk
1 379166.7 5 
, 271 145.85
1 5 2 0 3 3 2 1 . s e  
, 574 085.10
1148161.85 
146 886.87 
866 716.91 
1249 811.50
217 776.15 
267 815.75 
590678.58 
58 924.35 
442 260.53 
' 714 829.56
' 852 943.80 
645 547.05 
1 372 338.60 
178 465 — 
160309.70 
280 032.46 
254137.15 
955 441.10
326 629.60 
354 287.90 
247 979.30
1 003106.50
327 000.—
Î42 996.95 
607 437.27 
106 652.78 
159 890.50 
280786.30 
128-023.05 
361135.40 
88 512.60 
91 721.-70
119478 090.29 
3 7  9 2 5  4 4 8 .  u  
8 472 745.89 
13 464187.80 
708 274.80'
2 854 690.40 
753 717.60
Î 489133.10
856 595.95
4 096159.65 
1800 577.25
3 429365.70
8 1 5 5 2  6 4 2 . 1 5  
6 528 519.09 
593 092.04
824 844'.— 
656 961.55
8  6 1 4 9 3 8 . 3 5  
' 479 084.20 .
532 099.95 
106 877.20 
476 297.30 
485 800.50
95 477.20 
130509.55 
>223 421.60 
59 869.95 
188106.35 
451438.90 
301 022.15 
85 984.65 
787 407.60 
84 398.35 
74 387.90 
108545.45 
171 791.20 
604169.15 
259 004.65 ' 
408.192.80 
195 798.45 
684455.85
80414.25 
293 295.40 
154 387 — 
54 445.85 
126 751.55 
142 906.55 
338 ¿73.45- 
. 66 561.05 
84 568.95
60 046 009.47
2 1 6 9 8  4 6 9 .  s o
5 044 751.40
6 003 268.50 
432 828.60
1888856.30 
405 222.95
1 034150.45 
735 864.15
2 438147.95
1 379 943.95
2 335 435.55
3 8 3 4 7 5 3 9 . 6 7  
2 039 582.39 
216 361.90
863 078.25 
205 026.10
7  5 8 4 0 9 2 . 2 5  
183 049.30
445 343.65 
81677.90 
. 269 359.7 5 
517 961.75
117 039.30 
201290.85 
338202.40 
109 040.10 
315 581.40 
538 779.95 
203139.65 
120284.70 
557 176.65 
■ 87 754.80 
72 898.35 
166 056,40 
117 228.50 
797 475.— 
144 698.65 
183 418.75
192 072.70 
555 077.75 
214 922.—
105 671.50 
162 946.45 
96 358.45 
78 461.35 
76 121.05 
129 913.60
193 952.50 
105 617.20 
105 519.90
36 765 299.30
9  3 1 0  3 7 8 . 4 5  
4 029 491.60 
1 552 6Î7.10 
296031.75 
394 464.— 
227 877.35
. 233 391.—
275 466-05
1194 635.55 
351 842.70
754 561.35
2 7 4 5 4  9 2 0 . 9 4  
1 103 405.75 
419 991.05
252 072.70 
21532.05
7 6 5  4 8 5 . 3 7  
21700.15
10 864.0.5 
2 641.65 
47 098.25 
47 111.70
37 796.80 
.7 811.85 
64 476.45
6 049.—
7 774.20 
34 681.95
12 764.75 
7 653.40
15500 —
2 249.65 
31205.10
9 956.20 
5 310.45 
34 697.90 
49 743.10 
57 306.90 
31 272.20 
34 427.90 
15 772.60
3 942.85
26 210.70 
30 011.77
4 782.80 
1294.20
' 19 798.70
13 587.55
27 571.50 
42 419.10
4149 949.65
1 6 0 4 9 8 5 . 3 5  
456 627.S5 
772 400.15
5 731.95 
68 604.45
6 365.85
, 72 480.10
\
48 423.05
137 050.85 
12 510.50
24 790.60
2  5 4 4 9 6 4 . 3 0  
105 506.60 
49 622.05
1 491 599.65 
663 474.65
1 2  6 2 8 5 4 7 . 2 4
491828.50
760873.35 
- 141713.32 
516 706.86 
818 533.45
161655.10 
272 095.— 
454 574.30 
144 581.95 
395 349.87 
831551.55 
302 926.80
160726.50 
1 027 917.10
136 533.90 
128 676.89 
265 907.30 
210 082.70 
1168 000.20 
296 046.05 
468804.90 
308 011.05 
935 309.10 
389149.40
141 931.55 
334 608 —
200451.10 
93 552.05
153 144.40 
199 515.15 
422 942.55' 
128 234.65 
. 166 612.65
72 021998.96
2 3  0 3 7  3 9 2 . S 5  
6 673 522.80 
5 831 986.70 
542 447.30 
1674 801.80 
1 456 666.70
..865 291.70
763 643.70
2 584 006.— 
1302 726.95
2 342 299.20
4 8 9 8 4 6 0 6 . i l  
2 277 261.94 
535 696.60
6 303.80 
21764.70
2 0 6 8 4 5 . 3 5
4 992.30
5 797.90 
8 271.45
5 974,10 
1783.7 5 
■ 12 758.45
3 071.28 
7 117.85 
18181.85 
• 5 861.84
10204.65
1188.28 
7 752.45 
2 803.30 
19 710.95 
980.— 
1677.25 
5 941.— 
31844.05 
2 761.—
10569.20
8 408.45
9 588.2-5
4887.35 
7 013.35 
3 546.65 
4158.10
1418 288.25 
2 9 6 2 9 9 . 1 5  
110580.95 
50813.60
. 13197.70
31 262.85
6 278.05
40 990.60 
10232.60
32 942.80
1 1 2 1 9 8 9 . 1 0  
53438.22 
12 532.62
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— 131 370.— ■ 124 174.55 3 000.— , 18103.50 165 443.45 15 44  610.20
i ■
12.0 ■ ' 1
— 130 025.— 75 916.— — 2 180.40 — 9 841.05 261 304.80 —  3.6 — 2
2 6  0 0 7 . 9 0 2  0 3 2  7 8 6 .  s o 1 4 0 3  8 1 5 .  i s 2 4 0  5 3 2 . 7 ä . 8 5  8 4 7 . 7 0 3 4 0 1 3 3 . 3 3 1 5  5 4 3  4 5 5 . 1 9 2 . 2 ^ 4 2  0 3 2 . 5 0 3
— 73 550.50 51 942.80 5 098.60 —  ■ ’ 61413.25 635 498-35 10.7 — 4
__ .123 076.— 85 084.05 __ 7 067.25 7 214.70 11 55  376.55 0.6 . _ -5
— ' 18.840.— 21 060.40 2 000.— — ' 7 583.03 154 469.90 5.2 __ fi
1 500.— 116 929.— 71117.70 36858.70 • 11277.90 32 567.24 899 284.15 3.8 5 960.— 7
187.50 129 464.— 77 594.60 4 600.— 2 800.— 9 422.95 1 259 234.45 0.8 2 000.— S
N 174.15 - 34 320.— 28105.45 • 5235.50 __ 14 849.— 232 625.15 6.8 __ 9
6 875.— 33 692.— ■ 40168.75 ■ 6 655.— .789.60 — 22 446.85 245 368.90 —  8.4 600.— t o
1 000.— 81 276.— 70441.45 — 6 050.25 596 728.83 1.0 __ i i
58-30 25 556.— 11260.75 1 650.— 300.— — 8 447.95 50476.40 — 14.3 300.— 12
— 68 935.— 34 447.25 41 02  — 47 07  — 849.55 443110.08 0.2 __ 13
500.— 73 102.— 74 310.80 5811.85 — 32 506.75 .  747 336.31 4.5 __ u
875.— 92 510.— 53505.05 6 087.50 < 8 474.— 34 366.35 ■887 310.15 4.0 3 690.— 15
7 469.40 31 300.— 26 823.20 — — — 18 258.19 627 288.86 —  2.8 16
— 160578.— 103157.35 . 10 000.— 17 594.20 ’ 30632.95 14 02  971.55 2.2 8 000.— 17
— 17 814.— 9 815.70 476.— — 9 763.20 188 228-20 5.5 __ • . 18
— 23 750.— 22 431.45 1 127.95 ---  " 1316.78 161626.48 0.8 __ • 19
— 47 860.50 18140.10 ’ --- 75.05 .— 55177.35 2 2 4 8 5 5 .li — 19.7* * __ 20
45.85 35 919.— 20 787.50 10483.70 3 954 — "1 0 2 5 4 .1 0 264 391.25 4.0. .1-230.— 21, — .133 287.— 97 072.40 --- , --- 18 271.50 973 712.60 . 1.9 __ 22
18.15 57 585.— 32 138.15 52 478.30 — ' 14 200.75 340830.35 4.3 ' __ 23
— 86 490.— 59109.90 5 040.50 7 310.— 20485.90 374 773.80 5.8 5 310— 24
1 752.05 43 397.— 37 794.60 11 000.— 2 830.35 8 417.30 256 396.60 ' 3.4 2  500— 25
1 500.— •157 632.— 119666.35 12 612.85 6 080.— 9317.15 1 012 423.65 0.9 6 080— 26
250.— 51852 .— 37 227.10 '7  548.50 — ■ ■ 21 000.— •348 000.— 6.4 ■ ■ — 27
— 15 620.— 15 059.95 928.— __ 16 489.10 159 486.05 11.5 _ 28
— 48 624.— 31 427.50 10875.— 4 702.50 41 646.35 649 083.62 6.9 5 262.50 29
3 509.15 41 375.— 30 430 — — 600.— — 4 016.48 •102 636.30 —  3.8 - 600— 30— 18 295.— 8 471.35 — 535.50 1 7 247.85 167138:35 4.5' 500— 31— 29835 .— 11 118.80 199.— — 9 869.60 290655.90 3.5 __ 32
80.— 35 690.— 20259  — .3 860.— 4 000.40 24 326.95 152 350 — 19.0 i __ 33
— 78415 .— 47 131.— 2 170.— 2 750.— — 14 508.40 346 627.— —  4.0 __ 34
213.35 23 677.50 ■ 12 667.70 24 419.20 — ■ 6 990.70 95 503.30 7.9 __ 3 5
— 22 540.— 24 047.— 9 214.60 — 5 935.30 97 657 — 6-5 — 3 6
25149.4.65 8 630 278.70 9 706 081.— 2 023 361.90 12 43  574.8«
*
5 666180.20 125144270.49 4.7 487 729.80 3 7
' 1 0 5 1 8 8 . 4 0 2  4 0 1 4 1 8 .  o s 3 1 4 1 2 5 5 . 3 5 9 1 9 6 2 7 . 0 0 5 4 2 6 9 9 . 3 0 2 1 6 9  9 5 2 . 3 0 4 0 0 9 5 4 0 0 . 4 4 5 . 7 1 8 6  6 7 6 . 7 5 38
2 500.— 682 986 — 911492.50 316111.20 125 051.60 708 625.80 9181 371.69 8.4 60 550.10 39
— 533 660.— 822183 .— .401 494.75 213 661.40 474 486.30 13 938 674.10 3.5 25 000— 40
1 675.— ' 88123.70 45 375.85 462.— y  8 6 8 . 3 5 47 140.10 755.414..90 6.7 ,1155.80 4 1
. 4 024.— 189 452.50 224 518.65 58 000.— 39 816.— 148114.10 3 002 804.50 5.2 22 816— 42
— 6 U  y b b . 4 5 59 583.90 12 000.— 14 056.50 36 192.60 789 910.20 4.8 9 000— 43
■ 23 888.90 92 825.— 106 689.20 42 000 — 16 076.70 ■ 1 6 i 987.20 1 651 120.30 10.9\ 3 500— u
. ’ 1  387.70 ■ 115 468.— 88 993.75 2 354.05 i l  823.80 69804.20 926 400.15 .•8.1 ' 3 500— 45
69 097.50 , 256 505 — 417 957.45 '38181.20 48 154.85 314 941.75 4 411101.40 7.7 33154.85 46
2 615.30 121175.— 183429.90 , 1 000.— 32 190.10 90 927.30 1 891 504.55 5.0 18 000— 47
— . 260 257.— 281 031.15 48 024.40 ' 32 500.— 117 732.95 3 547 098.65 3.4 10 000— 48
1 4 6  806 .2  s 6  2 2 8  8 6 0 . o s 6  5 6 4  8 2 5 . o s 1 1 0 3  7 3 4 . 3 0 . 7 0 0  8 7 5 . 0 0 3  4 9 6  2 2 7 . 9 0 8 5  0 4 8  8 7 0 . 0 5 4 . 3 3 0 1  0 5 3 .  o o 49
—  . 178 314.— 449 341.10 7 400.— 77 414.70 205 324.78 6 733 843.87 3.1 '  36 914.70 50
5 697.60 33 524.— 62 006.25 —  ' .4  917.93 . 31600 .— 624 692.04 5.3 ■ — 51
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X Saarijärvi . . .............................
.
2 830925.55 1 162 705.35
/
1 128 146.10
*
21607.7 5 ' 1 672 961.25 55 068.85
2 Ilmajoki................. ................ 3 477 932.90 1 2 4 8  705.70 1 0 5924 0 .9 0 36 574.45 1 6 1 8  724.85 52 106.90
3 Kauhava . ................................. 2 306 963.25 693-780.57 942 389.75 71562.10 1 259 103.20 34 054.30
4 Uurainen........................... . 349 436.65 > 227 738.80 -1 5 8  561.25 ’ 18 253.30 293 010.90 3 777.50
5 Virrat —  Virdois ................. : . . . 876 546.65 790 079.50 374 155.95 21 800 — 874 618.75 24 887.—
6 Konginkangas ........................... 207238.12 114204.05 1 1 0 3 2 7 .7 0 '13261.90 180487.95 —
7 Viitasaari .................................. 595 982.98 525 501.59 414 789.90 72 113.85 728 323.90 -9 945.20
8 Terjärv — Teerijärvi................... 2 511312.05 958386.25 417 373.25 — 1 021134.30 8 465.95
9 Pihtipudas ................................ 314 709.95 ■ 271238.40 145 938.15 4131.65 312 721.90 1601.80
10 Karstula .................  ............... 13 32  013.85 - 729061.40 764 284.05 25 229.50 1 131 976.80 30249 .25
11 Isokyrö — Storkyro . . . . ' ............ 173518 5 .1 4 387 432.80 1 023 299.55 94 506.61 1 150414.25 30623.75
12 Laukaa ........ : ........................... 1 2 4 0  003.90 ' 654 374.10 751450.35 43 235.40 1 027 553.50 22 715.20
13 Kivijärvi . . . . : . . ........................ ■549 310.40 253174 — 325 820.45 35 114.65 . 420952.10 12 709.30
14 Keuruu ..................................... 292 619.25 462 847.80 107291.30 14 031.25 413 663.45 1683.50
15 Ylihärmä.................................... 1 341 769.67 
2*923 878.55-
477 002.90 581 463.65 24 416.85 825 816.80 38 909.70
16 Lapua — Lappo.......................... 156062 6 .8 5 13 5 4  675.31 15 666.30 2 115 509.— 64 745.46-
17 Kuortane.................................... 18 2 8  562.76 581249.95 679 763.60 89324.40 947 837.78 14 934.20
18 Pörtom — Pirttikylä................... • 625 000.— 497 954.15 104 371.40 695.80 405 711.30 18 347.60
19 Kauhajoki . . . : ........................... .3 3 8 4 1 9 0 .9 5 1 5 0 3  099.30 848 998.55 41 580.20 1 631338.75 90195.20
20 Lappajärvi ...............................: 771 995.22 449 535.10 230664.65 30 641.65 508 549.78- 7 239.60
21 Multia . .......... ........................ 516 007.55 355683.95 253211.40 45 630.40 47 0819 .35 8 708.—
22 Kortesjärvi .'................ ............ 484 273.99 233 020.43 191560.15 12 471.80 316 330.65 4 996.88
23 Kurikka..................................... 743 051.7 5 597211.35 601 210.60 199 744.20 1 005 008.90 23 217.05
24 Evijärvi ...................................... 316 377.55 289109.7 5 '96 149.20 23102.35 290 771.20 6 632.85
25 Vimpeli — Vindala .................... 466 008.51 175 446.28 49 949.85 35 761.60 ' 156 445.92 6 288.18
26 Soini. . . , .................................... 413 741.85 .295 339.40 117 685.20 8 023.50 288 934.60 7 440.60
27 Ähtäri ........................................ 979 902.58 406195.93 385 417.33- . --- 631 172.29 2.25
28 Alahärmä ■..............: .................. 1 3 1 9  037.65 448813.10 645 080.25 2 397.70 890 443.35 10 600.30
29 Närpiö — Närpes »Närpes Sparb.» 3 360 000 — 2 047 559 — 380 396.80 42 205.15 1 6 3 0  926.64 19 838.52
30 Karijoki — Bötom.............. -.731 189.70 258 372.75 151679.45 11145.40 300 978.45 6 774.—
31 Nedervetil — Alaveteli............... 768 087.26 386.726.20 138349.15 247 633.75 373 729.05 3 2 0 7 .—
32 Korsnäs........ ................: .......... 1 6 7 5  516.55 532 294.10 342 644.50 16 470.80 610472.20 4 424.—
33 Sideby — Siipyy ........................ 356883 .05 83 798.75 55 544.15 6142.45 103 927.08 •--
34 Seinäjoki, kauppala — köpmq . . . . 1 1 9 8  638.60 724 992.70 580492.20 69 753.85 • 1 047 355.25 15 476.65
35 Solv — Sulva ............................. 739110.55 280200.45 209160.75 9 337.— 388 757.15 —
36 Peräseinäjoki ............................. 11-13 283.27. 614 696.41 699480.45 15 794.75 852 265.28 77-950.41
37 Malaks — Maalahti ............... . 1 5 5081 4 .0 5 699455.95 298 627.50 91 300.90 782 531.15 3.012.60
38 Äänekoski, kauppala — Icöping ... ■869 448.79' 907743.90 382 774.60 130950.35 977 057.40 26 374.05
39 Jalasjärvi ...............................:. 2 879 085.79 1 3 8 2  123.50 754 548.75 36152.80 1 507 726.37 41-410.35
40 Alajärvi .............. ....................... 261 871.70 389642.25 329 002.40 112 028.30 509 479.75 21599.60
41 Isojoki — Stora ........ : ............... 828 091.70 444 933.65 208580.55 12 383.20 48 3362 .95 9 388.80
42 Veteli — Vetil ........................... '646.000.— 347491.75 141651.65 12 557.10 353 665.85 11.334.60
43 Sumiainen-................................. 269 801.85 133 348.45 160858-85 9 877 — 235 566.95 . * --  -
44 Ylistaro ..................................... 136968 3 .5 0 572 909 — 886 526.90 52 574.80 1 1 8 5  464.55 22 831.15
,45 Nurmo................... ; .................. 822 860.95 440171.80 373 281.90 . 23 329.85 646 293.20 9160.70
46 Övermark — Ylimarkku ............ 1 1 8 8  136.10 648.234.30 162 554.60 2 717.40 546171 .25 9 722.60.
47 Töysä......................................... 373 715.30 293 491.50 . 428 998.95 ,1 0 5 6 0  — 571803  — 11 089.05
48 Kälviä ....................................... 1 048 760.90 478 137.40 375-578;75 ' 10 405.50 -674 897.— 6 195.45
49 Jurva................... .'........... ........ 1 3 3 7  007.74 559 827.40 313 076.45 10403.96 634 822.15 18-774.55
50 305 788.45 
864117.45
143 445.30 27 699.65 314 392.65 8229.15
5X Laihia -...................'............ 3 2 1 3  344.15 827 002.75 . 47 235.55 1 291 683.— 30 082 .—
52 Kannus ............................. : ___ 685 735.— 401887,75 196 089 — 46 149.35 436 117.85 7 548.—
53 Kaustinen — Kaustby ............... . 884 697.34 429 728.35 128 579.65 10 090.65 381 561.30 6662 .45  
9325.9554 Lehtimäki .................................. 425 088.60 264 054.75 253-274.70 31 286.35 407 408.40
55 Teuva — Östermark............. . 3 691 104.47 1 250547.25 ■ 448 339.50 v 51639.10 1 2 6014 8 .5 9 23 536.70
56 Haisua . . : .................................. 255 466.79 146488.35 21335.65 14 471.58 100 843.50 4 328.55
57 Petäjävesi.................................. 493 061.15 238 464.15 ’ 333 162.40 17 809.65 455 346 — 10741.20
58 Perho.......... ■........................ - . . . 231281.55 ' 139 364.50 49 546.10 7 758.15 141152.70 2 072.45
59 Närpiö ' — Närpes »Yttermark 
Sparbank»............................... „ 819 478.55. , 439604.65 176 429.40 46 118.95 466 916.25
60 Pylkönmäki ............................... 186 013.27 165165.25 178 628.85 13 285.55 277 742.55 546.25
61 Himanka........................................ ...... 700664.58 260 008.45 181.752.60 39 817.95 347 977.65 7 390.80
62 Lestijärvi ............................................. -121 460.73 61284.77 40 931.40 5 811.35 81256.20 ---  ’
63 ► Pihlajavesi ...........................•.............. 245 829.40 85 347.85 215 489.60 9892.75 248 995.90 1362.40
64 , Kinnula . . 7 .......... .......... ........... 93 470.72 64 128.45 , 26 747.45 ■773.35 . -70337 .65 , —  ;
65 Lappijärd-— Lapväärtti ............ 293192.80 213159 .— 111 643.20 14 272.65 ' 245 487.85 ■243.85
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4104.35 252 091.— 205 717.40 39 998 — 27 300.— 1 55 218.35 2 886143.90 2.0 • 15 000.— 1
6 983.7 5 206 592.— 274 582.50 27 200.— 45 545.25 112 785:80 3 590 718.70 3.2 18882.75 ■ 2
3 000.— 158 199.— 151484.75 16 540 — 20450 .— 64 901.17 2 371864.42 2.8 8 200.— 3
75.0.— 55 140.— 34 623.70 10 000.— --- ‘ ' 7 251:25 356 687.90 2.1 __ 4
— 115 394.— 99 663.75 . 20 738.30 --- 50 733.65 927 280.30 5.8 __ . 5
— 21 436.— ■ 14 892.35 8 750 — 1 000.— 11 227.35 218465.47 5.4' 14 40 .— 6
• --- 97 234.— 87 324.80 40 024.10 2 000.— 47 553:34 643 536.32 8.0 2 000.— 7
— 90574.— •126 328.10 19 627.45 27 628.20 82 001.50 2 593 313.55 \ 3.3 12 000.— 8
953.30 57145 .— 37 453.70 4 000.— 500.— '6  932.50 321 642.45 * 2.2 500.— 9
' --- 115 680.— 140913.80 58 495.— 14 000.— 27 260.10 13 5 9  273.95 2.0 8 000.— 10
— 101 740.— 105 763.90 11835.40 ' 16 000 — 88861.66 1 824 046.80 5.1 A  000.— 11:
2185.95 160749 — 109253.10 67 223 — 2 383.— 56 997.10 1 297 001.— 4.6 __ . - 12
375.— 63 625.— 41 918.25 3 200.— 9 014.— 62 315.45 611625.85 11.3 3 0 00 .— 13
16282.45 61 785.— 35 740.50 17 479.30 — 37 536.15 330155.40 12.8 500.— 14
---  • • 106 209.— 83 102.45 4 540 — 11471.55 12 833.90 13 54603.57 1.0 6 020.— 15
35 208:35 208 431.— 241558.65 10 000.— — 255 516.— 31 7 9  394.55 8.7 __ 16
— . 120984 .— 111483.40 43 568 — '  —  . 111530.57 1 940 093.33 6.1 4 800.— 17
979'.— 44 975.— 60144.85 40863.60 2 000.— 30 000.— ’ 655 000.— . 4.8 2 000.— 18
— 164 299.50 225 760.30 7 565.— 51 000 — 223 519.30 3 607 710.25 6.6 51 000.— 19
— 92 056.— ■ '95 448.90 813.75 — 6 733.37 778 728.59 0.9 15 00 .— 20
— 61 010.— \ 57 817.65 14.627 — 10 027.70 31 516.05 547 523.60 6.1 __ 21
1 2 50 .— 35 794 — • 32 176.90 22 719.60 3 000.— 20 784.35 505 058.34 4.3 __ 22
' --- 94 690.— 91825.95 • 108 200 — — 75 224.25' 818 276 — 10.1 __ 23
1 500.— 54 806.— 37 746.30 3 501.60 6 371.35 7 032.— 323 409.55 2.2 . __ 24
500.— > 39 500 — 24 800.15 — 25 480.60 8 142.88 474151.39 1.7 __ 25
— 47 659.85 40 387.85 — 19 445.95 , 17179.25 430 921.10 4.2 __ 26
— 91 593.50 54 527.65 — . 4 000.— 10 317.57 990 220.15 1.1 4 000.— 27
5165.80 93 787.50 105 297.15 — . 1 000 — — 10 003.05 1 3 0 9  034.60 —  0.8 1 000.— 28
500.— 211 406.— 283 297.30 ‘ 110 299.55 17082.47 196 810.47 3 556 810.47 5.9 10400.— 29
■ 391.35 . 51862 .— 35 518.25. • .3  500 — ■ 3 300.— 18 873.55 750063.25 2.6 1 300.— 30
— 53 068 — 278 412.95 14 287.75 • --- 50 004.35 818 091.61 6.0 — 31
2 515.60 87 339.— 75 518.25 25 810 — 23 005 — 62'325.35 1 737 841.90 • 3.7 11 000.— 32
— 20 770  — 13 460.25 425.05 844.20 6 056.77 362 939.82 1.7 500.— 33
1 743.95 133 410.— 128 963.25 4 600.— 18 027.40 25 662.25 1224300 .85 2.1 18 00 .— 34
— 48 651.— , 17 893.75 • 21828.15 6 463.50 15 104.65 754 215.20 2.0 __ 35
2 500.— 133 650 — 157 833.10 13 602.75 5 000.— 87 170.07 1 200453.34 7.8 __ 36
1 600 — 58 835 — 106592.90 11 367 — 12 500 — 112 945.70 ■1663 759.7 5 7.3 5 500.— 37
1 718.75 196 721.50 120 227.25 38 029.45 12 199 — ' 49141.45 918 590.24 5.7 ’ __ 38
— ' 135 087.30 276 836.10 21 030 — 17 500 — 173 234.93 3 052 320.72 6.0 17 500.— 39
; 1 3 50 .— 73 318.— 78 663.15 —r- — 146 262.45 408134.15 55.9 1 000.— 40
975.— 97 509.— 61 763.75 2 545.40 2 733.35 • 7 619.15 835 710.85 0.9 16 25 .— 41
750.— 73 269.— 47 793.80 3 364.25 2 523.— 9 000 — 655 000 — 1.4 15 00 .— 42
— 20387.05 27 393.50 1 025.30 5 633.— 14 078.50 283880.35 5.2 2 000.— 43
2 500.— 144 309 — 145 655.40 •---- 1 043.70 10206.90 1379890 .40 0.7 • --- 44
' -2  500.— 65 317.— 56882.50 , 16 020.40 . '4  500 — 36109.75 858 970.70 4.4 680.— 45
; 1479.50 82 875.— 90613.85 6 600 — 6 070 — . 69 974.10 1258110 .20 5.9 6 070.— 46
800.— 54 200 — 53 239.65 ’ --- 18 998.45 22 920.30 396 635.60 6.1 5 000.— 47
' 375 — 72 908 — ) 82183.60 — 2 894.— 24 668.60 1 073 429.50 . 2:4 6 750.— 48
— . 111844.— 75 468.7 5 5 978 — 4 000 — 32 420.36 13 69  428.10 2.4 — 49
21310.25 54 350 — 46136.35 27 026.50 2 664.95 2 823.5o ■ 556 609 — 0.5. 1 500.— 50
• --- 134 665.— 174 604.35 14 310.20 30783.55 62 227.65 . 3 275 571.80 1.9 8 500.— 51
500 — 88 970 — 70123.25. — 10 001.55 : 30865.45 716 600.45 4.5 __ 52
2 944.50 73 708 — 60045.75 — 15 751.— ' 27 725^65 912 422.99 • 3.1 9 600.— 53
--- * 74 472.35 39 078.15 8 195.— • --- 10135.95 435 224.55 . 2.4 — 54
— 148 483 — 154 338.15 22 823 — 19 896.55 121299.86 3 812 404.33 3.3 • 13 6Ö0.— 55
— 31850 .— ' 15 272.05 4 000 — 8 619.95 ■ 17 381.53 272 848.32 6.8 2 000.— 56
13 333.45 52 580 — 26 673.65 4 262.50 827.85 25 671.55 518 732.70 5.2 — 57
500.— 36 700.— . 21 934.95 . 830 — . — 6 521.35 224.760.20 —  2.8 — 58
. ’ __ ' 70465 — 57 263.55 14494.40 3 088.25 49925.55 ' 869404.10 /6 .1 2 000.— 59
— 43 248.— 30662 .— — — 4 880.85 190894.12 2.6 %---  ' - 60
— 41 705.— 5Ó 069.70 10 000.— --- _ 24 435.85 725100.43 3.5 , :— 61
’ • --- 13 720 — • 9 970.90 —  . f 2 937.60 142.82 121603.55 0.i> •— 62
250.— 33 768.50 18 680.70 ' 5 650.— — 2 022.70 247 852.10 0.83* . — 63
— , 8 075.— 7 035.95 700 — 427.50 5 073.15 98 543.87 5.4 64
— 44 495 — 29248.40 — 1 457.60 18142.15 311334.95 ■ 6.2 970.60 65
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1 Toivakka........ ....................... 3 4 5  1 8 6 . 3 1 1 3 9  2 3 6 . 6 5 1 1 9 6 2 1 . 8 0 4 0  7 6 0 . 1 0 2 1 4  9 4 9 .8 0 2  8 5 1 . 3 5
2 Lohtaja .............................. 6 4 5  7 6 1 . 5 6 3 1 4  6 8 0 . 2 0 2 8 9  6 6 4 . 2 5 8  8 5 7 . 8 0 4 4 9  2 7 0 .6 0 2  9 5 5 . 9 0
3 Kvevlaks — Koivulahti ............. 6 0 2  1 4 8 . 7 5 2 9 7  8 4 3 .9 0 1 3 2  9 8 2 .8 5 • 9 3 9 . 7 5 3 2 3  6 8 8 . 4 5
4 Vörä —  Vöyri.........■ ................... 6 8 1 3 2 2 . — 6 1 4  5 2 7 A 5 • • 2 7 2  5 9 8 .4 0 4  0 9 9 .4 0 6 6 2  4 4 1 . 4 0 1 1 4 8 8 . —
0 Rronobv —  Kruunupyy • • • . . . . 5 5 0  0 0 0 .— 2 9 8  7 6 7 . 3 0 2 7 6  2 4 5 . 0 5 — 3 9 6  6 5 3 . 2 5 1 7  8 2 7 . 5 5
6 bisse —  Ahtava ...................... 2 8 9 3 6 3 . 1 8 1 8 5  5 6 8 . 2 5 9 5  2 5 9 . 4 0 6  1 7 9 . 1 0 2 0 4  5 7 1 . 4 4 1 4 5 1 . 7 6
7 Oravais —  Oravainen ................. 1 8 8  3 6 3 . 2 5 1 5 3  3 3 3 . 4 5 7 6  2 1 6 . 2 5 2  1 6 3 . 6 0 1 6 5  6 8 0 . 6 5 2 8 7 . 6 0
s Petalax —  Petolahti . . : .............. 1 1 3  2 2 5 . 8 5 1 8 2  8 2 9 . 1 0 9 9 4 5 9 . 5 0 8  1 1 9 . 8 5 2 1 9 4 3 4 . 5 0 8  3 7 5 . 9 0
g 54. Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 42 199 800.44 17 171648.19 8 3 8 i 132.70 1 3 6 4  253.05 19015  423.56 161277.76
LO 5 .  Kaupungit —  Siäcler,—  Villes . . 24 138 016. os 9322 491.05 3 344 856. is 8491S1. so 9 508449.90 57 731.95
1 ] Oulu — Uleäborg »Oulun käupun- 
, gin Säästöpankki»................... 1 1 5 8 5  9 9 9 . 0 3 4  27)0  4 5 4 . 2 0 1 0 6 0 1 9 7 . 9 3 3 9 3  7 4 4 . 4 5 3  9 7 1 4 8 2 . 9 0 • 3 1 9 4 1 . 5 5
12 Raahe — Brahestad ............ .. 1  5 1 6  0 0 0 .— 6 3 7  6 9 3 . 5 0 1 3 8  9 4 6 . 2 5 • 3 9  0 6 7 . 0 5 5 6 1 9 5 6 . 2 0 3 1 2 . 6 5
1 3 Kajaani »Paltamon Säästöpankki» 3  9 5 2  0 7 5 . — 1 6 9 8  5 1 6 . 8 5 1  0 7 7  9 7 9 . — 8 2  6 3 9 . 8 0 2  2 0 4 1 3 3 . 2 5 1 0  3 5 7 . 4 0
14 Oulu —  Uleäborg »Säästöp. Sampo» 6 8 9 9  0 8 8 . 3 5 2  6 5 2  8 3 0 .1 .0 1  0 5 4  0 5 9 . 8 5 3 3 1  0 8 9 - 3 5 2  7 2 1  7 7 6 . 6 5 1 5  1 2 0 . 3 5
1 5 Oulu —  Uleäborg »Oulun Työväen 
Säästöpankki»............................................. 1 8 4  8 5 3 . 7 0 6 2  9 9 6 .4 0 1 3  6 7 3 . 1 5 2  6 4 1 . 1 5 4 9  1 0 0 . 9 0
1 6 49. Maaseutu —  Landsbjgd —
Communes rurales ................................. 1X061 784.3 6 7S49157.it. 4 989276.52 515 071.26 9 506 973.ee 103 545.81
17 Liminka................................................................. 5 6 8  9 7 1 . 4 5 1 4 0  0 0 9 .2 0 1 5 1  9 6 0 .6 5 2 5  2 6 8 . 4 0 2 2 7  0 2 0 . 9 5 1  6 6 5 . 4 0
1 8 Rantsila................................................................. 5 2 6  1 3 9 . 0 5 • 1 8 7  7 3 3 . 5 0 1 6 5  7 9 7 . 1 5 5  8 5 2 . 7 5 2 5 3  9 6 2 . 7 5 2  1 7 9 . 5 0
19 Pyhäjärvi ........................1 ....................... 6 1 4  1 3 6 . 3 5 3 0 0  8 1 3 . 2 5 1 0 5  5 7 6 . 5 0 2 1  4 0 3 .2 0 2 7 1  9 1 0 . 3 0 1 9  5 4 8 . 5 0
2 0 .Haukipudas .................... . . . . . . . 6 5 4  0 1 7 . 8 0 2 7 8 6 6 9 . 0 5 7 4  5 7 8 . 1 5 3  3 9 3 . 7 0 2 4 8  4 2 0 . 8 5 _.
2 1 Nivala ....................................... 3 9 4  9 2 4 . 6 5 2 5 7  3 5 4 . 0 5 3 1 5  6 9 6 . 9 5 4 4  2 5 0 . 3 5 4 3 9  4 1 5  — 1 0 4 6 7 . 5 0
2 2 Kalajoki ........................... ' . . . . . 1 8 1 2  8 8 1 . 1 9 6 9 6  2 6 4 . 2 0 3 7 7  7 6 5 . 0 5 2 4  4 1 8 . 9 0 8 3 2  9 1 3 . 0 5 -  1 1 2 4 6 . 1 0
2 3 Muhos ....................................... 4 2 3 1 4 9 . 5 2 1 0 3 1 3 0 . 1 0 4 2  8 8 8 .3 Q 1 0 6 0 2 . 8 5 1 0 4  2 2 6 . 2 0 ' _
2 4 Tyrnävä .............................................................. 3 2 3  6 9 1 . 2 7 4 3 5  2 6 5 . 1 0 6 8  4 5 4 . — 9  5 2 2 . 9 5 1 4 8  5 9 8 . 1 5
2 5 l i ...................................................................... 7 7 5  0 9 5 . 1 4 1 6 4 1 1 6 . 6 0 8 5 1 4 8 . 5 0 ' . 2  0 9 2  — 1 6 5  8 5 8 . 8 5 _
2 6 Paavola .................................r................ 2 0 2  8 1 4 . 1 9 1 4 2  8 4 9 . 8 5 6 1 1 3 1 . 1 0 ,  6  0 8 8 .5 0 1 4 9  8 6 5 . 3 0 2  0 8 0 . 8 5
2 7 Haapajärvi .................... ........... 7 5 6  7 5 4 . 9 8 4 0 0  7 3 8 . 6 5 2 6 9 1 9 7 . 2 0 1 3  1 5 5 . 5 0 4 7 1  7 3 9 . 2 9 7 1 6 1 . 2 0
2 S Haapavesi............................................................ 3 9 9  6 3 8 . 4 5 2 3 4  5 9 8 . 5 0 1 3 6  2 1 4 . 3 5 2 1 6 4 2 . 8 5 2 7 5  8 1 5 . 6 5 __
29 Sotkamo .............................................................. 7 7 5  1 2 8 . 2 0 5 9 4  4 5 2 . 0 5 5 6 9  9 7 1 . 6 5 4 0  9 6 1 . 6 5 • 9 1 0 4 5 8 . 3 0 2 0  4 3 6 . 6 0
30 Ylikiiminki ................................ 2 8 4 5 1 0 . 2 0 p 7  0 5 3 . 5 0 4 6  5 7 6 . 5 0 9 . 3 5 1 0 6  9 3 9 . — Jl-
3 1 Kestilä....................................... 3 0 7  2 2 1 . 2 2 8 5  5 2 6 . 4 5 • 4 7 1 9 8 . 7 5 4  5 7 0 . 0 5 ' 1 0 1 0 2 1 . 9 5 1  3 0 4 . 5 5
3 2 Kuusamo .................................. 4 7 5  4 2 3 . 5 0 1 3 3  0 1 2 . 5 0 8 2  2 1 9 . '9 0  ■ 1 5 1 9 8 . 2 0 1 5 4  5 5 6 . 1 5 _
3 3 Ylivieska.................................... 8 2 5  9 1 4 . 7 6 5 0 1 6 1 2 . 1 5 . 2 9 6  6 9 7 . — 2 6  8 3 5 . — . 5 9 1  7 3 1 . 9 0 8  9 3 5 . 0 5
3 4 Pulkkila'..................................... 2 2 8 1 9 2 . 9 5 1 0 5  7 6 3 . 7  5 2 1 3 1 0 . 6 5 3  1 8 5 . 8 5 1 0 1  7 8 7 . 0 5 „ _
3 5 Vihanti ..................................... 2 1 7  2 1 4 . 1 0 1 5 5  7 2 4 . 5 5 7 6  3 2 6 . 1 0 5  3 9 3 . 3 0 1 7 6  8 3 0 . 3 5 2 3 6 . 2 0
3 6 -Pudasjärvi ............................... 5 5 6 1 1 , 0 . 5 0 1 1 4 1 9 1 . 8 5 1 1 8  0 6 5 . 2 5 9  2 0 0 : 3 0 1 6 8  7 4 5 . 0 5 1 . 5 0
37 Oulainen ................................ 4 3 2  7 2 2 . 7 5 2 2 3  4 0 3 .8 0 1 5 8  3 5 8 . 1 5 1 0  3 3 9 . 1 5 2 8 5  4 4 2 . 0 5 1 7 1 1 . 5 5
38 Kiiminki .................................... 1 8 7  1 4 4 . 3 5 7 3  8 4 1 . 8 0 9 6 7 5 . 7 0 3  8 4 1 . 2 5 5 5  0 5 6 . 7 0 _
3 9 Säräisnieihi................................ 1 2 9 3 3 9 . 4 5 6 0  0 1 0 . 2 5 '  5 5  2 5 4 . — 4  2 5 1 . 3 0 • 8 2  2 6 3 . 9 5 ' _
40 Lumijoki.................................... 5 3 8  4 3 3 . 9 5 1 4 4  3 6 4 . — 9 4 8 6 0 . 5 0 5 2 1 . 8 5 1 6 7  3 8 3 . 1 0 7 5 . 2 0
4 1 Utajärvi..................................... 2 7 8  7 9 4 .8 8 9 4  0 6 2 .5 0 5 5  3 2 1 . 0 2 4  2 8 2 . 2 0 9 5  2 7 9 . 1 5 —
4 2 Siikajoki ..............' .................... 9 7  2 7 7 . 8 9 5 2  0 2 5 . 5 5 4 1 1 1 4 . — 2 0  2 9 9 . 9 0 7 7  9 7 5 . 0 9 —
43 Sievi........................................... 4 0 7  9 8 0 .4 0 1 3 9  6 4 6 . 7 5 8 6  4 7 4 . 5 2 2 3  8 3 8 . 9 5 1 7 2  8 0 2 . 3 2 4 0 8 . 2 5
44 Puolanka . .................................. 1 7 2  5 3 0 . 7 0 8 7 , 3 2 1 . 9 5 4 9  6 1 7 . 5 5 1 5  2 7 6 . 6 5 1 0 5 1 3 0 . 9 6 _
45 Kärsämäki ................................ 2 8 8  4 3 3 . 1 0 - 1 4 1 2 0 3 . 9 0 1 1 5 . 7 5 4 . 8 5 1 0  9 0 3 .6 5 1 9 8  5 6 8 . 5 5 '  1 . 1 0
46 Alavieska . . . '............................. 3 9 5  3 5 0 . 9 2 1 5 6  4 9 2 . 7 0 7 1 1 4 6 . 8 5 6  9 0 9 . 3 5 1 6 7  1 0 7 . 6 5 2  2 4 9 . 3 5
47 Ristijärvi...................... ‘............. • 1 7 8  9 1 2 . 7 5 8 1  3 6 6 . 3 5 7 9  0 1 2 . 4 0 5 5 6 . 6 5 1 2 2  2 8 7 . 0 5 1 ' 1  2 9 5 . 4 0
4S Rautio ...................................... 2 7 2  5 0 7 . 7 6 9 1  9 4 1 . 0 5 2 9 2 4 2 . 1 5 • 1  7 6 5 . 7 0 8 4  4 6 7 . 4 5 3 1 9 2 . —
49 Hyrynsalmi................................ 1 1 7  6 1 6 . 3 0 7 8  1 3 6 . 3 0 4 6  3 8 4 .9 5 1 4  8 1 0 . 3 5 9 2  1 6 1 . — —
50 Taivalkoski...... ........................•. , 1 3 9  8 9 1 . 3 4 4 9  0 9 1 . 2 5 2 9 . 7 4 3 . 0 5 3  6 0 5 . 8 0 6 0 6 3 8 . 2 0 —
5 1 Pyhäjoki........................•'.......... 6 1 0  0 4 0 .0 5 3 1 3  8 1 4 . 5 5 1 9 8  7 5 2 . 0 5 1 0 9 9 9 . 3 5 3 9 0  4 1 4 . 7 5 6  0 8 8 .2 0
5 2 Kuhmo »Kuhmoniemen Säästöp.» 3 8 1 9 2 3 . 9 9 2 3 4  2 4 7 . 9 5 1 9 5  3 6 1 . 9 0 2 6  1 0 0 . 9 0 3 3 9  6 9 1 . 1 5 4 7 6 . 1 0
5 3 Reisjärvi .................................... 8 7  2 4 5 . 2 3 5 8 3 5 3 . 0 5 • 1 3  7 7 3 . 7 5 1 8  3 1 5 . 9 0 2 9  2 3 9 . 5 0 19:05
54 Temmes............... ................... 1 2 2  1 9 2 . 9 0 3 0  0 6 7 . 8 0 3 2 . 8 1 7 . 6 0 4  2 0 1 . 7 5 • 4 7  2 8 5 . 9 5 -- -
5 5 Merijärvi................. : .................
Sälöinen'.....................................
1 4 8  6 6 1 . 7 0 8 4  7 4 5 . 5 5 1 8  7 4 2 . 7 5 2  2 5 1 . 5 5 7 4  9 0 4 . 6 5 1
56 2 5 6  2 8 9 .0 3 1 Ö 8  3 9 5 . 3 0 2 4 5 9 9 . 4 8 3 6 5 4 . 0 5 8 4  7 2 9 . 2 6 —
57 Pyhäntä . ..  .^........................... 5 2 7  0 5 3 . 5 9 1 2 7  7 1 2 . — 6 2  8 8 6 . 2 0 2  7 0 0 .8 5 1 3 5  8 2 9 . 6 1 178.—
58 Piippola..................................... 1 7 2  6 6 5 . 5 0 1 2 1 7 6 1 . 2 5 5 3  6 1 5 . 2 0 9 1 5 5 . 8 0 1 2 5  7 5 1 . 5 5 2  5 5 9 . 5 0
59 Revonlahti — Revolaks ............. 7 8  4 7 0 . 4 6 3 8  6 9 3 . 8 9 1 2  3 0 9 .6 0 ' 1 3 6 . 5 0  
>
3 6  6 6 9 . 4 2 —
; 'V* * *S ^ £ **S *** - ' - t; ”  X .t ffft i '- . y -fr A v t f f -T  V  >:».*•
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__ 2 9  4 0 0 .— 2 9  5 4 7 . 3 0 -  _ * 1 9  9 4 9 . 2 5 . 2  9 2 0 .8 5 ' 3 4 8 1 0 6 . 1 6 0 . 8
— 4 6 - 8 5 0 . — 4 2  5 6 9 .4 0 2 0  3 1 2 . — 1 2  9 6 7 . 2 0 3 8  2 7 7 . 1 5 6 8 4  0 5 8 . 7 1 . 5 . 9 4  0 0 0 .—
— ■ 3 2  5 0 6 . — 3 8  8 8 7 . — - . 6 0 0 .— 6  0 0 0 .— 3 0 0 8 5 . 0 5 6 3 2  2 3 3 . 8 0 5 . 0 ' 1 ' 5 0 0 . —
— 6 7 1 4 5 . — 6 2 - 4 7 0 .4 0 4 7  6 3 0 . — 4 1 8 0 . 1 5 3 5  8 7 0 . — : 7 1 7  1 9 2 . — 5 . 3 5 0 0 . —
8 3 3 . 3 5 ■ 7 4  4 3 0 . — 6 2  3 1 0 . 4 0 2  9 5 7 . 8 0 2  0 0 0 .— 2 8  0 0 0 .— 5 7 8  0 0 0  — 5 . 1
— s  3 1 6 8 1 . — 2 6  9 7 6 .8 0 2  0 5 5 . 1 0 7  1 4 0 . 5 0 1 3 1 3 0 . 1 5 3 0 2  4 9 3 . 3 3 . 4 . 5 2  5 0 0 . —
• ■------ 1 6  3 8 0 . — 1 4  3 1 0 . 0 5 5  1 6 9 . 5 5 4  9 1 4 . 8 0 2 4  9 7 0 . 6 5 2 1 3  3 3 3 . 9 0 1 3 . 3 5 0 0 . — '
“  •
2 7  4 6 0 . —
1
2  4 9 1 2 5 7 . 4 0
2 3  3 1 7 . 0 5 3  4 9 6 . 1 0 ( 1  0 0 0 .— 7  3 2 4 .9 0 1 2 0  5 5 0 . 7 5 6 . 5 , 5 0 0 . —
9 1 1 9 8 . 5 5 2  4 7 8  5 9 2 . 4 1 6 6 8  0 5 5 .4 9 5 2 1 6 1 5 . 9 2 1 4 4 2  6 1 2 : 8 5 4 3  6 4 2  4 1 3 . 2 9 3 .4 1 9 0  3 5 8 . 7 4
5 2 9 6 8 .6 0 9 8 2  6 7 6 .— 1 2 4 1  7 8 2 .U 4 9 7 6 3 6 . e s 3 7 5 8 3 1 .1 ? 7 9 9  4 5 2 .5  6 2 4  9 3 7 4 6 8 .6 4 3 .3 1 1 8 1 3 3 .7 4
3 3  6 7 8 . 5 5 3 8 3  7 5 0 . — 4 4 5  3 8 7 . 9 0 . 3 6 1 0 0 0 . — 2 6 7  1 9 0 . 4 7 ■ 2 2 9  9 6 5 . 2 1 1 1 8 1 5  9 6 4 . 2 4 2 . 0 5 8 ’6 3 3 . 7 4
— 1 0 6  4 0 0 .— 8 5  8 6 2 . 5 1 1 7 5 . 4 4 7  0 0 0 .— 5 4  0 0 0 .— , 1 5 7 0 0 0 0  — ' 3 . 6 1  0 0 0 . —
.-----* . * 1 8 1  7 4 0 . — 2 7 0 8 0 1 ' . 9 5 6 2  5 3 6 . 0 5 3 0  4 4 0 .7 0 9 9 1 2 6 . 3 0 4  0 5 1  2 0 1 . 3 0 2 . 5 1 7  0 0 0 . —
1 9 2 9 0 . 0 5 . .2 9 5  5 0 0 . — ■ 4 3 1 4 4 8 . 8 5 7 3  9 2 5 . 2 0 7 0  0 0 0 .— 4 1 0  9 1 8 . 2 0 7  3 1 0 0 0 6 . 5 5 . 6 . 0 ■ 4 1 5 0 0  —
' —  - 1 5  2 8 6 . — 8  2 8 0 . 9 5 — 1  2 0 0  — 5 - 4 4 2 . 8 5 1 9 0  2 9 6 . 5 5 2 . 9 —
3 8 2 2 9 .0 5 1  5 0 s '5 8 Í .4 0 1 2 3 6  8 1 0 .2 5 ’  1.70 4 1 8 . so 1 4 5  7 8 4 .7 5 6 4 3 1 6 0 .2 9 1 8  7 0 4 9 4 4 .6 5 3 .6 7 2  2 2 5  —
5 4 1 . 6 5 4 4  6 5 0 . — 3 3  5 1 1 . 8 5 ‘ ------ /  2  4 0 0 .— 7  4 4 8 .4 0 ' 5 7 6  4 1 9 . 8 5 . 1 . 3 ' •1 0 0 0 .—
— 3 6 1 0 0 . — 4 0  0 2 8 . 4 5 1 6  0 7 0 . — 1  2 9 0 . — 9  7 5 2 . 7 0 ' 5 3 5  8 9 2 . 3 5 1 . 9 1 2 9 0 . —
— 5 5  7 5 8 . — 4 8  2 6 0 . 1 5 2  0 0 0 .— 4  3 6 0 . — 2 5  9 5 6 . — ’ 6 4 0  0 9 2 .3 5 • 4 .2 . 4  0 0 0 . —
8 1 2 . 5 0 . 3 8  2 7 8 . — 3 8  7 5 0 . 0 5 8 1 0 . — 7  3 8 2 . 5 0 2 2  1 8 7 . 6 0 6 7 6  2 0 5 .4 0 3 . 4 6  5 0 0 . —
— 6 3  8 5 7  — 4 2  2 4 1  .'20 1 4  2 0 0 . — 7 1 8 0 . 5 0 3 9  9 4 0 . 1 5 4 3 4  8 6 4 .8 0 o . i 1  5 0 0 — ’
— 6 9 1 2 3 . — , 1 0 5  3 3 8 . 9 5 9  9 6 7 . — . 1 0  0 0 0 .— 5 9  8 6 0 . 0 5 - 1 8 7 2  7 4 1 . 2 4 • 3 . 3 1 1 8 7 5 . —
— ' 1 9 8 8 0 . — 1 3  5 9 1 . 7 'ä .  4  0 0 0  — 1  8 8 ‘3 .9 0 1 3  0 3 9 .4 0 4 3 6 1 8 8 . 9 2 3 . 1
2  4 3 7 . 5 0 3 4  9 7 8 . — 1 5  3 6 8 .4 0 6  6 7 2 . 7  5 v . 2  3 0 0 . — 2  8 8 7 . 2 5 3 2 6  5 7 8 . 5 2 0 .9 2  3 0 0  —
— 2 7  5 1 0 . — 2 9 6 3 5 . 8 5 . 9 8 1 . 6 0 4  5 0 0 . — /  2 2  8 7 0 . 8 0 7 9 7  9 6 5 .9 4 3 . 0 ' 4  5 0 0 . —
----- ' 3 4 1 7 2 . — 1 7  5 7 8 . 2 0 9 9 3 . 2 5 2  8 2 3 . 1 0 2  5 5 6 . 7 5 2 0 5  3 7 0 .9 4 1 . 3 2 0 0 .—
— • 6 9  0 0 1 . 5 0 v , 7 2  7 4 1 . 9 5 1 3  8 7 5 . — ■ 3  5 7 5 . 1 5 4 4  9 9 7 . 2 0 , 8 0 1  7 5 2 . 1 8 5 . 9 5  0 0 0 .—
„ . ------ • 5 5  2 4 8 . — 4 9  2 3 2 . 4 0 — 3 5 0 . — 1 1  8 0 9 . 6 5 ’ 4 1 1 4 4 8 . 1 0 3 . 0 -
------ ’ 6 9 3 1 1 . — 9 9 5 2 7 . 0 5 2 6  0 0 0 .— 9  0 0 0 . — 7 0 6 5 2 . 4 0 . 8 4 5  7 8 0 .6 0 9 . 1 ' ■ 4  0 0 0 .—
— 1 8  3 9 1 . — 1 0 6 8 8 . 3 0 3  1 4 0 . — 7 3 1 . 6 5 3  7 4 9 .4 0 2 8 8 2 5 9 . 6 0 1 . 3 , 7 0 0 . —
— 2 1 1 9 0 . — > 1 0 8 5 9 . 4 0 — 4 0  — 2  8 8 0 .2 5 3 1 0 1 0 1 . 4 7 0 .9
— • 4 2  4 7 0 . — 3 2  1 3 4 . 0 5 1  4 5 4 . — 2  2 5 9 . 5 0 ' — 2  4 4 3 . 1 0 4 7 2  9 8 0 .4 0 —  0 .5 ' 2  0 0 0 .—
1  0 0 0 .— 6 8  7 0 0  — 7 5  9 4 1 . 5 5 1  2 0 0 . — 1 3  4 3 5 . — 6 4  2 0 0 . 6 5 8 9 0 1 1 5 . 4 1 7 . 8 8 1 3 5 . —— 1 8  4 9 5 . — 9  0 2 8 . 5 5 — 9 4 9 .6 5 2 2 9 1 4 2 . 6 0 0 . 4 , 1  6 0 0 . —
— . 2 7 2 6 1 . — • ■ 1 2  8 4 1 . 7 5 — — 2 0 2 7 4 . 6 5 2 3 7  4 8 8 . 7  5 9 .3
— 4 2  5 6 4  — 2 7  7 2 8 . 4 5 — — 2  4 1 8 . 4 0 5 5 8  5 2 8 .9 0 0 .4 . __
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3  8 0 0 .7 0 2 5  2 6 3 . 5 0 1 5  0 6 5 . 3 0 4 4 7 . 5 0 8 - 2 7 7 . 5 5 5  5 3 2 . 0 2 2 8 4  3 2 6 .9 0 . 2 .0
— 1 ’9  6 9 3 . — 1 0  7 7 2 . 8 5 1 0  5 5 8 . 7 5 — ' 4  4 3 9 . 7 6 1 0 1  7 1 7 . 6 5 4 .6 __
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1
Säästöpankin paikka 
, Sparbankens ört ''
}
2
Omat rahastot 
vuoden alussa
Egna fonder 
vid Arets 
• ingAng
3 | 4 r • « ■
T u l o j a  v u o d e n  k u l u e s s a  
I n k o m s t e r  u n d e r ' à r e t
6 ? 1 
M e n o j a  
TI t g i f  t e r
K o r k o j a
K a n t o i .
. Sekalaisia 
Diverse
Säästöönpani-
jain-saamisille
kasvaneita
korkoja
Insättarna
gottskrivna
räntor
Juoksevalla ja 
konttokurantti­
tilillä hyvitet­
tyjä korkoja 
A löpande och 
konttokurant-* 
räkning gott- 
gjorda räntor
luotonannosta 
A utlàningen 
\
muista sijoi­
tuksista 
A övriga 
placeringar
mk
■ 1 Pattijoki........-............ ............. 203911.45 100 024.65 61219.90 . 5167.90 127 260.85 1.60
2 Kempele .■.................>................ . 158828.35 52 083.05 -  32 270.75 662.90 55 893.80 —
3 Vuolijoki.................................... 112 359.10 55 283.— 61 490.15 844.50 • 90570.45 —
4 Kuivaniemi................................ 163630.70 40584.50 25 051.80 ' 1 630.25 ■ 47 294.83 —
5 Suomussalmi .. ............... ....... 108173.25 76 110.— 102 693.30 11 500.— 125 302.55 27.50
6 Paltamon Kiehimä , . . . '..............
k
171471.85 105 493.— 58 958.70 3 499.75 127  756.— —
7 15. Lapin lääni — Lapplands Iän 7 723 461.99 3 010 502.27 2 639997.38 289 565.25 4 234 586.74 - 22 551.40
8 2. Kaupungit — Städer — Villes .. 1695 351.05 791472.45 391654.60 11490.30 825 089.20 —
9 Tornio — Torneä . . . . . . ' ............. 519 405.85 155 245.20 124 986.20 6 693.50 / 198 654.30 —
10 ' Kemi •......................................... 1 175 945.20 .636 227.25 266 668.40 4 796.80 626 434.90 —
11 13.' Maaseutu —✓  Landslygd — -
Communes rurales ................... 6  028110.94 ' 2 219 029. s 2 2248342.78 '278 074.95 3 409 497.54 22 551.40
12 Ylitornio — Övertomeä .............. 517 746.67 191169.90 107 682.50 4 058.95 209805.30 —
13 Kemi, mlk. — lk...................... ‘ . 1 002 267.08 - '371-417.85 236*668.45 23155.30 446 920.95 —
14 Rovaniemi, kauppala — köping .. 12 3 8  592.16 485 355.55 799 841.— 50960.05 1 062 227.60 1 0 40 .—
15 Tervola ..................................... 151530.78 47 131.50 85 093.85 2 545.25 106 072.80 ■--
16 Kittilä . . . . . . ' .......... ................. 144 509.05 63 065.85 14 125.40. — 55019.70 —
17 Alatomio —-Nedertomeä.......... ., 640 901.31 196 383.80 280 236.60 26 914.15 336 393.20 16 493.10
18 Turtola ___i ........ 299 447.92 134 823.35 94 695.— 5 652.95 175 058.80 —
19 Sodankylä.................... ............. 418 672.73 • 160366.90 102 074.35 7 801.35 201 989.59 —
20 Salla »Kuolajärven* Säästöpankki» 194 432.— 74 025.35 - 61836.70 49 552.65 109 378.— 3 757.25
21 Kemijärvi ................................'. 528 575.7 9 219 267.62 206 526.43 27 416.— 313 222.30 —
22 Kolari .......! ...................... 106 328.95- Ö8 937.55 7 631.6.5 3 821.70 44 303.7 0 —
23 Karunki ............... - 300858.18 116 456.75 73133.40 2 502.75 145 642.35
24 Simo.......... •!.............................. 484 248.32 100 627.85 178 797.45 ’ -73 693.85 203 463.25 •T 261. osl
4
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menoja . 
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i
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Arets Överskott Vuoden lopussa 
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Lisäys vuoden 
• 
ajalla
Ö
kningen för 
äreb
Palkkauksia 
Avlöningar •
Muita 
övriga ,
arvonalen­
nuksia
Avskrivningar
nyttiga och 
•' välgörande 
ändamäl ' 
utbetalats ‘
nik OA/O mk
19 672.90 18 799.50 ;  _  ' ‘ 677.60 204 589.05 0.3 i
3111.15 11 950.— 10 789.45 — 1 997.75 1274.55 160102.90 0.8 ' — 2
_ 10659 .— 10035.— 700.— — 5 653.20 118 012.30 5.0 — 3
— 10 070 — 6 285.05 240.— ■ 50.— 3 326.67 166 957.37 2.0 — 4
9 079.20 25 967,— 12 704.05 12 222.— '-- 5 001— 113 174.25 4.6 — 0
— 22 324.— 13 859.20 887.45 14 838.50 — 11 713.70 • 159 758.15 —  6.8 • 1 040— 6
4599.05 636096.10 516172.75
1
. 117 330.45 66 501.25 , 342 226.26 8 065 688.25 '  4.4 27196.05 7
— 90803.— 124 245.90 • 57 784.70 10 000.05 8 6  694.50 1782 045.55 5.1 9 000— 8
_• 20440 .— 34194.20 20397.05 _ '13  239.35 . 532 645.20 2.5 1 000— 9
- . -- 70363  — 90 051.70 37 387.65 10 000.05 73 455.15 1 2 49  400.35 6.2 •8 000— 10
4 599.95 545293.10 391926. s 5 59 545.76 56 501.20 255 531.76 • 6  283 642.70 4.2 18196.05 n
__ 65 512.— ' 21431.25 260.— 2 239.15 3 663.05 521410.32 0.7 500— 12
— 52 487,50 ' 55 485.35 3 200.— 24 448.95 48 698.85 1 050 965.93 4.9 . . .  .7 .000.— 13
• 299.95  ^ 92 936.25 114 206.— , 4 8 3 0 .— — .60616 .80 ' 12 9 9  208.96 4.9 — 14
' _ ' 11 628.— 11988.60 — ' 500.— ' 4 581.20 156111.98 3.0 ■ 500— 15
— 14 490.— 6 899.70 2 535.— —1 753.15 142 755.90 —  1.2 2 000— 16
1 500.— 70308.— ■ 41687.15 553.80 5 000.— .31 599.30 672 500.61 4.9 ■ 5 000— 17
. -- ’28 270.— 22 578.70 6 540.— 500— . '2 223.80 . 301 671.72 ’ 0.7 500— 18
' -- 26 800.— 21 875.05 — 3 664.15 15 913.81 434 586.54 3.8 — 19
2 800.— 30 209.35 . 8 965.10 30305 .— — --  - • 194 432— • —r — 20
— 77 306.— 46 332.10 5 722.— • 5 617— 5 010.65 /■ 533 586.44 0.9 700— 2i
— 13 510.— ■ 4 581.30 360.— — 7 635.90 113 964.85 7.2 — 22
•__. 2 4  929.— 13 213.85 619.95 1 996.95 ' 5 690.80 306 548.98 1.9 1 996.95 23
t — 36 907.— 22 682.70 7155 .— 10 000— 71 650.15 ■ 555 898.47 14.8 — 24
i
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Taulu 8 . Säästöpankkien tila joulukuun 31 p. 1943. —
i Tabl. 8. Situation des cais-
A. Säästöpankkien varat. — A. Sparbankernas
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‘ mk
N
1 471. Kokomaa — Hela ri-
ket —  Tout le pays . . . . 102 149 952.63 404 104 625.09 3 062 381 104.38 2 008 254 627.07 895 769 355.36 '422 324705.72 276 773 466.85 70 897 503.55
2 65. Kaupungit —  Städer — •
VilUs........................... 26 699 865.55 146 136 651J0 2 644 392 173.08 451 427 670.20 199 909 790.55 184 420 199.02 241 917 028.10 17 147 272J0
3 406. Maaseutu— Landsbygd \ > '
Cmnmunes rurales........ 75 450 097. OS *257 967 973.00 417 988 931.30 1 556 826 956.78 695 859 564.80 237 904 505.80 . 34 856 438.55 53 750 230.85
4 44^  Uudenmaan 1.— Nylands ^ •
Iän .............................. 16 349012.84 65110 570.55 962496897.60 345 366016.5» 86 347 809.60 65 391090.32 81285 221.30 8664 405.7»
5 7. Kaupungit —  Städer —
Villes........................... 8  2 0 4  745.91 26  563  769.50 8 9 1 0 6 1 5 7 4 .2 5 1 3 4 8 3 0  287.15 2 6 2 2 0 9 2 7 . - 3 7  761 724 .12 7 5 6 2 9  736 .30 6 516 725.15
6 Helsinki— Helsingfors »Hei- *
smgfors Sparbank» ....... 2 125 475.50 157 668.45 381 993 276.25 40 040283.45 12 000 549.90 6 1 9 5  538.40 44 586 693.60 419 500.—
7 Börgä —  Porvoo .............. 1 0 6 4  633.40 4 777 181.80 74 980521.45 3 3 1 8 6 8 5 0  — 3 363 910.70 13 816 455.40 10328 400.— 5 759725.15
8 Lovisa —  Loviisa.............. 459 496.26 1 8 8 3  055.40 26 167850 — 12 204839.35 2 674 965.— 1 046 602.7 7 1 411 900 — —
9 Ekenäs —  Tammisaari___ 1089377 .05 3 284139.70 10 099800.— 9 936 050.— 4 0 4 6 6 2 5 . - 4 936 788.00 706100 .— —
10 Hangö —  Hanko .............. 87276.60 78 374.85 5 1 9 4  710 — 1 — 44 5110  — 19 07  500 — 56 1800  — ---  .
11 Helsinki —  Helsingfors »Hei-
singin Suora. Säästöp.» ... 1 9 3 0  049.40 ö ö  iöö .05 240 911170-— 15 601 719.50 3 601261.40 . 7 443 765.30 10288 567.65 200 000.—
12 -Helsinki —  Helsingfors »Hei-
singin T yöv: Säästöp.» . . 14 48437.70 16 300213.25 151714 246.55 23 860544.85 88 505 .— 2 415 073.65 7 746 275.05 137'500.—
13 37. vMaaseutu —  Landsbygd y
Cmnmu/nes rurales......... 8 1 4 4 2 6 6 .9 3 3 8 5 4 6  801.05 7 1 4 3 5  323 .35 210  535  729.40 6 0 1 2 6  ¿ 8 2 . so 2 7  6 2 9 3 6 6 .2 0 5 6 0 5  485 .— 2 1 4 7 6 8 0 .6 0
14 . Tenala —  Tenhola............ 85 440.45 320278.55 _ 72 4250  — 530320 .— 21315.25 — 300 000.—
15 Inga —  Inkoo ................... 38 435.— — 500 000.— 3 967 836.85 514 164 — 446 857.15 — —
16 Lohjan kpp. ■—  Lojo köp.
Lohjan Säästöpankki» .. 103 320.40 _7 — 16 989 050— 2 018 355 — 2 282 239.05 33 000.— —
17 Mäntsälä .. -............... ■ 29 057.10 392 511.15 1 700 000.— 9133191 .50 1191  240 — 626 632.95 — 173 800.—
18 Bromarv ....................... 140554.70 598 035.55 ' 971 750 — 2 117 375.75 1034102 .10 35 432.55 16 000.—
19 Nurmijärvi .................... 473 595 — 3 025 014.75 4 600 OOO.-l 9 364508.10 2 672 956.50 109631.05 99 000.— 120 600 —
20 Kyrkslätt — Kirkkonummi 66124.10 535 404.95 — 3 899 232 — 1 002 622.40 3 696837.95 — —
21 Iitti .............................. 395 929.25 1851313 .60 •-- ' 10 054830.85 2 262 665.05 121860.70 40 000.— 72 700.—
22 Nummi ......................... 160-953.85 2 770374.90 — 4 856 400.— 1 757 166.35 570 057.90 — 120700 .—
23 Esbo — Espoo ................ 482 737.90 98 039.65 — 7 101 900.— 828 750.— 76 449.85 , 45 000.— —
24 Tuusula —  Tusbv ............ , 551 939.05 2 778115.05 1 2 0 0  000.— 11 268 900.— 913 447 — 216 022.15 450 000.— 304 000.—
25 Sjundeä — Siuntio .......... 118161.35 402 788.70 2 500 000 — 6 631 870.— 714 028.80 . 78 531.05 ' 38 000.— , 207 500.—
26 Vihti ............................... 400513.05 1 943 252.30 2.700 000.— 7 836 800 — 2 37.5 415.— 114119 .— • 605 250.— —
27 Orimattila . .................... 663 810.52 1 8 8 5  224.05 800 000.— '7  484 789.80 3 575 198.— 130264.30 > -- . —
28 Karjalohja —  Karislojo .. 114522.70 •705 404.70 -- , 4 8 0241 7 .7 5 645 496.45 48 000 — 160 000 — —
29 Pusula............................. 50877.50 2 1 9 3  969.60 500 000.— 5 493 998.20 18 23  831.80 . 545 443.15 100 000.— 112 000.—
3Q Sibbo — Sipoo ................. 275 104.60 1 238 289.60 3 850 000.— 10 771273.55 5 574 859.55 1 248 9.03.35 . -- 146 601.60
31 Jaala ............................... 230 520.45 263190.10 — ' 1 499.500.— 1 6 7 8  753.80 102 894:20 — —
32 Snappertuna................... 163 865.66 41 844.95 36 000.— 627 620 — 1 1 0 5  285.— ‘ 272 403.20 100 500.— ‘ --
33 Lappträsk — Lapinjärvi .. 220 056,75 1 332 845.05 5 757 294.25 7 392 071.15 1381620.30 1 4 8 6  314.60 103 000.— ' —
34 Karis köp. — Karjaan kpp. 48 509.60 378 000 — 8 29 3400 — 1 916 000 — 2 063 845.— 397 502.80 — —
35 102 335.60 21 329.75 ' 158 000 — 9 912.20 1 137 156.50 1 996 420.45 45'500.— _
36 Artjärvi — Artsjö ...... ... 151 399.90 1321950 .10 500 000.— 5 324 500 — 1 984296 .— •645 256.15 —
37 Degerby .................................. 64152.20 5 978.05 — 974 600 — 247 860 — 86 937.35 —
38 Karkkila, kpp. — köp. »Py-
liäjärven Säästöpankki».. 430608.07 3 739 880.05 11 495 800.— 4 727 850.— 3 171 905 — 822 728.15 50 000 — —
39 Elimäki ................................... 218 853.20 358 065.90 11313 079.10 9 280573.40 2 632 475.05 2 859305.10 11 93  590.— —
40 Sammatti ............................... 50 041.50 420968.30 — 2 867 410.75 227 897.80 36 309.90 — —
41 Lohja — Lojo »Virkby Sh a ’ 422 856.90 78 147.35 1 000000.— 3 727 630 — 803 900.— — 675 500 — —
42 Askola...................................... 328 842.58 91119.70 — 4 141565 — 1 925 425.— 83 529.45 , -- 94179  —
43 Ruotsinpyhtää — Strömfors • 40270.55 17 251.15 100 000.— 15 55  059.75 1 466 458.65 32 382.90 ■ 90 000 — —
44 -Liljendal ................................. 371451.70 867 144.10 4 390 000.— 4 668 654.65 1 024 095.25 '  846 576.15 4 745 — 92 900 —
\
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Tab. 8 . Spârbankernas stâllning den 31 december âr 1943.
ses d ’épargne au 31 déc. 1943. 
tiilgàngar. — A. Actif des caisses d’épargne.
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/
Varat
yhteensä
Summa
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Total
1
mk
78 037 398.21 56 385 244.60 2 112 930 289.97 2302087558.14 212 032 179.03 345 325 435.00 6 385 247.34 93 584 473.11 70 602 614.30 12 520 025 781.03 1
25 236 417JO 19 649 125.35 939 114 785JS 659 469 734.- 60 909 868JS 250 986 403.95 2171 057.89 60 476 429.86 i l  892 734.85 . 5 971957 199.48 2
52 800 980J J 36 736 119.15 1 173 815 504.69 1642 617 824M 151122 311.08 94 339 031.14 4 214 189.46 33108 043.25 28 709 879.45 6 548 068 581.61 3
13 571072.40 15 907 682.25 341347 651.60 213265624.43 43 34« 958.95 120 246 872.85 799 241.— 11990 llOai 7 836 843.96 2 399 267 082.06 4
9  287 980.80 10 985 950.— 23 4529  278.25 81 365  026.— 25619641 .60
S
109624477 .35 316 0 0 0 . - 8 659 516.86 5506680 .61 1 6 9 2  684041.35 5
5 494 431.95 __ 52 319 840.50 10 000 000.— 5 407 900.— 44 275 000.— 1 000.— 5 085 551.10 820 158.55 610 922 867.65 6
2 431 701.40 — 31 555 440.— 6 000 000.— 2 047 001.— 600 000.— 140 000.— 748 637.35 439 820.95 191 240 278.60 7
578 075.50 — 6 535 758.— 3 460 382.90 742 005.— 1900 000 — 100 000.— 377 742.51 84 928.17 59 627 600.86 8
86 215.30 985 950.— 3 581 000.— 4 883839.55 3 653 934.35 380 000.— 50 000.— 325 828.05 129 233.70 48 174 881.30 9
— — 2 982 000.— 1071514.20 361530.25 3 671 297.85 23 000.— 933 630.90 231506.94 17 549 251.59 10
697 556.65 —  ■ 61 742 849.90 — 5 397 100.— 36150 000 — 1 000.— 889 422.15 1 691 700.95 386 629 298.95 11
— 10 000 000.— 75 812 389.85 55 949 289.3.5 8010 171.— 22 648 180.— 1 000.— 298 704.80 2109 331.35 378 539 862.40 12
4283091 .60 4921732 .25 106 818 373.35 131900598.i3 17 721317.35 1 0 622  395.— 483 2 4 1 . - 3 330593.25 2330163 .35 706 583 040.71 13
444 061.60 — 263925.— 410 539.60 251 646.90 49 395.— 8 366.— 12 743.40 11 471.— 3 433 752.75 14
-- - — 756750.10 651 279.40 110 091.20 — 6 500.— 38 855.70 2 058.35 7 032 827.75 15
_ 1 363 500 — 1 330 000.— 12 790 476.85 70 900.— 1 400 000.— 17 000.— 352 260.10 15 611.45 38 765 712.85 16
— — 2 354 000.— 7 051 543.10 204 200.— 150 000.— 1 000.— 96 196.60 60 239.05 23163 611.45 17— — 457 760.— 2123 458.15 92 744.30 33000.— 1.— 178 709.70 5 454.05 7 804 377.85 18
90104.— 220 600.— 12 895 980.— 2 965 341.45 278000.— — 40 000.— 165 043.80 434 429.30 37 554 803.95 19
— — 3 468 170.— 2 088 042.30 392 858.60 — 5.— 19 767.10 — 15 169 064.40 20
519 589.65 313 415.— 12 297 000.— 4106 947.45 233 800.— 950 000.— 65 000 — 88 113.— 320 868.50 33 694 033.05 21
479 553.45 3 000.— 3 511 608.10 3 348 144.65 168 000.— 508 000.— 10 000.— 40 190.65 82 525.— 18 386 674.85 22— — 1 733 941.25 1 549 891.95 ' 485 976.45 155 000.— 1 — 45 087.65 — 12 602 775.70 23
96 768.10 280 730 — 7 368 050 — 6 262 056.80 187 000.— 250 000.— 20 000.— . 116 492.10 106 618.70 32 370 138.95 24
305 583.25 246 945.— 3 852 800.— 1 208 189.40 1 354 357 — 290 000.— 1 000.— 90 982.85 68 741.15 18109 478.55 25
— 30 800.— 3 794 980 — 7118 796.15 358000.— 165 000.— 100.— 89 144.75 83 751.10 27 615 921.35 26
79 098.35 186 750.— 5 963 741.25 4 727 009.10 70 000.— 979 000.— 26 000.— 94 918.85 201 790.05 26 867 594.27 27
95153.80 — 3 040 000.— 2 662 610.35 54 000 — 260 000.— 10 000.— 38 244.35 39 588.20 12 675 438.30 28
406 257.70 165 622.25 1898 920.50 8 348 070:95 686 784.30 76 000.— 22 700.— 129 558.55 42 947.45 22 596 981.95 29
— 103 850.— 1 954 771.85 1 627 003.65 2 986 284.85 500 000.— 20 000.— 148 258.55 13 704.10 30 458 905.25 30— — 451 855.— 6 672 574.30 9 800.— ' -- 7 334.— 35 971:25 — 10 952 393.10 31— — 18 000.— 402 528.88 703 342.30 — 100.— 60 821.— 1116.25 3 533 427.24 32
91931.70 193 830.— 4 115 125.— 4 526 836.60 1 338 153.20 • 780 000.— 27 000.— 144 212.55 42186.15 28 932 477.30 33
— — 1 014 600.— 3 623 547.65 • 665 226.10 65 000.— 25 000.— 76 761.45 17 588.25 18 584 980.85 34
— — 1234 000 — 992 479.75 62 000.— 153 000.— 4 220.— 55 884.35 — 8 431 038.60 35— •--- 1 982 170.— 7 310 213.80 716 248.10 5 000.— 4 000.— 201 871.50 66 741.75 20 213 647.30 36— — 724 600.— 1 914 309.20 1 845 804.40 — 1 000.— 16 734.85 23 358.35 5 905 334.40 37
42 691.- 220 200.— 3063 040.85 4 233 164.80 260100 — 60 000.- 1000.— 263 882.50 35 295.70 -32 618 146.12 38
— 66 150 — 8 501 057.75 3 748197.65 695 599.20 1 295 000.— 45 000.— 146 631.65 230 632.60 42 584 210.60 39
— — 438 324.30 2 325 172.95 74 100 — — 4 000.— 24 468.40 54 273.10 6 522 967.— 40— — 443 372.80 299 086.60 164 156.— — 21 062.— 35 024.60 21 569.75 7 692 306.- 41— — 1 730 200.- 3 543 476.25 89 000 — 100 000.- 3000.— 100 360.30 — 12 230 697.28 42
— — • 832 375.- 2 037 454.— 12 000.— — 2 000.— 67 418.80 — 6 252 670.80 43
216 260.- 36 990.-T- 4 576 735.- 350 445.50 196 496.30 720 000.- 17 000.— . 71 248.05 122 234.85 18 572 976.55 44
Taulu 8 . Säästöpankkien tila joulukuun 31 p. 1943. —
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1 471. K o k o m a a  —  Hela ri-
il 1
ket —  T out le pays . . . . 9 025 368 628.33 1 897 837 524.91 10 923 206 153.24 530 560 268.71 56 570 775.60 44 488 098.76
2 65. Kaupunqit — Städer — * H
/ . Villes...................... ' . . . 4  259 444  0 6 0 .?-* 8 3 9  462  2 3 5 .1 6 5  098  9 0 6 -2 9 5 J O  , 219  483 4 56 .06 2 5  9 8 0  1 78 .35 2 5  5 9 7  2 2 0 . -
3 406. Maaseutu—Landsbygd
4 765  924  5 6 8 .0 9 1 .0 5 8  3 7 5  2 8 9 .7 0 f  5  8 24  2 9 9  8 5 7 .S* 311  076  8 12 .05 3 0  5 9 0  5 9 6 .7 5  . 1 8  8 9 0  8 78 .76
4 44. Uudenmaan 1. — Nylands
- 266 723133.71*
» t l  1
5 658 432.30
-
Iän ...................................................... 1 797 335 377.78 2 064 058 511.49 154 458 093.90 15 061927.75
5 7. Kaupungit —  Städer — ' » * « • 13 500 000.—Villes .................................................. 1302 822 965.50 143 377810.90 V44& 200 776.40
\i
107 126 875.50 1716 399.95
6 Helsinki — • Helsingfors »Hei-
37 811450.65 196 703.60 10 000 000.—singfors Sparbank» ............ 486 009 126.40 41421262 .95 ‘527 430 389.35
7 Borgit —  Porvoo ...... ................. 155 416 810.10 12 326 953.90 167 743 764.— 2 713 243.35 790 339.05 1 000 000 —
S Lovisa —  Loviisa........................ 50 294 657.— 3 886 472.75 * * ‘<"54 181 129.75 530 177.25 555 708.80 300 000.—
9 Ekenäs —  Tammisaari . . . . 40 835 065.85 2 861 401.55,; 43 696 467.40 982.209.15 6 067.70 100 000.—
10 8 322 193.10 1 869 026.80 ;i
.
■ • 10191219.90 1 835 647.25 r  -- 100 000.—
l i Helsinki —  Helsingfors »Hei-
' 26 992 223.40 1 0 0 0  000.—singin Suom.Säästöp.» . . 278 322 610.35 54 233 244:45 ► . 332 555 854.80 *-----
12 Helsinki— Helsingfors »Hei- -
36261924.45 167 580.SOsingin Työv. Säästöp.» ... 283 622 502.70 26 779 448.50 
V
310 401 951,20 1 0 0 0 0 0 0 .—
13 '37. Maaseutu —  Landsbygd
At
Communes rurales......... 494 512 412.2  s 123 345 322. si «# 1617 857 735.00 
0!i ' 2 843 804. S 5
47331218.40 ,  3 942032.35 1561927.75
14 Tenala-— Tenbola............ 1 660 654.— . 1 183 150.85 322 785.60 • 25196.85 50 000.—
15 Inga —  Inkoo................. .. ' 5  495 064.65 10 55  747.25 6 550 811.90 199 291.05 * ------ 50 000.—
16 Lohjan kpp. —  Lojo köp.
. 15 56  409.70
• ~
100 000.—Lohjan Säästöpankki» .. 3 1 1 2 4  747.40 3 797 216.30 34 921963.7-0 —
17 Mäntsälä . . ' ..........................? . . . . . 13 290 938.20 7 926 331.85 21 217 270.05 660 847.— — 50 000.—
18 Bromarv .... ................................................... 3 567 801.90 ' 2 095135.95 5 662 937.85 
28 87Ô 100.20
' 1 760 076.20 • -- - 927.75
19 Nurmijärvi ................................................ 25 777 384.45 3 092 715.75* 4 663 873.95 568 099.80 2 000.—
20 Kyrkslätt — -  Kirkkonummi 9.493 808.60 3 039 250.90! 12 533 059.50 1 758 512.50 —  - 50 000.—
21 Iitti .......................... ' . ................. 23 946 214.75 6 537064.251 30 483 279.—  
14 446 293.90
1 Ö34 706.95 493 430.30 100 000.—
22 Nummi ........................................................... 12 331445.7 5 2 1 1 4  848.15* 2 463 769.55 767 952!85 50 000.—
23 Esbo —  Espoo __________. ' . . . . 6 068 856.30 5 735 083.84; 11803 940.14 — — 1 50 000.—
24 Tuusula'—  Tusby ...................: . 18 134 682.30 9 224 545.10 27 359 227.40 • 3-961 562.10 2 036.05 50 000.—
25 Sjundeä —  Siuntio' - . ................... 12 767 241.15 3 321 559.60 ' 16 088 800.75 1211 853.35 — 1 000.—
26 Vihti ........................................................... 18 594 380.10 4 083 490.151 "  ■ 22 677 870.25 3 493 199.80 — 50 000.—
27 Orimattila ................................................... 22 385 411.45 1 698 395.90 24 083 807.35 '  1587 8 9 3 .il — 50 000.—
28 Karjalohja —  Ifarislojo .. 10 058 373.65 12 96  877.85 1 11 355 251.50 414 308.65 36 441.65 50 000.—
29 Pusula............................................................... '  15 107 600.— 4 207 738.SO 19 315 338.80 1 9 3 0  448.50 250 949.30 50 000.—
.30 Sibbo —  Sipoo ..................................... 22 098 615.05 4 645 166.80 26 743 781.85 2 145 884.95 — 100 000.—
31 Jaala . . . . : ............................................ : . 8 831968 .— ■ 17 05  429.53 ■ '1 0  537 397.53 — — 50 000.—
32 . Snappertuna............... . ' ......................... 2 370 534.64 856 758.83 3 227 293.47 — ‘ ------ '• 1 000.—
33 Lappträsk —  Lapinjärvi .. 24 116 857.05 1 376 820.— 25 493 677.05 1 399 235.— , 181 672.10 50 000.—
34 Karis köp. —  Karjaan kpp. 14 953 514.55 2 315 015.50 ' 17 268-530.05 268 762.50 ■ ------ 1 0 0 0 .—
35 Pornainen —  Borgnäs...............
Artjärvi —  Artsjö .......... ...
5 869 222.94 1 295 237.85 7 164 460.79 638 579.47 ’  ------ 50 000.—
36 ' 15 252 654.55 2 147 972.20 ,17  400 626.7 5 1 333 527.— — 50 000.—
37 Degerby ....................................................... 4 440 205.75 661111.10 51 01  316.85 572 716.— — 1 000.—
38 Karkkila, kpp. — köp. »Py-
20 502.90 50 000.—häjärven Säästöpankki».. 21 876 354.85 7 093 071.45 . 28 969 426.30 2 320 744.80
39 Elimäki.............................................................. 33 541 713.85 4 588 775.10 38 130 488.95 * 2 572 058.40 — 50 000.—
40 Sammatti ............................................ ... ... 4 644 280.09 957 818.— ■ 5 602 098.09 415 513.86 j ------ 50 000 —
41 Lohja —  Lojo.»Virkby Sb.» '5  219 430.05 1 8 2 5  171.90 7 044 601.95 470 416.85 — 2 000.—
42 Askola .. .  1 ............................................ ... 8 842 594.25 2 090 437.7 5 10 933 032.— 250 694.05 ;----- , 50 000.—
43 Ruotsinpyhtää —  Strömfors ■ '3  907 618.20 : 1 983 698.05 5 891 316:25 -  ' ------' — * ■ ' 50 000 —
44 Liljendal .......................... 14137173 .80 2 535 161.30 16 672 335.10 354 667.05 948 259.40 2 000.—
•93
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■ses. d ’épargne au 31 déc.. 1943.
der och kassareserv. — B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
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Beservfond 
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Yhteensä
Summa
Total x
O
bligatioita ja pankkien 
talletustodistuksia 
O
blgationer och bankers 
depositionsbevis 
O
bligations et dépôts en 
banque
mk % • mk . %
i S'
. . . . .
703 897 948.63 748 386 047.39' 6.9 21 906 674.95 85 609 300.92 20 798 683.93 132 987 876.29 12 520 025 781.08 4 370 164 784.48 . .40.0 1
383 070 319,35 408 667 539.35 8 .o 20 132 952.03 83 447 894.51 17 075 874.65 98 263 007.05 5 971 957 199.42 1 553 767 869.78 30.4 2
320 827 629.28 339 718 508.04 • 5.8 1 773 722.- 2161 406.41 ■ 3 722 809.28 34 724 869.24 . 6  548 068 581.61 2  316 396 91i.es . 48.4 3
127 454 462:51 142 516 390.26 6.9 4 247 855.35 1000 000— 16139  876.20 I l  187 922.56 2 899 267 082.06 556148150 .63 . 26.0 4
9 5  5 58  907. S i 109  0 58  907. S i ■7.5 4 2 0 8 2 5 1 .6 5 1 0 0 0 0 0 0 .— 1 5  482  473.90 7 8 9 0 3 5 6 .a 1 6 9 2 6 8 4 0 4 1 .3 5 3 1 7 4 2 9  178 .75 21.9 5
24 558 007.19 34 558 007.19 .6.6 1125  000.— . _ 8 3 7 0 0 5 2 — 1431264 .86 610922 867.65 65 257 215— . 12.4 6
16116  955.30 .1 7 1 1 6  955.30' 10.2 1692  745.55 — — 1 1 8 3  231.35 191 240278.60 37 555 440— 22.4 7
3 710585.06 4 010585.06 7.4 325 000.— • — — . 25 000— 59 627 600.86 9 996 140.90 . . 18.4 ,8
3 376 536.85 3 476 536.85 8.0 — —  ‘ — 13 600.20 48 174  881.30 8 464 839.55 19.4 9
. 988485.89 108848 5 .8 9 10.7 25 000.— 1 000 000— 35 915.30 33 7 2  983.25 17 549 251.59 •2 651 014.20 26.0 10
18 000000 .— 19 000000 .— .5.7 — —  - 7 076 506.60 1 004 714.15 38 6629 298 .95 61 742 849.90 18.6 11
28 808337.25 29 808 337.25 9.6 1 0 4 0  506.10 — —  ■ 859 562.60 378 539 862.40 131 761 679.20 42.4 12
3 1 8 9 5  554.97 3 3  457  482 .72 S .i 3 9  603.70 _ 657  402.30 3  2 9 7 5 6 6 .1 5 706 583  040.71 2 3 8  718 9 71 .78 38 .6 13
190465.45 240465.45 8.5 ---■ — ' --- 1 500— 3  433 752.75 674464.60 - 23.7 14
223 286.35 273 286.35 ■4.2 — • 8 901.15 • 537.30 7 032 827.75 • 1 408 029.50 21.5 15
1 7 1 5  698-95 18 15  698.95 5.2 — __ . 390 720.70 80 919.80 38 765 712.85 14 120476.85 40.4 16
1 2 3 5  494.40 1 285 494.40 6.1 — — — — 2 3 163  611.45 9 405 543.10 . 44.3 17
356 436.05 357 363.80 6.3 — — — 24 000— 7 804 377.85 2 581218 .15 45.6 18
699688.30 701 688.30 2.4 — . — " ---  , 2 751 041.70 37 554803.95 15 861321:45 . 54.9 19
' 823 492.40 873 492.40 .7.0 — --- : • — 4 000— 15 169 064.40 5 556 212.30 •44.3 20
976 621.60 1 076 621.60 3.5 — — — 5 995.20 33 694 033.05 16 403 947.45 53.8 21
633 436.75 683 436.75 4.7 — — --- • 25 221.80 18 386 674.85 6 8 5 9  752.75 47.5 22
' . 748 835.56 798835.56 6.8 — — — — 12 602 775.70 3 283 833.20 '27.8 23
994 862.40 1 044 862.40' 3.8 — — ' --- • 1 9 4 9 — 32 370138.95 13 630106:80 49.8 24
798 431.35 799 431.35 5.0 --- - — ---  . 9 393.10 18109478 .55 5 060 989.40 31:5 25
1 3 8 8  703.30 1 438 703.30 6.3 ---  . .—  ■ «  ' __ 6 148— 27 615 921.35 10913  776.15 48.1 26
1 139682.21 1 189 682.21 4.9 • --- — ---  • 6 211.60 26 867 594.27 1 0 6 9 0  750.35 44.4 27
817 436.50 867 436.50 .7.6 — — — 2 000— 12 675 438.30 5 702 610.35 50.2 28
1 048 549.45 1.098 549.45 5.7 — — — 1 695.90 22 596 981.95 10 246 991.45 53.1 29
1 4 1 7  738.15 1 5 1 7  738.15 5.7 — ■ — — 51 500.30 3 0 4 5 8  905.25 3 581 775.50 13.4 30
■ 364 995.57 414 995.57 . 3.9 — . —  ' ‘ --- 10 952 393.10 7 1 2 4  429.30 .67.6 31
298 993.77 299 993.77 9.3 — —  • — 6 140— 3 533 427.24 ■420528.88 i3 .o 32
1 7 9 9  652.— 18 49  652.— •7.3 — — --- • 8 241.15 28 932 477:30 8 641 961.60 33.9 33
1 007 084.60 1 008 084.60 5.8 39 603.70 — — — 18 584  980.85 4 638 147.65 26.9 34
552 748.34 602 748.34 8.4 — — , ' --- 25 250— 8 431 038.60 2 226 479.75 31.1 35
13 72  428.55 14 22  428.55 8.2 — — ---• 57 065— 20 213 647.30 9 292-383.80 53.4 36
230301.55 231 301.55 4.5 — —- --- . — • 5 905 334.40 2 638 909.20 51.7 37
1 2 5 5  262.82 1 3 0 5  262.82 •4.5’' — __ __’ 2 209.30 . 32 618146.12 7 2 9 6  205.65 ■25.2 38
1 826 640.— 1876 640.— . 4.9 — — — 5-023.25 42 584 210.60 12 249 255.40 32.1 39
'4 4 3  355.05 493 355.05 8.8 — — — 12 000— ‘ 6 522 967— 2 763 497.25 49.3 40
' 134 193.90 136193.90 1.9 — — — 41093.30 7 692 306— ■ -742 459.40 10.5 41
996 971.23 1 046 971.23 . 9.6 — — — — 12 230 697.28 5 273 676.25 48.2 42
. 303 554.55 353 554.55 6.0 — — — 7 800— 6 252 670.80 2 869 829— 48.7 43
'5 9 5  332:20 597 332.20 3.6 —  ' . “ — '382:80 18572 976.55 4 927 180.50 29.6- 44
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1 Anjala........ ................... 196 437.44 809 190.10 ■ 85 000.— 1 848 943.— 2 075 686.40 553 918.40 24 100.—2 Myrskylä — Mörskom___ 271215.71 704 493.35 635 000.— 1815 497.15 903 850.70 688 879.60 ___ ___
3 Hyvinkään kauppala — Hy- 
vinge köpimg ............... 205 653.20 5 691596.— 8 300 000.— 2b 493 400.— 2 939 267.05 3 876 390.90 174 500.— 127 500.—
4 Pukkila ................................................ 107 518.15 937 283.20 — 2 719 700.— 1 040400 — 47 934.— — 105100.—
5 Kuusankoski . . . : ..................... 58 041.60 516 745.85 — 2 275 618.— 1895137.10 1050 045.30 308 900.— 100 000.—
6 Pojo — Pohja..................: ______ cilU &5y.65 211 760.90 . 50 000.— 4 713 000.— 986150.— 1 375 040.20 1289 000 — 30000.—
7 100. Turun-Porln lääni — 
Äbo-Björneborgs Iän_____ 21.855 606.57 104887392.88 698561744.50 648 950 004.45 162507126.52 100537249.40 94102 632.75 16457700.—
8 9. .Kaupungit — Städer — 
Villes ................................................ 5 45933*4.82 37395663.85 604 726575.ro 96 777 896.55 16 413 968.25 40592620.80 85590341.35 3331250.—
9 Turku'— Abo »Sparb. i Äbo» 2 457 431.70 10 075 432.70 292 420 000.— ■25 755 500.— 1480400.— 8 644 951.15 39 540 675.— 2 656 000.-
10 Rauma — Raunio ..................... 178 667.20 4125 869.20 30 998 985.— 3,492 200.— 3 965 700.— 2 500 392.05 429 000.— ___
11 Uusikaupunki — Nystad . . 86 786.70 72 754.90 9 447 070 — 1020500 — 2 295 096.30 3 071 197.40 1 239 970.— ___
12 Pori — Bjömeborg »Porin 
Vanha Säästöpankki» . . . 207 992.35 ■ 2 029 291.45 47 130150.— 2 447 175.— 949925.— 787 673.40 14 044 080 — 109200.—
13 Naantali — Nädendal_____ 85 629.32 296 027.— 4 469 750.— 2 131 009.— 1 001867.75 513 144.7 5 128 900.— 15 500.—
. 14 Turku — Äbo »Turun Suo­
malainen Säästöpankki».. 1 786 711.75 18 250344.70 171 798 500.— 54 930103.55 3 827 034.60 21603826.25 23 653365.— 538050.—
15 Pori — -Bjömeborg »Porin 
Suomalainen Säästöp.» . . 254 660.15 713 481.50 25 286 200.— ' 1375 475 — 1645 259.10 156 221.15 1536 500.—
16 Turku — Abo »Työväen 
Säästöpankki Turussa» . . 54 674.45 1 669 238 — ’ 21 766 086.40 4 568 675.— 735 958.—
«
2 919 977.95 4 942 800.— 12 500.—
17 Turku — Äbo »Sparbanken 
■ Fortuna» ........................ .. ........... 346 781.20 •163 224.40 1409834.30 1 057 259 — 512 727.50 395 236.70 ’  375 051.35 —
18 91. Maaseutu — Landshygd 
-Communes rurales............... 16396 271.7s 67 491 729.03 93 835168.80 552 172 107.90 146093158.27 59 944628.00 8  512 291AO13126450.—
19 Oripää............ .................... '................ 325 268.67 1090745:30 . ----- 19 870300.— 3 135 197.60 175 000.— 44 000 — 258450.—
20 Perniö — Bjämä ........................ 573 077.80 318 529.20 209 000.— 23 376 895.— 1 641 720.— 401 640.65 237 460 — 34100.—
21 Hämeenkyrö — Tavastkyro 773 057.70 407169.95 7 450 000.— 10 793 941.65 2 869 768.55 216 063.55 180 000.— 9 000.—
22 Paimio — Pemar........................ 181 092.15 1 010 927.75 — 16 910115.— 776 480.05 782 915.30 415 000.— —
23 Salo, kpp. — köp. »Salon 
. Säästöpankki» ........................ 255 014.60 4 072 454.25 13 504 175.— 37 820538.— '2 575 161.70 5 571 047.35 289 000 — 35 600.—
24 Siikainen............................................. 115 433.85 ■ 278 748.10 — 3 688820.— 1 107 486.20 988699.15 ----- • 62 200.—
25 Lappi...................................................... 233 366.65 3198 637.85 ' 701600.— 8386850.— 1 685 075 — 172 451.35 — 281550.—
26 Kokemäki — Kumo ............... 349 916.75 1708 862.40 ' 450 000.— 17 229 900.— 4 751 143.45 1 061 946.40 25 000.— 195 050.—
27 Vehmaa................................................ 215 912.30 '1434 308.60 ■ , 210 000.— 12 381 050.— 921 300.— 2 404 640.50 223 600.— 276 700 —
28 Finby—, Särkisalo . . ............ 41 099.55 19 940.60 70 000.— 1 174 800 — 435 555.— 174 066.45 140 000.— —
29 Marttila................................................ 256 628.20 813953.60 — 4 954 900.— 1 550 005.— 317 720.95 — 540400.—
30 Taivassalo — Tövsala............ 209 177:85 976 020.65 2 450 000.-- 13562 376.90 2 900531.— 1 037853.60 — 26 500.—
31 Kankaanpää.................................... 275 607.65 2 094 085.15 --  • 8 331 430.— 2 141185.— 3 785 512.70 — 596 600.—r
32 Piikkiö — Pikis ........................... 250295.88 616 382.15 — 5 017 150.— 1 735 437.50 873 874.20 — —
33 Ikaalinen, kpp. — köp............. 476 029.60 1 210040.15 1480720.— 11 918 010.— 5 514 250.— 1 014 592.30 183310.— 4 000.—
34 Vammala, kpp. — köp. »Tyr- 
. vään Säästöpankki» . . . . 907 560.55 1 742 994.65 11 940 073.10 18 116 715.45 8 364105.35 2223 398.05 1232 666.35 3537 700.—
35 Huittinen .............................. . ■ . . . 473 033.80 3 079 696.30 400 000.— 16 889146 — 3 531 865.85 3189 691.85 — 223100.—
3Ü Kimito — Kemiö.............. 93632.20 2 421 784.75 1 000 000.— 7 828 767.50 2 278 379.50 261810.85 10 000.— —
37 Vestanfjärd...................... 34 914.12 ‘571 750.25 '216 000.— -2 659228 — 702 449 — 78090.55 — —
38 Vampula.......................... 221 726.15 507 478.20 — 6 344 750.— 1830305.— 66,338.45 80 000.— —
39 Parkano............ -.......... .. 476 463.84 1 361 097.85 — 9 606124.55 3101358.30 3 577 251.90 451400.— —
40 Kiikala .................... ...... 188398.10 173308.55 . * ---- 5 558 990.— 1 031665.— 64 654.20 120 000 — 121460.—
41 Köyliö — Kjulo............... 36 906.— 788894.60 — 405 025.— 722 855.40 903 220.30 ----  ' —
42 Kisko............................... 57 503.10 1 421153.40 25 500.— ' 6 814 107.— 1 313180.— 452 092.50 — 586850.—
43 Luvia.......... .................... 44 722.10 137 463.85 75 000.— 3 161237.50 1 459 076.50 73 851.90 — 57 200.—
44 Eurajoki .......................... 82 342.05 1921405.15 — 4 536 000.— 1584156.70 77 085.55 15 000.— 63500.—
45 Mynämäki — Virmo ............... - 760171.— 1 812 897.60 40 000.— 16 206 754.95 1 182 013.35 740386.45 166.90 —
46 Lieto ...................................................... 86 399.80 545 204.75 — 7 521 515.— 641 027.— .117 852.50 — —
47 Laitila ................................................... 317 662.15 888 378.45 438500.— 12 993 500.— 3 064 050 — 1 719 321.70 — 84 500.—
48 Kalanti ............... .'............................. 59 474.05 1D16 450.55 191 000.— 10319191.— 3 204 441.— 713 948.40 52 000 — 196800.—
49 Kustavi —  Gustavs.................. 52 124.65 42 122.50 90 205 — 2 234 600.— 849 651.27 78 470.65 ) ----- ■ —
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Varat
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• Summa 
tillgàngar
mk . ,
2 507 855.20 2 171 474.55 17 830.— 490 000.— 32 250.— 56 821.70 71 380.90 10 940 887.69 1
— 40 500.— 2 034 000.— 4 485 908.10 668 882.15 10 000— 10 000.— 24 764.30 298.— 12 293 289.06 2
1416 039.- 144% 850.— 3 850 865.— 7 415 535.50 1 096 545.45 1 050 000.— 1.— 105 654.50 , 91096.95 61282 894.55 3
— — 1 463 699.40 3 249 257.90 .5  000.— — 1 600.— -  38 373.15 • 47 951.65 9 763 817.45 4
— — 253 200.— 2 295 288.05 14 000.— 129 000.— 30 000.— 38 256.70 ---- • 8 964 232.60 5
■ ~
640 900.— 1 264 245.10 1 102 390.55 1 — 20 863.95 14 641.65 12 008 553.— 6
10 484156.30 5 241145.— 887 858 265.65 494488525.65 50136 961.13 49 578 722.25 1230277.60 9 586 699:50 9 967 701.40 2 866 381911.56 7
369 015:7o 1 118 400 580. so 120517290.95 7 977 051.30 14162 536.50 116 370.15 5181951.80 5359 967.85 1162 372 416.37 8
— ' -- 43 562 080.— 24216 189.50 2 501 712 — 500 000.— 1.— 3 166 638.15 2 874 312.95 459 851324.15 9
--  • 11 836 816.90 14 318 686.75 694 072.90 560 079.— 1.— 212 659.75 464 938.— 73 478 067.75 10
. \ ' -- — 3 288 231.— 8 956 764.15 2 633014.40 “  ' 1 — 56 618.60 1 846.— . 32169 850.45 11
369 015.70 _ 8 087 093.50 32 279 198.70 105 341.— 4 517 457.50 82 000.—r 127 163.25 201 257.90 113 474014.75 12- -- --  ’ 1 289 500.— 3 087 491.50 - 139 200.— 185 000.— 14 266.15 93 403.45 9 885.95 13 460 574.87 13
> — 36 817 458.— 13 000 000.— 1 717 000 — 8 100 000.— 1.— 1 306 610.10 1 389 656.45 358 718 661.40 14
— 3 282 756.40 8 542 652.7 5 3100.— ' • — 20 000.— 140 931.50 120 465.75 43 077 703.30 15
—■ 10 112 270.— 15 166 307.60 • 178 001.— 300000.— 100.— 69 984.50 292 817.95 62 789 390.85 16
• — — 124 375.— 950000.— 5 610.— —' — ■ 7942.50 4 786.90 5 352 828.85 17
10115140.60 5 241145.— 269457684.85 373971234.ro 42159 909.83 35 416185.75 1113907.15 4354 747.70 4607 733.55 1704009 495.18 18
— 397 200 — 2 224 428.75 3 851 618.— 503 873.65 280 000.— 3 000.— 97 156.— 7 770.— 32 264007.97 19
240 283.45 • 29 400.— 7 467 338.— 8 996 626.50 838 728.25 1100 000.— 40 000.— 61326.25 149 000.— 45 715 125.10 20
— 146 900.— 6 636 097.50 4 407 614.65 ■2 302 993.35 156 000 — 15 125.— 97 427.95 255 998.10 36 717 157.95 21
75 543.25 6 000.— 3 273 550.— 8 338 278.70 . 167 000.— 160 000.— 1 — 46 742.85 , 32143 646.05 22
439 013.80 153 500.— 5 053190.50 18 829 597.45 672 201 — 2 583000.— 100.— 310 735.15 24 413.75 92 188 742.55 23
186 841.— ---' ■ 3 017 500.— 3 481 668.95 197 265.40 100 000.— 100.— 31176.10 33 581.05 13 289 519.80 24
74 993.45 — 4 047 077.50 6 297 440.75 300 000.— 290 000.— 25 000.— 60 510.80 83162.10 25 837 715.45 25
399 902.05 — 12 194 013.50 10 359 778.85 419 102.— 650 000.— 1.— 98 770.15 104 841.75 49 998 228.30 26
— 516175.— 3 396=674.— 7 532 087.25 738 431.30 200 000.— 1.— 21 222.25 77 472.— 30 549 574.20 27
— — 895 193.50 1 937 563.30 64 025.— 108 000 — 15 421.75 13 750.80 12 152.80 ' 5101568.75 28
— — 5 407 000.— 1564141.10 194 000 — 90 000.— 10.— 59 717.25 65 696.35 15 814172.45 29
' 4 658.65 48 450.— 6 341 658.— 9808 540.65 399 685.70 100 000.— 20 000.— 36 209.80 196 133.50 38 117 796.30 30
--  . 551 270.— 1 310 835.— 6 549 266.55 i 240 255.60 1 000.— 1.— 94133.05 — 25 971181.70 31
54 280.— 172 500.— 1 195 065.40 4 619 754.40 10 452.— 78 517.56 '. 3 000.— 12 702.20 38 549.95 14 677 961.18 32
411 399.40 134 650.— 16 641 975.50 8 957 141.90 2 844 372.70 60 000.— 1.— 117 311.40 132 803.90 51100607.85 33
161 648.90 215 300.— 3i 290 136.— 24 106 056.60 1 402 570.— 5 500000.— 100.— 167 727.— 357 127.20 111 265 879.20 34
— 204 525.— 13 451 567.— 9 783 630.55 1 425 541.65 6 360 000.— 138 000.— 58 075.65 309 088.20 59 516 961.85 35
20 891.25 213 255.— 3 673 017.25 2124 262.85 917 989.80 500 000.— 14 916.— 51078.45 86 053.15 21495838.35 36
— — 1 226 625.— 1347 333.75 3 000.— 64 000.— 13 365.— 16 246.95 26 202.50 6 959 205.12 37
— — . 970 000 — 1880 617.10 203 906.25 4 000.— 1.— 19 273.75 10 083.30 12 148 479.20 38
377 668.80 621 935.— 5 992 000 — 8 802 958.55 978 841.90 570 000.— 1000.— - 83 236.45 208 882.80 36 210 219.94 39
— ---  . 2 337 102.— 708 101.30 287 023.45 132 000.— 1.— 54 608.95 62 752.90 10 840 065.45 40
76 731.80 ’--- ' 496 762.30 J  964 717.35 50 110.— 102 301.96 9 400.— 11 241.05 115.— .5 568 280.70 41
— — 907 800.— 4 760 069.90 237 561.90 69 833.50 7 893.95 110 268.15 1 077.— 16 764 890.40 42
-----1 — 1 015 805.— 5 670 143.50 114100.-- 25 000.— 1.— 25.644.80 2 375.— 11861 621.15 43
149 250.— — 912 454.75 4 310 098.40' 110 726.— 198 950.— 10 018.— 26 116.25 16 835.— ■ 14 013 937.85 44
176 700.80 54 250.— 4 574 501.— 15 654 443.70 547 149.10 582 000.— 1.— 66 384.05 161 037.55 42 558 857.45 45
— — • 1 995 000.— 3 038 584.55 155 000:— 816 000.— 1.— 40 266.7.5 85 711.70 . 15 042 563.05 46
— — 9 984 290.85 3 345 778.10 336 300.— 75 226.— 100.— 118 487.75 26 865.25 33 392 960.25 47
' ------ — 4 460 000.— 3 966 653.75 210000.— 100 000.— 5 000.— 66 891.75 64 759.75 24 616 610.25 48
— — 860 000.— 1302 673.55 2 923 307.90 84 000.— 33 486.— 10 619.35 22 504.05 8 583 764.92 49
/
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K
antarahasto 
G
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mk -
i Anjala............................. 9 019 552.10 1 074 323.45 10 093 875.55 193134.80 ; 50 000.—
2 Myrskylä — Mörskom . . . . 8 738 391.15 • 19 36  549.25 10 674 940.40 . 921 300.43 42 049.15 1 0 0 0 .—
3 Hyvinkään kauppala —  Hy-
'4 2  416606.26 604 940 —vinge köpmq.......... 11 60.7 519.46 54 024 125.72 3 324 767.93 50 000.—
4 Pukkila ........................... 7.031 267.35 1 638 303.45 8 669 570.80 582 075.85 ------ *- 5 0 000 .—
5 Kuusankoski ............ . 4 327 387.35 3 821349.10 8 148 736.45 465 578.70 — 50 000.—
.6 Pojo - -  Pohja................... 3 071 865.80 6 780 480.25 9 852 346.05 1 482 022.75 •v --- 50 0 0 0 . -
7 100. Turun-Porln lääni —  
Äbo-Björneborgs Iän . . . . . 2 092 680761.84 469138  731.03 2 561 819 492.87 105 968 799.33 7 1 7 6  516.84 4 617 924.73
8 9. Kaupungit — Städer —
Villes .................... . 814 769809.95 221119 229. so' 1035 889 039.75 35 467 651.92 38 946.20 600 0 0 0 .—
9 Turku — Äbo »Sparb. i Äbo» 317 079 998.85 79 337 251.25 396 417 250.10 13 300 450.35 — —
10 Rauma — Raumo ''............ 50 857 589.85 15 376 301.55 66 233891.40 1 2 7 6  300.25 — 100 000.—
11 Uusikaupunki — Nystad .. . 22 886'121.60 6 936143.65 29 822 265.25 366 205.55 26 511.45 100 000.—
12 Pori — Björneborg »Porin «
Vanha Säästöpankki» ... 81 491 047.10 16 708 290.45 98199  337.55 7 003 135.90 — 100000 .—
13 Naantali — Nadendal . . . . 7 964424.90 4 502 559.40 12 466 984.30 388 640.40 12,434.75 50 000.—
U Turku — Äbo »Turun Suo- ' •
malainen Säästöpankki».. 251 540 861.70 77 225177.50 328 766 039.20 10 984 478.50 — 100 000 —
15 Pori — Björneborg »Porin 
Suomalainen Säästöp.» .. 31 057 976.45 10 077 735.85 41 135 712.30 440 983.02 i 60 000.—
16 - Turku — Äbo »Työväen ,
Säästöpankki Turussa» .. 48 655 324.35 9 971 449.45 58 626 773.80 1 3 2 9  008.30 — 50 000.—
17 Turku — Äbo »Sparbanken 
Fortuna» ........................ 3 236 465.15 984 320.70
•
.  _ 4 220 785.85 378 449.65 — 50 000.— ,
18 91. Maaseutu — Landsbygd
4 Oli 924.73Communes■ rurales............... : 1277910 951.89 248019 501.23 1525 930 453.12 70 496 147.ii 7 137 570.o i-
19 Oripää............................................................... 26101 381.31 4 1 7 4  263.55 30 275 644.86 234 824.10 \ — 6 0 000 .—
20 Perniö —  Bjärnä ............................. 32 638 979.91 7 439 130.35 40 078110.26 2 675 385.05 58 445.65 2 000.—
21 Hämeenkyrö —  Tavastkyro 27 509 633.65 4 843 611.80 32 353 245.45 1 777 714.70. 277 758.30 10 000.—
22 Paimio —  Pemar.............................. 24 976 322.80 3 639 818.65 28 616141.45 1 407 862.50 246 039.20 100 000.—
23 Salo, kpp. —  köp. »Salon \ ,
Säästöpankki» . . . . . . . . . . 71 273 781.55 12 065 286.45 83 339 068.— • 2 186 526.85 308 268.50 200 000.—
24 Siikainen .... ....................................... ' . . . 9 631 795.15 2 309 09L75 11 940 886.90 489 880.70 306 108.05 4 000.—
25 Lappi.................................................................. 19 480 866.70 3 775 941.95 23 256 808:65 823 323.75 59 740:20 50 000.—
26 Kokemäki —  Kumo ....... 41 334 443.35 3 946112.25 45 280 555.60 1011 051.30 406 636.55 50 000.—
27 Vehmaa........................... 21 655 064.45 4 992 637.80 26 647 702.25 ' 2 410 490.7J) 102 130.40 50 912.40
28 Finby —  Särkisalo............ 3 756 887.26 623 180.49 4 380 067.75 148 136.65 . / --- 50 000.—
29 Marttila................. . '........ 13 087 241.45 1 4 8 5  1 0 0 . - 14 572 341.45 206 177.60 — 100 000.—
30 Taivassalo —  Tövsala....... 32 695 994.05 3 1 0 3  686.95 35 799 681.— 182 789.65 130 807.70 2 000.—
31 Kankaanpää.................... 19 301 006.25 3 276 459.50 22 577 465.75 1 671 700.40 — 50 000.—
32 Piikkiö —  Pikis .............. . 10 487 637.38 2 432 503.69 12 920 141.07 . 539130.55 433 200.89 50 000.—
33 Ikaalinen, kpp. —  köp........ 41 376 843.80 5 374 215.90 46 751 059.70 1 123 423.70 9 233.60 100 000.—
34 Vammala, kpp. —  köp. »Tyr- ' 82 831017.35 17 255 923.05 100 086 940.40 5 054 337.80 84 210.20 100 000.— ,
35
vään Säästöpankki» .....
Huittinen ........................ 46 806 783.— 7 578 004.— 54 384 787.— 1 429 252.65 199 516.95 50 000.—
36 Kimito — Kemiö.............................. 13 756 295.65 ' 3 077 581.25 16 833 876.90 2 311 937.25 1 296 987.60 50 000.—
37 Vestanfjärd................................................ ■ 4 988 769.55 874 7 i0 .20 5 863 479.75 556 363.80 — 1 000.—
38 Vampula..................................... '................. 10 058 296.35 700 863.80 10 759 160.15 582 157.85 50 00Ö.—
39 Parkano.....................................■■'.----------\ '28 660 392.15 3 289 862.95 31 950 255.10 3 017 659.41 — 18 00 .—
40 Kiikala ........... ............................................... ’ •7 916 002.95 2 138 260.70 10 054 263.65 142 640.50 — 50 000.—
41 Köyliö — Kjulo..................................... 3 1 5 8  659.15 1501 089.15 ■ 4 659 748.30 '  574 341.60 ------ . 3 000-—
42 Kisko .......................... .................................... ... 12 253 882.75 2 523 451.60 14 777 334.35 614 184.45 ------ ‘ 50 000.—
43 Luvia .................................................................. 7 193.271.85 3 027 663.75 ■ 10 220 935.60 589 054.75 — 50 000.—
44 Eurajoki ..............................; ..................... 8 499 008.70 3 125 785.50 11 624 794.20 1 559 527.80 — ' 50 000.—
45 Mynämäki — Virmo ___________ 34 581 225.85 4 578 906.30 39 160  132.15 678 638.80 117 753.— 20 000.—
46 Lieto .................... ......... 11374  041.60 2 523 893.70 13 897 935.30 185 610.35 # -- 50 000 .—
47 Laitila . ........................... • . 26 342138.15 3 150 964.85 29 493 103 — 1 474 214.65 — 50 000.— '
48 Kalanti ............................ 18 418 992.35 4 323148.65 22 742 141.— 197 725.85 . -- 50 000.—
4? Kustavi — Gustavs.......... 6 886 147.45 1 162 493.95 8 048 641.40 261 434.90 — 50 000.—
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Reservfond
Yhteensä
Summa
O
bligatioita ja 
pankkien’ talletus- 
todistuksia
O
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bankers dépositions* 
bevis
mk % ' « Mk • %
598882.34 648 882.34 6.4 _ 4 995.— 10940887.69 4 679 329.75 '46.4 1
■653 476.68 654 476.68 6.1 — — — 522.40 12 293 289.06 6 519 908.10 ' 61.1 2
3 124 330.65 3 174 330.65 5.9 _ _ _ 154 730.25 61282 894.55 11 266 400.50 20.9 3
462 170.80 512 170.80 5.9 — — . — — 9 763 817.45 4 712 957.3.0 54.4 4
299 917.45 349 917.45 2.3 — — — — 8 964 232.60 2 548 488.05 31.3 5
366 403.75 416 403.75 4.2 — •— > 257 780.45
,
12 008 553.— 1 905 145.10 19.3 6
173 260 468.68 177 878 393.41 6.9 6 375 602.80 — 205 636.70 6 962 469.80 2 866 381911.55 882 346 791.80 84.4 7
79446298.35 80046298.35 7.7 6  027 452.05 — --- : 4903 028.io 1162372416.37 238917871.75 23.1 8
44 210 000.10 44 210 000.1 o 11.2 4 007 982.10 .__ — 1915 641.50 459 851324.15 67 778 269.50 17.1 9
5 481 000 — 5 581 000.— 8.4 252 031.55 — — . 134 844.55 73 478 067.75 26 155 503.65 39.5 10
1843 301.55 1943301.55 6.5 — — — 11 566.65 32 169 850.45 12 244 995.15 41.1 11
5 035 961.55 5135 961.55 5.2 532 938.40 _ __ 2 602 641.35 113 474 014.75 40 366 292.20 41.1 12
542 515.42 592 515.42 4.8 — — — — 13 460 574.87 4 376 991.50 35.1 13
17 536 411.— 17 636411.— 5.4 1120500.— — ’ — 211232.70 358 718 661.40 ’ 49 817 458 — 15.2 14
1424807.98 1474 807.98 3.6 — — — 26 200.— 43 077 7.03.30 11825 409.15 28.7 15
2 668 707.40 2 718 707.40 4:6 114 000.— — —  ' 901.35 62 789 390.85 25 2.78 577.60 ’43.1 16
703 593.35 753 593.35 17.9 — • — — 4 5 352 828.85 1 074 375.— 25.5 17
93 814170.33 97 832 095. o o 6.4 348150.55 205636.70 2 059 441.70 1704009.495.is 643428 919.55 42.2 18
1678 270.7 6 1 738 270.76 5.7 _ _ — 15 268.25 32 264 007.97 6 076 046.75 20.1 19
2 891184.14 2 893184.14 7.2 — — — 10 000.—. 45 715 125.10 16463 964.50 41.1 20
2173 404.40 2183 404.40 ■ 6.7 — 123 732.05 ■ 1303.05 36 717157.95 11 043 712.15 34.1 21
1758517.90 1858 517.90 6.5 5 085.— — — 10 000.- 32143 646.05 11611828.70 40.6 22
6127 830.60 6 327 830.60 7.6 _ _ _ 27048.60 '92 188 742.55 23 882 787.95 28.7 23
543834.15 547 834.15 4.6 — — . — . 4 810.— 13 289 519.80 6 499 168.95 54.4 24
1629 490.35 1 679 490.35 7.2 — ' — — 18352.50 25 837 715.45 10344 518.25 ■ 44.5 25
3234 984.85 3 284984.85 7.3 — — — 15000.— 49 998 228.30 22 553 792.35 49.8 26
1332 063.95 1 382 976.35 5.2 — — — 6 274.50 30549 574.20 10928 761.25 41.0 27
523 364.35 573 364.35 13.1 — —  ' — — 5101 568.75 2 832 756.80 64.7 28
930653.40' 1030653.40 7.1 —: — — 5 000.— • 15 814172.45 6 971 141.10 47.8 29
2.000 717.95 2 002 717.95 5.6 — — ---  , 1 800 — 38 117 796.30 16150198.65 45.1 30
' 1 647 199.70 1 697199.70 7.5 — — — 24 815.85 25 971 181.70 7 860101.55 34.8 31
714 681.07 ■ 764 681.07 5.9 — — — 20 807.60 14 677 961.18 5 814 819.80 45.0 32
3 078 045.— 3 178 045.— 6.8 — — — ' bö 840.85 51100 607.85 25 599 117.40 54:8 33
5 905 390.SO 6 005 390.so 6.0 __ __ __ 35 000.— 111265 879.20 55 396 192.60 55.3 34
' 3 295 569.25 3 345 569.25 6.2 156 485.60 — — 1 350.40 59 516 961.85 23 235 197.55 42.7 35
1 001 061.90 ' 1 051 061.90 6.2 — — — 1 974.70 21495 838.35 5797 280.10 34.4 36
529301.57 530301.57 9.0 5 860.— — — 3 200.— 6 959 205.12 2 573 958.75 43.9 37
748161.20 798161.20 7.4 ---  * — — 9 000.— 12148 479.20 2 850 617.10 26.5 38
1 213 218.63 1215 018.63 3.8 19 000 — —  ; — ,8 286.80 36 210219.94 14 794 958.55 46.3 39
590161.30 640161.30 6.4 __N — ---• 3 000.— 10840 065.45 3 045 203.30 30.3 40
331 190.80 334 190.80 7.2 — — — — 5 568 280-70 2 461 479.65 52.8 41
1 096 577.45 1 146 577.45 7.8 — , — — 226 794.15 16 764 890.40 5 667 869.90 38.4 42
871 256.80 921 256.80 9.0 — — • --- 130374.— 11861 621.15 6 685 948.50 65.4 43
763149.85 813 149.85 7.0 — —  . — 16 466 — 14 013 937.85 5 222 553.15 44.9 44
2 309167.35 2 329167.35 •5.9 — — — 273 166.15 42 558 857.45 20 228 944.70 51.7 45
909 017.40 959 017.40 6.9 — — — — 15 042 563.05 5 033 584.55 36.2 46
2 375 642.60 2 425 642.60 8.2 — — ' --- 33 392 960.25 13 330 068.95 45.2 47
" 1 616 743.40 1666 743.40 7.3 — — — 10 000.— 24 616 610.25 8 426 653.75 37.1 48
133829.32 183829.32 2.3 — — — 89859.30 8 583 764.92 2162 673.55 26.9 49
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1 Masku ............................. 92.589.50 331 710.45 5185 725.— 731 757.— 56 489.20 91 000.—
2 Loimaa, kpp. — köp.......... 207 283.85 2104 011.60 3434 950.— 8 206501.49 4 039 489.50 610524.— 282 307.— —
3 Hinnerjoki ......................
Lokalahti ........................
.157 020.40 967182.55 528 000 — 1728350.— 2 261 800 — 100 257.65 — 447 700.—
4 21051.90 301 289.30 — 2 714 879.39 1 107 149.90 261263.50 7 500 — 25 700.—
5 Karkku ........................... 218 329.60 300767.— — 3 435 400.— 1901483.10 320289.15 — 19 300.—
6 Punkalaidun ..'................. 376 687.30 933 697 — — 7 739 186.45 4 451356.30 657 085.90 — 95 700.—
7 Rymättylä — Rimito . . . . . 101153.35 640617.30 1 -- 7 089557.25 667 250.— 660614.50 — —
8 •Honkilahti •...................... 358 675.95 672 879.45 — 2 417100.— 1655 161.95 253 509.35 — 277 100.—
9 Pyhäranta........................ 57 864.81 16 193.20 1 517 000.— 3 579 718.— 3 229620.— 82169.60 5 000.— 64 600.—
10 Pyhämaa......................... 70725.50 — 233 500.— 1161 038.99 913 236.65 109-791.45 — --  ■
11 Salo, kpp. —• köp. »Salon 
kauppalan Säästöpankki» 82 881.— 1891841.05 25 457 579.— 8 602 555.— 1936 787.7 5 2 225 166.05 123 000.— 308100.—
12 Ahlainen ......................... 19 807.85 218 58645 — 1582 894.— 1394155.80 209 603.95 — —
13 Kauvatsa ............■.......... 164 381.69 _ — 1 707 750.— 1 129100.— 776 797.40 — —
14 Aura .............................. 80304.40 _ — 885300.— 303 810.— 166 438.60 — 55 000.—
15 Pomarkku — Pämark....... 557 717.21 , 28 268.08 3 369950.— 5 670612.— 2 797 672.75 1208 796.90 — ■ 86100.—
16 Kiikka............................. 441 440.45 1 097 00940 340 000.— 7 576 230.— 3 290110.— 268207.70 5 000.— 172 500.—
17 Houtskär — Houtskari___ 3 749.85 131 424.20 1092 816.70 474 681.85 307 000 — 432 558.— 25 975.15 249 090.—18 Mouhijärvi ...................... 41 688.85 165 012.30 1 825 000.— 1863 064.— 1 642 650.30 232 510.60 48 000.—
19 Säkylä............... ............. 234 477.60 1 327 323.65 200 000.— 8 919802 — 1432 803.70 120988.50 400 000 — 331700 —
20 Suomusjärvi........ ........... 480266.25 1 141 438.60 130000.— 6 412117.45 1.266 600 — 700 284.10 53 000.— —
21 Korpo — Korppoo .......... 17 310.— 24 212.20 1 400 000.— 477 700.— 391850 — 689 734.95 — - ---
22 Merimasku ...................... . 13651.20 — — 398 141.— 79 909.— 8190.10 20 500.— —
23 Lavia........ .'.................... 63 965.20 76696.45 — 3 729 080 — 2 615 556.85 351505.30 — 146 050.—
24 Suoniemi......................... • 53 911.20 1324 299.35 3 220 000 — 524 780.— 943 755.— 1 258 963.— 2 532 630.— 2 500.—
25 Sauvo — Sagu »Sauvon ja 
Karunan Säästöpankki».. 40769.90 703248,20 200 000.— 3 470 038.— 225 644.50 384 399.7 5 — 33 400.—
26 Nagu — Nauvo................. 41 647.40 74 600.55 — 1 013 745.— 1 094 935.— 586 229.45 — —
27 Kiikoinen ........................ 110745.15 331537.97 — 1 441 900.— 1023 228.65 509 573.80 300500.—
2 500.—
28 Pargas — Parainen .......... 360 038.20 1 727 737.90 800 000.— 16 259 550.— 2 445 205.— 724 830.20 —
29 Hongonjoki...................... 18 100.— 14115.65 — 1 902 750.— 1 739 763.— 288603.40 37 000.— 8 000.—
30 Noormarkku — Norrmark.. 27 399.55 29 226.60 140000.— 1466 760.70 882 454.10 150 709.40 322 076.— —
31 Jämijärvi ........................ 89 517.85 114 918.70 — 1 227 900.— 1377 840.25 136 236.80 — 57 100.—
32 Rauman maalaiskunta — 
Raumo lk...................... 188 918.05 328 684.05 887100.— 5 913 500.— 1 774 791.— 1 160652.30 — 432 800.—
33 Merikarvia ...................... 8 426.53 623 657.40 — 1115 308.— 895 442.— 398 336.80 10 000.—
—
34 Karvia .............................. 81607.85 350970.35 — 2 414 000.— 2 403 294.— 1 012852.45 42 000.—
35 Dragsfjärd .......... : .......... 235 487.95 1 209294.35 2 800 000.— 4 664 035 — 487 145.— 967 258.65 160 000.—
—
36 Karinainen ...................... 74 935.20 171 539.S5 — 5 261650 — 1 491 874.95 420780.55 31 200.—
37 Harjavalta ...................... 209858 — 2 391 7544 5 1 646 000.— 2 173637.35 844 063.50 1 095 388.70 200 000.— 33100.—
38 Kiukainen ........................ 257 949.20 823 032.70 300 000.— 3 803150.— 2 649 OiO — 80 015.65 — 126 700.—39 89 680.85 917 730.95 50 000.— 4 257 700.— 1559 785.— 80815.60 —
40 Karjala ........................... 17 309.50 54 969.75 — 1 341 100.— 616 473.— 479485.80 — 38 500.—
41 Kullaa............................. 13 290.93 85 578.40 — ' 542 000 — 394 500 — 14 307.45 — —
42 Pöytyä ...........................
Suodenniemi....................
- 612 408.25 — — 12 676 700.— 1010250.— 121313.65 — —
43 85 541.22 878 239.60 — 1 106 675.— 704 012.65 2 082 937.70 — —
44 Kuusjoki .. ....................... 178 069.60 483 053.05 — 8 306 321.50 683 460.90 430 000.— 10500.— 39 000.—
45 Keikyä ................. .........
Nakkila...........................
53 442.97 122 386.75 — 705 461.50 327 598.50 781602.55 — 1 500.—
46 21 741.45 75 901.10 — 2 613 756 — 885130.— 278 401.55 — —
47 Hitis — Hiittinen ............ 85 681.30 104 907.35 586 500.— 858 455.— 278 755 — 195 859.05 33 000.—
—
48 Koski............................... 162 094.30 357 009.05 14 000.— 10174.600 — 1498 400.— •321 051.10 547 600.—
49 412 72745 2 839 603.30 — 9 511 721.— 1630640 — 124 970.70 — 1197 150.—
50 Yläne............................... 41 223.55 369 924.50 — 1 621 000 — 1 001 900.— 24 010.85 81 800 — 304 100.—
51 Viljakkala........................ . - 13 567.65 177 592.15 2 375 000.— 2 127 040.95 1 115 005.80 172 851.65 — —
52 Mellila............................. 122 839.25 127 849 — — 3 362 167.45 ' 715 417.— — — öOO.—
53 Tarvasjoki ................. "...'
Mietoinen . ......................
25 076.45 457131.25 25 000.— 3 822 £00.— 820 200.— 330000.— 14 400.— 61 000.—
54 211.60 108512.35 — 4 029 600 — 642 667.— 38 033.60 — 79 000.—
55 Askainen — Villnäs.......... 149 642.23 — — 1 234 250 — 188 900.— 217 741.65 — —
50 Rusko »Ruskon ja Vahdon 
Säästöpankki» .............. 3 983.05 46 405.65 _ 6 lo6 300.— 1560470.- 114 318.05 — 385 000.—
57 68 008.80 6 602.85 50 000.— 1384 543.35 247 042.65 1 005 481.25 — 80200.—
58 Metsämaa ........................ 1857.93 — — 549 000 — 751 300.— 51 315.55 — 125 400.—
59 Nousiainen . . . . ............... 129655.81 — 201 000.— 3 974100.— 844 050.— 55 358.15 — 28 500.—
60 Lemu............................... 21869.40 6 367.50 70 000.— 994 000.— 191 569.— 21 675.10 40500.— —
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yhteensä
Summa
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1
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894 000 — 2 300 487 .— 863 203.30 78 000 — l . — 1 6 0 6 7 .3 0 2 0 0 .— 10 6 4 1 2 2 9 .7 5 1
1 265 020.85 605 250.— 5 107 986.— 11 698 787.40 1 435 863.55 2 983 000 .— 8 0 0 0 0 .— 118 807.95 356 .— 42 1 8 0 1 3 9 .1 0 9
618 293.15 — . 826 000 .— 2 155 130.10 52 800 .— 42 500.— 6 0 0 0 .— 52 376.7 5 2  50 0 .— 9 94 5  910.60 3
12 905.30 — ■ 1 626 243.20 2 759 232.90 107 951.45 6 8 0 0 .— 1 0 0 0 0 .— 23 607.80 2 0  228.10 9 005 802.65 4
— 5 000.— 2 863 599.50 4  4 0 8 1 9 9 .3 0 312 191.55 1  — 36 001 .— 17 508.40 3 4  405.40 13 872 475.— 5
781 015.95 443 985.— 2 526 412.20 3  582 604.45 302 195.35 475 949.80 44  206.— 132 684.20 4 4  774.05 22 587 539.95 6
__ — 4 1 4 2 1 1 1 .2 5 3  589 045.20 1 230 445.70 377 493.85 1 .— . 69 512.— 1 085.— 18 568 886.40 7
— — 811 000 .— 3 011 674.— 99 700.— 1 1 0 0 0 0 .— 18 000 .— 54 673.— — 9 739 473.70 8
__ — 410 000 .— 3 3 1 9 1 6 2 .1 5 5 4  210 .— 30 000.— 1 .— . 132 430.80 1 986.10 12 499 955.66 9
— — 231 934.20 2 116 910.45 28 360.60 — 1 3 0 5 .— 31 798.05 ----* 4  898 600.80 1 0
1 2 2  686.20 • __ 3 317 920 — 13 895 910.65 420 741.55 2 431 950.— 40 000 .— 167 354.05 393 264.— 61 417 736.30 13
— — 895 683.75 2 140 010.60 1 0  001.— 45 700.— 12 500 .— 59 252.80 16 902.35 6  605 098.25 1 2
— — 719 650.— 2 896 293.80 50 001.— 218 000 .— 1 .— 14 812.10 15 382.55 7 692 169.45 13
— — 414 360 .— 1 020 141.60 623 781.10 — 9 0 0 0 .— 6  706.25 12 510.95 3 577 352.90 14
32 00 0 .— — 1 932 100.— 5 490 540.05 153 940 .— 270 000.— 4 3 0 0 0 .— 112 735.— 7 288.40 2 1 7 6 0  720.39 15
186 790.80 — 5 580 701.90 6  699 390.90 1 0 4 4  857.10 7 8 9 7 5 0 .— 15 000 .— 60 387.95 153 970.50 27 721 346.40 16
— — 377 790.— 438 560.— 7 1 1 1 4 3 .— — 2 720 — 34 633.10 44.— 4 0 3 3 0 9 5 .8 5 17
343 611.75 — 3 157 000 .— 5 5 2 1 0 1 9 .7 5 12 4 1 2 6 .3 5 1 4 3 0 0 0 .— 1 540 .— 6 3 1 1 2 .7 5 73  995.95 15 494 422.60 18
— 116 500.— 6  088 000 .— 1 363 418.50 35 202.— 75 000 .— 7 000 .— 6 7 5 7 1 .5 5 1 375.— 20 721 162.50 19
— — 1 069 000.— 2 144 839.20 357 280.40 58 622.75 . 1 .— 33 939.65 807.50 13 848 196.90 2 0
— '  ---- 175 450 — 3 9 4 1 5 9 .3 5 8 8 8  407.75 — 500.— 4  553.35 3 523.30 4  467 400.90 2 1
— — 394 225.15 763 934.75 1 322 .— , 24  225.— 1 .— 6  555.95 47 — 1 710 702.15 2 2
— — 831 725.— 7 696 804.65 900 449.80 215 000 — 7 000 .— 33 974.40 — 16 667 807.65 23
12 005.80 — 2 115 460 — 1 2 3 0  973.25 139 000 .— 70 000 .— 1 .— 32 552.40 36  492.55 13 497 323.55 24
2 924.20 __ 1 062 912.50 2 416 244.85 45 200.— 135 6 0 0 . - 3  400.— 13 651.85 25  8 9 4 .^ - 8  763 327.75 25
— — 1 731 558.90 328 041.65 133 581.20 — 7 000 .— 42 152.— — 5 053 491.15 26
— — 3 307 750 — 2 918 308.50 3 3 0 0 0 .— 6 0 0 0 0 .— 3 000 .— 14 998.50 6 4  041.45 9  820 584.— 27
— — 4 517 000.— 6  843 897 .— 2 124 684.70 52 000 .— 5 0 0 0 .— 63 922.35 56  692.30 36  28 1 0 5 7 .6 5 28
670 807.55 — 938 584.80 3  539 407.90 89  500 .— 1 0 8 0 4 0 .— 1 0  000 .— 30 088.15 14  936.70 9  409 697.15 29
2 742 958.95 :— 1 2 4 5  988.75 100 692.45 42 000 .— — 150.— 23 845.60 — 7 174 262.10 30
— , — 2 6 4 9 1 4 7 .5 0 2 002 042.70 15 00 0 .— 1 6 8 0 0 0 .— 1 0 0 0  — 22 490.95 95 322.30 7 956 517.05 31
__ __ 1 551 205 .— 5 337 441.85 39 302 — 167 000 .— 1 .— 67 201.25 3 6 3 7 0 .— 17 88 4 9 6 6 .5 0 32
— — 1 319 638.75 924 752.65 54  654.— 72 675.60 9 874 .— 37 969.90 — 5 460 735.63 33
— 193 500.— 2  260 000 .— 2 598 150.40 411 577.75 447 000.— 8  000.— 75 129.— 15 792.30 12 323 874.10 34
— 46 000.— 2 824 474.50 1 0 3 4  884.20 49  Ö00.— 1 2 6 4  000.— 122 500.— 1 269.70 17 842.75 15 723 192.10 35
96 374.65 72  700.— 1 233 216.50 4  675 834 .— 947 952.40 239 000.— 1 8 0 0 0  — 85 613.90 6  610.35 14  987 282.35 36
20 807.10 17 900.— 4 736 344 .— 7 450 909.35 1 1 2  100.— 370 000.— 9 700.— 18 061 .— 99 522.— 21 429 145.45 37
138 348.30 — 4 414 208.65 1 3 7 3  290.25 1 0 0  000 .— 192 981.95 2 2  160.— 17 794.70 1 0 3 5 6 6 .8 5 14  285 508.25 38
■— — 6 8 8  068.— 3 059 386.20 56  80 0 .— 1 .— 1  — 6  979.— 1 955.— 10 895 602.60 39
— — 496 000 .— 1 682 307.95 14 000.— — 1 500 .— ' 7 84 1 .25 2 500.— 4 7 5 1 9 8 7 .2 5 40
— ’ ---- ’ 46  000.— 297 536.10 815 128.93 — 4 000 .— 3 747.50 — 2 216 089.31 41
— 84 500.— 396 000.— 1 741 460 .— 107 453.85 8 0 0 0 0 .— 1 .— — 2 500 .— 16 832 586.75 42
— — 2 1 5 1 2 1 9 .2 5 2 668 302.05 71 900.— 98 000.— 1 2  00 0 .— 26 657.05 2 500 .— 9 887 984.52 43
— — 1 1 2 2  000 .— 2 543 191.20 110 570.70 235 000.— 1 .— 29 399.25 58  951.90 14 229 519.10 44
— — 2 025 000 .— 2 949 870.60 867 936.50 233 000.— 1  000 .— 4 071.25 — 8  072 870.62 45
— — 972 072.— 4 219 385 .— 62 000 .— — 8  100.— 18 668.15 20  694.40 9 175 849.65 46
— — . 1 3 0 1 2 0 0 .— 1 0 7 9  392.35 253 517.85 — 1  000.— 9 219.15 3 3  050.75 4 787 537.80 47
— . ---- . 1 640 000 .— 4 890 814.30 878 443.05 690 000.— 48 000 .— 38 296.90 — 21 293 308.70 48
144 075.35 190 500.— 1 396 720.— 2 165 832.80 241 534.10 4 4 0 0 0 0 .— 2 0  000 .— 105 637.10 36  962.50 20 458 374.— 49
— — 457 047.20 597 176.40 22 500 — 6 8  000.— 6  500.— 17 727.10 12 720.25 4  625 629.85 50
— — 4  929 000 .— 1 600 049.50 620 640.45 — 1 0 0  — . 22 314.10 69  171.95 13  222 334.20 51
— — 780 030.25 1 231 320.05 957 266.20 590 000.— 40 000 .— 15 246.25 300 000 .— 8  242 435.45 52
24  080.50 — 756 000.— 3 174 259.20 372 459.75 1 .— 1 .— 17 686.85 — 9 900 096.— 53
50  627.30 — 785 930.35 4 1 8 9  962.95 72 419.7 5 51 500.— 18 000 .— 5 686.25 9 235.50 10 081 386.65 54
— — 1 009 625.— Ö19 350.30 110 950.70 ---  . 2  000 .— 5 210.10 24 000 .— 3 761 669.98 55
__ . __ 1 897 250 .— 2 079 224.75 586 959.— __ 9 000.— 15 366.20 48 851 .— 12 903 117.70 56
— — 32 500 .— 815 883.45 146 598.70 — •1.— 27 317.50 — 3 8 6 4 1 7 9 .5 5 57
— — 96 342.50 550 849.50 — — 5 675.— 961.— — 2 132 701.48 58
— — 2 445 095 — 961 198.55 1 551 420.10. 2 0  000.— 9 000 .— 34 207.50 — 10 253 585.11 59
— — 485 545 .— 176 111.25 299 169.90 49  564.90 19 417.75 5 662.75 3 8 6 5 . - 2 385 317.55 60
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1 Masku ................. ........... • 8 449 788.05 1 727 056.20 10176 844.25 16 622.—
'
50 000.—
2 Loimaa, k.pp. — köp.......... 31 380 044.SO 5138 157.10 36 518 201.90 3 506 441.55 311 708.05 50 000.—
3 Hinnerjoki ...................... 7 608 878.85 982 903.55 8 591 782.40. 566 963.70 129 934.65 50 000 —
4 Lokalahti ........................ ' 1 268 533.65 6 680 792.70 7 949 326;35 431 795.95 104 462.— 50 000.—
*> Karkku ........................... 9029 509.40 3 600 844.40, 12 630 353.80 495 419.15 — 50 000.—
6 Punkalaidun.................... 18 436 357.55 2 135 526.30 20 571883.S5 638 117.10 451 964.40 1 000.—
7 Rymättylä — Rimito . . . : .  
Ilonkilahti .......... ..........••
14 946 908.15 2 183 740.35 17 130 648.50 326 741.75 --- . 50 000.—
s 7 131 372.05 910 707.95 8 042 080.— 1 034 263.25 — 50 000.—
9 Pyhäranta'............'•.......... 9 555 120.— 1 968 547.25 11 523 667.25 61 859.35 * -- . 50 000.—
10 Pyhämaa........ ................ 3 621317.60 827 421.30 4 448 738.90 — — 50 000.—
11 Salo, kpp. — köp. »Salon 
kauppalan Säästöpankki» 41 791 235.20 13 262 813.— 55 054 048.20 2 890 468.60 887 992.55 - 100 000.—
12 'Ahlainen ............... ......... 5165 171.60 ■ 863 001.65 6 028 173.25 . -- — 50 000.—
13 Kauvatsa ........................ 5 962 047.75 1100171.90 7 062 219.65 — — 50 000.—
14 Aura ............... . • • ......... • 3 353 699.70 776 701.20 3 130 400.90 279 637.15 — • 1 400 —
15 Pomarkku — Pämark....... 17 587 571.60 2 461309.95 20 048 881.55 328 181.65 39 189.50 2 000.—
16 Kiikka......................... ■ • 22 211 361.70 • 2 625 694.50 ‘ 24 837 056.20 1 031 964.60. 463 219.75 50 000.—
17 Houtskär — Houtskari . . . . 2812 514.65 ‘ 577 058.45 3 389 573.10 341 642.30 — 50 000.—
18 Mouhijärvi 12 260 195.— 1 378 013.— 13 638 208.— 986 133.10 — 50 000.—
19 Säkylä.............................
Suomusjärvi....................
13 439 871.65 5 133 581.30 18 573 452.95 780 862.70 .-- 50 000.—
20 10815170.20. 1 598 976.30 12 414 146.50 612115.10 — , 50 000.—
21 Korpo — Korppoo ..'....... 3 273 684.S5 839 873.30 4113 558.15 — — 1 000.—
22 Merimasku . .................. . 1 377 923.50 249 182.45 1 627 105.95 ’ -- — 50 000.—
23 - Lavia.............................. 14416 755.35 1 321 046.30 15 737 801.65 327 273.10 — 2 000.—
24 Suoniemi.......................... 9339 749.65 ■ 2 558 278.55 11 898 028.20 661 197.70 . -- 50 000.—
25 Sauvo — Sagu »Sauvon ja 
Karunan Säästöjpankki».. 5 979 090.50 1700 560.15 7 679 650.65 616 263.55 — ■ 50 000.—
26 Nagu— Nauvo . . . ’ .......... 1 274 127.40 3 471 979.45 4 746 106.85 — — 30 000;—
27 Kiikoinen . .................... 7 993 768.70 912 267.50 8 906 036.20 355 163.50 1 '721:20
50 000.—
28 Pargas — Parainen . . . . . . .
• Hongonjolri......................
24 944 235.15 8 354 991.30 33 299 226.45 1 121 437.60 . 50 000.—
29 ■ , 5 891 324.50 2 067 694.10. 7 959 018.60 463 213.35 393 229.20 1000.—
30 Noormarkku — Norrmark.. 4436 816.90 2 088 702.40 6 525 519.30 — — 50 000.—
31 Jämijärvi ........................ 5 705 185.30 1481-972.90 7 187 158.20 425 893.95 — 2 000.—
32 Rauman maalaiskunta — 
Raumo lk........... .......... • 14126 091.45 2 381107.15 16 507 198.60 207 618.70 — 50 000.—
33 Merikarvia ............... • 2 701 523.38 2 124 993.30 4 826 516.68 . '406 276.75 — 1000.—
34 Karvia............................. 9 587 690.20 1049 929.85 10 637 620.05 ■967 995.35 — 1800.—
35 Dragsfjärd ...................... 9 469 773.20 3 415 911.85 12 885 685.05 2 084 995.60 — J. 50u.—
36 11 961 565.80 1418 466.10 13 380 031.90 726 528.50' . 80 429 55
50 000.— .
37 Harjavalta .................. • 14 694 567.15 3 469 336.70 18 163 903.85 2 145 055.90 50 000.—
38 10 879169.35 2 281484.45 13 160 653.80 134 078.05 32 563.— ■ 100 000..—
39 Eura . . . ........................ -6 988 761.85 2-108 794.85 9097 556.70 769 983.90 154 320.— 50 000. —
40
41
.. 3 477 367.75 824 702.: 0 4 302 069.95 27 543.35 — 1100.—
1500 829.40 450 944.70 1 951 774.10 120 147.15 — 1-000. -
42 Pöytyä .. ................... •
Suodenniemi....................
12 969 388.45 2 471 324.30 15 440 712.75 92 400.25 — 50 000.—
43 1 7833 770.10 914 612.40 • 8 748 382.50 646 063.25 — 2 412.33
44 Kuusjoki . .......................
Keikyä ............................
Nakkila...........................
10 967 661.60 1 686 625.50 12 654 287.10 1 080 750.50 — 50 000.—
45 5 081 098.25 1 835 786.30 6 916 884155 903 545.75 — 50 000.—
46 6 726 783.85 1 518 345.05 8 245 128.90 173 875.90 — 50 000.—
47 Hitis — Hiittinen ............ . 4 208 624.55 186 167.80 4 394 792.35 50 053.40 — 50 000.—
4S 17 162 512.50 . 1897186.10 19 059 698.60 737 837.45 — 50 000.—
49 14 519 096.SO 1 755 397.50 16 274 494.30 2 841 819 — — 50 000.—
50 3 540 088.80 629 106.60 4 169 195.40 >273 405.15 — 50 000.—
51 Viljakkala................. ,-----
Mellila......................... : •
10 525 042.70 1 433 856.05' 11 958 898.75 464 315.80 T 50 000.—
52 6 281 788.40 1 250188.10 , 7 531 976.50 274 959.55' \ 4 000.—
53 Tarvasjoki ................. •... 7 411 597.55 1476129.75 . 8 887 727.30 495 293.55 — 50 000.—
54 9 001 992.35 481 654.15 9 483 646.50 286 980.70 — 30 000.—
55 Askainen — Villnäs........... 2 898 501.65 612 101.65 3 510 603.30 ■ 53 598.15 —* 60 000.—
56 Rusko »Ruskon ja Vahdon
Säästöpankki» ..............
Raisio — Reso .................
10 799 572.15 1 041 913.95 11 841 486.10 38 577.— — • 50 000.—
57 . \2 220 922.55 1164 486.95 3 385 409.50 — — 50 000.—
58 Metsämaa......................... 975 869.05 964 908.70 1 940 777.75 74 476.40
— 20 000.—
59 Nousiainen .................... • • 7 973 683.30 1 764 283.20 9 737 966.50 • --  . 100000.— 1
60 Lemu .................... 1 933 482.90 116 544.80 2 050 027.70 — — 100 000.— 1
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397 763.50 447 763.50 4.4 10641 229.75 3 194 487.— 31.4 1
.1 773 787.60 1 8 2 3  787.60 5.0 — — — 20000  — 42 180139.10 16 806 773.40 46.0 2
584 216.45 634 216.45 7.4 15 013.40 — — 8 000.— 9 945 910.60 2 981 130.10 34.7 3
470 043.35 520043.35 6.5 — — — 175.— 9 005 802.65 4 385 476.10 55.2 4
693687.45 743 687.45 5.9 — — — 3 014.60 13 872 475.— 7 271 798.80 57.6 5
921 074.60 922 074.60 4.5 — — — 3 500.— 22 587 539.95 6 109 016.65 29.7 6
• 1061496 .15 1111496 .15 6.5 — — — — 18 568886.40 7 731156.45 45.1 7
613 130.45 663130.45 8.2- — — — ---- - 9 739 473.70 3 822-674.— 47.5 8
859852.81 909852.81 7.9 — .— — 4 576.25. 12 499 955.66 3 729162.15 32.4 9
399861.90 449 861.90 10.1 —  • — — — 4 898 600.80 2 348 844.65 52.8 10
2 412 331.70 2 512 331.70 4.6 9 593.— __ __ 63302.25 '6 1 4 1 7  736.30 17 213 830.65 31.3 11
505158 .— 555 158.— 9.2- — —  • — 21 767.— 6 605 098.25 3 035 694.35 50.4 12
579 949.80 629 949.80 8.9 — — — — 7 692169.45 3 615 943.80 51.2 13
165 914.85 167 314.85 5.3 —  " — — — 3 577 352.90 1 4 3 4  501.60 .45.8 14
1 2 8 3  387.69 1 2 8 5  387.69 6.4 — :— — 59 080  — 21 760,720.39 7 422 640.05 37.0 15
133348 8 .3 5 13 83  488.35 5.6 — — — 5 617.50 '27 721.346.40 12 280 092.80 49.4 16
250380.45 300380.45 8.9 — — — 15 00 .— 4 033 095.85 816 350.— 24.1 17
774 014.75 . 824 014.75 6.0 — — — 46 066.75 15 494 422.60 8 678 019.7 5 63.6 18
13 06  846.85 13 56  846.85 7.3 — — — 10 000.— 20721 162.50 7 451 418.50 40.1 19
771 935.30 821 935.30 6.6 — — — — 13 848196.90 3 213 839.20 25.9 20
350842.75 351842.7 5 8.6 — — — 2 000.— 4 467 400.90 569609.35 1318 21
33 596.20 83 596.20 5.1 — — — — 1710702 .15 1 158159.90 71.2 22
600 732.90 602 732.90 3.8 — — — — ■ 16 667 807.65 8 528 529.65 54.2 23
865 897.65 -915 897.65 7.7 — — — 22 200 — 13 497 323.55 3 3 4 6  433.25 28.1 24
414 913.55 464 913.55 6.1 ___ __ __ 2 500.— 8 763 327.75 “ 3 479157.35 45.3 25
270 904.30. 300 904.30 6.3 — . — — 6 4 80 .— 5 053 491.15 2 059 600.55 43.4 26
397186 .— 447 186.— 5.0 — — — 112198.30 9 8 2 0 5 8 4 .— 6 226 058.50 69.9 27
1 711558.85 1 761558.85 5.3 97113.55 — — — 36 281057.65 1 1 3 6 0 8 9 7 .— 34.1 28
593 236.— 594 236.— 7.5 — — — — 9 409 697.15 4 477 992.70 56.3 29
575 742.80 625 742.80 9.6 — — — 23 000.— 71 74  262.10 13 46  681.20 20.6 30
333 844.90 335 844.90 4.7 ‘ — — — 7 620.— 7 956 517.05 4 651190.20 64.7 31
11 16  449.20 11 66  449.20 7.1 __ __ __ 3 700 — 17 884 966.50 6 888 646.85 41.7 32
226 942.20 227 942.20 4.7 — . — — — 5 460 735.63 2 244 391.40 4Ö.5 33
'  698200 .— 700000 .— 6.6 — — — 18258.70 12 323874.10 4 8 5815 0 .4 0 45.7 34
738 011.45 739 511.45 5.7 10 000.— — — 3 000 — 15 723192.10 3 859 358.70 30.0 35
830 721,95 880 721.95 6.6 — — — ---  ‘ 14 987 282.35 5 909 050.50 44.2 36
981 539.85 1 031 539.85 5.7 — — — 8 216.30 21 4291 45 .45 12 187 253.35 67.1 37
799 369.15 899 369.15 6.8 —  . — —r 8 844.25 14 285508.25 5 787 498.90 44.0 38
822 242.— 872 242.— 9.6 — — — 1500.— 10 895 602.60 3 747 454.20 41.2 39
421 273.95 422 373.95 9.8 — — — — 4 751 987.25 21 7 8  307.95 50.6 40
143 168.06 144 168.06 7.4 — — — 2 216 089.31 343 536.10 17.6 41
1167 569.10 1 217 569.10 7.9 ' — — 81 904.65 — 16 832 586.75 2 137 460.— 13.8 42
490326.44 492 738.7 7 5.6. — — ---- - — 98 87  984.52 .4 819 521.30 55.1 43
444 481.50 ‘  494481.50 3.9 — — • ---- ----  ■ 14 229 519.10 3 665191.20 29.0 44
202 440.32 252 440.32 3.6 .— — — ---  . 8 072 870.62 4 974 870.60 71.9 45
706 844.85 756 844.85 9.2 — — • ---- — • 91 75  849.65 5 191 457.— 63.0 46
292 692.05 342 692.05 7.8 — — — ----  ' 4 787 537.80 2 380 592.35 54.2 47
1 1 8 2  210.55 12 32  210.55 6.5 ' —  • — — 263 562.10 21293  308.7 0 6 530814.30 34.3 48
1 2 5 0  995.70 1 3 0 0  995.70 8.0 30 000.— — — 11 065.— 20458  374.— 3 562 552.80 21.9 49
131 029.30 181 029.30 4.3 — — — 2 000.— 4 625 629.85 1 054 223.60 25.3 50
747119.65 797119.65 6.7' — — — 2 000.— 13 222 334.20 6 529 049.50 54.6 51
129 539.40 133 539.40 1.8 — — — 301960.— 8 242 435.45 2 011350.30 26.7 52
467 075.15 517 075.15 5.8 — ‘ — — — 9 900 096.— -3 930259.20 44.2 53
280 759.45 310 759.45 3.3 — — — ----  ' 10 081386.65 4 975 893.30 52.5 54
137 468.53 197 468.53 5.6 ■ --- — — . — 3 761 669.98 18 28  975.30 52.1 55
973 054.60 1 023 054'.60 8.6 _ _ _ __ • 12 903117.70 3 976 474.75 33.6 56
428 770.05 478 770.05 14.1 — ‘ — — 3 864179.55 848 383.45 - 25.1 57
169483.73 189 483.73 9.8 — — — 2 440.— 21 32  701.48 647 192.— 33.3 58
338 642.21 438 642.21 4.5 — — — 2 500.— 10253 585.11 3 406 293.55 35.0 59
235 289.85 335 289.85 16.4 — — — — 2 385 317.55 661 656.25 32,3 60
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1 3. Ahvenanmaa —  Äland . . 558 636.— 11 80  910.— 11 771505.— 7 650 060.25 3 678 657.40 1 9 1 4  210.05 166200.— __
' 2 1 . Kaupungit —  Sttider■ —  
V ille s .................................. 9 4  793.2S 4 17 1 7 3 .5 5 5 2 8 6  500.— 1 3 4 1 0 0 0 .— 1 050  550 .— 1 0 2 1 9 1 4 .1 0 1 66  200 .— __
; 3 Mariehamn —  Maarianha­
m ina .................................... 94 793.25 417 173.55 5 286 500 — 1 341 000 — 1 0 5 0 5 5 0 .— 1 021 914.10 166 200:— —
i 2. Maaseutu—  Lanäsbygä —  
Cammunes rurales ........... 463  842.75 763 736.45 6 485  005 .— 6 3 09  060.25 2  6 2 8 1 0 7 .4 0 8 92  295.05 _  . _
5 Saltvik »Sparbanken för 
Ä la n d » ................................. 109596^— 485 762.45 1 700 000.— 12 36  550.— 1 047 415.— 344 443.15
6 F in s tr ö m ............. ................... 354 246.7 5 277 974.— 4 785 005 — 5 072 510.25 1 580692.40 547 852.80 — —
7 56. Hämeen lääni —  Tavas- 
tehus I ä n ............................. 14640 613.27 66442 195.98 481665  646.50 332 878 274.35 150810913.30 55 580 065.10 34115 715.35 5 828 385.—
8 7. Kaupungit —  Stiider —  
V ille s ................................. 3 0 9 9 3 4 8 .9 5 2 9  8 7 7  781.75 380  534  003.20 66  748  149.05 6 8  9 54 0 6 5 .2 5 3 0 5 8 7  946.95 2 6  6 8 8 3 3 4 .3 0 6 1 8 2 2 5 .—
9 H äm eenlinna—  Tavastehus 
»Hämeenlinnan kaup. Sp.» 511547.25 1 234 857.65 38 442 170.— 19 685 685.40 3 670 727.20 11 738 884.80 1 098 500.—
10 Tampere —  Tammerfors 
»Tampereen Säästöp.» . . 1 019558.55 4 714 027.85 198388465 ,80 17 767 104.— 55 037 968.— 5 202115.85 i l  069189 .— 127 875.—
11 Lahti »H ollolan Säästöp .».. 301 747.85 2 402 901.30 54 818  766.35 9 091 066.40 3 835 411.60 1 223129.75 553650 .— —
12 Hämeenlinna — Tavastehus 
»Vanajan Säästöpankki».. 33 287.— 185 367.35 2 563 500.— 5 132 005.80 1 222 969.40 197 000,— _
13 Hämeenlinna — Tavastehus 
»Hämeenlinnan Suomalai­
nen Säästöpankki» ....... 440 415.90 7 015 910.45 24 59 2850  — 7 126 000.— 1 6 0 6 3 4 0 .— 11811606.90 278 000.— 249 700 —
U Lahti »Lahden Säästöp.» .. 
Tampere — Tammerfors 
»Hämeen Työv. Säästöp.»
452 327.95 3 576 371.65 26 936883.85 2 173 000.— 2 637154.45 397 696.15 1 887 500.— 49 650.—
15
340 464.45 10718 345.50 34 791 367.20 5 773 288.05 943 494.60 214 513.50 11604  495.30 191 000.—
16 49. Maaseutu —  Lanäsbygä 
■— Communes rurales . . . 1 1 5 4 1 2 6 4 .3 2 3 6 5 6 4 4 1 4 .2 3 5 0  5 3 1 6 4 3 .3 0 2 6 6 1 3 0 1 2 4 .7 0 8 1 8 5 6  848 .05 2 4 9 9 2 1 1 8 .1 5 7 4 2 7 3 8 1 .0 5 5  2 1 0 1 6 0 .—
17 Urjala ............................. 643 027 .U 2 922 599-65 __ 18 530444.15 3 829346.70 • 223 479.05 794111.80 29 500.—
18 Janakkala........ : ............. 331 558.41 2 367 601.14 112 000.— 6 245 900.— 3 896 226.— 3 897 378.95 565 700.— —
19 Jämsä ............................. 488268.80 415 375.90 100 000.— 16 977 513.95 3 749 660.65 245 778.20 79 900.— ---■
20 Ruovesi............................. 526 077.05 2 397 060-90 — 4 723 642.— 4 200 773.— 1 934 003.95 — 173 800.—
21 Lempäälä ........................ 240 992.90 344 063.15 45 000.— 8 092105.65 2 215 100.— 1 090887.35 58 788.— 7 800.—
22 Hausjärvi ........................ 350345.90 1 333 216.70 996 800.— 6 968 350.— 1 402 334.95 111 308.90 — —
23 Toijala »Akaan— Kylmäkos­
ken, Säästöpankki» ......... 397 760.15 729 631.15 19 347 966.— 1 033 412.60 1 6 5 5  650.— 230 000.— 1 3 4 0 5 5 0 .—
24 Lammi............................. 26 202.25 1 183 548.75 1 700 000 — 3 239 500.— 1 925 525.— 488856.50 2 000.— —
25 Loppi............................... 13 28  651.45 3 594 025.80 4 457 823.7 5 . 813015 3 .3 5 2 785 088.30 780 000.— 215 000.— —
26 Kuru ........................................ 69 304.37 75 054.85 — 15 63  096.— 1 776 662.— 2 326 870.55 — —
27 Somero .................................... 411 552.40 2 291 073.95 . -T- 31 730 780.50 4 543 578.7 5 379 675.95 165 000.— —
28 Korpilahti............................... 228 011.75 740155.85 — 3 220787.80 1358630 .20 114 628.60 9 000.— 243550 .—
29 Renko ............................. 147 143.20 92 553.05 6 1 8 4  380.85 2 353 618.90 684 915.10 105 748.15 — 427 900.—
30 Forssa, kpp. —  köp. »Tam­
melan Säästöpankki» . . . 891114.70 93 738.95 11 302 237.— 8 981240 .— 3 609100.90 2 727 444.45 768520 .— 112 920 —
31 Nastola ........................... 777 861.68 985 257.35 950 000.— 2 745 349.50 1 386 694.— 543 806.90 490 000.— —
32 Hauho .......................... ........... 496 819.25 1 546 349.70 3 150 000.— 5 800 750.— 2 1 8 0  290.— 142 864.50 22 500.— 41 900 —
33 Pälkäne'.................................... 144882.35 382 867.20 903 000.— 13 238 497.05 1 925 885.— 1 2 2 8  641.80 162 905.— 61 300.—
34 Vesilahti .................................. 34 906.85 — — 4 959400 .— 1 762 580.05 74 789.75 65 000.— 96 000 —
35 Kärkölä.................................... 90674.30 406894.70 2 339 246 — 3 627100 .— 1 256 184.— 73 725.90 — —
36 Koski....................................1. . 23 772.20 28 372.55 ’ --- 354 000.— 694 093.20 11 415165 100 000.— . ---
37 Asikkala .......................... 142 546.75 457 790.05 786 000.— 5 813 956.05 2 126 177.80 164 542.85 — —
38 Kangasala............................... 30 322.80 771 363.50 * --- 3 611031.75 2 508196.35 194 200.45 —  ■ —
39 -Kuhmoinen............................. 377 819.35 403 743.40 4 390 038.50 6 733 694.90 2 653 979.30 233 498.50 — —
40 Tuulos ...................................... 253 128.62 318 361.70 — 218956 2 .3 0 870 048.95 563 471.55 — 2 500.—
41 Padasjoki ......... ...................... 24 481.84 — 190 000.— .5 449 750.25 1451420 .80 1 4 1 7  849.40 — 272 300.—
42 Orivesi...................................... 174 017.46 561 731.80 90 000.— 5 667 643 — 2 087 392.— 329 745.50 1 000 000.— 32 400.—
43 .Luopioinen ............................. 287 763.05 65 699.40 25 000.— 3 456 900.— 1 138 073.60 46 048.55 — 110100 .—
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Summa
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mk
199 400.30 267 277.— 5 397 614.20 5 250 325.10 , 238 553.60 — 103182.50 191 708.50 35 887.65 38 604127.55 1
199400.30 — 1112175.65 1684371.90 103 741.90 — 20 000.— 37 488.so ■' — 12 535 309.45 2
199 400.30 — 11 12  175.65 1 6 8 4  371.90 103 741.90 — 20 000.— 37 488.80 — 12 535 309.45 3
2 6 7 2 7 7 .-- 4285  438.5s 3 565 953.20 134811.70 83182.50 154219.70 35 887.65 26 068 818.10 4
_ 199 650.— 2 099 592.25 35 000.— 33 182.50 5 916.95 . __ 7 297 108.30 5
— 267 277 — 4 085 788.55 1 466 360.95 99 811.70 — 50 000.— 148 302.75 35 887.65 18 771 709.80 6
19 884 028.60 13193 439.00 429 764 484.— 417022170.70 32 303 040.25 49 882 452.65 600 950.50 7 213 132.55 9 362 632.87 2 070 588135.87 7
6 864167. so 3 833 411.S5 2 61 379110 .45 185259308.10 5 499 043.70 38099300.— 54488.05 4156  632.15 5009160.15 1117  262 477.so 8
1 0 1 3  247.05 — 19 171 010.— 21088 095.15 11 02  500.— 2 240 000.— 4 288.05 205 109.55 175 573.— 121382 195.10 9
5 547 667.05 1 150 700.—* 194872 484.— 136926642.80 1 762 002.— 13 800 000.— 100.— 3 010 769.85 3 763 280.70 654159950 .45 10
— — 9 925 906.25 3 989 040.30 142 700.— 5 061 500.— 100.— 458 107.35 308120 .— 92 112147.15 11
— — 3 4 6 6  000.— 2 419 184.05 797 810.95 147 800.— 18 000.— 62 684.30 121 818.15 16 367 427— 12
' _ 186 700.— 11 540 000.— 4 801 670.85 940 589.75 9 800 000.— 1 0 00 .— 74 907.85 178-567.— 80 674 258.70 13
— 191 600.— 14 617 812.50 10 440 943.45 222 640.— 7 050000.— 30000 .— 279 667.95 252 099.30 71195 347.25 14
303 253.70 2 304 411.85 7 785 897.70 5 593 731.50 530 801 — — 10 00 .— 65 385.30 209 702.— 81 371151.65 15
13 019 855.so 9360028.05 168 385 373.55 231762862.60 26803 996.55 11783 152.65 546 462.45 3 056 500.40 4353 472.72 953 325 658.57 16
1 227 183.90 726 600.— 9 311530.50 5 060 329.75 539 120.— 280 000.— 55 000.— 221 575.75 307 619.50 44 701467.86 17
— 205 300.— 2 531 000.— 3 740 309.55 2 256 940.65 113 000.— 1.— 59 718.20 110.— 26 322 743.90 18
10 000.— 393 075.— 4 772 000.— 21306 366.25 426 000.— 577 044.— 20000 .— 96 199.45 169 451.30 49 826 633.50 19
53 565.30 — 4 287 205.— 8 764 648.10 195 000.— 208 550.— 11 000.— 26 388.05 77 174.05 27 578 887.40 20
215 370.— 442 930.— 2 538 825.— 3 728 761.60 155 947.40 45 000.— 100.— 136 132.10 111 257.15 19 469 060.30 21
— ■. — 5 775 700.— 5 358 073.30 628 218.40 209000 .— 8 000.— 64 291.80 90 994.80 23 296 634.75 22
1 044 979.30 379 129.— 9 434 663.10 6 721 094.36 869 466.— 10 000.— 27 366.— 76 916.15 520 611.— 43 819194.80 23
— 160 600.— 1 932 792.50 17 885 928.75 259 577.50 16 00  000.— 1.— 42 507.15 47 269.35 30 494 308.75 24
— 2 793 750.— 3 990 000.— 11 263 689.65 174 266.— 130 000.— 100.— 31 789.35 — 39 674 337.65 25---  . — 133 490.— 5 143 255.60 386 512.80 —1 17 377.90 55 909.70 2 330.— 11549863.77 26
1 917 309.40 439100.— 12 244 200.— 11000 000.— 496 050.60 300 000.— 100.— 230 691.85 556 052.35 66 705165.75 27
— — 4 644122.15 5 209 683.— 10 75  946.10 23 000.— 1.— 55 159.45 234100.05 17 156 775.95 28
9 885.70 227 500'.— 2 822 163.— 2 567 650.35 3 691 517.35 30 000.— 5 000.— 82 156.15 18 100 — 19 450 231.80 29
983 493.25 10 84  820.— 6 688 999.— 9 973 330.75 545 659.40 1560 000.— 65 000.— 169 801.10 175 860.85 49 733 280.35 30
— ' --- 2 224 245.50 15 5 4  816.40 16 800.— 239 777.— 14 880.— 81161.50 64 958.15 ■ 12 075 607.98 31
86 614.05 323 649.05 4 841 956.50 2 507 683.30 807 644.35 2126 000.— 77 000.— 45 611.45 158 833.05 24 356 465.20 32
628 513.15 113 500 — 6 006 851.70 1 371 908.30 353 443.55 200 000.— 100.— 56 448.65 129 000.— 26 907 743.75 33
— — 1 345 992.— 5 690187.15 47 700.— 169 600.— 1.— 49 519.60 684.20 14 296 360.60 34
— — 3 210 480.— 3 252 475.85 298 483.90 109 000.— 7 300.— 35 333.25 104131-— 14 811028.90 35
. ---  • — 357 040.— 1 110 805.90 13 150.— 64 259.65 6 223.15 21 529.10 14 265.45 2 798 926.85 36
92 015.50 12 500.— 6 427 825.— 10 872 682.45 11 17  089.95 215 000.— 10 000.— 163 044.55 62.25 28 401 233.20 37
— — 2 030 525.— 6 472 328.75 108 200.— 70 000.— 2 000.— 19 633.55 50 998.55 15 868 800.70 38
— 82 700.— 14 069 414.— 9 918 676.50 368 250.— 220 000.— 1.— 79 750.45 220 897.15 39 752 463.05 39
— — 1 763118.25 3 510 165.20 439 570.25 71 442.— 13 434.— 39 086.25 1 184.42 10 035 073.49 40
238 182.25 635 000.— 4 689 382.— ■ 51 3 0  365.30 289 000 — 28 500.— 1.— 63 856.60 140195.10 20 020 284.54 41— 53 950.— 5 529 541.— 7 287 779.35 390 000.— 53 000.— 15 000.— 49192-10 190 241.40 23 511 633.61 42
— — 3 621 893.— 7 1 9 4  436.65 772 772.75 45 000.— 13 500.— 33 937.85 29 852.90 16 840 977.75 43
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1 3. Ahvenanmaa —  Äland.. 29 293 483.15 . ' 6161 315.25 35 454 798.40 1678 482.30 — 155 500—
2 1. Kaupungit —  Städer — 
Villes........ : ................ 7 706284.30 3 568 593.75. U  274 878.05 1095  217.60 '— 55 500 —
3 Mariehamn —  Maarianha­
mina ................. ....... ' 7 706284.30 3 568 593.75 . 11274 878.05 i 095 217.60 55 500—
4 2. Maaseutu —  Landsbygd — 4 ■
' 583 264.70 100 000—Communes rurales......... 21 587198.35 2 592 721.50 24179920/35 —
5 Saltvik »Sparbankeji för ,
28 577.65 50 000—Äland» ......................... 6 404 237.85 466 262.50 . .6 870 500.35 —
6 Finström........................ 15 182 961.— 2 126 459.— ' 17 309 420.— 554 687.05
!
50 000—
7 56. Hämeen lääni — Tavas-
*
24 354 668^ 25 3 342 880.—tehus Iän ...................... 1433 366 622.48 385 682 858.90 1819 049 481.38 87 682 618.67
.8 7. Kaupungit — Städer — 
Villes ................. 737 571105.55 234 797 018.05 972368123.60 31045865.60 20 990 392.10 1363  720.—
9 Hämeenlinna -A Tavastehus 
»Hämeenlinnan kaup. Sp.» 86 252 771.90 19 025 961.35 105 278 733.25' ' 1808 719.25 1 955 359.80 100 000—
10 Tampere — Tammerfors 
»Tampereen Säästöp.» .. 387 287 256.— ' 170 413 213.65 557 700 469.65 14 144 039.45 18 762 683.95 1000 000—
11 Lahti »Hollolan Säästöp.».. 79 740 764.40 6 307 404.80 86 048 169.20 944 954.35 '-- 12 000—
12 Hämeenlinna — Tavastehus
126116.75 50 00Ö—»VanajanSäästöpankki».. 12 346 742.50 3 380 839.05 15 727 581.55 —
13 Hämeenlinna — Tavastehus 
»Hämeenlinnan Suomalai­
nen Säästöpankki» ....... 68 312 102.60 2 768 460.50 '71080 563.10 2 994 301— 100 000—
14 Lahti »Lähden Säästöp.» .. 57 498 796.80 7 005 885.15 64 504 681.95 4 257 020.30 — 50 000—
15 Tampere — Tammerfors- 
»Hämeen Työv. Säästöp.» '  46132 671.35 25895 253.55 . 72 027 924.90 6 770 714.50 272 348.35 51 720—
16 49. Maaseutu — Landsbygd 
— Communes rurales ... ''695  795516.93 150885840.35 846 681357.73 56636748.07 3364276.15 1 97 9 16 0 .—
17 Urjala ....'........................ 32 010 067.05 6 225 231.40 38 235 298.45 3 756 359.45 551 795.80 100 000—
18 • Janakkala........................ 13 314 961.10 8 407 249.90 21 722 211.— 3 131 293.65 — 50 000—
19 'Jämsä .......... .................. 39 245 231.40 6 422 178.85 45 667 410.25 1 756 460.60 95 468.30 100 000—
20 Ruovesi-............... ......... . 18 016 967:70. 6 396 807.30 24 413 775.— 1158 700..65 . 242 727.70 50 000—
21 Lempäälä ........................ 14 125 796.70 3 119 199.90 17 244 996.60 991 255.25 --  - 2 000—
22 Hausjärvi...... '................. 18 486507.30 2 568 621.50 21 055 128.80 1 310 322.60 — • 50000—
23 Toijala »Akaan—Kylmäkos­
ken Säästöpankki» ...'.. 35 606 508.65 2 157 391.50 37 763 900.15 2 085 203.65 510 825.05 50 000.—
24 Lammi............................. 24 142 187.55 2 654 668.25 26 796 855.80 2 314 969.40 341 013.85 50 000—
25 Loppi........................... '... 24 766 623.55 7 429 410.65 32196 034.20 ' 5 513 467.90 — 100 000—
26 Kuru ............ '................. 6 297 126.90 4 124 682.04 10 421 808.94 329 385.60 314 358.30 50000—
27 Somero 1........................... 57 289262.40 5 030 444.20 62 319 706.60 334 299.80 332 337:70 50 000—
28 Korpilahti........................ 10 711 652.40 3 680 250.80 14 391 903.2Ö 1 420 971.— - .-- 50 000—
29 Renko ......................... 15 674 059.35 1 908 198.10 ■ 17 582 257.45 892 149.85 — 50 000—
30 Forssa, kpp. — töp. »Tam­
melan Säästöpankki» ... 38 062 800.60 6 181 909.90 44 244 710.50 3 420 990.65 _ . 50 000—
31 Nastola ............................ 6 967 765.80 4 058 423.15 11 026 188.95 800 334.15 — 50 000—
32 Hauho . . . . ' ...................... 17137 267.85 3 823 819.15 20 961 087.— ' 2 613118.70 88 010.05. ' 50 000—
33 Pälkäne . ........................ 22 900 397.20 2 098 259.— 24 998 656.20 787 496.45 264.991.10 2 500—
34 Vesilahti .......................... 9 313 59L70 4189 265.05 ■ 13 502 856.75 — 7 910.75 - 50 000—
35 Kärkölä............... "........... 11 924 956.10 1548 989.10 13 473 945.20 771009.20 . -- 50 000—
36 Koski............... .............. 2 375 221.85 305 246.90 2 680 468.75 -- ‘ — 50 000—
3 7 Asikkala .......................... 21 177 324:80 4 628 073.45 25 805 398.25 1022 197.20 vyy.ös 50 000—
3 8 Kangasala . ............. . 13 999 729.60 322 389.35 14 322 118.95 361 856.15 — 1 000—
39 Kuhmoinen........ . 32 398 457.40 3 656 608.25 36 055 065.65 1374 096.S5 — 50 000—
40 Tuulos .................... . 7 953 826.90 1 494 406.40 ' • 9 448 233.30 — — 50 000—
41 Padasjoki ........................ 14 070 638.55 1 810 574.45 15 881 213.— 2 588 733.20 — - ■ 2 000—
42 Orivesi............................. ■ 19 592 260.75 2 227 041.80 21819 302.55 556 736.80  ^ . — 5 0Ö0.—
43 Luopioinen ...................... 11849 285.05 2 454 126.20 14 303 411.25 1 566 517.65 369 546.40 50 000—
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m k % / m k °/o
1 B 0 9  8 4 6 .8 5 1 4 6 4 8 4 6 . 8 5 4 . 1 —  .- — — 6  0 0 0 . — 3 8  6 0 4 1 2 7 . 5 5 1 0  6 4 7  9 3 9 . 3 0 3 0 .0 1
109 713. so 165213.80 1.5 — - — —  ' — 12 535 309.46 2 796 547.55 24.8 2
1 0 9  7 1 3 . 8 0 ' 1 6 5  2 1 3 . 8 0 1 . 5 — — — — 1 2 5 3 5  3 0 9 .4 5 2  7 9 6  5 4 7 . 5 5 2 4 .8 3
119 9  633.05 1299  633.05 -5.4 — ■ —  . —  - 6 000.— 26 068 818.10 7851391.75 3-2.5 4
3 4 8  0 3 0 . 3 0 3 9 8  0 3 0 . 3 0 5 .8 __ __ __ __ 7  2 9 7  1 0 8 . 3 0 2  2 9 9 2 4 2 . 2 5 3 3 . 5 5
8 5 1 6 0 2 . 7 5 - 9 0 1 6 0 2 . 7 5 5 . 2 6 . 0 0 0 . — 1 8  7 7 1  7 0 9 . 8 0 5  5 5 2  1 4 9 . 5 0 3 2 . 1 ' 6
1 2 4 6 4 4  7 2 2 .0 8 1 2 7  9 8 7  6 0 2 .0 8 7 .0 4 1 4 2  9 7 7 . 1 5 — 6 6 3  2 1 1 . 2 0 ■ 6  7 0 7  5 8 2 . 1 4 2  0 7 0  5 8 8 1 3 5 . 8 7 8 4 6  7 8 6  6 5 4 . 7 0 4 6 .0 7
83 252 521.61 84616241.61 8.7 3 925 226.70 . — — 4 316 627.69 111 7 26 2  477.30 446 638 418.55- 45.9 8
1 1  0 2 5  0 0 0 . -^ - 1 1 1 2 5  0 0 0 .— 1 0 . 6 - 8 3 5  0 0 0 .—  ^ — — ■ 3 7 9  3 8 2 . 8 0 1 2 1  3 8 2  1 9 5 . 1 0 4 0 2 5 9 1 0 5 . 1 5 3 8 .2 9
5 7  3 0 0  0 0 0 .— 5 8 3 0 0  0 0 0 .— 1 0 . 5 2  7 0 3  2 7 9 . 6 0 •• __ __ • 2  5 4 9  4 7 7 . 8 0 6 5 4 1 5 9  9 5 0 . 4 5 3 3 1  7 9 9  1 2 6 . 8 0 5 9 . 5 1 0
3 . 7 3 4  Ï 2 1 . 3 X 3  7 4 6  1 2 1 . 3 1 4 .4 1 5 6  9 4 7 . 1 0 — ------ . 1 2 1 5  9 5 5 . 1 9 9 2  1 1 2  1 4 7 , 1 5 1 3 - 9 1 4  9 4 6 . 5 5 1 6 . 2 1 1
3 9 3  9 2 8 -7 0 4 4 3  9 2 8 .7 0 . 2 ’. 8
/
_ — —  ' 6 9  8 0 0 . — 1 6  3 6 7  4 2 7 . — 5  8 8 5 1 8 4 . 0 5 '  3 7 . 4 1 2
6  2 1 8  0 8 5 .6 0 6  3 1 8  0 8 5 .6 0 8 .9 2 3 0  0 0 0 .— _ 5 1  3 0 9 . — 8 0 6 7 4  2 5 8 . 7 0 1 6  3 4 1  6 7 0 . 8 5 2 3 .0 1 3
2  3 7 1  4 4 6 . 4 5 2 4 2 1  4 4 6 . 4 5 3 . 8 — — — 1 2  1 9 8 . 5 5 7 1  1 9 5  3 4 7 . 2 5 2 5  0 5 8  7 5 5 . 9 5 3 8 .8 1 4
2  2 0 9  9 3 9 . 5 5 2  2 6 1 6 5 9 . 5 5 3 . 1 —  - — — 3 8  5 0 4 . 3 5 8 1 3 7 1 1 5 1 . 6 5 1 3  3 7 9  6 2 9 . 2 0 1 8 . 6 1 5
41-392200.47 43 371-360.47 5.1 217 750.45 — ■ 663 211.20 2 390 954.45 953325658.57 400148236.15 . 47.3 1 6
1 8 5 8  8 5 3 . 2 1 1 9 5 8 8 5 3 . 2 1 5 . 1 1 1 0  0 0 0 . - — — 8 9 1 6 0 . 9 5 4 4  7 0 1 4 6 7 . 8 6 1 4  3 7 1 8 6 0 . 2 5 3 7 . 6 1 7
1 4 1 0 5 1 5 . 6 5 1 4 6 0 5 1 5 . 6 5 6 .7 — — ------ ■ 8  7 2 3 .6 0 2 6  3 2 2  7 4 3 . 9 0 6  2 7 1  3 0 9 . 5 5 2 8 .9 1 8
2  2 0 0  0 3 2 . 1 5 2  3 0 0  0 3 2 . 1 5 5 . 0 — — — 7  2 6 2 .2 0 4 9  8 2 6  6 3 3 . 5 0 2 6  0 7 8  3 6 6 . 2 5 . . 5 7 . 1 1 9
1  7 1 1 6 8 4 . 0 5 . 1 7 6 1 6 8 4 . 0 5 7 . 2 ------ ' — . ----- 2  0 0 0 .—  : 2 7  5 7 8  8 8 7 . 4 0 1 3  0 5 1 8 5 3 . 1 0 5 3 . 5 2 0
1 2 1 8  0 2 5 . 4 5 1 2 2 0  0 2 5 .4 5 ' 7 . 1 — — — 1 2  7 8 3 . — 1 9  4 6 9  0 6 0 .3 0 6  2 6 7  5 8 6 . 6 0 3 6 . 3 2 1
8 5 3  8 6 3 . 3 5 9 0 3  8 6 3 . 3 5 .4 .3 — • — — 2 7  3 2 0 . — ' 2 3  2 9 6  6 3 4 . 7  5 1 1  1 3 3  7 7 3 . 3 0 5 2 . 9 2 2
1 5 8 9  6 0 2 . 1 0 1 6 3 9  6 0 2 . 1 0 4 . 3 1 5  6 2 5 . — __ ' ----- 1 8 0 4  0 3 8 .8 5 4 3  8 1 9 1 9 4 . 8 0 1 6 1 5 5  7 5 7 . 4 5 4 2 .8 2 3
9 9 0  4 4 8 . 2 5 1  0 4 0 4 4 8 . 2 5 3 .9 ------ • — . ----- 1  0 2 1 . 4 5 3 0  4 9 4  3 0 8 . 7 5 1 9 8 1 8  7 2 1 . 2 5 7 4 :o 2 4
1 8 3 3  5 5 9 . 2 0 1  9 3 3  5 5 9 . 2 0 6 . 0 — — -----  ' 3 1  2 7 6 . 3 5 3 9  6 7 4  3 3 7 . 6 5 1 5  2 5 3  6 8 9 . 6 5 4 7 . 4 2 5
4 0 9 4 5 8 . 4 3 4 5 9  4 5 8 . 4 3 4 . 4 1 4  7 7 2 . 5 0 — — 1 0  0 8 0 .— 1 1 5 4 9  8 6 3 . 7  7 5  2 7 6  7 4 5 . 6 0 5 0 . 6 2 6
3  6 6 4  2 8 3 . 2 5 3  7 1 4  2 8 3 . 2 5 6 . 0 — — — 4  5 3 8 . 4 0 6 6  7 0 5 1 6 5 . 7  5 2 3  2 4 4  2 0 0 . — 3 7 . 3 2 7
1 2 9 0  9 0 1 . 7 5 1  3 4 0 9 0 1 . 7 5 9 .3 — — — 3  0 0 0 .— 1 7 1 5 6  7 7 5 . 9 5 9  8 5 3  8 0 5 . 1 5 6 8 . 5 2 8
9 1 8  3 2 4 . 2 0 '9 6 8  3 2 4 .2 0 5 . 5 — — —v • 7  5 0 0 .3 0 1 9  4 5 0 2 3 1 . 8 0 5  3 8 9  8 1 3 . 3 5 • 30.7 2 9
2  0 0 8  5 5 3 . 9 0 2  0 5 8  5 5 3 . 9 0 4 .7 __ — — 9  0 2 5 .3 0 4 9  .7 3 3  2 8 0 . 3 5 1 6  6 6 2  3 2 9 . 7  5 3 7 . 7 3 0
1 9 9  0 8 4 .8 8 2 4 9  0 8 4 .8 8 2 . 3 — — * ----- — 1 2  0 7 5  6 0 7 . 9 8 3  7 7 9  0 6 1 . 9 0 3 4 . 3 3 1
4 8 5  2 2 5 . 9 0 ■ 5 3 5  2 2 5 .9 0 2 . 6 — • — — . 1 5 9  0 2 3 . 5 5 2 4  3 5 6  4 6 5 . 2 0 - 7  3 4 9  6 3 9 .8 0 3 5 . 1 3 2
8 4 7  5 0 0 . — 8 5 0  0 0 0 .— 3 . 4 — — — 6  6 0 0 . — 2 6  9 0 7  7 4 3 . 7  5 7  3 7 8  7 6 0 . — 2 9 . 5 3 3
6 0 7  2 3 3 . 0 5 6 5 7  2 3 3 . 0 5 4 .9 — — 1 2 1  3 6 0 .0 5 7  0 0 0 .— 1 4  2 9 6  3 6 0 .6 0 7  0 3 6  1 7 9 . 1 5 5 2 . 1 3 4
5 1 6  0 7 4 . 5 0 5 6 6  0 7 4 .5 0 4 .2 — — — — 1 4  8 1 1  0 2 8 .9 0 6  4 6 2  9 5 5 . 8 5 4 8 .0 3 5
6 8 4 5 8 . 1 0 1 1 8  4 5 8 . 1 0 4 . 4 -----  ‘ — — — 2  7 9 8  9 2 6 . 8 5 1 4 6 7  8 4 5 . 9 0 ' 5 4 . 8 3 6
1 5 1 4  7 3 3 . 8 0 1  5 6 4  7 3 3 .8 0 6 .1 — — — ' -8 1 1 1 . 3 0 2 8  4 0 1  2 3 3 . 2 0 1 7  3 0 0 5 0 7 . 4 5 6 7 . 0 3 7
1 1 3 9  0 8 3 .6 0 1  1 4 0  0 8 3 .6 0 - 8 . 0 2 7  0 0 0 .— — '  , ----- - 1 7  7 4 2 . — 1 5  8 6 8  8 0 0 .7 0 8  5 0 2  8 5 3 . 7 5 5 9 . 4 3 8
2  2 6 2  3 6 3 . — 2  3 1 2  3 6 3 . — 6 .4 — — — ' 1 0  9 3 7 . 5 5 3 9  7 5 2  4 6 3 . 0 5 2 3  9 8 8  0 8 0 .5 0 6 B .5 3 9
5 3 6  8 4 0 . 1 9 5 8 6  8 4 0 . 1 9 6 .2 ------ - - — — — 1 0  0 3 5  0 7 3 .4 9 5  2 7 3  2 8 3 . 4 5 - 5 5 . 8 40
1  0 1 5  8 5 8 . 9 4 - 1  0 1 7  8 5 8 . 9 4 6 .4 5 0 3 5 2 . 9 5 — 4 7 5  2 2 6 .6 0 • 6  8 9 9 .8 5 2 0 0 2 0 2 8 4 . 5 4 9  8 1 9  7 4 7 . 3 0 6 1 . 8 4 1
1  1 2 7 1 0 3 . 7 6 1  1 3 2 1 0 3 . 7  6 5 . 2 — — — 3  4 9 0 .5 0 2 3  5 i l  6 3 3 . 6 1 1 2  8 1 7  3 2 0 . 3 5 5 8 . 7 4 2
5 5 0  0 0 2 . 4 5 ' 6 0 0  0 0 2 . 4 5 4 . 2  ! —  • ■— .* ------ ' 1  5 0 0 . — 1 6  8 4 0  9 7 7 . 7 5 1 0 8 1 6  3 2 9 . 6 5 7 5 . 6 4 3
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1 Sahalahti •......................... 100485.19 1203 416.80 1 259 600.— 225 561.50 185 765.95 125 000.—
2 Humppila ...................... 183 767.45 706 012.85 » — 2 669836.50 1 067 452.7 5■ 277 169.05 18 000.— 44 200.—
3 ‘ Somemiemi............ .......... 92 441.05 34 995.50 — • 968 353.60 691532.— 49 792.65 — 53 000.-
4 ■Valkeakoski, kpp. — köp. 
»Sääksmäen Säästöp.» ..
\
59107.10 588187.15 ■4 895150.— 3 461403 — 114 754.50
5 Längelmäki . / ................... 213 005.80 • -- 870000.— 3 437 343.05 2 273 259.85 346 672.50 11845.— 2 215.—
6
.7
Kuhmalahti ....................
Kuorevesi ........................
40 367.25 
96 685.91
yyy 687.85 
171 763.84
1998666.— 1 694109 —
2 048 875.—
410387.— 
1 370 280.—
600 338.45 
72 797.15 8 000 —
50 000.—
8 Jokioinen ............ ......... 192 069.45 2 757 959.35 2 367 000.— . 8 215 350.— 1 450840 — 127 966/25 426 300 — 345 025.—
9 Messukylä........................ 323 285.25 417822.35 15 000.— 4119600 — 1 747 122.7 5 47 299.55 — 202 400.—
10 Ypäjä............................... 83 708.60 1080838.85 — 2 615100.— 1 047 071.— 142 986 — — 330 000.—
11 Tyrväntö.................... . 1357.10 — — 181 000.— 379 750.— 32 943.15 — —
12 Eräjärvi .......................... 49 509.16 268883.95 — 1 792 420.— 733 910.— 35 596.05 — ------
13 Nokia, kpp. — köp. »Pirkka­
lan Säästöpankki»......... 63175.70 439 493.45 3 152 258.— 626 811.25 254 438.95 268 543.25
14 • Vilppula . . : .................... 97 663.41 • 21122.95 — 2 280030.— 1 976 430.70 58189.25 63 000.— 55 250.—
15 Teisko . . . . : .................... 14166.65 222 371.15 — 1 631 400.— • 675 082.65 376 108.55 — * --
16 Juupajoki ........................ 231 073.15 694 010.05 100 000.— 3 274 831.70 860571.80 59 419.55 --- . 280850.—
17 Koskenpää ...................... 3 797.50 154 071.30 — 1435 500.— 447 178.85 14 435.50 179 550.— —
18 Hattula........................... 605 053.55 1 777 036.50 300 000.— •3 298580.— 841816.— 797 031.60 1249500.— 764 500.—
19 Kalvola .-.......................... 20821.45 824 973.45 — 3 260919.25 674 938.70 45 037.90 — 5 200.—
20 Mänttä ........................... 20938.95 . 65105.25 900 000.— 4 033 660.— 913 192.60 67 007.90 464 000.— ------ *
21 Muurame....................................................... 52 472.71 4 418.90 — 1380370.— 213 000.— 180 055.80 — —
2 2 Riihimäki, kpp. — köp. . . . 57 305.— 224 11.1.60 6 259451.20 4 733105.50 717 886.45 — 10218.- :—
23 46. Viipurin lääni— Viborgs 
Iän .................................................................. 9 358 679.03 26 927 816.10 239 709 299.35 119 987 763.94 73 686 721.90 19 353 529.15 27 017 857/75 10 0Ö4 466.70
24 15. Kaupungit —■ Städer — 
VUles........................................................... 3 423 253.36 11186 068.35 202 429248.35 58 731304.5 i 30501928.70 8 228187.80 20544264.95 3 878322.55
2 5 Viipuri —  Viborg »Sparban- 
ken i Viborg».................................. 159 072.85 398 622,90 50 891 649.15 2 798 639-45 4 383 473.05 4 856 337.10 350 360.45
26
27
Hamina — Fredrikshamn 
»Haminan Säästöpankki» 
Lappeenranta — Villman-
58 858.05 ' 206 076.— 3 880 781.95 187 000 — 793 705.65 1 671100.— 998 556.50 —
Strand »Lappeenrannan 
Säästöpankki» .............................. 164 909.20 616 673.20 7 133 839.95 1 453 500.— 1 594 625.85 837 784.05 192 500:— 462.—
2 8 Sortavala ...................... .................. 256 892.15 88 706.90 16 666 129.75 13 170 132.— 1 870 248.25 704 789.— 811825.75 374 245.95
29 Kotka »Kotka Gamla Sb».. 57 543.77 620 717.40 4 254 221 — 578800.— 896 991.05 80 644.45 156 000.— —
30 Viipuri — Viborg »Viipurin 
Suomalainen Säästöp.».. 645 005.20 2 970 746.35 . 57 694 029.75 11 414 567.15 4 249 054.30 '  375 516.10 5 433 008.30 209040.—
31 Hamina —,' Fredrikshamn 
»Vehkalahden Säästöp.».. 1 822 526.49 2 141 658.45 21 747 614.90 6110118.10 5 122 172.40 3 655 130.20 2 650 970.— ' _
3 2 Käkisalmi — Kexholm______ 24 004.70 220 342.10 781 520.— • 206 759.20 ■ • 643 405.70 — . w  ------ ‘ 54 632.—
3 3 Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki» . . . . •139 766.7 5 432 000.50 6107 385.40 3 367 425 — 920 840.— 134 136.50 409 025 — _ _
34 Viipuri —  Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki».. 74 662.40 - 339140.50 4 866 067.10 3 329 809.60 25 200. S5 159 042.30 301 750.—
35 Lappeenranta —  Villman- 
strand »Lappeenrannan 
Työväen Säästöpankki».. '42 531.10 20 579.95 1 124 000.— . 250 750.— 44 070.— 5 639.90 3 5 0 0 -
36 Viipuri — Viborg »Maalais­
ten Säästöpankki» . . . . . . , 45 298.15
/
194 455.25 1 872 306.40 4 541007.80 442 911.85 352 000.— 95000.— 609 027.—
37 Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeen Säästöp.» 
Kotka »Kotkan Suomalai­
nen Säästöpankki» .......
3 705. SO 25 340.95 829 403.— • 607147.— 1866 419.10 74 383.15 ■ 32 500.— 69 971.60
38
483 405.— 2 620 211.75 24 580 300.— 1 864 987.— 2 729 461.— 287 064.45 4.732 000.— ____
39 Viipuri — Viborg »Kannak­
sen Yhtyneet Säästöp.».. 445 071.75 290 796.15 V 8 850 662.24 4 919 349.65 50000.— 17 500.— 1 905 333.55
40 31. Maaseutu — Lamdsbygd 
— Cmnmunes rurales ... 5 935 425.67 15 741 747.75 37280051.— 61256 459.iö 43184 793.20 11125 341.35 6 473 592. so 6 1&6144.15
41 Virolahti.......... . 85 179.S5 ■ 320 884.90 1 600 000.— 1 268 150.— 3 406 399.80 1330388.— 237 240. - —
42 Säkkijärvi........................ 207 572.75 144 280.50 1 220 000.— 2 440 710.— 1346 505.50 200 000.— 75000.—
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Varat
yhteensä
Summa
tillgàngar
• mk .
» ___ 2 481.895.— 2 447 520.70 634 643.40 . 170 000.— l .— 12 159.15 85 388.35 8 931437.04 1
— — 1 358 650.— , 400 000.— 54 000.— 427 000.— 41 001.— 31 796.70 62 005.65 7 340 891.95 2
. — ---  % , 733800 .— 606 496.95 1 673 196.30 49 000.— 900 — 16 963.20 44 365.40 5 014 836.65 3
12 143.55 ___ 613 693.85 13 14  472.50 34 760.25 194 380.— 8 530.— 42 673.05 ___ 11339 254.95 4
145 846.55 — .4  761 954.— 2 685 694.90 682 842.65 252 000.— 23 000.— 131 448.80 95 979.75 15 933107.85 5
— — 3 525 493.— 1 286 651.35 169 493.05 ■ 4 000.— 9 600.— 72 601.75 97 868.75 10 359 263.45 6
— --- . ’ 601 029.— 2 126 004.— 35 000.— 10 000.— 15 060.10 79 602.20 7 362.20 6 642 459.40 7
102 935:S5 1 213 775.— 6 457 453.30 5 257 655.75 489 272.— 540 000 — 2.— 107 940.35 170099.85 30 221644.15 8
— — 1 034 937!50 2 388 156.25 274 650.80 130000.— 1.— 12 888.50 20 000.— 10 733 163.95 9
— — 200 000.— 1 451 773.70 30 432.70 63 000.— 8 000.— 9 176.50 7 062 087.35 1 0
—  - ----  « 9 900.— 376 891.15 576 395.95 — 2 376.85 3119.50 — 1563 733.70 1 1
\ — 637 900.— 4 287 461.30 37 701.95 100 000.— 7 000.— 69 170.75 21 801.65 8 041 354.81 1 2
3 200 000.— — 835 756.— 2 745 957.80 513 848.90 675 100.— 22 840.— 36 543.75 32 000.— 12 866 767.05 13
— — 5 384 720.— 5 478 903.75 39 732.— 127 000 — ■ 1.— 36 606.80 14 924.20 15 633 574.06 14
— — 443 751.— 1 300 115.10 253 239.90 — 1 458.— 48 609.20 3 783.75 49 70  085.95 15
— 72 150.— 18 8 4  796.25 4 500 679.20 348 30it.40 '  8 500.— 8 180.45 . 59116.15 38 258.70 - 12 420 741.40 16
— — 1 066 368.— 642 973.85 953 579.70 15 000.— 18 922.— 17 918.10 45 340.— 49 94  634.80 17
— — 2 556 708.95 2 355 586.50 94 381.90 291 000.— ■ 5 000.— 25 457.— 56 050.— 15 017 702.— 18
— — 1 294 093.50 1 807 952.— 46 800.— 30 000.— 1.— 77 077.30 — 80 87  814.55 19
3 051 818.05 — 3 419 320.— 497 252.— 203 348.— — 1.— 36 060.90 94 918.50 13766 623.15 2 0
— — 242 io o :— 397 592.35 2 843 945.75 — 6 000.— 27 374.50 2 091.95 5 349 421.96 2 1
~
, 1 616 100.— • 3 809 639.40, . 92100.—  
1
<--- 100.— 14 855.10 45 000.— 17 579 872.25 2 2
10 180  013.20 5 547 340.15 186 337 758.05 136000873.40 18 376 033.70 35 533 980.25 1476112.35 45 903191.85 22805559.73 988 206 996.60 23
5  6 3 3  6 0 6 . i o
1
3  8 0 9  6 3 5 . 1 5 9 2 3 8 7  7 2 6 . 1 5 3 6  0 9 0 1 3 5 . 3 5 1 0  4 8 3  4 1 4 . 2 5 3 1 0 8 8  3 7 8 . 1 0 1 0 8 6  3 1 3 .  s  4 3 7  9 5 0  0 5 4 . r o 2 0 0 1 1 7 8 5 . 5 9 5 7 7 4 6 3  6 2 8 . 1 3 24
1 1 9 3  368.— 255 919.35 17 338 125.— — 150 000.— 3 000 000 — '4 6  760.40 12 202 279.10 1834117.75 99 858 724.55 25
— 56 450.— 2 313 991.40 1 484 770.80 843 805.45 700 000.— 39000 .— 53 065.— 77 770.90 13 364 931.70 26
— ■ 5 019 918.50 9 560 328.80 • 452 '400 — 450 000.— 40 000.— 136 915.90 201 620.10 27 855 477.55 27
1 4 4 4  050.65 488 225.— 6 596 011.70 — 970 000.— 997 000.— 1.— 4 479 782.40 370 336.30 1 49 288 376.80 28
— 36 700.— 1 284 704.30 531 178.25 102 225.— 2 226 337.10 59 293.99 50 629.90 , 31 436.70 10 967 422.91 29
1055164.50 720 612.10 25 520 124.— — 1 476 000.— 14'481 860.— 276 729.30 13 563 632.65 16082573.63 156167 663.33 30
1 3 5 4  073.40 1 351 370.— 11 990 546.85 14 2 9 1 000.8O 1 640 465.10 4 830 000.— 100 000.— 193 727.65 425 852.20 78427 226.54 31
— — 1 410 303.— 263 371.90 • 1 17 950.— 302 233.80 ’ 45 935.60 3 970 458.—
32
—  _ . 291300 — 2 874 667.50 5 092 719.75 1 280175.— — 29 000.— 42 817.10 37 350.95 21158 609.45 33
97 318.55 90 693.— 2 324100 .— — 289 285.45 36 000.— 80 914.70 1 569 634.90 150 575.60 13 734194.95 34
. — — 828 135.60 905 128.30 ■ 8 000.— —  , ’ 5 000.— 255.— V 3 237 589.85 35
k • — — 3 452 884.— 201 244.45' 484 058.25 176 712.15 42 236.75 1 560 862.40 269 459.86 14339464.31 36
—  ' — 17 16  818.30 3 760 392.30 128 200.— ’ — 4 958.— 68 488.35 45 010.60 92 32  738.15 37
199 308.45 518 365.70 5 290 335.— — 2 649 800.— 3 350 000.— 250 000.— ' 160769.55 157 306.5Q 49873  314.40 38
' 290 322.85 — 4 427 061.—  
1
— 9 000.— 840 468.S5 94 469.70 3 564 961.— 282 438.90 ■ 25 987 435.64 39
4  5 4 6  4 0 6 .  s o 1 7 3 7  7 0 5 .— 9 3  9 5 0 0 3 1 . 9 0 9 9  9 1 0  7 3 8 . 0 5 7 8 9 2  6 1 9 . 4 5 4 4 4 5  6 0 2 . 1 5 3 8 9  7 9 8 . 5 1 7 9 5 3  1 3 7 . 1 5 2  7 9 3  7 7 4 . 1 4 4 1 0  7 4 3  3 6 8 . 4 7 40
— 192 300.— 3 860 910.— 11 292 005.55 3 025 132.95 ■ 237 258.85 32 000.— ■ 94 973.30 . 61 787.85 27 044 611.05 41
112 388.— 16 530.— 2 547 875.— 3 189 325.95 22 000.— 10 00 .— 1.— ■ 905 920.65 104 923.45 12 534 032180 42
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Säästöpankin paikka 
‘ Sparbankens ort Yksityisten
Enskildas
Yhdistysten ja 
rahastojen
Eöreningars 
ooh fonders
Yli teensä 
Summa
an tilin käyttäjien 
saam
iset
shavarnas älöpande 
; tillgodohavanden
kuranttitilin käyt* 
tjien saam
iset
shavarnas & konto- 
iräkning tillgodo­
havanden
K
antarahasto
G
rundfond
, mk
1 Sahalahti........ ................. 6 998 563.55 10 10  488.— 8 009 051.55 599 495.85 50 000.—
2 Humppila ........................ 5 363 273.80 838111.30 6 201385.10 922 662.85 — 50000 .—
3 Somemiemi...................... 3 861 422.85 816 360.— 4 677 782.85 ’ • --- — 50 000 .—
4 Valkeakoski, kpp. —  köp. 
»Sääksmäen Säästöp.» .. 9 299 575.80 ‘ 980 251.15 10 279 826.95 297 372.90 •• _ 50 000.—
5 Längelmäki...................... 13 221 973.60 1 912 154.40 15 134128.— 239 173.55 — 2 000.—
6 Kuhmalahti .................... 7 402 432.55 . 1521216 .35 8 923 648.90 836 222.35 — ' 10 00 .—
7 Kuorevesi ........................ 2 531 789.30 3 472 196.— 6 003 985.30 217 934.10 —  , 50 000.—
■ 8 Jokioinen ........................ 18 563 428.30 5 641 854.95 24 205 283.25 4 600 761.35 244 498.50 50 000 .—
9 Messukylä ......................... 5 386 651.20 4 885 760.05 10 272 411.25 — — 1 960 —
10 Ypäjä............................. .. 5 085 383.20 1  362 727.75 6 448 110.95 , 484 378.15 — • 50 000.—
11 Tyrväntö...................> .. . 873 365.95 638 441.50 1 511 807.45 — — 50 000.—
12 Eräjärvi .................................. 6 780 622.90 795 893.06 7 576 515.96 204 738.26 — 10 00 .—
13 Noitia, kpp. —  köp. »Pirkka­
lan Säästöpankki»........... 4 602 484.75 6 850 101.60 11 452 586.35 1038126.20 _ 1 000.—
u Vilppula .................................. 10 779 279.28 3 890 850.30 14 670129.58 542 2 8 5 .il — 2 000.—
15 Teisko ...................................... 2 875 789.90 1 703 495.55 4 579 285.45 — — 7 000.—
16 Juupajoki ............................. 8 024113.85 2 572896 .— 10 597 009.85 1 046 037.85 — 50000 .—
17 Koskenpää ............................. 3 396 232.05 1 373 051.75 4 769 283.80 122 946.50 — 2 000.—
18 Hattula.................................... 9 069 263.80 3 342 716.25 12 411 980.05 . 2 190 693.20 — 50000 .—
19 Kalvola........................... 5 472 250.— 1 477 458.50 . 6 949 708.50 678 251.20 — 50 000.—
20 Mänttä ........................... 8 702 576.50 ' 3 930 814.20 12 633 390.70 461 656.65 — 48 700.—
21 Muurame.......................... 3 691 918.30 1 3 6 9  297.55 5 061215.85 — — 50 000.—
22 Riihimäki, kpp. —  köp. . . . 14 402 649.30 1 576 238.10 15 978 887.40 1 296 085.60 — 50 000.—
23 46. Viipurin lääni —  Viborgs 
iän .................................... 53 6169  944.26 161095  030.23 697 264 974.49 36 902 480.47 11 87  444.65 5 839 050.—
24 15. K a u p u n g it  —  Städer —  
V i l l e s ....................................
\
2 9 2 1 5 4 1 8 2 .7 3 6 1 1 3 8 1 5 6 .1 2 353  2 9 2  338 . S5 1 5  708  490 .10 45  638 .60 4 3 2 3 0 0 0 .—
25 Viipuri —  Viborg »’Sparhan- 
ken‘ i Viborg».......... \ . . 37 872  596.70 4 634 105.05 42 506 701:75 10 07  210.80 1 053.70 1 0 0 0 0 0 0 .—
26 Hamina — '  Fredrikshamn 
. »Haminan Säästöpankki» 
L.appeenranta\ —  Villman- 
strand »Lappeenrannan 
Säästöpankki» ..................
• 11948  690.95. 547 645.20 12 496 336.15 311213.55 _ ■ 50 000.—
27
24 105 026.85 2 094 498.85 26 199 525.70 506 231.90
N
50 000.—
28 Sortavala ........................ 25 177 141.45 6 1 4 5  880.45 31 323 021.90 746 925.60 1 209.80 1  252 000.—
29 Kotka »Kotka Gamla Sb».. 7 355 707.15 2 388 395.75- 9 744102.90 787 511.—  ‘ — 100 000.—
30 Viipuri — Viborg »Viipurin 
Suomalainen Säästöp.».. 46 634 802.20 10 800069.85 ■ 57 434 872.05 2 538 530.70 34 270.25 ■ 555 000.—
31 Hamina — Fredrikshamn 
»Vehkalahden Säästöp.».. 62 897 425.50 10 808 623.15 ' 73 706 048.6» 1 065 278.70 —  . 100000 :—
32 Käkisalmi—-Kexholm___ 1 706 270.70 987 705.60 2 693 976.30 . ---' — 50 000.—
33 Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöpankki» . . . . - 12 734 500.80 3 921 563.25 16 656 064.05 3 034 658.65 ' ' _ ' 100 000.—
34 Viipuri—  Viborg »Viipurin 
Työväen Säästöpankki».. 4  368 136.60 1 764 721.40 '  61 3 2  858.— > 187 140.20 __ 100 000.—
35 -Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeenrannan 
■ Työväen Säästöpankki».. 1 527 258.85 1 265 704.05 2 792 962.90 354 810.35 15 000.—
36 Viipuri —■ Vibörg »Maalais­
ten Säästöpankki»......... 5 177 600.23 2 682 667.07 7 860 267.30 279 988.15 _ 100 000.—
37 Lappeenranta — Villman- 
strand »Lappeen Säästöp.» 7 187 888.75 1 285 654.40 8 473 543.15 396 724.55 50 000.—
38 Kotka »Kotkan Suomalai­
nen Säästöpankki» ....... 38 180 108.70 4 928 401.70 43 108 510.40 3 923 409.45 9 104.85 500 000.—
39 Viipuri — Viborg »Kannak­
sen Yhtyneet Säästöp.».. 5 281 027.30 6 882 520.35 12 163 547.65 ■ 568 856.50i — 301000 .—
.10 31. Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales ... 244 015 761.53 99 956 S74.il 343 972 635.64 21193 990.37 1141806.05 1516 050.—
41 Virolahti . . . . : ................. 17 934 823.90 6 098 258.20 24 033 082.10 '8 6 8 1 8 1 .7 0 — '  50 000.—
42 Säkkijärvi....... '................ . 6 741 472.— 18 50  236.15 "  8 591708.15 29 784.75 1— ' 50 000.—
v
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Yhteensä
Summa
O
bligatioita ja 
pankkien talletus- 
todistuksia
O
bligationer' och 
bankers depositlons- 
. bevis
mk % \ mk %
272 889.64 322 889.64 4.0 - __ 8 931 437.04 4 929 415.70 61.5 1
165 844.— ' 215 844.— 3.5 \ __ — — . 1 000.— 7 340891.95 1 758 6 5 0 . - 28.4 2
287 053.80 337 053.80 7.2 — —  * — — 5 014 836.65 13 4029 6 .9 5 28.7 ■3
712 055.10 762 055.10 7.4 _. , __ __ __ 11339  254.95 19 2816 6 .3 5 18.8 4
483 681.75 485 681.75 3.2 — —  ^66 624.55 7 500.— 15 933 107.85 7 447 648.90 49.2 5
598 392.20 599 392.20 6.7 — — — — 10359 263.45 4 812 144.35 53.9 6
370100 .— 420100 .— 7.0 — — — 440.— 6 642 459.40 2 727 033.— 45.4 7
■ 1 102 829.70. 1152 829.70 4.8 — — — 18271.35 30221644 .15 11 715109.05 48.4 8
458 792.70 460752.70 4.5 — • — — — 10733163.95 3 423 093.7 5 33.3 9
77 603.75 127 603.75 2:0 . — . ___ •— 1 994.50 7 062 087.35 16 51  773.70 25.6 10
1 206.25 51206.25 3.4 —r — — 720.-4- 1 5 63  733.70 386 791.15 25.6 11
259100.59 260100.59 . • 3.4 — — ■ --- 8 041 354.81 4 925 361.30 65.0 12
' 375 054.50 376 054.50 3.3 __ __ __ __ • 12 866 767.05 35 8171 3 .8 0 31.3 13
'3 7 9 1 9 6 .6 2 381 196.62 2.6 — — — 39 962.75 15 633 574.06 10863  623:75 74.1 14
383 800.50 390 800.50 8.5 — — — — '4 970 085.95 1 743 866.10 38.1 15
66 0383 .— 710383.— 6.7 — 67 310.70 12 420 741.40 6 385 475.45 60.3 16
100404.50 102404.50 2.1 . --- — _ — 4 994 634.80 1 709 341.85 35.8 17
365 028.75 415 028.75 3.3 — — — — 15 017 702.— 4 912 295.45 39.6 18
398614.85 448614.85 6.5 — — — 11 240.— 8 087 814.55 '3 102 045.50 44.6 19
622 875.80 671575.80 5.3 — — — — 13 766 623.15 3 916 572.— 31.0 20
234 726.11 284 7 2 6 .li 5.6 — ■— — 3 480.— 5 349 421.96 639 692.^15 12.6 21
254 899.25 304 899.25 ' 1.9 — —  . — — 17 579 872.25 . 5 425 739.10 34.0 22
59 031441.61 64870 491.61 9.3 2 029243.41 83822694.51 1695137.45 100434530.01 988206 996.60 275 950 693.80 39.6 23
39962 437.24 44285 437.24 12.5 2 029243.41 82442694.51 1593  400.75 78 066384.67 577 463628.13 82126337.50 23.2 24
13682  752.30 14 682  752.30 34.5 1269 298.— 1 6 5 0 0 0 0 0 .- 59 201.80 23 832 506.20 .99858 724.55 — — 25
489 309.60 539 309.60 4.3 15184.25 — 1 2 888.15 13 364 931.70 3 798 762.20 30.4 26
1 099 479.95 11 49  479.95 4.4 _ 240.— 27 855  477.55 14 5,80247.30 55.7 27
4 176 184.52 5 428184.52 17.3 — — 20657.45 11768 377.53 49 288 376.80 6 596 011.70 21.1 28
Gay.oi 435 629.01 4.5 — “ — 180.— 10967 422.91 ■ 18 15  882.55 18.6 29
9 207 686.78 9 762 686.78 17.0 744 761.16 5 5 0 0 0 0 0 0 .- 1370797.25 29 281745.14 156 167 663.33 —  . . — 30
3 513 847.39 3 613 847.39 4.9 __ 1 __ __ 42 051.80 78427  226.54 •26 281547.65 35.7 31
324 464.40 374 464.40 13.9 — — — 902 017.30 3 970458 .— 1 673 674.9Ö . 62.1 32
1 364 759.15 14 64  759.15 8.8 — — — 3127.60 21158  609.45 7 967 387.25 47.8 33
852.358.84 952 358.84 15.5 — 3 700 000.— ' — 2 761837.91 13 734 194.95 — • — 34
74 816.60 89 816.60 3.2 \ — — — . 3 237 589.85 1 733 263.90 62.1 35
705126.29 805126.29 10.2 — 2 250 000.— — 3 1 44  082.57 14 339 464.31 3 65 41 2 8 1 5 46.5 36
3 i2  470.45 362 470.45 4.3 — — — — 92 3 2  738.15 5 477 210:60 64.6 37
2 3.03 840.05 2 803 840.05 6.5 — — — 28 449.65 49 873 314.40 •5 290335 .— 12.3 38
15 1 9  711.91 18 2 0  711.91 '  15.0 ■ — 4 992 694.51 142 744.25 6 298 880.82 . 25 987 435.64 3257  886.— 26.8 39
19069004.37 20585 054.37 6 .» __ 1 3 8 0 0 0 0 .- 101 736.70 22368145.34 410 743 368.47 193,824 356;30 ■ 56.3 40
1 175 567.45 12 2 5  567.45 5.1 — __ • .__ 917 779.80 27 044 611.05 15152 915.55 63.1 41
1 089144.24 11 39  144.24 13.3 — — 2 773 395.66 12 534 032.80 5 737 200.95 66.8 42
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Kiinnitystä vastaan 
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vastaan
Borgen av enskilda 
personer
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kunnain y. rh. sel­
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Garanti av komuni- 
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0.a. dylika samiund
Irtainta panttia 
vastaan 
Lös pant
kaupunki- kiinteis­töihin 
i städer
maalais-kiinteistöihin
pä.landsbygden
mk'
1 Parikkala ........................ 685 588.25 846 431.35 „ _ 3 178 962.55 1789 349.50 40 000.— 155 000.— 392 298.—
2 Jääski ............................. 360 359.20 608 584.05 — 4119 086.25 2 803 643. S5 — 1365 953.50 753 311.15
3 Lahdenpohja, kpp. — köp.
»Jaakkiman Säästöp.» .. • . 92 352.60 ' 32 310.70 1975 000.— 970 000.— 569 057.25 2 912 248.80 250 631.20
á Pyhäjärvi ........................ 53 610.65 70 143.85 — \ ■' 3 026130.— ' 110 666.— 100 000.— 810 400.— 536 344.50
5 Hiitola.........•................... 163 186.60 . 805 660.15 3 915 605.— 929 648.60 150 000.— 182 874.90 401 750.—
6 Korpiselkä ...................... 90 902.95 303 398.95 — 276 741.05 676 361.85 54 163.50 — 1039.35
7 Luumäki.................... 201 861.65 421 426.25 39 376.50 1 616 950.45 2 064 550.90 245 606.20 175 000.— 96 350.—
8 Antrea............................. 311 223.25 1113133.65 ' -- 1 789 745.— 2 707 623 — 130 000.— 556 000.— —
9 Räisälä ........................... 75 982.35 • 293 901.60 --  * ■ 2 090 777.90 1 529 486.30 300 000.— 32 000.— 152 240.—
10 Koivisto, kpp; — köp. . . . . 91 265.55 266 015.25 — 1553 587.45 990 957.25 1 110 000.— — 517 189.35
11 Muola '............................ 564 852.10 964 296.70 — • 1 921 000.— ■1-219 559.65 . -- 540 290.— 779 348.15
12 ' Sippola ........................... 158-194.-20 389 525.10 590 000.— 5 938 090.10 5 607 322.05 142 741.05 . -- • 176 844.80
13 Kirvu . . . ' . .......-.............. 23 399.70 11 960.05 — 630 500.— 240 300.— — — 144 014.25
14 Miehikkälä .......'.............. 152 867 — 944 071.20 — . 1 156 000.— 1 674 966.50 357 292.65 3 000.— 217 000.—
15 Kouvola, kpp. — köp. »Vai- • *
kealan Säästöpankki» ... 730 669.60 3 727 089.90 25 841 806.— 3 659 928.15 3 195 786.35 1 258056.80 798 767.— 28 500.—
16 Johannes .......................... 36 503.50 554 443 — ' -- 1 154 838.40 739 624.15 800 000.— 22 000.— 43 400.—
17 Kurkijoki ........................ 39 259.55 254 268.20 — 1068 668.— 683159.65 100 000.— 61 700.— 519 850.—
18 Savitaipale ...................... 161 011.70 123 637.85 286 800.— 1 151 425 — 1056 745.75 24 245.65 — 156 000.—
19 Kymi — Kymmene.......... 242 314.60 1816 485.35 5 727 068.50 11 124 506.95 3 956 413.50 195 619.20 1388 167.40 —
20 Suomenniemi.................... 17 442.40 — --- 992 150.— 272 900.— 186 874.80 — --  •
21 Ruokolahti...................... 626 839.30 408300.25 — 2 286 045.90 2 957 093.65 50 595.85 \ — 318 973.40
22 Lemi ........ .•............... ' ... 139 423.85 — -- .. . 518 695.50 385 525.— 308 894.75 --  ' 38000.—
23 Rautjärvi ........................ 67 504.28 - -- — 330 000.— 265 705.— — — 69 660.—
2'4 Kaukola .......................... ' 66 212.70 — --^ 276 250.— 115 750.— 127 200.— — 232 600.—
25 Suojärvi ........................... 98 592.24 — --  ‘ 50 000.— 144 832.50 140 000.— — —
26 Taipalsaari ...................... 44 859.25 • 17 6Í7.50 — 541 000.— 380 054.10 819 854.— -- . 65 700.—
27 Pyhtää — Pyttis .............. 240 622.90 935 499.75 — 1 671025.75 695 619.55 17 620.95 — 15 000.—
28 Joutseno ............ '............. 47 691.20 143 766.50 — 373 900.— 258 460 — 13 205.40 24 725.— 194 600.—
29 Saari ............................... 58 079.95 224 615.20 — 165 990.— 410 726.— 10 733.75 45 475.— 25 500.—
30 31. Mikkelin lääni — S:t ■ /
Michels iän................... 8 027 022.38 18 788 754.15 87 642 352.95 88 514 026.15 44115 794.70 25 336 807.80 2 717 377.— 6 380 015.—
31 S. Kaupungit — Städer —
Vilks........................... 1823153.25 7 700 387.20 52288087.95 21449135.35 7169 579.15 13283 839.— 1410627.— 2 109150.—
32 Mikkeli— S:t Michel ....... '955 574.25 6 333 997.— 32 669 039.— 15 869808.— 4147 981.— 11551 895.65 1 264 627.— 2104 550.—
33 Savonlinna — Nyslott »Sa- *
vonkuman Säästöpankki» 81 227.65 426 934.— 6 242 567.10 620 000.— 910 444.60 64 256.— 34000.— —
34 Heinola »Heinolan kaupun- ,
gin Säästöpankki»........ 401 053.45 860 861.25 10 347 181.85 1319 992.10 312 630.25 703 739.35 . 47 000.— —
35 Heinola »Heinolan 'kunnan «
Säästöpankki» . . . _____ 333 007.95 78 594.95 625 000.— 2 167 335.25 1 052 263.30 930 862.30 — — *
36 Savonlinna — Nyslott »Sää- V
mingin Säästöpankki» .. 52 289.95 — 2 404 500.— 1 472 000.— 746 260.— 33 085.70 65 000.— 4 600.—
37 26. Maaseutu — Landsbygd V
f ’ '
— Communes rnrales ... 6 203 86$. is 11088366.95 35354265.— 67 064 890. so 36 946 215.55 12 052 968.80 1306 750.— 4.270865.—
38 Kangasniemi ................... 269 665.95 900 210.45 _ 4 304 684.70 3 223 180.50 465 309.40 — ‘ --
39 Joroinen ......................... 196 648.49 957 368.40 --  - 6 737 700.— 1934 734.35 1344 859.85 405 000.— --  »
40 Rantasalmi .. . ' ........ . 587 777.95 686 771.85 — 1 458 300.— 1 772 218,— 1270 555.55 45 000 — 497 675.—
41 Pieksämä, kpp. — köp. s \ ,
»Pieksämäen Säästöp.» .. 529 486.30 84123.75 23 589'265.— 4 975 221.55 2 068 456.— 2 091-728.35 85 250.— 365 050.—
42 Hirvensalmi ............: ___ 200 947.62 1029 829.10 • • 3 409 619.- 2 069 601.— 184000:— — 29 400.—
43 Heinävesi ........ ............... ¡ 215 268.83 312 502.85 — 2 924 086.25 1467 881.15 371 692.20 ■ 45 000.— ' 502 185.—
44 Mäntyharju ........ : .......... '291 450. SO 1 396 277.— — 4 879 670.— 3 023 475.— - 983 425.55 3 000.— 191 000.—
45 Sysmä ............................. 862 759.08 197 224.10 6 38'1 000.— 6 484 765.— 2 440 726.10 572 851.55 215 000.— 100 000.—
46 Kerimäki...................... .. ■ 332 868.90 987 907.70 — 2 098 722.50 2 572 366.60 418 677.10 — 783 593.—
47 Hartola___■.................... 76 712.— ' 159 684.— 1 850 000.— 3 172 691.05 2 257 930.75 ■ 188 223.90 — 8 000.—
48 Joutsa ............ .. ‘ .......... 83 527.53 594 027.20 1 345 000.— 5 439 819.90 2 691 948.35 145 060.15 ’ . -- 60 000.—
49 Leivonmäki . . ............... - 20 381.66 351 041.15 • -- 316 000 — 499 514.55 32 139.60 ~-- . —
50 Ristiina___•..................... 277 390.70 324 602.85 — 1665 700.— 1189.080.— 36170.60 16 500.— 76 200.—
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Varat 
• yhteensä
Summa
tillgängar
■
mk
12 161 931.— 8 549 285.55 ■ 42 002.— 260 000.— 6 000.— 124 718.55 356 057.40 28 587 624.15 1
1 5 0 5  256.75 — 3 973 957.— 2 394108.95 153 000.— 720 000.— 10 000.— 343 913.80 126 525.— 19 237 699.50 2
__ __ 1 222 300.— 102 498.10 _ 680 000.— 15 000.— 870 251.25 72 682.05 9 764 331.95 3
168.30 — 2 135 500.— 18 39  092.25 22 5 0 0 .-- 11165.— ’ 45 000.— 305 961.80 72 925.15 9 139 607.50 4
134 009.95 — 3 440 717.— 3 247 946.20 33 200.— 195 000.— 11 000.— 748 456.35. 157 897.60 14 516 952.35 5
— — 413 650.— 642 286.25 30 000.— — — ' 68 555.65 7 866.35 2 564 965.90 6
— — 1 941 182.— 5 532 351.95 16 000.— 122 000.— 1.— 51 939.65 107 643.60 12 632 240.15 7
— 237 750.— 4 560 675.— 2 605 350.15 1 080 902.70 — 30 285.35 598 580.90 154 992.25 15 876 261.25 8
132 987.90 14 350.— 1 147 969.— 2 476 585.10 10 000.— 124 000.— 8 800.— 631 355.55 59 255.60 9 079 691.30 9
------ . — 2 072 375 — 339 571.35 3 600.— 34 000.— 1.— 727 990.10 90 854.60 7 797 406.90 10
— — 2 194 499.S5 3 323 290.40 43 929.— — 10 000.— 669 953.10 80 948.75 12 311 967.70 11
— — 4 231 589.40 8 193 429.-^- 124 400.— 200 000.— 25 000.— 122 367.75 108 683.70 26 008 187.15 12
— — 317 475 — 564 520.50 — 101 800.— 15 430.— 117 503.45 10 084.35 2 176 987.30 13
— — 2 531 655.45 4 541 017.10 492 822.20 40 500.— 7 880 — 37 031.50 63 526.55 12 219 630.15 14
2 381 649.20 400 275.— 22 355 691.— 10 594 085.25 599 913.65 700 000.— 10 000.— 237 669.45 346 504.80 76 866 392.15 15
— — 1 671 550.— 754 336.— •— 13 000.— 24 910.40 404 012.55 56 887.80 6 275 505.60 16
23 211.45 — 1 414 125.— 2 661 928.25 l .— ' 55 000.— 19 322.— 376 653.75 40 098.14 7 317 244.99 17
— — 1 090 844.70 1 622 078.60 29 200.— — 11 538.45 55 466.30 . 15 493.35 5 784 487.35 18
256 735.25 876 500.— 7 223 536.— 6 011 061.10 1 685 500.— '260 000 — 20 000.— 118 877.40 227 136.20 41129  921.45 19
— — 2 063 150.— 3 801 423.65 63 000.— ---  • 1.— 524.— 54 597.25 7 452 063.10 20
— — 3 264 076.— 5 338 765.35 21 000 — 241 060.— 46 000.— 70 396.45 133 569.60 15 762 715.75 21
— — 414 600.— 2 761482.10 262 470.— — 6 338.— 15 264.35 7 090.05 4 857 783:60 22
— — 204 887.50 529 408.50 2 000.— — 1.— 22 223.20 •----- 1 491 989.48 23
— — 410 150.— 904 449.90 — 42 793.30 3 589.31 123 372.40 13 548.SO 2 315 916.41 24
— — 464 950.— 428 262.05 41 592.05 2 025.— — 46 290.35 - 29 378.65 1 445 922.84 25
— — 264 000.— 1 485 274.55 3 850.— 181000.— 17800.— 9166.70 66 946.50 • 3 897 122.60 26
— — 3 451 286.— 1 553 457.10 8 000.— - 159 000.— 1 500.— 28 040.35 148 366.20 8 925 038.55 27
— — 621 312.50 1 227 770.45 63 003.90 65 000.— 11 400.— 14187.25 4 002.75 3 063 024.95 28
' 281612.50 1 404 290.85 ■ 13 000.— 1 000.— 11519.30 13 500.— 2 666 042.55 29
2 935 405.45 2 515 614.— 135 972 384.15 168690664.45 7 731 292.10 22 333365.64 721 545.25 2 935 001.50 2 388 346.59 627 695 769.26 30
— 23 008.— 38 615 672.6 s 27105 771.ro 2 849 027. io 16 133 273.50 342 791.25 922336.20 328467.50 193 554307.10 31
— — 30 076 682.— 13 214 031.50 2 490 427.— 14 142 289.45 300 000.— 693 243.— 158 130.— 135 972 274.85 32
— 5 000.— 1 795 925.— 2 100 698:50 20 000.— — 12 336.30 49 405.70 16 924.85 12 379 519.70 33
— 18008.— 2 326 683.65 5 146 757.95 100 800.— 1700  000.— 3 000.— 72 374.40 87 452.50 23 447 534.75 34
— — 1 13 i 600.— 5 725 101.— 13 600.— 290 984.05 11 454.95 69 810.70 — 12 429 614.45 35
— — 3 284 782.— 919 182.75 224 200.40 — 16 000.— 37 502.40 65 960.15 9 325 363.35 36
2 935 405.45 2 492 606.— 97356711.50 141584892.75 4882264.ro 6 200 092. u 378 754.— 2 012 665.30 2 009 879.00 434141462.10 37
--- • 723 800.— 15 141 628.— 5 364 706.55 337 800.— 165000.— 20 000.— 65 223.— 282 847.— 31 264 055.55 38
59 700.— . 84 550 — 4 649 550.— 6 165 929.80 171 000.— 150 000.— 1.— 70 592.45 — 22 927 634.34 39
_ 205 300.— 3 563 000.— 4 949 132.10 29 900.— 98 000.— 4 000.— 92423.45 83 405.80 15 343 459.70 40
676457.70 316 950.— 10 200 262.— 6 254176.75 442 857.35 2 120 000.— 110 000.— 146 737.05 152 369.05 54 208 390.85 41
— 355 000.— 8 517 415.— 5 769 858.65. 103 386.70 90 000.— 100.— 95 327.50 363 584.60 22 218 069.17 42
— — 2 078 869.15 11 365 022.35 18 500.— 20 425.79 13 732.05 96 292.45 — 19 431 458.07 43
— 452 400.— 8 006 056.50 14 131 952.10 483 000.— 1 327 000.— 40 500.— 126 292.85 72 416.80 35 407 916.60 44
695 014.80 48 500.— 4 092 759.80 10 856 326.35 10 06  332.05 900 000.— 20 000.— 30 707.95 61189.25 34 965 156.33 45
— — 2 142 366.— 4 628 423.05 19 300.— 160 645.35 20 962.55 232 941.50 80 244.70 14 479 018.95 46
53 669.40 17 000.— 4 874 078.30 8 583 987.90 849 018.90 185 000.— 20 000.— 168 936.— 614.75 22 465 546.95 47
— 96 750.— 9 825 977.75 13084 898.95 78 151.— 256 500.— 31 600.— 181 141.45 252 505.95 34 166  908.23 48
— — 70 200 — 726 479.30 1 400.— — 5 760.— 29 672.75 40 779.95 2 093 368.96 49
1 597 668.70 6 898 243.30 142 248.— — 10.— 37 127.05 '.57 861.60 12 318 802.80 50
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1 Parikkala ........................ 18 500 252.85 7 181265.44 25 681 518.29 1 368 928.50 _ 2 000.—
2 Jääski ............................. 12 719 704.25 3 568 702.75 16 288 407.— 1 154 439.55 3 506.30 201 000.—
'3 Lahdenpohja, kpp. — köp. 
»Jaakkiman Säästöp.» .. 3 719 446. S 5 2 486 134.15 6 205 581.— 93 523.90 _ 5 000.—
á Pyhäjärvi ........................ 4 509 960.95 2 031 147.80 6 541 108.75 813 967.45 — 50 000.—
5 Hiitola.................v.......... 7 438 128.95 2 2Q5 291.55 9 643 420.50 1 413 105.25 94 798.25 50 000.—
6 Korpiselkä ...................... 1 542 785.80 496 588.05 2 039 373.85 — — 51 000.—
7 7 881913.05 3 064153.35 ' 10 946 066.40 1 247 948.85 — 50 000.—
8 Antrea......................... • • 10 298 290.60 904 538.80 11 202 829.40 1 142 064.25 — 50 000.—
9 Räisälä . ........................ 4 648 940.25 1 920 038.75 6 568 979.— 583 712.50 — 50 000.—
10 Koivisto, kpp. — köp......... 2 329 697.80 1 968 588.80 4 298 286.60 202 965.25 — 52 500.—
11 Muola ......................... 5 955 082.85 1 998 771.95 7 953 854.80 2 214 305.20 — 50 000.—
12 Sippola ....................... 18 576 315.95 5 875 070.70 24 451 386.65 343 450.20 — 50 000.—
13 Kirvu ...................• • • • 1 528 026.— 220 826.05 1 748 852.05 — — 25 000.—
14 Miehikkälä ................... 8 236 437.65 2 245 600.— 10 482 037.65 970 083.85 — . 100 000.—
15 Kouvola, kpp. — köp. »Val­
kealan Säästöpankki» ... 62 662 703.60 6 897 882.10 69 560-585.70 2 286 567.31 754 414.95 100 000.—
16 Johannes ...................... 1674132.10 2 124 542.90' 3 798 675.— 893 042.60 — 50 000.—
17 Kurkijoki ........................ 3 714115.50 1 770 985.— 5 485 100.50 . 329 315.50 — 5 000.—
18 Savitaipale ......................
Kymi — Kvmmene..........
4 256 232.12 1 367 650.65 5 623 882.77 4 0 2 4 .il — 50 000.—
19 11 062 204.— 25 648 695.20 36 710 899.20 2 1 7 5  702.95 289 086.55 50 000.—
20 Suomenniemi ................... 4 937 606.40 1 983 856.85 6 921 463.25 56 506.20 — 50 000.—
21 Ruokolahti...................... 9 091 594.75 5 347 891.60 14 439 486.35 934 194.— — 50 000.—
22 Lemi ............................... 2 889 363.85 1 136 577.35 4 025 941.20 617 371.90 -- • 50 000.—
23 Rautjärvi ........................ 967 415.61 311 898.32 •1 279 313.93 — — 50 000.—
24 Raukola .......................... 1 3 2 4 9 2 2 .— 518 105.30 1 8 4 3  027.30 — — 50 000.—
25 Suojärvi ....................... 400 759.70 626 306.— 1 027 065.70 — — 50 0C0.—
26 Taipalsaari ................... 1 828 857.90 1 876 394.40 3 705 252.30 148.90 • -- 50 000.—
27 Pyhtää — Pyttis ........... 3 707 231.10 3 801324.75 7 508 555.S5 1 281 476.90 — 2 000.—
28 Joutseno .......................... 1 1 1 3  013.20 1 781 245.60 • 2 894 258.80 83 273.65 — 2 550.—
29 Saari ............................... 1 8 2 4  330.— 648 305.60 2 472 635.60 85 905.15 20 000.—
30 31. Mikkelin lääni — S:t 
Michels iän................... 482 526 245.68 91449  691.27 573 975.986.95 20 666 255.86 3 085 966.55 *2 473 200.—
31 5. Kaupungit — Städer — 
Villes ....................... . 154 745 318. os 23 351152.so 178 096 470.97 3 529 288.9= — 1303 000.—
32 Mikkeli —S:t Michel ....'. 111367  338.71 12 657 921.14 124 025 259.85 2 775 629.50 — 1 0 0 0 0 0 0 .—
33 Savonlinna — Nyslott »Sa­
vonlinnan Säästöpankki» 9 995 206.45 1 648 796.75 11 644 003.20 127 715.25 — 200 000.—
31 Heinola »Heinolan kaupun­
gin Säästöpankki» ....... 18 563 253.60 3 234 058.40 21 797 312.— 155 566.10 --' 5 0 0 0 0 .—
35 Heinola »Heinolan kunnan 
Säästöpankki» ........... 9 910525.57 16 92  850.15 11 603 375.72 464 366.65 — 3 000.—
36 Savonlinna — Nyslott »Sää­
mingin Säästöpankki» ... .4 908 993.75 41 1 7  526.45 9 026 520.20 6 011.45 — 50 000.—
37 26. Maaseutu — Lanäsbygd 3 085 966.55 1170 200.—— Communes rurales . . . 327 780 927. oo 68098538.38 ' 395 879 465.98 17136 966.91
38 Kangasniemi ................ 27 871 029.70 2 129 542.20 30 000 571.90 141 327.30 — 50 000.—
39 Joroinen ...................... 15 360 360.70 5 177 444.30 20537  805.— 1 0 8 9  245.35 510 536.65 50 000.—
10 Rantasalmi...................... 11 2831 48 .35 2 367 535.20 13 650 683.55 630899.25 509 094.55 50 000.—
41 Pieksämä, kpp. — köp. 
»Pieksämäen Säästöp.» .. 40 771 846.95 9 385 247.90 50157  094.85 1 8 6 5  976.05 237 562.10 100 000.—
12 Hirvensalmi .................... 18 469 403.55 ' 1 941103 .— . 20 410 506.55 847 426.18 , -- 50 000.—
13 Heinävesi ........................ 11 763 476.54 5 063132.20 16 826 608.74 18 76  571.75 — 50 000 —
44 Mäntyharju . ................ 25 658 364.55 4 451260.75 3 0 1 0 9  625.30 3 738 053.50 — 5Ó 000.—
15 Sysmä ............................. 29 483 788.01 2 590 764.96 32 074 552.97 764 045.05 — 50 000.—
16 Kerimäki.......................... 9 541310.30 4 228 112.85 13 769423.15 .1 029.95 — 100 000.—
17 Hartola .......... ................ 19 398 293.45 1 597 268.90 20 995  562.35 674 744.35 — 50 000.—
18 Joutsa ............................. 2 9 135  444.65 2 564 708.70 31 700153.35 383 424.05 .881 88U.55 50 000.—
19 Leivonmäki .................... 15 59  368.25 378 510.42 1 937 878.67 28 700.05 — 50 000.—
50 Ristiina........................... 8 456 347.30 3 080 069.20 11536  416.50 417 553.80 ; — 50 000 —
113
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1  5 3 5  1 7 7 . 3 6 1  5 3 7  1 7 7 . 3 6 6 .0 2 8  5 8 7  6 2 4 . 1 5 2 0  7 1 1 2 1 6 . 5 5 8 0 .6
5 1 2 5 6 3 . 7 6 7 1 3  5 6 3 . 7 6 4 . 4 — — — 1  0 7 7  7 8 2 . 8 9 1 9  2 3 7  6 9 9 .5 0 6  0 0 6  4 0 3 . 9 5 3 6 . 9
7 5 6  6 0 0 .4 8 7 6 1 * 6 0 0 .4 8 1 2 . 3 _ 4 8 0  0 0 0 .— __ 2  2 2 3  6 2 6 . 5 7 9  7 6 4  3 3 1 . 9 5 1 3 2 4  7 9 8 . 1 0 2 1 . 3
5 0 6  9 0 7 . 8 4 5 5 6  9 0 7 .8 4 8 . 5 — — — 1 2 2 7  6 2 3 .4 6 9 1 3 9  6 0 7 . 5 0 3  9 7 4  5 9 2 . 2 5 6 0 .8
4 0 0  7 7 2 . 6 8 4 5 0  7 7 2 . 6 8 4 .7 — — — 2  9 1 4 8 5 5 . 6 7 1 4  5 1 6  9 5 2 . 3 5 6  6 8 8  6 6 3 . 2 0 6 9 . 1
5 6  8 5 1 . 2 0 1 0 7  8 5 1 . 2 0 5 . 3 — — — 4 1 7  7 4 0 . 8 5 2  5 6 4  9 6 5 .9 0 ■ 1 3 5 9  3 3 5 . 2 0 6 6 . 7
3 5 5  9 6 1 . 6 5 4 0 5  9 6 1 . 6 5 3 .7 — — 3 2  2 6 3 . 2 5 1 2  6 3 2  2 4 0 . 1 5 7  4 7 3  5 3 3 . 9 5 6 8 . 3
1 0 9 8  4 9 3 . 8 7 ' l  1 4 8  4 9 3 . 8 7 1 0 . 3 — — 2  3 8 2  8 7 3 . 7 3 ‘ 1 5 8 7 6  2 6 1 . 2 5 7 1 6 6  0 2 5 . 1 5 6 4 .0
5 3 4  2 4 1 . 5 3 ■ 5 8 4  2 4 1 . 5 3 8 . 9 — — — 1  3 4 2  7 5 8 . 2 7 9  0 7 9  6 9 1 . 3 0 3  6 2 4  5 5 4 . 1 0 5 5 . 2
6 5 6  1 8 1 * 5 1 7 0 8  6 8 1 . 5 1 1 6 . 5 —  - 8 0 0  0 0 0 .— — 1 7 8 7  4 7 3 . 5 4 7  7 9 7  4 0 6 .9 0 2  4 1 1  9 4 6 . 3 5 5 6 . 1
4 8 5 1 0 3 . 2 7 5 3 5 1 0 3 . 2 7 6 .7 — / ----- — 1  6 0 8  7 0 4 . 4 3 1 2  3 1 1 9 6 7 . 7 0 5  5 1 7  7 9 0 . 2 5 6 9 . 4
1  1 6 3  3 5 0 . 3 0 1  2 1 3  3 5 0 . 3 0 5 .0 — — — — 2 6  0 0 8 1 8 7 . 1 5 1 2  4 2 5  0 1 8 . 4 0 5 0 . 8
5 7  8 5 0 . 3 5 8 2  8 5 0 . 3 5 4 .7 —  t — — 3 4 5  2 8 4 .9 0 2 1 7 6  9 8 7 . 3 0 9 0 3  8 4 4 .9 0 5 1 . 7
6 4 6  0 0 8 .6 5 7 4 6  0 0 8 . 6 5 7 . 1 — — — 2 1  5 0 0 . — 1 2  2 1 9  6 3 0 . 1 5 7  0 7 2  6 7 2 . 5 5 6 7 . 5
3 8 5 7 2 9 1 . 7 4 3  9 5 7  2 9 1 . 7 4 5 . 7 — — — 3 0 7  5 3 2 . 4 5 7 6  8 6 6  3 9 2 . 1 5 3 2  9 4 9  7 7 6 . 2 5 4 7 . 4
3 1 5  5 3 4 . 6 4 3 6 5  5 3 4 . 6 4 9 .6 — — — 1 2 1 8  2 5 3 . 3 6 6  2 7 5  5 0 5 . 6 0 2  4 2 5  8 8 6 . — 6 3 . 9
3 2 1  6 3 4 . 0 3 3 2 6  6 3 4 . 0 3 6 .0 — — — 1  1 7 6 1 9 4 . 9 6 7  3 1 7  2 4 4 .9 9 . 4  0 7 6  0 5 3 . 2 5 7 4 . 3
1 0 5  5 8 0 .4 7 1 5 5  5 8 0 .4 7 2 .8 — — — 1  0 0 0 .— 5  7 8 4 4 8 7 . 3 5 2  7 1 2  9 2 3 . 3 0 4 8 . 2
1 8 9 4 8 9 3 . 5 0 1 9 4 4  8 9 3 . 5 0 '  • 5 . 3 — — — 9  3 8 9 ; 2 5 4 1 1 2 9  9 2 1 . 4 5 1 3  2 3 4  5 9 7 . 1 0 3 6 . 1
3 2 2  3 5 6 . 9 5 3 7 2  3 5 6 . 9 5 5 . 4 — — 1 0 1  7 3 6 . 7 0 — 7  4 5 2  0 6 3 . 1 0 5  8 6 4  5 7 3 . 6 5 8 4 . 7
• 3 3 9  0 3 5 .4 0 3 8 9  0 3 5 .4 0 2 .7 — — — — 1 5  7 6 2  7 1 5 . 7 5 8  6 0 2 8 4 1 . 3 5 5 9 . 6
1 6 3  2 3 5 . 5 0 2 1 3  2 3 5 . 5 0 5 . 3 — — — 1  2 3 5 . — 4  8 5 7  7 8 3 . 6 0 3 1 7 6  0 8 2 . 1 0 7 8 . 9
6 0 8 3 5 . 5 5 1 1 0 8 3 5 . 5 5 8 .7 — 1 0 0  0 0 0 .— — 1 8 4 0 . — 1  4 9 1  9 8 9 .4 8 7 3 4  2 9 6 . — 5 7 . 4
1 4 0 8 7 2 . 4 1 1 9 0 8 7 2 . 4 1 . 1 0 . 4 — — — 2 8 2  0 1 6 . 7 0 2  3 1 5  9 1 6 . 4 1 1 3 1 4  5 9 9 . 9 0 7 1 . 3
1 7 9  0 4 7 . 0 9 ' 1 2 9  0 4 7 . 0 9 1 2 . 6 — — — 2 8 9 8 1 0 . 0 5 1 4 4 5  9 2 2 .8 4 8 9 3  2 1 2 . 0 5 8 7 . 0
1 4 1  7 2 1 . 4 0 1 9 1  7 2 1 . 4 0 5 . 2 —- — — — 3 8 9 7 1 2 2 . 6 0 1  7 4 9 . 2 7 4 . 5 5 4 7 . 2
1 3 2  7 3 5 . 8 0 1 3 4  7 3 5 . 8 0 1 . 8 — — — 2 7 0 . — 8  9 2 5  0 3 8 .5 5 5  0 0 4  7 4 3 . 1 0 6 6 . 7
7 7  4 5 8 . 9 0 8 0  0 0 8 .9 0 2 .8 — — — 5  4 8 3 .6 0 3  0 6 3  0 2 4 .9 5 1 8 4 9  0 8 2 . 9 5 6 3 . 9
8 5  9 9 4 . 8 5 1 0 5  9 9 4 .8 5 4 . 3 1  5 0 6 . 9 5 2  6 6 6  0 4 2 .5 5 1  6 8 5  9 0 3 . 3 5 6 8 . 2
2 6  8 5 4  2 2 7 . 4 6 2 9  3 2 7  4 2 7 . 4 6 5 . 1 1 3 2  4 0 9 . 5 0 2 9  2 0 9 .4 4 1 8 9  2 8 4 .6 0 2 8 9  2 7 8 . 9 0 6 2 7  6 9 5  7 6 9 . 2 6 3 0 4 6 6 3  0 4 8 .6 0 5 3 . 1
10 432 457.es 11735 457.es 6.6 100000.— — — 93 089.50 193 554307.10 65 721 444.35 36.9
8  0 1 1 3 8 5 . 5 0 9  0 1 1 3 8 5 . 5 0 ,  7 . 3 1 0 0  0 0 0  — — — 6 0  Ö 0 0 .— 1 3 5  9 7 2  2 7 4 . 8 5 4 3 2 9 0 7 1 3 . 5 0 3 4 . 9
4 0 7  8 0 1 . 2 5 6 0 7  8 0 1 . 2 5 5 . 2 — — — — 1 2  3 7 9  5 1 9 . 7 0 3  8 9 6  6 2 3 . 5 0 3 3 . 5
1 4 1 1 5 6 7 . 1 5 1 4 6 1 5 6 7 . 1 5 6 .7 — — — 3 3  0 8 9 . 5 0 2 3  4 4 7  5 3 4 . 7  5 7  4 7 3  4 4 1 . 6 0 3 4 . 3
3 5 8 8 7 2 . 0 8 3 6 1 8 7 2 . 0 8 3 . 1 — —  • — — 1 2  4 2 9  6 1 4 . 4 5 6  8 5 6  7 0 1 . — 5 9 . 1
2 4 2  8 3 1 . 7 0 2 9 2  8 3 1 . 7 0 3 . 2 — — — — 9 3 2 5  3 6 3 . 3 5 4 2 0 3 9 6 4 . 7 5 4 6 . 6
16 421 769.78 17 591 969.7 s 4.4 32 409.60 '29 209.44 1S9 284.60 196189.40 434141462.16 238 941604.25 60.4
1 0 5 9  8 7 9 . 3 5 1 1 0 9  8 7 9 . 3 5 3 . 7 — — — 1 2  2 7 7 . — 3 1  2 6 4  0 5 5 . 5 5 2 0 5 0 6  3 3 4 . 5 5 6 8 . 4
7 2 9 1 3 4 . 8 4 7 7 9 1 3 4 . 8 4 3 .8 — — . ----- 1 0  9 1 2 . 5 0 2 2  9 2 7  6 3 4 . 3 4 1 0 8 1 5  4 7 9 .8 0 5 2 . 7
5 0 0 8 4 1 . 5 5 5 5 0 8 4 1 . 5 5 4 .0 — — — 1  9 4 0 .8 0 1 5  3 4 3  4 5 9 . 7 0 8  5 1 2  1 3 2 . 1 0 6 2 . 4
1  8 2 7  6 5 0 . 6 0 1  9 2 7  6 5 0 .6 0 . 3 .8 — — 1 5 7 5 . 8 0 1 8 5 3 1 . 4 5 5 4  2 0 8  3 9 0 .8 5 1 6 ' 4 5 4  4 3 8 . 7 5 3 2 . 8
8 9 9 8 6 1 . 6 9 9 4 9 8 6 1 . 6 9 4 . 7 — — — 1 0 2 7 4 . 7 5 2 2  2 1 8  0 6 9 . 1 7 1 4  2 8 7  2 7 3 . 6 5 7 0 . 0
6 7 8  2 7 7 . 5 8 7 2 8  2 7 7 . 5 8 4 .3 __  / — — — 1 9 4 3 1 4 5 8 . 0 7 1 3  4 4 3 8 9 1 . 5 0 8 0 .0
1 5 0 6  5 3 0 . 2 6 1  5 5 6 . 5 3 0 . 2 5 5 . 2 — — — 3  7 0 7 . 5 5 3 5  4 0 7  9 1 6 . 6 0 2 2  1 3 8  0 0 8 .6 0 7 3 . 5
2  0 4 7 1 1 1 . 2 1 2  0 9 7 1 1 1 . 2 1 6 - 5 2 0 8 6 4 . 2 0 — — 8  5 8 2 .9 0 3 4  9 6 5 1 5 6 . 3 3 1 4  9 4 9  0 8 6 . 1 5 4 6 . 6
6 0 8  5 6 5 . 8 5 7 0 8  5 6 5 . 8 5 5 . 1 — — — — 1 4  4 7 9  0 1 8 . 9 5 6  7 7 0  7 8 9 . 0 5 4 9 . 2
7 4 4  9 0 6 .6 0 7 9 4  9 0 6 .6 0 3 .8 — — — 3 3 3 * 6 5 2 2  4 6 5  5 4 6 . 9 5 1 3  4 5 8  0 6 6 .2 0 6 4 . 1
1 1 3 7  7 4 4 . 6 8 1  1 8 7  7 4 4 .6 8 3 .7 1 1  5 4 5 . 3 0 — — 5 2  1 6 0 . 3 0 3 4 1 6 6  9 0 8 . 2 3 2 2  9 1 0 8 7 6 . 7 0 7 2 . 3
7 6  7 9 0 . 2 4 1 2 6  7 9 0 . 2 4 6 . 5 — — — — 2  0 9 3  3 6 8 . 9 6 7 9 6  6 7 9 . 3 0 4 1 . 1
3 1 4  8 3 2 . 5 0 3 6 4 8 3 2 . 5 0 3 .2 — _ _ — — 1 2  3 1 8 8 0 2 . 8 0 8  4 9 5  9 1 2 . — 7 3 . 6
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S  U3 SS Ct-t«- -
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' «  Si 
I  I s
SS
1  f.
S> 3 3 2 .
1 m k
1 Juva — Jockas ............... 5 6 1  0 3 0 . 4 0 7 1 4  1 8 2 . 3 0 ' 4 8 9  0 0 0 . — 5  4 9 0  8 1 1 . 4 0 1  4 8 3  7 4 0  — 1  0 1 4  1 1 3 . 9 0 3 3 7  0 0 0 . — 2 2 3  8 0 0 .—
2 Luhanka ......................... 2 8 9  2 9 8 . 1 0 ■ -- — 1  9 6 6  6 0 0 . — 1  6 4 6  0 7 5 . — 4 1 7  8 6 8 .9 0 — • 3 8  4 0 0 .—
3 Anttola ........................... 6 5  7 2 6 . 2 0 2 2  9 1 6 . 9 5 — ,7 8 4  0 0 0 . — 6 0 0  7 0 0 . — ' 4 8  5 3 0 . 1 6 — —
4 Puumala ......................... ■ ’ 2 2 0  7 9 8 . 7 5 5 8 8  5 5 0 . 4 5 — 2  4 9 3  8 5 4 .9 0 2 7 8  5 9 5 . — 3 8  6 9 3 . — 1 9 9  5 5 0 . —
' 5 Virtasalmi........ ............... 5 4 1  6 8 7 : 0 5 6 0 7  0 1 8 . 7 0 • ■-- 1 3 6 6  5 9 3 :6 0 9 0 7  8 6 0 . — 3 2 2  2 9 4 .5 0 — 3 5 2  5 0 0 . —
6 Sulkava . ........................ * 2 7 1  9 1 1 . 2 0 4 7 5  9 1 2 . — — . 3  0 9 8  9 4 0 . - 1  2 7 9  6 2 5 . — 7 5 0  9 8 7 :0 5 -- 1 4 4 9  4 2 0 . —
7 Haukivuori............... : . . . 7 0  9 7 4 . 0 5 3 2  5 4 8 . 7 0 2 0 0  0 0 0 . — 6 5 2  8 0 0 . — 4 6 5  0 9 8  — ^ # y  y y v . 6 5 — 7 8  2 8 0 . —
s Kangaslampi ................. 2  8 8 7 . 0 5 2 6  6 9 3 . 2 0 — 2 9 0  0 0 0 . — 4 2 4  7 6 3 . — 7 2  5 7 2 . S 5 — 1 0 9  6 5 2 . —
9 Enonkoski....................... 1 2 3  4 5 6 . — 2  2 2 8 . 7 0 - - 4 3 9  5 0 0 . — 8 6 6  4 2 1 . — 4 7  2 4 9 . 4 5 — 1 7 1 1 5 0 . —
1 0 Savonranta........ 1 5  2 1 2 . 2 7 - -- — 3 5 7  5 1 0 . 9 5 3 3 4  0 2 0 .2 0 6 2 0  6 0 0 . — 1 0  0 0 0 . — 1 5  0 1 0  —
n Jäppilä ........................... 5 1  4 6 2 . 9 5 _ —i 6 1 9  6 0 0 .—= 3 8 9  6 8 3 .7 0 2 4  5 6 6 .4 0 — • —
1 2 .Pertunmaa ............... : . . . 1  4 3 3 . 0 5 5 2 5 ' 8 6 0 . 6 0 — 1 5 7  0 0 0 . — 3 6 9  5 8 0  — 1 7 1  7 2 7 . 9 0 — ■ 2 0  0 0 0 .—
1 3 Punkaharju .................... 4 2  9 0 6 . 2 5 1 1 0  8 8 4 .9 5 1  5 0 0  0 0 0 : — 1' 4 8 0  7 0 0 . — 6 8 8  9 4 2 . — 1 2 9  0 8 3 .2 5 1 4 5  0 0 0 . — —
n 3 7 .  K u o p i o n  l ä ä n i— K u o p i o  
I ä n  ............... ...................................... 6 1 5 9  3 4 1 . 2 4
1
2 0  5 2 7  0 1 9 . 4 5
/
9 1  6 7 9  0 7 1 . 3 5 7 4  9 5 4  7 3 8 . 7 5 5 2  9 2 8 '4 4 2 .8 0 2 4  3 0 0  7 1 5 . 4 0 3  4 3 1  2 1 6 . 1 0 4  6 1 6  9 0 5 .—
1 5 4. Kaupungit Städer — 
- Yilles ............... s.......... 1 01S 474. 50 3 571850.96 77 050156.35 9361408.— 10391259.15 8101666.70 1855 225.— 39 100. -^
1 6 Joensuu ........................... 7 3  5 1 5 . 7 5 4 3 0  6 0 8 . 5 5 9  9 0 8  3 6 4 . S 5 1 1 8 6  4 0 0 .— 1  1 7 3  3 2 9 . 1 5 8 7  5 6 7 . S 5 3 5 0  5 0 0 . — * , —
1 7 Kuopio »Kuopion kaupungin 
Säästöpankki)) ............. 1 9 5  2 8 5 .3 0 1  7 2 4  3 7 5 . 4 5 5 6  6 2 8  4 0 0 . — 1  9 3 9  0 0 0 . — 3  8 7 6  4 5 0 . — 4  9 8 6  2 8 8 .7 0 8 6 4 1 0 0 . — 3 9  1 0 0 . —
I S Iisalmi..... ............. . 2 3 3  2 8 2 . 3 0 1  3 2 5  5 8 9 .4 6 7  1 6 2  5 5 0 . — 1  7 9 0  0 9 9 . 5 5 2  1 5 2  6 8 3 .5 0 2  2 8 7  9 5 2 . 1 5 3 3 1 1 7 6 . — ‘ —*
1 9 Kuopio »Kuopion maalais­
kunnan Säästöpankki» .. 5 1 6  3 9 1 . 1 5 9 1  2 7 7 . 5 0 3  3 5 0  8 4 1 . 5 0 4  4 4 5  9 0 8 .4 5 3 1 8 8  7 9 6 .5 0 7 3 9  8 5 8 . — 3 0 9  4 4 9 .—
2 0 33. Maaseutu — Landsbygd 
— Cotnmunes rurales ... 5140 866.7 i 16 955168.50 14 628915.— 65 593 330.75 42 537183.65 16 205048.70 1575 991.10 4 577 805.—
2 1 Nurmes, kpp. — köp.......... , 7 8  7 0 9 . 7 0 ' 1 4 5  7 1 5 . S 5 2  6 8 8  9 1 5 . — 2 3 1 1  5 9 5 . — 2 7 4 3  3 2 7 .9 0 7 7 1 4 8 3 . 6 5 --■ . 1 1  2 0 0 . —
2 2 Lieksaj kpp. — köp. »Pielis­
järven Säästöpankki» ... 
Tohmajärvi......................
7 9 1 1 0 . 2 0 2 2 3  6 3 2 . 1 5 __ 4  7 3 3  0 0 6 .9 0 2  0 1 1 5 4 8 . 2 0 1 6 9 0  4 0 8 .6 0 _ —
2 3 2 5  9 6 0 . — 1 7 3  0 5 1 . 8 5 — 1 1 6 6  2 5 0 . — 1 8 5  3 0 0 . — 1 7  6 6 0 . — • -- 2 6 9  1 0 0  —
24 Kiuruvesi . . . . : ' ............... 8 8  8 0 1 . 2 0 . 4 7 5  6 9 5 .5 0 ' -- 1 6 2 1  5 9 5 . 2 0 2  7 9 0  4 4 3 . 0 5 3  6 4 7  9 9 1 . 3 0 ■ 2 0  0 0 0 . — —
2 5 Leppävirta .....................
Liperi — Libelits »Liperin 
Säästöpankki» ..............
' 2 2 7  2 9 6 .7 0 1  8 5 8  1 1 0 . 0 5 — 5  8 6 8  4 2 5 . — 2  0 5 6  1 7 2 . 5 0 5 8 0  5 6 5 . 3 0 — -- •
20
1 5  7 0 4 .7 0 4 2 2  9 6 1 . 8 5 1  1 2 3  9 5 5 .6 0 1 8 1 4 9 . 1 5 _ 1 1 7  4 5 0 . —
27 Nilsiä ...................... : . . . . ’ 1 8  6 0 9 .0 5 2 1 4  0 9 6 . — — 6 5 3  6 1 5 . — 5 1 7  0 6 2 .7 5 7 3 4  8 3 2 . 9 5 4 0  0 0 0 . — 8 7  6 0 0 .—
2 8 Lapinlahti....................... 4 6 0  2 0 8 .5 2 1  1 2 2  0 2 5 . 1 0 — ' . 2  6 9 4  4 9 8 . — 1  3 5 1  6 4 7 . 2 5 5 9  3 3 4 .6 0 s  1 3 5  0 0 0 . — 4 2  1 0 0  —
2 9 5 8 8 . 7 5 — 4 2 7  8 8 6 . 3 5 3 9 7  9 5 7 . 8 5 1 6  1 0 9 . 7 0 5  0 0 0 . — 1 5 2  6 8 0 .—
3 0 Rautalampi .................... 1 6 2 1 . 2 0 2 5 5  8 7 3 . 3 5 — 1  6 6 5  4 4 8 . 1 5 1  3 4 9  5 4 3 .9 0 t>0 2 8 3 . 1 5 1 1  4 5 5 . 1 0 1 6 8  2 0 0 . —
3 1 Kitee ......./ ..................... 5 7 6  2 5 0 . 2 5 1  7 7 5  2 8 0 .7 0 --  • 2  5 8 9 1 6 0 . 3 0 3  5 3 2  5 6 6 . 7 0 8 5  8 1 3 . 4 0 1 2 9  9 0 0 . — 7 1 7  4 0 0 .—
3 2 Maaninka ........................ 6 8  8 6 5 . 5 6 1 1 6 3 . 1 0 — 3  6 1 4  4 4 8 .4 0 1  0 3 8  8 7 0 . 2 5 3 8 1  3 3 7 .9 0 — —
3 3 Karttula ......................... 9 2  8 7 2 . 0 b 1 3 0  2 1 0 . 4 5 ' --- 4 6 7  2 8 0 , — 7 0 0  0 9 2 . 3 5 ■ 4 5  2 4 3 .3 6 • --  • 1 4  0 0 0 .—
3 4 Hankasalmi .................... 5 9 6  3 3 9 .5 6 1  3 2 8  5 3 9 . 2 0 5  9 9 0  0 0 0 . — 4  8 8 4  9 0 7 .5 0 1 2 9 7  8 1 0  — 1 5 1 1 8 2 . 1 0 6 6 5  0 0 0 . — 1 6  2 0 0 . —
3 5 Kuusjärvi ............ ........... 7 7  4 4 8 .0 5 . --  • — 4 0 3  5 0 0 . - 8 8 6  0 1 3 . S 5 '  5 9  0 8 5 .S 0 _ - 6 7  4 0 0 .—
3 0 Rääkkylä ........................
Polvijärvi ........................
1 6 8  1 3 4 . 9 8 7-7 2 9 6 . — — 3 2 3  4 2 5 . — 6 1 7  6 9 5 .6 0 1 3 6  8 1 4 . 4 0 — , 1 2 5  9 0 0 .—
3 7 6 7 2  1 2 2 . 7 6 3 0 6  4 3 2 . 2 5 ’ -- ’ 3 2 6  5 0 0  — 6 0 1  3 0 0 . — 6 0 0  8 4 6 . 2 5 — 2 0 3  0 5 0 . —
3 S Kontiolahti...................... 1 0  0 9 8 .6 0 ' 3 4 1 5 2 . 1 6 — 1  7 6 6  1 9 3 . 9 5 9 6 7  2 3 3  — 1 2 6  5 9 8 .5 0 — 6 4  2 0 0 . —
3 S Suonenjoki ........ '... 2 4 7  0 5 1 . 1 0 2  5 1 2  7 5 0 . 7 0 2  2 0 0  0 0 0 . - 4  7 7 2  4 3 8  — 1  0 2 9  4 5 7  — 2  1 6 3  9 8 4 .7 0 — ' 1 8 0  9 1 0 . —
40 Ilomantsi .................. 1 4 9 . 1 0 9 . 3 5 2 1 9  4 7 4 . 7 5 — 1  8 6 9  5 0 5 . — 2  1 6 9  8 0 0 .9 5 7 4  0 3 2 . 1 0 2 4  5 0 0 .—: 1 6 2  7 1 0 . —
4 1 Juuka ............................. 7 8 . 2 8 6 .2 5 2 5 1 3 5 0 . 7  6 — 4  9 2 9  1 4 0 . - 1  7 0 7  4 4 7 .5 0 2 2 7  4 5 3 . 2 5 — . 4 9 5  4 5 5 . —  •_ x
42 Kaavi .........................•.. 6 9  6 0 0 .7 0 — — 2  4 6 5  0 0 0  — 4 9 9  6 3 2  — 1 1 7  7 6 2 . 6 5 —
4 3 Pielavesi ......................... 6 7 8  5 8 4 .  SO 2  5 8 6 -7 9 7 .4 0 . 2  7 0 0  0 0 0 . — 4  3 5 4  0 7 3 . 1 5 2  5 2 4  2 6 7 . 3 0 2  1 1 7  8 1 8 . 2 0 3 3  7 0 0 . — • —
4 4 Vesanto ........................... 1 5 4  4 7 9 .3 0 - 2 7 6  6 7 9 . 3 5 1  0 5 0  0 0 0  — 1  4 7 0  1 4 0 . - 1 6 3 3  9 0 0  — 5 1 4  2 4 2 .7 .0 2 5 5  9 8 0 . —
4 5 Liperi — Libelits »Taipaleen
Säästöpankki» ..............■
Keitele.............................
8 6  8 5 1 . 1 5 3 5  1 3 0 . 0 6 ___  f 6 2 8  0 0 0 . - 6 5 2  9 0 4 .5 0
t
1 3  6 5 3 . — ' • _ 1 1 0  2 1 0 . —
46 1 4 8  6 2 6 . 1 3 7 3 0  6 0 3 .5 5 — 2  0 0 3  2 3 2 . — 1  4 8 8  6 6 5 . — 6 8 6  9 7 2 . 3 0 — 5 7 3  8 0 0 . —
47 Muuruvcsi ...................... 3 8  4 5 7 . 6 5 - . -- — 1  2 1 7  3 4 0 . — 1  2 6 4  1 5 0 . — 1 7  6 C 8 .6 5 9 0  3 0 0 . — 1 3 2  2 5 0 . —
4S Rautavaara ...•............... 3  1 2 2 . 2 0 4 8 5 7 5 4 . 4 5 — 4 3 5  5 5 0 . — 3 3 4  5 6 0 - 1 3  3 1 0 . 7 5 7  0 0 0 . - 1 1 2  9 0 0 .—
4 « Kesälahti .................... r.. 6 8  4 0 0 . - — — 5 0 4  5 2 9 . — 1 3 3 4  3 8 7 . 1 0 6 7  7 3 5 .  SO — 3 7 0  6 0 0 .—
50 Varpaisjärvi . ........................... 1 4  7 2 5 . 3 0 — — 9 6 4 1 5 0 . - . 6 9 2  8 5 1 . 4 5 6 7 1  5 2 8 .4 0
7  0 0 0 . —
2 2  0 0 0 .—
5 1 Varkaus, kpp. —  köp................ - 1 0 1 1 2 6 . — 2 7  0 1 6 . 9 5 — 3  2 1 8  5 3 7 . — 2  2 4 0  4 3 5 . — . 3 5 1 4 1 . 9 0 6 7  4 5 0  —
5 2 Juankoski .....................' ................ 2 3  2 2 6 .4 5 3 8  0 6 4 . 2 5 — 2 2 5  0 0 0 . - 7 2  2 0 0 . — 2 6 1  9 7 8 .  S 5 _  2 0  0 0 0 . — 1 0  3 0 0  —
5 3 .Siilinjärvi ......................................... 2 0  4 7 8 . 4 5 1  6 7 0  2 7 2 . — . — 5 9 6  0 0 0 . — 7 2 3  9 8 5 . 1 0 3 8  0 8 5 .3 6 3 8 7 - 1 3 6 . — 2 6  7 6 0  —
f
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mk
623 364.95 183 556.— 7 157 012.50 6 145 191.55 251 904.35 221 400.— 20 000.— 246 826.10 119 224.80 25 282 358.25 1
190 420.10 8 800.— 2 920 000.— 4 972 767.30 235 169.50 1 .— 1 .— 20 025.50 45 240— 12 750 666.40 2
— — 2 148 550.— 31 6 2  332.15 53 023.55 280 000.— 3 600.— 23 446.95 75 991.65 7 268 817.60 8
548 789.15 — 3 157 000.— 6 953 576.50 566 233.30 61 000.— 4 000.— . 59 576.15 122 920.80 15 293 138— 4
— — 1 195 800.75 4 535 751.05 — — . 700.— 55 918.50 35 313.45 9 921 437.60 5
87 989.35 — 3 475 407.90 5 904 125.35 24 000.— 65 000.— 8 000.— 72 340.95 121 623.90 16 085 282.70 6
— — 602 482.45 2 660 498.25 20000.— 82 500.— 14 250.— 25 983.30 — 5 195 402.40 7
— — 86 866.70 1 520 839.45 16 500.— - 14 620 — 2 495.90 21 847.20 2 204.10 2 591 941.45 8
— ---  - . 6 800.— 507 537.60 540.— — 5 600.— 10134.25 275— 2 180 892— 9
— — 225 000.— 301 845.90 2 500.— — 4 374.— 37 951.30 4 716.50 19 28  741.12 10
— — 1 361 648.— 2 958 683.65 21 500 — 3 000.— 7 267.50 33 644.05 650— 5 471 656.25 11
— — 19 400.— 1 171 464.55 1  000.— — 8 800.— 10 701.70 29 656.64 2 486 624.44 12
— — 240 912.— 2 011 192.30 7 000 — — 13 0 0 0 . - 20 853.90 4 242.80 6 394 717.45 13
4 082 344.50 2 972 641.15 110 068 252.10 163417015.45 18 224 255.53 10 876 442.70 314 755.25 2 745.272.65 3 086139.65 591 390 569.09 14
1 9 8 1 5 0 5 .6 0 3 19  450.— 39 7 9 8 8 4 1 .0 5 38  755 538.95 1 4 5 8  495.15 5 410 0 0 0 .— 2 7 2 6 0 .— 919 793.10 886  681.85 200  946  706.35 15
63 766.45 128 200.— 3 925 235.— 7 814 816.25 192 050.— 310 000.— 100.— 75 995.65 163 468.90 25 883 918.40 16
996 014.55 __ 27 811 030.— 10 539 754.15 533 700 — 1 400 000.— 100.— 447 382.80 605 323.20 112 586 304.15 17
— 191250.— 7 709 032.— 14 784 733.05 566 817.85 3 700 000.— 8 000.— 181 788.05 101 269.75 42 526 223.65 18
921 724.00 — 353 544.05 5 616 235.50 165 927.30 — 19 060.— 214 626.60 16 620.— 19 950 260.15 19
2 1 0 0 8 3 8 .9 0 2 6 5 3 1 9 1 .1 5 70 269  411.05 124661476.50 16  765  760 ä o 5 4 6 6 4 4 2 .7 0 2 8 7 4 9 5 .2 5 1 8 2 5  479.55 2 1 9 9  457.80 393  443  862 .7  i 20
— — 2 656 580.80 2 257 164.40 97 050.— 199 508.40 13 609.15 108 601.30 95 445.75 14 178 906.90 21
— 433 406.15 2 658 792.45 9 762 145.25 1 687 694.20 25 000 — 1 .— 307 284.40 115 222.50 23 727 252— 22
— — 8 500.— 2 364 716.90 — 1  000.— 100.— 14 054— 270— 4 225 962.75 28
— 599 850.— 1 783 925.— 1 714 258.30 2 617 285.60 211 056.— 18 000— 110 567.15 31 387.20 15 730 855.50 24
297 402.40 269 250.— 4 410 434.— 9 411 499.25 303 800.— 113 500.— 7 000— 187 777.85 144 015.85 25 735 248.90 25
— __ 1 064 373.05 1 195 083.20 2 238 459.85 328 000.— 6 000— 5 531.55 13 078— 6 548 746.95 26
— — 1 072 388.30 4 429 757.05 415 607.20 3 000.— 3 000— 13 886.15 13 903.80 8 217 358.25 27
— — 3 537 942.50 4 025 762.75 213 728.05 681 764.45 22 693.50 27 485.05 104 765.70 14 478 955.47 28
— — 188 377.50 3 087 962.25 17 900.— 74 500 — 15 000— 9119.30 4 715.70 4 397 797.40 29
144 219.30 — 3 835 672.— 3 394 741.15 73 070.— 5 000.— 100— 42 565.75 159 468.65 11 167 261.79 30
192 744.30 224 550.— 9 274 656.— 5 242 398.40 102 801.— 361 200.— 18 200— 96 813.90 309 827.40 25 229 562.35 dl
235 649.10 245 650.— 1 905 300.— 2 831 300.15 10 000.— 2 000.— 5 000— 93 304.70 — 10 432 889.15 32
— — 653 627.— 3 327 197.80 65 220.— . --- 1 — 17 303.45 — 5 513 047.46 33
— 291 060.— 3 253 060.— 11 415 070.— 519 551.15 280 000.— 36 000— 17 123.55 87 875.35 30 829 718.40 .34
— — 591 407.75 1852 022.10 1 500.— — 4 286— 40 108.55 22 617.05 4 005 389.15 35
— — 670 373.95 1 509 043.65 82 885.60 377 000 — ■ 5 500— 12 175.15 26 867.60 4 1 3 3  111.93 36
— — 1 537 120.80 2 860 084.25 811 962.45 450 377.— 13 632.80 15 124.60 58 778.55 8 457 331.71 37
■ . --- — 1 212 032.05 1 433 840.20 41 000.— 57 000.— 1 — 30 459.85 30 467. S5 5 773 277.15 38
— — 8 792 099.10 10 237 767.70 1842 401.15 20 000.— 10  000— 12 1  201.80 413 362.7 5 34 543 424— 39
— — 605 000.— 4 592 593.85 23 630.— 34 000.— 2 304.25 74 573.50 26 128.20 10 027 361.95 40
199 971.90 — 1 055 694.— 3 793 680.35 1 078 646.60 336 500.— 13 600— 154 442.05 27 329.80 14 348 997.45 41
144 133.65 — 987 886.90 4 304 785.70 684 643.10 156 000 — 4 500— 25 637.30 35 725.55 9 495 307.55 42
24 408.40 589 425.— 7 579 143.15 5 674 942.40 1 504 971.20 1 075 000.— 29 000— 66 647.05 282 014.25 31 820 792.30 i3
---  ■ ‘ --- 1152 083.65 3 381 432.20 1 617 083.60 3 000.— 11 477.50 30 147.35 46 524— 11 597 969,65 44
— __ 1 199 078.20 1 229 278.30 181 683.30 17 647 — 1 — 20 192.45 18 700— 4 193 329.55 45
355 684.40 — 1 274 800.— 2 934 330.55 212 709.9.0 176 400.— . 1 — 31 933— 41 602.75 10 659 360.58 46
— — 1 5 0 0  375.15 2 389 787.20 4 750.— 1 000 — '1 2  269.65 40 172.75 14 698.70 6 723159.7 5 47
— — 196 150.— 1 653 173.05 9 000.— 12 500.— 1 — 9 129— — 3 272 150.45 48
— — 464 054.15 1 547 968.65 14 000.— 8 000 — 1 — 16 347.25 — 4 396 022.95 49
— ---  ■ 970602.7 5 2 917 601.40 14 989.— 283 563.20 3 400— 21-299.35 145— 6 576 855.85 50
— — 1 459 505.25 5 271 291.95 33 900.— — 9 310— 50 827.40 1 566.50 12 523107.95 51
bUö 62b.45 — 1 929 115.90 959 193.35 12 477.— — 1 — 896.50 52 343.40 4 1 1142 2 .1 5 52
— — 788 459.70 1 659 602.80 231 360.45 172 926.65 23 504.40 12 746.55 20 609.95 6 371 927.40 53
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1 Juva —  Jockas . .............. 18 596 020.30 4 4 2 9  822.65 23 025 842.95 1 111829.25 _ 50 000.—
2 Luhanka ......................... 9 450493.80 1550664 .40 11 001 158.20 521 935.35 264 259.— 2 000.—
3 Anttola ........................... 5 117 708.70 • 1 601 000.05 6 718 708.75 — — 1 000.—
4 Puumala .......................... 11 209  649.35 2 301 990.35 13 511 639.70 756 378.15 732 633.70 50 000.—
5 Virtasalmi........................ 7 436 340.75 1 371 249.40 8 807 590.15 814 572.20 — 10 000.—
6 Sulkava.................... 11 214 253.65 3 609 302.35 14 823 556.— 644 877.50 — 100000 .—
7 Haukivuori....... ' .............. 3 352 419.70 1 5 5 7  529.20 4 909 948.90 124476.05 — 11 200.—
8 Kangaslampi ................... 1 335 796.40 1 104 815.50 2 440 611.90 17 752.38 — 5 000.—
9 Enonkoski........................ 1 514 248 — 533 433.70 2 047 681.70 — — 1 000.—
10
11
Savonranta ......................
Jäppilä ...........................
1 356 545.20 
. 3 294153.40
480565.45 
1 900 230.55
1837110 .65  
• 5 1 9 4  383.95
----. — 50 000.—  
50 000.—
12 Pertunmaa ...................... 1 408 054.60 287 945.55 1 6 9 6  000.15 686 149.40 — 70 000.—
13 Punkaharju ................................ 3 743 061.45 2 415 288.65 6 1 5 8  350.10 — — 20 000.—
14 37. Kuopion lääni— Kuopio 
Iän ... ......................................... 437 062 504.34 102 689 444.02 539 751 948.36 21 001020.98 1 646 542.16 2 210 452.86
15 4. Kaupungit — Städer —  
Villes........................................... 156  3 5 5 9 2 2 .9 0 2 5  8 9 2  314 . S 5 1 82  2 4 8 2 3 7 .7 5 5  073  280 .20 2 05  333 .90 700  0 0 0 .—
10 Joensuu........................................... 21 157  619.40 3 369 629.30 24 527 248.70 546 778.45 - _ 100 000.—
17 Kuopio »Kuopion kaupungin 
Säästöpankki» .............. 86 434 394.35 13 059 286.95- 99 493 681.30 3 441 053.85 205 333.90 ' 500 000.—
18 Iisalmi.............................................. 38 791 006.35 1 737 528.30 , 40 528  534.65 433 012.40 — 50 000.—
19 Kuopio »Kuopion maalais­
kunnan Säästöpankki» . . 9 972 902.80 7 725 870.30 17 698 773.10 652 435.50 50 000.—
20 33. Maaseutu— Landsbygd, 
— Communes rurales . . . 2 8 0  706 581. a 76 7 9 7 1 2 9 .1 7 3 5 7  503  710.61 1 5  9 2 7  740.7  s 1 4 4 1 2 0 8 .2 6 1 5 1 0  452 .86
21 Nurmes, kpp. — köp.......... 11780841 .75 1 762 191.80 13 543 033.55 375.— — - 3 000.—
22 Lieksa, kpp. — köp. »Pielis­
järven Säästöpankki» . . . 16 764 206.15 5 663 623.10 22 427 829.25 90 949.85 50 245.85 100 000.—
23 Tohmajärvi...................... 2 034 902.85 2 036 590.— 4 071 492.85 — — 30 000.—
24 Kiuruvesi ................................... .. 13 387 494.90 918 292.25 14 305 787.15 520 574.30- — 40 000.—
25 Leppävirta ................................... 16 193  802,50 6 666 070.55 22 859 873.05 1 573 753.25 30 657.25 170 000 —
26 Liperi —  Libelits »Liperin
50 000.—Säästöpankki» ...................... . 3 870 802.85 1 392103.70 5 262 906.55 1 053 140.25 ----  .
27 Nilsiä................................................ 7 024 691.55 838 677.55 7 863 369.10 108 620.25 — 4168.53
28 lapinlahti..................................... 8 565 772.88 4 609 243.75 13 175 016.63 664 233.05 42 976.96 5 484.33
29 Eno ................................................... 2 528 941.95 18 1 8  379.05 . 4 347 321.— — — 50 000.—
30 Rautalampi ................................ 8 618 424.25 2 027 762.52 10 646186.77 58 464.94 — ' 30 000.—
31 Kitee ................................................. 22 419 666.36 14 65  870.7 5 23 885 5 3 7 .li 593 705.08 2 703.85 .100 000.—
32 Maaninka ............ ........... 6 867 875.65 1 378 428.75 8 246 304.40 483 632.— 548 818.05 50 000.—
33 Karttula ........................... 3 339 241.25 ■ 973 834.65 4 313 075.90 572 682.70 — 50 000.—
34 Hankasalmi ................................ 25 660 826.05 2 962 934.95 28 623 761.— 795 120.90 — 1 500.—
35 Kuusjärvi ...................................... 2 294165.65 1 522 995.30 3 817160.95 — — 50 000.—
36 Rääkkylä ...................................... 3 078179.85 790227.35 ' 3 868 407.20 103 078.25 ----- 50 000.—
37 Polvijärvi ..................................... 6 275 495.75 1 562 004.35 7 837 500.10 394 976.50 — 50 000.—
38 Kontiolahti................................... 3 564 694.85 1 727 230.55 5 291 925.40 212 960.50 *---- 50 000.—
39 Suonenjoki ................................... 24 938 026.80 7 747 079.65 32 685106.45 884 604.95 — 50 0 0 0 .—
40 Ilomantsi ...................................... 3 004132.95 6 528 127.— 95 32  259.95 154 271.65 — 50 000.—
41 Juuka .............................................. 12 618 548.55 1 221 745.50 13 840 294.05 131 929.60 — 50 000.—
42 Kaavi ............................. 7 897 145.—  ' 788130.45 8 685 275.45 26 884.80 — 50 000.—
43 Pielavesi .......................... 20280356 .40 5 579 441.30 25 859 797.70 3 086 418.40 418 874.55 4 300.—
44 . Vesanto........ ............................. 9 474 824.30 1 203 780.95 10 678 605.25 88 064.40 — 50 000.—
45 Liperi —  Libelits »Taipaleen 
Säästöpankki» ...................... 3 275 890.30 767 953.20 4 033 843.50 _ _  ' 50 000.—
46 Keitele.............................................. 5 486138.05 3 335 508.60 8 821646.65 1 1 8 3  630.31 — 2 000.—
47 Muuruvesi ................................... 4 222 939.15 1 454 439.30 5 677 378.45 536 040.80 336 157.55 50 000.—
48 Rautavaara ................................ 755 109.65 1 720889.30 2 475 998.95 629 013.15 — 50 000.—
49 Kesälahti ........................ ............. 2 625 722.40 1 474 484.65 4 1 0 0  207.05 — — 50 000.—
50 Varpaisjärvi ................... ............. 4 779839.35 10 1 0  691.15 6 790 530.50 600 885.80 — 50 000.—
51 Varkaus, kpp. —  köp.............. 10 388  538.55 • 1 4 3 0  714.10 11819 252.65 346 454.10 10 774.20 50 000.—
52 Juankoski ........................ 2 294 521.45. 1 496 354.15 3 790875.60 213 903.25 — 20 000.—
53 Siilinjärvi .................... .... 4 394 821.50 931328.95 5 326 150.45 . 819372.75 — 50 000.—
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1
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£ 3*1 p.P a> p co
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b -  55*
mk % mk O'/o
1 0 5 0  316.55 1100316 .55 4.8 44 360.50 25 282 358.25 13 302 204.05 57:8 1
749155.05 751 155.05 6.8 — 187 708.80 24 450.— 12 750666.40 7 892 767.30 71.7 2
549108.85 550108.85 8.2 — — — — 7 268 817.60 5 310882.15 79.0 3
242 486.45 292 486.45 2.2 — — ------ ' — 15 293138 .— ■10110576.50 74.8 4
285 875.25 295 875.25 3.4 — — •------ 3 400.— 9 921437.60 5 731 551.80 65.1 5
511 600.20 611*600.20 4.1 — — — 5 249.— 16 085 282.70 9 379 533.25 63.3 6
149 777.45 160 977.45 3.3 — — — — 5 1 9 5  402.40 3 262 980.70 66.5 7
128 577.17 133 577.17 5.5 — —  ■ — — 2 591 941.46 16 07  706.15 65.9 8
-  132210.30 133 210.30 . '6.5 — — . — — 2 1 8 0 8 9 2 .— 514 337.60 25.1 9
41 630.47. 91 630.47 5.0 — — ------‘ — 1 9 2 8  741.12 526 845.90 28.7 10
227 272.30 277 272.30 5.3 __ . — — — 5 471656.25 4 320281.65 83.2 11
5 265.45 75 265.45 4.4 — 29 209.44 . ----- ' — 2 486 624.44 1 190 864.55 70.2 12
216367.35 236 367.35 3.8 — — — — 6 394 717.45 2 252104.30 36.6 13
25278  070.83 ' 27 488 523.69 5.1 f i  8 »» .—
\
846 991.35 3 648 692.55 594 390 569.09 273 485 267.55 50.7 14
11245 068.5 0 11945068.no 6.6 __ __ 1 474 786.— 200946 706.35 78 554380.— 43.1 15
657 918.40 757 918.40 3.1 — — 51 972.85 25 883 918.40 11 740051.25 47.9 16
8 8 8123 5 .1 0 9 381235.10 9.4 _ 65 000.— 112 586 304.15 38 350 784.15 38.5 17
1 494 610.20 1544 610.20 3.8 — — — 20 066.40 42 526 223.65 22 493 765.05 55.5 18
211304.80 261304.80 • i 1.5 — — — 13 37  746.75 19 950260.15 5 969 779.55 33.7 19
14033002.33 15 543 455.19 4.3 6 850.— _ 846 991.35 2173 906.55 393 443862.71 194930887.55 54.5 20
632 498.35 635 498.35 4.7 — — — 14178 906.90 4 913 7.45.20 36.3 21
1 0 5 5  376.55 1 155 376.55 5:2 2 850.50 23 727 252.— 12 420 937.70 55.4 22
124 469.90 154469.90 3.8 __ __ __ .. __ 4 225 962.75 2 373 216.90 58.3 23
859 284.15 899 284.15 6.3 __ - __  . __ 5 209.90 15 730855.50 3 498183.30 24.5 24
1 089 234.45 1 259 234.45 5.5 6 850.— — — 4 880.90 25 735 248.90 13 821 933.25 60:5 25
182 625.15 232 625.15 4.4 75.— 6 548 746.95 2 259 456.25 42.9 26
241 200.37 245368.90 3.1 __ __ /  __ 8 217358.25 5 502145.35 70.0 27
591 244.50 596 728.83 4.5 __ __ __ __ 14 478 955.47 7 563 705.25 57.4 28
476.40 50 476.40 1.2 __ __ __ __ ' 4 397 797.40 3 276 339.75 75.4 29
413110.08 443110.08 4.2 __ __ 19 500.— 11 167 261.79 7 230413.15 67.9 30
647 336.31 747 336.31 3.1 _ _  * ___ __ 280.— 25,229 562.35 14 517 054.40 60.8 31
837 310.15 887 310.15 10.8 __ __ 216 347.15- 50477.40 10432 889.15 4 736 600.15 57.4 32
577 288.86 627 288.86 14.5 _ __ __ __ 5 513 047.46 3 980824.80 92.3 33
1401 471.55 1402 971.55 4.9 __ __ __ 7 864.95 3 0 8 2 9  718.40 14 6 6 8130 .— 51.2 34
138 228.20 188 228.20 4.9 — -__ __ — 4 005 389.15 2 443 429.85 64.0 35
111626.48 161626.48 4.2 __ _ _ ___ __ 413311 1 .9 3 2 179 417.60 56.3 36
1 7 4 8 5 5 .il 224 8 5 5 .i l 2.9 — — — — 8 457 331.71 4 397 205.05 56.1 37
•214391.25 264391.25 5.0 — — .------ 4 000.— 5 773 277.15 .2  645 872.25 50.0 38
923 712.60 973 712.60 3.0 __ __ __ __ 34 543 424.— 19 029 866.80 58.2 39
290830.35 340830.35 3.6 ---  / __ __ __ 10027 361.95 5 197 593.85 54.5 40
324 773.80 374 773.80. 2.7 __ — __ 2 000.— 14 348 997.45 4 849 374.35 35.0 41
206 396.60 256 396.60 3.0 — — . 526 750.70 — 9 495 307.55 5 292 672.60 60.9 42
1 008123.65 1012 423.65 3.9 — — — 1 443 278.— 31 8207 92 .30 13 254 085.55 51.3 43
298 000 — 348 000.— 3.3 — — 483 300.— 11597 969.65 4 534 315.85 42.5 44
109 486:05 159486.05 4.0 __ __ __ __ 4 1 9 3  329.55 - 2 428 356.50 60.2 45
647 083.62- 649 083.62 7.4- — — — 5 000.— ■ 10659  360.58 4 209130.55 47.7 46
52 636'.30 102 636.30 1.8 — — 70946.65 — 6 723159.75 3 890162.35 68.5 47
117138.35 167 138.35 6.8 — — — — 3 272 150.45 1 849 323.05 74.7 48
240655.90 290 655.90 7.1 — — — 5 160.— 4 396 022.95 2 012 022.80 49.1 49
1 102 350.— 152 350.— 2.6 — — 32 946.85 142.70 6 576 855.85 3 888 204.15 67.1 50
296 627.— 346 627.— 2.9 — — — — 12 523107.95 6 730 797.20 ' 56.9 51
75 503.30 95 503.30 2.5 — ------‘ — 11140.— 4111422 .15 2 888 309.25 76.2 52
47 657.— 97 657:— 1.8 — — — 128 747.20 6 371 927.40 2 448 062.50 46.0 53
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1 85. Vaasan lääni— Vasa Iän 19 409 812.84 79 i68 322.33 390 641 574.78 297 918 308.36 238840589.70 91 158 524.55 29 724 464.85 14952227.35
2 1(9. Kaupungit — Städer — 
■ Villes ........................... 2 890 710.ei 14 953 893.45 287 824 312. is 49 727287.05 24 445372.90 23 678 833.75 26 019 887.90 .469 900. -
3 Jyväskylä »Jyväskylän Sp.» 1 078 951.Oi 3 642 994.05 7-7 856 948.73 .5 975167.50 3 721 141.70 2 990 288.10 760 380.95 _
4 Vaasa — Vasa »Vasa Sparb.» 232 199.40 2 974 356.20 97 407 236.90 319 225.— 1 655 625.— 6 483 040.25 10 454 450 — _
5 Iiris ti nestad — Kiisti in an - 
’ kaupunki.......... •.......... 23 195.40 83 559.40 3 735 490.— 674 529.— 1342 749 — 741.585.S5 1 111 350.—
6 Jakobstad — Pietarsaari .. 106 454.60 1 345 632.30 '16 359 468.80 3 508 500.— 4 618 706.90 7 312115.10 4 879 242.9.0 _
7 Nykarleby — Uusikaarlepyy 225 483.85 — 2 274 704.75 1635 796.15 1 525 294.95 •i 325 377.45 687 000.— _
8 Kokkola — Gamlakarleby 
»Karleby Sparbank» . . . . 103 558.05 1 026 781.05 18 466 500.— 1 262 100.— 2 742 585.— 495 308.20 431 900.—
9 Kokkola — Gamlakarleby 
»Gamlakarleby stads Sb.» 128 795.10 696 930.70 11 691 529.20 35 200.— 1 229417.55" 1 085 955.65 18 964.90 38 000.—
10 Jyväskylä »Jyväskylän kun- 
• nan Säästöpankki» . . . . . 466 540.95 2 581403.85 16 966 732.45 19 473176.40 1 651 266.40 1 589 829.10 1 857 421.60
n Vaasa — Vasa »Korsholms 
Sparbank».................... 414 797.26 513 515.50 ■12 819 986.40 6 408 040.— 5 137 400.95 1 430 557.35 436 180.—
12 Vaasa — Vasa »Vaasan Suo­
malainen Säästöpankki».. .110 735.— 2 088 719.80 30 245 714.95 10 435 553 — 821 185.45 224 776.70 .5 814 897.55 —
13 75. Maaseutu — Landsbygä 
— Communes rurales ... 16 519102.23 64 509 428. s 8102 817262.60 248191021.31 214395216.so 67 479 690:so 3 704 576.95 14482327.35
U Alavus — Alavo............... 384119.22 5 672 731.— 13 675 509.— 13 198101.40 5 437 299.35 3 488 183.90 164 817.— _
15 Vähäkyrö —.Lillkyro ....... 97 747.17 314 719.05 — 1 338 675.35 2 064 715.30 580 497.25 — —
16 Saarijärvi ........................ 1 049 214.— 326 383.7 5 — 12 393 150.60 5 923 063.30 2 094 765.30 — —
17 Ilmajoki ........ : ............... 590 349 — 2 517 252.75 --  . 10 979 205.— 8 377 132.— 603 715.70 --  ' —
18 Kauhava......................... • ■ 315187.64 3 864101.80 — 5 384 511.65 3 240 751.S5 2 024 500.7 5 8 000.— 66 825.—
19 Uurainen................. ........ 44172.10 ' -- , — 1 413 300.— 790 498.40 1 064 321.50 —T 435 050.—
20 Virrat — .Virdoi s ............. 62 946.85 616 326.25 — 5 313 448 — 2 253 845.— 5 544 428.70 — 197 400.—
21 Konginkangas ................. 23 095.41 . 27 993.95 — 796 000.— 1 019 692.70 21 502.15 — —
22 Viitasaari ........................ 76 618.28 150 083.30 — 4 665 685.15 2 730 508.10 691550.60 30 000.— 713 000.—
23 Terjärv — Teerijärvi........ 278 490.75 1 476 891.90 7 542 515.75 2 294 893.45 4 264 928.50 3 434 588.S5 — 22 200.—
24 Pihtipudas ...................... 58 251.29 ■ 108 041.65 — 2 999 570.65 1 281 221.7 5 937 582.25 — ■ 162 750.—
25 Karstula ......................... .342 502.55 1037 363.40 — 3 905 908.05 5 358 290.90 2 636 059.30 210 000.— 66 800.—
26 Isokyrö — Storkyro ........ 192 012.85 3 433143.35 — 4 094 406.— .1 895 065.6a 155 094.45 96572.45 165 145.50
27 Laukaa ............: ............. 426 279.10 165 190.55 _ 5 464 914.— 4 163 050.55 1 045 802.15 25 500.— —
28 Kivijärvi . ....................... 453 977.75 595 464.7 5 — 903 700 — 1 744 593 — 749 777.— — 472 100.—
29 Keuruu ............... .».......... 41 346.50 — 42 750.— 2 931 915.— 1 843 045.— 996 164.05 130 0Ö0.— " --
30 Ylihärmä......................... 421891.10 2 951 827.50 .-- 3 580 049.37 3 351 141.70 210 564.3*0 — 900 600.—
31 Lapua — Lappo . .............. 99 926.40 1080 995.10 10 527 780.— 9.966 957.50 6 276 946.40 342 465.10 •13 000.— —
32 Kuortane ........................■ 436 908.65 625 982.05 . -- ■ 5 721447.— 3 346 023.75 208 438.30 102 000.— -- .
33 Pörtom — Pirttikylä........ 17 691.05 349725.20 5 98.1 600.— 550 015 — 2 539 482.50 133 864.25 35 000.— —
34 Kauhajoki........................ 1 065 275.45 2 293 869. so — 13 366 852.— 9 875 263.— 392 961.40 38 000.— 1 514 550.—
35 Lappajärvi ...................:. 129 634.40 696 718.65 — 2 482 944.20 2 734 406.60 1 729 132.15 — 1 111 929.45
36 Multia.............................. ■131 530.10 1399 925.65 --  ' 3 528 845.85 1 114 644.40 1 562 619.35 — 72 300.—
37 Kortesjärvi...................... 119 689.25 555 130.20 •' . • -- 1 556 736.35 1 493 630.65 547 960.05 — 487 047.—
38 Kurikka .......................... 63 554.65 1 783 997.90 — 4 909 490.— 4 737 628.— 524 848.05 — —
39 Evijärvi............... ' .......... 118 627.25 238 620.30 — 2 949 125.— 1 176 312.— 238 819.7 5 — 1 044 975.—
40 Vimpeli — Vindala : ........ 218 627.25 568 510.30 — 1092 345.81 1 349 549.45 36 636.95 100 000.— 713 500.—
41 Soini .......•..................... 55 858.30 675 833.30 — 1 212 853 — 1 736 662.— 1 448 788.15 — 175 800.—
42 Ähtäri................. ........... 54 §39.21 808 256.05 — 4 636 252.55 1 918141.60 113 849.65 — —
43 Alahärmä ........................ 126 657.05 1392 699.15 15 000.— 3 316 108:=— 3 496 274.— 145 367.15 — ■ 125 950.—
44 Närpiö — Niirpes »Närpes 
Sparbank» .................... 261 105.70 1 675 003.30 20 776 220.— 9 023 536.- 5163 182.45 2 173 427.30 987 620.-
45 Karijoki — Bötom .. . . . . . . 64 855.46 152 655.40 99 573.— 1 245 064.70 3 062 494.80 57 313.45 — '45 950.—
46 Nedervetil — Alaveteli . . . . 86 530.16 87 736.7 5 2 993 000.— 436 800.- 2 668 213.20 "307 470.— * -- —
47 Korsnäs........................... 125 733.90 607 160.65 4.018 000.— 1 493 298.— 3 183 726.— 140 386.— 237 800.— —
48 Sideby — Siipyy .............. 78 379.80 — — 635 000.- 432 388.33 277 035.25 — —
49 Seinäjoki, kpp. — Icöp........ 433 760.SO 868 743.65 5 634 258.15 2 414 395.- 3 183 060.4 5 943 778.80 42 000.— 39 000.—
50 Solv — Sulva ■................... . 175 437.60 1 140 424.55 1 068 470.— 1 515 650.— 1 866 480.— 155 163.65 2 500.— —
51 Peräseinäjoki ................... 185 851.57 802 725.70 150 000.— 5 181 756.10 3 603 782.70 116172.70 — ■--
52 Malaks — Maalahti.......... 840 264.90 ■ 792 423.75 6 174 500.— 2 410 057.35 4199 132.90 189 584.15 44 000.— -- .
53 Äänekoski, kpp. — tap, :.. 197 638.20 ‘ 636 585.55 — 8 382 460.— 2 912 711.— 4 ?yt> G97.55 • , -- 112 250.—
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14 057 717.71 9 386 028.70 416 939 989.12 532829446.56 29 99« 585.75 40 059123.10 946 356.94 9 05.8 859.44 12137350.11 2 227 014 282.19 1
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663 556.55 __ 55 739 045.50 49 322 740.35 1 137 950.— 5 500 001.— ■ '1.— 81 026.65 2 054 406.95 ■210 524 600.04 3
. — — 24 286 360.— 18 000 000.— 1 137 800.— 13 945 000.— 120 000.—' 206 577.80 • 1 740 696.65 177 962 567.20 £
; __ _  . . 4 090 461.40 3 608 405.75 269 000.— , 100 000.— 500.— . 10 079.40. - 83 593.65 15 874 498.S5 5
— • " __ . 4 583 250.— 4 321011.95 285 320.15 775 000.— ;1.— ■ 555 455.45 135 538*55 4Ô 785 697.70 6
! ■ 1 — ■ — 3 272 200.— 1 733 747.15 96 480 — 
145 30o\—
■ — ■ '1 — 95 358.90 59 902.80 12 931 347.— 7
I. — 1 978 OÔO.— ' 957 473.95 120 000.— ' 11.- 48 408.25' . 50'902.ss . 27 828 818.95 8
— • 3 447 672 — ■2 609 493.30 - 260 377.75. 860 000.— 30 000.— ; 106 492.1.0 126 363.95 22 365 192.20 9
233875 — 6 222 346.50 25.508 230.35 620 015 — . ■ 1278 437.— 42575.7 5 257 014.85 30 685.— • 78 779 550.20 10
— — 4 871105.— 5.812 038 — 303196.75 ■ 500 000.— 7 000.— . • 151714.25 158 842.05 38 964 373.50 11
| ;23 083.35 159 100.— .4 745 411.— 11 550 000.— .175 958.—
\
4 500.— 120 608.15 48 765.30 66 569 008..25 12
1 3 .3 7 1 0 7 7 .s i 8  9 9 3  0 5 3 .7 0 3 0 3  7 0 4 1 3 7 .7 2 4 0 8 9 0 6 3 0 5 .7 6 2 5  5 5 9 1 8 8 .1 0 16 9 8 0  6 8 5 .1 0 741 7 7 7 .1 9 7 4 2 6 1 2 3 .6  i 8  6 4 7  6 5 2 .3 6 1 5 2 6  4 2 8 6 2 8 .3 0 13
! — . 611 341.— 14 259 057.35 16 158 864.20 646 581.80 775000.— '4 500.- 500 608.19 240 164.65 75 216 878.06 14
— 2 994 950.— 7 678 539.50 52 610.40 ' 415 000.— 6 000.— 52 735.85 103 343.60 15 699533.47 15
99215.60 572 999.— 10 886 875.— 18138 095.70 811 674.80 250 000.— 1 0 0 0 0 .— 283 771.10 312 363.25 '53 151 571.40 16
: 341 896.— 14 891 878.05 12 689 313.60 500 000.— 720 000.— 34 000.— 289 268.70 486 237.50 53 020 248.30 17
■ 704 937.99 599 115.— 9 211 425.— 13 775 867.40 389 000.— 105 000.— 9 000.— - 200 739.20 531 236.75 40 430 200.03 18
— __ 1 179 450.— 3 917 843.45 43 500.— • 95 000.— 21 400.— 67 294.15 '44 005.10 9115 834.70 19
314 341..65 — 5 455 110.45 6 009 324.75 114.000.— 300 000.-^ 18 000.— 83 054.95 61142.90 26 343 369.50 20
— 960 510.— 1 787 603.85 177 361.15 ■ ■ 286 000.— 6 000.— 27 823.70 30 529.65 5 164 112.56 21
; '-----  , ------ • 4 611 000.— 6 574 626.70 130 000.— 460 000.— 1.— 89 282.09 45 211.90 20 967 567.*12 22
! 503 362.60 -----: 5 014 000.— 4708 048.45 371 894.35 ' 185000.— . 1.— 132 892.45 338 154.20 30 567 862.25 23
— ____ 1 486 000.— 1 706 301.10 51 221.— 11 500.— 9 000.— 85 646.5 s 57 487.20 8 904-573.47 24
6 837.70 127 880.— .8 823 072.90 11 465 076.15 127 196.80 416 800.— 17 800.— 219 699.55 131 679.— 34 892 966.30 25
--  • — 11 190 858.50 13 901 229.80 595 060.60 360 000.— 15 000.— 33 43U.S5 291 808.30 '36-418 828.30 26
--  . ' 469 350.— 11 916 750.— 1756 410.70 5 060-987.50 ■' 857 000.— 20 000.— 97 997.40 363 096.35 31832 328.30 27
— 19 500.— 3 748 578.— 829 989 — 4 172 265.90 87 300.— . 4 500.— 42 155.85 170 048.20 13 993 949.45 28
2 895 873.30 . — 441000.— 2 049 571.90 169 869.75 410 000.— 8 000.— 85 455.45 13901.10 12 058 892.05 29
'--  * — • 1515 427.— Î3 036 758.70 195 400 — 60 000.— 10 000.— 111181'.40 43 384.50 26 388125.57 30
28 736.— 698 200 — 22 291 484.47 10 575 426.20 417 000 — 390 000.— 2.— 362 979.S0 . 708 867.18 63 780 766.15 31
692 758.37 318 151.— 11 590 749.— 4 428 810.60 255 500.— 844 000.— 27 000.— -.126 218.50 174 717.20 ,28 898 704.42 3 2
--  ' 1 067 700.— 1 276 085.50 143 002.— • ■ 30 000.— 7 863.— 19 865.— 23 750.80 12 175 644.30 33
340 575.95 — 15 751 925 — . 6 769 999.65 220 001 — 350 000.— ■ 1. r~ 383 310.— 637 668.30 53 000 252.55 34
— — 2 134 850.— 4173 655.55 113 000 — ' 110 000.— 7 000.— 93 038.75 39 779.90 15 556 889.74 35--  . — - 3 369 035.95 3 012102.45 327 024.40 477 649.95 . 3 643.— 82 227.10 79 767.25 15 161315.45 ■36
330 455.15 — 1 075 000 — 3 714 599.45 79 000.— 80 000.— 5 000.— 36 8 7 6 .so 19 258.64 10 100 383.54 37
. 5 622.15 62.70 2 118 324.40 15 798 014.20 292 000.— 230 000.— 26 000.— 157 574.SO 58164.15 30 705 281.— 38
„ . 44 343.10 — ■ 537 400.— 1 785 911.90 49 000.— 242 000.— 1 000.— • 97 884.60- - 5 657.80 8 529 677.'— 39
; ■— ------ . 976 686.50 945 000.— 40 000.— 21 750 — "  1-— ■ . 57 074.70 27 751.45 6 147 433.44 40
80 79 0 .so — 1 116 872.45 2 985 534.70 22 000.— 8 000 .— 1  ôoo.— 28 285.70 33 478.25 9 581 756.65 41--  ' 39 263>— 3 396 675.— 6 488140.75 57 240.— 1 000.— 35 713.42 194 433.33 65 126.S4 17 808 931.40 42
— — ■ 3 004 933 — 14 560 850.— 188780.60 ■ 470 000.— 20 000 .— ' 91 173.40 123 501.95 27 077 294.30 4 3
295 194.20 365 863 — 5 117 330.— 5 5i9 057.90 315 001.— 120 000'.— 1.— 111 747.75 82 596.35 51 986 885.95 4 4
------ . 1139 300.— 3 876 368.45 11 900.— 56 000.— . 1.— . 33 942.30 53 807.70 9 899 226.25 45
— . ------ 1 466 775 — 27 2 0 12 4 .3 5 •94 000.— 18 940.— 11616.75 100 049.05 10 991 255.26 46
— 450 813.— 3 520 860.— 5 371 692.40 75 000.— 10 000 .— ■' 1.— 108 193.05 87 370.05 19 430 034.05 4 7
—  ' , ‘ --  • 261.000.— 1552 079.10 10 000 .— 9 000.— 51168.55 3 306 051.03 48
193 996.45 219 600.— 6 334 820.55 9 643 919.45 454 300.— ■ 440 000.— 1.— 89 077.55 117 745.70 31 052 457.55 4 9
--  ' —  . - 2 722 000.— 3 148 965.05 ‘ 68 000 .— * 166 500.— 500.— 38 530.55 130 080.15 '12 198 701.55 50
143 210.70 405 900.— 8 502 041.- 9 581573.45 160 000.— ■290 000-- 1.— 9 347.75 168 736.90 •29 301 099.57 51
— --. ■ 368 607.90 8 902 100:90 43 000.— 1.— 5 000.— 110 024.7 5 ' 8 395.05 24 087 092.65 52
67 532.50 489 750 — 7 012 380.—1 4 036 009.30 23 000.— 1790 000.- 87 500 — 142 395.20 65 231-60 30 752 140.90 53
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Säästöpankin paikka- 
Sparbankens ort Yksityisten
Enskildas
Yhdistysten ja rahastojen
Föreningars 
och fonders
Yhteensä
Summa
an tilin käyttäjien 
saamiset
:shavarnas älöpande 
; tillgodohavanden
kuranttitilin käyt- 
ijien saamiset
;shavarnas ä konto- 
}L‘äkning tillgodo* 
havanden
Kantarahasto
Grundfond
ink
1 85. Vaasan lääni— Vasa Iän i1692 206 101.16 299 948 286!e3 1992 154 387.78 90 949 729.13 11 724 677.40 6 617 351.1«
2 10. Kaupungit — Städer — 
Villes........................... 551189606.30 85 752,648. i 5 636 942254.7 5 17306 682.20 2 983 451.10 2 252 000.-
3 Jyväskylä »Jyväskylän Sp.» 151 427 098.20 42 087 399.90 193 514 498.10 4 446139.60 2 831 004.80 1 000 000.—
4 Vaasa — Vasa »Vasa Sparb.»- 146 383 337.25 11 175 596.50 157 558 933.75 4 577 711.75 — 500 000.—
5 Kristinestad — Kristiinan­
kaupunki ....................... 13 421313.50 1 601 503.— 15 022 816.50 100 000.—
6 Jakobstad — Pietarsaari .. 41 771 375.55 3 347 575.25 45 118 950.80 533 242.40 — ' 100 000.—
7 Nykarleby—Uusikaarlepyy 11 213 711.40 921 225.40 12 134 936.80 — — 50 000.—
8 Kokkola — Gamlakarleby 
»Karleby Sparbank»___ 20603616.05 3 616 541.65 24 220157.70 1 952 540.95 200 000.—
9 Kokkola —  Gamlakarleby 
»Gamlakarleby stads Sb.» i8 848 447.80 2 261285.50 21 109 733.30 321558.75 250 000.—
10 Jyväskylä »Jyväskylän kun­
nan Säästöpankki» ______ _ 62188 238.45 9 280858.10 71 469 096.55 2 421561.85 ■ 50 000.—
11 Vaasa —  Vasa »Korsholms 
Sparbank)............................................ 29 450729.35 6 690538.90 36141 268.25 710 611.30 152 446.30 2 000.—
12 Vaasa —  Vasa »Vaasan Suo­
malainen Säästöpankki».. 55'881 738.7 5 4 770124.25 60651 863 — 2 343 315.60 —
13 75. Maaseutu —  Landsbygä 
—  Communes rurales . . . 1141016 494.35 214195 638.13 1355212133.03 73 643 046.93
f
8 741226.30 4365 351.VJ
14 . Alavus— Alavo ................................. 59163 520.10 3 220362.86 62 383 882.96 5 776 541.57 ____ 7 000.—15
16
Vähäkyrö —  Lillkyro ...............
Saarijärvi ...................................
11800 780.65 
35 648 953.95
2 580 006.25 
11 273 761.50
14 380 786.90 
46 922 715.45
689136.60 
2 480 019.90 264164.65
50 000.— 
1 000 000.—17 Ilmajoki .................... ................................... 36 931 551.80 ■ 8 658 055.05 45 589 606.85 3 560 079.95 160 977.60 100 000.—18 Kauhava ....................................................... 29 498 620.30 6 026 960.58 35 525 580.88 1818 290.13 647 875.90 50 000.—19 Uurainen....................................................... 6 408 017.55 1 732 407.45 8140425.— 253 908.95 V ------ 50 000.—20 Virrat —  Virdois ............................. 20011769.— 4 162 132.— 24 173 901.— 1 233 965.26 7 045.— 50 000.—21 Konginkangas ................. 4189 999.23 752 047.86 4 942 047.09 1 ------ — 50 000.—22 Viitasaari ........................ . 16 674 312.65 2 939 857.35 19 614170.— 707 860.80 — 50 000.—23 Terjärv — Teerijärvi ........ 25 417 584.85 1719 085.85 27136 670.70 759 228.55 64 149.45 1 000.—21 Pihtipudas ...................... 6 619 680.31 1 876 936.74 8 496 617.05 136 313.97' — 50 000.—25 Karstula .......................... 26 422 887.90 3 926 098.50 30348 986.40 2 427 634.35 730 033.30 50000.—2.6 Isokyrö — Storkyro ........ 28 680 971.55 3 502 756.40 32183 727.95 2 323 260.35 87 793.20 1 000.—27 Laukaa ................... ........ 21888 940.45 6130482.50 ' 28 019 422.95 1395 881.10 589 732.95 50 000.-28 Kivijärvi.......................... 10567 031.65 • 1 025 399.35 11592 431.— 1 601 443.70 177 810.55 1 900.—29 Keuruu ........... ................ 8 827 065.— 2 221395.80 11 048 460.80 123 780.70 140 471.45 50 000.—30 Vlihärmä......................... 20 718 326.60 . 2 224 469.40 22 942 796.— 2 090 726 — — 1 300 —31 Lapua — Lappo............... 46 509561.25 11 689 021-55 58198 582.80 1 873 630.40 525117.15 50 000.—32 Kuortane ........................ 21950 955.50 3 725 672.35 25 676 627.85 1 278 921.24 ----- - 52 000.—
33 Pörtom — Pirttikylä......... 10110193.65 1 378 408.— 11488 601.65 30 042.65 — 50 000.—
34 Kauhajoki................... 36193 837.55 10565 292.10 46 759.129.65 1 890 219.50 615 828.80 3 000.—
35 Lappajärvi ........................ 11 650270.50 2 100 787.40 13 751 057.90 664 733.90 362 369.35 1 000.—36 Multia ....................................................... 9 063204.50 3 694 088.40 12 757 292.90 . 1850498.95 — 50 000.—
37 Iiortesjärvi ...................... 7 421 277.85 1689 052.55 9110330.40 294 003.— 187 991.80 1 080.—38 Kurikka ....................................................... 24 212 326.05 4 082 988.50 28 295 314.55 956191.85 635 498.60 5 000.—39 Evijärvi.................................................... 5 327 526.35 2 391 632.20 7 719158.55 354 864.30 132244.60 50 000.—10 Vinipeli — Vindala ...................... 3 775 724.32 606 406.48 4 382 130.80 1 291151.25 50 000.—41 Soini ........................... 7 389 227.— 665 684.— 8 054 911.— 1 023 328.55 72 596.— 50 000.—12 Ähtäri ............................. 15 556 582.11 1261359.20 16 817 941.31 152.27 — 50 000.—
13 Alahärmä .................... 22 660 763.60 . 2 352 747.25 25 013 510.85 754 748.85 ___ 50 000.—
1 1 Närpiö — Närpes »Närpes 
Sparbank)............................................ 41 313 704.18 4 745 958.95 46 059 663.13 1337 253.80 768 092.40 1 000 000.—45 Karijoki — Bötom ...................... 7 309 740.70 1 118 297.50 8 428 038.20 719124.80 — 50 000.—
16 Nedervetil — Alaveteli______ 7 924 563.60 2 136 424.90 ' 10 060988.50 112175.15 — 1500.—47 Korsnäs........................ 15 236 065.60 1 921 124.80 1-7 157 190.40 459 831.65 — 1 000.— ;
18 Sideby — Siipyy ............................. 2 300 808.21 634 223.— 2 935 031.21 — — 2 650.—
19 Seinäjoki, kpp. — köp................. 25 664 708.15 3 413890.40 29 078 598.55 748 OO6.10 — 1 50Q.— :50 Solv — Sulva .... .................................... 10 372 332.60 1 072153.75 11444 486.35 — — 4 000.—
51 Peräseinäjoki ...................... .................. 21802 669.15 1 991 944.62 23 794 613.77 3 086 370.37 1 211369.H 50 000.-
52 Malaks — Maalahti . . . . . . . 16 943 285.45 5 280 229.15 22 223 514.60 187 318.30 — 50 000.-
53 Äänekoski, kpp. — köp. . . . 23 803 016.02 4 039 740 — 27 842 756.02 1892 617.04 ! 92 177.60 50 000.—
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mk % mk
118 526 919.30 125144270 .49 6.3 3 532 971.30 5 2 0 0 . - 936 523.13 2 566 522.96 2 227 014 282.19 949 269 435.68 47.7 1
37843400.44 . 40095 400.44 6.3 2 450 766.— 5200.— — 801899.40 700 585 653.S0 236 658 992.20 37.2 2
8 1 8 137 1 .6 9 91 81  371.69 4.7 426 534.25 * __ __ 125 051.60 210524 600.04 105 061 785.85 54.3 3
13 438 674.10 13 938 674.10 8.8 15 18  916.45 — — 368 331.15 177 962 567.20 42 286 360.— 26.8 4
•655 414.90 755414.90 5.0 93 286.40 __ __ 2 981.05 15 874 498.85 7 698 867.15 51.2 5
2 902804.50 3 002 804.50 6.7 113 700.— — — 17 000.— 48 785 697.70 8 904 261.95 19.7 6
739 910.20 789 910.20 6.5 4 500.— — — 2 000.— 12 931 347.— 5 005 947.15 41.3 7
14 5112 0 .3 0 1651120 .30 .6.8 — — . 5 000.— 27 828818.95 2 935 473.95 12.1 8
676 400.15 926400.15 4.4 — — 7 500.— 22 365 192.20 6 057 165.30 28.7 9
4 361101.40 4 411101.40 6.2 225 829.80 5 200.— — 246 760.60 78.779550.20 31 730 576.85 44.4 10
18 8950 4 .5 5 18 91  504.55 5.2 67 999.10 — — 544.— 38 964 373.50 10 683  143 — 29.6 11
3 547 098.65 3 547 098.65 5.8 — — — 26 731.— 66 569 008.25 16 295 411.— 26.9 12
80683 518.se 85 048 870.05 6.3 1082205.30 _ 936 523.13 1764623.ee 1526 428628.30 712610 4A3.4S 52.e 13
6 726843.87 6 733 843.87 10.8 296 176.55 __ — 26 433.11 75 216 878.06 30417  921.55 48.8 14
574 692.04 624 692.04 4.3 — — — 4 917:93 15 699533.47 10673 489.50 74.2 15
18 8614 3 .9 0 2 886 143.90 6.2 110200.— — — 488327.50 53151.571.40 29 024 970.70 61.9 16
34 9071 8 .7 0 3 590 718.70 7.9 92 733.10 — — 26132.10 53 020 248.30 27 581191.65 60.5 17
2 321864.42 2 371864.42 6.7 49 700 — . --- ' --- 16 888.70 40 4 3 0  000.03 22 987 292.40 64.7 18
306 687.90 356 687.90 4.4 — — 364 812.S5 — 91 1 5  834.70 5 097 293.45 62.6 19
.877 280.30 927 280.30 3.8 — ---  * — 1178 .— 26 343 369.50 11 464435.20 47.4 20
168465.47 218 465.47 4.4 — — — 3 600.— 51 6411 2 .5 6 2 74,8 113.85 55.6 21
593536.32 643 536.32 3.3 ---  . — — 2 000.— 20967 567.12 11 185 626.70 57.0 22
2 592 313.55 2 593 313.55 9.6 — — — 14 500.— 30567  862.25 9 722 048.45 35.8 23
271 642145 321 642.45 3.8 — — — — 8 954 573.47 31 9 2  301.10 37.6 24
13 0 9  273.95 13 59  273.95 4.5 20 000.— — — 7 038.30 34 892 966.30 20288149 .05 66.8 25
18 2 3  046.80 18 24  046.80 5.7 — — — — 36 418 828.30 25 092 088.30 78.0 26
12 47  001.— 1 297 001.— 4.6 — — — 530 290.30 31 832 328.30 13 673 160.70 48.8 27
609 725.85 611625.85 5.3 — — — 10638.35 13 993 949.45 4 578 567.— 39.5 28
280155.40 330155.40 3.0 — — 410103.45 5 920.25 12 058 892.05 2 490571.90 22.5 29
13 53  303.57 13 54  603.57 5.9 — — — — 26 388 125.57 14 552 185.70 63.4. 30
3 1 2 9  394.55 3 1 7 9  394.55 5.5 — — — 4 041.25 63 780766.15 32 866 910.67 56.5 31
1 8 8 8  093.33 19 4 0  093.33 '7 .6 — — — 3 062.— 28 898 704.42 16 019 559.60 62.4 32
605 000.— 655 000.— 5.7 — — • --- 2 000.— 12175 644.30 2 343 785.50 20.4 33
3 6 0 4  710.25 3 607 710.25 7.7 125 000.— — — 2 364.35 53 000252.55 22 521924.65 48.2 34
777 728.59 778 728.59 5.7 ---  • — — — 15 556 889.74 6 308 505.55 45.9 35
497 523.60 547 523.60 4.3 — — — ■ 6 000.— 15161315 .45 63 8113 8 .4 0 50.0 36
503 978.34 505 058.34 5.5 — — — 3 000.— 10100383.54 4 789 599.45 52.6 37
813 276.— 818 276.— ,2.9 — — — — 30 705 281.— 17 916 338.60 63.3 38
273 409.55 323409.55 4.2 — — — — 8 529 677.— 23 2 3  311.90 30.1 39
424 151.39 474151.39 • 10.8 — — — — 61 47 433.44 1 921686.50 .43 .9 40
380921.10 430 921.10 5.3 — — — — 9581756 .65 4 1 0 2  407.15 50.9 41
940220.15 990220.15 5.9 — — — 617.67 17 808 931.40 9 884 815.75 • 58.8 42
12 59  034.60 1 309 034.60 5.2 — — — — 27 077 294.30 17 565 783.— 70.2. 43
2 556810.47 3 556 810.47 7.7 250 000.— __ __ 15 066.15 51 986 885.95 10 636 387.90 23.1 44
700063.25 750 063.25 8.9 — — — 2 000.— 9 899 226.25 5 015 668.45 59.5 45
816591.61 818 091.61 . 3 -1 — — —
— ' 10991255 .26 418689 9 .3 5 41.6 46
17 3 6  841.90 1 737 841.90 10.1 60571.75 — — 14 598.35 19 430 034.05 8 892 552.40 51.8 47
360289.82 362 939.82 ■12.4 — — — 8 080.— 3 306 051.03 '1 8 1 3  079.10 61.8 48
12 2 2  800.85 1 224 300.85 4.2 — ---  . --- - 1 552.05 31 052 457.55 15 978 740.— 55.0 49
750215.20 754 215.20 6.6 ---  .. --- ' — — 12 198 701.55 5 870965.05 51.3 50
11 5045 3 .3 4 1 200453.34 5.0 — — — 8 292.95 29 301 099.57 18 083 614.45 76.0 51
16 1 3  759.75 16 6 3  759.75 7.5 — — — 12 500.— 24 087 092.65 92 70708 .80 41.7 52
868 590.24 918 590.24 3.3 — — — 6 000.— , 30 752 140.90 11048 389.30 39.7 53
Säästöpankkitilasto v. 194S. lfi
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3 Jalasjärvi ............... 76 390.9Ö 966 223.15 _  • 8 646 507.— 12 276 585 — 284 573.30 ' 141640.—
2 Alajärvi ........................... 630 723.90 1 073 372.85 — •1385 146. s 5 1 023 491.50 1 538 901.30 400.— 520 095.t-
:i Isojoki — Stora ........ 428 093.15 519 405.75 ' 246 776.— 3 844 350.— 3 093 783.70 81.933.1» 35 000.— 6 750.—
¡Veteli — Vctil ................. 282 041.85 ' 688 916.S5 , __ 787 250.—i 2126 010.— 2 619 865.25 ‘ --- - • 250 850.—
5 Sumiainen . . ! ................... 8 948.90 — — ' 1 129 365.10 467 918.95 657 922.00 — , 51419.3»
6 Ylistaro ........................... 192 563.10 640 382.90 ‘ --  * 4 652 380.70 2 551 248.70 388120.60 — -- 1
7 Nurmo '............................. 34 189.65 1338131.75 2 368 616.10 1 838 242.70 2 471 550.10 632790.05 . 32 737.50 --  1
8 Övcrmark — Ylimarkku .. . ■ 103 139.05 1 208 812.55 ■ 6 613 710.— 1783 920 — 2 916 552 — 112 000.— 184 000.— 234 500.—
9 Töysä...................... ; . . . . 112 654.15 642 279.Sö — ' 1 870 283.05 1 174 652.30 1 668 882.70  ^ — —
10 ‘Kälviä............................. 557 068.20 89 407.55 2 063 762.95 2 477 928.85 1 831 360.60 2 097 528.50 — 8 603.9»
11 Jurva..........  .................• 153191.30 1844 756.35 — . 3 855.127.95 4 201 280.40 1 016 536.90 * -1- • 2 000.—
12 Toholampi ......................■ 26 646.00 --  . --  ' 1 720 870.— 2 264 753.20 1 038 624.95 — 335 300.—
13 Laihia ........ ................... 340 234.35 2 260 637.7 5 756 311.05 8 154 275.S5 4 674 695.05 787 184.3» — 150 900.—
14 Kannus ........  ............... 331 483.15 147 478.90 — : 2 812 438.90 2 786 251.85 615 669.95 — 1 041 500.—
15 ¡Kaustinen — Kaustbv ---- .191 100.37 474 218.05 746 278-50 ' 838 362.50 2 446 063.7 5 3 312 796.50 . -- 200 775.—
16 Lehtimäki ........................ 29 214.15 1 426 712.50 — . 2 043 651.— 1 070 073.— 136 193.'70 — 111190 —
17 Teuva— Östermark........ 1 205 198.70 4 060 353.10 60 000.— ' 8 080 530.— 9 786 480.25 3 450151.50 45,000.— 2 234 725.—
18 Hajsua........ -................... 10 976.SO — — 574 034.— 1 500 103. SO 17 595.1» — 208 257.10
19 ¡Petäjävesi ........................ 116 324,30 1 198 760.20 ■ 65 000.— 1 848 300.95 1 023 344.65 1 246 088.90 41 230.— 18 200.—
20 Perho . . ......................... . 122 283.85 2.75 668.4.0 — 202 200.— 1870 214.3O 222 S66.00 — —
21 iNäVpiö — Närpes »Yttcr- 
¡‘ m ark Sparbank» .......... 72 453.70 248 428.55 '3 127 500.— 1 261 580.— ’ 2 995 168.— 155 912.85 _.
22 Pylkönmäki ..................... 45 907.7 8 38 473.15 — 1 154 783.30 1 544 650.60 170 681.10 — —
23 -Hirhanka......................... 302 532.30 622 138.18 225 000.— 1 336 000.— 2 393 415.40 479 478.5» 5 000.— 58 000.—
24 Lestijärvi ........................ 57 676. il 5 742.30 -- . ■ 504 360 — 550 571.94 13 437.30 — —
25 Pihlajavesi ...................... 63 928.10 51 340.55 f 821 284.— 286 850.— 36 253.90 ' -- —
26 Kinnula . ........................ 122 905.31 — — 404 336.— 607 243. S S 99 009.2» — --  127 “Lappijärd — Lapväiirtti .. 107 367.7 5 38 687.10 — 1 701 779.95 1.859 453.60 34 964.40 17 600.— _ .?
28 Toivakka............... •......... 48 288.32 26 443.30 — 1 435 800.— 847 669.85 234 425. SO — —
29 Lohtaja . ......................... 120 504.06 131 786.95 800 265.— 1 383 534.— 2 201 943.30 825 692.80 4 000.- 26,000.'—
30 Kvevlaks — Koivulahti ... 156 410:80 — 3 080 000.— 1'. 515 600.— 1 268 003.— 44 071.— — —
31 Vörä — Vöyri........ .......... 158694.35 1079 004.30 3 255 000.— 2 898 700.— 3067 719. SO . 200 673.6» . 780 000.- --  i
32 Rronobv — Kruununvv • ■ ■ • 67 9.99.i0 121 967.70 • — 2 230 080.— 2 219 050.— 130 000.— — 236 60Q.—
33 Esse — Ahtävä ............... 26 875.05 170 240/90 200.000 — 942 042.7 5 2 196 198.— ■ 31116.30 232500.— —
34 Oravais — Oravainen ....... 29 791.7 5 31 347.30 — 1 277 500.— 1 318 371 — 216 044.50 20 300.— —
35 Petalaks — Petolahti ....... 238 720.10 '597 071.05 509 867.10 1 093,053.- 1673 516.10 19 025. SO 40 000.— —
36 54. Oulunlääni— Uleäborgs 
. Iän ................  ............ 4 477 969.77 19 856 399.50 136 238 964.15 76 773 997.97 63 253 013.23 33 m  660.75 4161 845.25 3160 092.15
37 5. • Kaupungit — Städer — 
Villes ........................... 43S 901.10 14 457918.05 134 325 229.15 12 461 202.— 11102174.00 18195 228.15 3 933 900.— 184 600!—
38 Oulu — Uleäborg »Oulun 
kaupungin Säästöpankki» 272 905.13 8 447 080.35 70 609 625.— 2 418 700.— 1 994 265.— 4 372 977.50 2 858 200.—
39 Raahe — Brahestad . . . . . . • 29 363.00 101 249.10 • 9 380 242.90 416 222.— 1 682 182.65 802 144.SO 110 950.— -- ' «.
40 ‘Kajaani »Paltamon Säästö­
pankki» ........................ 42 197.15 '3 752 520.80 15 529 250.— 4.366 230.— 4 693 219.25 6 089 271.55 171 000 —
41 Oulu — Uleäborg »Säästöp. 
■ Sampo» ............... . 77 3S9.05 2146 813.05 37 930 497.— 5 260 050.— 2 732 508.— 6 930 834.00 793 750.—
42 Oulu — Uleäborg »Oulun 
■ Työväen Säästöpankki».. • 17 045.57 10 254.7 5 ]-) 875614.25 — — — . 184 600.—
43 49. Maaseutu — Lamdsbygd 
— Communes rurales ... 4039 068.67
D
5 398 481.1.5 1 913 735.- 64 312 795.07 52150 838.33 14 916 432.30 227945.20 2 975 492.15
44 Liminka ........................ 63 589.05 _ 1 470 235.35 461 706.15 510 405.45 _ 50 000.—
45 Rantsila .......................... 250 940.35 69 589.10 — 2 231 636.65 1 017 703.25 42 759.95 — 59 000.—
16 Pyhäjärvi . . . . e . . . ' .......... 340 057.25 714 850.90 ' ’ -- 3 027 915.05 '1 705 831.45 50 815.70 30 170.— — .
17 ■ Haukipudas .................... .118 073.35 --  ■ — , 1-828 053.60 1 738 368.50 1 599 091.7» — --  t48 Nivala ............................. . 64141.90 289 768.55 — 1 116 479.60 1 111 879.— 1 742 193.0» 8 050 — ' — i
49 Kalajoki .......................... 216 503.61 1 283 473.65 315 535.— 6 590 250.— .4 751 013.55 225 460.90 — 900 515.*—
50 Muhos ........................•... 62 474.22 — — 598 400.— 537 196.— 489'447.10 --  ‘ _ j
51 Tyrnävä .................... . - 42 705.55 — — .790 560.17 1 327 736.28 384 521.40 —
52 li ............................... 169 945.55 --  ' — 1 565 600.— 937 330.70 226 538.10 --  '
*) Jaottelu puuttuu —  Speeificeringen saknas
l
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1102 100.— 8 268 250.— 16 752 274.35. 309 000.— 40 000.— i .— 283 959.10 310 455.70 49 457 959.80 1
— — 7 173 351.— 2 465 928.05 514 401.— 1.— i .— 89 801.10 231 076.10 16 646 690.65 2
580 667.25 336 925.— 969 170.— 4 080 853.40 169 6 0 0 . - 182 000.— 18 000.— 208 902.so 9 404:60 14 811614.80 3
'733 407.95 — 255 600.— 3 145 708.45 70 000.— 96 000.— 9109.25 79 870.75 1 5^6.50 11 146 156.85 4
— — 1 470 870.— 1 428 243.05 1 671 177.70 32 664.15 6 815.85 58 641.90' . 25 000.— ■ 7 008 988.15 . 5
1 409 341.50 237 075.— 6 662 419.25 18 685 259T.65 691 328.05 545 000.— 1.— 80 449.05 272 968.20 37 008 538.— 6
— 175 550.— 2 958 000.— 6 069 531.55 106 000.— 109 000.— 1.— 50 741.40 37 147.65 18 222 229.45 7
108 682.— 211 005.— 1 905 150.-T- 1 383 653.25 208 000.— 220 000.— 1 000.— 29 162.50 55 500.— 17 278 786.35 8
41 527.4,5 — 4 072 456.50 7 598 186.S5 114 600.— 115 000.— 15 000.— 85 931.55 42 168.60 17 553 623.30 9
— 104 350.— 2 059 986.50 7 480 003.15 1 212 602.75 6 000.— 1.— 140 268.50 70 906.90 20 199 778.90 10
— 1 096 365.— 41 53  000.— 3  349 696.90 195 800.— 25 000.— 1.— 73 258.55 143 715.26 20109  729.60 n
315 616.05 — 1 373 516.— 1 770 642.40 75 001.— 443 573.— 8 100.— 57 611.55 204 491.60 9 634 746.35 12
38 907.95 — 12 762465.— 10 337 613.80 689 196.1.0 275 000.— 25 000.— 131114.40 448 858.95 41 832 394.40 13
121 715.05 — 2 424 870.— 2 258 416.55 94 200.— 250 000.— 9 046.— 95 728.10 47 423.65 13 036 222.10 14
451 779.45 — 391 652.85 2 666 598.SO 94 000.— '85 000.— 19 000.— 76 264.90 7 975.— 12 001 865.67 15
810 644.45 — 2 976 334.— 4 081 750.75 101 000.— ' 388 000.— 8 000.— 63 526.— 24 815.— 13 271,104.S5 16
— — l3 608 613.80 7 383 091.30 561 505.30 160 000.— ■ 1.— 139 523.2-5 149 097.— 40 924 270.59 17
669 562.20 — 40 500 — 636 150.75 3 600.— 12 000.— • 1.— 51 007.55 — 3 723 788.35 18
— — 2 727 824.— 4 310 906.25 505 586.00 310 500.— 7 981.— 49 465.65 41 000.— 13 510 512.50 19
156 099.95 — 261 530.— 1191 310.55 22 225.20 88 506.— 7 470.— 62 246.35 5 640.80 4 488 262.— 20
----• _ 1 563 000.— 3 286 419.— 80 000.— 645 000.— 42 000.— 64 071.25 26 350.— 13 567 883.35 21
— — 2 150 895.— 2/360 556.70 600.— 110 000.— •7 820.— 56 543.50 76 024.35 7 716 935.7 S 22
177 639.40 — 1 341 668.— 2 832 541.15 13 320.— 470 000.— 10 675.— 97 640.45 54 790.— 10 419 838.43 23
— — 319 500.— 747 509.15 — 17 000.— 11 927.— ■ • 25 364.S5 3 105.— 2 256.193.65 24
329 477.10 — 2 249 916.— 2 790 189.55 62 396.15 60 000.— 12 000.— 10 888.— 36 074.50 6 810 597.85 25
— — 17 000.— 704 892.1 s — 2 000 — 5 000.— 53 521.10 — 2 015 907.72 26
— — 1 305 950.— 1 868 578.65 40000 .— 180 000.— 14 000.— 13 743.05 1 524.— 7 183 648.80 27
— --- . 934 097.45 2 060 190.40 141 071.65 108 000.— 10 000.— 50 586.90 500.— 5 897 073.67 28
— — 4 043 000.— 3 459 292.— 155 069.05 40 000.— 100.— 66 562.95 117 506.25 13 375 256.96 29
— — 1 464 700.— 2 234 008.35 5 650.— 15 000.— 2 500.— ,30 654.40 101 025.70 9 917 623.25 30
193 044.10 — 3 250 500 — 4 271 768.35 316.775.60 11 000 — 9 000.— 17 554.6» 60 720.10 19 570 154.90 31
248 147.35 — 3 653 000.— 3 082 200.43 139 200.— — 25 927.92 57 667.55 51 973.00 12 263 813.65 32
237 034.10 — 596 786.— 1 275 006.05 23 000.— — 7 749.— 6 786.70 13 640.— 5 958 975.45 33
— — 540 000.— 1437 045.10 9 500.— — 1.— — — 4 879 900.§5 34
295 873.90 2 370 802.85 97 408.90 — 7 500.— 38 606.90 6 981446 .— 35
2 648 264.75 1 354 076.35 74 938 901.75 125 282 317.30 10 095 128.35 16 356 977.05 144 715.30 2 994 092.29 2 3*17 152.60 577 160 568.51 36
2 1 4  1 0 1 .3 0 2 8 4 6 9 5 .3 5 3 6  0 7 1 0 6 8 . s s 3S 6 0 5  4 6 1 .5 0 2  2 0 2  2 5 5 .0 0 1 3  3 9 0  0 0 0 .— 1 2 5 3 .8 5 9 9 3  3 2 4 .3 0 1 2 4 0 1 0 8 .5 5 2 8 8 1 0 1  4 2 3 .2  s 37
— __ 11 363 845.— 8 686 745.S5 961 000.— 8 860 000.— 1.— 520 295.80 614 379.40 121 980 020.33 38
— — 294 184.48 3 389 409 — 233 994.00 210 000.— 766.65 175 942.40 9.637.50 16 836 289.9 S 39
214101.30 284 695.35 11 080 000.— 17 759 098.80 500 0 0 0 . - 720 000.— 1.— 138 774.60 281 775.— 65 622 135.10 40
— — 13 210 550.— 8 633 506.— 506 700.— 3 600 000-— 1.— 151 860.90 332 416.65 ’ 82 206 876.25 41
. — — 122 489.40 236 701.85 561.— — 484.20 6 450.60 1 900.— 14 56  101.62 42
2  4 2 9 1 6 3 .4 5 1 0 6 9  3 8 1 .— ■ 3 8  8 6 7  8 3 2 . sr 8 6  6 7 6 8 5 5 .so 7 8 9 2 8 7 2 .4 5 2  9 6 6  9 7 7 .0 5 1 4 3  461 .4 5 2  0 0 0  767 .99 1 0 7 7  0 4 4 .0 5 2 8 9  0 5 9 1 4 5 .2 3 43
154 060.35 — 1 266 306.90 1 870 002.S5 564 402.60 190 000.— 1.— 15 934.35 59 376.20 6 676 020.25 44
— — 1 586 566.00 1 935 931.70 61 640.55 1.— 1.— 53 003.95 8 000.— 7 316 774.10 45--- ■ 691 291.— 383 062.40 2 293107.45 50 000.— 83 500.— 3 500.— 38 153.20 5 000.— 9 417 254.40 46
475 791.15
— 494 640.— 715 040.10 683 419.95 __ 7 290.— 64 522.90 — 7 248 500.15 47
— 2 734 504.85 5 502 337.55 619917.— 35 091.— 1 090.50 43 275.20 54 517.35 13 799 036.70 48
— 72 130.— 2 400 0 0 0 .^ 6 950 543.SO 698 313.55 ■198 000.— 1.— 161 940.75 61 476.60 24 825 157.44 49— — 178 500.— 1 288 646.50 19 500.— 24 000.— — 67 453.25 — 3 265 617.07 50
— — 356 882.80 759 509.60 846 013.75 83 486.15 2 700.— 36 461.85 — 4 böU bVV.55 51
— — 1 179 644.54 952 316.40 219 477.10 — 5 000.— 26 913.35 15 322.90 5 298 088.64 52
I---------------------- \
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Jalasjärvi ........................ 36 462 857.47 6 713 582.96 .4 3 1 7 6  440.43 3 1 9 6  740.7 5 2 500.—
2 Alajärvi........................... 12 496 406.85 169083 2 .1 5 14 187 239 — 16 56  871.15 394 446.35 ■ 6 000.—
3 Isojoki — Stora ....... 10 663 990.65 2 346 003.— 13 009 993.65 963 457.60 — 50 000.—
4 Veteli —  Vetil ................. 7 915 981.10 1 5 5 3  875.75 9 469 856.85 1 002 439.95 . 17 860.05 2 500.—
5 Sumiainen................ 6 088692.75 636 415.05 6 725 107.80 — — 50 000.—
6 Ylistaro ................................... 31368  059.80 3 001472.15. 34 369 531.95 ' 1 009 073.45 209.20 , 50 000.—
7 Nurmo............................. 14 442 332.65 ' 196519 8 .0 5 16 407 530.70 949 834.05 — 50 000.—
8 Övermark —  Ylimarkku . . 13 677 405.45 1 324 274.05 15 001 679.50 1018 996.65 — 50 000.—
9 Töysä............................... .. 14 704 666.15 1 285 000.40 15 989 666.55 1 122 421.15 — 1 000.—
10 Kälviä ............................. 14 335 084.35 4 563 729.40 18 898 813.75 223 938.45 — 50 000.—
11 Jurva............................... 14 450 922.20 2 845 893.05 17 296 815.25 1431 073.05 -- - 50 000.—
12 Toholampi ...................... 7 217 436.70 1 331 083.75 8 548 520.45 472 301.50 * -- 2 000.—
13 Laihia ...................... 34 446 009.05 2 309571.95 36 755 581.— 1 551 661.65; 206 079.95 1 000 —
14 Kannus ........................... 9 912 286.05 1 6 8 0  955.35 11593  241.40 726 380.25 — 5 521.19
15 Kaustinen — Kaustby '.... 7 235 256.60 2 960165.75 10195  422.35 734 476.47 155 543.86 50 000.—
16 .Lehtimäki........................ 10 014 056.25 1 3 6 0  926.15 11374 982.40 1:293131.— 167 061.90 1 000.—
17 Teuva — Östermark.......-. 25 830956.46 7 685 760.— 33 516 716.46 3 595149.80 • _ . 100 000.—
18 Haisua............................. 2 316 429.56 . 627 517.97 2 943 947.53 421 069.22 — 3 000.—
19 Petäjävesi........................ 8 935 561.20 ■ 2 951-857.90 11887  419.10 1 1 0 4  360.70 — . 50 000.—
20 Perho .............................. 3 1 8 1  550.20 759129.20 3 940 679.40 317 742.40 — 1 500.—
21 Närpiö — Närpes »Ytter- 
mark Sparbank» ..........
\
1 0 498  086.55 2 165 392.70 12 663 479.25 50 000.—
22 Pylkönmäki ....... ............. 6 1 7 2  596.80 1 3 0 3  401.01 7 475 997.81 50 043.85 — 1 000 —
23 Himanka................. ........ 8 1 8 5  615.80 1 0 4 7  210.70 /  9 232 826.50 461911.50 — 50 000.—
24 Lestijärvi ........................ 1 502 042.— 632 548.10 2 1 3 4  590.10 — — 1 500 —
25 Pihlajavesi . . .................. 5 132 799.10 1 264 827.05 6*397 626.15 165119.60 — 50 000.—
26 Kinnula.................... . 921 699.20 976 916.50 1 8 9 8  615.70 _ \ — 1 900.—
27 Lappf järd — Lapviiärtti .. 4 262 516.75 2 586 976.10 6 849 492.85 13197.10 — 5 0 0 0 0 .—
28 Toivakka.......................... 3 969 9 7 1 .il 1 3 3 7  245.25 5 307 216.36 88128.55 8 251.35 50 000.—
29 Lohtaja........................... 6 848 270.10 5 755 405.60 12 603 675.70 ‘  82 522.55 — 50 000.—
30 Kvevlaks — Koivulahti ... 6 1 2115 6 .1 0 31 57 5 3 3 .3 5 9 278 689.45 — ‘ --- 20 000.—
31 Vörä — Vöyri................... 16 306172.55 19 22  965.70 18 229138.25 - 423134.05 196 690.60 20 000.—
32 Kronoby — Kruunupyy ... 8 191 678.30 2 809 374.25 11 001 052.55 561 017.55 121 743.55 40 000.—
33 Esse — Ähtävä ............... 4 227140.57 1 2 1 7  385.50 5 444 526.07 210956.05 — s 20 000.—
34 Oravais — Oravainen ....... 3 260 447.55 •1372 369.60 4 632 817.15 33 749.60 — . 50 000 —
35 Petalaks — Petolaliti ....... 5 758 003.45 523 500.25 . 6 281 503.70 578 891.55 , — 50 000.—
36 54. Oulunlääni— Uleäborgs '
Iän ............................... 480 696 852.77 88 896 446.86 519 593 299.03 10 350 161.51 425 493.45' 4 3 57« 312.23
37 5. Kaupungit — Städer —
Villes ■........................... 22 3  60 9  87 5 .33 3 4 3 6 3 1 0 9 .3 0 2 5 7 9 7 2  98 4 .0 3 3 1 3 0 1 0 4 .5 9  • 17 .— i  ä o  o o o .—
38 Oulu — Uleäborg’ »Oulun 
kaupungin Säästöpankki» 89 455 817.78 ' 17 804 252.— 107 260 069.78 15 55  450.29 ■ 200 000.—
39 Raahe — Braliestad ......... 13 309 678.23 1 933 753.20 15 243 431.43 16 858.55 ._ • 50 000.—
40 Kajaani »Paltamon Säästö- 
• pankki» ............... ........ 48 316 323.10 12 493 939.80 608102 62 .90 653 648.95
i
17.— 100 000.—
41 Oulu — Uleäborg »Säästöp. 
Sampo» ........................ 7 1 263  451.15 2 131164.30 73 394 615.45 904146.80 1 000 000.—
42 Oulu — Uleäborg »Oulun 
^Työväen Säästöpankki».. 1 264.605.07 — 1 264 605.07 . ' — , 50 000.—
43 49 . Maaseutu — Landsh/gcl 
. — Communds'rurales ... 2 0 7  08 6  977 . a 5 4 5 3 3  33 7 .50 2 6 1 6 2 0  31 5 .— 7 2 2 0  056 .92 425 476. i s . 2 1 7 0 3 1 2 .2 3
44 Liminka ............... . 4 1 3 9  588.30 1-883 341.90 ' 6 022-930.20 10 728.45 _ 50 000.—
45 Rantsila .......................... 5 780846.95 888 453.90 6 669 300.85 ■ 111580.90 — 50 000.—
46 Pvhäjärvi ........................ 5 800 246.50 1 6 2 3  536.15 7 423 782.65 1346852 .60 650.20 50 000.—
47 Haukipudas ....................
Nivala ■ . . ......................
4 761719.35 1 8 1057 5 .4 0 6 572 294.75 — — 50 000.—
48 11 270 069.55 1 2 8 5  562.25 . . 12 555 631.80 527 180.35 272 107.25 50 000.—
49 Kalajoki .......................... 15 653 249.35 6 324 930.— 21 978 179.35 930761.85 . — '5 0  000.—
50 Muhos ............................. 2 302 663.15 526 765.— 2 829 428.15 — , -- 50 000.—
51 Tyrnävä . . . . ’ . ................. 3 663 984.13 568 742.40 4 232 726.53 —- — 50 000.—
52 li .................................... . 3 813 366.70 686 756.— 4 500122.70 — — 50 000.—
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3 049820.72 3 052 320.72 7.1 32 457.90 49 457 959.80 25 020524.35 57.9 X
402134.15 408134.15 2.9 — — — — 16 646 690.65 9 639279.05 67.9 2
785 710.85 835 710.85 6.4 — — — 2 452.70 14 811614.80 5 050 023.40 38.8 3
652 500.— 655 000.— 6.9 — — , — 1 000.— 11 146156.85 3 401 308.45 35.9 X
233 880.35 283 880.35 4.2 — — — 7 008 988.15 2 899113.05 43.1 5
1 329 890.40 1 3 7 9  890.40 4.0 — — — ■ 249833 .— 37 008 538.— 25 347 678.90 73.8 6
808 970.70 858 970.70 5.2 — — — 5 894.— 18 222 229.45 9 027 531.55 55.0 7
1208110 .20 1 2 5 8 1 1 0 .2 0 8.4 — — — 17 278 786.35 3 2 8880 3 .2 5 21.9 ,8
395 635.00 396 635.60 2.5 — \------ — 44 900.— 17 553 623.30 11670643 .35 73.0 !)
1 023 429.50 1 073 429.50 5.7 — — — 3 597.20 20 199  778.90 y byy yyy.65 50.5 10
1 3 1 9  428.10 13 69  428.10 7.9 — — — 12 413.20 20 109  729.60 7 502 696.90 43.4 11
554 609.— 556 609.— 6-5 . —  • — 56 935.40 380.— 9 634 746.35 3 144158.40 36.8 12
3 274 571.80 3 275 571.80 8.9 33 500.— — — 10 000.— 41 832  394.40 2 3 1 0 0  078.60 62.8 13
711 079.26 716 600.45 6.2 ___ä — — — 13 036 222.10 4 683 286.55 40.4 14
862 422.99 912 422.99 8.9 — — — 4 000.— 12 001865,67 3 058 251.65 30.0 15
434 224.55 435 224.55 3.8 — — — 7 0 5 . - 13 271 104.85 7 058 084.75 62.0 16
3 712 404.33 3 812 404.33 11.4' — — — 40 924  270.59 10 991 705.10 32.8 17
269848.32 272 848.32 9.3 — — 85 923.28 — 3 723 788.35 676 650.75 23.0 18
468 732.70 518 732.70 4.4 — — — — 13 510512.50 7 038 730.25 59.2 19
223 260.20 ' 224 760.20 . 5.7 — — 5 080 .— * 4 488 262.— 14 52  840.55 36.9 20
819 404.10 869 404.10 6.9 35 000.— ___ ___ ___ 13 567883.35 4 849 419.— 38.3 21
189894.12 190894.12 2.6 — — — — ■ 7 716 935.78 4 511451.70 60.3 22
675 100.43 725100.43 7.9 — — — ____• . .+■ 10419838.43 4 1 7 4  209.15 45.2 23
120103.55 121 603.55 5.7 — — — — 2 256193.65 1 067 009.15 50.0 24
197 852.10 247 852.10 3.9 — — — — 6 810597.85 5 040105.55 78.8 25
96 643.87 98 543.87 5.2 — — 18 748.15 — 2 015 907.72 721892.18 38.0 26
261334.95 311 334.95 4.5 9 323.90 — — 300.— 7 1 8 3  648.80 3 1 7 4  528.65 46.3 27
298 106.16 348 106.16 6.6 — — — 145 371.25 5 897 073.67 2 994 287.85 56.4 28
634 058.71 684 058.71 5.4 — — — 5 000.— 13 375 256.96 7 502 292.— 59.5 29
612 233.80 632 233.80 6.8 — — — 6 700.— 9 917 623.25 3 698 708.35 39.9 30
697 192.— 717 192.— 3.9 ___ -----* — 4 000.— 19 570154.90 7 522 268.35 41.3 31
538 000 — 578 000.: 5.3 — — — 2 000.— 12 263813.65 6 735 200.43 61.2 32
• 282 493.33 302 493.33 5.6 — — — 1 000.— 5 958 975.45 1 871 792.05 34.4 33
163 333.90 213 333.90 4.6 ____ _ — ------  ' 4 879 900.65 1 977 045.10 42.7 34
70550.75 120550.75 1.9 — — — 500.— 6 981 4 4 6 . - 2 6 6 6  676.75 42.5 35
40 072 101.06 43 642 413.29 8.4 1400 765.64 752 196.97 122 023.30 874 214.72 577 160 568.51 200 221218.55 88.6 36
2 3  537  468 .04 2 4 9 3 7  468.64 9.7 1 3 5 4 0 1 3 .1 4 — — 706 835 .20 2 8 8 1 0 1 4 2 3 .2 0 7 4 6 7 6  530.30• . 28.9 37
11615  964.24 11815  964.24 11.0 874455.69 _ 474 080.33 121 980020.33 20 0505 90 .85 18.7 38
1 520 000.— 1 570 000.— 10.3 — — 6 000.— .16 836 289.98 3 683593.48 24.2 39
3 951201.30 4 051201.30 6.7 104 950.— —  . — 2 054.95 65 622135.10 28'839 098.80 47.4 40
6 310 006-55 7 310 006.55 10.o 374 607.45 — — 223 500.— 82 206 876.25 '21 744 056.— 29.6 41
140296.55 190 296.55 15.0 — — — 1 200.— 1456101 .62 • 359191.25 28.4 42
1 6  5 3 4 6 3 2 .4 2 1 8  704 944.65 7.1 4 6  752.50 7 52 1 9 6 .0 7 1 2 2 0 2 3 .3 0 1 6 7 3 7 9 .4 4 2 8 9 0 5 9 1 4 5 .2 3 1 2 5  5 4 4 6 8 8 .1 7 48.0 43
526 419.85 576 419.85 9.6 _ _ 3 028.75 62 913.— 6 676 020.25 31 36 3 0 9 .7 5 52.1 44
485 892.35 535 892.35 8.0 — — — — 7 316 774.10 3 522 498.30 52.8 45
590 092.35 640 092.35 8.6 — — 5 876.60 9 417 254.40 2 676169.85 36.0 46
626 205.40 676 205.40 10.3 — — — — 7 248 500.15 12 09  680.10 18.4 47
384 864.80 434 864.80 3.5 2 252.50 — — 7 000.— 13 799 036.70 8 236 842.40 65.6 48
1 822 741.24 1872 741.24 8.5 35 000.— — — 8 475.— 24 825 157.44 9 350543.80 42.5 49
386188.92 436 188.92 15.4 — — — 3 265 617.07 1467146 .50 51.9 50
276 578.52 326 578.52 7.7 — 71 272.50 — — . 4 630577.55 1 116 392.40 26.4 51
747 965.94 797 965.94 17.7 — — — — 5 298 088.64 2 1 3196 0 .9 4 47.4 52
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1 Paavola . . ...................... 72 230.79 169 125.— 1 128 600.— 562 151.60 _ 390 059.70 16 705.25 283 864.45
2 Haapajärvi...................... 66 551.33 78 923.75 • 960 700.— 2 466 078.95 1 451 324.40 1218 638.05 10 000.— 574 305.-
3 Haapavesi........................ 152 131.90 5 429.50 — 2 386 475.05 1429743.05 . '454058.65 — —
4 Sotkamo*......................... 114 963.80 356 227.50 — 6 894 908.10 2 978 756.95 938 053.85 — —
5 Ylikiiminki...................... * . 15 617.20 — — 535 500.— 1 429 999.45 24 382.50 — —
6 Kestilä............................. 30 710.15 . 164 967.90 — 619 452.50 848 228.90 33 314.55 — —
7 Kuusamo ........................ 82 621.55 — — • 954 460 — 706 499.— 473 853.65 — —
8 Ylivieska......................... 100 434.60 394 561.70 430 000.— 4 676 103.15 3 846 476.30 76 533.15 — 137 770.—
9 Pulkkila ........................ 123 756.10 _ 544 300.— 1 068 400.— • 198 287.85 — —
10 Vihanti ........................... < 64 643.55 53 987.05 — 2 049 537.40 ööU t>Ub.65 20 953.90 81 520 — —
11 Pudasjärvi ...................... 23 216.65 91 101.85 _ 733 267 — 717 378.50 444106.05 — . --  \
12 Oulainen ......................... 28 233.20 66 325.40 •2 428 413.40 ■ 1 195 062.80 212 153.40 48 000.— 252 850.—
13 Kiiminki............... .......... 35 296.90 .— — 389 500.— 590 587.80 443 465.65 — —
14 Säräisniemi . . . . ............... 71 726.05 — — 184 219.05 .602 711.35 76 757.35 — 101400.—
15 Lumijoki.........................
Utajärvi ........ ..
Siikajoki ........ ................
30 159.90 63 883.60 — 1 465 202.90 717 756.45 226 487.75 --  * . --
16 9 958.75 _ --  ‘ 794 360.50 672 670.10 57 031.50 ■— —
17 30 050.65 — , -- . 297 212.15 521119.— 8 604.60 ' --- 37 485.—
18 Sievi............. 81 475.38 25 158.30 — ■ 649 994.10 .815 865.85 532 139.50 — 58 950.—
19 Puolanka.......... -.............. 48 868.96 71147.95 — 690 000.— 522 378 — 283 817.60 ‘ -- —
20 Kärsämäki ...................... 20 292.20 — — 1 189172.50 829 986.20 372 007.75 11 500.— —
21 Alavieska ........................ 422 232.42 228 609.85 --  ‘ 947 500.— 1 190 652.80 517.130.20 — —
22 Ristijärvi ........................ 116 156.85 --• — 411492.— 857 516.90 18 240.45 — —
23 Rautio............................ 2 554.45 100.— — 720 258.05 797 308.45 164 859.60 — 31000.—
24 Hyrynsalmi .................... , 100 760.65 — — 275 994.35 ' 928 875.45 73 418.40 — —
25 Taivalkoski ....................... 13179.44 — • -- . 104 500:— 619 019.80 13 573.20 — —
26 Pyhäjoki..........................
Kuhmo »Kuhmoniemen Sp.»
255 827.95 1 104 721.25 172 500.— 2 614 900.— 2 270 946.90 322 278.90 — —
27 171 402.69 132 700.60 — 1 426 600.— 1 784 724.— 155 404.45 22 000 —
—
28 Reisjärvi.......................... 15 315.75 5 341.55 — 464 183.— §99 021.65 — 178 902.70
29 Temmes .......................... 1 300.90 1.475.10 — 254 700.— 172 952.55 59 212.70 -- - —
30 Merijärvi .......................... 14 659.35 — --  - §60 000.— 1 085 338.55 75 312.55 — . --
31 Sälöinen .......... .............. 21 518.32 — 20 000.— 849 594.45 747 573.65 308 171.45 — T"
32 Pyhäntä ............ : ........... ■ 36 413.24 — --  • 842 500.— 1413 066.25 79 876.25 — —
33 Piippola......................... 68 780.35 --  . — 683 052.85 1 330 607.80 211 815.— — —
34 Revonlahti — Revolaks ... 517.36 — — 220 140.75 221 568.10 278 254.60 — —
35 Pattijoki .......v ................ 12 209.12 27 011.40 15 000.— 1 105 350 — 628 437.50 21164.70 — 55 400.—
36 Kempele ..........................
Vuolijoki...................
58 957.85 * • _ _ 695 000.— . 248 820.50 13 037.05 v • -- —
37 40 097.91 — — 101 736.70 349 033.80 313 294.40 — 254 050.—
38 Kuivaniemi...................... 46 080.90 — ' -- 454 500.— 387 685.— 39 56.7.70 — —
39 Suomussalmi .......... . 42 148.— — — 518 500 — 567 776.40 — — —
40 Paltamon Kiehimä.......... 67 584.70 — — yöö 4U6.65 . 403 446.05 495 880.30
41 15. Lapinlääni— Lapplands
iän ..........  ................. 1 313 258.69 920 244.15 12 574 048.20 15 261 436.30 19 600 286.20 5 634 853.20 100 936.30 833 306.60
42 2. Kaupungit —' Städer — 2968238.25 78511.30Villes...................' . . . . . 247139.80 . 12144.7 5 8 866 485.95 — 3 659 965.20 , --
43 Tornio — Torneä . . . . . . . . . 78 223.90 _ 1 871 810.— _ 713 363.75 123 988.70 2 200.— —
44 Kemi ... .*....................... 168 915.90 12144.7 5 6 994 675.95 — 2 946 601.50 2 844 249.55 76 311.30
45 .13. Maaseutu — Lanäsbygä 2 666614.95 22 425. - 833 306.60— Communes rurales ... 1066118.89 908099.40 ' 3 707 562.25 15261436.30 15 940320.95
46 Ylitornio — Övertorneä ... 39 150.25 — 62 000.-- 1 463 590.— 1 664 119.70 148 116.30 — —
47 Kemi, mlk. — lk............... 354 488.58 ■ 415 870.45 3 207 207.— 591 600.— 1 895 235.— 75 499.85 — —
48 Rovaniemi, kpp. — köp. .. 112 853.40 288 116.45 — 5 447 057.— 1 401 508.— 1 647 789.75 22 425:— —
49 Tervola ........................... 7 519.10 — — 350 310.— 370 000.— 162 011.90 — —
50 Kittilä............................. 34 370.05 — — 637 578.— 355 982.35 13 633.20 — —
51 Alatornio — Nedertorneä .. 27 015.16 114 248.35 293 000.— 1050 312.85 1 944 686.— 55 562.85 --* —
52 Turtola .................... 89 526.40 4 855.20 .-- 705 274.— 1329 063.75 159 993.40 — —
53 Sodankylä........................ 24 353.53 — — . 1 028 000.— 2 105.180.— 32.065.45 — » --
54 Salla »Kuolajärven Säästöp.» '281117.35 — 197 293.95 1 297 143.— — — 30 000.— 761 406.6055 Kemijärvi..... .................. 38 027.24 51 247.85 * -- 2 007 062.— 1 176 918.70 . 119 364.30 —
Kolari ...................... . 27 770.55 — ■ -- . 260138.95 . 554 481.70 187 401.70 — —
57 Karunki .......................... 2 508.48 — 145 355.25 555 469.10 1 122 342.90 29 120.15 — 41 900.-58 Simo ............................... '27 418.78 33 761.10 — 967 750:45 723 659.85 35 266.10 —
\
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Summa
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536 200.— 1 100 365.90 15 200.— 1 8 6  200.— 5 343.— 22100.55 55 656.75 4 543 802.99 1
349 738.30 — 2 516 940.— 3 511060.35 568 203.40 1 .— 1 .— 41 428.50 83 060.85 13 896 954.88 2
__ — 707 050.— 2 546 867.80 '47 391.— 60 00Ô.— 1 0 0 .— ■ 35175.70 9 818.95 7 834 241.60 3
— 305 960.— 7 108 818.— 7 030 332.35 233 227.30 . 650 000.— 8  000.— 77 542.75 209 233.05 26 906 023.65 4
— — 318 000.— 721181.45 5 000.— — 5 000.— 23 772.80 8  333.75 3 086 787.15 5
79697.55 — 137 450.— 1 097 821.50 7 500.— — 1 .— 19 261.25 47 790.88 3 086 196.18 (S
__ — 703 271.45 2 296 108.20 17 000.— 40 000.— 401.50 30 881.70 26 547.50 5 331 644.55 7
— — 2 568 896.— 6  273 677.— 299 989.45 38 800.— 1 .— 109 691.25 59 765.80 19 012 699.40 8
433 972.55 — 105 425.— 411 663.55 1 1  000.— 250 000.— 9 000.— . 8 273.05 — 3 1 6 4  078.10 9
— — 1 272 562.50 564 262.10 - 11000.— ' 29 000.— 1 .— 48 752.15 16 845.— 4 863 670.30 1 0
— — 1 222 977.20 1 470 845.50 404 946.90 — 2  000.— 26 558.25 17 715.95 5154113 .85 n
— — 933 874.— 2 931 135.85 147 847.— 67 500.— 3 000.— 69 388.50 2 0  112.— 8  403 895.55 1 2
—  - — 52 410.— 181 447.80 — — 1 .— 9 495.40 30 424.35 1 732 628.90 13
__ ---  . 286 000.— 1115 173.30 3 000.— 1  000.— 1 .— 6  642.— — 2 448 630.10 14
1 0 0  000.— — 694 401.— 1 617 382.25 77 190.— — 1 .— 34 975.65 13 245.95 5 040 686.45 15
— — 259 000.— 1 1Ï8 445.75 78 590.65 15 000.— 1 .— 49 623.— 2 028.40 3 056 709.65 1G
— — 178 000.— 1 347 751.95 — 116 604.40 1 .— 18 199.20 6  867.35 2 561 895.30 17
593 682.75 — 771 031.25 1 671 174.15 28 500 — 53 000.— 9 490.— 20 199.65 16 213.62 5 326 874.55 18
— — 274 909.55 1 015 751.52 3 100.— 90 000.— • 100.— 51 637.40 2 344.— 3 054 054.98 19
— — 971 613.— 2 257 107.55 32 226.— 14 042.20 1 .— 77 743.90 22 436.40 5 798 128.70 2 0
— — 402 980.50 .1 450 665.25 40 820.70 2 0  000.— 3 500.— 40 564.95 — 5 264 656.67 2 1
— ' t ---  y 129 788.40 1 297 529.80 763 244.75 14 000.— 500.— 17 159.50 — 3 625 628.05 2 2
— — . 114 920 — • 636 737. SO 13 095.50 — 15 457.20 57 800.35 4 168.90 2 558 260.30 23
— — 442 000.— 714 680.05 41 530.20 220 760.— 5 324.— 21134.80 1 407.75 2 825 885.65 24
— — 8 6  813.25 •956 449.10 44 483.60 --- '. 7 772.— 13 187.45 1147.20 1860125 .04 2*5
— — 1 235 193.— 3 785 600.40 75 884.— 55 000.— 1 0  0 0 0 . - 65 949.95 50 151.so 12 018 954.15 26
220 793.05 — 1 311 223.— 4 448 495.95 19 500.— 160 776.50 2  000.— 87 335.10 26 735.50 9 947 690.84 27
— — 11 640.— 295 029.75 105 800.— 45 001.— 4 000.— 61 375.50 4 326.65 1 611937.55 28
— — 365 650.— 474 562.55 20 290.25 — 1 .— 24 457.55 12 864.60 1 387 467.20 29
— — ■ 97 545.— 427 125.10 9 000.— 77 000.— 3.000.— 40 785.95 1 500.— 2 191 266.50 30
— — 92 000.— 471 396.38 500.— 8  540.— 2 400 — 14 192.20 — 2 535 886.45 31
— — 56 000.— 1 658 357.70 1 0  000.— — 1 .— 64 280.— 3 000.— 4 163 494.44 32
21 221.75 — 51 616.15 1 210 264.75 11 520.— — 3 000.— 44 172.95 1 734.90 3 637 786.50 33
— ■ --- 19 500.— 338 626.— 5 000.— — 2  000.— 16 901.34 — 1 102 508.15 34
— — 825 618.38 649 016.— 30 600.— 131 Ö00.— 5 000.— 23 672.05 9 075.90 3 538 555.05 35
— — ' 339 650.— 456 134.95 40 399.45 — 2 0 0 .— 3 018.50 15 0 0 0 . - 18 70  218.30 36
— ---  . 157 000.— 1 151 541.95 '¿'61 U36.25 — 7 500.— 14 070.25 5 000.— 2 630 361.26 37
— — 63 400.— 61 947.10 443 271.50 --- - 965.— 17 654.50 618.55 1 515 690.25 38
206.— — 656 236.— 2 333 043.05 222 300.05 6  000.— 4 500 — 77 582.65 83 089.80 4 511381.95 39
~
210 122.15 1 312 660.40 5 000.— 3 673.SO 4 313.25 6  471.— 5 088.90 3 480 647.20 40
— —  ' 24 304 989.35 46 340 595.10 1 595 370.55 457 498.60 48 110.65 1 016 404.72 714 999.74 130 716 338.36 41
— — 3  584  4 8 0 .— 6  663  688.7  s 2 85  800.— ’ --- 2  001.— 2 2  596.15 6 0 1 8 5 .— 2 6  4 5 1 2 3 6 .2 0 42
— — . 1 902 700.— 1 202 513.90 126 600.— __ 1 .— 22 596.15 60 185.— 6  104182.40 43— — 1  681780 .— 5 4 6 1 174.S5 159 200.— — 2  000.— ---  _ — -  20 347 053.80 44
— — 2 0  720 509.35 39  676 906.35 1 3 0 9  570.55 4 5 7 4 9 8 .6 0 4 6 1 0 9 .6 5 993  808.57 6 5 4 8 1 4 .7 1 1 0 4 2 6 5 1 0 2 .1 5 45
— f— 1 367 490.— 1 267 403.10 148 042.15' _ 16 537.20 133 811.40 35 600.— 6  345 860.12 46
— — 2 021175 .— 4 645 574.10 63 000.— 104 500.— 2 915.— 37 977.60 43 384.70 13 458 427.2 8 47,
— — 7 518 413.75 14 537 409.40 215 400.— 276 500.— 2 .— 43 104.90 296 356.S5 31 806 936.50 48
— — 541 275.— 1 840 793.S5 5 000.— — 1 .— -2’5 941.05 9 804.39 .3 312'656.29 49
— — — 482 031.70 300.— — 9 389.45 46 038.50 18.— 15 79  341.25 50
— — 2 355 000.75 4 714 930.25 3Uy #37.95 — 1  0 0 0 .^ 53 541.60 77 559.95 10 996 745.71 51
— — 426 140.— 2 078 656.35 54 700.— 49 000.— 500.— 72 931.45 16 036.55 4 986 677.10 52
—L — . 602 000.— 2 122 522.25 2  000.— ---  ' — 80 435.70 666.65 5 998 013.58 53— 6 8 6  252.— 1 826 405.65 9 720.— — 1 362.— 270 077.05 7 315.— 4 606 686.— 54
— — 3 254 506.35 1 722 499.95 39 050.— 25 QOO.— 7 0 0 0 . - 118 502.12 114 234.90 . 9 434 820.01 55
— — — 150 643.60 — 2 497.60 . 6  835.— 48 337.05 1020.35 1 239 126.50 56
— — 142 741.50 2 156 154.S0 50 510.— — 567 — 27 700.65 6  050.05 4 238 520.38 57
— — 1 805 515.— 2 131 881.35 411 960.45 1 .— 1 .— 35 409.50 46 766.85 6  261 291.43 58
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Velat.— Skul-
l
1 S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a  
S p a rb a n k e n s  o  rt
Paavola...........................
Haapajärvi -......................
Haapavesi ........................
Sotkamo ..........................
Ylikiiminki......................
Kestilä.............................
Kuusamo . . . ...................
Ylivieska . . . . ...................
Pulkkila ....................
‘Vihanti ...........................
Pudasjärvi ......................
Oulainen . • ....................
Kiiminki........................
Säräisniemi...... \. 7...........
Lumijoki....................
Utajärvi ..............'■ • ------
Siikajoki ..........................
Sievi .................................
Puolanka.........................
Ivärsämäki ..........
Alavieska ........................
Ristijärvi . : ............. ,----
Rautio...........: . - . ............
Hyrjmsalmi . . . . ' . ............
Taivalkoski......................
Pyhäjoki..........................
Kuhmo »Kuhmoniemen Sp.»
Reisjärvi.........................
Temmes . .......................
Merijärvi.........................
Sälöinen . . : .....................
Pyliäntä .......... '..............
Piippola...........................
Revonlahti — Revolaks ...
Pattijoki ..........................
Kempele ..........................
Yuoliioki . .......................
-Kuivaniemi......................
Suomussalmi ...................
Paltamon Kiehimii..........
15.' Lapin lääni — Lapplands 
Iän . . . ' .............................
2. Kaupungit — IStäder — 
Villes' ...........................
Tornio — Torneä..............
Kemi . . . '..........................
13. Maaseutu — Landsbygd 
— Convnunes rural', s . . .
Ylitornio — Övfertorneä ...
Kemi, mlk. — lk...............
Rovaniemi. Icpp. — köp. ..
Tervola ..........•.................
Kittilä......................
Alatornio — Nedertorneä ..
Turtola ...........................
Sodankylä........................
Salla» Kuolajärven Säästön.»
Kemijärvi........................
Kolari .............................
Karunki ..........................
Simo ___........... •............
2 | 3 1. ■ • * 
S ä ä s t ö ö n p a n i j a i n s a a m i s e t  
. I n s ä 11 a r n a s t i 11 g o d o h a v a n d e n
Juoksevan tilin käyttäjien 
saam
iset
*ltäkningshavarnas älöpande 
räkning tillgodohavanden
K
onttokuranttitilin käyt­
täjien saam
iset
^
 K
äkningshavarnas & konto- 
kuranträkning tillgodo­
havanden
7 I
* O m a t  
E g n"«
Yksityisten
Enskildas
Yhdistysten ja 
rahastojen
Föreningars 
ooh fonders 
i
s
Yhteensä
Summa
K
antarahasto
G
rundfon
mk
r 3 359 200.15 844 475.80 4 203 675.95
i
134 756.10 j __ 50 000.—
10 944 882.10 1 6 3 7  463.65 ■•v 12 582 345.75 512 856.95 — 50 000 —
6 897 783.75 ' •525 009.75 7 422 793.50 — — 50 000.—
22 361551.70 2 510 726.85 24 872 278.55 1 073816.25 82 227.30 50 000.—
1 6 8 9  291.85 1 1 109 235.70 2 798 527.55 — ' --- 50 000.—
v 1 996192.00 779 902.65 2 776 094.71 / --- •--- 50 000 —
■ 4 068250.15 790414 .— '4  858 664.15 — ‘ --- 50 000.—
14 007 765.01 2 978 483.30 16 986 248.34 1131  035.65 — 50 000.—
2 384 935.50 550 000.— 2 934 935.50 — — 50 000.—
4 032 841.45 575 157.65 4 607 999.10 18 182.45 ---  . 50 000.—
■2 596 384.75 1 999 049.20 4 595 433.95 151.— 1 — . 50 000.—
6 716 647.35 - 1 098 066.30 7 814 713.65 148 934.2» — 50 000.—
12 75  595.30 256 745.40 15 32  340.70 ' --- — 50 000.—
1 3 2021 3 .4 5 996 436.15 2 316 649.60 — __ 50 000 —
' 3 855 522.15 627 077.65 4 482 599.80 4 957.75 '  --- 50 0 0 0 . -
2 240 844.75 531 538.— 2 772 382.75 — V --- 1 000.—
1 7 3 8  317.15 721860.50 2 460177.65 ‘--- 1 --- # 50 000 —
3 609 728.25 1 231 202.15 4 840 930.40 49 841.15 — 50 000.—
- 2 449146.01 431 397.43 ' 2 880543.44 , --- — 50 000.—
4 340 804.30 1 120994.95 5 461799.25 75.90 . . 12 994.15 50 000.—
4 079 954.90 623 329.50 4 703 284.40 145 715.35 — 50 0 0 0 -
1 547 389.05 1 181888 5 .4 5 3 366 274.50 80325.30 * --- 1 . ---
1 795 893.25 291 211.— 2 087 104.25 108 567.15 57 497.55 50 000.—
1 744 921.65 - 947 937.20 , 2 692 858.85 --- . — 50 000.—
1*342 894.25 376 949.25 1 719 843.50 — — 3 000.—
8 684 392.95 1 968 735.90 10653128 .85 727 170.35 — 50 000.—
7 043 599.55 2 510 571.40 9 5 5 4  170.95 832.70 — 50 000.— '
482 529 — 268 756.20 751 285.20 1 540.55 — 87 245.23
963 780.25 298 020.65 1 261 800.90 — — 4 200.—
18 1 6  231.10. ,■ ■ 224 425.— 2 040656.10 — — 50 000.—
138856 2 .8 9 875 030.91 2 263.593.80 — V 7 600.—
2 650 046.47 935 159.10 3 585 205.57 21187.62 — 50 000.—
2 604422 .— 713 315.05 3 317 737.05 131 032.20 — ■ 50 000 —
644 673.19 375 430.73 '  1 020103.92 — — 7 267.—
2 741 602.95 592 251.10 3 333 854.05 111.95 — 50 000.—
1 267 572.10 442 543.30 1 710115.40 — — 50 000.—
, 2 112 494.07 - 398 454.89 2 510 948.96 — 30 000.—
1 218 694.73 130 038.15 1 348 732.88 , --- — 50 000 —
21 16597.85 . 2 279 747.70 4 396 345.55 1862.15 — 10 000.—
1 769 094.05
t
1 548 645.— 3 317 739.05 70 000.—
94 «30 734.88
/ .
26 «52 587.01 120 083 821.89 907 631.56 ’ 1 311 034.— 599 500.—
IS  ’518  989 .60 6 1 0 2 2 0 1 .0 5 2 4 6 2 1 1 9 0 .6 5 ---  1 1 0 0 0 0 0 .—
4 672 477.35 899 059.85 5 571 537.20 — 50 000.—
13 846-512.25 5 203141.20 * 19 049 653.45 ~~T’ • 50 000-—
75  511  745 .2  s 19  950  385 .96 95  4 6 2 1 3 1 .2 4 . 9 0 7  631.56 1 311 0 34 .— . 4 9 9 5 0 0 . -
5 016 295.95 808 033.85 5 824 329.80 —- — 50 000.—
8 234 388.45 4 168 072.90 12 402 461.35 — — . oO 000.—
28 844 408.99 1 662165.25 30 506 574.24 1153.30 — 50 000.—
2 510179.45 646179.86 .3 1 5 6  359.31 ---  . — 2 000.—
961562.45 ,. 473 075.25 1 4 3 4  637.70 — — 30 000.—
6 001174 .— 2 968 721 — 8 969 895.— 43 316.10 1 311 034.— 50 000.—
3 481 065.38 1 203 940.— 4 685 005.38 — — 3 500.—
3 348 257.19 -2 215169.85 5 563 427.04 ---  ‘ . . * --- 50 000.—
1 469 600.75 1 864 097.20 3 333 697.95 798 556.05 — 50 000 —
7 803 707.72 1 097 525.85 8 901 233.57- \ ---  . 50 000.—
553 574.70 .569 786.95 11 23  361.65 — — 50 000.—
'  3 571318.85 359 042.55 3 930361.40 — — 4 000 —
3 716.211.40 1 914 575.45, 5 630 786.85 ■ 64 6 0 6 .il — 60 000.—
i '
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M
uita tiliinpantuja velkoja 
ja erikseen hoidettuja 
^ 
varoja
övriga bokförda skulder och 
.särskilt lörvaltade m
edei
Velat yhteensä 
^ 
Sum
m
a skulder
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Vararahasto
Keservfoml
Yhteensä
Summa
O
bligatioita ja 
pankkien talletus­
todistuksia
O
bligationeroch 
ba nkcrs depositions- 
bevis
* mk % % ink %
155 370.9-t 205 370.94 4.9 _ ' 4 543 802.99 1 636 565.90 38.9 1
751 752.18 801 752.18 6.4 — — — — 13 896 954.88 6 028 000.35 47.9 0
1 361448.10 411448.10 5.5 — — — — 7 834 241.60 3 253 917.80 43.8 3
■ • 795 780.00 845 780.60 3.4 9 500.— — 22 420.95 26 906 023.65 14139150 .35 56.8 ■I
238 259.00 288 259.0« 10.3 — — — — 3 086-787.15 1 039181 .9« 37.1 Ci
260101.47 310101.47 ■ 11.2 — -----* —  1 — 3 086196.18 1 2 3 5  271.50 44.5 n
422 980.40 472 980.40 9.7 — — — — 5 331 644.55 2 999 379.65 61.7 7
840115.41 890115.41 5.2 . ---  . --- . • — 5 300.— 19 012 699.40 . 8 842 573.— 52.1 X
179 142.00 229 142.00 ■ 7.8 — — — • ---  . 3 164 078.10 517 088.55 17.0 9
.187 488.75 237 488-7 5 5.2 --- . — — — 4 8 6 3  670.30 1 836 824.60 39.9 10
508 528.90 558 528.90 . 12.2 — — — — ■ 515411 3 .8 5 2 693 822.70 58.0 n
388 747.05 438 747.05 5.0 — — 1 500.— • 8 403 895.55 3 865 009.85 49.5 12
148388.20 198 388.20 12.9 —: . — 1 900.— ' • . 1 732 628.90 233 857.80 15.3 13
81980.50 131 980.50 5.7 , ‘ --- — — 2 448 630.10 1401173 .30 60.5 U
501628.90 , 551628.90 12.3 — — — 1 500.— 5 040686.45 2 311 783.25 51.0 15
283326.90 284 326.90 . 1Ö.3 — — — — 3 056 709.65 1 377 445.75 49.7 lii
.’ 51 717.05 101-717.05 4M ( — ✓ — — 2 561895.30 1 525 751.95 62.0 17
373 603.— 423 603.— 8.8 ---  ■ .— 12 500.— 5 326 874.55 2 442 205.40 50.4 18
123 511.54 173511.54 6,o — — —  . • ---f 3 054 054.98 1290661.07 44.8 li)
• 259235.00 309 235.00 5.7 — — 7 423.80 6 600.— 5 798 128.70 3 228 720.55 59.1 20
365 656.92 . 415 656.92 8.8 — ---  . — — 5 264 656.67 18 53  645.75 39.4 21
179 028.85 179 028.85 5.« — — — — 3 625 628:65 14 27  318.20 42.4 22
223 602.20 273 602.20 13.1 — — 2 6 8 9 8 . - • 4 591.09 2 558 260.30 751 657.80 36.0 •2:t
83026.80 133 026.80 4.9 — — 2 825 885.65 1 156.680.05 43.0 24
135 325.54 138 325.54. 8.0 — — — 1 956.— 1 860125.04 1 043 262.35 60.7 25
588 654.95 638654.95 6.0 — , --- — ---  • ‘ 12018 954.15 5 020 793.40 47.1 2 ti
342 687.19 392 687.19 4.1 — — __ — 9 947 690.84 5 759 718.95 60.3 27
11 220.05 98 465.88 13.1 — 679 524.47 81121.45 — .1  611 937.55 306 669.7 5 40.8 28
121466.30 125 666.30 10.0 — — .— — 13 87  467.20 840 212:55 66.6 2 y
100 610.ÎO 150 610.40 7.4 — — — 2 191266.50 524 670.10 25.7 30
259 495.85 267 095.8« 11.8 ---  , —  • — 5 1 9 6 .SO 2 535 886.45 563 396.38 24.9 31
492 101.25 542 101.25 15.1 \ __ ---. ‘ — ‘  15 000.— 41 6 3  494.44 1 714 357.70 47.8 32
133 965.95 183 965.95 5.5 — --- -- 3 551.30 1 500.— 3 637 786.50 . 1 261880.90 • 38.0 33
75137.23 82 404.23 ' 8.1 — — l . --- 1 102 508.15 358 126.— ,35.1 34
154 589.05 204 589.0« 6.1 — — ’ --- ---  ’ 3 538 555.05 1 474 634.38 .\T44.2 35
■ 110102.90 160102.90 9.4 ---  • ; — — — ■ 18 70  218.30 795 784:95 46.5 30
88 012.30 118 012.30 4.7 — 1 400.— — — 2 630361.26 ■1308 541.95 52.1 37
116 957.37 166 957.37 12.4 ---  • • --- — ---  * 1 515 690.25 125 347.10 9.3 38
103 174.25 113174.25 2.0 — — — ---; 4 511381 .9« 2 989 27.9.05 68.0 39
89 758.15 159 758.15 4.8
-
3 150.— 3 480647.20 1 522 782.55 45.9 40
7 466188 .2« 8 065 688.20 6.7 38 (»00.— —  ' . . — 31U 662.6» 130 716 338.35 . 70 645 584.4« 58.8 41
1 6 8 2  0 4 5 .s s 1 782 045. oö 7.2 3 8  000 .— — — 1 0  000 .— 26 4 51 2 3 6 .2 0 1 0 2 4 8 1 6 8 .7 5 41. s 42
482 645.20 532 645.20 ' .9.0 — —  ■ — — 6104182 .40 3 1 0 5  213.90 55.7 43
1 199 400.35 1 2 4 9  400.35 6.0 38 000 — —
\ ~
10 000.— 20 347 053.80 7 142 954.85 37.5 44
5 7 8 1 1 4 2 .7 0 6  283  642.70 O.o — — -- 3 0 0 6 6 2 .e s . 104  265.102.15 60  397  415:70 63. s 45
. 471410.32 521 410.32 9.0 — . — ---  ' 120.— 6 345 860.12 2 634 893.10 45.2 46
1 000 965.93 1 050965.93 8.5 — ■ --- — 5 000.— 13 458 427.28 6 666 749.10 53.8 47
1 249 208.90 1 299 208.90 4.3 — — .  ^ --- — 31 806 936.50 22 055 823.15 72.3 48
154111.98 156 111,98 4'. 9 -, — ’ ■ — . 185.— 3 312 656.29 2 382 068.85 75.5 4:9
112 756.90 142 755.90 10.o — — . • --- 1 947.05 1579 341.2« 482 031.70, 33.0 50
' 622 500.O1 672 500.61 ' 7.5 — — --- . — • 10996 745.71 7 069 931.— 78.8 51
298171.72 ' 301 671.72. 6-4: • --- . --- — — 4 986 677.10 2 504 796.35 53.5 52
384 586.54 434 586.54 7.8 — — --- — 5 998 013.58 2 724 522.25 49.0 53
.144 432.— 194 432.— 5.8 — — — 280 000 — - 4 606 686.— 2 512 657.05 75.4 54
' 483586.44 533 586.44' 6.0 — ---  - — — 9 434 820.01 4 977 006.30 55.9 55
63 964.8« 113 964.85 10.1 '  ---  . — __ V ■ 1 8 00 .— 1 239126.50 150 643.00 13.4 56
302 548.98 .306 548.98 7.8 — — . ■--- 1 610.— 4 238 520.38 2 298 896.30 58.5 57
495 898.47 555 898-47 9.9 ■ --- _ 10 000.— 6 261291.43 3 937 396.35 69.9 58
S ä ä s tö p a n k h itila s to  v. 194.3. <. 17.
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Taulu 9. Uudet säästöönpanijat sukupuolen, 
Tai). 9. Nya insättare, grupperade
Tabl. 9. Nouveaux déposants: répartition
1
L ä ä n i f.
L ä n
Departement, s ,
2 . 1  3 1 4 .
Virkamiehiä ja 
vapaiden am­
mattien harjoit­
tajia
Tjänstemän och 
idkare av fria 
yrken
Fonctionnaires; 
professions li­
bérales
5 ■ a 1 7 .
Talonomistajia 
ja tilallisia sekä 
maatilan- 
vuokraajia
Gärdsägare och 
hetnmansägnre 
saint arrenda- 
torer
Propriétaires 
et fermiers
S [ 9 | 10 
Kauppiaita, käsi­
työläisiä ja 
muita itsenäisiä 
liikkeenhar­
joittajia 
Handlande, 
hantverkare 
ooh övriga själv- 
ständiga affärs- 
idkare
Commercants, 
artisans et 
chefs d'entre­
prise
11 | 12 | 13
Liikealalla toi­
mivaa henkilö­
kuntaa -
Tjänstepersonal 
vid affärsföre-
tag
Commis
14 | 15 | Hi 
Yleisessä pal­
veluksessa ja 
yksityisissä lai­
toksissa toimivaa 
palveluskiuitaa 
Betjunte i 
allmän tjänst 
eiler vid en- , 
skilda inrätt- 
ningar
Employés des 
servises publics 
ou (l'établisse- 9 
ments privés
17 | 18 | 19
Torppareita'ja 
t maanviljelys- 
työväkeä
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare
Métayers et . 
ouvriers agri­
coles
M
iehiä
M
an
‘ H
om
m
es
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A O P
t g S
1 1®.
M
iehiä
M
än
H
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m
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1 
N
aisia 
K
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1 
Fem
m
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Lapsia
Barn
Enfants
M
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M
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H
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m
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N
aisia
K
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Fem
m
es 
\
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1 
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Lapsia
Barn
Enfants
I 
M
iehiä 
M
än
[ 
H
om
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
S ö ß  
2 j  ï
ÎS
t
Koko m a a — Hela riket —
1
Tout le p a y s .................... 4 984 4 5 1 5 6 502 13 579 981 8 35 536 2 508 2261 4 4 1 3 1 980 3 270 2 874 3 735 2 585 4 958 2 104 1 735 9 089
Kaupungit —  St Oder —  Vil-
les................................ 2 799 2336 2 87i 2745 2234 4686 1445 1353 1917 1539 2622 2008 2564 1767 2896 495 422 1012
Maaseutu —  Landsbygd —
Communes rurales........ 2185 2179 3628 10834 7584 30850 1063 90S 2496 441 648 866 1171 818 2062 1609 1313 8077
.  Kawpungit. —  Steider. —
Villes.
Uudenmaan —  Nylands ... 1133 942 1053 208 187 462 455 354 458 694 1193 896 554 572 774 194 170 321
Turun-Porin —  Äbö-Björne-
borgs ........................... 300 224 321 322 300 286 276 268 347 253 v£- 00 263 552 314 456 87 83 147
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 16 — — 57 3 — • 4 — — 9 2 — ? — — 3 — . -----
Hämeen —  Tavastehus ... 403 349 319 376 334 451 229 251 247 186 326 177 443 266 417 86 61 112
Viipurin —  Viborgs . . : . . . . 213 142 234 468 380 933 139 128 242 122 192 217 314 158 348 29 28 134
Mikkelin —  S:t Michel s ... 108 59 202 236 127 410 23 27 121 23 32 74 50 36 164 10 4 33
Kuopion —  Kuopio .......... 95 105 134 235 167 223 57 73 109 77 75 48 89 54 163 33 35 ,52
Vaasan —  Vasa .. .•.......... 371 303 389 585 454 1278 166 118 212 104 182 ■256 447 279 507 32 21 46
Oulun — Uleäborgs.......... 148 198 180 249 271 615 87 122 152 70 125 59 102 83 52 18 16 158
Lapin — Lapplands ........ 12 14 42 9 11 28 9 12 29 1 14 18 6 5 15 3 ■ 4 9
Maaseutu. — Landsbygd. — ' -
Cmnmunes rurales. '
Uudenmaan — Nylands ... 405 288 367 663 539 1519 146 117 290 45 74 114 ( 130 120 421 129 124 1010
Turun-Pörin— Abo-Björne-
b o r g s t . ..............".______ 454 503 • 726 2 481 1558 5165 256 258 607 114 153 199 173 166 274 367 347 1719
Ahvenanmaa — Aland_____ 1 — 5 40 13 132 13 — 3 — — — 1 — 1 20 3 44
Hämeen — Tavastehus . . . . 271 338 393 1190 764 2 733 163 160 362 56 112 141 140 115 303 250 198 1187
Viipurin — Viborgs . . . _____ 256 209 257 1007 669 2 886 92 51 174 31 52 35 406 123 228 33 26 188
Mikkelin —  S:t Michels . . - s . 139 134 205 867 638 3 089 70 50 155 26 41 67 68 29 199 133 60 732
Kuopion — Kuopio 132 170 237 1175 760 2 869 67 59 141 21 37 • 38 64 43 101 151 141 655
Vaasan —  Vasa' ............................. - 410 ‘387 799 2 621 2 009 8 275 211 165 547 116 122 205 148 164 359 358 272 1507
Oulun —  Uleäborgs................... 83 125 441 684 547 3 680 34 44 136 22 39 51 23 48 99 154 132 779
Lapin —  Lapplands ................ 34 25 198 106 87 502 11 4 81 10 ■ 18 16 ' 10 • 77 14 10 256t
Koko maa. —  Hela riket. ' * ,
Tout le pays. ,
Uudenmaan —  Nylands . . . 1 538 1230 1420 871 726 1981- 601 471 748 739 1267 1010 684 . 692 1195 323 294 1331
Turun-Porin —  Abo-Björne- ,
borgs — ■....................................... 754 727 1047 2 803 1858 5 451 532 526 954 367 634 462 725 480 730 454 430 1 866
Ahvenanmaa—  Aland . . . . 17 — 5 97 16 132 17 — 3 9 2 — 8 — 1 23 3 44
Hämeen —  Tavastehus . . . 674 687 712 1566 1098 3184 392 411 609 242 438 318 583 381 720 336 259 1299
Viipurin —  Viborgs.................... 469 351 491 1475 1049 3 819 231 179 416 153 244 252 720 281 576 62 54 322
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 247 193 407 1103 765 3499 93 77 276 49 73 141 118 65 363 143 64 765,
Kuopion — Kuopio ....... 99.7 275 371 1410 927 3 092 124 132 250 98 112 86 153 97 264 184 176 707
Vaasan — Vasa .......... . 781 690 1188 3 206 2463 9553 377 283 759 220 304 461 595 . 443 866 390 293 1 553
Oulun — Uleäborgs.......... 231 323 621 933 818 4 295 121 166 288 92 164 110 125 131 151 • 172 148 937
Lapin — Lapplands ........ 46 39 240 115 98 530 20 16 110 11 32 34 24 15 92 17 14 265
.« .. ■ t
)
i
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/131
iän ja ammatin mukaan vuonna 1943. 
efter kön, aider och yrke är 1943.
d ’après Je sexe, l’âge et la profession en ,1943. '
20 | 21 | .22
Työväkeä
teollisuus­
laitoksissa
Arbetare 
viü industriel la 
inrättningar
Ouvriers d’indu­
strie
23 j 24 | 25
’ Muuta työväkeä 
Övriga arbetare 
Autres ouvriers
2G | 27 ( 28
Palvelijoita
Tjiinare
Domestiques
29 | 30 | 31
Korkeampaa
opetusta
nauttivaa
nuorisoa
Ungdoni, 
¡Itnjutande 
högre under- 
visniug
Etudiants, etc.
32 | 33 ! 34
Muita henkilöitä 
Övriga persouer 
Autres personnes
35 | 36 | 37
Henkilöllisiä sääs- 
töönpanijoita 
yhteensä
Summa personliga 
insättare
Total des déposants 
privés
Yhdistyksiä ja rahastoja 
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Taulu 10. Säästöönpanot panojen suuruuden mukaan v. 1943. 
Tab. 10. Insättningar, grupperade eîter insatsernas storlek är 1943.
Tahi. 10. Versements répartis d après le montant en 1943.
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Yhteensä
Summa
Total
Koko maa— Hela riket— Tout le pays............... 365 105 439 451 345 094 - 265 496 89 955 1 505 101
Kaupungit — Städer Villes ..................................... 161239 244927 ■200 834 139 699 42 710 789 409
Maaseutu — Lanclsbygd — Cormmmes rurahs............. 203866 194 524 144260 125 797 47245 715 692
Kaupungit. — Städer. — Villes. 
Uudenmaan — Nylands........ .............. ’ .................... 43072 90 071 79 685 48 844 ' 15 246 276 918
Turun-Porin — Ä:bo-Björneborgs................................ 52 446 46 978 34172 >27 651 . 6 898 ' 168145
Ahvenanmaa— Alani................................ '.............. ' 113 134 327 141 51 766
Hämeen — Tavastehus . ............................................ 20 941 36 225 . 34109 23 634 5 600 120509
Viipurin — Viborgs......................... ; .........................
Mikkelin — S:t Michels ............... "................. '...........
7 898 12 526 9 606 8 825 3 574 . 42 429
•5 451 6 070 5 556 ■4 770 ‘ 1 005 • 22852
Kuopion — Kuopio ............... ................................... 4122 ■ 4 942 • 7 087 5 575 ■ 1175 22 901
Vaasan — Vasa"......................................................... 20032 37 820 21568 14 819 6190 100 429 •
Oulun — Uleaborgs.................................................... 6 649 9 551 8 220 4 960 2 826 ■ 32 206
Lapin — Lapplands ............................................. :.. 515 610 . 504 ^ 480 ■ "145 - 2 254
Maaseutu. — Landsbygd. — Communes rurales.
Uudenmaan — Nylands.......... ................................... 18 924 21 466 14 912 13 249 4 788 73 339
Timm-Porin — Äbo-Björneborgs ............................... 52109 44 017 33 848 31 240 11398 172 612
Ahvenanmaa — Äland............................................... • 648 -411 392 362 249 2 062
Hämeen — Tavastehus ................. ........... : ........... ... 29 232 28 988 ■ 22185 19161 6 801 106 367
Viipurin — Viborgs....................................................
Mikkelin — S:t Michels ................................ . . . .
13 058 14 506 10376 7 36 P 3715 49 016
13623 10 965 8 777 8 450 3 749 45 564 -
Kuopion — Kuopio.................................................... 16 017 ' 14 387 . 10922 9892 4192 55 410
Vaasan — Vasa.................................................. 42 444 48135 33 920 28 461 • 9581 ■ 162 541
Oulun — Uleäborgs........... .................................  •. 14 525 8 944' 7 330 5 77S 1966 38543
Lapin — Lapplands ................................................... 3 286 2 705 1598 1843 806 10238
Koko maa. — Kela riket. — Tout le pays. 
Uudenmaan — Nylands ........ ............................ . 61 996 111537 94 597 62 093 20 034 350257
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs................ '!............. 104 555 90 995 68 020 58 891 ■18 296 340757
Ahvenanmaa — Aland ...................... ....................... 761 545 719 503 300 2 828
• Hämeen — Tavastehus ...................... ....................... 50173 65 213 56 294 42 795 12 401 226876
Viipurin — Viborgs............................. ....................... 20 956 27 032 19982 16 186 •7 289 91 445
Mikkelin — S:t Michels .............................................. 19074 17 035 14 333 13 220 4 754 , -68 416
Kuopion — Kuopio . . . : ....................................... . 20139 • 19 329 18 009' 15 467 5 367 78311
Vaasan — Vasa........ . . . . . ' ............................ i . . . . . . 62476 85 955 55488 43 280 15 771 ' 262 970
Oulun — Uleäborgs................................... •................ 21-174 ■ 18495 15 550 • 10 738 4 792 70 749
Lapin — Lapplands ............. ; ................................ 3801 3 315 2102 2 323 951 12 492
\
\
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Taulu 11. Tilattomalle väestölle annetut lainat vuonna 1943. 
Tab. 11. Län, utgivna at den obesuttna befolkningen är 1943.
Tabl. 11. Prêts nouveaux accordés en 1943 à la population sans terré.
1
L ä-ä n i t 
Ti ä n
JJepartements
2 | 3 
Oman maan hankintaa varten
För anskaffande av egen jordPour Vacquisition dc pro- 6 ' priiUs rurales
4 | 5
Oman asunnon hankintaa varten
För anskaffande av egen 
bostadPour l'acquisition d'habi­tations
6 7
Yhteensä
Summa
Total, \
»cT "C 5"i   ^ S- o ^<=r- P 'ZÏ 
* ? — —
Lainamäärä 
Länebeloppet 
.Montant des ‘ prêts
,, Si • O  ^ s'•s S Pr o** Cr p '=‘»S I  B
Lainamäärä 
Lftnebeloppet 
Montant des 
prêts
o £T s« s
S. 2ST ^
S * %
Lainamäärä 
Lànebeloppct 
Montant des 
prêts
mk - ' mk mk -
Koko maa— Hela riket —  Tout
le pays................................... 592 23 588 418.50 911 33 575 670.— 1 503 57 164 088.ü(>
Kaupungit'-—Städer— Villes . . . . 19 S53 000.— 182 12944150.— 201 , 13 797 150.—
Maaseutu —.Landsbygd —■ Gommu-
nes rurales.............*................ 573 22 735 418.5 0 ■ 729 20 631520.— 1302 43366 938.su
Kaupungit— Städer — Vitles
Uudenmaan — Nylands ............. _ _ ' 2 46 000.— 2 46 000.—
'Turun-Porin— Äbo-B:borgs ...... — — .53 . 3 518500.— 53 3 518 500.—Ahvenanmaa — Äland ............... _ _. _ _
Hämeen — Tavastehus............... 4 132 000.— . _ % _ 4 132 000.—Viipurin — Viborgs ...... ............. 2 60 000.— 21 • 739 500'.— 23 799 500.—Mikkelin — S:t Michels............... 2 80 000.— 15 3 639 000.— 17 3 719 000.—
Kuopion — Kuopio .................... ' * — — — —
Vaasan — Vasa ......................... 8 471 000.— 78 4 458150.— 86 4 929150.—
Oulun —.Uleäborgs .................:. 3 110 000.— 11 533 000.— 14 643 000.—
.Kapin — Lapplands . .................. -- . — 2 10000.— 2 10 000.—
Maaseutu. —  Landsbygd.-rz.
■Communes rurales. *
Uudenmaan — Nylands . ........... 35 2 037 000.— .. 75 2 915 000.— ' 110. 4 952 000.—
Turun-Porin — Äbo-B:borgs ...... 150 7 383 635.— 172 5 514 000.— ' 322 12 897 635.—
Ahvenanmaa — Aland ........... — — — — _
Hämeen — 'Tavastehus............... 77 4100 950.— 149 4 597 000.— 226 8 697 950.—
Viipurin— Viborgs .................... 15 533 000.— 29 ■ 756 690 — 44 1289 690.—
Mikkelin — S:t Michels............... 34 900 933.50 33 739 500.— 67 1640 433.50
Kuopion — Kuopio .................... 48 1496 500.— 55 • 1 298 500.— 103 - 2 795 000.—
Vaasan — Vasa ......................... 126 3182 000-— . 127 .2 983 630.— 253 6165 630.—
Oulun — Uleäborgs ............. . •. • 78. 2 524 400.— 59 • 721500.— 137 3 245 900.—
..Lapin — Lapplands.................... 10 577 000.— \ 30 1 105 700 — ' 40 , 1682 700.—
Koko maa. — Hela riket. — ,
Tout le pays.
Uudenmaan — Nylands ............. 35 2 037 000.— ■ 77 • 2 961 000.—, 112 ■ 4 998 000.—
'Turun-Porin —1 Äbo-.B:borgs ...... 150 7 383 635.— 225 9 032 500.— .375 | ' 16 416135.—
Ahvenanmaa — Aland ............... — — — _1 --- ,
Hämeen — Tavastehus................... 81 4 232 950.— 149 ' 4 597 000'.— ' ■ 230 8 829 950—
Viipurin — Viborgs ......................... 17 593'000.— 50 1496190 — 67 2 089190—
Mikkelin — S:t Michels........ ’. . . . . 36 ' 980 933.50 48 4 378 500.— 84 5 359433.5-0
Kuopion —  Kuopio ......................... 48 1 496 500 — 55 1298 500.— 103 2 795 000—
Vaasan — Vasa ............................... ■ 134 ' 3 653 000.— 205 7 441 780.— ' 339 11 094780—
Oulun —  Uleäborgs ......................... 81 2 634 400 — . . .70 1 254 500.— 151 3 888 900—
Lapin —  Lapplands . : ..................... 10 577 000.— 32 1115 700.— 42 1 692 700—
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Taulu 12. Säästökirjat, säästöönpanijain saamiset ja säästöpankkien omat rahastot
vuosien 1825—1943 lopussa.
Ta,h'. 12. Motböckerna, insättarnas tillgodohavanden och sparbankernas egna fonder
vid utgängen av ären 1825—1943
Tabl. 12. Nombre des livrets, montant des dépôts et des fonds propres des caisses 
d épargne au 31 décembre 1825— 1943.
1
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3
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m
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5 ' • Ö
Säästöpankkien omat 
rahastot ja niiden suhde 
säästöönpanijain 
saamisiin
Sparbankernas egna fonder 
och dessus förhAllande tili 
insättarnas tillgodo­
havanden
Fonds .propres des caisse* 
leur p. % par rapport 
aux dépôts
Säästokirjain luku 
1 000 asukasta kohde 
A
ntal m
otböcker pft 
*- 
1000 invänare 
TAvrets sur 1 000 
habitants
mk mk %
' K a u p u n g it. —  Städer. —
*
V illes.
1 8 2 5 ........................................ ............... 15 538
1830 ........................................................ 352 753
1840 ........................................................ 763 018 1 •
1850 ....................................................... 1 945 667
1860 ........................................................ 3 367 979
1870 ........................................................ 13 772 6 278 893 456 105
1880 ............................... ■....................... 28 344* 13 009405 459 163
1890 ................................................... 57 305 34 290 007 . 598 4 477 047 13.x 244
1900 ........................................................ 95 682 54 625 721 571 7 683407 14.1 282
1910 ........................................................ 162 237 131 072 635 808 15 0 4 9388 l l .ü 355
1920 ...................... : ............................... 249854 406 757382 16 28 •27 249658 6.7 460
1924 ..................................i..................... 278124 80 0448 616 2 878 50 411 547 6.3 474
1925 ........................................................ 290 953 92 8430 846 3191 59 501 997 6.1 486
1926 ........................................................ 310158 1 1 3 7 8 6 2  439 3 669 73 755 263 6.5 509
1927 ........................................................ 335 377 14 22  261612 4 24Ï 8 9 3 8 3 8 6 3 6.;i 541
1928 ........................................................ 365 729 1 730 783 685 4 732 107 747186 6.2 574
1929 ........................................................ 387 255 1 8 8 0  729830 4 857 124 587146 6.6 594
1930 ........................................................ 405 007 2 0 6 0351 403 5 087 144 056 741 7.0 608
3931 ........................................................ 413 066 2 1 0 9  987408 5 1 0 8 164 620 699 7.8 584
1932 ........................................................ 422 999 2 149 730 708 5 082 186 982 836 8.7 583
1933 ........................................................ 438 302 2 281 967 460 5 206 21 1825 630 9.3 581
1934 ........................................................ 456 727 2 480604  467 5 516* 241811 899 9.7 594
1935 ........................................................ 483 297 2 722 235 511 5 633 27 0780 691 9.9 ; 618
1936 .................. ......................................' 514 494 3 095 805160 6 017 . 299 725 378 9.7 648
1937 ........................................................ 554 676 3 566 639 648 6 430 330336 421 9.3 672
1938 ........................................................ 593 219 4 0 2 0886  947 6 778 3 6 0766 152 9.0 689
1939 ........................................................ 612 697 3 879 741 156 6 332 387 412 765 lO.o 698
1940 ........................................................ 617 088 3 772 470167 6113 , 378 744 636 10.o 700
1943.......... ................................................. 636861 3 643 824591 5 722 362 009448 9.9 718
1942 .......................................... ............. 672 658 4 1 6 8 1 5 0 8 9 5 6197 38 9 5 6 6 4 0 0 9.3 758
1943 ........................................................ 716 863 5 098 906 295 7113 408 667 539 8.0 777
M a a seu tu . —  L anA sbygi. >
• —  C om m un es m m les .
3.825 ........... ............................................ __ __ . _
3 830 ........................................................ _ _ _ _ __. —
1840 .................. ..................................... _ _ ___ _ __. ----
1850 ........................................................ 8 709
1860 ................' ...................................... 28153
1870 ........................................................ 1421 102144 72 1
.1880 ........................................................ 81 26 1 435 820 177 4
3.890 ....................................................... 19 679 7 041 922 358 636 038 9.0 9
1900 ........................................................ 45 399 22 991 242 506 1 877 529 8.2 19
1 9 1 0 ........... ............................................ 129366 97 263 009 752 7 013 211 7.2 49
1920 ........................................................ 271 270 • 59 0629 155 2177 21 412 015 3.6 96
1924 ............................................ 275 789 949438 680 34 43 45 586624 4.8 95
3.925 . . . ........................... ........................ 281782 1 0 8 8684 133 3 864 53 682 040 4.9 96
1926 ....................................: ................. 294 938 . 1 283 823 223 4 354 65 262 902 5.1. 100
1927 ........................................................ 316 649 1 576 440 735 4 979 8 0 4196 82 5 1 107
1928 ........................................................ 340840 • 1 8 4 0 6 1 7  651 5 400 97 590 589 5.3 114
1929 ........... ............................................ 360 764 1 930558 740 5 351 115 694 748 6.Ü 121
1930 ........................................................ 374 669 2 003 318 447 5 347 132 941 953 6 .G • 125
1931 ........................................................ 383 087 2 000 390429 5 222 149321 964 7.5 128
1932 ........................................................ 388238 1 963 611 791 5 058 165 339204 8.1 130
.1933 ....................................................... 401 716 2 019 233 727 5 026 181606 434 9.0 135
*  •••
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5 | 6 ■
Säästöpankkien omat 
rahastot ja niiden suhde 
.säästöönpanijain 
saamisiin .
Sparbankernas egna fonder 
och dessas förh&llande tili 
insättarnas tillgodo- 
havanden
Fonds propres (¡es caisse t 
leur p. % par rapport 
aux dépôts
Säästökirjain luku 
1 000 asukasta kohden 
A
ntal m
otböcker jn\ 
1000 invänare 
Livrets sur 1 000 
habitanU
mk , mk 1 %
J.934 ............. ........ .................... 426 522 2162 753 420 5 071 199728127 '9 .2 142
1935 ......................... : ............... 456 359 2 347 238438 5143 219 995 825 9.4: 1 ■ 152
1936 ............  ........................... 490405 2 637 494119, 5 378 242 235 972 9.2 163
1937 .......................................... 539504 3 172 340 718 5 880 264 780336 8.8 179
1938 ........................... : ............. 587 712 3 574171 402 6 082 • 284 575 184 8.0 196
1939 .......................................... 617 976 3 644 667 919 5 898 ' 307 687 447 - 8.4. 205
1940 .......................................... 651511 3 963516883 6 084 322 547 999 8.1 217
1941 .............................: ........... 692 760 4106595 290 5 928 312 817 852 7.6 ■1 230
1942 .......................................... 747131 4 703 836 780 6 296 325 577 724 ' 6.0 248
1943 .............................. . .......... 834 506 5 824 299858 • 6 979 ' 339 718 508 5.8 .. 277
' Koko maa. — Kela riket.
— Tout le pays.
1825 .......................................... , 15 538
1830 ..................................... 152 753
1840 .......................................... 763 018
1850 .......................................... 1 954 376
1860 . ....................................... 3 396132
1870 ..................................... . 15193 6 381 037 420 9 .
1880 .......................................... 36 470 14 445 225 396 18
1890 .......................................... . 76 984 41331929 537 5 113 085 12.8 32
1900 ................................... . 141 081 77 616 963 550 9560 936 12.8 52
1910 .......................................... 291603 228335 644 . 783 ■ 22 062 599 9.7 94
1920 . ...............................•....... 521124 . 997386537 191.4 48661673 4.0 155
1924 .......................................... 553 913 . 1 749887 296 3159 •95 998171 ö.ö • 158
1925 ........ ................................. 572 733 2 017114'979 3 522 113184 037 5.6 162
1926 .......................................... 605 096 2 421685 662 4 002 139 018165 5;7 170
.1927 .................... ..................... 652 026 ' 2 998 702 347 4599 169803535 •- 5.7 182
1928 .......................................... 706 569 . 3 571401336 5 055 205 337 775 5.7 196
1929 .......................................... 748 019 3 811288 570 5 095 240281-894 6.8 . 206
1930 .......... ............................... ■779 676 4 063 669850 5 212 276998 694 6.8 213
1931 ........................... .............. 796153 , 4110377 837 • 5163 313942 663 7.6 215 '
1932 .............................. .-........ . 811237 4113342 499 5 070 • 352 322 040 ;8.6 218
1933 ......................................... 840018 4 301201187 5120 393432 064 9.1 ■ 225
1934 .............................. 883 249 4 643 357887 5 299 441540 026 9.6 235
1935 ......................\................• 939656 5 069473 949 5 395 490 776 516 9.7 • 248
1936 .......................................... 1 004 899 ■ 5 733299 279' 6 705 •541 961350 9.5 264
1937 ................................... . 1 094 180 6738 980366 6159 595116 757 8.8 285
1938 .......................................... 1180 931 7 595 058349 6 431 645 341336 8.5 306
1939 . : ....................................... 1 230 673 7 524 409 075 6114 695100212 9.2 316
1940 .......................................... 1268599 7 735 987 050 6 098 701292 635 9.1 326
1941 .......................................... 1329 621 7 750419881 5 829 674 827 300 8.7 340
1942 .......................................... 1419789 8 871 987 675 6 249 715 144124 8.1 363
1 551 367 10923 206153 7 041 748386 047 6.o ' 394
t
\
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Taulu 13. Säästöpankkien omistamat obligatiot nimellisarvoltaan v. 1343. 
Tab. 13. Det. nomihella beloppet av sparbankernas obligationsinnehäv är 1943.
Tabl. 13. Valeur nominale des obligations appartenant aux caisses d épargne en 1943.
1
. '.Lainanottaja 
liiVntagare
E'nViminti'Air
2
Säästö 
tammikuun 1 p:nä
Behällning . den 1 januari
Au 1 :er jan­vier.
■3
Vuoden
UnderPeni! ani
ostettuja 
köpta • 
achèiées
. -4
oluessaäret
Vamnêe
myytyjä ja arvottuja 
sälda och 
utlottade
vendues ei sorties aux tirayes
6
, Säästö 
joulukuun :H. p:nä
BetuUlning 
den 3.1. der.
Au 31 déc.
, '• * •• mk
A. Yksiriomaan Suomen rahassa olevat lainat — Lan lydande 
enbart à fmska mark — Emprunts payables seulement en
'
1119 342 819. ssmonnaie finlandaise . ...................................................... 1208 266970— 83 507 937.su 2244 091852 —
Valtio — Staten — État........................................................ 697 995 070— 1 110 419 719. S» 62 429112.85 1 745 985 677—
• Kaupungit — Städer — Villes ................................ •............ 326 234 000— 610 000— 14 509 000— ■ 312 335 000—
Luottolaitokset— Kreditinrättningar— Institutions de crédit 133 581 900— 8 313100.— 2 449825'— 139 445-175—
TeoJlisuusyhtiôt — Industribolag — Sociétés d/industrie ........ 50.440 000— v-- 4120 000— 46 320 000—
Seurakunnat — Församlingar — Paroisses............................. 6 000— — . * — ‘ 6 000—
B. Suomen ja ulkomaan tai yksinomaan ulkomaan rahassa 
olevat lainat — Làn lydande à finska mark och nägot ut- 
ländskt myntslag eller eiibart â utländskt myntslag — Em-
prunts payables en monnaie finlandaise et en ■ des nimi-
' ' naies étrangères ou seulement en des monnaies étrangères 357 670— — 357 570.—
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — Instikdions de crédit 357 570— — — 357 570—
0. Kaikki lainat — Samtliga lân — Ensemble .................. 1208614 540— 1119342 819.su 83 507 937. sö 2244 449 422—
Valtio — Staten — État................. ' ...................................... 697 995 070— 1 110 419 719-S5 62 429 112.S5 1 745 985 677—
Kaupungit — Städer — Villes ....................................... .•... 326 234 000— 610 000.— 14 509 000— 312 335 000—
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — Institutimis de crédit 133 939 470— 8 313100.-- 2 449 825— 139 802 745 —
Teollisuusyhtiöt — Industribolag — Sociétés d’industrie ........ 50440 000— — 4 120 000— 46 320 000—
Seurakunnat — F örsamlingar — Paroisses.............................
Kaupunkien kuoletuslainain osavelkakirjoja — Partialfôrskriv- 
ningar ai av städer upptagna amorteringsl&n — Obliga-
;  . 6 000— 6 000—
lions partielles sur les emprunts amortissables des villes . .. . 1339 252.43 — 58 080.so . 1 280 571.03
Vercnmaksulodistuksia — Skattebetalningsbevis — Certificats de
contribution di Iitat- ................................................. : . . . — 11799 000— 10 533000— 1206000—
Valtion velkasitoumuksia — Statens skuldförbindelser — liecon-
naissances de dette de l’État.......................................\. — 245000— — 245 000—
